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INTRODUCCIÓN 
La idea de estudiar la presencia de franceses en el Reino de Valencia fue sugerida por la 
Dra. Emilia Salvador. Ella, en sus múltiples y variados buceos por los archivos, había 
localizado una jugosa documentación en la que se ponía de manifiesto de manera 
explícita, y sin género de dudas, la existencia de una numerosa población francesa que 
de forma más o menos estable vivió en el Reino de Valencia. Como punto de partida me 
sugirió comenzar la investigación por la Sección del Maestre Racional, contenida en el 
Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), poniendo en mis manos dos 
registros, el 9938 y el 9939, de la citada Sección. Esta documentación, generada a raíz 
de los enfrentamientos políticos entre Francia y España con motivo de la Guerra de 
Holanda, es el resultado de los bandos mandados publicar por el entonces virrey de 
Valencia, Vespasiano Gonzaga, ordenando se manifestasen los franceses que se 
encontraban en territorio valenciano. El registro 9938 contiene dos listados de franceses 
que vivían en la ciudad de Valencia y lugares de su contribución en el año 1674. El 
primero de ellos, el denominado Talla Menor, registra los franceses manifestados y a 
los que el pago de 1 libra de contribución (Talla) había librado del embargo de sus 
bienes. Más de mil nombres se deslizan bajo la pluma del escribano contratado para el 
caso, ofreciendo una información rica y sustanciosa para el investigador; pues no se 
trata de un frío listado de nombres solamente, sino que informa de la profesión que tiene 
cada uno de ellos, la calle donde vive o desarrolla su actividad, e incluso si está 
hospedado en casa ajena, etc. El segundo listado, llamado Talla Mayor, recoge por 
orden alfabético nominal los represaliados a los que se les impone una contribución que 
oscila entre las 2 (la mayoría) y las 500 libras. Y el registro 9939 contiene el bando del 
virrey (09-02-1674), embargos e imposiciones realizados a franceses en localidades 
cercanas a Valencia y hojas sueltas con algunos nombres de inmigrantes que faltaban 
por incluir en las Tallas (Mayor y Menor). 
El vaciado y estudio de esta documentación constituyó la base de mi trabajo de 
investigación, titulado Franceses en Valencia en 1674 y defendido en la Universidad de 
Valencia en el año 2000. Posteriormente, y con el mismo título, presenté una 
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comunicación en el I Coloquio Internacional Los Extranjeros en la España Moderna, 
celebrado en la ciudad de Málaga del 28 al 30 de Noviembre de 2002. 
Con esta primera documentación, junto al apoyo siempre amable y paciente de mi 
directora de Tesis, me fui introduciendo en el apasionante mundo de los archivos “a la 
caza del francés”. Si se me permite, he de decir que, a medida que exhumaba la 
documentación y encontraba pequeños tesoros que, como los eslabones de una larga 
cadena, encajaban unos en otros, la semilla del entusiasmo por la investigación 
depositada por mi maestra iba creciendo y floreciendo en mi interior. 
Acotado el tema -los franceses que, por unas circunstancias u otras, se establecieron o 
deambularon por el Reino de Valencia en busca de fortuna-, había que decidir la 
cronología. El hecho de que los documentos antes mencionados se refiriesen al año 
1674 me llevó a seleccionar el reinado de Carlos II. Poco a poco, fui sumergiéndome en 
las fuentes documentales que proporcionan los archivos y encontrando a los 
protagonistas, la mayoría de las veces anónimos, de una historia viva y digna de ser 
recuperada. 
Es generalmente admitido que a lo largo de todo el siglo XVII el Reino de Valencia 
acoge una importante corriente inmigratoria de origen galo. Ya a principios de dicha 
centuria, el escritor Antonio de Montchrestien afirma que en el Reino de Valencia había 
más de 30.000 franceses ejerciendo diversos oficios, maniobrando la sierra, manejando 
el hierro, cultivando las tierras y huertos donde crecen los olivos, las moreras y el arroz; 
la mayoría auverneses, gascones, bearneses y lemosinos.1 El contacto con la bibliografía 
sobre el tema me confirmó la impresión inicial. Sin embargo, la presencia de franceses 
en la Valencia moderna no ha sido tratada como objeto central de una investigación 
histórica, y a pesar del progreso constante todavía sigue prácticamente borrada del 
recuerdo colectivo. De ahí que la bibliografía específica sobre el tema sea más bien 
escasa. 
                                                 
1 MONTCHRESTIEN, A., Tratado de Economía Política, ed. Plon, París, 1889, pp. 316-318. 
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Lo cierto es que, más allá de la retórica de guerra y paz entre Luis XIV y Carlos II, 
miles de personas vivieron, trabajaron y deambularon por un Reino supuestamente 
“enemigo”; y lo hicieron, no como una minoría aislada y recluida, sino participando en 
casi todas las actividades y oficios que conformaban la vida cotidiana. De las fuentes 
documentales estudiadas se deduce que un elevado porcentaje de la población francesa 
se dedicó al trabajo artesanal, al comercio, a la agricultura y al sector servicios. El hecho 
de que la mayoría de estos franceses desempeñase tareas de escasa entidad, en un país 
que valoraba el linaje y la estirpe, ha contribuido, sin duda, a que su presencia pasara 
más desapercibida. 
El propósito de esta Tesis es abrir una línea de investigación para demostrar la 
verdadera dimensión que este fenómeno migratorio alcanzó en el Reino de Valencia. 
Con sólo seguir los ingresos de enfermos de origen francés en el Hospital General, ya 
estudiados por  el profesor Rafael Benítez2, durante los treinta y cinco años que duró el 
reinado de Carlos II, queda demostrado que su flujo fue constante. También las propias 
vicisitudes de la política exterior española nos han proporcionado documentos 
valiosísimos para confirmar esta presencia francesa en el territorio. En efecto, las 
sucesivas rupturas de relaciones diplomáticas con Francia, junto con las ansias 
recaudatorias encaminadas a llenar las exhaustas arcas reales, condujeron a imponer 
contribuciones a los franceses bajo la amenaza del embargo de sus bienes o la 
expulsión, y a vender privilegios a los que disfrutaban de mayor fortuna. 
Así como las fuentes ya citadas son de gran ayuda, en otras, la identificación de los 
inmigrantes de origen galo tropieza con serias dificultades, dado que en ellas no se 
especifica la nacionalidad. A diferencia de lo que ocurría con italianos, saboyanos y 
alemanes, el comercio realizado por franceses no estaba gravado por un impuesto 
específico relacionado con su naturaleza. De ahí que la condición de francés no 
aparezca en la documentación comercial (libros del Peaje de Mar y del Peaje de Tierra 
                                                 
2 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., “Las migraciones internas y a médium-distance en el País 
Valenciano durante la Edad Moderna”, en A. Eiras Roel y O. Rey Castelao, Migraciones internas y 
Medium-distance en la Península Ibérica, 1500-1900, Santiago de Compostela, 1994, Vol. I, pp. 285-
304. 
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de la Sección Maestre Racional del ARV) como sucede con los naturales de otros 
países. El arbitrista Vicente Villaragut, en su memorial de 1634, se hacía eco de esta 
discriminación, abogando porque se impusiera a los franceses un impuesto especial3; 
hecho que hubiera sido muy útil para una investigación de este tipo. 
Tampoco nos sirven, para este período, los Libres de Avehinaments del Archivo 
Municipal de Valencia (en adelante AMV), encargados de registrar a aquéllos que 
decidían adoptar la vecindad de la ciudad de Valencia, puesto que concluyen en 16114. 
El resto de las fuentes documentales no suelen indicar la nacionalidad de las personas 
que aparecen en ellas. Por ejemplo, en los Manuals de Consells del AMV, he podido 
identificar como franceses a algunos solicitantes de licencias, gracias a que sus nombres 
aparecen en la lista de represaliados de 1674. Así pues, sólo cruzando datos procedentes 
de fuentes diversas es posible aproximarnos a la cantidad y calidad de los franceses que 
vivieron y trabajaron en la Valencia del último tercio del siglo XVII. 
Otro inconveniente para identificar a los naturales del país vecino es la valencianización 
o castellanización de sus nombres y apellidos5. Los Pierre y los Jean son transcritos 
generalmente como Pere o Pedro y Joan o Juan, respectivamente. Así mismo, se antoja 
difícil identificar como franceses a un Martínez, un Tejedor o un García salvo que la 
fuente consultada así lo haga constar, como es el caso de las ya citadas. 
Espero que este trabajo sirva de ayuda para el conocimiento de un fenómeno humano 
tan importante, en una época tan poco conocida por la historiografía española, como es 
el reinado de Carlos II. 
  
                                                 
3 SALVADOR, E., “El memorial de Vicente Villaragut y Sanz. Un intento de reforma fiscal en Valencia 
en la coyuntura de 1634”, en Actes du Ier Colloque sur le Pays Valencien à l’epoque moderne, Université 
de Pau, 1980, p. 105. 
4 AMV, Libros de Avecindamientos (1349-1611). 
5 SALVADOR, E., “Mercaderes extranjeros en la Valencia de los siglos XVI y XVII. Entre la atracción y 
el rechazo”, en  L.M. Enciso Recio ( coord.), La Burguesía española en la Edad Moderna, Universidad 
de Valladolid, 1996, Vol. III, p. 1139. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
La presencia de extranjeros en Valencia durante el período de los Austrias es reconocida 
tradicionalmente en la historiografía, que señala a italianos y alemanes como principales 
grupos foráneos, con muy pocas menciones a la existencia de inmigrantes galos. 
Todavía no contamos con suficientes estudios sobre franceses en Valencia durante la 
Edad Moderna. La información sobre este fenómeno se encuentra casi siempre 
englobada en los estudios sobre franceses en España. Y estos todavía no han sido, a 
pesar de los progresos de las últimas décadas, proporcionales a la gran importancia que 
esta inmigración tuvo en su tiempo. El relativo silencio de los estudios modernos 
contrasta con la difusión del fenómeno y su conocimiento en la época. Baste decir que  
a principios del siglo XVII, se hablaba de la existencia de unos 30.0006 franceses en el 
Reino de Valencia realizando los más diversos oficios. 
Esta conciencia colectiva fue siendo olvidada a medida que el rol económico de ambos 
países se invertía. Tras el fin de la Edad Moderna, la consolidación de España como 
país de emigración y la de Francia como receptor, hicieron que el recuerdo de la 
presencia gala en nuestro país prácticamente desapareciera; y, con él, cualquier estudio 
o referencia. No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando las nuevas tendencias 
historiográficas, de vocación más social, volvieron a enfocar este fenómeno de la 
inmigración francesa. 
El aumento de los estudios sobre franceses en España en la Edad Moderna ha tenido un 
desarrollo desigual, dependiendo de la región de que se trate. Y esto es así, tanto para 
España como para Francia. Los estudios toman, sobre todo, un sesgo casi local, siendo, 
para ambos países, las principales regiones de origen y destino de los inmigrantes las 
que cuentan con mayores y mejores investigaciones. En la actualidad son numerosos los 
artículos o capítulos de libros que se ocupan de la cuestión, y aunque es imposible 
cuantificar el volumen global del flujo migratorio de Francia a España, el profesor P. 
                                                 
6 MONTCHRESTIEN, A., Tratado de economía..., pp. 316-318. 
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Amalric lo cifra aproximadamente en medio millón de personas durante las tres 
centurias de la modernidad7. 
En el siglo XVII, los escritos de la época, ya sean los específicamente económicos, 
empeñados en destacar la amenaza del omnipresente comercio francés, o los literarios, 
como novelas u obras dramáticas, dejan constancia de esta prolongada inmigración 
colectiva. Los intelectuales españoles, principalmente representados por los arbitristas, 
se centran en los desequilibrios comerciales con Francia, vistos como una de las causas 
principales de la decadencia económica8. También los propios autores franceses son 
conscientes del fenómeno, y lo estudian desde el lugar de origen y el de destino. En 
Francia, los funcionarios y analistas de las regiones de emigración constatan que ésta es 
un elemento estructural y generalizado en algunas zonas9; y que se prolonga, e incluso 
se organiza, durante generaciones. En España, los viajeros10 y diplomáticos (como, por 
ejemplo, el Marqués de Villars, embajador de Luis XIV en España11), observan el 
elevado número de franceses dispersos por cualquier lugar del país. 
En España la conciencia de esta inmigración también se puede rastrear en los autores 
teatrales y literarios en general12. El hecho de que, en comedias y novelas, aparezcan 
franceses emigrantes -realizando cierto tipo de trabajos, y con rasgos de carácter 
comunes- muestra lo extendido del fenómeno. En estas apariciones, a veces el francés 
                                                 
7 Citado por SALAS AUSÉNS, J. A., En busca de El Dorado. Inmigración francesa en la España de la 
Edad Moderna, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009, p. 22. 
8 MONCADA, S. De, Restauración política de España, ed. de Jean Vilar, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1974, pp. 8 y ss. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, P., Conservación de las monarquías y 
discursos políticos, imprenta de Tomás Albán, Madrid, 1805. SOTOMAYOR Y URIVE, J.M.,Discurso 
Foral Jurídico Político, herederos de Pedro Lanaja, Zaragoza, 1675. 
9 LEFEVRE D’ORMESSON, A., Mèmoire sur l’État de la Généralité de Riom, edición de Abel 
Poitrineau, publications de l’Institut d’Études du Massif Central, fasc. 7, Clermont-Ferrand, 1970. 
10 SALA GINER, D., Viajeros franceses por la Valencia del siglo XVII, ed. Ajuntament de València, 
Valencia, 1999. 
11 VILLARS, M. De, Mémoires de la Cour D'Espagne sous la regne de Charles II 1678-1682, 
Imprimerie de Whittingham et Wilkins, Londres, 1861. 
12 SANTOS, F., El no importa de España, ed. por Enrique Suarez,  textos Lemir, Universidad de 
Valencia, Valencia, 2012, pp. 152 y ss. GUTIERREZ, A., "La France et les français dans la littérature 
espagnole: Un aspect de la xenophobie en Espagne (1598-1665)", en Bulletin de l’Association d’étude sur 
l’humanisme, la réforme et la renaissance, Nº 3, París, 1976. 
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es el propio protagonista de alguna escena, como un elemento prototípico a satirizar. O 
bien aparece como un personaje más, habitual de las calles y lugares de la España del 
siglo XVII13. También los cronistas incluyen normalmente a los franceses en sus 
dietarios14, reflejando la realidad del mundo que retratan15. 
En el siglo XVIII, el fenómeno continúa con dos matices. Por una parte, la inmigración 
se vuelve más especializada16, con un menor porcentaje de mano de obra indiferenciada. 
Por otra, al instalarse en España la misma dinastía que rige en Francia, y adoptarse las 
modas y cultura de esta nación, deja de ser llamativa la presencia de sus naturales, 
siendo tomada como algo normal. De hecho, existen menos referencias al tema de la 
"invasión comercial" francesa, y se minimiza la imagen del francés como un elemento 
extraño injertado en el cuerpo social. 
Durante el siglo XIX, el fenómeno parece haber sido olvidado por los eruditos y deja 
pocas referencias en la cultura popular. Es en este siglo cuando se instaura la actual 
imagen de Francia como país económicamente más avanzado que España y receptor de 
emigración. Ésta es primero, política, y más tarde -con la consolidación de la 
Revolución Industrial- se torna económica, dando así comienzo a una corriente en 
sentido inverso de la del siglo XVII. 
Es a finales del siglo XIX cuando algunos eruditos franceses comienzan a dejar 
constancia de la existencia de una corriente de emigración en el XVII17. Este tipo de 
estudios continúa en Francia en la primera mitad del siglo XX, ampliándose a la 
emigración "mercantil", que analiza la presencia de comerciantes y compañías francesas 
en la actividad económica española del siglo. Al mismo tiempo y analizando las 
                                                 
13 CALDERÓN DE LA BARCA, P., La Franchota (Entremés), biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 
pp. 252-261, y La rabia (Entremés), biblioteca virtual Miguel de Cervantes, pp. 307-323. 
14 BARRIONUEVO, J. De, Avisos, imprenta de M. Tello, Madrid, 1893. 
15 AIERDI, J., Notícies de València i son Regne, edición de Vicent Joshep Escartí, ed. Barcino, 
Barcelona, 1999. 
16 AMALRIC, J.P., "Franceses en tierras de España: Una presencia mediadora en el Antiguo Régimen", 
en M. B. Villar y P. Pezzi, eds., Los extranjeros en la España Moderna, Málaga, 2003, T. I, p. 31. 
17DURAND, V., Documents relatifs à l’Hôpital de Saint-Louis-des-Français à Madrid, Burdeos, 1854, y 
Émigrations périodiques des ouvriers foréziens au XVIIe siècle, bulletin de la Diana, Montbrisson, 1877. 
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represalias producidas por las guerras de la época, estos estudios comienzan a desvelar 
la amplia presencia francesa en España, olvidada en las décadas anteriores18. 
A partir de los años 50 del siglo XX, se reaviva, a ambos lados de la frontera, el interés 
por el fenómeno de las migraciones. En España, se editan dos obras genéricas sobre el 
tema, la primera hace alusión a los viajes realizados por extranjeros en España y 
Portugal (1959)19, y la segunda, publicada dos años después, incide en la presencia 
extranjera en la España del siglo XVII (1961).20 Ambos estudios incluyen en sus 
páginas muchas referencias a franceses, comenzando a poner de nuevo en escena este 
fenómeno. 
Tanto en Francia como en España, estas investigaciones emergentes se enfocan a una 
región concreta. Los estudios regionales aumentan, y los referidos a las zonas centrales 
del país vecino desde Auvernia21, el Bajo Rouergue22, Corrèze23, Lemosín24, hasta zonas 
pirenaicas como Bearne25 y sus emigrantes, comienzan a desvelar la magnitud de estas 
migraciones. En las regiones de Lemosín y, especialmente, en Auvernia, los dos autores 
                                                 
18 GIRARD, A., Le commerce français à Sevilla et Cadix au temps des Habsbourgs, ed. de Boccard, 
París, 1932. MERLIER, A., "Types d’Émigration Limousine", en Les Études Rhodaniennes, vol. 10, nº 3-
4, Lyon, 1934, pp. 215-242. 
19 GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal, ed. Aguilar, Madrid, 1952. 
20 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII, Madrid, 1961. 
21 TRILLAT, M., "L’Émigration de la Haute-Auvergne en Espagne du XVIIe au XXe siècle", Révue de la 
Haute-Auvergne, T. XXXIV, Aurillac, 1955, pp. 257-294. CHATELAIN, A., "Un aspect de la vie rurale 
au XVIIIe siècle: l’émigrant temporaire auvergnat", en Annales E.S.C., 1955, pp. 436-477. FARGES, L. 
"Les Auvergnats à Seville", en Revue de la Haute Auvergne, Nº 32, 1931-32, pp. 357-368. FOURNIER, 
P. F., "Emigrants auvergnats en Espagne (XV siècle)", en Revue d’Auvergne, XLI, 1924-27, pp. 240-261. 
22 GRANIER, R., "Une agence d’émigration vers l’Espagne en Bas-Rouergue", en Actes du 94e Congrés 
des Sociétés Savantes, París, 1971, pp. 99-114.  
23 PERREL, J., "Introduction à une étude sur l’émigration correzienne vers l’Espagne sous l’ancien 
régime", en Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, LXVII, 1963, pp. 92-101. 
24 PERREL, J., "L’Émigration Bas-Limousine en Espagne du XVIIe au XIXe siècle", en Revue de la 
Haute-Auvergne, T. XXXIV, Aurillac, 1955, pp. 257-294, y "Les Limousins en Espagne aux XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles: les migrants", en Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 
T. LXVIII, 1964, pp. 31-40. 
25 BAULNY, O., L’émigration des Pyrénéns vers l’Espagne et les Indes de Castille au XVIIIe siècle, Pau, 
1972. 
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principales, Abel Poitrineau26 y Rose Duroux27, realizan obras fundamentales para 
entender el fenómeno de la emigración desde "el lado francés". Aunque ambos siguen la 
línea explicativa de los factores clásicos de expulsión-atracción, hacen más complejo su 
análisis, al integrar las estrategias familiares y las redes migratorias en el proceso de 
desplazamiento de franceses desde el Macizo Central hacia España. Es de destacar que, 
si bien la obra de Duroux se centra en Castilla, la de Poitrineau -además de su estudio 
sobre la Auvernia y Limosín28- tiene como foco el antiguo Reino de Valencia29.Tras 
este inicial enfoque regional, aparecen más recientemente trabajos que ofrecen una 
perspectiva global del fenómeno, como el de Jean-Pierre Amalric30. 
En España se produce un proceso paralelo: comienza con una aproximación regional, 
marcada inicialmente por la obra, para Cataluña, de Emili Giralt31en solitario, y de éste 
con Jordi Nadal. Al estudiar la evolución demográfica en la región, la evidencia de la 
aportación gala es tal, que conduce a la tesis central de su obra capital sobre la 
población catalana desde 1553 hasta 1717 y la inmigración francesa 32. Esta tesis 
confirma la importancia decisiva que tiene la llegada de gentes procedentes del sur de 
Francia en la recuperación demográfica catalana, tras las crisis de los siglos XV y XVI. 
Es significativo que esta obra no se editara en España, sino en Francia y en francés, 
aunque años después apareció la edición en catalán con prólogo de Jaume Torras que 
defiende la validez de las grandes líneas formuladas en ella. Este trabajo sigue siendo un 
                                                 
26 POITRINEAU, A., Remues d’Hommes : Essai sur les Migrations Montagnardes en France aux XVII et 
XVIII siècles, ed. Aubier Montagne, Clermont-Ferrand, 1983. 
27 DUROUX, R., Les Auvergnats de Castille, Association des Publications de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, Clermont-Ferrand, 1992. 
28 POITRINEAU, A., Les espagnols de l’Auvergne et du Limousin du XVIIème au XIXème siècle, ed. 
Malroux-Mazel, Aurillac, 1985. 
29 POITRINEAU, A., "La inmigración francesa en el Reino de Valencia (siglos XVI-XIX)", en Moneda y 
Crédito, Nº 137, Madrid, 1976. 
30 AMALRIC, J. P., "Les migrations françaises en Espagne à l'époque moderne", en A Eiras Roel y O. 
Rey Castelao eds., Les migrations internes et à moyenne distance en Europe, 1500-1900, T. I, Santiago 
de Compostela, 1994, pp. 413-430, y "Franceses en tierras de España… op. cit. pp. 23-38. 
31 GIRALT, E., "La Colonia Mercantil francesa de Barcelona a Mediados del siglo XVII", en Estudios de 
Historia Moderna, T. VI, Barcelona, 1956-1959, pp. 215-278. 
32 NADAL, J. y GIRALT, E., La population catalane de 1553 à 1717. L’inmigration francaise et les 
autres facteurs de son developpement, ed. SEVPEN, París, 1961. 
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referente, pese a algunas matizaciones hechas por distintos historiadores catalanes como 
A. Simón o X. Gual, y V. Gual o C. Millás33. A raíz de la obra pionera de Nadal y 
Giralt, la búsqueda de franceses en registros catalanes del siglo XVII se revela tan 
fructífera, que a partir de ella proliferan los estudios sobre la presencia gala en 
localidades y comarcas concretas de Cataluña34. 
En otras regiones y provincias de España, como Vizcaya35, Mallorca36, Navarra37, 
Albacete38, Murcia39 o Canarias40 se comienza a estudiar la inmigración con métodos 
similares. En Aragón, aunque no hay tanta cantidad de autores como en Cataluña, la 
amplia obra de quienes han estudiado este fenómeno crea niveles de comprensión 
                                                 
33 SIMON, A., "La demografía histórica a Catalunya: un balanç bibliogràfic", en La población catalana a 
l’État Moderna. Deu estudis, Barcelona, 1996, pp. 11-34. GUAL, X., GUAL, V. y MILLAS, C., "La 
inmigració francesa a Catalunya: el cas del Baix Llobregat (segles XVI i XVII)", en Pedralbes. Revista 
d’Història Moderna, 18-I, IV Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1998, pp. 133-148. 
MILLAS, C., Els altres catalans dels segles XVI i XVII, Barcelona, 2004. 
34 GIRALT, E. y NADAL, J., La immigració francesa a Mataró durant el Segle XVII, Caixa d’Estalvis de 
Mataró, Mataró, 1963. VIVES, P. y COMAS, J., "La immigració francesa a Vila-Rodona (segles XVI-
XVII)", en Quaderns de Vilaniu, Nº 5, Institut d’Estudis Vallencs, Sabadell, 1984,pp.149-155. CODINA, 
J., "La inmigració francesa al Delta del Llobregat 1400-1700", en XXV Assemblea intercomarcal 
d’Estudiosos, Prat de Llobregat, 1985, pp. 9-151. TORRAS, J.M., "Demografia i societat a Igualada 
durant els segles XVI i XVII", en Miscellanea Aqualatensia, Nº 4, Igualada, 1987,pp.87-109. GUAL, V., 
Gavatxos, gascons, francesos. La immigració occitana a la Catalunya Moderna (el cas de la conca del 
Barberà), Barcelona, 1991. ALMAZAN, I., "Els inmigrants francesos al Vallés Occidental", en Terme, 7, 
1992, pp. 31-39. TORRES SANS, X., "Los sin papeles y los otros. Inmigraciones francesas en Cataluña 
(siglos XVI-XVII)", en Colección Mediterráneo Económico: Procesos migratorio, economía y personas, 
N. 1, ed. Caja Rural Intermediterránea, Almería, 2002, pp. 347-361. 
35 LAFARGA, A., "Franceses y españoles en Vizcaya a fines del siglo XVIII", en Les langues Néolatines, 
Nº 185, 1968, pp. 1-23. 
36 VAQUER, O., "Inmigrants a Mallorca 1500-1550", en Bolletí de la Societat Arquològica Lul-liana, Nº 
54, 1998, pp. 105-140;"Inmigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II", en Bolletí de la Societat 
Arquològica Lul-liana, Nº 57, 2001, pp. 321-338. 
37 SALAS AUSÉNS, J. A., "Extranjeros en Navarra en la segunda mitad del siglo XVIII", en I Congreso 
de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, Príncipe de Viana, anejo 4, T. I, pp. 67-78. 
38 LEMEUNIER, G., "Les migrations à courte et moyenne distance dans les provinces de Murcie et 
d’Albacete, 1500-1900. Rapport provisoire", en Migraciones internas y medium-distance en Europa, 
1500-1900, Actas de la I Conferencia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica, 
Santiago de Compostela, Vol. II, 1993, pp. 247-254. 
39 PEREZ PICAZO, M. T., "Les Français en Murcie sous l’Ancien Régimen (v. 1700-v. 1850). Des 
migrations populaires au grand commerce", en Les Français en Espagne à l’époque moderne (XVIe-
XVIIIe siècles), París, 1990, pp. 111-139.  
40 LOBO CABRERA, M. y TORRES SANTANA, M. E., "Los extranjeros en Canarias durante el 
Antiguo Régimen", en M. B. Villar y P. Pezzi, eds., Los extranjeros en la España moderna, Málaga, 
2003, T. II, pp. 79-97. 
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bastante similares a los de aquella comunidad. Por un lado, existe un trabajo enfocado 
estrictamente al tema, de Pilar García Moutón41, publicado en 1980. Numerosos son los 
estudios de José Antonio Salas Auséns quien, además de un estudio local sobre la 
presencia de franceses en Barbastro42, ha publicado obras de gran envergadura sobre la 
inmigración francesa en la Edad Moderna, no sólo en Aragón43, sino en toda España44. 
También en esta región es de resaltar la obra de Christine Langé45. Otros investigadores, 
como Emilio Benedicto46, J. I. Gómez Zorraquino47 y E. Jarque48, con enfoques 
centrados en el ámbito local o comercial completan el panorama en esta Comunidad. 
Madrid, por su situación especial de Corte, ha sido objeto de análisis desde época 
temprana. Por una parte, ha sido destino de investigadores franceses que han hecho 
  
                                                 
41 GARCIA MOUTON, P., "Los franceses en Aragón (siglos XII-XIII)", en Archivo de Filología 
Aragonesa, Vol. 26-27, Zaragoza, 1980, pp. 7-98. 
42 SALAS AUSÉNS, J.A., "Franceses en Barbastro en la Edad Moderna" en Annales: Anuario del Centro 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Barbastro, Nº 15, Barbastro, 2002, pp. 123-160. 
43 SALAS AUSÉNS, J.A., "La inmigración francesa en Aragón en la Edad Moderna", en Estudios del 
Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1985-86, pp. 51-77. 
44 SALAS AUSÉNS, J.A., En busca de El Dorado... 
45 LANGÉ, Ch., La inmigración francesa en Aragón (siglo XVI y primera mitad del XVII), Institución 
Fernando El Católico, Zaragoza, 1993. 
46 BENEDICTO, E., "La emigración francesa en Calamocha (1530-1791)", en Xiloca: Revista del Centro 
de Estudios del Jiloca, Nº 29, Calamocha, 2002, pp. 13-60, y "Mercaderes y artesanos franceses en el sur 
de Aragón. La emigración en Calamocha, 1530-1791", en M.B. Villar y P. Pezzi, eds, Los extranjeros en 
la España moderna, Málaga, 2003. Vol. I, pp. 155-173. 
47 GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., "Las colonias mercantiles extranjeras en Aragón en el Antiguo 
Régimen", en M. B. Villar y P. Pezzi, eds., Los extranjeros en la España moderna, Málaga, 2003, vol. I, 
pp. 365-377. 
48 JARQUE, E. y SALAS, J. A., "Pequeños comerciantes y buhoneros franceses en el Alto Aragón a 
finales del siglo XVIII", en J. M. Minovez y P. Poujade, eds., Circulation des marchandises et réseaux 
commerciaux dans les Pyrénées (XIIIe-XIXe siècles), Toulouse, 2005, vol. I, pp. 229-244. 
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estudios significativos sobre la inmigración de sus paisanos49. Por otro, los 
investigadores españoles han trabajado sobre aspectos relacionados con las compañías 
comerciales francesas50, o con los mercaderes-fabricantes51 de dicho origen y sobre 
aspectos generales52 o que acaban desvelando información de inmigrantes franceses, 
como el estudio sobre las posadas madrileñas, de María F. Carbajo53. En Andalucía, los 
principales trabajos se centran en el importante comercio en manos de franceses en las 
ciudades de Sevilla y Cádiz54. Al mismo tiempo, aparecen obras similares a las que 
  
                                                 
49 ALCOUFFE, D., "Contribution à la connaissance des émigrés français de Madrid au XVIIe siècle", en 
Mélanges de la Casa de Velázquez, T. II, Madrid, 1966, pp. 179-198. LARQUIE, C., "Etude 
demographique madrilene : la paroisse de S. Ginés de 1650 à 1700", en Melanges de la Casa de 
Velázquez, T. II, 1966, pp. 225-257. FAYARD, J. y LARQUIE, C., "Geógraphie pittoresque des hôtels 
madrilenes en 1715", en Melanges de la Casa de Velázquez, T. III, 1967, pp. 351-374, y "Hôtels 
madrilènes et demographie urbaine au XVIIe siècle", en Melanges de la Casa de Velázquez, T. IV, 1968, 
pp. 229-258. LARQUIE, C., "Les étrangers à Madrid au XVIIe siècle", en Atti del Congresso 
Internazionale di Studi Storici. Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’ Eta Moderna, Génova, 
1983, pp. 131-144, y "Les francais â Madrid au XVII siècle", en Les Français en Espagne à l'époque 
moderne (XVIe-XVIIIe siècles), París, 1990, pp. 84-109. OZANAM, D., "Les Français à Madrid dans la 
deuxiemme moitié du XVIIIe siècle", en S. Madrazo y V. Pinto eds. Madrid en la época moderna, 
Madrid, 1991, pp. 177-200. 
50 RAMOS, M.D., "Algunas compañías mercantiles francesas en el comercio minorista madrileño en la 
segunda mitad del seiscientos", en Cuadernos de Historia Moderna, Nº 26, Madrid, 2001, pp. 57-87. 
51 RAMOS, M.D., "Aproximación a la empresa artesano-mercantil francesa en la segunda mitad del siglo 
XVII. Los mercaderes-fabricantes de peines de Madrid (1659-1679)", en Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
IV, Historia Moderna, T. 9, Madrid, 1996, pp. 205-230. 
52 BRAVO LOZANO, J., "La sombra de un burro. Inmigrantes franceses en Madrid", en Historia 16, Nº 
104, 1984.  
53 CARBAJO, M.F., "La inmigración a Madrid", en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nº 
32, Madrid, 1985, pp. 67-100. 
54 GIRARD, A., Le Commerce Français à Sevilla et Cadix… ENCISO, L. M., "Los franceses en Cádiz 
1789-1790", en Hispania, 75, 1959, pp. 256-276. OZANAM, D., "La colonie française de Cadix au XVIII 
siècle", en Melanges de la Casa de Velazquez, T. IV, 1968, pp. 260-348. GARCÍA BAQUERO, A. y 
COLLADO, P., "Les Français à Cadix au XVIIIe siècle", en VV. AA., Les Français en Espagne à 
l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), París, 1990, pp. 173-196.  
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proliferan en Cataluña, específicas de una población (Antequera55, Málaga 56y 
Granada57). 
Para el Reino de Valencia no existen tantos estudios como los citados. Henry Kamen, 
en una obra general sobre la época de Carlos II58, ofrece datos e información sobre la 
Ciudad y Reino, que se amplían notablemente en sendos trabajos de Sebastián García 
Martinez59 y James Casey60, específicos para el Reino de Valencia en la época 
estudiada. Emilia Salvador61 y Ricardo Franch62 constatan la existencia de las 
conexiones con Francia en sus estudios sobre el comercio y los mercaderes. Rafael 
Benítez63 estudia las corrientes migratorias en Valencia, según las fuentes del Hospital 
General, observando que la inmigración francesa se incrementa considerablemente en la 
segunda mitad del siglo XVI para decaer, posteriormente, en el siglo XVIII. Aparte de 
los citados, existen algunos estudios onomásticos o demográficos de poblaciones 
  
                                                 
55 BRAVO, J. J., "Antequera, destino de la emigración temporal francesa", en Baetica: Estudios de Arte, 
Geografía e Historia", Nº 26, Málaga, 2004, pp. 283-306; "Extranjeros ‘de paso’ en la Antequera de 
1631", en Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia, Nº 25, Málaga, 2003, pp. 505-526. 
56 VILLAR, M. B., Extranjeros en Málaga en el siglo XVIII, Córdoba, 1982; "Los comerciantes franceses 
en la Málaga del siglo XVIII", en Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia, Nº 31, Málaga, 2009, 
pp. 457-478, y "El lagar de Jotrón, testimonio simbólico de la movilidad social de un comerciante francés 
instalado en Málaga en el siglo XVIII", en Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, Nº 34, 
Málaga, 2012, pp. 403-419. RODRÍGUEZ, I., "Corrientes migratorias extranjeras con destino a Málaga 
en el siglo XVII. Análisis de la incidencia francesa", en M. B. Villar y P. Pezzi, eds., Los extranjeros en 
la España moderna, T. I, Málaga, 2003, pp. 583-596. 
57 RABASCO, J. M., "La inmigración a Granada, 1665-1700. Fuentes para su estudio", en I Jornadas de 
metodología aplicada de las ciencias históricas, Santiago de Compostela, 1975, pp. 347-360. SANZ 
SAMPELAYO, J., Granada en el siglo XVIII, Granada, 1980. 
58 KAMEN, H., La España de Carlos II, ed. Crítica, Madrid, 1981. 
59 GARCÍA, S., Valencia bajo Carlos II, Ayuntamiento de Villena, 1991. 
60 CASEY, J. El Reino de Valencia en el Siglo XVII, ed. Siglo XXI, Madrid, 1983. 
61 SALVADOR, E., "Mercaderes extranjeros... 
62 FRANCH BENAVENT, R., "El papel de los extranjeros en las actividades artesanales y comerciales 
del Mediterráneo español durante la Edad Moderna", en M. B. Villar y P. Pezzi, eds., Los extranjeros en 
la España moderna, vol. I,  Málaga, 2003, pp. 39-71. 
63 BENÍTEZ SANCHÉZ-BLANCO, R., "La inmigración en Valencia según las fuentes del Hospital 
General (1557-1849)", en Saitabi, 53 (2003), pp. 73-94. 
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concretas (Valencia64, Castellón65, Alicante66, Vila-Real67) que ofrecen datos de interés. 
Pero las informaciones más concretas las proporciona precisamente Abel Poitrineau, 
quien descubre  un vínculo intenso y continuado entre las regiones del Macizo Central y 
el Reino de Valencia.68 
Las fuentes principales para estos estudios son los registros administrativos, bien sean 
eclesiásticos (nacimientos, matrimonios), bien municipales (libros de avecindamiento), 
bien reales (represalias durante las guerras), o de otras entidades (hospitales). La 
mayoría de esta documentación no está orientada exclusivamente a franceses. Por ello, 
requiere un mayor trabajo por parte del investigador; pues debe diferenciar a los 
franceses, de los que no lo son. Esto ofrece, sin embargo, la ventaja de que, al disponer 
de cifras de inmigrantes y de cifras generales -como en los ingresos al Hospital General 
de Valencia-, se han podido confeccionar interesantes tablas mostrando la trayectoria 
del flujo migratorio. La desventaja, en cambio, es que no siempre se encuentra indicada 
la condición de francés en la documentación exhumada, lo que hace que los valores 
obtenidos sean discutibles. Es por esto que, de entre el conjunto de fuentes, unas de las 
más interesantes son aquellas en las que sólo aparecen franceses, como las de las 
represalias de 1635 y 1674. Son éstas una magnífica herramienta, pues no dan lugar a 
error sobre el origen y permiten aventurar hipótesis con mucha mayor seguridad. 
Revisando globalmente todas estas aportaciones, se puede establecer un panorama 
general que, aún pendiente de desarrollar, va perfilando unos rasgos comunes del 
fenómeno de la emigración. En primer lugar, existe consenso entre los estudiosos sobre 
                                                 
64 LORENZO, J., "Franceses en Valencia en 1674", en M. B. Villar y P. Pezzi, eds., Los extranjeros en la 
España moderna, vol. I, Málaga, 2003, pp. 457-468. PÉREZ VILLALBA, M. T., "La población francesa 
en la Valencia del siglo XVI: aspectos formales y reflexiones acerca de la idea de integración", trabajo de 
Fin de Máster dirigido por T. Canet, en el marco del máster interuniversitario de Historia Moderna, 
Historia e identidades hispánicas en el Mediterráneo Occidental (siglos XV- XIX). 
65 SÁNCHEZ, J., "La inmigración en Castellón de la Plana durante los siglos XV, XVI y XVII", en 
Cuadernos de Geografía, Nº 19, Universidad de Valencia, Valencia, 1976, pp. 67-100. 
66 GIMENEZ, E., Alicante en el siglo XVIII, Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo Régimen, 
Valencia, 1981. 
67 BARQUERO, C., "Els cognoms occitans i francesos en la història de Vila-Real", en Societat 
d’Onomàstica: butlletí interior, Nº 94, Barcelona, 2003, pp. 49-60. 
68 POITRINEAU, A., Les espagnols de L’Auvergne et du Limousin... 
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lo numeroso de la inmigración francesa, y de su desigual reparto según las regiones y 
ciudades de origen y destino. Además, conviven varios tipos de inmigraciones: desde 
las estacionales al norte de Cataluña y Aragón, hasta el asentamiento definitivo, 
especialmente de comerciantes, pasando por ciclos plurianuales o residencias de 
decenas de años con expectativa de un retorno triunfante al lugar de origen. 
Al mismo tiempo, los estudios muestran un amplio espectro social: trabajadores sin 
cualificar, agricultores, artesanos, especialistas y comerciantes en toda la escala; los 
oficios van desde los humildes buhoneros hasta los grandes comerciantes cuyas fortunas 
podían acaparar el tráfico mercantil de una ciudad. En cambio, es de destacar la poca 
incidencia relativa de religiosos o nobles. Y aunque la población inmigrante abarca todo 
el espectro de edades (desde los 14 años hasta los 90), se registra un elevado porcentaje 
de jóvenes con relación al conjunto. En lo que respecta al género, la aportación 
femenina es muy pequeña, lo que permite caracterizar muy bien el tipo de inmigración 
en cuanto a estrategias personales y familiares. Se pueden inferir así dos polaridades: 
una, la que tiene como objetivo la vuelta al hogar de origen, donde fundar y mantener 
una familia, y la que pretende asentarse definitivamente en España, en gran medida 
mediante el matrimonio con mujer española, que ayude a legitimar el establecimiento 
final. 
El panorama se complica -o enriquece- además con la dispersión geográfica de los 
lugares de destino: en unos, la presencia francesa tiene un gran peso agrícola, mientras 
que, en otros, la ciudad es el objetivo primordial de los viajeros. Como sucede con los 
otros rasgos comentados anteriormente, estas visiones no son contradictorias, sino que 
corresponden al modelo ya indicado de muchas migraciones paralelas, constituidas, 
cada una, por personas con causas y objetivos diferentes, que adoptan estrategias 
migratorias adecuadas a las condiciones de partida al emprender la aventura española. 
El presente estudio aspira a contrastar estas visiones con una abundante documentación 
recopilada para la Ciudad y Reino de Valencia. Por una parte, permitirá confirmar o 
matizar estos aspectos, y por otra, contribuir en alguna medida a mitigar la ya 
comentada escasez de investigaciones. Se intentará demostrar, además, que el Reino de 
Valencia debe ser considerado como uno de los destinos favoritos de quienes llegaban 
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de más allá de los Pirineos. Y que la abundancia de franceses encontrados en las fuentes 
documentales confirma este hecho (la inmigración francesa al Reino de Valencia), como 
un tema con mucho recorrido, aún apenas explotado; pudiendo ofrecer un vivero de 
investigaciones comparable al de otras regiones, especialmente Cataluña.  
Sería muy deseable y gratificante, pues, que este trabajo constituyera un simple punto y 
seguido para futuras investigaciones, que ayuden a clarificar y consolidar lo ya 
conocido para otras regiones españolas. 
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CAPÍTULO 1. LOS CONFLICTOS BÉLICOS DEL ÚLTIMO TERCIO 
DEL SIGLO XVII 
Este breve capítulo pretende solo recordar hitos fundamentales de las relaciones 
hispano-francesas durante la primera parte de los tiempos modernos, con una incidencia 
algo mayor en el reinado de Carlos II. Obviamente, no aporta novedad alguna respecto a 
lo ya conocido, pero se ha creído conveniente su inserción habida cuenta de que buena 
parte de la documentación utilizada en esta tesis se generó por las malas relaciones 
existentes entre Francia y España. Básicamente los gravámenes impuestos a los 
franceses residentes en Valencia para poder permanecer en el territorio, con ocasión de 
la ruptura de relaciones diplomáticas entre la Monarquía hispánica y el vecino del norte, 
nos han proporcionado datos inestimables relativos al número y caracterización socio-
profesional de los afectados por ellos. 
1.1 Los precedentes: la larga enemistad franco-española 
Antes de que se formase la Monarquía hispánica, angevinos y aragoneses habían 
mantenido una larga enemistad diplomática y confrontación bélica, debido a la disputa 
por el dominio de distintos territorios italianos. Los Reyes Católicos (Isabel I de 
Castilla-1474-1505- y Fernando II de Aragón-1479-1516-), recogieron íntegramente 
aquella tradición antifrancesa de la Casa de Aragón, pese a la anterior amistad franco-
castellana. Entre los logros de estos monarcas destacan la asociación de las coronas de 
Castilla y Aragón, para constituir la Monarquía hispánica, y la reducción de la nobleza a 
un papel político auxiliar del rey. El arrasamiento de los castillos feudales es el símbolo 
de las estructuras políticas de la nueva Era. 
Por su parte, Francia conoce el reinado del hombre que la unificará y traerá a la Era 
Moderna: Luis XI (1461-1483), el eterno Delfín que, enfrentado con su padre y 
utilizado por los nobles para desgastar a aquél, al encontrarse en el trono, emprende la 
lucha definitiva que erradicará el poder de la nobleza feudal y la transformará en 
nobleza cortesana. Seguirán existiendo las grandes casas y los grandes territorios, pero 
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el rey habrá dejado de ser un “primus inter pares” para encarnar en su persona al Estado, 
remedando el principio imperial romano a una menor escala. 
Luis XI de Francia, aún antes de comenzar el reinado de los Reyes Católicos trata de 
absorber Navarra, que acabará siendo conquistada por Fernando el Católico en 1512. Su 
otro principal foco de atención, anterior así mismo al acceso al trono de Isabel en 
Castilla y de Fernando en Aragón, es Cataluña. En una actitud recurrente, que se 
reproducirá cíclicamente después, las facciones “pactistas” del Principado, proclaman 
su desvinculación de Juan II de Aragón y su vinculación a Renato de Anjou. Es este el 
momento que aprovecha Luis XI para pactar con Juan II la no aceptación de Renato a 
cambio de la entrega en prenda del Rosellón y la Cerdaña (1463), que también serán 
recuperados por los Reyes Católicos (1493). 
El pulso mantenido por Francia y España sobre distintos territorios italianos durante el 
reinado de estos últimos se inicia en Nápoles, de forma favorable para la Monarquía 
hispánica (1504), y se cierra en Milán, con resultado negativo para España (1515). 
La enemistad franco-española se refuerza avanzado el reinado de Isabel y Fernando, 
cuando los exitosos enlaces matrimoniales unen, a la política aragonesa anti-francesa, la 
tendencia borgoñona de independencia respecto a Francia. En efecto, a partir de la 
unión de la heredera de los Reyes Católicos, Juana, con Felipe, el heredero de 
Maximiliano y María de Borgoña, se constituye el “dogal” que atenaza a Francia, 
formado por territorios de la Casa de Habsburgo, y que sólo se romperá en el reinado de 
Luis XIV, en la segunda mitad del siglo XVII. 
Dos poderosas personalidades, Carlos I (1516-1556) y Francisco I (1515-1547), de 
edades similares, y habiendo ascendido muy pronto a sus respectivos tronos, van a dar 
lugar a treinta años de la mayor expresión de la rivalidad franco-española conocida 
hasta el momento. Ambos tienen detrás a dos países en pujante crecimiento, que les 
apoyan y proporcionan sus recursos. Ambos son representantes de una idea 
caballeresca, de una política personal en que el rey es la encarnación del Reino. Ambos 
son militares de campaña y se encuentran en los campos de batalla, como los reyes 
medievales. 
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Tras tres guerras hispano-francesas y muchas alternativas, la Paz de Cambrai o de "de 
las Damas" (1529) permite a Carlos marchar en ayuda de la Viena sitiada por los turcos. 
La intervención en Viena marca una nueva orientación de la política exterior española. 
Centrada hasta entonces en Francia, a partir de ese momento tendrá que atender al 
peligro turco, que ya no abandonará a Carlos y que será uno de los ejes de la política de 
su sucesor, Felipe II. 
Es en este contexto cuando Francisco I realiza uno de los actos más controvertidos 
desde el punto de vista de la época: la alianza con Solimán II (1520-1566); alianza que 
le concede el protectorado sobre los Santos Lugares y el derecho a comerciar con los 
puertos de la costa asiática. Esta decisión va a constituir desde entonces una de las 
líneas básicas de la política francesa antiespañola. El programa caballeresco de lucha 
contra el infiel queda sustituido por un programa más “moderno” de expansión 
comercial, y la reconquista de Jerusalén se sustituye por un etéreo protectorado. Es en 
este momento cuando comienzan a divergir los modelos francés y español: el espíritu 
político español abraza, de acuerdo con el sentir de la gran mayoría de la población, los 
ideales caballerescos de honor y religión; mientras que el francés comienza a deslizarse 
por la “practicidad” que aleja de las ideologías. Esta divergencia llevará a Francia a 
convertirse en gran potencia, basada en un fuerte desarrollo de la base económica del 
Estado.  
En la última etapa del reinado de Carlos I de España y V de Alemania las guerras de la 
Reforma en el Imperio van a sustituir a las contiendas italianas, como eje de la política 
hispánica. 
Su sucesor Felipe II (1556-1598) mantiene al principio la rivalidad con Francia; pero a 
partir de la firma de la paz de Cateau Cambresis (1559), se abrirá otra etapa en las 
relaciones hispano-francesas, provocada en buena medida por la expansión de la 
Reforma protestante. Ciertamente, el desencadenamiento de las llamadas Guerras de 
Religión obligará a Francia a retirarse durante décadas de la política exterior activa. A 
pesar de ello, Felipe II siempre consideró a Francia el principal enemigo a batir. Y 
desde una perspectiva de futuro, el Rey Prudente no estaba muy errado en su obsesión 
antifrancesa, ya que España acabaría perdiendo la hegemonía y Francia asumiría el 
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papel protagonista en la segunda mitad del siglo XVII69. En efecto, el liderazgo hispano 
del siglo XVI, integrado en la diagonal de la Contrarreforma (España-Austria-Polonia), 
sería sustituido por el triángulo hegemónico (Francia-Suecia-Turquía)70. 
Pero, el comienzo de la regresión de la Monarquía hispánica en beneficio de Francia se 
inició ya a finales del siglo XVI, cuando Inglaterra recoge de Francia el testigo de la 
oposición contra los Habsburgo españoles. 
La Coalición antiespañola de Greenwich (1596), integrada por Francia, Inglaterra y las 
Provincias Unidas de Holanda, consiguió ser desarticulada entre 1598 y 1609, tanto por 
la actuación de la diplomacia española como por los deseos generalizados de paz. Pero 
la época de relativa paz que se vivió en la Europa occidental quedó truncada por la 
Guerra de los Treinta Años (1618-1648); una guerra que pasó de ser germánica y 
religiosa a convertirse en un conflicto internacional y laico. Con la entrada de la católica 
Francia en la guerra alemana (1635) a favor de los protestantes se terminó por borrar 
todo vestigio de guerra de religión. 
Tras la Paz de Westfalia (1648), Francia y España prosiguieron sus hostilidades durante 
once años más, cosa nada fácil para ninguno de los contendientes. En efecto, la 
oposición de la Fronda a Mazarino (1648-1653), impidió a Francia dar una respuesta 
rápida al empecinamiento de la Monarquía hispánica en continuar la guerra; España, por 
su parte, tuvo que hacer frente a una situación económica precaria, y a una serie de 
sublevaciones internas. 
La Paz de los Pirineos (1659) supuso la pérdida de hegemonía que España se había 
negado a reconocer en Westfalia. A partir de este momento la Monarquía hispánica 
adoptará una postura defensiva ante Francia, convertida ya en la primera potencia del 
occidente europeo. Dos años después, la muerte de Mazarino (1661) dio paso al 
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gobierno personal de Luis XIV que, seguidamente, puso en marcha su programa 
exterior expansivo, en el que, en palabras del propio monarca, quedaban comprometidas 
ma dignité, ma gloire, ma grandeur, ma réputation71. 
1.2 Las guerras entre Carlos II y Luis XIV 
El reinado de Carlos II coincide con el “periodo ofensivo” de Francia en la oposición 
mantenida con la casa de Habsburgo durante los siglos XVI y XVII. En el Quinientos y 
primer tercio del Seiscientos, la iniciativa está a cargo de la Monarquía hispánica; en el 
centro de este último siglo se produce el enfrentamiento de igual a igual, y en el último 
tercio, la Corona española retrocede en prestigio, capacidad defensiva y liderazgo. Hay 
momentos en que se llega a encontrar a merced del nuevo poder europeo que la ha 
sustituido y, aunque establece alianzas con otras potencias, ya no lo hará como 
directora, sino como colaboradora72. 
Todo el reinado se puede articular en un conjunto alternado de periodos de paz y de 
guerra. Los momentos bélicos no afectan directamente al Reino de Valencia, salvo por 
el episodio del bombardeo de Alicante; son otras partes de la Monarquía, especialmente 
Cataluña, las que sufren la ocupación militar, o constituyen el teatro de la guerra y sus 
devastaciones. 
Aunque no existan efectos militares directos en el Reino de Valencia, las guerras 
producen continuamente consecuencias económicas y sociales. En lo económico, se 
suceden embargos73, multas, impuestos, represalias74 y prohibición de comercio. En lo 
social, se aplican destierros, se producen agitaciones y tumultos relacionados con los 
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acontecimientos bélicos, provocando un fuerte sentimiento de xenofobia hacia los 
franceses. 
El reinado de Carlos II comienza con un Luis XIV joven, fuerte y ambicioso. Un rey 
que acaba de iniciar la fase adulta de su reinado basándose en la continuidad de algunas 
líneas políticas anteriores y en la modificación de otras. Él ha heredado la “misión” de 
los reyes y políticos anteriores de la Casa de Borbón: quebrantar la hegemonía de la de 
Habsburgo en Europa, sustituirla por la de Francia y deshacer el cerco que los dominios 
españoles tienen puesto a ésta. Deberían así ser cortados de raíz los ataques que, desde 
Flandes y durante siglos, han llegado al corazón del país. La política de Luis XIV 
formulada por Richelieu y continuada por Mazarino, quien fue tutor, educador y 
maestro en política del joven rey, mantiene una profunda coherencia con esta trayectoria 
heredada. Este antagonismo está claramente definido en la famosa frase de las 
memorias del monarca francés: 
La situación actual entre las coronas de Francia y España es tal ... que no puede una 
ensalzarse sin resultar la otra humillada. Esto crea un sentimiento de ambas que es, 
creo yo, esencial, además de una forma de enemistad permanente que los tratados 
pueden enmascarar pero nunca extinguir, puesto que sus cimientos están siempre allí 
presentes…75 
A esta antigua tradición se une el deseo de grandeza de un príncipe joven, que ha 
heredado un Estado firme, unificado y organizado, en comparación a la situación que 
vivía antes del gobierno de Richelieu. Esta es otra de las causas del programa exterior 
expansivo, en el que quedaban comprometidas, según palabras del propio monarca, su 
dignidad, gloria, grandeza y reputación. La “reputación”, tan cara a Olivares, y que 
tanto costó a España para ser, al final, perdida, encontraba un nuevo árbol en que hacer 
nido: el propio sobrino de Felipe IV “el Grande”. Así, a medida que avanzaba la 
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reputación francesa, lo hacía paralelamente la “desreputación” de España en materia 
internacional76. 
La otra gran línea de conducta heredada es el concepto del “Pré Carré”, el “Huerto 
cercado”: hacer de Francia un país con fronteras redondeadas y seguras77. Para la 
Monarquía española esto representaba una amenaza, pues las fronteras que debían ser 
ampliadas coincidían, en gran parte, con el cinturón de estados hereditarios de Borgoña 
(Flandes, Luxemburgo, Franco Condado) y eran el primer objetivo de la política 
expansiva de “redondeo” de fronteras. 
La primera fase del reinado de Luis XIV se había caracterizado por el gobierno de un 
Primer Ministro, equivalente a los validos españoles, Mazarino78. El primer cambio fue 
el no nombrar Primer Ministro a la muerte de aquél (1661), dando paso al gobierno 
personal del Rey Sol, que asumió desde entonces, toda la gestión complementada con 
una actitud activa de conocimiento e influencia en el Reino. Para ello, desarrolló la 
cualidad de atraer, mantener y encomendar parcelas de poder a hombres capaces79. 
Estos fueron grandes apoyos en la creación de la Francia moderna: generales como 
Turenne80 o economistas como Colbert81 han pasado a la historia por sí mismos y sus 
cualidades, a pesar de haber vivido a la sombra de uno de los personajes de mayor 
“imagen pública” que ha conocido la Historia. El segundo cambio fue la actitud con 
respecto a las reservas económicas. Unos años antes, se había producido la crisis que 
condujo a la caída del ministro Fouquet. El nombramiento del nuevo Secretario de 
Hacienda, Colbert, llevó a la constatación de que las arcas del Estado estaban vacías, 
debido a la corrupción. El gran trabajo inicial, en estos años, fue el estímulo de la 
industria y el comercio, como bases para el reforzamiento económico de la Monarquía. 
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El que esta estrategia económica, con fines políticos, era deliberada, lo prueban las 
propias memorias del Rey Sol: 
En ninguno de esos proyectos deja de verse implicada la economía en alguna medida. 
Pero la relación va más allá: no hay proyecto que no dependa total y esencialmente de 
ella, de tal manera que lo que es grande y magnífico cuando nuestras circunstancias 
financieras lo permiten, se vuelve ilusorio y ridículo cuando no lo permiten82. 
Comenzó entonces un proceso de mejora, con la creación del Consejo de Comercio 
(1664), intendentes, promoción de manufacturas, etc. Todo ello con un fin inicial: 
aumentar la producción de riqueza para poder elevar, proporcionalmente, los impuestos 
recaudados por el Estado.  
La estrategia es justificada y detallada por el propio Colbert: 
Sólo la abundancia de dinero en un estado es lo que le hace destacar por su grandeza y 
su poder… Además de las ventajas que se derivan de una gran cantidad de dinero 
entrando en el Reino, lo cierto es que por medio de las manufacturas, un millón de 
personas que languidecen en el desempleo podrán ganar su sustento; que un número 
más considerable de ellos podrá vivir de la navegación y del trabajo en los puertos; que 
el casi infinito aumento del número de barcos extenderá asimismo la grandeza y el 
poder del Estado83. 
En su búsqueda de un crecimiento económico sostenido, Luis XIV y Colbert se 
volcaron, más allá de la agricultura, en el desarrollo comercial e industrial. Que esta 
iniciativa fue exitosa lo prueba el que, al inicio del reinado de Carlos II, el monarca 
francés dispuso de tropas en cantidades inimaginables para la época84, financiadas por la 
eficaz creación de riqueza a que se entregó Colbert en su nombre. La presión comercial 
que sufrió España era un proceso natural que fue incrementado con intención política: 
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Fue por ello por lo que nos encargamos de construir y armar un gran número de 
barcos para el fomento de la navegación, y el empleo de la fuerza de nuestras armas en 
mar y tierra para garantizar la seguridad85. 
En cambio, en la Corte española, estos primeros años del reinado vieron la debilidad 
física del rey niño Carlos II y la entrega del poder a Mariana de Austria, como regente. 
Alguien como ella, que declaraba que no le interesaban los asuntos políticos, y cuyo 
principal asesor lo era por ser su confesor, no parecía la fuente de poder que en ese 
momento necesitaba España para enfrentarse a la amenaza que se gestaba más allá de 
los Pirineos86. 
1.2.1 La Guerra de Devolución (Mayo de 1667 – Mayo de 1668) 
La guerra había sido preparada desde la muerte de Felipe IV, como el primer paso 
ofensivo en esta nueva etapa. La justificación de la intervención armada era la de hacer 
valer los derechos de la mujer de Luis XIV, María Teresa de Austria, sobre parte de la 
herencia de su padre, Felipe IV. 
La Corte francesa había preparado la guerra mediante una intensísima actividad 
negociadora previa, encaminada a aislar diplomáticamente a España. Es significativo 
que el principal apoyo lo obtuviera de los príncipes menores del Imperio alemán. 
Príncipes ante quienes el rey francés se presentaba como el liberador de la pretendida 
opresión secular por parte de la monarquía habsbúrgica. Diplomática y militarmente, 
todo el año 1666 transcurrió en febriles preparativos: los ejércitos recién reclutados y 
adiestrados estaban desplegados en una serie de guarniciones a lo largo de la línea del 
Somme, frente a la frontera de Flandes, listos para su concentración y ataque. 
En los primeros días de mayo de 1667, el Rey Sol envió al gobierno de Madrid un 
documento oficial en el que planteaba las aspiraciones de la reina de Francia, sobre 
Flandes y, en general, sobre los países hereditarios de la Casa de Borgoña. La 
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reclamación indicaba que, al no haberse recibido el pago de la dote de su mujer, 
estipulada en el contrato de matrimonio87, era nula la renuncia de aquella a los derechos 
hereditarios, realizada en ese mismo contrato. Y la preparación diplomática, tras poner a 
trabajar a los juristas, encontró una costumbre de derecho privado, vigente en Brabante, 
que fue aplicada al derecho internacional público. Consistía este derecho en la 
“devolución” (de ahí el nombre dado a la guerra) de la herencia paterna a los hijos del 
primer matrimonio (María Teresa, en este caso). Esta fue la justificación oficial de la 
guerra. Tan escasa consistencia de la argumentación jurídica fue uno de los factores que 
llevaron a que la Corte española no se preparara para una guerra que no esperaba, ni 
nunca hubiera creído posible. 
No fue una guerra de alta intensidad, las operaciones que se desarrollaron fueron 
insignificantes y los éxitos franceses, inmediatos y fáciles. El Marqués de Castel 
Rodrigo, que gobernaba los Países Bajos españoles, no tenía a sus órdenes más de 
20.000 hombres; las fortalezas de Flandes estaban descuidadas y sin reparar; sus 
guarniciones eran lo que podía esperarse, si se tiene en cuenta que había veinte 
batallones para defender unas cincuenta plazas. 
Estando ya reunido el ejército galo ante la frontera, en Madrid se comenzó por discutir 
solemnemente la reclamación, y mientras la Corte española aún debatía sobre el 
contenido de las pretensiones francesas, 72.000 hombres y 2.400 cañones de reciente 
fabricación comenzaron un paseo militar que les llevó a ocupar las ciudades fronterizas 
flamencas de Amiens, Charleroi, Tournai, Douai y Cambrai en menos de cuatro 
semanas. 
Las negociaciones continuaron mientras las fuerzas francesas marchaban sobre Flandes 
y ocupaban sus ciudades. La reina regente de España escuchó con indignación la lectura 
de las reclamaciones, golpeando el suelo nerviosamente con el pie, pero no declaró la 
guerra hasta que los franceses se apoderaron de las primeras plazas importantes. El 
embajador francés no partió de Madrid hasta tres semanas más tarde de haber ocurrido 
tales hechos. 
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El 17 de Agosto de 1667, la gran ciudad de Lille fue ocupada88, lo mismo que Alost. 
Después de la ocupación de esta última ciudad, comenzaron las lluvias, no llevándose a 
cabo desde entonces ninguna otra operación en la frontera de Flandes. 
Tras el acantonamiento de las tropas de Flandes, llegó el turno al Franco Condado. Éste 
fue ocupado en el mes de Enero de 1668 en unos pocos días. En este territorio no 
existían más que unos 120 hombres de caballería y unos 2.000 infantes. Se tardó 
veinticuatro horas en ocupar Besançon. En Dôle había sólo 16 hombres de caballería. Y 
una vez realizadas estas campañas, Luis XIV inició negociaciones con Madrid89. 
La repercusión de estos rápidos éxitos fue enorme en Europa. Tras las paces de 
Westfalia, la mayoría de las potencias europeas había licenciado a sus ejércitos, tratando 
de recomponerse de los gastos de la Guerra de los Treinta Años. En cambio, Francia 
iniciaba una acción bélica inesperada, y con unos ejércitos mayores que los disponibles 
en el momento en los otros estados europeos. 
Por un lado, toda Europa contemplaba a ese joven rey que, con tropas inesperadamente 
fuertes y numerosas, conquistaba ciudad tras ciudad. Por otro, los países europeos se 
sintieron alarmados ante la aparición de una Francia fuerte. La entrada en acción de esta 
Francia poderosa dio origen a la formación de lo que, más tarde, iba a ser una coalición 
contra una potencia extraordinariamente fuerte. Francia vio cómo países con los que en 
las últimas décadas había mantenido buenas relaciones -Inglaterra,  Holanda, Suecia- 
pasaban a conformar la Triple Alianza de La Haya (1668), alianza cuyo papel mediador 
en el conflicto acabaría imponiendo el alto el fuego a Luis XIV. Con esta defección de 
sus antiguas aliadas, Francia empezaba a experimentar la soledad de los poderosos. Luis  
XIV se sobresaltó especialmente por la traición de Holanda, que hacía que se volviera 
contra él esa potencia marítima y comercial, tradicional aliada de Francia. 
Pero la detención de las operaciones y el principio de las negociaciones obedeció a lo 
que se tramaba entre bastidores y que se mantuvo oculto durante muchos años: el 
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“Tratado eventual”.  La concertación de este “Tratado Eventual” se había iniciado en el 
mes de octubre de 1667, inmediatamente después de la terminación de la campaña de 
Flandes. En él, el emperador y el rey de Francia acordaban secretamente repartirse el 
Imperio español cuando muriese el enfermizo rey de España, situación que podía darse 
en cualquier momento, a juicio de las cancillerías de la época. 
Así terminó ese invierno, y al llegar la primavera se negoció, redactó y firmó en 
Aquisgrán el primero de los tratados de paz, por el que el rey de Francia entró en 
posesión de las ciudades que había ocupado en la frontera, renunciando por el momento 
al Franco Condado. 
El resultado de la campaña fue una alarma general en toda Europa. Leibniz escribió que 
ya no podía fiarse en la palabra de quien había quebrantado tan claramente el Tratado de 
los Pirineos. 
Un nuevo periodo se abría. El equilibrio de fuerzas, tras el cierre de la Guerra de los 
Treinta Años, era ahora algo del pasado. Francia había demostrado que la Monarquía 
española ya no era el enemigo, y que el sistema de agresión simple era fructífero ante 
unas potencias sorprendidas y desprevenidas90. En su política comenzaban a fraguarse 
dos aspiraciones que van a perturbar todo el reinado de Carlos II, hasta la muerte de éste 
y aún en los años posteriores. Estos dos propósitos eran el abatimiento del poderío 
holandés y el reparto del Imperio español91. 
1.2.2 La Guerra de Holanda (Agosto de 1673 – Septiembre de 1678) 
A diferencia de la guerra anterior, en ésta, el papel principal no corresponde a España. 
Ni se declara, como aquella, súbitamente, con sorpresa para todos. Aquisgrán no había 
resuelto las tensiones, sino que abría un paréntesis de preparación para el siguiente 
conflicto. 
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El objetivo principal de Francia era ahora la pequeña, pero rica y poderosa, 
confederación de las Provincias Unidas. Los comentarios de Colbert, el ministro 
plenipotenciario de Luis XIV, no dejaban lugar a dudas: Del mismo modo que hemos 
aplastado a España por tierra debemos aplastar a Holanda por mar. Los holandeses no 
tienen derecho a usurpar todo el comercio (…) sabiendo como sabemos que mientras 
sean los dueños del comercio, sus fuerzas navales continuarán aumentando y les harán 
tan poderosos que podrán asumir el papel de árbitros de la guerra en Europa y poner 
límites a los planes del rey92. 
Una “guerra comercial” comenzó entre los dos países93. Las elevaciones de tarifas por 
parte de Francia encontraban respuesta inmediata en las del adversario. Así, en paralelo 
a la tradicional ofensiva diplomática, en este caso tendente al aislamiento holandés, se 
desarrollaban los nuevos métodos de conflicto, más sofisticados94, pero no de menor 
eficacia. 
Tras la preparación entre bastidores, el primer paso estrictamente militar fue una 
completa prueba de éxito para el monarca francés. La ocupación de Lorena, sin 
respuesta del resto de los estados europeos, indicaba que podía comenzar el plan 
previsto contra la República. 
La declaración de guerra a las Provincias Unidas por parte de Inglaterra, en Marzo de 
1672, con la excusa de un incidente naval, daba pie a su aliada, Francia, para hacer lo 
propio. En Abril, y aprovechando el corredor de Lieja -para no atravesar los Países 
Bajos españoles, en ese momento neutrales- las tropas francesas ocupaban el sur de la 
República. Sin apenas poder ofrecer resistencia, el gobierno holandés se vió obligado a 
adoptar la terrible y heroica estrategia de abrir los diques e inundar la tierra, deteniendo 
así la invasión. 
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La posición de España, de no beligerancia hasta el momento, había sido el objeto de los 
movimientos diplomáticos de ambos contendientes: Luis XIV intentaba seducir a la 
Monarquía hispánica para que se mantuviera neutral, mientras que la República deseaba 
intensamente una alianza militar. Fue ésta la opción que prevaleció, y España firmó una 
alianza ofensiva y defensiva con la que había sido su enemigo más encarnizado desde 
hacía más de un siglo95. Como consecuencia de ésta, cuando Francia atacó Charleroi y 
Maastricht, las tropas españolas acudieron en apoyo de las holandesas. Inmediatamente, 
en el otoño de 1672, el embajador francés denunció la violación del tratado de los 
Pirineos, y declaró la guerra. Afortunadamente, el recién llegado invierno detuvo las 
operaciones militares. Pero, en la primavera de 1673, los franceses atacaron Flandes, al 
tiempo que se apoderaban de Maastricht, importante punto de apoyo para la campaña. A 
partir de entonces, el esfuerzo bélico francés se volcó contra la aliada de Holanda, 
España que perdió, en Febrero de 1674, el Franco Condado, ocupado casi sin esfuerzo. 
El territorio patrimonial de Carlos I y la Casa de Borgoña volvía a manos del rey de 
Francia, definitivamente, tras tres siglos de independencia y casi dos de vinculación a 
España. 
La guerra se expande por todo el continente: las flotas hispano-holandesa y anglo-
francesa se encuentran en el Canal de la Mancha y en el Mediterráneo, cerca de Sicilia. 
Y Mesina se subleva contra la autoridad española, apoyada por Francia. En esta 
sucesión de golpes y contragolpes, Cataluña vio invadido de nuevo su territorio96. 
Varias derrotas parciales culminaron en un hecho que tuvo gran repercusión psicológica 
en España, y en especial en Valencia: la toma de Puigcerdá. Ya no eran los lejanos 
países de Flandes o Sicilia los que caían en manos enemigas: el francés había ocupado 
territorio propiamente español. La alarma, como confirman los textos contemporáneos, 
fue generalizada, provocándose tumultos y agitaciones difíciles de controlar. 
Tras cinco años de guerra, sin que ninguno de los contendientes consiguiera una ventaja 
definitiva, se llegó a un nuevo tratado. La ciudad de Nimega vio como, en Septiembre 
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de 1678, un plenipotenciario español, con muy limitado margen de maniobra, firmaba 
un acuerdo que permitía recuperar parte de lo ocupado durante la guerra. Pero que 
amputaba otro trozo de Flandes y, especialmente, el Franco Condado. El “camino 
español” quedaba definitivamente cortado y los territorios europeos de la Monarquía 
incomunicados; el nuevo dueño del Rhin medio era ahora el rey de Francia97. 
Alivió algo la derrota española la red de alianzas que comenzaron a tejer sus 
diplomáticos, y que sería fundamental en las futuras guerras, y, así mismo, el nuevo 
proyecto de Luis XIV para unir en matrimonio a María Luisa de Orleans con el monarca 
español, que le hizo más comedido frente al que podía llegar a ser el país en que reinara 
su sobrina98. 
1.2.3 La Política de las Reuniones (Diciembre de 1683 – Agosto de 1684) 
El propósito de Luis XIV sobre el matrimonio de María Luisa se cumplió de manera 
casi inmediata. Comenzó, con él, otro de los quinquenios alternos de amistad y odio, de 
paz y de guerra entre las dos naciones. Un año después del tratado de Nimega, la 
princesa de Orleáns se convertía en reina de España, y la presencia de una princesa 
francesa en lugar tan prominente de la Corte dulcificó las relaciones políticas durante 
algún tiempo. 
Pero la actividad expansiva del Rey Sol no se detuvo. Después de Nimega, el ejército 
francés continuó en pie de guerra; y Luis XIV, suponiendo el flanco español cubierto, 
comenzó, a partir de 1680, a aplicar la estrategia política conocida como las 
“Reuniones”. Consistían éstas en la anexión de tierras del Imperio bajo pretexto de 
formar parte de los sitios recientemente anexados en Flandes, o en Alsacia. Una 
‘Cámara de Reunión’, constituida para cada territorio, recopilaba información jurídica y 
la pasaba al rey quien, invocando su recién descubierto derecho, ocupaba militarmente, 
una a una, ciudades y comarcas que iba incorporando al resto del Reino. Tales 
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anexiones territoriales no recibieron respuesta durante tres años. Poco a poco, fueron 
integrándose, uno a uno, nuevos territorios a la Corona de Francia. Pero, al final, el sitio 
de Luxemburgo obligó a España a declarar la guerra en Octubre de 1683. 
La respuesta francesa fue inmediata y contundente: Cataluña y Flandes fueron 
invadidas, y Luxemburgo, conquistada. España, que había entrado en la contienda sola, 
sin aliados, no pudo hacer frente a la nueva y potente maquinaria de guerra francesa. 
Gerona padeció uno de los sitios que han marcado la historia de esta ciudad99. La 
situación se hizo tan desesperada que, en Agosto de 1684, tras una sola campaña, la 
tregua de Ratisbona encumbró a Luis XIV, triunfante una vez más. El objetivo de 
redondear el Reino francés, llegando a la frontera del Rhin, se encontraba cada vez más 
cerca. 
1.2.4 La Guerra de la Liga de Augsburgo (Abril de 1689 – Septiembre de 1697) 
Esta es la última guerra del reinado de Carlos II. Aunque los objetivos de Francia siguen 
siendo los ya delineados en la época de la primera, ahora, dos décadas después, las 
potencias europeas ya no se ven sorprendidas por los audaces golpes de mano del 
ejército francés. Las coaliciones diplomáticas forman un fuerte bloque de aliados, que 
ven en la supremacía francesa la máxima amenaza para Europa100. 
Ya en 1686, el emperador había creado una alianza entre los mayores príncipes 
alemanes, España y Suecia, destinada a contrarrestar el poder francés. Esta unión fue 
denominada “Liga de Augsburgo”. En paralelo, la guerra comercial continuaba con las 
tensiones entre Francia y Holanda; pero un suceso fortuito provocaría un giro 
inesperado: la repentina muerte de la reina de España, María Luisa de Orléans, en 
Febrero de 1688. Perdido el equilibrio que su sola presencia provocaba en la Corte de 
Madrid, España se iba a alinear totalmente con el Imperio en cualquier confrontación. 
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En Septiembre de 1688, Luis XIV continúa con su expansión por el Rhin. Exige que el 
arzobispado de Colonia sea entregado al candidato profrancés, y pone sitio a la fortaleza 
de Philipsburg. La declaración de guerra mutua entre Francia y el Imperio se amplía en 
pocos meses a casi toda Europa: las Provincias Unidas, Inglaterra, y desde el mes de 
Abril, España. Sólo quedaron fuera de la gran alianza antifrancesa países menores como 
Dinamarca, Suiza o Portugal. 
Esta fue una guerra diferente a las anteriores: nueve largos años, con éxitos alternos 
para uno y otro bando. Ningún vencedor definitivo en la titánica lucha que Francia, 
prácticamente en solitario, mantiene contra casi toda Europa. Y, junto al agotador 
esfuerzo bélico, un intenso combate diplomático, en un intento desesperado de Francia 
por romper la alianza, o al menos, desgajar de ella a miembros importantes. 
Como había sucedido en los conflictos más recientes, los teatros de la guerra se 
desplegaron por el norte y centro de Europa, en los límites del Reino francés. A España 
no llegaron hasta 1691, por mar101, en lo que fue una de las más difundidas y execradas 
acciones de la guerra. Y la única en que el Reino de Valencia se vio afectado a lo largo 
del periodo. Esta acción fue el bombardeo de Alicante. Una escuadra francesa había 
recorrido la costa mediterránea española, buscando un objetivo donde dañar a la 
Monarquía. Tras bombardear Barcelona y amagar sobre Vinaroz, se presentó ante 
Alicante exigiendo una contribución. Al serle negada, el almirante ordenó el bombardeo 
de la ciudad. Tras horas de un devastador diluvio de bombas y metralla102, gran parte de 
la ciudad de Alicante quedó destruida e incendiada, aviniéndose, por fin, el Gobernador 
de la Plaza, a satisfacer la contribución requerida. 
Esta forma de actuación, tristemente habitual en las guerras del siglo XX, era inaudita 
hasta el momento: la artillería, desde sus inicios, había centrado sus esfuerzos en la 
destrucción de las fortificaciones, no en la del interior de la ciudad. La lógica indicaba 
que no era prudente destruir unas edificaciones que se deseaba disfrutar, una vez 
conquistadas. Con el desarrollo de la Armada de Luis XIV, aparece este terrible invento 
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de los bombardeos “psicológicos”: el objetivo es la ciudad y su población, con el fin de 
minar la moral de resistencia y conseguir que los defensores accedan a lo demandado. Y 
lo realiza una escuadra móvil, porque al no ser la ocupación de la plaza el objetivo final 
no importa arrasarla y destruirla. La Armada francesa ya había probado este sistema en 
Génova y Argel. Desgraciadamente, la alta eficacia de estas acciones (acceso inmediato 
a todas las demandas del atacante) recomendó su uso de nuevo contra la infortunada 
ciudad de Alicante103. 
Los últimos vaivenes de la guerra dieron lugar a otro acontecimiento importante en 
territorio español: la toma de Barcelona. En Agosto de 1697, las tropas francesas 
ocupaban la ciudad, manteniéndose en ella durante seis meses. El golpe fue de tal 
efecto, que el embajador plenipotenciario de Carlos II, Bernardo de Quirós, tuvo que 
aceptar que la posición de España, el país más opuesto a la paz en ese momento, ya no 
era sostenible104. 
Por fin, en Septiembre de 1697, los tratados de Rijswick ponían fin a nueve largos años 
de guerra. La paz permitía a Francia volcarse en la reconstrucción de un país que 
atravesaba una grave crisis interna, debida al continuado esfuerzo bélico. En general, 
esta paz fue un retraso para las aspiraciones francesas: Luis XIV tuvo que abandonar la 
política de las “Reuniones”, renunciar a los peones que pretendía colocar en los 
principados del Rhin y a devolver todas las plazas ocupadas a lo largo del conflicto. 
Para España, irónicamente, el tratado fue un éxito105. Era la primera paz en medio siglo 
en la que no perdía ningún territorio. Podía haber sido un punto de inflexión en una 
tendencia, pero, tres años después, el tablero político europeo cambió radicalmente con 
el fallecimiento del rey y la voracidad del resto de países europeos, cuya meta colectiva 
dejaba de ser la supremacía o no de Francia, sino el reparto del conglomerado de países 
que formaban la gigantesca herencia de los Austrias españoles.  
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CAPÍTULO 2. LA PRESENCIA FRANCESA EN EL REINO DE 
VALENCIA 
2.1 Corriente inmigratoria desde la Edad Media 
El Reino de Valencia durante el reinado de Carlos II fue receptor de una corriente de 
inmigración gala, cuyas raíces se hunden en la Edad Media, al igual que sucede con 
otros lugares de la geografía española. El camino de Santiago y la conquista de los 
territorios musulmanes favorecieron el movimiento de poblaciones, cuyo caudal estuvo 
modulado, a lo largo de los siglos, por los cambios económicos y políticos. Este flujo 
cultural y demográfico transpirenaico fue constante, como consecuencia de la 
permeabilidad de las fronteras en aquella época. Los Pirineos actuaban como eje 
vertebrador a uno y otro lado de las dos vertientes, habiendo llegado a ser, en época de 
los visigodos, el esqueleto físico de un marco político, que parecía afianzarse en el 
periodo, cuya capital fue Toulouse. Aunque esta consolidación no se dio nunca, el 
contacto entre las dos vertientes continuó a lo largo del tiempo, por lo que no causaba 
ninguna sorpresa la presencia de inmigrantes procedentes del otro lado de la cordillera 
pirenaica en los incipientes Reinos hispánicos. 
Además de la presencia franca en el norte de Cataluña y Aragón en la época carolingia, 
el contacto con los territorios de Bearne y Languedoc fue muy estrecho hasta mediados 
del siglo XIII. En la reconquista del valle del Ebro gascones, bearneses, languedocianos 
y provenzales tuvieron un papel muy destacado en la repoblación de los territorios 
ganados a los musulmanes; era un tiempo en el que la Corona de Aragón tenía como 
vasallos a los vizcondes de Bearne y ejercía un cierto control sobre el Languedoc. 
Cuando la cordillera pirenaica fue adquiriendo un papel de frontera, cada vez más 
definido, los contactos con el "otro lado" pasaron a ser principalmente económicos, 
aunque continuó el flujo de personas en busca de oportunidades en las zonas recién 
reconquistadas. 
La derrota de Pedro II en la batalla de Muret supuso el fin de la presencia de la Corona 
de Aragón en el Languedoc. Aunque esto representó un progresivo alejamiento de los 
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señores de Bearne, cada vez más unidos a Gascuña, no significó el cese de las 
relaciones comerciales que, incluso, se incrementaron a partir del siglo XIII. Junto al 
comercio, se mantuvo el flujo migratorio desde las zonas montañosas del sur de Francia 
hacia la Corona de Aragón. Entre las razones que explicarían la continuidad de estas 
relaciones se tendría que mencionar la similitud de unas lenguas afines en el caso de 
Cataluña, Valencia y Mallorca, y en menor medida, también en Aragón, cuyas "fablas" 
tienen grandes parecidos con la lengua de "oc"106. 
El movimiento migratorio hacia los Reinos de Castilla y León va unido a Santiago de 
Compostela, convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes de la 
cristiandad. El "camino francés" desde Le Puy-en-Velay hasta Saint-Jean-Pied-de-
Port107, con más de 700 km de recorrido, y sus variantes, que pasaban por Conques o 
Rocamadour, constituyó un flujo continuado de franceses hacia las localidades navarras, 
riojanas, castellanas, leonesas y gallegas. No todos eran peregrinos, muchos eran 
mercaderes que aprovechaban para comerciar en los núcleos del camino de Santiago y 
sus alrededores; otros, valiéndose de la seguridad del viaje en grupo y por rutas 
regularmente transitadas, lo utilizaban para trasladarse a lugares donde ganar su 
sustento: los peregrinos extranjeros que se encaminan a la Península, masivamente en 
dirección a Santiago de Compostela y en número más reducido hacia otros centros 
religiosos como Monserrat, cruzan los pasos pirenaicos sin obstáculo 108. 
Desde mediados del siglo XIV, esta tradición migratoria hacia España se debilita debido 
al impacto demográfico de la Peste Negra, para posteriormente recuperarse en la Edad 
Moderna, con el descubrimiento de América y las posibilidades de comercio que 
suponía, alcanzando el flujo migratorio francés su mayor intensidad. 
                                                 
106 SALAS AUSÉNS, J. A., En busca de El Dorado…, p. 36. 
107 SIRÉJOL, J. P., y LABORDE-BALEN, L., Le Chemin du Puy. Vers Saint-Jacques-de-Compostelle, 
ed. Rando, 2008. 
108 SALAS AUSÉNS, J. A., "Leyes de inmigración y flujos migratorios en la España Moderna", en M. B. 
Villar y P. Pezzi, eds., Los extranjeros en la España moderna, T. II, Málaga, 2003, p. 682. 
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En tiempos de Jaime I, la población cristiana del Reino de Valencia era muy escasa 
según el Llibre de Repartiment109, siendo su procedencia mayoritariamente de Cataluña, 
en menor medida de Aragón, y en un porcentaje muy bajo de colonos navarros y 
occitanos110. El estudio de la inmigración en estas fechas tiene el problema de la escasez 
y parquedad de fuentes; en el caso de la ciudad de Valencia se cuenta con los registros 
de avecindamientos desde 1349 hasta 1611111. Tradicionalmente, el acto de 
avecindamiento expresaba tomar ciudadanía por parte de un extraño, no necesariamente 
recién llegado a Valencia, que le permitía integrarse en el seno de los grupos socio-
profesionales de la ciudad, asumir unas obligaciones fiscales y disfrutar de las ventajas 
de ser parte integrante de la misma. El acto jurídico de concesión de la carta de 
ciudadanía era acompañado por el juramento y compromiso de residencia entre unos 7 y 
10 años; el nuevo vecino sólo estaba obligado a establecer la casa familiar y el grueso 
de sus bienes muebles en la ciudad de Valencia.  
En ésta época la referencia a inmigrantes galos sigue siendo escasa, por ejemplo, en la 
ciudad de Valencia, entre 1411 y 1500, solamente se avecindan veintinueve112, mientras 
que en el siglo XVI lo harán más de quinientos113. Esta baja presencia de franceses 
parece responder al fenómeno inmigratorio bajomedieval de la proximidad. Tomando 
como ejemplo los avecindados en la ciudad de Valencia entre 1421 y 1449114, el 61,9% 
proceden del propio Reino; el 16,7% lo hacen de la Corona de Aragón; de Castilla el 
                                                 
109 GUAL CAMARENA, J., "Reconquista y repoblación en la comarca de Gandía", en VI curso de 
Historia y cultura valenciana, Jaime I, Conquista y repoblación del Reino de Valencia, Academia de 
Cultura Valenciana, Serie histórica, Nº 1, Gandía, 1986, pp. 109-127. 
110 GUINOT, E., “La Corona d’ Aragó en els segles XII i XIII”, en La Corona d’Aragó. Segles XII-XVIII, 
E. Belenguer y F. Garín, eds., p. 44. 
111 Los correspondientes a la Edad Media han sido exhumados por CABANES PECOURT, M.D., 
Avecindados en la Ciudad de Valencia en época Medieval:Avehinaments (1308-1478), Ajuntamemt de 
València, 2008. 
112 PILES ROS, L., “Actividad y problemas comerciales de Valencia en el cuatrocientos”, en VI Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, 1959, pp. 418-419. 
113 SALVADOR ESTEBAN, E., “Mercaderes extranjeros…” p. 1146. 
114 CRUSELLES GÓMEZ, E., “Dinámica demográfica, red urbana e inmigración ciudadana en la 
Valencia bajomedieval”, en Saitabi, 53, 2003, p. 56. 
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11,7%; del resto de Europa es el 9,7%. Con los escasos datos con que se cuenta, la 
población del Reino de Valencia tuvo un lento crecimiento entre los siglos XIV y XV. 
2.2 Franceses en Valencia en el Siglo XVI 
En Europa, a partir del Renacimiento, se produce un cambio cultural que implica una 
creciente racionalización de los métodos, las acciones y las visiones en todos los 
campos de la vida. Desde la proporción en pintura y arquitectura, hasta el desarrollo de 
la contabilidad, la geometría, la física, la astronomía y las ciencias de la naturaleza en 
general, la cuantificación permite la objetivación de los problemas y les da una 
dimensión más ajustada, real, que permite proporcionar los medios adecuados a su 
resolución. No es ajena a esta tendencia la demografía y el cálculo de las poblaciones. 
Si bien, por imperativos de índole pragmática -de imposición económica-, los censos 
recaudatorios existieron en la Baja Edad Media115, no será hasta el siglo XVIII que se 
generalizará el registro continuado de las poblaciones, tanto en el puro recuento de la 
existencia, como en el de las actividades y otros atributos que permiten caracterizar a 
los pueblos y las personas que los componen116. Lo que no quita para que, a medida que 
nos alejemos en el tiempo, las fuentes numéricas sean más fragmentarias, dispersas, 
contradictorias y menos rigurosas117. Pero el esfuerzo de reunirlas, interpretarlas, 
confrontarlas e intentar extraer conclusiones de ellas, ha permitido a la historia la 
confirmación o matización de las visiones que nos legaron los documentos de cada 
época. 
El Reino de Valencia, que en los Siglos XIV y XV contaba con una población 
aproximada de 200.000 habitantes, pasó a tener 250.000 registrados en el primer censo 
                                                 
115 REHER, D., "La investigación en demografía histórica. Pasado, presente y futuro", en Revista de 
Demografía Histórica, XVIII, 2, 2000, p. 24.  
116 REHER, D., "La investigación en demografía…, p. 21. 
117 PÉREZ PUCHAL, P., "La población del País Valenciano hasta la época estadística", en Cuadernos de 
Geografía, 10, Valencia, 1972, pp. 1-30. 
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de principios del siglo XVI118. Sin embargo, el aumento fue considerable en la segunda 
parte de la centuria, llegando a comienzos del XVII a una cifra que rondaría el medio 
millón119 de personas, incluyendo a la población morisca -estimada en 170.000 antes de 
la expulsión-, casi el doble de la calculada para 1510.  
La ciudad de Valencia que -en la misma fecha de 1510- contaba con 11.432 fuegos 
entre la población intramuros y su contribución, también experimentó una recuperación 
urbana en la segunda mitad del Quinientos: se calcula que hacia finales de siglo podría 
contar con unos 50.000 habitantes (12.793 fuegos)120, incluidos los extramuros. 
En cuanto a la presencia de franceses en éste siglo la información es más bien escasa. Si 
nos atenemos a la aportada por personajes de la época, por ejemplo, el economista 
político Jean Bodin, haciéndose eco del flujo migratorio de personas de su país hacia 
España, habla de la despoblación del territorio hispano, y de la buena estima que tenían 
entre los españoles los trabajadores franceses por lo laboriosos que eran en todo tipo de 
tareas121. Y, cuando el general de galeras de Francia se quiso apoderar por sorpresa de 
Valencia, el virrey proyectó expulsar a todos los inmigrantes galos que vivían en la 
ciudad, pero esta medida no se pudo aplicar por las protestas que suscitó; pues en 1548 
los franceses que vivían en la ciudad del Turia eran unos 10.000 entre artesanos y 
sirvientes122.  
Junto a los franceses naturalizados, que laboralmente pertenecen al mundo artesanal y 
sector servicios, principalmente, también están los que se dedican al comercio, y cuya 
                                                 
118 CRUSELLES GÓMEZ, E., “Dinámica demográfica…, p. 35. GARCÍA CÁRCEL, R., "El censo de 
1510 y la población valenciana de la primera mitad del siglo XVI", en Saitabi, XXVI, 1976, pp. 171-188. 
119 RUIZ ALMANSA, J., "La población de España en el siglo XVI", en Revista Internacional de 
Sociología, I, Madrid, 1943, citado en SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana…, p. 54. 
120 PÉREZ PUCHAL, P., "La población del País Valenciano…, pp. 10-11. 
121 BODIN, J., Les six livres de la repúblique, Lyon, 1579, Libro V, p. 571. 
122 HAUSER, H., La réponse de Jean Bodin à M. de Malestroit: 1568, París, 1932, p. 14. 
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procedencia, a principios de la centuria, es diversa; unos lo hacen del norte y oeste de 
Francia; otros de Aviñón; y otros vienen del Midi (Albi, Tortosa, Castres y Bearn)123. 
Las colonias comerciales extranjeras en Valencia tuvieron una gran actividad, 
principalmente toscanos, lombardos y genoveses -cuya presencia fue notable en los 
siglos XV y XVI-, yendo en aumento la aportación francesa a lo largo del último siglo, 
y llegando a ser preeminente hacia el final de la centuria. Pese a que hay muy poca 
bibliografía que trate el tema, contamos con un artículo de Henri Lapeyre que se centra 
en el estudio de la documentación económica de la Taula de Cambis en los siglos XV y 
XVI124, y en la que aparece abundante referencia a mercaderes extranjeros. También en 
la obra de Jacqueline Guiral-Hadziiossif125 hay alusiones a los hombres de negocio 
extranjeros residentes en Valencia. Y, el estudio sobre la economía valenciana del 
Quinientos de la Prof. E. Salvador126, proporciona datos muy interesantes de las 
embarcaciones de procedencia extranjera que llegaron al puerto de la ciudad. Aunque su 
geografía no era propicia para tener un puerto de gran calado, pues su costa era baja, 
arenosa y abierta a todos los vientos, su tráfico marítimo fue muy importante, no sólo 
como centro consumidor, sino como distribuidor de productos en consonancia con el 
desarrollo económico que experimentaba la ciudad. Hacia el último cuarto del siglo 
XVI, la participación de mercaderes franceses se incrementa, observándose una 
paulatina disminución de la primacía genovesa. A pesar del aumento de la presencia 
gala en el comercio, cuyo destino es la ciudad del Turia, esto no impide que mercaderes 
italianos continúen su trabajo en la Valencia del Seiscientos127. 
                                                 
123 PILES ROS, L., “Actividad y problemas comerciales…, pp. 418-419. 
124 LAPEYRE, H., “Les marchands étrangers dans le royaume de Valence aux XVe et XVIe”, en Fremde 
Kaufleute auf der Iberischen Halbinsel, herausgegeben von H. Kellenbenz, Colonia-Viena, 1970. 
125 GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Valencia, 
1989. 
126 SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio de importación), 
Valencia, 1972. 
127 SALVADOR ESTEBAN, E., "Política y comercio en la Valencia del siglo XVII. El tráfico marítimo 
Génova-Valencia", en Atti del II Congresso Internazionale di Studi Storici. Rapporti Genova-
Mediterraneo-Atlantico nell'Età Moderna, a cura di Raffaele Belvederi, Génova, 1985. 
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La poca bibliografía que contamos para el siglo XVI, contrasta con la abundancia de 
fuentes documentales que requieren un vaciado exhaustivo, pues al carecer de índices la 
labor es poco rentable. Por un lado, está la Serie del Peaje de Mar que ofrece un vivero 
substancioso para acometer estudios relacionados con la vida urbana y profesional. Por 
otro, los Llibres de Avehinaments del Archivo Municipal de Valencia, antes citados, y 
cuyo vaciado ha sacado a la luz la existencia de miles de personas desempeñando todo 
tipo de labores. El examen completo de los registros correspondientes al siglo XVI 
largo -pues la cronología abarca desde el año 1479 y concluye en 1611-, acometido hace 
años por la Prof. E. Salvador en solitario y después conjuntamente con el Prof. R. 
Benítez, ha permitido localizar a los mercaderes extranjeros que adoptaron la vecindad 
valenciana. En cuanto a la procedencia de los avecindados más del 67% llegan desde 
distintos lugares de la Corona de Aragón, de la de Castilla lo hace el 19%, los de origen 
francés alcanzan casi el 10%, y los de territorios italianos no llegan al 1,5%128. El 
incremento experimentado por los avecindados galos es progresivo con el paso del 
tiempo, pasando de representar el 2% del total en las últimas décadas del siglo XV a 
superar el 31% en los primeros años del siglo XVII129.  
Otra fuente documental importante para el estudio de la inmigración francesa es la 
consulta de los libros de ingreso de enfermos del Hospital General de Valencia, 
conservados en el Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. Estos libros se 
extienden desde mediados del siglo XVI en adelante, con una periodicidad anual. En el 
estudio que el Prof. R. Benítez hace sobre la inmigración a Valencia según estas 
fuentes, observa que el porcentaje de franceses se incrementó considerablemente en la 
segunda mitad del siglo XVI, alcanzó una cuota máxima a principios del siglo XVII, 
para ir cayendo a lo largo de la centuria, y situarse en niveles muy bajos en el siglo 
XVIII130. 
                                                 
128 SALVADOR ESTEBAN, E., "Avecindados en Valencia (1479-1611). Estado de la Cuestión", en 
Saitabi, 53, 2003, p. 65. 
129 SALVADOR ESTEBAN, E., "Avecindados en Valencia…", p. 66. 
130 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., "La inmigración en Valencia según las Fuentes del Hospital 
General (1557-1849)", en Saitabi, 53, 2003, p. 86. 
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Además de la colonia mercantil francesa, cada vez más numerosa en la segunda mitad 
del siglo XVI, hay que añadir la cuantiosa aportación de inmigrantes franceses de "baja" 
condición, oleada de pobres miserables deseosos de vender su fuerza de trabajo131. Al 
finalizar el siglo la cifra estimada de inmigrantes galos era de unos 14.000 o 15.000 
según el informe del virrey de Valencia, el conde de Benavente, remitido en agosto de 
1600 al Consejo de Estado132.  
2.3 Franceses en Valencia durante los reinados de Felipe III y Felipe 
IV 
Fueron muchos los testigos del fenómeno migratorio hacia el Reino de Valencia del 
que, tanto viajeros como tratadistas político-económicos de origen francés, hicieron su 
propia valoración. Tal es el caso de Barthélemy Joly quien, en su viaje a España, 
realizado en los primeros años de la centuria (1603-1604) acompañando al abad general 
del Císter, Edmond de la Croix, cuando visita la ciudad de Valencia, dice que en ella 
hay más de 15.000 franceses133. 
Otro observador galo de la misma época, el mercantilista Antoyne de Montchrestien, en 
su tratado de economía política, publicado en 1615, dice que todos los años pasan a 
España un número infinito de franceses para hacer todo tipo de trabajos y servicios que 
el español ni puede ni quiere realizar. Y que, en el Reino de Valencia, hay más de 
30.000 franceses realizando numerosos oficios134. 
                                                 
131 POITRINEAU, A., "La inmigración francesa…", p. 106. 
132 NADAL, J. y GIRALT, E., La population catalane de 1553 à 1711. L'inmigration française et les 
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133 SALA GINER, D., Viajeros franceses…, p. 66. 
134 MONTCHRESTIEN, A., Traicté d'oeconomie…, p. 317. 
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También el barón de Sancy, en su "Relación de España", afirmaba en 1607, un poco 
antes de la expulsión de los moriscos, que la mano de obra gala hacía funcionar el país, 
y que en el Reino de Valencia casi todos los labradores eran moriscos y franceses135.  
El cosmógrafo Davity, en su descripción de Valencia y su Reino, dice que la mayoría de 
las artes y negocios de la ciudad están en manos de extranjeros, principalmente 
franceses e italianos136. 
También Gaspar Escolano, al referirse a la inmigración al Reino de Valencia tras la 
expulsión morisca, habla de los inmigrantes galos: tantas manadas de franceses, que 
como ovejas se pasan del rigor de sus países al extremo de sosiego y cristiandad de que 
saben goza España137. Y aventura cifras aproximadas de catorce o quince mil 
inmigrantes residiendo en Valencia a principios de la centuria. 
El volumen de población foránea se vio favorecido por la necesidad local de brazos, 
junto a las malas condiciones de vida en las zonas de emigración del país de origen. El 
propio Montchrestien afirmaba: Desde que los moros fueron expulsados de todas las 
provincias de España, entró un gran número de gascones, bearneses, auverneses, 
lemosinos, delfineses, languedocianos y provenzales, quienes se ocupan del cultivo de 
las tierras baldías. Pero como el mayor número (de moriscos) ha salido de Valencia y 
Murcia, paralelamente, es donde más (franceses) han entrado… los extranjeros se 
expanden solamente por las llanuras y tierras más fértiles, que los nobles españoles 
han unido a sus posesiones…, alquilándolas ahora a muy bajo precio, proporcionando 
incluso bueyes, mulas y otro ganado; comodidades y ventajas por las que son atraídos 
gran cantidad de vuestros súbditos… Continúa diciendo que, aunque la mayor parte de 
inmigrantes sean de carácter temporal, aquellos que permanezcan más de quince o 
veinte años se convertirán en auténticos españoles, pues habrán contraído lazos 
                                                 
135 BIBLIOTECA NACIONAL, París, Ms. Fr. 16.121, pp. 232, 235, ss. y 243. Citado por POITRINEAU, 
A., "La inmigración francesa…, p. 105. 
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POITRINEAU, A., "La inmigración francesa…, p. 106. 
137 ESCOLANO, G., Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia, 1610-
1611, Vol. I, Valencia, 1878-80, p. 100, publicado en CASEY, J., El Reino de Valencia… p. 7. 
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matrimoniales. Y aquellos que no encuentren arraigo volverán a Francia tras haber 
ganado algún dinero en las provincias más ricas de España; entre las que cita a 
Valencia: donde realizan varios trabajos viles, como vender agua, vender por las casas 
mercancías y telas, o fabricar quincallería y cuchillería, etc.138 
Las malas condiciones -tanto climáticas como de pobreza- en el sitio de origen son un 
lugar común para este tipo de inmigración, quedando así diferenciada de la de los 
comerciantes, quienes tradicionalmente vienen en busca de oportunidades económicas 
de mayor calado, constituyendo una inmigración más distinguida…, en dirección de 
puertos y plazas de comercio139. No obstante la mayoría de los franceses que se movían 
en torno a la ciudad y pueblos más grandes del Reino, trabajaban como cocheros o 
sirvientes domésticos, también lo hacían en numerosos oficios manuales; y los que 
sabían manejar la azada utilizaban su fuerza de trabajo como jornaleros en el campo y la 
huerta. 
En los primeros años del siglo XVII, la tranquilidad para los franceses que vivían en la 
ciudad y Reino fue general, pudiendo establecerse los que llegaban a trabajar y negociar 
sin ser molestados con ninguna medida de carácter general. El atractivo del 
establecimiento en un lugar próspero, o del incremento rápido de la fortuna, superaba a 
las dificultades impuestas por la xenofobia; los franceses, en general eran despreciados 
por su pobreza, mendicidad, avaricia o embriaguez, así como por su ocupación en 
oficios viles. Pero, desde 1625, se empiezan a tomar medidas en Valencia, siguiendo 
órdenes emanadas desde la Corte, contra franceses y sus bienes, según relata J. Porcar 
en su dietario140. Y será a partir de 1635, al romperse las relaciones entre Francia y 
España dentro del marco europeo de la guerra de los Treinta Años, cuando se tomarán 
medidas restrictivas hacia los franceses residentes en los territorios de la Monarquía 
hispánica. 
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En el caso de Valencia, se continúa hablando de que en ella residen unos 10.000 
inmigrantes de origen francés141, y se ordenan represalias contra ellos, embargándoles 
bienes y mercancías. Al estallar las hostilidades entre Austrias y Borbones, se crea en 
Madrid una Junta de Represalias para todos los Reinos de la Monarquía, quedando 
prohibida la entrada de franceses en España. Bajo el control de dicha Junta se organizan 
y regulan las confiscaciones. En Valencia, el virrey don Fernando de Borja, además de 
imponer un tributo (talla) a los súbditos del país vecino asentados en territorio 
valenciano, ordena el desarme de todos los franceses, tanto los domiciliados como los 
transeúntes que se encuentren en el Reino; prohibiendo, incluso, residir a menos de tres 
leguas de la costa, y desplazarse sin autorización142 (igual que se había hecho antes con 
los moriscos). 
Además de todo esto, se prohibieron las relaciones comerciales entre España y Francia. 
Al parecer, el cumplimiento de todas estas órdenes tuvo un limitado éxito, pues la 
corriente migratoria nunca llegó a detenerse y, a pesar de los daños momentáneos, los 
mercaderes galos continuaron consolidando sus redes comerciales. 
Más allá de la crisis bélica, la riada de franceses seguía fluyendo hacia Valencia; esto lo 
ha podido demostrar Raymond Granier143, quien en su búsqueda de minutas de notarios 
del pueblo de Arnac, en el departamento de Aveyron, pudo reconstruir la trayectoria de 
un "barquero" o "pasador" (passeur) profesional, Antonio Andrieu, llamado por sus 
compatriotas "el Español" (L'Espagnol). Él había estado en Valencia, con su padre, en 
1636, y debido a su experiencia y conocimiento del trayecto, organizará posteriormente 
los viajes de personas de la provincia de Rouergue hacia las tierras valencianas: il 
organisera les voyages tras los Montes144. El estudio de los testamentos que redactaban 
los emigrantes antes de su partida hacia España, los arreglos de cuentas con sus 
acreedores y deudores y, sobre todo, los contratos legales que hicieron con su guía 
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Antonio Andrieu -a quien tenían que pagar una parte al contado, y la otra, a su llegada a 
Valencia-, permitió a R. Granier descubrir que la mayoría de los emigrantes eran los 
hijos menores de pequeños propietarios, con un oficio que poder desempeñar en el lugar 
de acogida (herrero, tejedor, carpintero, molinero, etc.). Y aunque se dio el caso de que 
algunos se establecieron en Valencia, la mayoría retornaron a Francia con sus 
ganancias; y a intervalos variables, unos cuantos volvieron a realizar el viaje 
nuevamente. 
 En las regiones francesas donde existía la costumbre de emigrar hacia el Reino de 
Valencia, se sabía por experiencia que las medidas contra franceses en los momentos 
conflictivos no eran aplicadas con rigor; de modo que los viajes organizados por "el 
Español" tuvieron una continuidad regular y constante, pese a las guerras145.  
El conflicto bélico con Francia, iniciado en 1635, concluye con la paz de los Pirineos en 
1659. Es entonces cuando los privilegios a favor de los mercaderes franceses, que 
habían sido suspendidos automáticamente en tiempos de guerra por la Junta de 
Represalias, vuelven a favorecer a los comerciantes y se les restituyen los bienes 
confiscados. 
En el caso de la población francesa que residía en Valencia y que disponía de pocos 
recursos, la vida tuvo que continuar como antes, ejerciendo los diferentes oficios. Y 
esto, tanto para los que estaban asentados como para los que llegaban con carácter 
temporal; pues nunca cesó el trasiego de gentes desde el otro lado de los Pirineos. Y 
aquellos que se veían obligados, por circunstancias de la enfermedad, a ingresar en el 
Hospital General, continuaban haciéndolo, independientemente de la situación de 
guerra. Lo mismo ocurrirá, posteriormente, en el reinado de Carlos II, cuando los 
conflictos bélicos entre las Monarquías hispánica y francesa no parecen mermar el 
ingreso de enfermos galos, salvo en momentos puntuales de los conflictos.  
El flujo migratorio nunca llegó a pararse durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, 
como tampoco lo hará con Carlos II; aunque sí presentará un cansancio a lo largo de 
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todo el reinado de este último que, entre otras causas, pudo deberse a las continuas 
guerras con Francia y la secuela de represalias producida sobre la colonia francesa. 
Si bien es cierto que, a partir de 1635, la inmigración se ralentiza durante los primeros 
años de la confrontación, el retorno forzoso o voluntario al país de origen es escaso, 
pese a las medidas impuestas por la Junta de Represalias; pues no había suficiente 
capacidad para hacer cumplir las órdenes de expulsión. La inmigración se reaviva 
cuando faltan varios años para que finalice el conflicto, y ya en la década de los 
cincuenta llega a alcanzar valores importantes. Una prueba de ello, para la ciudad de 
Valencia, es el número tan elevado de franceses que ingresan en el Hospital General en 
1649, diez años antes de que se firmara la Paz de los Pirineos. El estudio realizado por 
el Prof. R. Benítez muestra que 181 de los 1.541 ingresos durante este año, eran de 
origen francés146. 
2.4 Presencia francesa en el reinado de Carlos II 
La corriente inmigratoria continuó de la misma manera en que lo había venido haciendo 
pues, como ya se ha dicho, el conflicto bélico que enfrentó a Felipe IV con su sobrino 
Luis XIV no había logrado frenar un movimiento cuyas raíces se hundían en lo más 
profundo de la memoria colectiva de las regiones de emigración de Francia. Emigrar a 
España era una tradición: generaciones y generaciones de antepasados lo habían hecho; 
unos habían cortado el cordón umbilical con sus lugares de procedencia al establecerse 
en el Reino vecino, contraer matrimonio con española y tener una descendencia que en 
un par de generaciones perdería el rastro de su origen. Otros habían regresado a sus 
pueblos o aldeas, si no enriquecidos, sí, al menos, con la suficiente holgura económica 
como para poder construir su propia casa, comprar tierras o establecerse y formar una 
familia a la que poder mantener con cierta comodidad. 
Para proporcionar datos concretos de la presencia francesa en el Reino de Valencia, y 
sobre todo en su capital, en la época de Carlos II, se cuenta principalmente con las 
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fuentes ya citadas de ingresos en el Hospital General, y con la numerosa documentación 
relativa a las represalias adoptadas por la Monarquía hispánica en las sucesivas guerras 
del reinado. Lamentablemente, no podemos contar con los Libros de Avecindamientos 
pues, como ya se ha dicho, concluyen en 1611; ésta hubiera sido una fuente 
importantísima para la localización de franceses de elevado peso económico en la 
ciudad. En su defecto, se ha realizado una labor que casi roza lo detectivesco para 
localizar franceses en otras fuentes, como, por ejemplo, los Manuales de Consells del 
AMV y los libros del Peaje de Tierra de la Sección MR del ARV, principalmente. 
De la "mina" de inmigrantes galos que pasan por el Hospital General se podrán obtener, 
no sólo números absolutos, sino también cantidades relativas. Mediante ellas, se puede 
establecer la evolución de la proporción de franceses a lo largo del periodo; 
observándose cómo la presencia gala es mayor a comienzos del reinado y va 
decreciendo paulatinamente hasta el final del mismo. Esta especie de "fatiga" en el ciclo 
migratorio, ¿podría ser el efecto acumulado de las sucesivas medidas represivas 
tomadas por la Corte durante el periodo? Si esto fuera así, debería observarse una menor 
presencia en los años de conflicto, y un aumento en los de paz. En cambio, tras detallar 
mes a mes la presencia de franceses en el Hospital, se ha comprobado cómo la presión 
de los conflictos bélicos sólo afecta en momentos muy puntuales, como el inicio de la 
Guerra de Holanda y el bombardeo de Alicante, durante el último conflicto, pero que 
rápidamente se recupera aunque la guerra continúe abierta varios años más. Al descenso 
de ingresos en algún momento de los períodos de guerra, le sigue una recuperación que 
a veces es muy rápida -como en los casos de las Guerras de Devolución y de la Liga de 
Augsburgo-, y otras (Guerra de Holanda y Política de las Reuniones), un poco más 
lenta; como se podrá apreciar después en el gráfico de los periodos de guerra en la 
evolución porcentual de los ingresos de franceses en el Hospital. Como ya se ha dicho, 
la evidencia es clara: en los primeros años del reinado de Carlos II hay un mayor 
número de entradas que, con diferentes altibajos, se desliza por una pendiente llegando, 
a finales del mismo, a ser la mitad de las que había a comienzos del período. 
Si además prestamos atención a esta evolución por meses, se puede observar un ciclo 
anual en el que la estación de invierno tiene menos ingresados, en comparación con el 
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resto del año, y las estaciones de primavera y otoño registran un mayor número de 
entradas, tal como se detallará en los gráficos correspondientes. 
En conjunto, y reuniendo las entradas del Hospital, el Manifiesto de 1674 y los otros 
documentos, se ha podido identificar a 5.625 franceses con nombre y apellido a lo largo 
del periodo. Esta cifra es sólo una muestra, pues no todos los inmigrantes han dejado 
rastro en la documentación que se encuentra al alcance del investigador, y tampoco se 
han estudiado todas las fuentes. 
2.4.1 Ingresos en el Hospital General 
Para la localización de inmigrantes en la ciudad de Valencia durante el reinado del 
último de los Austrias, se ha procedido al vaciado de los ingresos al Hospital registrados 
en 34 de los 35 libros147 que en su totalidad o en parte, corresponden al período 
estudiado. Cada libro pertenece a un año administrativo del Hospital, (desde el 1 de 
Junio hasta el 31 de Mayo). El relativo a los años de 1700 a 1701 no se ha vaciado, pues 
el monarca fallece a los pocos meses de iniciarse el año fiscal, y se ha considerado más 
interesante cerrar en 1700, que es el año en que concluye el reinado de Carlos II. 
El encargado de registrar a los enfermos era el rebedor de pobres malalts del Hospital 
General de la Clavería, y el cargo de clavari , responsable de llevar los libros recaía en 
un ciudadano; para el ejercicio 1666-1667 lo tuvo Pere Rodrigo. En el año contable de 
1671-1672, el rebedor de pobres es Miguel de Lemos, y para 1675-1676 lo es Pedro 
Cavallero. Apenas se aportan datos de quiénes son el clavari o rebedor hasta ya 
entrados los años ochenta, que es cuando se comienza a anotar en el libro el nombre del 
clavari. El año de 1685-1686 será Jaume Nicolau; para el de 1686-1687, no se dice 
quién ocupa el cargo, por lo que no sabemos si será la misma persona. El año de 1687-
1688, el clavari es Baltasar Giner; para los años de 1688-1689 y 1689-1690, el cargo lo 
ocupará Jusep Joan. Y los siguientes años, desde 1690-1691, hasta 1699-1700, serán 
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clavaris las siguientes personas: Jusep Vidal, Jusep Pérez y Sanchís, Pere Jop Peris, 
Chrisologo Almella, Jusep Bonilla, Joan Miquel (que repite dos períodos), Baltasar 
Giner, Jusep Joan y Felis Sebria. El cargo de rebedor de pobres será ocupado por 
Salvador Ortiz desde 1695-1696 hasta 1699-1700.  
La información que ofrecen los libros incluye los siguientes datos del enfermo: día, mes 
y año en que ingresa, nombre y apellido, profesión, edad, lugar de origen, nombre del 
padre, nombre de la madre, estado civil, nombre y apellido de la esposa o del esposo, 
fecha de alta o de fallecimiento, descripción de la ropa que porta al ingresar, depósito 
del dinero que lleva y fecha de devolución del mismo, más alguna observación que el 
receptor del hospital consideró oportuno registrar. 
Se ha tomado nota del número total de enfermos ingresados en el Hospital anualmente, 
para poderlo comparar con el de franceses que también lo hicieron, establecer 
porcentajes y estimar la fluctuación del movimiento inmigratorio en el período. Los 
libros, normalmente, sólo incluyen en sus balances el número de enfermos que han 
ingresado a lo largo del año; rara vez ofrecen además otra información, como el 
desglose de hombres y mujeres, número de fallecidos y número de dados de alta. Por 
ejemplo, el libro que corresponde al período de 1666-1667 aporta un resumen: Los 
malalts que han entrat en este hospital general lo any passat 1666 foren 1850. Los 
homens 1421, les dones 429. Ixqueren bons, foren 1383. Los homens 1059. Les dones 
324. Aço se ha de entendre, menys 25 malaltes, y 40 enferms que encara restaven en les 
quadres, contenguts en lo mateix comput y numero principal de 1850148. En este caso, 
las personas fallecidas fueron 402 pues, aunque no se proporciona el dato, se ha 
obtenido éste de la diferencia entre ingresos, altas y el número de los que todavía 
permanecen en el hospital. Este es un caso excepcional de los libros consultados pues, 
como se ha dicho, en la mayoría sólo se indica el número de enfermos que han 
ingresado en el año; por ejemplo: los malalts que han entrat en lo any 1695 en 1696 son 
1495. En tres de los libros, se tuvo que realizar manualmente el recuento total de los 
ingresos. En efecto, en los que corresponden a los ejercicios de 1667-1668 y 1668-1669 
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no aparece el dato del total de entradas, por lo que éste ha sido añadido para poder 
efectuar las comparaciones. Y en el de 1682-1683 aparecía un número sin más 
explicación; por ello se realizó también el recuento, para ver si correspondía al número 
del total de enfermos que ingresaron, como así sucedió. 
El libro que corresponde a 1694-1695 acaba sorprendentemente el 20 de Abril de 1695, 
en lugar del 31 de Mayo, como es habitual; el porqué de ello se aclara en el libro 
siguiente, que se inicia el día 21 de Abril 1695: ...comensi a escriure en este libre gui 
que contam a 21 de abril 1695. Per aversen anat de esta vida a laltra el senyor Juseph 
Bonilla siutada. Y entra clavari el senyor Joan Miquel siutada. Sent rebedor de pobres 
Salvador Ortiz149. 
Al disponer del total de entradas de cada ejercicio anual, es posible establecer la 
proporción de ingresos de franceses respecto al total. Esta proporción va a ser utilizada 
para estimar las variaciones en el tiempo de la presencia gala en la ciudad. Se asume, a 
lo largo de este estudio, que, aunque la proporción de ingresados no corresponda a la 
proporción real de franceses en Valencia (ni todos los que llegaban a la ciudad y su 
contribución cayeron enfermos ni todos éstos ingresaron en el Hospital para procurar su 
curación), es un índice suficiente para poder extraer conclusiones sobre el flujo 
migratorio a lo largo de los años del reinado de Carlos II. 
Así, las cifras a considerar son: 
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La media anual de ingresos al Hospital General de Valencia para el período 
comprendido entre el 1 de Junio de 1665 y el 31 de Mayo de 1700 es de 1.366 por año 
administrativo. Y la correspondiente al ingreso de franceses, para el mismo período, es 
de 143. 
 
Las cifras de ingresos de enfermos en general oscilan entre 1.942 (correspondientes al 
ejercicio 1684-1685) y 974 (ejercicio 1682-1683), mientras que las de franceses lo 
hacen entre 307 (1665-1666) y 22 (1691-1692). La variación es muy elevada para estos, 
aunque habría que tener en cuenta que los 22 ingresos que se producen en ese ejercicio 
fiscal, lo hacen en plena crisis provocada por el bombardeo de Alicante, el tumulto 
llevado a cabo contra los franceses en la ciudad de Valencia, y el Bando de expulsión; la 
animadversión y xenofobia estaban en plena exaltación. Estas 22 personas que entran en 
el Hospital están verdaderamente muy enfermas, pues la mitad fallece al poco tiempo de 
su ingreso; este hecho hace plantearse que todos los franceses que pudieron se 
marcharon o se escondieron, dado los ánimos de la población, pues el monarca francés 
había llegado demasiado lejos destruyendo la ciudad de Alicante. El año fiscal siguiente 
(1692-1693) serán 70 los franceses que ingresen en el Hospital, por lo que esta cifra se 
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ajustaría más a la variación proporcional, ya que son algunos los ejercicios contables 
que proporcionan el ingreso de poco más de 70 franceses. 
La presencia gala muestra variaciones con algunos súbitos y pronunciados altos y bajos; 
estas oscilaciones tan extremas parecen explicables por las guerras, represalias y 
xenofobia, como se podrá comprobar más adelante, aunque no en tan gran medida como 
a priori se podría haber imaginado. Por su parte, las entradas generales de enfermos en 
el Hospital presentan una menor variación que la producida por la inmigración gala a lo 
largo del reinado de Carlos II: éste se inicia con un ingreso de 1.772 personas (1665-
1666) y finaliza con 1.755 (1699-1700), dibujándose gráficamente otra evolución muy 
diferente, con menos oscilaciones, que la producida por la francesa. 
Representando gráficamente la evolución del porcentaje de ingresos de inmigrantes 
galos: 
 
Los rasgos más importantes que se aprecian son: 
a) Una tendencia general regresiva (desde el 17,33% de 1665-1666 hasta el 7,58% 
de 1699 a 1700), aunque con altibajos apreciables que oscilan entre el 17,33% 
del primer ejercicio contemplado y el 1,99% de 1691-1692. 
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b) Dos etapas principales, con un trienio intermedio de cambio de tendencia. Hasta 
1680, se mantiene una tasa media del 13,64%. Entre 1680 y 1683, se produce un 
descenso que parece marcar un cambio de tónica. Se pasa del 13,64% al 7,32% 
hasta el final del reinado, es decir un 6,32% de diferencia entre las dos etapas. 
c) Cuatro descensos (1668-1669, 1674-1675, 1682-1683 y 1691-1692), con dos 
rápidas recuperaciones (1669-1670 y 1693-1694), y las otras dos un poco más 
lentas (una, entre los años 1675-1680, y otra, entre 1683-1686). 
d) Un breve repunte del 2% al 10% en el año 1693-1694, que vuelve a tocar el 
techo alcanzado nueve años atrás, para caer nuevamente, formando un fondo de 
cubeta que se corresponde con tres ejercicios fiscales (1696-1697, 1697-1698 y 
1698-16999). 
e) En el último año fiscal (1699-1700) del período estudiado el flujo de ingresos 
asciende nuevamente, llegando a tocar los niveles más bajos a los que se había 
llegado hacia la mitad del reinado de Carlos II. 
En cualquier caso, la característica más destacada, es decir, la tendencia bajista, había 
sido ya puesta de relieve en el estudio realizado por el Prof. Benítez sobre las mismas 
fuentes hospitalarias para el período 1.557-1.849. Aunque basado en el estudio 
exhaustivo de sólo cuatro años (1.557, 1.600, 1.649 y 1.699)150 dibujaba también para la 
segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII (anteriores, por tanto, a nuestro 
período) una trayectoria bastante coincidente con la descrita anteriormente por Jordi 
Nadal y Emili Giralt sobre la proporción del número de ingresos de franceses respecto a 
los ingresos totales en el Hospital de Santa Cruz de Barcelona para los años 1.566, 
1.581, 1.600 y 1.637151. 
En efecto, el Prof. R. Benítez destaca el incremento considerable que tuvo la 
inmigración francesa en la segunda mitad del siglo XVI, para llegar a alcanzar su 
máximo nivel a principios del XVII, y luego iniciar una lenta caída a lo largo de toda la 
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centuria. En 1557 el número de franceses que ingresan en el Hospital es de 131, lo que 
da un 15,56% con respecto al total. Para el año de 1600, la cifra sube a 287, siendo de 
un 23,58% la cifra de los ingresados galos; cifra que supera al porcentaje de procedentes 
de otros Reinos de la Monarquía, e incluso de originarios de la propia Valencia. En 
1649, el número de ingresados procedentes del país vecino es de 181; en este año, el 
descenso es evidente, siendo su porcentaje del 16,22% con respecto del total. Y, ya a 
finales de siglo, en el año de 1699, el número de franceses que ingresa al Hospital es de 
125, siendo sólo el 9,78%, y quedando muy por debajo de los procedentes de Castilla, 
Aragón y Valencia. 
Reuniendo estos porcentajes a los calculados en la investigación para cada año del 
período estudiado, se obtiene el siguiente gráfico: 
 
Se observan claramente las líneas de tendencia ya avanzadas por ambos investigadores: 
una de crecimiento a lo largo del siglo XVI, con máximo en el primer tercio del XVII y 
decaimiento durante el resto de esta centuria. En el gráfico se puede observar 
claramente cómo la parte que corresponde al reinado de Carlos II se ajusta 
perfectamente -mostrando más detalle, dado el tipo de estudio realizado- a la línea 
marcada por la investigación de R. Benítez. 
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2.4.1.1 Influencia de las guerras en la evolución de los ingresos 
Cada conflicto bélico repite el mismo patrón: una vez rotas las hostilidades, se pregonan 
bandos indicando que los franceses que deseen residir en el Reino estarán obligados a 
pedir licencia para vivir y habitar con sus casas y familias152. No era esta obligación de 
registrarse, ni su coste, el único problema que arrostraban los franceses; registros y 
embargos a quienes tenían alguna propiedad ponían en riesgo los ahorros de muchos 
años de trabajo. Ante esta situación, una de las opciones era el retorno inmediato al 
lugar de origen. Así, según un memorial, a los siete días de publicarse el bando de 
registro y represalias, habían vuelto a Francia más de 3.000 inmigrantes: los que son 
libres en passarse a Francia como cada día se van que si huviésemos de contar el 
número hasta oy excederá de 3.000153. 
Otra opción era la de quedarse, registrándose y abonando la licencia para residir en el 
Reino. Esta opción era casi obligada para los que tenían su negocio principal, 
propiedades o familia, pues por sus obligaciones de muger e hijos aunque perdieran la 
vida no les dexarán154. En el caso de los pobres sin hacienda, podían continuar viviendo 
su día a día, obteniendo su salario de jornalero; pero los pequeños propietarios se 
enfrentaban al embargo de sus bienes, salvo los de uso personal: a ninguno de los 
dichos Franceses se quitará el vestido ordinario de sus personas, y la cama en que 
duermen155. Detalle de humanidad para con aquellos a quienes se dejaba en una 
situación muy difícil: sin bienes personales con los que hacer frente a la vida tal como 
lo habían venido haciendo hasta el momento. 
Sólo los franceses avecindados, con residencia de más de diez años en el Reino, y 
casados con naturales, se libraban de este embargo; y esto, aún a costa de 
reclamaciones, obtención de privilegios, memoriales y soportar requisas iniciales, con el 
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consiguiente deterioro. Y además, para los comerciantes, la imposibilidad de continuar 
con su actividad de importación de géneros de Francia. 
Esta difícil situación llegaba, en teoría, de manera muy rápida. Un día se pronunciaba el 
pregón y, pasados ocho, debía estar realizado el registro, mientras que los embargos 
comenzaban inmediatamente. 
Este proceso, repetido cuatro veces a lo largo del reinado, fue todavía más acentuado 
durante la última guerra. En 1691, la Ciudad de Valencia, tras los motines producidos 
por la presencia de la escuadra de Luis XIV, decidió expulsar a todos los franceses 
solteros sin hijos: se hachen de eixir de la present Ciutat i sa particular contribució i 
terme, quedant desaveinats i bandechats de aquesta156. Refrendada esta expulsión por la 
autoridad real se escribe al virrey lo siguiente: Ilustre Marqués de Castel Rodrigo Primo 
mi Lugarteniente y Capitán General. Essa Ciudad en carta de 14 del corriente, me ha 
representado que los disturbios succedidos en essa Ciudad (que se comunicaron a otras 
partes del Reyno) se sosegaron por haver hecho salir los franceses solteros del 
districto, y territorio de essa Ciudad (que vos mandasteis fuesse de todo el Reyno) y que 
aunque los ánimos se han sosegado, con esta diligencia tiene por cierto que se han de 
volver â commober, por haverse dibulgado que algunos no han salido, sino que están 
escondidos, y que otros se han buelto tolerándose esto por algunos Ministros que dizen 
tienen orden de no obrar cosa alguna, sin tenerla de nuebo, y que si esto se divulga han 
de volver los disturbios, â que espera la Ciudad no se dará lugar, y que mandaré 
aplicar el remedio conveniente. Y he resuelto daros esta noticia, y encargaros pongáis 
particular cuydado en la execución del Bando promulgado por lo que conviene que no 
sobrevengan nuebas inquietudes, â que aplicareis la providencia que ôs pareciere más 
effectiva assí en orden â esto, como â que los franceses que salieren del Reyno, puedan 
hazer su viaje con seguridad, y sin riesgo que han padecido otros de que se tiene 
noticia. Dattis en Madrid â XXII de Agosto MDCLXXXXI157. Desde finales de Julio de 
1691 se produjo sobre la colonia francesa el punto de máxima presión del siglo; y aun 
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así, como se indica en la carta del rey, muchos se habían escondido esperando que 
"amainara la tormenta" y otros habían salido -prácticamente corriendo-, pues los 
disturbios contra franceses se habían realizado no sólo en los lugares de los que tenemos 
referencia -Alicante, Játiva y Valencia- sino que, como indica el documento, se habían 
extendido a otras partes del Reino. Y otros habían vuelto por la permisividad de los 
ministros y la propia inseguridad de los caminos. La carta del rey refuerza el hecho de 
que se pondrá cuidado en que en su viaje de vuelta a Francia cuenten con seguridad, y 
para ello se les dará guiajes. También este regreso a Valencia, o salida de su 
"escondite", era vital para unos y otros, pues los franceses eran tan necesarios en las 
tierras del Reino que, a la vez que producían "rechazo", por la animadversión contenida 
en tantos años de inmigración, generaban la contrapartida de la "atracción", abanderada 
por la necesidad de su fuerza de trabajo (palabras utilizadas Emilia Salvador en su 
trabajo sobre el comercio con Francia, y que hemos utilizado para el título de esta tesis). 
Lo mismo les sucedía a los inmigrantes galos, atraídos por las necesidades acuciantes de 
ganar su sustento pero, a su vez, sintiendo rechazo hacia la sociedad española que, en 
esta ocasión, no sólo los maltrataba de palabra y con burlas, sino también con hechos. 
Aprovechando los porcentajes que ofrecen los libros de entradas del Hospital, se va a 
tratar de correlacionar estas proporciones con los periodos en que hay conflicto abierto 
entre las Monarquías francesa y española, para ver si afectan al movimiento migratorio 
francés estos momentos de lucha abierta con el país vecino. 
Los periodos en que Francia y España se encuentran oficialmente en guerra durante el 
reinado son: 
− Guerra de Devolución (Mayo de 1667 - Mayo de 1668) 
− Guerra de Holanda (Agosto de 1673 - Septiembre de 1678) 
− Política de las Reuniones (Diciembre de 1683 - Agosto de 1684) 
− Guerra de la Liga de Augsburgo (Abril de 1689 - Septiembre de 1697) 
Estos periodos bélicos dentro de la evolución de los porcentajes de entradas de 
franceses al Hospital General, presentan el aspecto siguiente: 
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En el gráfico se puede observar que los mínimos no se suelen producir al inicio de la 
guerra, sino un poco más avanzada la contienda, uno o dos años más tarde. Además, se 
observa que la recuperación es rápida después de la Guerra de Devolución, como 
también lo es después de la máxima caída, situada dentro de la Guerra de la Liga de 
Augsburgo, aunque éste conflicto tarde varios años más en finalizar. En la Guerra de 
Holanda, después del mínimo producido en el año de la publicación del bando de 
represalias, cuya orden se había dado desde Madrid a finales de Noviembre de 1673158, 
la recuperación es lenta y se encuentra dentro de los años del conflicto. Y en la Política 
de las Reuniones, cuando ya ha habido un descenso bastante pronunciado en los años 
previos, se crea una cubeta que mantiene un mismo nivel por espacio de tres años, para 
iniciar luego un lento ascenso hasta una cima que se quedará muy por debajo de los 
máximos de años anteriores. 
El gráfico es muy ilustrativo. Partiendo de casi un 18% al inicio del reinado de Carlos 
II, se llega al final de éste con una bajada de más de la mitad de la presencia gala, que 
acaba por debajo del 8%. Se pueden plantear varias preguntas: ¿Influyeron los 
conflictos bélicos (nada menos que cuatro en 35 años de reinado), con la consiguiente 
presión fiscal y represalias y la xenofobia hacia la colonia gala, en esta drástica caída? 
¿O ya existía una tendencia de descenso a lo largo de todo el siglo XVII, como ha 
demostrado el Prof. Benítez, y la situación de guerra casi constante con Francia no hizo 
más que reforzar esta tendencia, que ya se arrastraba de largo? Es evidente que los 
conflictos influyeron, no sólo por el hecho de "vivir en país enemigo" y ver aumentada 
la xenofobia del pueblo hacia los franceses; las represalias impuestas desde la Corte se 
cebaban sobre la gran masa de inmigrantes, haciéndoles pagar una contribución si 
querían continuar viviendo o trabajando en el Reino. Pero además, las guerras también 
hacían que se cerrara el comercio con Francia, viéndose sacudidas las ciudades 
portuarias del Reino por las medidas restrictivas de la Corte; bloqueando o mermando 
                                                 
158 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, f. 261. He resuelto que en consequencia dello se 
haga Represalia General en todos los bienes que estubieren los Reynos y dominios desta Monarquía 
perteneçientes â Françeses, o, qualesquier Vasallos de la Corona de Francia. Y así os encargo y mando 
deys las órdenes que conbengan para que por lo que toca â esse Reyno se haga lo mismo que se executô 
el año de 1635, y el de 1667 en ocassión semejante exceptuando aquellos que tubieren Privilegios para 
no ser comprehendidos en esta Represalia. 
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las fuertes ganancias que se obtenían con el tráfico comercial, con todos los daños 
colaterales que llevaba aparejada esta situación. Todas las guerras son costosas, y no 
sólo en vidas humanas, sino porque la economía de un país en guerra se ve 
profundamente resentida; y eso es lo que sucedía a la Corona española, cuyas 
necesidades monetarias eran cada vez más acuciantes. Desde la Guerra de Devolución 
se suceden la venta de privilegios, el embargo de bienes de franceses, la confiscación de 
productos o la captura de navíos que rápidamente eran subastados. Estas exacciones, 
junto a las licencias que miles de franceses debían sacar si querían permanecer en suelo 
español, hizo que se viera a los inmigrantes como una suerte de "gallina de los huevos 
de oro"; que proporcionaba un mínimo parche para tapar en algo las profundas brechas 
abiertas en la economía española por el rey francés. 
A continuación se muestran los gráficos correspondientes a cada una de las cuatro 
contiendas. Las barras más oscuras representan ingresos de franceses en el Hospital 
General durante los meses de guerra, mientras que las más claras indican los ingresos en 
los períodos de paz, anteriores y posteriores al conflicto. 
La Guerra de Devolución se produce de manera tan sorpresiva que la Corona española 
tarda en reaccionar. El Bando de Represalias se publica el 23 de Agosto de 1667159 y el 
flujo de franceses ingresados es parecido al de meses anteriores, tardando casi medio 
año en alcanzar un punto mínimo. Este punto mínimo parece reunir la tendencia propia 
de la guerra con la general para el periodo, pues hay que recordar que la corriente 
migratoria viene cayendo pronunciadamente, alcanzando su punto más bajo al año 
siguiente de la guerra, que no se encuentra reflejado en este gráfico. Pero esta tendencia 
se invierte a los dos años del conflicto, con una recuperación que alcanza rápidamente 
los inmediatamente anteriores. 
                                                 
159 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/1. 
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 La Guerra de Holanda es mucho más prolongada en el tiempo: 
 
A finales de Noviembre de 1673 la regente, Mariana de Austria, ordena al virrey que se 
haga represalia general, así como que informe del número de franceses en Reino y se les 
imponga una contribución, por una vez, a los quisieran quedarse a vivir en él160. El 
bando definitivo no se publica hasta el 9 de Febrero de 1674161, y en él se ordena a 
todos los franceses de la ciudad y su general contribución que quieran permanecer en 
ella, a sacar una licencia en un plazo máximo de 15 días. Aquellos que no deseen 
obtenerla tienen ese mismo plazo para salir de la ciudad, bajo la pena de ir a galeras los 
plebeyos, y los nobles a la cárcel. En los ejercicios contables del Hospital, 
correspondientes a los años 1673-1674 y 1674-1674, se produce un descenso 
significativo del ingreso de inmigrantes galos, pasando de una meseta que estaba en un 
14% en su punto más alto, a una caída de un 10,5%. En los siguientes años irá 
                                                 
160 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, fs. 264v y 265. 
161 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 9. 
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aumentando suavemente el flujo de ingresos, llegando a tocar brevemente el 14%, pero 
esto se producirá ya fuera del conflicto. 
La Política de Reuniones (1683-1684) apenas si produce efectos en las cifras de 
ingresos.  
 
Aunque se publica el bando de represalias en su inicio, ya se aplica sobre una colonia 
que había ido descendiendo paulatinamente en los últimos tres años, antes de que se 
iniciara este nuevo conflicto, menos bélico que los otros. En 1683, las cifras habían 
pasado de unas proporciones de entre el 11 y 15%, para las décadas anteriores, a un 
magro 7,7%. Declive que ya es difícil adjudicar a este conflicto, y que puede tener otro 
tipo de causas, de índole económica o estructural. Entre los años 1680 y 1682, tiempos 
de paz entre ambas coronas, se había producido ese descenso que ya no se recuperará en 
el resto de la centuria. 
La gráfica de la Guerra de la Liga de Augsburgo presenta este aspecto: 
 
Son de destacar dos fases: una primera, hasta 1692, en la que se producen las 
expulsiones, imposiciones y represalias; y otra, hasta el final del conflicto, en que las 
cifras vuelven a mantenerse en niveles iguales o superiores. 
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En la primera fase se producen varios acontecimientos: 
a) Primer decreto de imposición en 1689. Se trata de la propuesta de que los 
franceses contribuyan "algo" a los gastos de la guerra. No existe una represalia 
en los antiguos términos. 
b) Segunda imposición, al año de la anterior. Es entonces cuando se produce la 
queja del virrey de que casi nadie contribuye. El acuerdo era ir imponiendo un 
pago por cada año que durara la guerra, y al ponerse al cobro el del segundo 
periodo, bien por escasez, bien porque la medida no había parecido 
suficientemente coercitiva, los franceses dejan de atender a estas contribuciones. 
c) Encarcelamientos. Pasados tres meses del plazo anterior, se dictan reclusiones 
para quienes no habían satisfecho el pago. El virrey informa de ello indicando 
que aquí están llenas las cárceles de los que haviendo contribuydo el año 
pasado no lo han hecho este162. Es en este momento, Diciembre de 1690, cuando 
se produce súbitamente una importante baja de entradas en el Hospital, 
probablemente coincidiendo con una retracción de la presencia francesa. ¿Es 
posible que la presión ejercida haya hecho que más emigrantes realicen el 
regreso a sus tierras de origen, en espera de tiempos mejores? ¿O que se produce 
una "oleada de ocultamientos" y ni tan siquiera se atreven los enfermos 
franceses a acercarse al Hospital? 
d) El golpe definitivo lo asesta el decreto de expulsión de Julio de 1691163, mucho 
más radical que todas las medidas tomadas hasta la fecha: destierro de los 
franceses solteros, aunque vivieran habitualmente en la Ciudad y Reino. Los 
efectos de este decreto, así como de la animadversión generalizada tras el 
bombardeo de Alicante, son, con toda probabilidad, la causa de la merma de 
ingresos en el Hospital registrada en el ejercicio contable de 1691-1692: sólo lo 
                                                 
162 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/53 
163 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2446, f. 43v a 45. 
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hacen 22 personas, que muy enfermas se debían de encontrar pues 11 fallecen164. 
La recuperación de esta caída es muy rápida, comienza al año siguiente para 
tocar súbitamente los valores alcanzados en 1685 y 1686, y descender a otra 
cubeta iniciada al final del conflicto. 
e) En el año de 1693 vuelve a producirse un aumento considerable de las entradas 
de franceses. Puesto que la guerra continúa, y lo hace con un encono como no 
habían conocido conflictos anteriores, parece muy extraño este aumento de la 
presencia francesa. Pero viene en ayuda del investigador el conocimiento de que 
el propio virrey recibe informes de cómo la terrible carestía de trigo que padece 
el país vecino está arrojando sobre Castilla una oleada de franceses; y se le 
recomienda que extreme las precauciones, pues algo similar debe de estar 
sucediendo en el Reino: Habiendo entendido que este año han entrado en estos 
Reynos mucho número de franceses a causa de la gran esterilidad que se padece 
en aquel165. La guerra, en el lado francés, fue muy cruel y estuvo a punto de 
llevar al colapso al país; el esfuerzo bélico que sustrajo tantos brazos al campo, y 
las inclemencias meteorológicas, forzaron, una vez más, a miles de franceses a 
buscar, en un país extraño y en teoría hostil, el sustento que le negaba el suyo, 
empleado a fondo en la búsqueda de la gloria y la hegemonía. 
2.4.1.2 Ciclo migratorio anual 
Uno de los temas que se suscitan a menudo con respecto a esta emigración es su 
longitud en el tiempo y la posibilidad de que sea cíclica. Son especialmente las fuentes 
francesas las que hablan de que las partidas y retornos se concentran en ciertas épocas 
del año (c'est surtout à la fin de l'été ou au debut de l'automne que se situent actes et 
départs)166. Es posible acumular todas las entradas de franceses a lo largo del reinado, 
para cada mes del año, e indagar si existe un modelo temporal al que se ajusten estas 
                                                 
164 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 140. 
165 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 842, doc. 1/19. 
166 GRANIER, R., "Une Agence d'Émigration …", p. 109. 
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entradas. Por eso, en este gráfico, se han sumado los ingresos de cada mes durante los 
treinta y cinco años del reinado. La representación de esta suma sería la siguiente: 
 
Parece apreciarse una sinusoide con dos crestas y dos valles (uno formado el mes de 
Julio y el otro, por el mes de Febrero), a los que se llega de manera suave y regular. 
Además, esta curva coincide con las estaciones del año; los valores máximos son para 
Abril y Octubre (primavera y otoño) y los mínimos para Febrero y Julio (invierno y 
verano), siendo algo más pronunciado el mínimo de Febrero. Esto podría ser 
interpretado como una ida y venida anual, en los meses indicados; pero, el tiempo de 
viaje a Valencia desde los lugares de origen -que podía ser de hasta un mes para las 
regiones del Macizo Central- haría poco viable este retorno anual. Se podría considerar 
la posibilidad de que los periodos de "vuelta" y estancia en el lugar de origen se 
concentraran en ciertos meses, como suelen indicar las fuentes francesas. 
Otra posibilidad es que estas variaciones entre los meses correspondan a las diferencias 
en el número total de enfermos que entran en cada mes. Y que el gráfico siga, no la 
evolución de la inmigración francesa en Valencia a lo largo del año, sino la de la salud 
en la ciudad; y que existan meses más proclives al ingreso de enfermos en el Hospital, 
que coinciden lógicamente con los meses de mayor afluencia de franceses a éste. 
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Para comprobarlo, hubiera sido necesario contar, en cada mes, las entradas generales al 
hospital, tarea cuya magnitud escapa al objeto de esta investigación. Sin embargo, se ha 
utilizado el detallado estudio de R. Benítez para el año 1649, en el que sí se dispone de 
las fechas de todas las entradas de enfermos al Hospital. Reuniendo en un gráfico esta 
muestra de un año y el conjunto de entradas de franceses para los treinta y cinco del 
reinado, se observa que existe una cierta correlación entre el aumento y disminución del 
flujo de ingresos de franceses con el de enfermos en general. 
 
Otra interesante aproximación al estudio de las variaciones temporales consiste en 
comparar las entradas de franceses por estación a lo largo del período. Para ello, se han 
reunido los ingresos en grupos de tres meses, que corresponden aproximadamente a las 
estaciones del año: Diciembre-Febrero para Invierno, Marzo-Mayo para Primavera, 
Junio-Agosto para Verano y Septiembre-Noviembre para Otoño. Se observa con mucha 
claridad cómo, de manera constante, la línea azul de los meses de invierno es la más 
baja, mientras que los momentos de mayor presencia francesa corresponden a los meses 
de otoño y algunos de primavera. 
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2.4.1.3 Nómina de franceses a partir de la fuente hospitalaria 
Uno de los retos que nos habíamos planteado era el de proporcionar una relación 
nominal de franceses, lo más amplia posible, habida cuenta del casi total 
desconocimiento existente respecto a aquellos inmigrantes que mantuvieron contactos 
personales con Valencia. Pero pronto tropezamos con un problema, quizás el más 
importante a la hora de identificar a los franceses que quedaron registrados en los libros 
del Rebedors de Malalts del Hospital General de Valencia. Este problema ha sido la 
reiteración de ingresos del mismo enfermo a lo largo del período estudiado. Porque, 
evidentemente los datos obtenidos corresponden a entradas en el hospital, y no siempre 
a personas diferentes; dado que es posible que un mismo inmigrante sea internado 
varias veces a lo largo del tiempo. El repaso minucioso de los 5.007 ingresos de 
franceses registrados durante los 35 años estudiados se ha visto dificultado por la 
variación en las grafías de mismos nombres y apellidos. No obstante, la abundancia de 
datos de cada ingresado ha servido de gran ayuda, especialmente la consignación del 
nombre del padre y de la madre, así como el de la esposa para aquellos que estaban 
casados. También la edad de los enfermos ha sido una gran pista; para cada entrada se 
ha restado la edad indicada por el inmigrante al año en que ingresa, obteniendo así una 
estimación de su año de nacimiento. En este sentido, no se han considerado repetidos 
aquellos franceses que a pesar de tener el mismo nombre ofrecían una fecha de 
nacimiento muy dispar, de más de 15 años. Se ha tenido en cuenta además el lugar de 
origen, a pesar de que no siempre se detalla, y que incluso a veces se indica una 
población más grande, cercana al lugar concreto del nacimiento. Por ejemplo, Antoni 
Ballés dice que es de la "ciudat" de Cous en uno de los ingresos que realiza; mientras 
que en otras oportunidades dice que procede de la "vila" de Teixiu o del "lloch" de 
Teixiu. También se ha comparado la profesión indicada, que coincide en la mayoría de 
veces, aunque en otras oportunidades existe variación; por ejemplo, Joan Yessa, de las 
seis veces que ingresa, declara en cinco que es labrador, y en otra, que es lacayo. 
Tras este filtrado, se ha podido establecer que, del total de 5.007 entradas de 
inmigrantes galos, no estaban repetidos 3.920; de los cuales se proporcionará una 
relación completa en el apéndice documental. 
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En la mayoría de entradas (4.231) está indicado que el enfermo procede de una 
localidad de Francia. Para el resto (776), se han considerado como franceses a los 
procedentes de lugares situados en el país vecino, sin lugar a dudas, aunque no se 
indicara "de Fransa", como en el resto. Esto ha sido posible porque la localidad de 
origen está indicada prácticamente en casi todos los casos (4.994 sobre 5.007). Aun así, 
cabe la posibilidad de que alguna entrada no haya sido contabilizada como de francés si: 
a) el registrador no indica la condición de tal, b) el interesado oculta su lugar de origen, 
o no lo sabe, c) es hijo/a de padres franceses, o de francés y española, habiendo nacido 
en Valencia. 
En total, de 5.007 ingresos de franceses en el Hospital, se ha identificado a 3.920 
personas diferentes, lo que proporciona una media de 1,27 ingresos por francés que, si 
no hubiera sido tenida en cuenta, podría haber alterado cualquier conclusión. 
De ahí que haya que distinguir siempre si se trata de número de ingresos o de número de 
personas. Por ejemplo, para obtener el porcentaje de franceses que ingresaron 
anualmente en el Hospital con respecto al total de pacientes que lo hicieron el mismo 
año, hemos utilizado los "ingresos", y no el número de "personas" diferentes 
procedentes del país vecino; ya que desconocemos el número de personas no francesas 
que ingresó en el Hospital General en más de una ocasión. En cambio, cuando se trate 
de contabilizar a los franceses exclusivamente o de establecer el porcentaje de 
practicantes de un oficio, habrá que considerar a las "personas", y no las "entradas". Así 
pues, a lo largo del estudio, se especificará siempre si se trata de "entradas" o 
"ingresos", o de "personas", para realizar los diferentes cálculos. 
TOTAL INGRESOS HOSPITAL GENERAL 47.811 
TOTAL INGRESOS FRANCESES 5.007 
NOMBRE 5.005 
APELLIDO 5.000 
PROFESIÓN 4.748 
EDAD 5.002 
LUGAR DE ORIGEN 4.994 
SE INDICA QUE ES DE FRANCIA 4.231 
NOMBRE DEL PADRE 4.957 
NOMBRE DE LA MADRE 4.949 
NOMBRE DE LA ESPOSA 1.339 
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Respecto a los franceses ingresados en más de una ocasión, ascienden a 727, de los que 
la mayoría (503) acudió a la citada institución hospitalaria dos veces solamente. La 
mayor reiteración de entradas de un mismo francés asciende a 8 y afecta a uno solo, 
como se puede apreciar en la relación siguiente. 
Personas Repeticiones de Ingreso 
1 8 
3 7 
14 6 
19 5 
39 4 
148 3 
503 2 
Total: 727  
 
Si sumamos los 727 franceses que visitaron el Hospital General en más de una 
oportunidad a los 3.193 que lo hicieron en una sola obtenemos el total de los 3.920 
antes aludidos. Como muestra de que, a pesar de las disparidades de las grafías, ha sido 
posible establecer con garantías la pertenencia de varias entradas a la misma persona, se 
indican a continuación los datos de aquellos franceses que más visitaron el Hospital 
General; concretamente los de aquellos con 6, 7 u 8 ingresos. 
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Como es posible comprobar, los nombres y apellidos son bastante homogéneos, con 
simples variaciones fonéticas. Los años de nacimiento atribuibles (resultado de restar la 
edad al año de ingreso) no alcanzan nunca más de 15 años de diferencia; los lugares de 
origen tienen más variación, pero no sólo por el lugar en sí, sino por el nivel de detalle, 
pues a veces indica el lugar, y a veces una ciudad cercana de más importancia, el 
obispado, la comarca o la región (Bort y Lemosí, S. Salvador y Cours). Por ejemplo, el 
nevatero Matheu de Blan aparece seis veces; en cuatro de ellas, se le hace proceder de 
Leginyat-Leginat-Lisinya, en otra, de Peiro, y en una más, de Usêr. Los tres topónimos 
tienen una relación que confirma, no sólo la atribución de las entradas a la misma 
persona, sino la propia identificación de la localidad. En el departamento de Corrèze, en 
Francia, existe un lugar denominado Peyroux, en el término de Liginiac, pequeña 
localidad para la cual la ciudad importante más cercana (20 km) es Ussel. Este tipo de 
asociaciones ha proporcionado muchas garantías para las identificaciones que se han 
realizado. Como un ejemplo más, el sombrerero Frances Jochim aparece cinco veces 
como proveniente de la ciudad de Marcella, pero en una más es considerado como 
originario de Pesanâ. Sin este último dato, habría sido fácil identificar la ciudad como 
Marsella, pero su presencia obliga a considerar la ciudad de Marseillan, en Languedoc, 
a 17 Km de Pézenas, como mucho más probable. 
En cuanto a los nombres y apellidos del padre, la madre y la esposa, aparecen más 
variaciones, pero siempre sobre elementos comunes. No es infrecuente la modificación 
del nombre (Pere Soler - Joan Soler, o Antonio Blan - Joan Blan - Frances Deblân). 
¿Corresponden estas alternativas a nombres compuestos, de los que en ocasiones se 
utiliza uno, y en ocasiones otro? Es difícil aceptar que una persona tenga estas dudas 
sobre el nombre de pila de su progenitor. Por eso como hipótesis se plantea la 
observación siguiente: en muchas de las entradas en las que el nombre del padre, madre 
o esposa no coincide, la precisión del lugar de origen también es menor. 
¿Corresponderían estas entradas a momentos en los que no ha sido el enfermo quien ha 
proporcionado su filiación, sino que ha sido un tercero, que conoce sus datos, pero no 
con tanta exactitud como el mismo interesado? Por ejemplo, en casos en que el enfermo 
no se encuentre consciente, o esté suficientemente afectado como para no poder 
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establecer una comunicación normal. Sería ésta una plausible explicación a las 
aparentes dudas en los nombres de los familiares. 
En suma, estas entradas repetidas de la misma persona, que podrían haber desvirtuado 
las conclusiones de no ser consideradas, se han revelado como una poderosa 
información para identificar los lugares de origen. Y, más aún, permiten trazar breves 
biografías en las que se puede observar el tiempo de inmigración, así como los cambios 
de estado civil y de profesión a lo largo de periodos de una cierta amplitud. 
Sobre la atribución de "francés", existen tres anomalías a considerar, en relación a 
territorios fronterizos: 
a) El Valle de Arán. Aparecen 12 entradas de localidades pertenecientes a esta 
comarca, casi todas con la indicación específica: en la Val de Arán. De éstas, en 
11, los ingresados son calificados como franceses, aun cuando corresponden a 
localidades españolas como Bossost, Canejan o Salardú, incluidas hoy 
administrativamente en la provincia de Lérida. La especificación que aparece en 
uno de los ingresos nos permite suponer que el origen de esta atribución aranesa 
al Reino vecino puede estar basada en la división eclesiástica: Villa de Bosost en 
la Provincia de la Valdaran, obispado de Comenge. "Commenge", o 
Comminges, es una comarca con obispado propio en la vertiente norte de los 
Pirineos, cuyo territorio se encuentra junto al Valle de Arán. De todos modos, e 
independientemente de lo indicado en los libros, y atendiendo a la pertenencia 
oficial a Aragón y Cataluña desde 1311, se ha optado por no considerar como 
franceses a los originarios del Valle de Arán. 
b) El Rosellón y la Cerdaña. En los registros aparecen 44 entradas de personas 
procedentes de estos condados, especialmente de Perpiñán. Pero, salvo para tres 
de ellos, no se indica en ningún momento que sean franceses. Este hecho es 
entendible, dado que la anexión a Francia era reciente (1659) y quedaba latente 
una reivindicación de la españolidad de estos territorios. Pero se ha optado por 
considerar como franceses a los provenientes de ellos pues, desde el Tratado de 
los Pirineos hasta la actualidad, los territorios del Rosellón y parte de la Cerdaña 
han sido oficialmente reconocidos como pertenecientes a Francia. 
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c) Navarra la Baja. El territorio ultrapuertos de Navarra, quedó en poder de 
Francia tras la ocupación, durante el reinado de Fernando el Católico, del resto 
del Reino. Al contrario que en el caso del Rosellón, la Corona española siempre 
consideró a este territorio como parte integrante de Navarra y, por ende, de la 
Monarquía. Así, se concedían privilegios a los naturales de esta zona 
ultrapirenaica para que fueran considerados como súbditos en el caso de que 
pasaran a España. A pesar de este criterio oficial, en los momentos de ruptura se 
les represalia inicialmente como franceses y, tras sus alegaciones, en algunos 
casos, el monarca confirma que se les debe considerar como súbditos suyos167. 
En el estudio se les ha considerado como franceses, pues el territorio pertenece 
de hecho a esta nación desde principios del siglo XVI. 
Además, hay que tomar en consideración el hecho de que existen inmigrantes de habla 
francesa, pero que no son súbditos de Luis XIV. En la época, tanto los territorios de 
Flandes como los del Franco Condado, formaban parte de la Monarquía hispánica, pero 
su idioma era el francés. Asimismo, el Ducado de Lorena, el Reino de Saboya y la 
Confederación Helvética (en el registro aparece el lapidari Joan Baptiste La Fuente, de 
lusana, paiz de esguisaros168, Lausana, Suiza) constituían países independientes. Esta 
distinción entre súbdito de Francia o no, era muy marcada en la época. De hecho, era 
habitual esquivar el estigma de "francés", por los desprecios o represalias que 
conllevaba, haciéndose pasar por lorenés o flamenco (bajo un traje español, y, 
diciéndose borgoñones, valones o loreneses169), por lo que se ha tomado la decisión de 
no incluirlos. Así se ha omitido más de una decena de naturales de Niza que, en esos 
momentos, pertenecía al Reino de Saboya. 
                                                 
167 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 604, doc. 59. Miguel Berrabe, Martín de Amorozayn y Pedro 
Vidarte son naturales de Navarra la Baja y residen en Chelva y el Villar. 
168 ADV, Libros de ingresos…, I-1 145. 
169 Citado por SALAS AUSÉNS, J.A., "Buscando vivir en la ciudad: trayectorias de inmigrantes 
franceses en los siglo XVII y XVIII", Revista de Demografía Histórica, XXI, 1, 2003, segunda época, 
p.144. 
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2.4.2 Relación de franceses obtenida a partir de las represalias 
Como ya se ha indicado, las malas relaciones entre Francia y España culminan en el 
reinado del último de los Austrias con cuatro guerras, dando lugar a una nutrida 
documentación generada por las represalias y gravámenes impuestos a los franceses 
residentes en el Reino. Esto ha proporcionado datos importantes relativos al número de 
los afectados por las medidas antifrancesas. 
En 1667 se reinician las hostilidades entre Francia y España, con consecuencias 
inmediatas sobre los naturales de aquel país establecidos en el territorio hispano. 
Aunque en el capítulo número 24 de la Paz de los Pirineos (1659) estaba previsto que, 
en caso de conflicto bélico, se daría un plazo de seis meses a los súbditos de una y otra 
corona para retirarse con sus pertenencias a sus respectivos reinos, el Consejo de 
Aragón decidió no tenerlo en cuenta, debido a las circunstancias de dolo e iniquidad en 
que Luis XIV había roto la paz170. 
Las medidas de la Corte contra la colonia francesa a lo largo del reinado reproducirán, y 
se inspirarán, en las adoptadas durante la crisis de 1635. Para ello, se volverá a crear la 
Junta de Represalias y, dependientes de ella, se formarán los correspondientes 
organismos en los Reinos de la Monarquía hispánica. 
2.4.2.1 La Junta de Represalias de 1667 
Hacía poco más de un año que la corona de España había recaído en un niño de apenas 
cuatro años y con un débil estado de salud, cuando se iniciaron nuevamente las 
hostilidades. En carta del 31 de Mayo de 1667, dirigida al virrey de Valencia, Marqués 
de Leganés, la reina gobernadora, Mariana de Austria, avisa de los movimientos que 
Luis XIV está realizando con la intención de tomar posesión de Brabante y otras plazas 
de los Países Bajos. Con la misiva, llegan otras, dirigidas a los Estamentos y a la 
Ciudad, en las que se muestra verdaderamente sorprendida por un hecho que considera 
un atentado intempestivo por parte del rey Cristianísimo, que no ha tenido en cuenta su 
                                                 
170 SALAS AUSÉNS, J. A., En busca de El dorado…, p. 107. 
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viudedad, ni la tierna edad de su hijo, el rey171. Las siguientes misivas al virrey, 
enviadas en el mes de Julio, para que, a su vez, informe a los Estamentos y a la Ciudad 
de la ruptura de relaciones con Francia, continúan expresando la sorpresa del 
rompimiento de la paz y definiendo la guerra como intempestiva e injusta, encargando 
expresamente que se guarden de franceses como de enemigos, haciéndoles como a 
tales, todas las hostilidades y daños que pudieren172. 
En este momento de conflicto abierto y situación de agresión por parte de Luis XIV 
contra los intereses españoles, la regente del trono de España da orden el día 2 de 
Agosto para que se convoque una "Junta particular", en la que se estudie el modo y 
forma de ejecutar represalia y embargo de bienes de los franceses establecidos en 
territorios de la Monarquía. El día 3 de Agosto, se dan órdenes para que se hagan 
represalias contra bienes de franceses. Al virrey de Valencia173 se le pide que las ejecute 
tal y como se hizo en 1635. La Junta de Represalias quedará constituida por Real 
Cédula del 21 de Agosto de 1667174, después de un largo período de treinta y dos años 
sin haber vuelto a reunirse un organismo de tal trascendencia. El modelo en que se 
fundamentará será el que se estableció en Real Cédula de 23 de Junio de 1635, donde se 
creaba una Junta Particular compuesta por ministros de Estado, Guerra y de todos los 
restantes Consejos de los Reinos, incluyendo un ministro del Consejo de Indias. La 
única novedad que se establece -en el ámbito territorial- en 1667 es la ampliación a los 
territorios americanos. Prueba de la importancia que habían adquirido estas tierras es 
que serán aludidas en casi todos los tratados de paz que España firmará con las 
potencias europeas durante el reinado de Carlos II; la lucha por el dominio del comercio 
                                                 
171 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 5-8. 
172 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 23-25. 
173 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/1. 
174 SÁNCHEZ BELÉN, J. A. y RAMOS MEDINA, M. D., "La Junta de Represalias de 1667 y los 
mercaderes franceses en España", en M. LOBO CABRERA y V. SUÁREZ GRIMÓN, eds., El comercio 
en el Antiguo Régimen, Vol. II, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 245-259. 
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indiano se estaba produciendo entre los mercaderes extranjeros que lo controlaban en su 
casi totalidad175. 
Esta Junta de Represalias se volverá a establecer para cada una de los siguientes 
conflictos bélicos del reinado (Guerra de Holanda, Política de las Reuniones y Guerra 
de la Liga de Augsburgo), disolviéndose una vez concluido cada uno de ellos. Es a 
través de dicho organismo que se ejecutarán los impuestos y embargos de súbditos del 
rey de Francia establecidos en territorio hispano. 
2.4.2.2 La represalia de 1674 
Durante la Guerra de Holanda, se decreta un embargo y un impuesto especial a los 
franceses que deseen continuar habitando en el Reino, como sucede en el resto de la 
Monarquía. Para cumplir con esta imposición, se ordena por real bando que todos los 
franceses, sin excepción de persona alguna, se manifiesten en los lugares indicados para 
ello. Con objeto de que esta información sea lo más completa posible, se incentiva la 
colaboración ciudadana: a cualquier persona … (que)… descubriere que alguno o 
algunos de los Franceses no se han manifestado, le ofrecemos el tercio de la pena 
pecuniaria176. 
Este procedimiento debe ser realizado en todos los lugares del Reino y, como resultado, 
se producen varios listados de franceses, en los que se indica la contribución impuesta a 
cada uno, junto a anotaciones que muestran si ha pagado o no. El correspondiente a la 
ciudad de Valencia, sus arrabales y "particular contribución" se ha conservado en el 
Archivo del Reino, en la Sección del Maestre Racional177. Este documento está formado 
por un grupo de relaciones: una de "Talla Menor", con 1.037 entradas, otra de "Talla 
Mayor", con 375, y diferentes anexos de poblaciones de la contribución de Valencia 
(Almusafes, Alginet, Sueca, Benaguacil, Puig, Moncada, Benifairó y Sollana), 
indicando los nombres de los franceses afectados, la contribución que se les impone y 
                                                 
175 SÁNCHEZ BELÉN, J. A. y RAMOS MEDINA, M. D., "La Junta de Represalias de 1667…", p. 249. 
176 Citado por GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II…, pp. 29 y 30. 
177 ARV, Mestre Racional, nº 9938 y 9939. 
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los embargos de que son objeto que suman 132 personas más. Todo esto proporciona 
información fiable y detallada sobre la presencia, en un momento dado (año 1674), de 
1.544 franceses en la ciudad de Valencia. 
Este número, obviamente es inferior al que ofrece el informe del Virrey para todo el 
Reino, tras el recuento ordenado por la Corte, que es de 2.239. De éstos, según indica 
aquél, son muchos los que no tienen vienes178. Parece evidente que la diferencia 
corresponde a una mayor presencia en la ciudad de Valencia que en el resto del 
territorio. Podría considerarse, según esto, que un 65% de los franceses del Reino se 
encuentran en la ciudad de Valencia y sus alrededores. 
Estudiada por la autora en un anterior trabajo de investigación, ésta relación constituye 
la segunda fuente en importancia, tras los ingresos en el Hospital, para el cálculo del 
número de franceses presentes en la ciudad y contribución. 
Además del nombre y la cantidad a pagar, el listado ofrece informaciones útiles para la 
identificación de las personas, como el oficio y el domicilio que, para otros aspectos de 
este estudio, serán de gran valor en la caracterización socioprofesional, la distribución 
por la ciudad de la colonia francesa y la localización de mercaderes o personas con otros 
oficios, pero cuya situación económica es superior a la de la mayoría de inmigrantes. 
Como se ofrece la información de la cantidad que tiene que pagar cada uno para la 
obtención de la licencia, hace aún más substancioso el documento, pues gracias a él se 
puede tener acceso al nivel de vida representado por la cuantía del impuesto a pagar 
para cada residente.  
Otra característica muy importante de este documento es su pretendida exhaustividad. A 
diferencia de otros, como las entradas en el Hospital, es imposible -en teoría- que un 
francés no se encuentre registrado en él. Si este principio hubiera sido aplicado, 
dispondríamos de una suerte de censo de los inmigrantes galos en Valencia en un 
momento dado. Pero, al disponer de otra documentación bastante exhaustiva, como la 
                                                 
178 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10. 
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del Hospital, es posible realizar un cruce de ambas para intentar verificar si esta relación 
fue tan completa como era de esperar. 
2.4.2.3 Comparación entre el número de franceses del Manifiesto de 1674 y los 
ingresos del Hospital 
Si el listado de las represalias fuera lo exhaustivo que se presume, deberían aparecer en 
él todos los franceses que, durante el periodo en que se confecciona, se encuentran en el 
Hospital. 
Para verificar este hecho, se ha procedido de la manera siguiente: 
a) Se ha considerado aproximadamente un año antes y un año después del 
Manifiesto de franceses en los libros de recepción de enfermos del Hospital 
General, es decir, los correspondientes a los años administrativos de 1673-1674 
y 1674-1675. 
b) Por otra, se ha buscado entre los censados en el listado de represalias a aquellos 
cuyo nombre y profesión coincide con los encontrados en el Hospital. 
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La comparación es sorprendente: de 363 franceses ingresados durante esos dos años que 
España está en guerra con Francia, sólo 47 se encuentran en la lista de los 1544 
represaliados, lo que constituye nada más que un 12,94%. Lo normal sería haber 
encontrado una cantidad mayor. ¿Es esto debido a que la represalia sólo toma en cuenta 
a aquellos franceses establecidos y con un cierto nivel económico que hiciera posible 
afrontar el pago del impuesto? ¿Hay mucha movilidad en la inmigración, lo que habría 
permitido a los franceses marcharse en grandes cantidades inmediatamente después de 
promulgado el bando? ¿O las cifras están desvirtuadas al tomar un periodo de dos años 
cuando el tiempo en que se confecciona el listado apenas llega a los tres meses? ¿O es 
que el Hospital acoge a transeúntes y también a franceses de fuera de la contribución de 
Valencia?  
Para acotar un poco más, se ha utilizado una aproximación más restrictiva. En lugar de 
considerar un año antes y uno después, se ha limitado la comparación al periodo estricto 
en que se estuvo confeccionando el listado. 
Este periodo dura casi tres meses. La secuencia de acontecimientos sería la siguiente: 
− 29/11/1673. En carta de la reina gobernadora se pide al virrey que informe del 
número de franceses que hay en el Reino y se les imponga una contribución179. 
− 02/12/1673. Publicación del primer bando. Se obliga a los franceses a 
manifestarse dentro de un plazo de ocho días y a obtener una licencia en el plazo 
de quince. 
− 09/12/1673. Publicación de un segundo bando. Se suspende la obligación de 
obtención de licencia, no así la de manifestación. 
− 09/02/1674. Proclamación del tercer bando. Se confirma la obligación de la 
licencia180. 
                                                 
179 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, fs. 264v y 265. 
180 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 9. 
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− 13/02/1674. Informe del Virrey con el número de franceses que hay en el Reino 
que es de 2239181. 
Es de esperar que, en el momento del primer bando comenzara el recuento; pero, 
inmediatamente después, este bando es anulado en parte de sus capítulos: se 
pospone el pago de la licencia, pero no el recuento de franceses. Este censo debía 
realizarse en ocho días pero se entiende que, por la falta de medios, este trabajo se 
prolongaría por mucho más tiempo. Puesto que el virrey emite el informe definitivo 
el día 13 de Febrero, ésta es la fecha máxima para la confección del recuento. 
En el listado siguiente sólo se incluyen los enfermos franceses que se encuentran en 
el Hospital entre la primera publicación del bando (Diciembre de 1673) y el informe 
del virrey (Febrero de 1674). Es en este periodo cuando se está confeccionando el 
listado, por lo que cualquier francés presente en el hospital debería encontrarse 
obligatoriamente en el manifiesto. De 36 inmigrantes franceses que se encuentran en 
el Hospital en algún momento durante el tiempo de la confección del listado, sólo 12 
-un tercio- aparecen inscritos. 
Éste es el detalle de los franceses que ingresaron por esas fechas en la institución: 
                                                 
181 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/2. 
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 ¿Quiere esto decir que el manifiesto tan sólo registra al tercio de los inmigrantes que se 
encuentran en la ciudad y su contribución? No parece tratarse de un problema de 
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ocultación, pues el hospital es un lugar público, con información oficial y registros 
consultables por cualquier funcionario comisionado para ello. ¿Se trata más bien de un 
problema de incapacidad administrativa, de falta de recursos de alguaciles y otros 
encargados del censo? ¿O que, al ser el hospital una institución para "pobres", sus 
internos no estarían considerados como posibles pagadores del impuesto, y, en 
consecuencia, se careciese de interés para denunciarlos? 
El caso es que, a partir de estas cifras, no sería desproporcionado suponer que el número 
de 1.544 franceses que indica el manifiesto para la capital del Reino, debería ampliarse 
considerablemente, pues la comparación entre el manifiesto y las entradas del Hospital 
confirma a las claras que no todos los franceses que están en la ciudad y su contribución 
son registrados. 
Además de este aumento (que podría elevar al triple la cantidad indicada), hay que 
considerar que muchos franceses se han marchado desde los primeros momentos de la 
represalia. En este sentido, hemos localizado una queja dirigida a la reina (20-02-1674) 
por parte de los Jurados, Racional y Síndico de Valencia, diciendo que desde que se 
publicó el bando contra los de la nacio francessa vehins y pobladors de aquesta ciutat 
trobanse, com se troba tan necesitada de poblacio… y per quant se ha tengut certa 
notizia que despues de la dita publicaçio se han ausentat de aquesta Ciutat pues de 
quatrecens francesos lo que obligâ ha esta ciutat a representar al Compte de Paredes 
Virrey de aquesta Ciutat y Regne los excecius danys que es seguien per a que manas 
suspendre la execucio de dit Real Bando fins tant que vostra Magestat mes plenament 
ynformada prengues la resolucio mes conforme al Real servey182. Estos 400 franceses 
han tomado la decisión de no pagar la licencia, ya que ésta costaba 1 libra (10 reales), lo 
que haría esfumarse parte de sus ahorros; por lo que se marchan o esconden, esperando 
a que se "calmasen las aguas".  
Por otra parte, la cifra que da el virrey en su informe para el conjunto del Reino, de 
2.239 franceses, es sin duda bastante inferior a la que había en la realidad. Pues es 
posible que muchos inmigrantes tuvieran gran capacidad para desplazarse y, siendo tan 
                                                 
182 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/7. 
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necesarios como indican las autoridades, les fuera fácil encontrar medios con que 
ganarse la vida y ahorrar lo suficiente para volver a su país, evitando así pagar una 
contribución excesiva para sus bolsas. 
2.4.3 Franceses localizados en otras fuentes 
Las dos grandes "minas" para la localización de inmigrantes galos son las ya citadas del 
Hospital General de Valencia y la relación de franceses de 1674. A partir de ellas se ha 
obtenido la mayor parte de inmigrantes, con diferencia; pero también se ha realizado 
una labor, casi detectivesca, de búsqueda, en otros documentos, de personas procedentes 
del otro lado de los Pirineos. Esta empresa se inició siguiendo los consejos de mi 
maestra Emilia Salvador, que me proporcionó el ejemplo de buscar franceses como si se 
tratara de una gran cesta de cerezas; de modo que, al sacar una, ésta arrastraría tras de sí, 
enlazadas con ella, a otras cuantas. 
Esta labor se ha llevado a cabo en diferentes archivos, como son los ubicados en 
Valencia (Archivo del Reino, Archivo Municipal, y una ligera "cata" en el Archivo del 
Patriarca), en Madrid, (Archivo Histórico Nacional) y en Barcelona (Archivo de la 
Corona de Aragón). En todos ellos se ha rastreado a los franceses que aparecían por 
distintos motivos, no incluidos en los dos repertorios citados. 
El criterio para identificarlos como franceses ha sido que el propio documento así lo 
indicase. O, en el caso de la búsqueda realizada en los treinta y cinco libros de los 
Manuales de Consells, se ha utilizado básicamente el manifiesto de 1674 para localizar 
a personas relacionadas con los represaliados. Por ejemplo, Antonio Perier y Blondel es 
hijo de Benito Perier, importante mercader que aparece en el listado de represalias. 
Como Francisco Miguel de Envila, hijo a su vez de Nicolás de Envila, también 
importante comerciante en la ciudad de Valencia. 
Aparece así un total de 161 franceses residentes en el Reino de Valencia durante algún 
momento del reinado de Carlos II. Sumados estos 161 inmigrantes a los 3.920 del 
Hospital General de Valencia y los 1.544 del manifiesto de 1674, arrojan un total de 
5.625 franceses identificados para el período en el Reino de Valencia, según la 
documentación estudiada. 
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Para no interrumpir el hilo del discurso, se incluye en el apéndice documental la 
relación nominal de estos 5.625 inmigrantes hallados en las fuentes citadas. Se puede 
comprender que no es posible contar a todos los franceses que -por unas causas u otras- 
estuvieron el Reino durante la época estudiada; por lo que hay que conformarse con los 
documentos encontrados, explotarlos y compararlos, para poder disponer de un bagaje 
suficiente que nos permita aproximarnos al hecho de la inmigración desde una 
perspectiva de más de tres siglos después. 
Este número -que, desde luego, no es absoluto- puede ser comparado con las cifras que 
ofrecían los contemporáneos y los propios franceses de la ciudad de Valencia, quienes 
se expresaban así en carta dirigida al virrey, marqués de Leganés, durante la primera 
represalia (Guerra de Devolución).: Ilustrísimo y Excelentísimo Señor, los franceses que 
son casados en la ciudad y reyno de Valencia... y no podemos nosotros hacer lo que 
hazen los que son libres en passarse a Francia como cada día se van que si huviésemos 
de contar el número hasta oy excederá de 3.000. …Dios guarde a Vuestra Excelencia 
muchos años como puede y desseamos. Valencia 30 de Agosto 1667183. El escrito aporta 
el dato de que se han ido 3.000 franceses desde el inicio de la represalia. Esta cifra 
parece muy exagerada, pero ya es un indicio del gran número de inmigrantes 
transeúntes en la ciudad. En cualquier caso estos 161 franceses se incluyen en el 
apéndice documental. 
 La documentación con la que se ha contado puede ser agrupada en dos tipos: uno 
dinámico y otro estático. En los documentos del primer tipo se detallan, uno a uno, 
hechos que afectan a la vida cotidiana de las personas; como el ingreso en el Hospital, la 
petición de privilegios de exención de represalias, la solicitud de alguna licencia 
municipal para ejercer un oficio, un proceso penal…, etc. En cambio, la documentación 
que hemos calificado de estática recoge listados de franceses elaborados con motivo de 
distintas represalias, sobre todo la de 1674, en un momento dado. 
                                                 
183 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 768, doc. 40/1 y 2. 
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2.4.4 Tipología de inmigración francesa 
Esta presencia francesa estaba insertada en todos los tejidos sociales; tantos años de 
emigración a España habían establecido vínculos y, en algunos casos, los inmigrantes 
habían echado raíces profundas en suelo valenciano. Muchos llevaban años viviendo en 
el Reino, pero el estigma de francés era difícil de borrar de la memoria colectiva; 
bastantes lo consiguieron a lo largo de los siglos, pues sus apellidos se castellanizaron o 
valencianizaron; pero queda la duda de si ese recuerdo de sus ancestros se mantuvo vivo 
en sus descendientes, o también procuraron éstos que fuera olvidado, para darles una 
mayor seguridad de raigambre y pertenencia a la sociedad valenciana. 
También estaban los que llegaban para hacer "las Españas" y retornar luego a su país 
con un buen caudal; y con el éxito del triunfador que, habiendo salido pobre, volvía con 
las alforjas llenas. Atraídos por el oro de América y las costumbres clasistas de los 
españoles, en las que todo oficio manual o mecánico era considerado como un trabajo 
vil, estos inmigrantes eran capaces de desempeñar con eficacia todo tipo de labores. 
Recordemos que el propio Felipe IV decidió nombrar caballero a Velázquez; y para 
dejar constancia de ello, mandó pintar, una vez fallecido éste, la cruz de Santiago en el 
pecho del autorretrato del pintor que aparece en el cuadro de Las Meninas. Tuvo que 
realizar este gesto con uno de los más grandes genios de la pintura universal para que no 
fuera considerado en la Corte como poco más que un bufón. 
La legislación nunca trataba a todos los naturales de Francia por igual; cada decreto se 
aplicaba a un tipo de inmigrante con condiciones específicas. Así, la Ley fue 
distinguiendo varios grupos de franceses quienes, por sus características, debían de ser 
reflejo de diferentes actitudes en el proceso migratorio: 
a) Naturalizados y avecindados. Aquellos que, legal y oficialmente, han adquirido la 
condición de vecinos o naturales y, por ende, se les considera súbditos de la Monarquía 
hispánica. Se han desarraigado completamente de sus lugares de origen e inician en el 
Reino una vida nueva sin lazos con Francia. 
b) Asentados casados, o viudos con hijos. Aquellos que tienen su familia en el Reino. 
Aún en los peores momentos (1691), se les respeta y no se les expulsa, obligándoles 
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sólo a contribuir económicamente184. En varios memoriales se les describe como útiles e 
importantes para la economía del Reino185. En el concepto de la época, el hecho de ser 
un hombre con familia le distancia mucho de otros inmigrantes con menos arraigo y 
que, con toda probabilidad, pueden mantener lealtad al rey de su país de origen. 
c) Asentados solteros o viudos sin hijos. Aunque residan habitualmente, y tengan 
trabajos fijos o incluso negocios, nunca pierden el estigma de ser franceses. Al no tener 
familia, no les abandona la sombra de la sospecha de que su intención final sea volver a 
la tierra de sus orígenes. 
d) Transeúntes. Aquellos que no tienen una residencia definitiva en la Ciudad o Reino; 
simplemente realizan un trabajo y acumulan los ahorros producidos. Se trata de 
inmigrantes con la cabeza puesta en el retorno, mucho más probable que los de los 
anteriores. Aunque en casos extremos, como el de 1691, se les llega a expulsar, su 
trabajo sigue siendo considerado como útil para la economía del Reino (permitir los que 
se emplean en oficios mecánicos y serviles186). 
e) Vagabundos. No tienen un oficio claramente identificado. Son el objetivo inmediato 
de cualquier decreto de expulsión, en caso de hallarse algunos vagamundos, los 
recojan, y envíen a presidio, como se practica con los naturales mal entretenidos187. 
¿Cuántos inmigrantes forman cada uno de estos grupos, y en qué proporción? Es difícil 
saberlo, pero los propios documentos dejan pistas que permiten aventurar hipótesis. 
Ejemplos del primer grupo, el de los avecindados, son los comerciantes localizados a 
partir de los documentos de las represalias. Una fuente fundamental para el 
conocimiento de este tipo de franceses hubieran sido los libros de Avecindamientos, 
pero lamentablemente, como ya se ha indicado, no se dispone de ellos.  
                                                 
184 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 842, doc. 1/2. 
185 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 842, docs. 1/6 y 1/8. 
186 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 842, doc. 1/19. 
187 ACA, CA, Secretaría de Valencia, leg. 842, doc. 1/19. 
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Los inmigrantes que ingresan en el Hospital pertenecen, en su mayoría, a los escalones 
medios y bajos de la sociedad, como se verá en el capítulo de la caracterización 
socioprofesional; la prueba es que no se ha encontrado entre ellos a casi ninguno de los 
considerados en la época como persona de calidad, es decir, comerciantes o mercaderes 
de gran calado. Aunque siempre se cuenta con alguna excepción, pues están aquellos a 
quienes sobreviene la enfermedad no teniendo hogar en Valencia o parientes que los 
puedan acoger; éstos suelen ingresar en el Hospital con todo su dinero en metálico, que 
a veces no es poco. Un ejemplo es el del carnicero Juan Minchela188 originario de 
Lourdes, que deja en depósito 23 reales que llevaba encima y, cuando le dan el alta, los 
recoge. ¿Estaba quizás de paso en la ciudad, realizando alguna compra? También está el 
caso de Joan Pibán, cuyo oficio es labrador y su procedencia del Bearne; éste debe de 
ser transeúnte también, y es posible que lleve poco tiempo en Valencia, pues tanto el 
apellido de su mujer (María de Lagornês) como la ropa que lleva, así parecen indicarlo: 
viste chipo y saraguells de berri à la francesa, y un capot cordellat pardo, tot vell. Te 
en deposit 30 reales189. Otro ejemplo de alguien que puede estar de tránsito en la ciudad 
y realizando algún tipo de trato es Beltrán Camalê, cuyo trabajo es menador. Este 
oficio, según el diccionario de Alcover, puede referirse a un conductor de vehículos o de 
animales o a alguien que se dedica a la cordelería. Dada la considerable suma que lleva 
en metálico, se podría pensar que dicho oficio corresponde con la primera definición: tê 
en deposit 248 reales de plata castellana, y mes 56 reales y medio de plata 
valenciana190. 
También hay otros casos, como el de Domingo Milâ, cuyo oficio es el de cochero, quien 
cuenta con unos 24 años en el momento de su ingreso hospitalario, es originario de 
Ausû, en la provincia de Gascuña, y fallece a las tres semanas. En depósito tiene 72 
reales que son devueltos, junto con la ropa, el 25/09/1670, al albacea que él mismo 
había nombrado en el testamento que realizó, y que fue recibido por el notario Antonio 
                                                 
188 ADV, Los libros del ingresos..., I-1 114. 
189 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 115. 
190 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 116. 
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de Herrera el 11 de Julio de 1670191. Este caso puede indicar que a pesar de llevar tanto 
dinero encima, contaba con algún apoyo en la ciudad; pues, sintiéndose morir, le da 
tiempo a testar, nombrando albacea de sus bienes a algún familiar o amigo que está en 
Valencia, quien retira el depósito a los dos meses de su muerte. Cuando alguno de los 
enfermos fallecía, tanto la ropa como el dinero dejado en consigna, eran devueltos a sus 
familiares o a algún amigo que los reclamase. 
Algunos de los enfermos dejaban bastante caudal en depósito, lo que induciría a pensar 
que no eran pobres; pero, en la mayoría casos, el tipo de indumentaria que llevaban era 
descuidada, muy vieja o constituida por harapos (pentols). Es éste el caso del inmigrante 
procedente de la Auvernia, en el Macizo Central, Joan del Hort, cuyo oficio es vidriero, 
tiene 25 años y viste capa de cordellat, unguerina de estamenya tot pardo, y saraguells 
fets trosos; sin embargo, deja en depósito 62 reales y 6 dineros192. Es realmente 
llamativo que el aspecto de alguien que transporta esa cantidad de dinero sea tan 
miserable. Quizás el uso de ropa descuidada esté relacionado con el carácter avaricioso 
con que se solía describir a los franceses en la época; así, gastando lo menos posible en 
cosas personales, podían ahorrar al máximo para volver a su tierra triunfadores, aunque 
aquí hubieran pasado mil y una penurias. Pero también puede estar relacionado con 
otras motivaciones. 
Numerosos ejemplos de este tipo inducen a plantearse varias cuestiones. Lo primero que 
se puede pensar -haciendo una comparación con el presente- es que, cuando una persona 
ingresa en el hospital, no lleva consigo todo su dinero, pues lo guarda en casa o en el 
banco. Por lo tanto, el que estos franceses lleven los ahorros encima, ¿es indicativo de 
que no tienen a nadie en la ciudad a quien confiar su dinero? Es curioso observar que la 
institución, además de contar con un registro pormenorizado de la ropa que visten los 
enfermos a la hora de su ingreso -para su posterior devolución-, se comporta como una 
suerte de "banco" seguro en el que se puede dejar el dinero, ya que después es restituido 
íntegramente. No sólo los franceses, sino cualquier otra persona, contaba con la 
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seguridad y plena honradez de la institución hospitalaria de Valencia; por lo que 
depositar su dinero en ella era más seguro que dejárselo a un amigo, que podría tener la 
tentación de quedárselo. En este caso, podemos plantearnos que los inmigrantes que 
dejan su dinero en depósito pertenecen al grupo de transeúntes; en los ejemplos 
mostrados, todos son solteros a excepción de uno quien, por su indumentaria francesa, 
parece haber llegado a Valencia recientemente. 
En efecto, se ha observado que la mayoría de los que llevan bastante dinero encima son 
solteros, de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Puesto que sus ropas son 
viejas o andrajosas, ¿puede ser ésta una manera de no llamar la atención de los 
"aficionados a lo ajeno"? ¿Pretenden parecer pobres y pordioseros para desplazarse con 
más seguridad, evitando ser asaltados? Por ejemplo, el sillero Pedro Bernejo, de 34 años 
y soltero, procedente del lugar de Betrenos de Cornach, en la provincia de Quercy, en el 
Macizo Central, deja en depósito 24 reales y 18 sueldos; pero lo describen vistiendo 
andrajos, no correspondiendo la cantidad de dinero portada con la poca o ninguna 
calidad de la vestimenta193. También viste con ropas muy viejas Pere Garnelios, cuyo 
oficio es el de cochero, tiene 24 años, procede también del Quercy, y lleva encima 10 
reales y 20 dineros194. Otro inmigrante, labrador de profesión, llamado Francés del Pi, 
procede de la ciudad de Turena en la provincia del Quercy, tiene 45 años, dice que es 
soltero, y porta también ropas andrajosas; y sin embargo deja en depósito 20 reales195. 
El Hospital acoge también a viajeros de paso o marinos cuyas naves están en el Grao de 
Valencia, a quienes la enfermedad ha llamado a la puerta de manera imprevista y cruel; 
como son los casos de Geroni Ortullan que lleva 12 reales de a ocho y procede de un 
lugar llamado Casis en el término de Marsella, y Guillermo Gasquet, de 20 años, natural 
también de Marsella y que lleva 8 reales de a ocho. Los dos marineros ingresan juntos el 
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194 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 120. 
195 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 120. 
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mismo día, falleciendo uno tres semanas después que el otro196. Meses más tarde, el 4 
de Febrero de 1672, alguien recoge la ropa y el dinero que llevaban cuando ingresaron.  
Por lo observado en los libros de ingreso al Hospital, cuando las personas fallecían, se 
solía hacer la entrega de sus ropas y depósitos dos veces al año, en Septiembre y en 
Febrero; siendo las pertenencias recogidas por familiares o amigos. Pero, si las ropas 
estaban en muy mal estado, o la persona había fallecido de alguna enfermedad 
contagiosa, las quemaban, escribiéndose en el margen del registro de la persona: roba al 
corral. 
Entre estos casos, que son numerosos, también hay muchos que tan sólo llevan unos 
pocos sous y dines en sus bolsas. ¿Quiere esto decir que su nivel de pobreza es mayor 
que el de los que más dinero llevan? ¿O que tienen el dinero guardado a buen recaudo, y 
apenas llevan metálico para salir del paso? ¿O que lo poco que llevan encima es todo 
con lo que cuentan para su subsistencia? Son conjeturas que se pueden hacer, y es 
posible que alguna tenga algo de cierto. 
La mayor parte de los ingresados no deja nada de dinero en depósito junto a sus ropas. 
Entre ellos puede que haya vagabundos y pobres abandonados de la fortuna que ni 
siquiera disponen de unas pocas monedas; y que acuden al Hospital en busca de un poco 
de comida y cobijo. Tal puede ser el caso de Frances Berdillet, de oficio serrador, que es 
viudo, y del que llama poderosísimamente la atención la edad que dice tener: 102 años; 
y la memoria que muestra pues muchos, al ser preguntados por los nombres de sus 
padres o esposas, dicen no recordarlos, mientras que él dice claramente que su padre se 
llamaba Guillem Berdillet, y su madre, Ali de Carrie. Si es así, ha nacido hacia 1583. 
¿Había venido de joven a ganarse la vida? ¿Se casó en Francia -pues el nombre de su 
mujer era Madalena Carriu, cuyo apellido parece francés-, enviudó y vino a España? 
¿Tiene familia en Valencia, y por eso no deja nada en depósito? ¿O simplemente 
necesitaba un jergón donde dormir y algo de comida caliente que echar al estómago? Lo 
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cierto es que se le da el alta, y sus días no los acaba en el Hospital197. Contamos con el 
ejemplo de otro viudo, éste de 80 años, llamado Leonardo Pinyon, que tampoco deja 
nada en depósito, pero el apellido de su esposa sí que parece español, Sibestra Ximenez. 
Así mismo recibe el alta, siendo posible que tenga familia a la que recurrir198.  
También están quienes viven en Valencia o su contribución con sus familias; estos no 
son pobres, y pertenecen a lo que podríamos denominar clase media, desempeñando 
oficios que les permiten sacar adelante su vida y la de los suyos. Tal es el caso de Joan 
Batiste Bompar, cuyo oficio es el de guadamacilero y cuenta con 37 años cuando 
ingresa, el 30 de Septiembre de 1681. Permanece hospitalizado tan sólo un par de días, 
pero este ingreso ha ayudado a reconstruir a la familia Bompar, cuya primera pista 
aparece en la represalia de 1674: su padre, Antoni Bompar, es obligado a pagar una 
libra de talla para obtener la licencia que le permita seguir viviendo en Valencia. Este 
Antoni Bompar ha traído desde Marsella a su familia, y trabaja para el gobierno 
municipal, como se desprende de los encargos que le hace éste, registrados en los 
Manuals de Consells. En ningún momento se dice en estos libros que, tanto Antoni 
como su otro hijo Tomás -que hereda el oficio de guadamacilero "municipal"- sean 
franceses; pero sí se expresa en el manifiesto de 1674, aunque no se informe en él de 
qué parte de Francia son originarios. Es gracias a los libros de ingresos del Hospital que 
se conocido su origen marsellés. Joan Batiste Bompar no deja nada de dinero en 
depósito, pues lógicamente tiene a toda su familia en la ciudad; y se le describe 
vistiendo de manera normal, sin llamar la atención sobre el estado de su ropa: porta 
capa de barraga de la terra, y onguerina de drap musco, y saraguells199. 
No se ha localizado como ingresados en el Hospital a ninguno de los grandes 
comerciantes, cuyos nombres conocemos por las represalias, y que viven en la ciudad 
con sus familias ejerciendo su actividad profesional. Es fácil pensar que, cuando la 
enfermedad llegaba al hogar, se avisaba al médico que los visitaba en el propio 
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domicilio; ya que contaban con recursos suficientes para pagar las atenciones recibidas 
y los medicamentos necesarios.  
Se conoce el estado civil de casi todos los inmigrantes localizados en el Hospital. En el 
caso de los casados o viudos, también se sabe el nombre de la mayoría de las mujeres y 
viudas. Llama la atención que muchos de sus apellidos no parecen propios de Valencia, 
¿quizás sus esposas estén en Francia al cuidado de sus hijos, como ha ocurrido en 
épocas recientes, cuando muchas familias de emigrantes se quedaban en España hasta 
que el padre reunía el suficiente dinero para regresar o llevarlos consigo al lugar donde 
había emigrado? 
 Datos como el del apellido de la mujer o el hecho de llevar una elevada suma de dinero 
pueden ayudar a identificar qué emigrantes pertenecen a cada uno de los grupos 
definidos anteriormente. Por ejemplo, el apellido francés de la esposa indica, con mucha 
probabilidad, que el inmigrante es transeúnte no asentado, y que espera el momento de 
volver al hogar en su lugar de origen; con la salvedad de que, si no se acuerda del 
nombre de su mujer (existen algunos casos), es muy probable que su intención no sea la 
de abandonar el lugar de acogida para retornar a su patria. 
En el quinto capítulo se detallarán características socioprofesionales que permitirán 
profundizar en este análisis del tipo de inmigración en la ciudad y Reino. Se verá cómo 
los grandes comerciantes tienden a establecerse definitivamente, manteniendo con el 
lugar de origen sólo los contactos comerciales, o cómo ciertas profesiones obligan a una 
permanencia prolongada (tenderos, atuneros, bodegueros) mientras que otras son más 
propias de inmigrantes no asentados, como caldereros, aserradores o canteros. 
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CAPÍTULO 3. LUGARES DE ORIGEN 
El fenómeno migratorio es, por su propia naturaleza, un acontecimiento social con dos 
caras. Una, el lugar del que se ha partido, y otra, aquél al que el emigrante ha dirigido su 
destino. Pero la percepción habitual sólo hace hincapié en uno de ellos, dependiendo del 
punto de vista desde el que se enfoque; en unos casos será idealizado y, en otros, difuso. 
Sólo el protagonista es quien cuenta con ambas experiencias -la de su tierra natal y la de 
acogida-, y puede situarse en el punto de vista de cualquiera de las dos; con 
conocimiento de primera mano, tanto de una como de otra. En cambio, en el lugar de 
destino se suele percibir el país de origen como un todo, sin matices, sin diferencias; y, 
frecuentemente, con errores derivados de la información parcial que proporcionan los 
recién llegados. Por lo que se atribuirá al país natal unas características sociales, 
económicas o psicológicas tomadas del grupo al que pertenece la mayoría de los 
inmigrantes. Por ejemplo, los franceses en el siglo XVII son considerados en general 
por el vulgo como pobres, ignorantes y avaros. Esto es lógico, porque la mayoría de la 
inmigración partió de campos y aldeas, y no de las grandes ciudades; y lo hicieron 
aquellos con menor formación y recursos. Es normal que se viera a todos los franceses, 
en general, como harapientos y rústicos; aunque esto sorprendiera y ofendiera a 
cualquier habitante del otro lado de los Pirineos que no tenía necesidad de emigrar. 
Al contrario, si quienes se desplazaban eran personas con mayores capacidades y 
ambición, que lo hacían para enriquecerse con el comercio, el conjunto de habitantes del 
país de origen podía ser percibido como formado por personas depredadoras y 
orgullosas; etiqueta que probablemente moleste al resto de los naturales de ese país, que 
no tienen esas características que se les atribuye. 
A la inversa, y en este caso, en el país natal, según las experiencias que transmitan los 
emigrantes a su vuelta, los españoles pueden ser tachados de orgullosos, perezosos, o 
cualquier otro calificativo peyorativo que sería sólo aplicable a aquellos con los que 
hayan entrado en contacto de manera negativa. 
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Para comprender en su totalidad este fenómeno de la emigración, sus raíces, su 
desarrollo y sus ritmos, siempre se tiene que tomar en cuenta, tanto las circunstancias y 
lugar de partida, como los beneficios que se obtienen en el lugar de acogida. 
En el caso de la emigración francesa a España en el siglo XVII, estos aspectos, por la 
natural dificultad en las comunicaciones y el estado de rivalidad política, están muy 
acentuados. Al desconocimiento natural se une el desprecio al “rival” o “enemigo”, y la 
pintura de su imagen con las peores tintas. 
En la época, los franceses son generalmente vistos desde España todos por igual 
(gavachos todos, aparece anotado al margen en el manifiesto de represalias de 1674200), 
de baja moral (¡diu que no sen recorda del nom de sa muller: gran desvergonyiment de 
gabaig!201) y uniformemente pertenecientes al Reino de Francia, sin establecer matices 
de clase social, cultura, formación o región. 
Asimismo para Francia se produce un efecto similar: el viajero parte au royaume 
d’Espagne, a Espanha o Tras los Montes. A un país lejano en el que la plata está al 
alcance de la mano de quien quiera hacer el duro sacrificio del viaje y la estancia; a un 
lugar en el que a los franceses se les tiene poca estima. 
Los estudiosos, inducidos por las fuentes que manejan, no son inmunes a este efecto; 
cuando una fuente española etiqueta a una persona como “francés”, no suele indicar más 
datos sobre su lugar de origen, salvo que sea pertinente esta identificación. Así, la 
matrícula para las represalias no necesita conocer detalles del nacimiento: basta con ser 
francés para ser incluido en ella. Escapan a esta norma no escrita dos fuentes 
principales: los registros parroquiales y los ingresos en el Hospital; esta circunstancia 
está probablemente relacionada con la estructura religiosa que obliga al fiel a estar 
adscrito a una parroquia para la práctica de los sacramentos, o con una institución que 
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pueda emitir la certificación del fallecimiento202, un hecho muy factible en el caso del 
Hospital General. La cuestión es que los registros parroquiales informan en muchos 
casos de la localidad de nacimiento, y los del Hospital, que han sido consultados para 
este trabajo, anotan, de manera cuidadosa y detallada, el lugar de procedencia. 
Por su parte, las fuentes francesas informan a veces de la ciudad de destino, bien en un 
contrato o bien en una investigación judicial. Pero no parece ser una regla general y 
probablemente no sea por incuria u ocultación, sino por una posible indefinición del 
lugar de destino al que los emigrantes iban a tentar su fortuna. 
Como ya se ha comentado, el conocimiento de los lugares de origen, en un estudio 
como éste realizado desde el lugar de destino, puede arrojar mucha luz sobre todos los 
mecanismos de la emigración, sus ritmos y métodos. Y aportar a los estudiosos de 
Francia información que les ayude a orientar sus investigaciones, proporcionándoles 
referencias sobre un importante lugar de destino para esta corriente migratoria, como 
fue el Reino de Valencia. 
3.1 Los lugares de origen en los libros del Hospital de Valencia 
La atención médica ofrecida por el Hospital General fue digna de elogio por los propios 
contemporáneos de la época, como así deja constancia el mismo Lope de Vega en su 
comedia dedicada a los locos de Valencia203. Como era de esperar, la institución no sólo 
acogía a quienes se encontraban viviendo en la ciudad o alrededores, sino que 
numerosos viajeros o transeúntes debieron ocupar sus camas, ante la indisposición por 
                                                 
202 ADV, Los libros de ingresos..., I-1 122. En el libro se encuentra inserta una carta remitida al Hospital 
desde Vilafranca de Conflent, donde se pide la fe d'obit de Barthomeu Jocavell, que segons relació de 
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203 Citado por SALA GINER, D., Viajeros franceses..., p. 29. Tiene Valencia un hospital famoso/ adonde 
los fanáticos se curan/ con gran limpieza y celo cuidadoso, […] De las cosas, Leonato, más notables/ que 
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competir puede,/ ésta puede a su lado alzar la frente/ por una de las siete maravillas/ que la piedad de 
este mundo ha hecho. 
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la enfermedad; como así ha quedado demostrado por la numerosa presencia francesa 
durante el período estudiado. 
Como ya se indicó en el capítulo anterior, los libros de registro de entrada en el Hospital 
anotan, de manera muy clara y habitual, la localidad de procedencia del enfermo, como 
parte de la detallada información sobre éste. Este lugar de origen no es vago o nebuloso; 
en un elevado porcentaje, es muy concreto, y con detalles que permiten, en caso de 
duda, atribuir con casi total certeza el topónimo a algún lugar identificado. 
Como ya se ha hecho resaltar, parece que por ambas partes, hospital y enfermo, hay una 
necesidad clara de dejar constancia del lugar de origen. Que esto pueda ser debido a 
razones religiosas o jurídicas, como ya se ha apuntado, no es posible confirmarlo en este 
momento; pero el efecto es que se dispone de una fuente riquísima de conocimiento 
sobre la distribución de las localidades de procedencia de aquellos franceses que se 
encontraban en Valencia durante el reinado de Carlos II. 
3.1.1 Identificación de los lugares de origen 
Las cifras son claras: de 5.007 entradas de franceses en el hospital, 4.992 (casi el 100%) 
indican un lugar de origen. Ya procedan de ciudades grandes, de pueblos pequeños, e 
incluso de masías aisladas (Natural de un Mas que es diu Frescar en lo terme de la Vila 
de Cordos en la Provincia de Albi)204, el nivel de detalle es sorprendente, no sólo por su 
universalidad, sino por su concreción. Aún en los periodos de guerra, en que sería 
presumible la ocultación, se siguen ofreciendo datos exactos y concretos. 
Esta información no proporciona sólo el nombre del lugar, más o menos reconocible. 
Para más de la mitad de las entradas, se indica además un ámbito geográfico. Junto a 
términos como lloc-lugar, vila-villa o ciutat-ciudad, de poco aporte identificativo, son 
frecuentes los de provincia y bisbat-obispado. El término provincia es el más repetido, 
apareciendo en dos tercios de los lugares de origen de los franceses identificados. El 
topónimo bisbat-obispado, en cambio, sólo aparece en un 10% aproximadamente. 
                                                 
204 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 122. 
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Esta ingente cantidad de datos obligaba a una explotación cuidadosa, que prometía 
proporcionar una imagen bastante fiel de las regiones de origen de los emigrantes a 
Valencia. Para esto, se realizó el siguiente proceso: 
a) Identificación de los topónimos fácilmente reconocibles. A pesar de que las 
grafías varían, no es difícil esta identificación, teniendo en cuenta la adaptación 
de los nombres franceses al valenciano o castellano. Por ejemplo, Figeac es 
fácilmente reconocible en Fichach, Vichach, Fijach, Fixach, Fisac; o Sanserê, 
Sansere, Sancerê son fácilmente adscribibles a Saint-Céré. Lorda es, de manera 
consistente, la representación de Lourdes que, además, coincide plenamente, y 
de manera natural, con su denominación occitana. 
b) Identificación de provincias, obispados, comarcas, ducados, condados, y otros 
términos regionales. Por una parte, estos términos ayudan a centrar la búsqueda 
sobre un área más limitada y no por todo el mapa de Francia; por otra, permiten, 
en caso de topónimos similares, elegir el correspondiente a la región indicada. 
c) Búsqueda de topónimos menores. Junto las a ciudades más evidentes y 
reconocibles, como Saint-Céré, Figeac, Lourdes, Toulouse, Oloron-Sainte-
Marie, Villefranche de Rouergue, Cahors o Perpignan, aparecen hasta 1.159 
ciudades o pueblos menos relevantes. Para su identificación se han utilizado las 
recientes bases de datos disponibles para el público, que permiten búsquedas por 
partes del nombre, hasta de lugares muy pequeños. Así, se ha tratado de localizar 
topónimos coincidentes con los principales grupos de letras en el nombre a 
identificar. Por ejemplo, Naxac parecía tener fijas la primera N y el último 
dígrafo ac, con lo que la búsqueda ha comenzado por nombres del tipo N**ac* 
(donde los asteriscos representan cualquier carácter). Se ha obtenido así un 
grupo de posibles topónimos. De entre ellos, y utilizando el comentario en la 
provincia de Ruergue, se ha determinado que el topónimo corresponde a Najac, 
en el departamento del Aveyron. 
d) Refuerzo mediante entradas correspondientes a la misma persona. Si, mediante 
la comparación con otras informaciones, es posible determinar que varias 
entradas corresponden a la misma persona, se dispone de más garantías para 
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identificar su lugar de origen. Por ejemplo, Juan Oliver, hijo de Beltrán Oliver, 
aparece en siete entradas como originario de la villa de Ensisa, Sissa, Ansisa, 
Ancisâ y Ansisan. No es difícil identificar a todas con Ancizan, en el 
departamento de Altos Pirineos; más aún, si en cuatro de estas entradas se 
especifica que el pueblo se encuentra en la comarca de la Valdaura y, en otra de 
ellas, que pertenece al obispado de Comminges. 
Este procedimiento ha permitido identificar, de un modo muy laborioso, el lugar de 
origen para 3.339 franceses de los 3.920 localizados, es decir, un 85%. A pesar del 
máximo cuidado puesto en este reconocimiento, y dada la elevada cantidad, es muy 
posible que se haya realizado alguna atribución errónea. Con la intención de 
evitarlas, se han extremado las precauciones, especialmente cuando  existen varias 
localidades con nombres similares, y ninguna otra información permite atribuir con 
un mínimo de garantías el lugar de origen a alguna de ellas. Por ejemplo, las 
Salvatierra-Sauveterre y Villafranca-Villefranche son nombres genéricos de 
fundaciones medievales, muy abundantes en el Midi francés. Se ha tenido que 
prescindir de la identificación de alguna de ellas, al no poder garantizar a cuál de 
todas las posibles correspondía. 
3.1.2 Las agrupaciones principales: las provincias 
Como se ha indicado anteriormente, el topónimo amplio más repetido es el de 
“provincia”, citado así en 2.355 de las entradas. Se ha decidido utilizar este término para 
agrupar las localidades a un nivel más general. Estas “provincias” que se citan en los 
libros del Hospital se corresponden aproximadamente con las gobernaciones, ducados, 
condados, vizcondados u obispados del antiguo régimen. Por ejemplo, Joan de Pon es 
natural de Granada en la provincia del Obispado de Tolosa en França205, o Ramón 
Simon que es de Saorach en la Provincia del Condat de Fuix en França206 o Pere 
Pomes que es natural del Lloch de Ordisa en lo Bisbat de Tarba en la Provincia de 
                                                 
205 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 135. 
206 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 136. 
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Gascunya207; y, las de mayor tamaño, a grandes rasgos, con las actuales regiones 
francesas (Auvernia y Lemosín). Por ejemplo, Pere Blas es natural de la Vila de Briba 
la Gallarda en la Porvincia de Llemosi208, o Juan de Lafont es natural del Lloch de 
Claramu en la provincia de Uberni209. A pesar de que estas “provincias” fueron 
abolidas tras la racionalización que se produjo durante la Revolución -y la adopción de 
los departamentos-, la necesidad de una unidad de orden superior ha vuelto a dotarlas de 
vida oficial en los últimos años del siglo XX. Aunque en la actualidad algunas no 
coincidan exactamente con las del Antiguo Régimen, sí es posible reconocerlas en las 
agrupaciones superdepartamentales actuales. Por ejemplo, las ya citadas Auvernia-
Auvergne y Lemosín-Limousin son hoy en día regiones que se ajustan a las provincias 
prerrevolucionarias del mismo nombre. No sucede así con Quercy o Rouergue, que se 
encuentran englobadas en las regiones de Midi-Pyrénnées o Aquitaine. 
Estas “provincias” pueden ser discutibles, pues no corresponden estrictamente con las 
“gobernaciones” prerrevolucionarias, que agrupaban a varias de ellas, al estilo de como 
lo hacen las regiones actuales, pero su abundante presencia en los documentos 
estudiados demuestra que eran el concepto geográfico con el que se identificaban los 
propios franceses de la época, por lo que serán utilizadas a lo largo de este estudio como 
agrupación principal. 
3.1.3 Las agrupaciones actuales: los departamentos 
Los que no tienen discusión como agrupación funcional son los departamentos. Esta 
unidad administrativa es la forma más eficaz de identificar y situar una población en el 
mapa de Francia. A ella se refieren con claridad, sin excepciones ni ambigüedades, 
todos los listados e informaciones que pueden ser obtenidas hoy sobre cualquier 
municipio del país vecino. 
                                                 
207 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 123. 
208 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 116. 
209 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 124. 
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Además, y para el caso de las provincias de menor tamaño, la adscripción de municipios 
a las mismas es relativamente fácil gracias a que la división departamental, en su caso, 
respetó mucho las entidades antiguas. Varias de ellas coinciden, en gran parte, con 
departamentos actuales: así el Carsi-Quercy corresponde con el departamento del Lot 
entero, aunque partes de su territorio original hayan sido atribuidas a otros 
departamentos vecinos. Y otras, como Bearne-Béarn, Ruergue-Rouergue y Agenés-
Agenais ocupan, en casi su totalidad, los de Pyrénées-Atlantiques, Aveyron y Lot-et-
Garonne. 
Es por esto que se ha utilizado el departamento en la información reflejada para cada 
municipio, como forma de asegurar, de modo inequívoco, la pertenencia de la localidad 
a una unidad administrativa. 
3.1.4 Las entidades menores: las aldeas y pueblos fusionados 
El nivel de detalle, en cuanto a los lugares de origen, puede ser tal que estos no 
correspondan con municipios actuales, sino con entidades menores; el sistema de 
población dispersa imperante en Francia hace que, posiblemente desde la Antigüedad, 
existan miles de unidades de habitación constituidas por muy pocas viviendas, cuyo 
reducido tamaño hace inviable su institucionalización como unidad administrativa 
autónoma; y que, por lo tanto, son incluidos en municipios encabezados por lugares de 
mayor población. 
Para el caso de las localidades reflejadas en los libros del Hospital, se encuentran 
muchas que sólo pueden ser identificadas como entidades locales menores, 
dependientes de municipios con otro nombre. Así, una Laboria Carsi sólo ha podido ser 
atribuida al caserío de Laborie, en el municipio de Lherm, en el departamento de Lot. Y 
las trece poblaciones denominadas como Lupiac en la provincia de Ruergue sólo tienen 
lógica para la antigua población de Loupiac, englobada en el municipio de Causse-et-
Diège, en el Aveyron. Más aún, aparece un Lupiach en lo terme de Fijach, provincia de 
Carsi, con lo que se podría pensar en un nuevo Loupiac en el Lot, diferente del 
ruergués. Pero, aunque Figeac pertenezca al Quercy y al departamento del Lot, el 
Loupiac de Causse-et-Diège está englobado, aún hoy en día, en la comarca del Pays de 
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Figeac, que reúne territorios de un departamento y otro. Con esto, la adscripción del 
Loupiac de Figeac al ya identificado en Ruergue parece más que segura. Por otra parte, 
sí que existen además dos Lupiac de la provincia de Auvernia, que sólo pueden 
corresponder a la aldea de Loupiac, en el municipio de Pleaux, en el Cantal, 
departamento auvernés. 
Otra dificultad de localización se encuentra en los municipios fusionados. Las 
racionalizaciones administrativas que se han sucedido en Francia desde el siglo XIX han 
llevado a reunir dos o más pueblos pequeños en un solo ayuntamiento, que acaba 
tomando un nombre compuesto, reunión de los originales. Así, el lloch de Sen Martin 
Presillon en la Provincia de Bearn, municipio autónomo tradicional con el nombre de 
Saint-Martin, fue reunido con otros dos para formar el de Autevielle-Saint-Martin-
Bideren, en el departamento de Pyrénées-Atlantiques. 
3.1.5 Los lugares no identificados adscritos a una provincia 
Existen 310 entradas que presentan una particularidad: en ellas no ha podido ser 
identificado con certeza el lugar, bien por no existir seguridad en la adscripción, bien 
por no ser éste especificado (un Lloch de Ruergue); pero sí que se hace constar la 
provincia (Vila de la Bastida en la provincia de la Auvernia, Lloch de Aimos en la 
provincia de Biar, donde no se ha podido identificar con seguridad La Bastida ni Aimos, 
pero sí Bearne –Biar- y Auvernia). Se ha incluido esta información provincial en las 
tablas finales, aunque no se haya podido hacer así con el nombre del municipio. Esto 
hace que, en algunas ocasiones, la suma de cifras no sea coincidente entre tablas, según 
el factor que se esté utilizando. Por ejemplo, hay entradas en las que sólo indican la 
provincia sin expresar la localidad concreta. 
3.1.6 Los obispados 
Junto a las provincias, el topónimo regional más repetido -aunque a mucha distancia- es 
el de obispado. Son habituales en la documentación los de Tarba (Tarbes), Cumenge 
(Comminges), Cos (Cahors), Aux (Auch) o Rodês (Rodez), y aparecen algunos que 
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fueron extinguidos en la Revolución, como Lescâ (Lescar, antiguo obispado de Pau), o 
Rieux. 
El uso del obispado como unidad geográfica superior ha sido importante en un estudio 
como el de Nadal y Giralt, pues las fuentes consultadas, principalmente la matrícula de 
1635, reflejaban este dato de manera constante. En cambio, en la fuente del Hospital 
General de Valencia, el dato más recurrente, con mucho, es el de la provincia. Y por ser 
éste el que parece más arraigado en la conciencia de los propios inmigrantes, es el que 
se va a utilizar a lo largo de este estudio cuando se realicen clasificaciones generales. 
Además, en las fuentes francesas contemporáneas es más corriente leer informaciones 
sobre auvergnats, limousins, rouergats, béarnais o gascons que sobre naturales de un 
determinado obispado. 
3.2 La distribución de los lugares de origen 
Tras el estudio realizado siguiendo las líneas indicadas anteriormente, se ha obtenido 
una tabla con 3.339 personas de las que se ha identificado el lugar de origen. Puesto que 
el total de franceses identificados durante el periodo es de 3.920, sólo un 15% no ha 
podido recibir confirmación de su procedencia. Esta cifra, aun admitiendo que a pesar 
del esfuerzo realizado pueda contener algunos errores, parece suficiente para 
proporcionar una imagen real de los lugares y áreas de procedencia de los inmigrantes 
franceses en Valencia durante el reinado de Carlos II. 
El nombre de las provincias suele aparecer en los libros del Hospital General con 
variaciones del original francés u occitano, modificadas por el oído del escribano que 
anotaba la entrada. Se ha preferido utilizar el nombre moderno de la región, bien en 
castellano, bien en francés, cuando no existe un equivalente consagrado en nuestro 
idioma. No todas tienen una clara identificación tradicional en español o valenciano. Si 
Limousin o Auvergne  son conocidas como Lemosín y Auvernia, el Quercy no ha 
sobrevivido en nuestra tradición idiomática con un nombre reconocible.  
El nombre francés actual hará más fácil la localización y la obtención de cualquier 
información necesaria. Así, el Carsi valenciano de la época será el francés Quercy, y se 
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utilizará en los listados, por estandarización, nombres como Auvergne, Limousin o 
Gascogne. 
Una vez reunidos los datos de los municipios, ha sido posible identificar la provincia 
para 3.621 personas. Si estas provincias -o regiones, como las llamaríamos hoy- se 
agrupan, se obtendría la información de la tabla siguiente: 
Provincia Número % 
Quercy 808 11,16 
Béarn 463 6,39 
Bigorre 445 6,14 
Comminges 393 5,43 
Auvergne 345 4,76 
Limousin 296 4,09 
Rouergue 183 2,53 
Languedoc 120 1,66 
Albigeois 77 1,06 
Gascogne 63 0,87 
Guyenne 51 0,70 
Auch 46 0,64 
Provence 44 0,61 
Roussillon 43 0,59 
Couserans 31 0,43 
Lyon 29 0,40 
Basse Navarre 29 0,40 
Périgord 22 0,30 
Foix 18 0,25 
île-de-France 18 0,25 
Agenais 16 0,22 
Bourgogne 15 0,21 
Forez 14 0,19 
Avignon 12 0,17 
Dauphiné 9 0,12 
Lorraine 7 0,10 
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Provincia Número % 
Gévaudan 4 0,06 
Flandres 4 0,06 
Bretagne 3 0,04 
Champagne 3 0,04 
Berry 3 0,04 
Poitou 3 0,04 
Loire 2 0,03 
Aunis 1 0,01 
Artois 1 0,01 
Total 3.621 100 
 
La primera observación que se puede realizar es que 7 provincias, de entre las 35 
identificadas, proporcionan, ellas solas, el 81% de los emigrantes. Esto es muestra de 
que la inmigración francesa en Valencia tiene una elevada concentración en el lugar de 
origen, con respecto al conjunto del país. 
Si, además, se agrupa a estas provincias por cercanía, se observa que cuatro de ellas, 
Quercy, Auvernia, Lemosín y Ruergue, pertenecen al Macizo Central (la Tierras Altas, 
como las denomina Nadal), mientras que las otras tres, Bearne, Bigorra y Comminges, 
pertenecen a los Pirineos (Pirineos y Prepirineos, en la nomenclatura de Nadal). 
Queda así identificado el principal rasgo de los lugares de origen de los inmigrantes: La 
inmigración francesa a Valencia en el reinado de Carlos II procede, en una gran 
mayoría, del Macizo Central y de los Pirineos. 
Esto no quiere decir que no exista inmigración de otros puntos, especialmente de 
ciudades como Lión, Marsella o Burdeos (e incluso de París), pero ésta es menor en 
cifras, y más bien focalizada en grupos específicos, como el de mercaderes y ciertos 
oficios, lo que será analizado en un capítulo posterior. 
Esta primera visión sugiere la conveniencia de basarse en agrupaciones aún más 
extensas, para dibujar mejor las grandes líneas. Si reunimos los lugares de origen en seis 
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macroespacios geográficos (Macizo Central, Pirineos, Lenguadoc-Garona, Este, Sureste 
y Norte de Francia), el resultado muestra unas agrupaciones clarísimas: 
Área Cantidad 
Macizo Central 1.672 
Pirineos 1.422 
Lenguadoc-Garona 373 
Este 72 
Sureste 44 
Norte 38 
Total 3.621 
 
Entre los dos grandes núcleos ya destacados, del Macizo Central y los Pirineos, se 
insertan las tierras bajas del Lenguadoc y de la cuenca del Garona, territorio del que 
procede casi todo el resto de la emigración francesa. Los provenientes de lugares del 
Sureste y del Norte del país cuentan con una mínima presencia. 
En aras de un mejor entendimiento de esta distribución, se obtuvo la latitud y longitud 
para cada una de las localidades identificadas; y se representó este conjunto de pares de 
coordenadas como puntos en un mapa. 
De este modo se confeccionaron varios mapas que muestran los lugares de origen. En 
los dos primeros se ha marcado cada ciudad o pueblo como un punto con el mismo 
tamaño que los otros; esto proporciona una imagen de la distribución, pero no de la 
densidad de esa distribución. En todos los restantes se ha aumentado el tamaño de los 
puntos de modo proporcional al número de personas originarias de cada localidad; de 
este modo, es más perceptible la acumulación de emigrantes en ciertas áreas. Mientras 
que en las zonas de baja emigración, la presencia de una localidad es testimonial, con un 
solo representante, las zonas de intensa emigración proporcionan pueblos, incluso muy 
pequeños, con una elevada presencia; lo que viene a confirmar la importancia que el 
fenómeno migratorio tuvo para esas localidades y comarcas. 
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Una visión panorámica de esta distribución para toda Francia, en la que las localidades 
de origen se encuentran representadas mediante puntos rojos de igual tamaño, sería la 
siguiente: 
 
La figura es altamente elocuente por sí misma. Muestra una elevada concentración en 
algunas regiones, con una par de focos muy claros, de mucha densidad. Alrededor de 
ellos, una zona amplia con suficiente representación, y el resto del país, casi sin 
muestras de emigración. En la imagen se puede observar que las áreas de mayor número 
de emigrantes se corresponden con regiones de elevada altitud. 
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 La nube de puntos define, muy claramente, los dos grandes núcleos: el del Macizo 
Central y el de los Pirineos. Estas zonas constan de una parte de alta densidad y una 
periferia que ofrece menor representación. En el caso del Macizo Central, la  periferia se 
extiende hasta Lión y el Forez, comarca de las cercanías de aquella ciudad. No se 
muestra a la vista la misma densidad en las zonas del Lenguadoc y el Valle del Garona -
entre Montpellier y Burdeos-, pero las cifras confirman que ambas forman la tercera 
gran área de origen por cantidad de inmigrantes (Lenguadoc-Garona). Otra zona, con 
presencias puntuales pero frecuentes, es la de la costa mediterránea, con Provenza y el 
curso inferior del Ródano; quedando el resto de Francia muy poco representado con 
relación a las zonas citadas. 
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3.2.1 Las provincias del Macizo Central 
Analizando el núcleo del Macizo Central, se observa que los orígenes de los emigrantes 
no se distribuyen uniformemente por las tres provincias principales (Lemosín, Auvernia 
y Quercy), sino que se concentran en el área en la que se unen las tres. 
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En efecto, este núcleo central está conformado por la unión de tres territorios. En primer 
lugar, se puede observar la zona del Sur del Lemosín, que se corresponde con la mitad 
del departamento de Corrèze, alrededor de las ciudades de Tulle, Brive-la-Gaillarde y 
Argentat (representada en el mapa siguiente por puntos de color anaranjado). 
En segundo lugar, el Suroeste de Auvernia formado por la mitad occidental del 
Departamento de Cantal, en torno a las ciudades de Aurillac y Mauriac (representado en 
el mapa por puntos de color verde). 
Y en tercer lugar, el Este de Quercy, es decir, la mitad oriental del departamento de Lot, 
alrededor de las ciudades de Figeac y Saint-Céré (representada en el mapa por puntos de 
color rojo). 
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Esta última se prolonga por el sur en el extremo occidental del departamento del 
Aveyron, provincia de Ruerge (representado en el mapa por puntos de color rosado). 
a) El Quercy 
De estas tres áreas, la correspondiente al Quercy es con mucho la que cuenta con 
las localidades que más emigrantes proporcionan. La particularidad de esta zona 
es también que estos lugares no son sólo ciudades de tamaño mediano, como 
Saint-Céré y Figeac; en esta parte del departamento del Lot, pequeños pueblos 
como Comiac, Gagnac-sur-Cère, Biar-sur-Cère, Calviac, Teyssiu y Cornac 
proporcionan entre 14 y 39 inmigrantes cada uno, al nivel de capitales como 
Tolosa y Marsella, que aportan 48 y 23, respectivamente. Considerando además 
que la mayoría de ellos tienen hoy día del orden de 200 a 300 habitantes, es muy 
notable la cantidad relativa de emigrantes a Valencia que estas localidades 
proporcionaron. 
La elevada concentración es la principal particularidad de este núcleo, que se 
presenta como un foco de máxima intensidad, alrededor del cual va 
descendiendo paulatinamente el número de emigrantes; y aunque es en el 
Quercy donde se manifiesta de manera más evidente, esta concentración de 
lugares de origen en sólo una parte de la provincia se da también en las otras 
dos. 
El Quercy (Carsi, en los libros del Hospital) es una de las regiones menos 
conocidas como foco de migración a España. El hecho de que sea el principal 
punto de emigración a Valencia (22,3%), especialmente en sus cantones 
alrededor de Saint-Céré y Figeac, es uno de los hallazgos más interesantes de 
este trabajo. Apenas citado en los estudios franceses sobre la emigración210, y 
siempre de una manera subsidiaria con respecto al Lemosín y la Auvernia211 
                                                 
210 SALAS AUSÉNS, J. A., En Busca de El Dorado…, p. 24. En su pequeño inventario de obras sobre la 
emigración, habla de estudios sobre Auvernia, el Bas Rouergue, Corrèze, Limousin, Béarn, sin mencionar 
el Quercy. 
211 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l’Auvergne..., p. 8. 
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(Monchréstien, en su conocido texto, sólo cita a auverneses, gascones, 
bearneses y lemosinos), es identificado en la obra de Nadal como bajo Quercy y 
las Causses 212. La importancia del Quercy en Valencia contrasta con la poca 
que tiene en otras regiones. Así, aunque Amalric hace coincidir el patrón de 
emigración a Valencia con el de la costa catalana (para el que sólo el 9% vendría 
del Macizo Central, mientras que en Valencia lo hace un 47%), y lo diferencia 
del patrón de Madrid (que ofrecería mayores cantidades para los procedentes de 
Auvernia y Quercy213), la realidad es que esta masiva presencia de quercineses 
en Valencia supera, con mucho, al patrón madrileño. Según Alcouffe214, sólo un 
4% de procedentes del Quercy se añaden en Madrid a sus vecinos auverneses 
que -estos sí- cuentan con un significativo 52% de ingresos en el Hospital de San 
Luis de los Franceses. 
A diferencia de Auvernia y Lemosín -provincias que han sido ampliamente 
estudiadas por R. Duroux y A. Poitrineau-, el Quercy no dispone de un 
investigador que haya centrado sus esfuerzos en el estudio de la emigración a 
España. ¿Esta falta de fuentes es debida a la carencia de investigadores, o 
corresponde a alguna particularidad de la emigración de esta provincia? J. A. 
Salas Auséns viene en ayuda de esta hipótesis al aportar el dato de J. 
Montemayor de que, en Toledo, hay, con una colonia más reducida, un 
predominio abrumador de gentes de Quercy: el 58,59% del total de los 
franceses, frente al 3,89% en Madrid o el 3,38% en Cataluña. Sin duda, cabría 
hablar de la existencia de flujos migratorios de destino muy concreto215. Menos 
del 4% para Madrid y Cataluña, el 59% para Toledo y el 22% para Valencia. 
¿Qué hace a la inmigración quercinesa concentrarse de este modo sólo en 
algunas áreas? La respuesta podría estar en que se trate de una emigración con 
                                                 
212 NADAL, J., Immigració y Redreç…, p. 167. 
213 RODRÍGUEZ ALEMÁN, I., “Corrientes migratorias extranjeras con destino a Málaga en el siglo 
XVII”, en M. B. Villar, P. Pezzi  ( ed),  Los extranjeros en la España Moderna, vol. 1, Málaga, 2003, p. 
593. 
214 ALCOUFFE, D., Contribution à la connaissance…, p. 186. 
215 SALAS AUSÉNS, J. A., Movimientos migratorios..., p. 36. 
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objetivos muy controlados, que cuenta siempre con una red de contactos en 
destino, en oposición a otra más “aventurera”, que se dispersaría de manera más 
uniforme por todos los lugares. Quizás la caracterización profesional de estos 
inmigrantes pueda dar alguna pista más que permita formular una hipótesis con 
mayor fiabilidad. 
El Quercy, por otra parte, es lugar de paso obligado para la emigración 
auvernesa y lemosina, habiendo sido atravesado, desde el siglo XI, por la Via 
Podiensis, una de las ramas principales del Camino de Santiago. A esta vía 
llegaba, desde el Lemosín, un ramal que canalizaba la emigración llegada del 
Norte. 
Este “estar a la vera del camino” debió de crear en la provincia una temprana 
tradición de desplazamientos. Tradición volcada originariamente sobre el 
comercio, y que facilitaría la partida en los tiempos en que la atracción del Reino 
de España aumentara, con la llegada masiva de metales preciosos de América y 
sus disruptivas consecuencias económicas y sociales. 
b) Auvernia 
Con un 9,3% de inmigrantes identificados en el Hospital de Valencia, Auvernia 
es una de las regiones para las que la emigración a España ha sido más y mejor 
estudiada. La obra de R. Duroux216 se enfoca más a la dispersión de sus 
naturales por Castilla y a siglos más recientes; pero proporciona casi todas las 
claves de esta emigración. Claves que aparecen también en las obras de A. 
Poitrineau, muy centradas en el siglo para el que se realiza este estudio. 
Región prototípica de emigración a España, ya se registra ésta en el siglo XV217. 
Asociada esta emigración con las necesidades de una tierra pobre y montuosa218, 
muestra tal homogeneidad que Amalric ha podido hablar del modelo auvernio, 
                                                 
216 DUROUX, R., Les Auvergnats de Castille... 
217 DOMÍNGUEZ, A., Los extranjeros en la vida española…, p. 76. 
218 SALAS AUSÉNS, J. A., En busca de El Dorado..., p. 26. 
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para el que existían sólidos lazos entre los lugares de origen y destino, en 
ocasiones facilitados por verdaderos agentes de emigración que facilitaban el 
traslado y la instalación de los emigrantes en sus lugares de destino, pero 
mucho más frecuentemente sustentados en la existencia de redes de parentesco o 
de vecindad prolongadas durante generaciones y generaciones219. 
En este modelo, la salida de casa de los jóvenes forma parte del ciclo de 
reproducción familiar: el mozo emprende su viaje confiado por su familia a un 
pariente o un convecino, hacia un destino donde es acogido por otros 
familiares; y después de una estancia prolongada, su regreso a casa se produce 
cuando los ahorros acumulados en el país vecino le aseguran un matrimonio 
con alguna heredera de casa220. 
Nadal recoge muy bien las características de la Auvernia que causan o refuerzan 
esta emigración: pobreza física, repartimiento desfavorable de la riqueza 
hereditaria, fecundidad, espíritu de mejora económica, inactividad forzosa 
durante meses por el clima riguroso, estructuras migratorias tradicionales, e 
incluso temperamento aventurero221. La presencia de auverneses de Plèus 
(Pleaux, Cantal), localidad perteneciente al área de emigración, ya se encuentra 
constatada en el siglo XV para Navalcarnero, donde tenían constituida una 
compañía comercial que duró hasta el siglo XVIII222. 
Circunscrita principalmente a la parte occidental del departamento de Cantal, en 
la diócesis de Saint-Flour, el área localizada coincide con -y aun amplía- la 
determinada por Poitrineau: La zona de partida de los emigrantes auverneses 
para España está constituida por un polígono situado en la parte occidental de 
                                                 
219 SALAS AUSÉNS, J. A., En busca de El Dorado..., p. 42. 
220 AMALRIC, J., “Franceses en Tierras de España. Una presencia mediadora en el Antiguo Régimen”, 
en M. B. Villar, P. Pezzi  ( ed),  Los extranjeros en la España Moderna, vol, 1, Málaga, 2003, p. 24. 
221 NADAL, J., Immigraciò i Redreç demográfic..., p. 162. 
222 NADAL, J., Immigraciò i Redreç demográfic..., p. 165. 
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la Alta Auvernia, al oeste del Lioran, delimitación esencial de los países altos de 
Aurillac y de Saint-Flour223. 
Así, como muy bien sintetiza E. Benedicto, siguiendo a A. Poitrineau, esta 
emigración auvernesa a España es un fenómeno multisecular que pasa de 
padres a hijos, prolongándose durante varias generaciones. Es de tal calibre la 
tradición emigratoria que, en sus propias localidades natales, a algunas 
familias se las denomina popularmente con el sobrenombre de “espagnols”, ya 
que conocían España y hablaban perfectamente su idioma224. 
¿Cuáles son las principales actividades profesionales de esta emigración? 
Aunque los auverneses desarrollen los consabidos trabajos generales del campo, 
o del servicio, hay una tradición largamente atestiguada que los hace 
monopolizadores del trabajo del metal; la de los caldereros auverneses es el 
prototipo de una especialización localizada en un área específica, que se 
prolonga durante generaciones. Además de esta actividad, que hacía a los 
caldereros de Auvernia famosos en toda Europa225, otra típica especialización de 
los originarios de esta región era la panadería226, con la formación de grandes 
compañías comerciales, especialmente difundidas en Madrid y sus alrededores, 
donde llegaron a monopolizar, en siglos recientes, el abasto de la harina y el pan. 
Además, los auverneses eran también habituales comerciantes ambulantes, de 
caja, traficantes en tejidos y multitud de pequeños objetos, susceptibles de ser 
transportados por una persona (granjería de puntas, encajes -también llamados 
                                                 
223 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l’Auvergne..., p. 40. 
224 BENEDICTO, E., “La emigración francesa en Calamocha (1530-1791)”, en Xiloca, nº 29, C.E. Jiloca, 
Calamocha, 2002, p. 35. 
225 BENEDICTO, E., “Mercaderes y artesanos franceses en el sur de Aragón. La emigración en 
Calamocha, 1530-1791)”, en M. B. Villar, P. Pezzi (ed),  Los extranjeros en la España Moderna,  vol, 1, 
Málaga, 2003, p. 169. 
226 LATORRE, G., La crisis del siglo XVII en las tierras del Jiloca, C.E. Jiloca, Calamocha, 1997, p. 117. 
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hilos de Flandes- y otras mercancías menudas227). Y aunaban otra a estas 
especialidades: el comercio de mulas y caballos228, tradición que se ha 
prolongado hasta hace muy poco tiempo. Yo misma he tenido ocasión de 
conocer a una persona en la localidad de Saint-Martin-Valmeroux, en Cantal, 
que me transmitió cómo su abuelo, antes de la Gran Guerra, llevaba caballos a la 
feria de Xàtiva para su venta. 
Una vez más, es A. Poitrineau quien resume las “especialidades auvernesas”, las 
que dan carácter a la emigración procedente de esta provincia: combinando el 
comercio de las mulas y los caballos al de la tela llamada “Bretaña” y al de los 
calderos y marmitas de metal, forman sociedades familiares que agrupan a 
varios parientes y compatriotas229. 
c) Lemosín 
Aunque no sea una región tan montañosa como la de Auvernia, el Lemosín 
(Limousin-Llemosí) participa de las mismas características de rudeza climática 
que aquélla; especialmente la zona meridional, la que corresponde con el actual 
departamento de Corrèze, y la diócesis de Tulle. En ésta, como en las otras áreas 
montañosas, la pobreza y la emigración eran parte del paisaje. Según un 
cuaderno de la parroquia de Saint Paul: (hay) una emigración sorprendente en 
esta parroquia, ocasionada por la miseria y por la dificultad de poder subsistir 
en ella. Los jóvenes, cuando llegan a la edad de quince años, abrazan los oficios 
                                                 
227 RAMOS, M. D., "Algunas compañías mercantiles francesas en el comercio minorista madrileño en la 
segunda mitad del Seiscientos", Cuadernos de Historia Moderna, núm. 26, Universidad Complutense, 
Madrid, 2001, p. 60. 
228 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l’Auvergne, p. 113. Les maquignons … de la Haute-Auvergne 
sont solidement implantés en Espagne; (estos) ont pour marchés principaux le Pays Valencien et la 
Catalogne. 
229 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l’Auvergne, p. 113. 
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de albañiles y de techadores. Otros van a España y las tierras quedan incultas, 
faltas de brazos230. 
Esta idea no es infrecuente para el Lemosín. La miseria es la causa de la 
emigración pero también la consecuencia, al detraer recursos al campo: se da 
tanto espacio a la landa y tan poco a los campos de cultivo y a las praderas, en 
toda la zona de las mesetas medias que han sido afectadas por la emigración 
hacia España; no hay duda de que toda una parte del Bajo Lemosín, 
especialmente la región de la ‘Châtaigneraie’, que ha visto su economía 
agrícola casi arruinada por un movimiento migratorio incontrolado, que ha 
atendido solamente a los beneficios inmediatos231. 
Al igual que para Auvernia, y quizá más aún, la emigración forma parte de la 
vida lemosina desde la Edad Media. Como ha hecho notar J. Tricard, a partir de 
la recuperación que siguió a la Guerra de los Cien Años, los naturales del 
Lemosín se encuentran como repobladores por todas las regiones de Francia. 
Bien como inmigrantes definitivos, bien como inmigrantes estacionales, crean 
itinerarios de migración, redes de conocimientos y de solidaridades en las cuales 
apoyarse, y que serán fundamentales para la expansión de estos inmigrantes, que 
llegarán hasta los últimos rincones de España232. 
Como refiere A. Poitrineau: Esta “cuenca emisora”, extendida entre Mauriac y 
Calvinet, se prolonga hacia la Generalidad de Limoges, separada de Auvernia, 
por la comarca de la Xaintrie, perteneciente al Lemosín, y que también es 
fuertemente atraída por el mercado de trabajo español. En este país, la 
                                                 
230 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine en Espagne aux XVIIe et XVIII siècles", en Actes du 
Quatre-vingt-hutième Congrès National des Sociétés Savantes, París, 1964, p. 712. 
231 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine Limousine…",  p. 729.  
232 TRICARD, J., Les Campagnes Limousines du XIVe au XVIe Siècle, Publications de la Sorbonne, 1996, 
París, p. 96. 
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emigración hacia España es un fenómeno de masas, tan tradicional que llega a 
formar parte de la cultura propia de estas tierras.233 
Aunque se trate de dos provincias con personalidad propia, Auvernia y Lemosín 
aparecen casi siempre unidas en todas las noticias sobre la emigración: dijérase 
que tienen un comportamiento similar, ya reconocido en la misma época. De 
hecho, como hace notar Perrel, los testimonios sobre la emigración son 
numerosos y variados, pero carecen de precisión como para poder discernir las 
características propiamente lemosinas234. 
Aunque sea generalizable también para otras provincias francesas, un rasgo de la 
emigración lemosina, que aparece ampliamente repetido en los textos, es que 
ésta es en gran parte realizada para obtener numerario. Todo el antiguo sistema 
económico en estas áreas rurales está orientado a proporcionar al propietario con 
qué vestirse, alojarse o calentarse; pero no le provee de dinero líquido en 
cantidad suficiente como para cumplir las obligaciones que pesan sobre él: 
impuestos, alquiler, compra de material y herramientas... Es en la emigración en 
donde busca esta liquidez235. Como escribe el intendente Le Vayer en 1697, del 
dinero que han amasado pagan, a su retorno, los impuestos y otras cargas 
públicas… Sólo su contribución permite a la provincia hacer frente a estas 
obligaciones236. Contemporánea (1698) es la observación del intendente De 
Bernages, que relataba cómo todos los lemosines del País Llano tienen 
generalmente la costumbre de salir de la provincia cada año, volviendo en 
                                                 
233 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l’Auvergne…, p. 40. 
234 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 709 
235 MERLIER, A., "Types d’Emigration limousine", en Les Études Rhodaniennes, vol. 10, Issue 10-3, 
Université de Lyon, Lyon, 1934, p. 216. 
236 MERLIER, A., "Types d’Emigration limousine...p. 216. Mais la pauvreté générale retentit sur les 
échanges, forcément limités. Tout le système économique ancien est orienté de façon à fournir au 
propriétaire ce qu’il lui faut pour vivre, se vêtir, se loger, se chauffer, mais ne lui donne point d’argent 
liquide en quantité suffisante pour acquitter les obligations multiples qui pèsent sur lui : cens, impôts de 
toute nature, achat des instruments et du matériel de la ferme, et, s’il est fermier, location de la propriété. 
C’est à l’émigration qu’on demande l’argent liquide dont on a besoin. « De l’argent qu’ils ont amassé, 
ils paient leur tailles et autres charges publiques à leur retour… Leur industrie seule met cette province 
en état de soutenir les charges publiques » écrit l’intendant Le Vayer en 1697 
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invierno, trayendo el dinero que han ganado en la cosecha, la siega y otras 
ocupaciones 237, dinero con el que pagan sus impuestos y permiten a sus familias 
subsistir238. 
Es tal esta incidencia de los metales preciosos provenientes de la emigración, 
que constituye un tópico su amplia difusión por la provincia: las piezas 
españolas circulan por el Bajo Lemosín de un modo notable239 como medios de 
pago. En numerosas herencias, una parte de la suma legada es expresada en 
pistolas de oro con el cuño de España240.  
¿Cuál es la dedicación principal de los emigrantes lemosines? Así como el oficio 
de calderero era el más llamativamente asociado a la Auvernia, para el Lemosín 
sobresale el de canteros y albañiles: En todo caso, la mayor parte de los 
emigrantes son albañiles, y entre las profesiones de la emigración temporal en 
los siglos XVIII y XIX, los albañiles siguen siendo los más numerosos. Parten 
del 1 al 15 de Marzo y vuelven entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre. 
Van a todas las ciudades de Francia pero, sobre todo, a las ciudades a las que 
son llamados por los trabajos de mayor tamaño, especialmente en Lión y París. 
Algunos, incluso, frecuentaron España entre los siglos XVI y XVII 241.  
Estos albañiles y obreros lemosines no sólo encuentran trabajo en los 
monumentos o las casas, también mantienen los canales de irrigación en las 
huertas de la costa oriental, trabajando en Cataluña y Valencia242. Baste 
                                                 
237 NADAL, J., Immigraciò i Redreç Demográfic, p, 216. 
238 PERREL, J., "L’Émigration Bas-Limousine en Espagne…", p. 710. 
239 ALCOUFFE, D., "Contribution à la connaissance des émigrés… ", p. 196. 
240 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 727. … pistolles d’or ou coing d’Espagne.  
241 MERLIER, A., "Types d’Émigration Limousine… , p. 221. En tous cas, la plupart des émigrants ont 
été longtemps des maçons. Et au milieu des professions diverses dans l’émigration temporaire au XVIIIe 
et au XIXe siècle, les maçons restent encore les plus nombreux. Ils partent di 1er au 15 mars et rentrent 
du 15 novembre au 15 décembre. Ils vont dans toutes les régions de la France, mais surtout dans les 
villes où les appellent les travaux les plus considérables, notamment à Lyon et à Paris. Quelques-uns ont 
même fréquenté l’Espagne au XVIe et au XVIIe siècle. 
242 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l’Auvergne…, p. 110. Assez largement représentés au XVIIe les 
maçons et ouvriers du bâtiment limousins ont à peu près disparu de la péninsule au XVIIIe siècle, comme 
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recordar la ingente obra de la Junta de Murs i Valls en el siglo XVII; ¿cuántas de 
las obras de la Valencia de esta centuria contaron con canteros lemosines? 
Además de los oficios relacionados con la construcción, los lemosines abrazan, 
según las fuentes, casi todas las actividades manuales, especialmente las de 
aserradores (scieurs de long) y carpinteros243; aunque también son conocidos 
como cerrajeros244, zapateros, panaderos y sastres245, no desdeñando oficios 
menores, como obreros, criados, empleados humildes o modestos artesanos246. 
Como ya se ha indicado, y al igual que sucede con las otras dos provincias, no 
participa todo el Lemosín por igual en el flujo hacia Valencia. Los inmigrantes 
provienen de una región claramente definida, la del llamado “Bajo Lemosín”. 
Jean Perrel la delimita muy bien, centrándola en las llanuras de las riberas del 
Dordoña (límite entre Auvernia y Lemosín). Habla de una línea Lapleau-
Egletons-Seilhac-Brive-Turenne que se prolonga en Auvernia por los cantones 
de Pleaux y Mauriac. En Lemosín considera Perrel como "fortalezas" de la 
emigración a los cantones de Saint-Privat, Mercoeur, Argentat, Beynat, La-
Roche-Canilhac y Tulle. Este área coincide plenamente con la zona de mayor 
intensidad de inmigración obtenida a partir de los ingresos en el Hospital 
General de Valencia.  La zona alberga en su interior una de las comarcas de más 
emigrantes, la de la Xaintrie, como comenta al tratar de la situación en 1686, 
existente en una de sus localidades: Camps es una parroquia de 88 fuegos, 
                                                                                                                                               
du reste les simples journaliers itinérants qui, au début du siècle d’Or, entretenaient les canaux 
d’irrigation dans les vegas de la côte orientale, travaillaient la terre dans la Catalogne et le pays 
valencien, et apparaissaient à l’occasion des récoltes jusque dans la vallée de l’Ebre. 
243 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 723. Les documents d’Archives qui font partir 
maçons, tisserands ou charpentiers désireux d’aller outre Pyrénées exercer leur métier. 
244 BENEDICTO, E., “La emigración francesa en Calamocha…”, p. 33. Desde Limousin, los cerrajeros 
de Xaintrie y de La Roche-Cavailhac se encaminaban hacia el sur de España, concentrándose en unas 
pocas ciudades de Andalucía. 
245 ARROYO, F., "Apuntes sobre la emigración francesa en el Madrid del siglo XVII", en Torre de los 
Lujanes, nº 34, Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Madrid, 1997, p. 25. Los originarios 
de la región de Lemosín se dedican, por orden de importancia, a las labores de zapatero, panadero y 
sastre. 
246 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 723. gagnepetits, ouvriers, domestiques ou 
modestes artisans 
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donde los habitantes, como todos los de la Xantrie, en su mayor parte, van a 
España a trabajar con sus manos como aguadores y albañiles247. 
Esta distribución proporcionada por A. Perrel para el departamento de 
Corrèze248, plasmado en el mapa siguiente, concuerda con la obtenida mediante 
el estudio de los inmigrantes ingresados en el Hospital: 
 
3.2.2 Las provincias del Pirineo 
A diferencia de las del centro de Francia, de un tamaño importante que las lleva a estar 
formadas por varios departamentos, las provincias del Pirineo son más pequeñas y 
coinciden, a grandes rasgos, con los departamentos actuales. E incluso constituyen sólo 
una parte de éstos, como Comminges en el extremo inferior del departamento del Alto 
Garona. Además, pequeñas comarcas (como la Valdaura), a veces formadas por sólo un 
                                                 
247 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 716. 
248 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 719. 
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estrecho valle, tienen una personalidad tal que el inmigrante marca su pertenencia a 
ellas, aun incluyéndola dentro de otra provincia de mayor envergadura. 
Figuran entre ellas el alto valle del Aude (diócesis de Alet), el condado de Foix 
(diócesis de Pamiers y Mirepoix), el Couserans (diócesis de Saint-Lizier), el condado 
de Comminges (diócesis de Saint-Bertrand), la Bigorre (diócesis de Tarbes) y el Béarn 
(diócesis de Lescar y Oloron), que incluyen todas unos valles pirenaicos permitiendo 
alcanzar algún puerto de montaña que comunica con la vertiente española249. 
En el Pirineo, los lugares de emigración ocupan por completo las provincias principales, 
el Bearne, la Bigorra y Comminges, en lugar de concentrarse en una parte, como sucede 
en el Macizo Central. Aun así, las localidades de origen tienen una distribución más 
densa, y con más representación, en los centros de las provincias, cerca de las ciudades 
principales como Pau, Lourdes y Saint-Gaudens. 
 
En el conjunto, destacan dos ejes principales, a lo largo de dos ríos fundamentales en el 
sistema hídrico de la región: el que se extiende a lo largo del río denominado la Gave de 
Pau, desde el sur de Lourdes hasta más allá de Pau. Atraviesa el Bearne y la Bigorra, 
concentrando un altísimo porcentaje de la emigración pirenaica y, por ende, del total de 
                                                 
249 AMALRIC, J., “Franceses en Tierras de España …”, p. 26. 
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la francesa. Y el eje del Alto Garona, que corre de sur a norte, atravesando el 
Comminges, desde el valle de Arán hasta más allá de Saint-Gaudens. 
Por otra parte, es de notar cómo la zona pirenaica de emigración a Valencia tiene unos 
perfiles netos por el este y el oeste. En la parte occidental, se halla este área marcada por 
el límite del país vasco-francés -la Baja Navarra, como es denominada en la 
documentación-, con poca representación en los archivos del Hospital; y en la oriental, 
el río de la ciudad de Foix es un límite a partir del cual no aparecen casi puntos de 
emigración, percibiéndose un vacío hasta las tierras del Rosellón. 
Aunque en este área existan otras provincias, a continuación se describen las tres más 
importantes, con sus rasgos comunes y particulares, al igual que se ha realizado para el 
Macizo Central. Éstas son: 
 
El Bearne, prácticamente “emigrante” en su totalidad. Con una muy elevada 
concentración alrededor de Pau, en pequeñas localidades como Bosdarros, Arros-de-
Nay, Pardies, Baliros, que proporcionan entre 22 y 47 inmigrantes, mientras que la 
capital, Pau, no aporta más que 10. La segunda ciudad, Oloron-Sainte-Marie, y sus 
alrededores, también está muy bien representada (38); así como las tierras llanas del 
norte de la provincia, con pueblos como Morlanne (13). Y aún el valle encajonado que 
se adentra en el Pirineo proporciona un rosario de pequeñas localidades, como Sévignaq 
o Laruns. Los lugares del Bearne se encuentran representados en el mapa mediante 
círculos de color verde. 
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Bigorra, que corresponde a gran parte del actual departamento de Altos Pirineos, y de la 
que son “emigrantes” gran parte de sus poblaciones. Especialmente, y con mayor 
intensidad, las situadas a lo largo de la Gave de Pau: Campan, Bagnères-de-Bigorre, 
Escoubés, Lézignan, Les Angles y la misma Lourdes. Son muy de destacar los llamados 
“Tres Valles”, que se adentran en el Pirineo y que son representantes perfectos de 
pueblos de montaña, con gran tradición de emigración: Argelés-Gazost, Luz-Saint-
Sauveur, Arrens-Marzous o Barèges. Los lugares de Bigorra se encuentran 
representados en el mapa mediante círculos de color violeta. 
Comminges, la comarca montañosa asentada en el extremo sur del departamento del 
Alto Garona y parte del de Altos Pirineos. Es un lugar de elevada emigración, a pesar de 
tratarse de una comarca relativamente pequeña. Los lugares de origen de encuentran 
dispersos por todo el territorio, pero donde más se concentran es, una vez más, 
alrededor del curso de un río, el del Alto Garona; con pequeños pueblos encajados en 
las montañas, que proporcionan sorprendentes cantidades de emigrantes, como Saint-
Béat (31) o Boutx (15). Pero la zona de emigración se expande también por las tierras 
del piedemonte, alrededor de Saint-Gaudens, con pueblos como Cazères, Aurignac o 
Blajan. Las localidades de Comminges están representadas en el mapa mediante 
círculos anaranjados.  
a) El Bearne 
Si bien cada una de las provincias tiene características históricas que la acercan o 
la alejan a España, las del vizcondado de Bearne llevan a éste a mirar 
continuamente al otro lado de los Pirineos desde tiempos remotos de su historia. 
El reino de Aragón no pasó en su origen de ser un pequeño valle de montaña. En 
el inicio de su espectacular expansión, necesitó del apoyo del país situado al otro 
lado de los Pirineos, que no es otro que el Bearne. Así, la ciudad de Jaca creció 
habitada en su mayoría por francos, principalmente bearneses. Y de la misma 
provincia procedieron abades y obispos que estructuraron el incipiente reino 
aragonés, así como caballeros y soldados, imprescindibles en la expansión 
militar por el Valle del Ebro. 
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Se crearon así estrechas relaciones que permeabilizaron la cordillera. Y, cuando 
ambas vertientes acabaron integrándose, cada una, en dos entidades 
suprarregionales opuestas, Francia y España, los habitantes de ambas regiones 
mantuvieron conciencia del derecho a continuar con el vínculo secular para el 
que no veían motivos de desaparición. Así,  durante los siglos XVI y XVII, los 
tratantes de ganado del Bearne operan a ambos lados de los Pirineos, 
aprovechando los antiguos tratados de paso250. 
Basados en este vínculo, al lado del comercio organizado en redes cada vez más 
consolidadas, y de radio también creciente, se va desarrollando un tráfago de 
personas del que vamos teniendo noticias puntuales, pero constantes, que 
evidencian cómo, aunque muy debilitado en la Baja Edad Media por el impacto 
demográfico de la Peste Negra, el flujo migratorio desde las zonas montañosas 
del sur de Francia, se mantuvo251. 
Este flujo migratorio se aplicó, como los de otras provincias, a casi todos los 
oficios y trabajos que ofertaba el mercado laboral español. Pero, al igual que 
sucede con los caldereros para Auvernia y los albañiles del Lemosín, existe una 
actividad que aparece más frecuentemente que las demás en las fuentes para los 
procedentes del Bearne; ésta es la del comercio. 
Especialmente notorio en Aragón es, para los naturales del vizcondado, el tráfico 
de lana252, pues a medida que se incremente la demanda de lana, aumentarán 
los bearneses que se lanzaron por su cuenta o por cuenta de terceros a la 
búsqueda de esta materia prima, emigrando temporalmente a España para 
adquirirla253. 
                                                 
250 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l'Auvergne..., p.113. 
251 SALAS ASUSÉNS, J. A., "Migraciones francesas en España (ss. XVI-XIX)", en EIRAS ROEL, A., 
GONZÁLEZ LOPO, D. L. (ed),  La Inmigración en España, actas del Coloquio de 2003, Universidad de 
Santiago de Compostela, 2004, p.79. 
252 BENEDICTO, E., "La emigración francesa en Calamocha…", p. 46. 
253 BENEDICTO, E., "Mercaderes y artesanos franceses en el sur de Aragón…", p. 167. 
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Este comercio no se ciñe sólo a la importación. La banca, constituida por 
préstamos, obligaciones y arrendamientos254, es otra notoria actividad de los 
originarios de la provincia. Antonio Brunel dice que, en Zaragoza los banqueros 
son generalmente bearneses o del languedoc de Toulouse255. Constituidos en 
compañías, manteniendo redes comerciales256, ejerciendo el trato en sus niveles 
elevados y en los más modestos (la colonia francesa asentada en Calamocha 
estaba formada mayoritariamente por pequeños mercaderes, merchantes, 
buhoneros y trajineros provenientes del Béarn)257, los bearneses expanden su 
actividad comercial hasta centros tan alejados como Málaga, donde junto a 
normandos y marselleses, centraron sus negocios en el abastecimiento de 
cereales a la ciudad258. O como la importante plaza comercial de Cádiz, donde 
eran si nombreux259. 
Y al igual que para el resto de España, las fuentes sitúan a los bearneses 
imbricados en el comercio de Valencia, como uno más de los agentes 
económicos de la ciudad: los (comerciantes de tejidos) que desarrollaban un 
tráfico más diversificado que hemos logrado localizar eran, mayoritariamente, 
extranjeros, y, mucho más concretamente, franceses. Procedentes 
fundamentalmente de la zona bearnesa, casi todos ellos se asentaron en 
Valencia con un capital inicial muy escaso, logrando la acumulación mediante 
el mecanismo de introducirse primero en el tráfico de importación de tejidos 
                                                 
254 GÓMEZ ZORRAQUINO, I., "Las redes comerciales en Aragón durante el Antiguo Régimen y su 
papel en el espacio económico europeo", en Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de 
Historia Económica, Asociación Española de Historia Económica, Madrid, 2005, p.10. 
255 POITRINEAU, A., Les Espagnols de l'Auvergne..., p.16 
256 RAMOS, M.D., "Los mercaderes extranjeros en Madrid: compañías y negocios (1648 -1679)", en M. 
B. Villar, P. Pezzi (ed).,  Los extranjeros en la España Moderna, vol. 1, Málaga, 2003, p. 567. 
257 GÓMEZ ZORRAQUINO, I., "Las redes comerciales en Aragón…", pág. 9. 
258 RODRÍGUEZ ALEMÁN, I., "Corrientes migratorias extranjeras con destino a Málaga en el siglo 
XVII", en M.B. Villar, P.Pezzi (ed), Los Extranjeros en la España Moderna, vol. 1, Málada, 2003, p. 589. 
259 PONSOT, P., "Des immigrants français en Andalousie. Examples de Montilla (1689-96) et d’Osuna 
(1791)", en Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 5, 1969, p. 334. 
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elaborados o productos alimenticios, que luego redistribuían por mayor o por 
menor en toda la geografía valenciana260. 
Esta notable presencia bearnesa en el mundo del comercio no puede hacer 
olvidar que la cifra de dedicados a esta actividad era proporcionalmente baja. 
Por ejemplo, entre las más de 5.000 entradas del hospital, sólo 14 corresponden 
a personas de profesión  “mercader”. Aunque, eso sí, el hecho de que 5 de ellas 
(más de un tercio) provengan del Bearne confirma –aun con estas mínimas 
cifras- la asociación de “bearnés” con “comerciante”. Quienes realmente 
pueblan las cifras de la inmigración bearnesa en Valencia son labradores, 
pastores, lacayos, cocheros y artesanos, junto a comerciantes al por menor, muy 
especializados, como atuneros y nevateros. 
Esta inmigración bearnesa más amplia no escapa al fenómeno de los “distintos 
patrones”. Así, el porcentaje de bearneses no es similar en los diferentes lugares 
y regiones de España para los que tenemos información. El 12,8% identificado 
en Valencia en el reinado de Carlos II supera con mucho al 5,5% que Alcouffe 
da para Madrid261, cifra que va disminuyendo hasta que, en 1650, llega a no 
registrarse ningún bearnés en el hospital madrileño de San Luis de los Franceses. 
Caso totalmente opuesto al de Valencia, en el que la colonia que más aumenta su 
presencia hacia finales de siglo es la procedente del vizcondado. En cambio, la 
mezcla “auvernesa-bearnesa” identificada en Valencia se acerca mucho a la 
combinación más difundida en Aragón (salvando la particularidad de la fuerte 
presencia quercinesa, no señalada para el reino vecino); por ejemplo, para 
Calamocha, la mayor parte de los emigrantes proceden de Auvernia y, en 
segundo lugar, de los valles pirenaicos, especialmente en el reino de Bearn 262. 
                                                 
260 FRANCH, R., Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII, ed. 
Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1986, p. 305. 
261 ALCOUFFE, D., Contribution à la Connaissance…, p. 186. 
262 BENEDICTO, E., "La emigración francesa en Calamocha…", p. 33. 
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Por último, el Bearne ofrece otra interesante característica, y es la relacionada 
con la diferencia religiosa. Ésta es una de las regiones de Francia en la que más 
intensamente arraigó el protestantismo. Jeanne d’Albret, heredera del título 
vizcondal y del de “Reina de Navarra”, abrazó la Reforma con tal fe que logró, 
por algún tiempo, hacer de la provincia un estado cuya religión oficial fue la 
doctrina calvinista. Aunque la contrarreforma logró, tras la conversión de su hijo 
Enrique IV, dar la vuelta a esta situación, la identificación de ‘bearnés’ y 
‘hereje’ potencial era muy fuerte en la conciencia colectiva de la España 
católica. Aunque se pueda poner en duda que, de modo general, los 
comerciantes y contrabandistas bearneses difundían el protestantismo263, es 
altamente significativo que el 36% de los franceses de origen conocido 
encausados por el tribunal inquisitorial de Logroño son vascofranceses y el 
22% bearneses264. Así, no es de extrañar que los peregrinos pretenderán siempre 
provenir de las provincias católicas de Francia. Ninguno confesará ser nativo 
del Bearne o de los territorios protestantes265. 
Pero, y entendida la presión añadida a los bearneses por las sospechas religiosas, 
es francamente sorprendente cómo casi el 13% procede de esta provincia, siendo 
el territorio que más inmigrantes proporciona en Valencia, después del Quercy. 
Y esto, con unas cifras prácticamente iguales a las de su vecina Bigorra 
(12,29%), que permaneció impecablemente fiel en su conjunto a la ortodoxia 
católica. Una vez más parece comprobarse que la corriente migratoria francesa, 
aunque se vea afectada por factores negativos, como las guerras o las sospechas 
religiosas, se sobrepone a ellas y continúa enviando sus emigrantes a los reinos 
de España, demostrando que la expectativa de los beneficios a obtener es más 
poderosa que el temor a los riesgos que se corren. 
                                                 
263 VALL-LLOBERA, F., La immigraciò occitana a Catalunya de la fi del segle XV al començament del 
XVII, Institut Nova Història, Barcelona, 2009, p. 17. 
264 SALAS ASUSÉNS, J. A., "Migraciones francesas en España…", p. 81. 
265 GUTIÉRREZ, A., La France et les français dans la littérature espagnole: un aspect de la xénophobie 
en Espagne, 1598-1665, Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 1977, p. 62. 
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b) Bigorra 
Constituida ya como condado en tiempos de Carlomagno, la provincia de 
Bigorra atravesó los siglos como una unidad hasta la departamentalización a 
finales del XVIII. Coincidiendo con gran parte del departamento de Altos 
Pirineos, la antigua diócesis de Tarbes es un territorio con dos áreas 
diferenciadas: el piedemonte, fértil y cultivado, y los valles pirenaicos. Ambos 
espacios proporcionan inmigrantes en gran número, haciendo a esta provincia la 
tercera en cantidad de las que suministran internos al Hospital. Así, el intendente 
Froidour se sorprende de encontrar un país tan densamente poblado: las aldeas y 
pueblos se encuentran a cien o doscientos pasos unos de otros266. A diferencia 
de las regiones del Macizo Central, escasas de recursos, la región es rica, pero en 
este caso, la riqueza no basta para alimentar a una población en expansión. Así 
que sólo es capaz de mantener el equilibrio gracias al intercambio comercial y 
migratorio con España. 
En cuanto a los valles pirenaicos, estos sí que corresponden al modelo de clima 
duro y suelo ingrato que obliga a sus habitantes a la salida cíclica en busca de 
ingresos que compensen la falta de recursos naturales. Esta rudeza del entorno se 
transmite a los habitantes. Así, Froidour, respecto a los montañeses pirenaicos, 
nos dice crudamente que, aparte de los del valle de Campan, son todos, de un 
extremo a otro de la cadena, brutales, pérfidos, crueles, alimentados a base de 
crímenes y asesinatos, sin más razón que los osos267. Ya sea, pues por exceso de 
población, o por defecto de recursos, los bigordanos son, con un 12,6%, el tercer 
grupo provincial en aportar emigrantes al Hospital.  
Otras provincias (Auvernia, Lemosín, Bearne) aparecen repetidamente en las 
fuentes documentales de la época (relatos de viajeros,  informes de 
diplomáticos),  pero no sucede lo mismo con la de Bigorra, que apenas tiene 
presencia en los textos: su emigración ha sido menos conocida. Sin contar con 
                                                 
266 NADAL, J., Immigraciò i Redreç demográfic..., p. 151. 
267 FROIDOUR, L., Mémoire du Pays et des États de Bigorre, XIII, ed. H. Champion, París, 1892. 
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especialidades de oficios, los habitantes de la región se emplean en trabajos del 
campo o de servicio: labradores, pastores, lacayos y cocheros integran una 
inmigración que, a pesar de su falta de referencia en las fuentes, es una de las 
mayores recibidas en Valencia. 
c) Comminges 
La tercera provincia del Pirineo, Comminges, es en realidad una pequeña 
comarca, con fuerte personalidad propia, integrada en su mayor parte en el 
departamento del Alto Garona. Coincidiendo principalmente con los antiguos 
obispados de Comminges y Rieux, y contando con Saint-Gaudens como 
principal ciudad, la comarca se presenta como un ejemplo de emigración forzada 
por las calamidades, bien climatológicas, bien bélicas, causadas por las guerras 
civiles de religión. Según el intendente del Lenguadoc, en 1593 el obispado de 
Rieux ha sido en los últimos años arrasado por el granizo y hay que 
proporcionarles simiente si se quiere evitar que el resto de los habitantes se 
retire a España268. Y durante las guerras de religión, mucha gente pobre emigró. 
Saqueados sin cesar, privados de seguridad, desprovistos de sus animales de 
labor y de sus instrumentos agrícolas, los campesinos del Alto Comminges y del 
Couserans alcanzaron la frontera española, dejando a quienes quisieran 
ocuparlas, tierras incultas y casas incendiadas. Esta emigración empeoró aún 
más el estado de los asuntos del país269. 
El paisaje de la emigración es, para Comminges, una vez más el mismo. Los 
“ciudadanos activos” de Saint-Bertrand emitieron un informe en 1790 donde 
expresan: la población es tan numerosa que el producto de los cultivos permite 
apenas a los habitantes subsistir en una tercera parte del año, donde no hay ni 
comercio ni manufactura y en la cual un gran número de habitantes son 
obligados a expatriarse; marchan a España para subsistir de su trabajo durante 
                                                 
268 GUTIÉRREZ, A., La France et les français dans la littérature espagnole…, p. 23. 
269 LESTRADE, J., Les Huguenots en Comminges, documents publiés et annotés pour les Sociétés 
historiques de Comminges et de Gascogne, volume XI, ed. Abadie, 1900, p. 110. 
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una parte del año y traer de allí de qué satisfacer las necesidades de sus 
familias y pagar las contribuciones. Esta emigración es tan numerosa en 
algunos lugares que, durante una parte del año, no se quedan en los pueblos 
más que las mujeres, los ancianos y los párvulos270. 
A pesar de su pequeña extensión, Comminges proporciona el 11,1% de los 
ingresados en el Hospital; esta cifra confirma claramente la realidad indicada por 
los testimonios de la época. Pero no es sólo Valencia un lugar de elevada 
presencia comingesa. En un lugar tan remoto como Montilla, en Córdoba, el 
Couserans y el Alto Comminges proporcionan el contingente de franceses más 
numeroso: 53 inmigrantes.271. O en Barbastro, donde, de las localidades de 
origen de los franceses, veinte pertenecen al obispado de Auch, y dieciocho, al 
de Comminges. También en Lérida, los principales orígenes de los franceses 
eran Comminges (63) y Tarbes (19) 272. Esta localización tan elevada, en lugares 
concretos, es una muestra más de cómo la emigración debió de seguir patrones 
de agrupamiento basados en relaciones; patrones que dirigen la corriente 
migratoria a puntos donde una avanzadilla exitosa ha logrado constituir un punto 
de apoyo para los sucesivos compatriotas. 
3.3 Los caminos de la emigración 
Si la emigración es esencialmente un fenómeno de dos extremos, la vía que los une 
asume un papel primordial. En el estudio de los desplazamientos masivos, además de la 
localización del lugar de destino y la del de origen, es capital conocer el medio. Ya sea 
el camino terrestre o marítimo, bien sea recorrido a caballo o a pie, tanto si se realiza 
una vez en la vida, como si se va y se viene por él cada pocos meses, o cada pocos años, 
el conocimiento del cordón umbilical que une lugar de nacimiento y lugar de adopción 
no puede faltar en un estudio sobre el fenómeno de la emigración. 
                                                 
270 AMALRIC, J., "Franceses en tierras de España…", p. 26. 
271 PONSOT, P., "Des immigrants français en Andalousie…", p. 331. 
272 VILALTA, M. J., "Las migraciones como motor…", p. 289. 
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3.3.1 Las rutas 
Dadas las circunstancias técnicas del siglo XVII, bastante diferentes a las actuales, los 
caminos de llegada de los franceses a España, y más específicamente al Reino de 
Valencia, son únicamente de dos tipos: uno de ellos, la vía terrestre, que cruza 
obligadamente los Pirineos, bien en sus pasos centrales, bien en sus extremos costeros, 
menos elevados; el otro, la vía marítima, habida cuenta de la larga fachada mediterránea 
del país emisor (Francia) y del Reino receptor (Valencia). 
Aunque apenas se posee información sobre el acceso por mar, la vía marítima, 
principalmente las rutas Marsella-Valencia y Marsella-Alicante, parece haber sido 
mucho menos utilizada que la terrestre; hecho, por otra parte, previsible dado  el mayor 
coste del pasaje marítimo con respecto al terrestre. Además, teniendo en cuenta que los 
principales centros de emigración no son costeros sino interiores, es natural que el viaje 
se planifique únicamente en modo terrestre, a través de rutas y caminos ancestrales 
relativamente cómodos, salvo los duros pasos pirenaicos. 
La vía marítima parece quedar restringida a personas de “calidad” y comerciantes273. 
Esto último se antoja razonable, pues las principales fortunas proceden de Marsella y 
Lión, con lo que el mar es la vía natural para el acceso a Valencia. Esta característica 
refleja una vez más la confluencia de diferentes corrientes migratorias que sólo tienen 
en común los lugares de origen y de destino. 
Parece que, con mucho, la principal vía de acceso desde Francia ha sido la terrestre. 
Para la mayoría, el camino se recorría en dos o cuatro largas semanas de caminar diario, 
siempre a pie, siempre en grupos, llevando al hombro el saquito de tela que encierra 
toda su ropa, y apretando bien sobre su pecho, incluso contra la piel, para evitar ser 
                                                 
273 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 586, doc. 45/3. En Gandía, en el buque llamado 
Saint-Jacques embarcan los siguientes pasajeros franceses: Onorato Morell, Onorato Dallan, Thomas 
Privio y Thomás Ainan. 
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desvalijado en ruta, las contadas piezas de oro que representan todas sus economías de 
la campaña274. 
Las salidas de los núcleos habitados estaban marcadas por cruces que no sólo orientaban 
a los caminantes, sino que sacralizaban el camino, ofreciendo bendiciones a quien se 
aventuraban a un viaje en el que se podían encontrar con bandoleros o salteadores. Los 
viajeros solían ir armados con un palo o lanza que les podía servir de apoyo al caminar, 
de pértiga para cruzar un arroyo o de defensa contra fieras y asaltantes. Los ríos se 
vadeaban o se pasaban por puentes, constituidos por barcas o de madera; es significativa 
la pervivencia que tuvo el de Tortosa sobre el río Ebro en los confines del Reino275. 
Las precauciones que se debían adoptar durante el viaje y que citan los textos no eran en 
absoluto exageradas. La falta de medios de policía que, por una parte permitía a los 
emigrantes desplazarse con total libertad, por otra, hacía que los bandoleros y 
salteadores encontraran facilidades para despojar a los caminantes, especialmente si 
estos emprendían su aventura en solitario o grupos pequeños. El bandolerismo, mal 
endémico en el interior de España para el siglo, se acentuaba todavía más en los 
Pirineos, donde los restos de las banderías religiosas encontraban su subsistencia 
mediante el asalto y la extorsión: Los gascones y otros franceses son de ordinario los 
que cometen las violencias y robos en los caminos276. 
No sólo los bandidos sino, en ocasiones, los propios compañeros de viaje eran el peligro 
que amenazaba a los portadores del tentador oro; como sucedió a la infortunada víctima 
del truculento hecho de Alcublas. En él, tras aparecer con el vientre abierto un 
emigrante que volvía a Francia, y realizadas las investigaciones, se detuvo y castigó a 
otros dos franceses que se le habían unido en la travesía; sintiéndose amenazado por 
                                                 
274 MERLIER, A., "Types d’Émigration limousine…", p. 223. En décembre, plutôt quand le froid 
rigoureux amène la fermeture des chantiers, les émigrant prennent le chemin du retour, toujours à pied, 
toujours par bandes, portant sur l’épaule le petit sac de toile qui renferme tout leur linge, et serrant bien 
sur leur poitrine, à même la peau pour éviter d’être dépouillés en route, les quelques pièces d’or qui 
représentent leurs économies de la campagne.  
275 ARCINIEGA GARCÍA, L., El saber encaminado. Caminos y viajeros por tierras valencianas de la 
Edad Media y Moderna, ed. Generalitat Valenciana, Valencia, 2009, pp. 229, 230 y 234. 
276 DOMÍNGUEZ, A., Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII y otros artículos, 
Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1996, p. 86. 
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éstos, tragó las monedas para protegerlas del robo, lo que no impidió que acabaran 
consiguiendo el metal precioso que había alojado en su estómago. La terrible evidencia 
fueron las manchas de sangre que aún conservaban los doblones hallados en manos de 
los asesinos277. 
Además de los bandoleros, o de los compatriotas desalmados, las enfermedades y el 
cansancio amenazaban la vida del viajero: Antoine de Brunel, en su viaje a España en 
1655, pudo constatar que numerosos peregrinos franceses morían en el camino por 
fatiga o enfermedad278. La mejor salud podía verse resentida gravemente, pues la falta 
de higiene se añadía al esfuerzo diario de la caminata. 
Y no sólo esto, sino que el paso de estas “bandadas” de hombres extraños, de aspecto 
miserable y escasos de medios, generaba el recelo, rechazo, y aun agresión, en las 
poblaciones y lugares en los que entraban: La presencia de muchas gentes invadiendo 
los caminos, atenazadas algunas por la miseria, convertidas otras en sujetos activos de 
frecuentes robos en huertos y corrales, generaron suspicacias y rechazos279. 
Esta inseguridad de los caminos y también, a veces, el desconocimiento de los lugares a 
recorrer impulsó a los emigrantes a viajar en grupo. Existen varios estudios que 
describen cómo estos grupos se organizaban ordenadamente en origen y cómo se ponían 
bajo la dirección de una persona experimentada en la ruta, conocedor de los caminos, 
las etapas y el lugar de destino. Para el largo viaje, el papel desempeñado por el jefe del 
                                                 
277 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 846, docs. 25/1, 2 y 3. La semana pasada, en 
el camino que va de la villa de Liria al lugar de las Alcublas, se halló un cadáver que reconocido, se 
averiguó ser de un francés, que vivía en Liria; y al parecer pasava a otro Reyno; llevando consigo 
algunos doblones; y para mayor seguridad, se les havía tragado, pues se halló abierta la barriga, y 
lacerado el cadáver. Con esta noticia que me dio el Justicia de Liria, y la de que tenía un francés presso, 
compañero del muerto, en cuyo poder, se havían hallado diez y siete doblones senzillos, con vestigios de 
sangre; embié luego persona, que recibiesse información, y quien buscasse a otro compañero, que dezían 
se havía también hallado en el delito, el qual se prendió en Castellón de Xátiva; y se continuarán las 
diligencias jurídicas, contra estos dos reos, para que tan enorme delito, no quede sin el devido castigo. 
Vuestra merced lo pondrá en la noticia del Consejo. Dios guarde... Real de Valencia Abril a 6 de 1694. 
278 POITRINEAU, A., Les espagnols de l’Auvergne..., p. 19. 
279 VILALTA, M. J., "Franceses en la Lleida moderna: posibilidades para trabajar, dificultades de 
inversión", en M. B. Villar, P. Pezzi ( ed), Los extranjeros en la España Moderna, vol. 1, Málaga, 2003, 
p. 702. 
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grupo, el guía profesional, era crucial, no sólo por la organización, sino por su 
conocimiento de las señales que marcaban la ruta: mojones de piedra con escudos de 
armas grabados servían de señales indicadoras; y algunos cruces eran especialmente 
importantes, ofreciendo marcas características: cerca de Mat Saint-Paul, una roca y un 
olmo señalaban el punto donde coincidían cuatro provincias: las de Auvernia, el 
Borbonesado, Limousin y Berry280. El guía disponía también de información sobre los 
albergues en los que descansar, alimentarse y coger fuerzas. En la Provenza y el 
Lenguadoc, las posadas son descritas como agradables y no demasiado caras para 
aquellos que viajaban con suficiente holgura económica, cosa totalmente diferente en 
España, donde, aun disponiendo de dinero, había que prever el desabastecimiento de los 
lugares de etapa: (En la Provenza y Lenguadoc), por una libra y media te atendían 
espléndidamente, te daban una buena habitación con una buena cama y cobraban 
menos por tus criados. En lo concerniente a España... era esencial comprar provisiones 
por anticipado, pues uno no podía confiar en hallar comida en las posadas o ventas. A 
lo largo de la carretera se podían comprar conejos, liebres y perdices281. 
Los trayectos se realizaban de día y en grupo, para prevenir posibles ataques de 
bandidos y ser recibidos en los lugares de alojamiento: cualquiera que rondase de noche 
era sospechoso, y difícilmente encontraba sitio para dormir bajo techo. El peligro en los 
caminos existía tanto para Francia como para España, y era fácil ser atacado a plena luz 
del día. Como ejemplo de esta inseguridad, un gentilhombre francés, el Barón de la 
Roche, fue asaltado por sus propios compatriotas en el camino de Alicante a Valencia, y 
desvalijado de todo lo que llevaba. Los asaltantes eran dos franceses, uno barbero, 
conocido como La Violeta, y el otro, llamado Nicolás Bassilie, que fabricaba peines en 
casa de Gulielmo Brun, en Valencia. El caballero se quejó a la reina, aportando los 
datos de los ladrones, y denunciando que habían sido amparados por el comisionado de 
la nación; agregando incluso que éste había tenido parte en el hurto y que en sus manos 
se habían quedado los documentos personales del barón: una obligación de 10.000 
reales de a ocho, otra de 50, la patente de gentilhombre de la cámara, y las 
                                                 
280 MACZAK, A., Viajes y viajeros en la Europa Moderna, ed. Omega, Barcelona, 1996, p. 163. 
281 MACZAK, A., Viajes y viajeros..., p. 44. 
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zertificaciones de sus serviçios, y otras cosas de valor de 25 doblones. Suplica a 
Vuestra Magestad mande se prendan los dichos dos y a dicho comisionado como  el que 
todo en sus manos queda, el que espera da la mano poderosa de Vuestra Magestad282. 
El barón se había quejado al cónsul francés, pero éste no le había hecho justicia, por lo 
que había elevado la súplica a la reina. Desde la Corte se escribe al virrey de Valencia, 
el 28 de Abril de 1667, para que castigue a los delincuentes de manera que sirva de 
ejemplo y escarmiento a otros283. 
La frontera de los Pirineos debía causar gran impresión en el ánimo de los inmigrantes, 
al suponer que debía estar férreamente controlada, dadas las hostiles relaciones entre 
Francia y España. Pero, esto no debía ser así, pues, al año y medio de haber sucedido el 
bombardeo de Alicante y emitido el bando de expulsión, los franceses seguían pasando 
a España prácticamente sin control. Habiendo entendido que este año han entrado en 
estos Reynos mucho número de franceses a causa de la gran esterilidad que se padece 
en aquél284. Es interesante la descripción de un viajero anónimo francés que, en 1612, 
atravesó la frontera entre el Lenguadoc y el Rosellón (que en aquél entonces pertenecía 
a España), y sólo observó, como elemento fronterizo, un castillo español de época 
medieval, con torres redondas y una mazmorra. Allí cobraban un impuesto de un sueldo 
(sou) por caballo, y no había más control que aquél285.  
La ruta a pie, la más utilizada por la emigración, tiene dos características que la 
diferencian de la ruta a caballo, o en vehículo. Por una parte, es más flexible: no 
depende tanto de la calidad del firme del camino, ni de las pendientes en los puertos; 
puede acometer atajos que serían impensables para una carreta o una cabalgadura. En 
contrapartida, al ser más gravosa para las piernas y las energías del caminante, tiene que 
buscar imperativamente los tramos más cortos, aunque los ascensos sean fatigosos, o la 
calidad del camino haga a éste francamente incómodo. 
                                                 
282 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 768, doc. 13. 
283 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2432, fs. 261v y 262. 
284 ACA, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 842, doc. 1/19. 
285 MACZAK, Viajes y viajeros…, p. 170. 
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Además, las rutas debían pasar por zonas que contaran con una infraestructura de 
albergues o lugares de descanso y alimentación. También era conveniente que fueran 
estables y conocidas, pues esto permitía el “enganche” de nuevos integrantes al grupo, 
que no tenían más que acercarse a las hospederías o alojamientos habituales, y esperar 
hasta encontrar allí compañeros con los que emprender el camino. 
3.3.2 Los transportes 
El largo trayecto a Valencia desde las zonas de emigración era difícil de realizar en 
carruajes, pues el primitivo estado de la ingeniería mecánica hacía dificultoso el 
mantenimiento de los mismos; los carros carecían de suspensión, las ruedas se rompían 
y los ejes se partían a menudo por la irregularidad y mal estado de los caminos. A pesar 
de ello, ésta no era una opción que se descartara para quien pudiera pagar un viaje por 
este medio, aunque los trechos más difíciles del camino se tuvieran que hacer a pie. 
También es posible que los carruajes se utilizaran sólo para determinados tramos, o que 
tuvieran que ser continuamente reparados. Un viajero anónimo de origen polaco, que 
realizó un viaje por España en 1595, hace una detallada descripción de cómo eran estos 
vehículos: Los carros, de dos ruedas y tirados por tres o cuatro mulas, tienen cabida 
para 10 o 12 pasajeros sentados en dos bancos afrontados. Un techo de tela los 
protegía del sol abrasador, pero, debido a las sacudidas que provocaban los baches y 
salientes, chocaban constantemente contra los aros que sostenían la tela286. Estas 
incomodidades hacían que se prefiriera caminar, aunque los pies se llenaran de ampollas 
y heridas. De la misma manera en que se pagaba por los asientos de los carros, también 
los más acomodados podían hacer el viaje a lomos de mula o caballo287, alquilado o 
propio. 
Es de suponer que el uso de estos animales estuvo relacionado con su tráfico. Por un 
lado, los caballos de labor criados en Auvernia han venido siendo importados a 
Valencia durante siglos, con destino a los labradores de la huerta. Y por otro, durante el 
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287 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 721. 
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reinado de Carlos II, las monturas españolas, especialmente las de Andalucía288, eran 
apreciadas en el ejército de Luis XIV, que necesitaba equipar a miles de soldados de 
caballería. Siendo Valencia uno de los puntos principales de este contrabando, abundan 
los escritos de la Corte al virrey289, prohibiendo la saca de caballos españoles a 
Francia290,  insistiéndole en el especial cuidado  que debía de poner para que no se 
pasen caballos a Francia sin pasaporte291. Se trataba de un difícil encargo, ya que eran 
tantos los caminantes, carruajes, pastores con ganados, gentes con animales de labor, 
etc. transitando los caminos, que no llamaba la atención llevar consigo alguna mula o 
caballo. En todo caso no es descabellado suponer que algunos emigrantes sufragaran el 
viaje de ida o de retorno con la venta de la cabalgadura en su lugar de destino, 
beneficiándose además de la consiguiente comodidad durante el trayecto. 
En cuanto al transporte de los emigrantes en barco, ya se ha indicado su escasa 
incidencia en el conjunto de la emigración, su limitación a gentes con posibilidades 
económicas y a su casi nulo reflejo en las fuentes documentales. 
3.3.3 Las variantes del Camino de Santiago en Francia 
Una red de infraestructuras de este tipo se encontraba ya creada desde varios siglos 
atrás, alrededor del Camino de Santiago. 
En España, el Camino de Santiago es un conjunto de líneas paralelas, alrededor de una 
fundamental, que corren de este a oeste, entre los Pirineos y Compostela. En cambio, en 
Francia, existen cuatro rutas principales: la Vía Turonensis, que parte de París y pasa 
por Tours, la Vía Lemovicensis, que cruza Limoges y Vezelay, la Vía Podiensis, que 
parte de Le Puy-en-Velay y la Vía Tolosana o Arletanensis, que parte de Arlès, y que 
                                                 
288 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 567, doc. 14. 
289 ANH, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2448, f. 147 y 147v. 
290 ANH, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 181v y 182. 
291 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2432, fs. 259v y 260. … Hase entendido que se ha 
sacado y saca continuamente gran número de cavallos de España para Francia de que resulta muy grave 
perjuicio y daño ...dando las órdenes convenientes con todo aprieto para que en los Puertos del se vele 
mucho en no permitir se pase a Francia ningún cavallo español sin passaporte castigándose con rigor 
qualquier falta que huviere en esto. Datis en Madrid a XXIIII de Abril MDCLXVII. 
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convergen en abanico hacia los puertos occidentales del Pirineo. Entre estas rutas 
mayores discurrían, como afluentes de un río o brazos de un delta, otras menores que las 
unían, ampliando la zona que disponía de acceso cercano a esta red de caminos. 
Varios autores identifican este Camino de Santiago como un factor que facilitó la 
emigración a España, especialmente de los naturales del área sudoccidental de Francia. 
Esta idea es de fácil comprensión para el viaje a Castilla pues, una vez franqueados lo 
puertos, a partir de Burgos era sencillo desviarse hacia el sur: los emigrantes franceses 
en Madrid son originarios, en una amplia mayoría, del cuadrante suroeste de Francia, 
zona fronteriza con Castilla, donde se encuentran los mejores pasos montañosos y con 
buenas vías de comunicaciones, gracias al tradicional Camino de Santiago292. 
Esto era así también para Aragón, pues los puertos más occidentales del camino, los de 
Somport y Portalet, descendían directamente sobre Jaca, abriendo la vía al Reino 
aragonés. En cambio, para Valencia y Cataluña, el camino de Santiago -al menos en su 
paso por los Pirineos- no era una opción válida, pues llevaba la ruta demasiado al oeste, 
obligando a un rodeo muy costoso para el viajero que caminaba a pie. Sí, en cambio, 
existía una tradición de peregrinación a Montserrat, que pudo perfectamente realizar, 
para la emigración a Cataluña, la misma función que el Camino de Santiago para el 
resto de reinos peninsulares: Puede parecer sorprendente que ciertas partes de 
Auvernia, Forez o el Lionesado, orientadas de forma más natural hacia Italia, 
participen de manera substancial en las partidas hacia España. Nadal y Giralt lo 
explican … también por esta devota tradición que rodeaba al camino de Montserrat y 
al de Santiago293. 
                                                 
292 ARROYO, F., "Apuntes sobre la emigración francesa…", p. 19. 
293 GUTIÉRREZ, A., La France et les français dans la littérature…, p. 29. Il peut sembler étonnant que 
certains parties de l’Auvergne, du Forez et du Lyonnais, plus naturellement tournés vers l’Italie, 
participent de manière substantielle aux départs vers l’Espagne. Nadal et Giralt l’expliquent par 
l’ouverture des massifs méridionaux sur des plaines dont les dialectes étaient proches et qui constituaient 
une étape vers l’Espagne ; mais aussi par cette dévote tradition qui avait le chemin de Montserrat et de 
Saint-Jacques. 
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Donde sí parece haber jugado el Camino un papel importante es en el área del Macizo 
Central. Atraviesa el Quercy de Este a Oeste una de las cuatro vías principales, la Via 
Podiensis, que llega a Santiago partiendo de Puy-en-Velay. Más aún, en el propio 
Quercy se unen a ella dos importantes ramales que atraviesan el Lemosín y la Auvernia: 
destaca la facilidad para las comunicaciones, pues uno de los caminos de Santiago 
pasaba por Aurillac294, y el camino de penetración, al igual que en el caso de los 
auverneses, es la ruta jacobea, que en una de sus variantes europeas pasaba por la 
ciudad de Limoges295. 
Si estas variantes convierten el Camino en una magnífica herramienta facilitadora del 
viaje hacia el sur, la existencia de un enlace entre la Via Podiensis y el ramal jacobeo 
más meridional facilita extraordinariamente la salida de las montañas a las tierras llanas. 
El segmento del camino entre Villafranca de Ruergue y Tolosa es, sin lugar a dudas, 
pieza clave en el descenso de las migraciones desde el Macizo Central hacia los 
territorios orientales de la Península. Lo confirma con claridad su integración como 
parte de la ruta “oficial” entre Valencia y Aurillac, encontrada en un documento de los 
Archivos Departamentales de Cantal. 
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El Camino de Santiago se muestra como un facilitador de los desplazamientos, pero 
también como un factor estimulador. Al realizar el estudio de los lugares de origen, 
aparecen recurrentemente, para el Macizo Central, localidades estrechamente vinculadas 
a la ruta jacobea. Si se superpone el conjunto de puntos que representan lugares de 
origen de ingresos al Hospital sobre un mapa de las rutas meridionales, el resultado es 
clarificador. 
La concentración de lugares de origen en el espacio entre Quercy, Lemosín y Auvernia, 
tiene muy cerca el camino que lleva desde Limoges a Figeac. Ciudades como la misma 
Figeac, Cajarc, Livinhac o Villafranca de Ruergue, ampliamente representadas entre los 
llegados a Valencia, son puntos del Camino. Se confirma así el efecto de atracción que 
pudo tener este conjunto de vías para animar a los emigrantes a emprender su ruta. 
Unido esto a su efecto facilitador, especialmente en el tramo de salida de la región 
montañosa, hace al entramado jacobeo un factor importante entre los que colaboraron a 
gestar el movimiento migratorio francés hacia España. 
3.3.4 El itinerario Valencia-Aurillac 
El emigrante debía, en la elección de la ruta, mantener un equilibrio entre la seguridad y 
garantía de ésta y la evitación de desvíos, costosos en tiempo y energía. 
Para Aragón y Castilla, los puertos que desembocan en Jaca y Pamplona son el camino 
natural, claramente delimitado, y en el que el viajero se siente más seguro y 
acompañado. Desde Aragón, la entrada al Reino de Valencia se realizaba por Viver, 
Jérica y Segorbe, siguiendo el valle del Palancia hasta llegar a Sagunto, desde donde se 
dirigía directamente hacia Valencia296.  
Los caminos hacia Valencia y Cataluña, salvo para los que provienen del Bearne, se 
encuentran con la parte más elevada de la barrera pirenaica. La elección debe ser entre 
abordar los duros pasos del centro de la cordillera, o derivar la ruta hacia la costa, con el 
consiguiente desvío. Si bien es cierto que los autores constatan una tendencia de los 
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emigrantes a venir a España por el camino más directo297, se dispone de poca 
documentación que permita alejar este pensamiento del mundo de las suposiciones. 
Viene en ayuda del investigador un documento inestimable, encontrado por mí en los 
Archivos Departamentales de Cantal, en Aurillac, la capital de la Alta Auvernia298. 
Se trata de un itinerario que detalla, una por una, las etapas de una ruta entre Valencia y 
Aurillac. Este itinerario está catalogado en el Archivo como editado en el siglo XVIII, 
por lo que es perfectamente aplicable al siglo anterior, pues las condiciones de 
transporte no han experimentado aún las radicales modificaciones de la centuria 
siguiente. Es, además, un itinerario impreso. Lo que habla de la importancia de esta 
ruta: un impresor no asume los costes de una edición si no existe una demanda a 
satisfacer; en este caso, de personas que desean trasladarse a Valencia desde el corazón 
de la Alta Auvernia. 
El itinerario, rotulado en su parte posterior como Route d'Aurillac à Valence en pasant 
par Barcelone, parece corresponder a una variante, la de la costa, que pasaría por 
Barcelona. Aunque no es ésta la ruta más directa, sí es la menos gravosa por clima y 
montañas; además, sirve tanto a los viajeros que se dirigen de Aurillac a Valencia como 
a los que llegan sólo hasta Cataluña, y a la inversa (el documento encontrado describe 
las etapas desde Valencia hasta Aurillac). 
El viaje desde Valencia hasta la ciudad de Aurillac consta de 54 etapas, y para cada una 
se indica el lugar de origen, el de destino, y la distancia a recorrer en leguas. Habida 
cuenta de la diversidad de valores regionales para esta unidad de medida, es interesante 
la acotación incluida en el documento: Lieues de cinq quart d'heure de marche à cheval 
ou d'une forte leuze (Leguas de cinco cuartos de hora de marcha a caballo o de una 
fuerte ¿leuze?). Esta información aclara algo más sobre la orientación de la ruta: no es 
la más directa, porque está prevista para viajeros montados, con lo que prefiere el desvío 
a las dificultades de los puertos pirenaicos. Aun así, la información de las etapas es 
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fundamental: los lugares de fin e inicio no deben de ser muy diferentes de los que 
utilizarían los grupos de emigrantes a pie, pues en ellos debían de existir uno o varios 
albergues, probablemente regentados por franceses, en los que reposar, alimentarse y 
sentirse cómodos y seguros en territorio extranjero, a veces hostil. 
Ésta es la lista de las etapas: 
Topónimo Actual Origen Destino Leguas 
Valencia Valencia Murviedro 4,5 
Sagunto Murviedro Almenara 2,0 
Almenara Almenara  Nulles 3,0 
Nules Nules Villareal 2,5 
Villareal Villa Real Castellón de la Plana 1,5 
Castellón de la Plana Castellón de la Plana Benicasy 3,0 
Benicássim Benicasy Oropesa 1,5 
Oropesa Oropesa Lasynieta 1,0 
Sin identificar Lasynieta Torreblanca 2,5 
Torreblanca Torreblanca Acala 2,5 
Alcalá de Xivert Alcala Vinaroz 5,5 
Vinaroz Vinaroz Emposta 5,5 
Amposta Emposta Perellò 5,0 
El Perelló Perellò Lospitalet 5,0 
L'Hospitalet de l'Infant Lospitalet Cambrils 3,0 
Cambrils Cambrils la Serafina 2,0 
Sin identificar La Serafina Tarragona 1,0 
Tarragona Tarragona la Figuereta 3,5 
Sin identificar La Figuereta Bornal 2,0 
Sin identificar Bornal Larvos 0,5 
L'Arboç Larvos Mongas 1,5 
Els Monjos Mongas Villafranca 1,0 
Vilafranca del Penedès Villafranca Liadone 4,0 
Sin identificar Liadone Moulins de Rey 2,0 
Molins de Rei Moulins de Rey Barcelona 3,0 
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Topónimo Actual Origen Destino Leguas 
Barcelona Barcelona Masrenau 3,0 
El Masnou Masrenau Matarò 2,5 
Mataró Matarò Arreins 2,0 
Arenys de Mar Arreins Cannes 1,0 
Canet de Mar Cannes Calleille 1,0 
Calella Calleilles Pineda 0,5 
Pineda de Mar Pineda Granota 5,0 
Mas de la Granota (Sils) Granota Girona 4,0 
Girona Girona Pont mayor 0,5 
Sin identificar Pont mayor Coll de Riola 3,0 
Sin identificar Coll de Riola Figuieres 3,5 
Figueres Figuieres Jonquiera 3,5 
La Junquera Jonquiera Boulou 3,0 
Le Boulou Boulou Perpignan 3,5 
Perpignan Perpignan Vigeau 6,0 
Sin identificar Vigeau Narbonne 4,0 
Narbonne Narbonne Mous 6,0 
Moux Mous Carcasonne 5,0 
Carcassonne Carcasonne Castelnaudary 6,0 
Castlnaudary Castelnaudary Villefranche 5,0 
Villefranche-de-Lauragais Villefranche Toulouse 6,0 
Toulouse Toulouse Fronton 5,0 
Fronton Fronton Montauban 3,0 
Montauban Montauban Cailus 6,0 
Caylus Cailus Villefranche 5,0 
Villefranche-de-Rouerge Villefranche Figeac 3,0 
Figeac Figeac Maurs 3,0 
Maurs Maurs St. Mamert 4,0 
Saint-Mamert-la-Salvetat St. Mamert Aurillac 3,0 
Total 174,5 
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Estos lugares de fin de etapa debían ser preparados con antelación a la llegada del 
grupo: O bien los grupos se forman para el viaje y se disocian a la llegada y, en este 
caso, se designa un jefe cuyas funciones consisten “en adelantarse en la ruta para 
hacer preparar la comida, elegir los platos, contar la botellas de vino y discutir los 
precios de la mesa"…; después, llegada la tarde, deberá arribar lo más pronto posible 
al albergue, a fin de reservar las camas ... En general se cuida la mesa; pero se duerme 
a la buena de Dios, en habitaciones demasiado pequeñas, atestadas, donde las camas 
se tocan; afortunadamente, no se permanece mucho tiempo en ellas. Las etapas diarias 
son de una longitud inverosímil299. 
Las etapas del itinerario son muy fáciles de identificar; en general, corresponden a 
poblaciones importantes, salvo pequeños lugares o masías, en el área de Cataluña. Ha 
sido posible su identificación, salvo cinco casos. Uno de los identificados, el Mas de la 
Granota, en Sils (Gerona), es todavía una casa rural y restaurante, continuando con las 
funciones que ya ejercía hace tres siglos. 
Esta ruta tiene unos 964 kilómetros de recorrido y el total de leguas es de 174,5, lo que 
confirma que la legua equivale a poco más de 5,5 Km (5.572 metros y 7 decímetros, 
para ser más exactos). Siguiendo la anotación de 1h 15m a caballo por legua, la 
velocidad esperada es de 4,4 Km/h, que es la misma que hace una persona a marcha 
normal. Esta velocidad, aunque pueda parecer reducida, es la única que permite una 
caminata sostenida de varias horas al día. 
La media de las etapas es de 3,2 leguas, o sea, 17,8 km. ¿Se trata de pernoctar en todos 
los fines de etapa? No lo parece; quizás la densidad de lugares de alojamiento sea mayor 
en algunas zonas para permitir adaptar con flexibilidad las etapas a las vicisitudes del 
viaje. 
Es de notar que la distancia por etapa más repetida (11 ocasiones) es de 3 leguas, y que 
la máxima (5 etapas) es de 6. Podría suponerse pues que el recorrido diario habitual 
fuera de 6 leguas, y que los lugares de etapa intermedios fueran utilizados para el 
                                                 
299 MERLIER, A., "Types d’Emigration limousine"…, p. 221. 
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descanso del mediodía. Admitida esta presunción, se recorrería hasta 33 km por día, por 
lo que, al ritmo propuesto en el itinerario, se caminaría durante unas 7,5 horas por 
jornada.  
Esta cantidad diaria de marcha, un día tras otro, parece dura, pero asumible para 
personas acostumbradas a caminar. Las propias recomendaciones actuales para el 
Camino de Santiago hablan de unos 25 a 30 kilómetros por día, no muy lejanos de las 
distancias propuestas. 
Si, además, calculamos los días totales que costaría la ruta manteniendo el ritmo 
indicado, la distancia entre Valencia y Aurillac (o, a la inversa) podría cubrirse en 29 
días. Cuatro semanas en las que habría que intercalar, probablemente, un día a la 
semana de descanso, el domingo, para restaurar fuerzas y cumplir con las obligaciones 
religiosas. Si tenemos en cuenta que las estimaciones para el trayecto hasta el destino, 
según las fuentes, son de entre dos y cuatro semanas300 -dependiendo de la lejanía del 
lugar de donde se partiera-, se puede asumir que el viaje desde la ciudad de Aurillac a 
Valencia, vendría a durar alrededor de un mes. 
Lo que concuerda con el razonamiento ya aplicado en otro capítulo, de que el 
desplazamiento a Valencia era demasiado costoso como para ser realizado anualmente; 
y que el ritmo de emigración, al menos desde las provincias de Lemosín, Auvernia y 
Quercy, debía ser al menos bianual, pues no compensa consumir dos meses al año sólo 
en viajes. 
Si se representa la ruta en un mapa, ésta sería la de color azul: 
                                                 
300 PERREL, J., "L’émigration Bas-Limousine…", p. 721. Los grandes caminos conducen a Cahors o a 
Toulouse ; las vías siguen siendo frecuentadas, pero lo esencial del tráfico parece hacerse por los pasos 
de los Pirineos orientales. No existen datos precisos sobre las velocidades. Admitiendo etapas cotidianas 
de 30 a 50 kilómetros, el viaje puede durar de 2 a 4 semanas en condiciones difíciles y a menudo 
inciertas. 
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 Es una curiosa coincidencia que este mes que al inmigrante francés le costaba llegar al 
lugar donde iba a hacer “las Españas” era aproximadamente el mismo tiempo que un 
barco necesitaba para atravesar el océano, llevando a los españoles que se dirigían al 
otro lado, a hacer “las Américas”. 
¿Era éste un trayecto normal, o era una variante que primaba el paso por Cataluña y el 
evitar los pasos centrales pirenaicos? Aunque apenas existe documentación para 
contestar a esta pregunta, R. Granier, en su meritoria obra, documenta exhaustivamente 
la actividad de un notario de la localidad de Arnac, en Varen (Aveyron), dedicada a 
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organizar viajes de emigrantes a Valencia 301, y establece hipótesis de recorrido. Granier 
proporciona un abanico de posibilidades de rutas hacia la capital del Reino: 
Se conoce el destino, se ignora el trayecto seguido; evidentemente el más corto, ‘via 
Valentia’. Si la estación lo permitía, era por Toulouse, Saint-Martory, Aspet, Lès, 
Lérida y Tortosa, o sea, unos 755 km (itinerario un poco más corto que el de Toulouse, 
Ax, Puigcerdà, Lérida y Tortosa: 785 Km); o por Gaillac, Castelnaudary, Puigcerdà: 
782 Km. Si no, había que franquear los Pirineos por el Col de Perthus. Pero este desvío 
por el Rosellón y Cataluña (vía Albi, Carcassonne, Barcelona) alargaba la ruta en dos 
etapas: 830 Km302. 
Sugiere Granier cuatro rutas que tratan de minimizar la distancia, representadas por las 
líneas verdes en el siguiente mapa: 
− Ruta I. Saint-Martory, Aspet, Lès, Lérida y Tortosa: 755 Km. 
− Ruta II. Toulouse, Ax, Puigcerdà, Lérida y Tortosa: 785 Km. 
− Ruta III. Gaillac, Castelnaudary, Puigcerdà: 782 Km. 
− Ruta IV. Albi, Carcassonne, Barcelona: 830 Km. 
                                                 
301 GRANIER, R., "Une agence d’émigration vers l’Espagne en Bas Rouergue au XVIIe siècle", en Actes 
du 94e Congrès des Sociétés Savantes, Bibliothèque Nationale, París, 1971. 
302 GRANIER, R., "Une agence d’émigration…", p. 109. 
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 3.4 La lengua como factor de apoyo a la emigración 
Una particularidad de los lugares de origen de los inmigrantes franceses, que se ha 
venido señalando reiteradamente, es la de que no debían de tener muchas dificultades 
con el idioma. Se señala que la afinidad lingüística es un factor apreciable en el caso de 
Cataluña, Valencia y Aragón303. Tanto el aragonés y las lenguas habladas en Cataluña y 
Valencia, como las del sur de Francia, son incluídas en el grupo occitanoromance, por 
lo que se encuentran en el máximo grado de proximidad. En cuanto a Francia, se 
                                                 
303 SALAS AUSÉNS, J. A., En busca de El Dorado…, p. 36. 
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encuentra dividida esquemáticamente por una línea horizontal, al norte de la cual se 
habla la variedad de ‘lengua d’oïl’, del grupo lingüístico galorromano. Aun siendo 
latinas ambas lenguas francesas, la del sur se encuentra más cerca de la catalana, 
aragonesa y valenciana que de la del norte. 
Así, la circulación de franceses por Valencia no parece haber planteado nunca 
problemas de comunicación o interpretación. Los inmigrantes se relacionan o conviven 
sin dificultad. Muchos franceses se dedicaban al comercio ambulante, en especial de 
ropa, razón por la cual tenían que entenderse fluidamente con sus posibles clientes. 
Prueba de esta facilidad de comunicación es que en el registro de ingresos al Hospital 
no aparece, en las más de cinco mil entradas, casi ninguna referencia a dificultad de 
comprensión con franceses. En cambio, sí que se registran problemas con personas de 
habla inglesa: Thomas Cots, ingles, no es entenia la llengua304 o vasca: El 13 de 
Diciembre de 1666 ingresa Martí, de nació viscay, natural del lloc e Yzaço, fill de 
Salvador. Y no sabé dir més per ignorar nostro idioma305. 
¿Existe diferencia en la capacidad de entendimiento lingüístico entre los franceses del 
norte y los del sur? Aunque, como se ha indicado, no suelen aparecer este tipo de 
problemas, sí que aparecen escritas en los libros del Hospital algunas dificultades para 
dos personas procedentes del norte del país. Así, se hace constar para Arrí Dupui, de 
Piejom, en el ducado de Lorena: Por lo prodigioso de su idioma no se pudo percibir el 
sobrenombre de su madre llamada ana306. Y, para Leunardo Rijola, de Valonia, en la 
actual Bélgica, se dice: balon, no si li pot entendre la lengua307. 
Con otros inmigrantes del norte de Francia no parece haber este problema de 
comprensión, es posible que hubieran aprendido la lengua del lugar de destino. A falta 
de más información, ha parecido interesante reflejar los lugares de origen de los 
                                                 
304 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 145. 
305 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 115, f. 95.  
306 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 119. 
307 ADV, Los libros de ingresos…, I-1 143. 
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inmigrantes en un mapa que incluye las fronteras lingüísticas francesas. El resultado es 
altamente clarificador: 
 
Descartando los puntos aislados, se observa cómo, especialmente en el oeste y centro, el 
límite de las lenguas de Oïl (espacio en azul celeste) y de Oc (zona en verde claro) 
coincide, de forma casi radical, con el límite del conjunto de lugares de origen de los 
emigrantes. Las zonas de Provenza y el Delfinado, con tener menos aportación que el 
resto de provincias occitanas, mantienen una cantidad elevada, en comparación con las 
zonas que hablan francés septentrional. En el este, ocupando parte de Suiza, Lión y el 
Delfinado, existe una zona en que el lenguaje es intermedio, con aportaciones del 
francés y el provenzal en tal equilibrio que se ha denominado franco-provenzal o, de 
forma autóctona, arpitano. El área de este lenguaje está representada en el mapa por una 
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zona de color verde oscuro. De esta área proceden los emigrantes lioneses, que se 
encuentran representados entre los ingresados en el Hospital. 
¿Prueba esto que una de las causas de la inmigración era la facilidad idiomática? Las 
migraciones actuales nos muestran que la diferencia de idioma no es una barrera 
definitiva, ejemplo de ello es la comunidad de origen chino cuyo idioma está 
completamente alejado, lingüísticamente, de las lenguas europeas. Pero, también la 
similitud es una herramienta poderosa que permite la integración, y facilita la inmersión 
del inmigrante en su tierra de acogida. 
Tampoco podemos descartar otros factores, como son los de la cercanía y la tradición 
migratoria de estos lugares desde la Edad Media, que sumados a la abundancia de oro y 
plata desde el descubrimiento de América, hacían de España en general, y del Reino de 
Valencia, en particular, lugares de acogida de la corriente inmigratoria. 
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CAPÍTULO 4. REPRESALIAS A FRANCESES COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA DE LOS CONFLICTOS BÉLICOS 
Cada una de las cuatro rupturas diplomáticas entre Francia y España durante el período 
estudiado provocó represalias sobre los franceses presentes en España. Estas medidas 
provenían directamente del rey y eran anunciadas mediante bandos públicos. No era 
algo nuevo, pues ya en reinados anteriores se había utilizado este sistema coercitivo; en 
tiempos de Enrique IV y Felipe II, los comerciantes de ambos Reinos fueron objeto de 
la represalia mutua. En el siglo XVII ya no fueron sólo los comerciantes, sino toda la 
población, la que sufrió las consecuencias de que su país de acogida se encontrara en 
guerra con su país de origen. Este tipo de represalias comenzó en el reinado de Felipe 
IV.  En la guerra de 1635 se tomaron una serie de medidas que quedaron como modelo 
para los futuros conflictos del reinado de Carlos II. 
Las represalias implicaban siempre listados, censos: había que saber cuántos súbditos 
del rey enemigo vivían en el territorio español, cuántos lo hacían cerca de la costa, etc. 
Cada francés fue visto desde este punto de vista como un potencial enemigo, presto a 
constituir una "quinta columna" que colaboraba con una posible invasión. Pero la 
realidad fue muy diferente y hubo muchas personas conscientes de ello. Los miles de 
inmigrantes que se movían o residían en España parecían muy ajenos a las empresas 
bélicas de su rey. Estaban bastante preocupados con obtener el sustento diario, los 
ahorros que han venido a buscar o con mantener la vida en un país que habían elegido 
como lugar de residencia definitiva. Más aún, los españoles, especialmente en el Reino 
de Valencia, eran conscientes de que esos comerciantes, artesanos, sirvientes y 
labradores mantenían la economía en movimiento y el nivel de vida en los estándares 
usuales. 
No parece razonable expulsar o encarcelar a quien no se comportaba como enemigo y 
además era muy necesario para la economía. Pero, al mismo tiempo, la guerra traían 
considerables gastos a unas ya de por sí esquilmadas arcas de la Corona. La solución era 
curiosamente sencilla: puesto que de Francia venían gastos imprevistos, de franceses 
había de venir el remedio para ellos. De ahí arrancó el que la expulsión del enemigo 
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quedó sustituida por un pago que beneficiara al Estado y permitiera al inmigrante 
continuar con su vida, su trabajo y su comercio. Se encontró así una forma de 
incrementar el número de contribuyentes. 
Esta contribución fue naturalmente proporcional a los recursos de quienes se vieron 
obligados a ella.  Miles de humildes trabajadores franceses poco podían aportar, como 
muestran las cifras de recaudaciones obtenidas. En cambio, unos personajes 
económicamente poderosos, los mercaderes franceses, parecen representar la solución al 
problema. Si se les embargaban los bienes, como enemigos que eran, la Corona podría 
hacer frente a las amenazas que provocaba su rey natural; humanamente se les permitía 
seguir viviendo, pero económicamente se les arruinaba. 
Pero este empeño, no fue de fácil aplicación pues la gran mayoría de estos comerciantes 
no eran "franceses puros": llevan muchos años en el Reino, se habían casado con 
naturales del mismo, habían obtenido estatus de vecino, concedido por la ciudad, y 
cartas de naturaleza que les permitían comerciar. Arrancaba de aquí toda una serie de 
negociaciones, investigaciones, reclamaciones y trasiegos documentales. De un lado, la 
Corte y sus representantes, y los mercaderes franceses, de otro, acabaron llegando a 
puntos de encuentro en los que el pago de una cantidad les permitía continuar en 
posesión de sus haciendas y negocios en el Reino. El detalle de estos "tira y afloja" 
ofrece mucha información colateral sobre aspectos de la vida de estos comerciantes, que 
permiten hacer emerger a unos personajes cuyo conocimiento hasta ahora no ha sido 
proporcional a la importancia que tuvieron en la economía del Reino para la época. 
La Monarquía hispánica no se detuvo sólo la obtención de dinero a costa de los 
franceses. Cada guerra fue una ocasión para cortar la sangría de bienes y recursos que 
derivaban hacia el país vecino debido al gran desequilibrio comercial entre ambas 
Coronas. Inevitable en cada conflicto fue, además de las represalias personales, la 
prohibición del comercio con Francia; lo que ponía  en marcha un abigarrado conjunto 
de triquiñuelas, estrategias y sistemas para sortear esta prohibición haciendo que los 
productos franceses continuaran llegando al Reino y las materias primas españolas 
siguieran saliendo de él. 
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Hasta aquí la acción de la Corona, el "país oficial"; el "país real", la mayoría de la 
población, mostró un tono bajo de animadversión hacia los franceses: eran sus vecinos, 
sus criados, sus empleados, algunos de ellos de muchos años y no se habían 
caracterizado por crear problemas, sino por trabajar. En general, en el Reino de 
Valencia, no se registró una xenofobia hacia los franceses; pero las masas son 
fácilmente manipulables. La emoción, el orgullo patrio herido -derrotas continuas y 
pérdida de Puigcerdá- o la amenaza de la flota francesa fueron "caldo de cultivo" para 
que otros actores de esta obra, los comerciantes, azuzaran al pueblo para que, en 
algaradas y tumultos amenazara a los franceses, atacara sus comercios y saqueara sus 
casas y almacenes. Estos comerciantes utilizaron para esta "guerra sucia" contra sus 
rivales extranjeros a delincuentes, estudiantes y gente desocupada que encontraban 
beneficio en el robo y en el saqueo. 
Así, hacia el final del reinado, el recrudecimiento de la guerra hizo que lo que sólo era 
una represalia política se transformara en una xenofobia bastante generalizada, que 
obligara incluso a la propia Corona a pasar de ser represora a defensora de los franceses 
contra los ataques indiscriminados de las masas. 
Todo este mosaico de leyes, represalias, negociaciones, prohibiciones, túmulos y 
xenofobia con los aspectos que desarrolláramos a continuación.  
Rasgos generales de las represalias 
Las medidas contra los inmigrantes galos siguen un patrón similar en los cuatro 
conflictos del reinado: 
a) Preparación oculta. Tanto la Corte como los grandes comerciantes sabían, con 
meses de antelación, que era muy probable que hubiera guerra. La primera 
enviaba al virrey instrucciones para disponer una repentina y sorpresiva 
incautación de bienes de franceses; esta preparación debía ser secreta porque la 
acción no podía producirse hasta que se proclamara la guerra. Los segundos, se 
proveían con antelación de cuanto instrumento jurídico les era posible para 
minimizar el golpe que sabían les iba a ser asestado. 
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b) Proclamación pública. Presenta la forma de uno o varios bandos en los que se 
exhortaba a tratar a los franceses como enemigos. Y se detallaba el listado de 
acciones represivas contra los afectados. 
c) Embargo de bienes. Aplicado principalmente a los comerciantes, con la máxima 
celeridad posible; aun encontrando en muchos casos que el embargado ya había 
tomado disposiciones para sufrir el mínimo de daños. Esta confiscación saca a la 
luz todos los documentos que los mercaderes habían preparado para su defensa, 
generando innumerables pleitos y consultas. 
d) Orden de manifiesto. Por la cual, los franceses debían inscribirse en un censo, 
que sería utilizado para gravarles con un impuesto en caso de que desearan 
continuar residiendo en el Reino. 
e) Prohibición de comercio. Quedaba vedada la importación de géneros de Francia 
y la saca de materias primas, como, por ejemplo, la lana o el trigo, hacia ese 
país. 
f) Autorización del corso. Como complemento, se permitía armar barcos que 
corsearan contra los navíos franceses, apresándolos y subastándolos, tanto a 
ellos como a sus cargas, para beneficio de la Corona y los captores. 
g) Alejamiento de la costa. Estas órdenes se registran solamente en las dos últimas 
guerras. El miedo a la colaboración con la armada enemiga lleva a intentar alejar 
a los franceses de la costa, lo que se revela difícil en algunos casos, a causa de la 
arbitraria distancia propuesta. 
h) Tumultos y algaradas. Producidos de manera puntual y aparentemente 
espontánea a lo largo de las guerras, envenenaban una convivencia que había 
logrado sobrevivir a todas las presiones impuestas desde el Gobierno, citadas 
anteriormente. 
i) Fin de la guerra y proclamación de la paz. Lo que era una alegría para cualquier 
alma sensata se transformaba en un calvario administrativo para quienes habían 
participado en el secuestro de bienes; se veían abocados a una retahíla de 
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reclamaciones por la arbitrariedad con que aquél se había realizado. Contribuyó 
a esta dificultad el que los embajadores franceses, ahora en buena sintonía con la 
Corte, respaldaran estas reclamaciones con toda su fuerza política. 
4.1 Represalias embargos e imposiciones a franceses 
Después de ocho años de relaciones con Francia, tras la Paz de los Pirineos (1659), en 
1667 se reiniciaban las hostilidades, que se prolongaron intermitentemente durante todo 
el reinado. 
4.1.1 Medidas en los cuatro conflictos del reinado 
El entramado de medidas antifrancesas que la Corte fue elaborando con el acontecer de 
las guerras, por un lado; las reacciones de aquellos, principalmente los mercaderes, que 
intentaban sortearlas o salir lo menos perjudicados, por otro. Y, las necesidades de la 
población natural que se apoyaba en el trabajo y el comercio de los inmigrantes galos, 
haciendo valer las leyes y fueros del Reino. Todo esto hizo que cada uno de los cuatro 
conflictos desarrollara represalias en forma y modo similares, pero diferenciándose 
según el transcurrir y recrudecimiento de los acontecimientos bélicos. Por todo ello, se 
ha considerado seguir las represalias personales a franceses según cada uno de los 
conflictos con Francia. 
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La Guerra de Devolución 
En la primavera de 1667, las misivas enviadas por la reina muestran la sorpresa e 
indignación en que se encuentra la regente del trono de España308. En ellas se da cuenta 
del especial cuidado que se ha tenido en mantener una buena relación con Francia, 
tolerándose ciertos movimientos de Luis XIV en Portugal309. Conviniendo en que el rey 
francés había llegado muy lejos al pretender que la reina cristianísima, su mujer, tenía 
derecho sobre alguna de las provincias de los Países Bajos e invadirlas violentamente. 
Este hecho provocó el rompimiento de paz con Francia, se ordenó al virrey que en el 
Reino de Valencia se guarden de franceses como de enemigos310, así como se recordó la 
obligación que tenía el Reino en la provisión de armas para la defensa de las torres y 
puestos de la costa en tiempos de guerra311. Al mismo tiempo al Arzobispo de Valencia 
se le encomendó que en todas las iglesias de su Diócesis se hicieran oraciones y 
rogativas312. 
                                                 
308 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 5v – 8. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría 
de Valencia, leg. 564, doc. 19 (1-12). El 27 de Mayo de 1667 la reina pide al Reino de Valencia un tercio 
de mil hombres, y al de Aragón de dos mil, con que sirvieron ambos en las guerras pasadas. Los doce 
documentos que contiene hablan también del movimiento de franceses en el Rosellón, etc. Y el acuerdo 
del Consejo en Madrid (02-07-1667) para que se escriba a los virreyes sobre el rompimiento de la Paz y 
que se guarde de franceses como de enemigos. ARV, Real Cancillería, Cortes por Estamentos, lib. 542, f. 
123, carta de la reina a los Estamentos (06-06-1667), dando noticia de las intenciones de Luis XIV. …Y 
porque en qualquier sucesso combiene que os halléis con âquella noticia y del desconsuelo con que me 
deveis considerar deste âtentado tan intempestivo, sin haver hecho reparo al Rey Christianisimo mi 
Viudez ni la tierna edad de mi hijo, os la he querido dar quedando con confiança de que atendiendo â 
todo esse Reino corresponderá a su ôbligazión y a la imitación de sus passados señalándose en el 
servicio de mi hijo con las demostraciones de âfectos y amor que en todas ocasiones se han 
experimentado. 
309 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, f. 23. …pero con el desseo de no alterar el 
sosiego público se han tolerado y disimulado los continuos socorros de gente, y dinero que desde el 
mismo día de la conclusión de la Paz ha subministrado el Rey Christianísimo á Portugueses dándoles 
tropas con pagadores proprios suyos, hasta llegar á embiar públicamente su Armada á Lisboa faltando 
en todo a los capítulos tan especiales y precisos jurados solemnemente por el que prohiben á franceses 
aun el comercio con Portugal, sin haver tenido para ello el menor motivo ni razón. 
310 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 23 – 25. 
311 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, f. 27. 
312 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 27v – 29. 
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Desde el revuelo y alteración que provocaban en la Corte las intenciones y hechos de 
Luis XIV hasta el pregón313 del marqués de Leganés -decretando represalias contra los 
franceses que residían en el Reino- transcurrieron dos meses largos. Tiempo empleado 
por los franceses dedicados al comercio para intentar que los efectos de la guerra 
alteraran lo menos posible las transacciones comerciales y los beneficios que éstas 
dejaban. 
Al Virrey se le había ordenado que promulgase el bando de represalia el día 9 de 
Agosto314; sin embargo, dilató su publicación hasta los días 22 y 23 del mismo315. La 
Junta de Represalias316 elaboró instrucciones generales para el embargo de bienes de 
franceses; se tomó como modelo el organizado en 1635, aumentando sus disposiciones 
en seis órdenes más, hasta constituir un total de treinta y una. Se reguló así el modo en 
que se habían de llevar a cabo los embargos, las personas que los debían ejecutar y la 
revisión de los libros contables. La Junta de Represalias se volvió a constituir en cada 
uno de los siguientes conflictos bélicos del reinado de Carlos II. 
Aunque los grandes mercaderes del Reino habían podido prepararse para la represalia, 
la mayoría de inmigrantes sí fueron sorprendidos por las medidas antifrancesas. Sobre 
ellos, además del embargo317, recayó un pago extra para obtener la licencia que les 
permitiría continuar viviendo en el Reino, bajo la amenaza de ser expulsados si no lo 
satisfacían. 
                                                 
313 SALVADOR ESTEBAN, E., El poder monárquico y sus instrumentos: el pregón en la Valencia de 
Fernando el Católico, ed. Real Academia de la Cultura Valenciana, Valencia, 1998, p. 8. El pregonero o 
trompeta, era el encargado de comunicar los bandos regios a los habitantes de la ciudad de Valencia. 
314 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 30 y 30v. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/1.  
315 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II…, Real de Valencia a 22-VIII-1667, Pregón del 
virrey marqués de Leganés decretando represalias contra los franceses, pp. 17, 18 y 19, y Real de 
Valencia a 23-VIII-1667, Bando del marqués de Leganés prohibiendo armas a los franceses y 
ordenándoles pedir licencia para vivir en el Reino, pp. 20, 21 y 22. 
316 SÁNCHEZ BELÉN, J. A. y RAMOS MEDINA, M. D., "La Junta de Represalias…, p. 249. También 
en Madrid, la primera "Junta particular", que se crea para que se organice el modo de llevar a cabo las 
represalias a franceses, no toma forma definitiva hasta el 21 de Agosto, en que queda constituida como 
Junta de Represalias. Formarán ésta ministros elegidos por nombramiento real, procedentes de los más 
altos organismos del Estado y personal subalterno (fiscal, relator, tesorero, contador y escribano de la 
Cámara) 
317 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/41 (Madrid, Junio de 1668). 
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El 25 de Agosto de 1667, la regente daba instrucciones a la Junta de Represalias sobre 
el procedimiento que se debía seguir en los embargos. Los inventarios habían de 
realizarse en presencia del cónsul francés, en caso de que lo hubiera, y los dueños de las 
haciendas o sus criados. En ellos no se incluían los elementos personales básicos, como 
ropa y cama. Además, estaban comprendidos los que tuvieran cédula de naturaleza, 
dejando los bienes en su poder en calidad de depósito y bajo fianza, hasta que los 
miembros de la Junta las examinasen cuidadosamente y determinasen una resolución. 
Estas instrucciones también incluían el buen trato hacia todos los franceses y en el caso 
de que alguno fuera molestado actuaría la justicia318. 
La actuación de la Junta preveía el embargo de los bienes de franceses naturalizados en 
España; si bien, a los que presentasen cédula de estar en posesión de cartas de 
naturaleza para comerciar se les permitía conservar sus haciendas, dando para ello las 
fianzas oportunas. Esta medida provocó muchas reclamaciones, pues en los últimos 
años del reinado de Felipe IV se habían otorgado numerosas cartas de naturaleza. Ante 
ello, y los gastos excesivos que se producirían en costes de abogados y procuradores319, 
el Consejo decidió que se alzaran los embargos de aquellos que estaban avecindados 
hacia más de una década, y que estuvieran casados con mujeres naturales del Reino320. 
Además, había otra dificultad, que era la de comprobar si todas las personas a las que se 
embargaban sus bienes eran naturales de Francia. Labor complicada pues la Monarquía 
no disponía de medios suficientes para dilucidar quién era súbdito del país vecino y 
quién no, por lo que se procedía de manera sumaria, considerando franceses a aquellos a 
quienes el vulgo señalaba como tales. Luego llegaban las reclamaciones de loreneses o 
navarros, a quienes, generalmente, se daba la razón, no sin antes habérseles confiscado 
o generado múltiples molestias. Tal fue el caso de tres vecinos del Reino de Valencia -
de las localidades de Chelva y del Villar- Miguel Bernabé, Martín de Amoroçain y 
Pedro Vidarte. Los tres eran naturales de Navarra la Baja y se les había incautado su 
                                                 
318 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 606, doc. 31/5. 
319 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/12. 
320 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 221 y 222. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/5. 
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hacienda al ser tratados como franceses. Para el desembargo de sus bienes, tras un año 
de reclamaciones (09-01-1669), tuvieron que aportar la documentación que demostraba 
su condición de españoles321. 
La colonia gala establecida en la ciudad de Valencia envió un memorial a la regente, 
quejándose de que habiendo acudido a manifestarse, el secretario del virrey les había 
obligado a pagar por un pliego de papel impreso 9 reales de plata valenciana, con la 
amenaza de hacerlo cada mes.  Asimismo, fueron obligados a abonar el auto 2 reales y 
un cuarto, tanto los más acaudalados como los pobres. Igualmente, se había procedido 
al embargo en sus casas y haciendas, suponiendo un gran desembolso el desembargo de 
las mismas. Este memorial constituye una queja expresa contra el virrey, marqués de 
Leganés, y su secretario322. 
Los reproches del memorial no dejaron indiferentes a la reina y al Consejo, pues a poco 
de haber sido recibido, el 13 de Septiembre de 1667, se ordenaba que cesaran 
inmediatamente tales prácticas323. Y dos meses después, el 13 de Noviembre, la reina 
obligaba al secretario del virrey a restituir lo que había cobrado por cada licencia, 
reteniendo sólo medio real, tal y como lo había hecho el secretario de D. Fernando de 
Borja en la represalia de 1635324. El asunto no se olvidó, pues en Enero de 1668 el 
Consejo continuaba reclamando información al virrey sobre el desarrollo del pago del 
medio real por las licencias de franceses325. 
Ahora bien, la represalia no tuvo la repercusión económica esperada326, pues el propio 
virrey comunicó al Consejo que los franceses habían tenido tiempo de ocultar sus 
                                                 
321 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 604, doc. 59 (1-6). ARV, Real Cancillería, 
Epistolario, lib. 591, f. 43. 
322 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 768, doc. 40/ 1 y 2 (30-08-1667). 
323 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 45 y 46. 
324 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, f. 75. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de 
Valencia, leg. 592, doc. 11/43. 
325 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valenctiae, lib. 2433, fs. 127v y 128. 
326 SÁNCHEZ BELÉN, J. A. y RAMOS MEDINA, M. A., "La Junta de Represalias…, p. 252. …el día 26 
Octubre, por Real Decreto, se ordena a la Junta que envíe una relación de todo lo realizado, pero ésta 
responde al día siguiente que no puede ejecutar lo que se le pide por la ausencia de inventarios que 
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bienes, o ponerlos a nombre de terceras personas327, y aunque se había llevado a cabo 
con el mayor secreto no producirá tanto fruto como se podía esperar328. 
En realidad, los franceses más acomodados habían tenido mucho tiempo para 
prepararse, ocultando sus propiedades y géneros en las viviendas de otros mercaderes 
que no estaban comprendidos en la represalia o en las de personajes influyentes, como 
había sucedido en la Corte. O incluso en las casas de comerciantes de otras 
nacionalidades -incluidos los españoles- y en las de los cónsules residentes en las 
ciudades portuarias. Los miembros de la Junta de Represalias, que tenían jurisdicción 
privativa en esta materia, se quejaban a la reina de las maniobras de algunos 
funcionarios en los embargos; como por ejemplo, los del Consejo de Aragón, que 
dilataban el secuestro de bienes y la venta de propiedades de franceses residentes en 
Valencia, Cataluña y Aragón329. 
La  situación económica de la Corona era tan desastrosa que, aunque eran suficientes las 
719 libras anuales, que corrían a cargo del Real Patrimonio, para el sustento del 
capellán, cabos de escuadra, artilleros y soldados de la plaza de Alicante, no alcanzaban 
para armas y municiones. De ahí que se ordenase al virrey utilizar lo procedido de esta 
represalia para reforzar las defensas del castillo de Alicante y la plaza de Peñíscola330. 
Incluso, un año después de finalizada la guerra, se emplearon 1.500 reales, procedentes 
                                                                                                                                               
deberían haber sido enviados por los ministros de los diferentes distritos. Estas razones, argumentadas 
sólo dos meses después de comenzar los embargos, demuestran que, a pesar del interés gubernamental 
por el desarrollo de estas acciones contra las haciendas y bienes de franceses, la labor de los oficiales y 
ministros de distrito, por causas diversas, no era lo rápida y eficaz que se hubiera deseado. 
327 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/68. …Señor mío; a la carta de 
V.m. de 10 deste mes en que me remite el despacho de su Magestad, para la Represalia de vienes de 
franceses, respondo con decir a V.m que mañana por la mañana, se distribuyrán las órdenes a todo el 
Reyno, para su execuçión en la conformidad que se manda, y acá se executará en la misma forma, 
procurando que todo sea a un mismo tiempo, y se advertirá no sean conprehendidos los que contiene la 
memoria que V.m. me remite con la misma carta y despacho, y de todo lo que se fuere obrando, se dará 
quenta a su Magestad aunque respecto del mucho tiempo que ân tenido, para resguardarse francesses, 
no me prometo fruto de consequencia grande; guarde D. a V. m. dilatados años. Real de Valencia 16 de 
Agosto 1667. El Duque de San Lucar, Marqués de Leganés. A D. Francisco Izquierdo de Berbegal. 
328 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/72. 
329 SÁNCHEZ BELÉN, J. A. y RAMOS MEDINA, M. D., "La Junta de Represalias…, p. 253. 
330 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 71 y 72. 
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de los franceses, para reparar un trozo de muralla de la torre del Buxador en Peñíscola 
que se había caído al mar331. 
La Guerra de Holanda 
La segunda confrontación bélica entre Francia y España apenas dio cinco años de 
respiro a la colonia gala establecida en el Reino. Pasado este lustro, con una nueva 
excusa, la maquinaria militar francesa volvía a enfrentar a la española y sus aliados, 
provocando, una vez más, la consabida reacción de represalia contra los franceses que 
habitaban en el Reino de Valencia. 
El 29 de Noviembre de 1673, se notificó oficialmente la declaración de guerra a 
Francia. No obstante, desde el 20 de Octubre, día en que Luis XIV había hecho salir de 
París al embajador de España, ya se había informado secretamente al virrey, pidiéndole 
que pasara provisionalmente al embargo de las haciendas de los franceses, tal y como se 
había hecho en 1667, mientras se le enviaban los despachos formales332. De este 
embargo sólo se debían exceptuar a aquellos que estuvieran en posesión de 
privilegios333. 
En esta represalia el virrey recibió el encargo de censar a todos los franceses que había 
en el Reino, para imponer una nueva contribución a los que quisieran permanecer en él, 
proporcional al patrimonio de cada uno334. Del cobro de la imposición se encargaría el 
                                                 
331 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2434, f. 195. 
332 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, fs. 258v y 259. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/67. El 23 de Noviembre de 1673 se escribe al virrey, conde de 
Paredes, si no ha formado Junta de Represalias lo haga en la conformidad que se hizo en 1667, y que los 
franceses que se quieran quedar se les ponga una imposición, la que parezca a la Junta y según el caudal 
de cada uno. El cobro ha de correr por el Baile General, depositándose en la Taula de Valencia.…y para 
que no se oculten los bienes de franceses los conventos, iglesias y otras partes pongan particular cuidado 
en averiguarlo valiéndose de los remedios que tuviere por más eficaces para obligar a que los 
manifiesten… y que se avise de lo que importaren los bienes embargados. 
333 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, fs. 260, 261, 262 y 263. Tal y como se había 
hecho en la anterior ruptura se da aviso de la guerra con Francia al Arzobispo de Valencia, a la Ciudad y a 
los Estamentos. 
334 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, fs. 264v y 265. 
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baile, marqués de la Casta, depositándolo en la Taula de Canvis de la ciudad en cuenta a 
parte y a disposición de la reina335. 
Aunque la tarea fue complicada, por fin el conde de Paredes comunicaba al Consejo que 
en el Reino había 2.239 franceses, informando, a su vez, de la contribución impuesta a 
cada uno. Como la mayoría carecían de bienes se les había puesto el mínimo de 1 libra 
(10 reales) para obtener la licencia y, a los de mayor patrimonio, se les había aumentado 
el cinco por ciento según el cálculo estimado de su hacienda. De los que se había tenido 
noticias de que podían haber ocultado sus bienes, la cantidad impuesta oscilaba entre las 
50 y 500 libras336. 
El bando fue promulgado el 9 de Febrero de 1674, dándoles a los franceses quince días 
para solicitar la licencia. Debían acudir a las autoridades, donde se les libraría en la 
debida forma, y se le señalaría a cada uno la cantidad que, por una sola vez, habían de 
pagar. Ello les permitiría vivir en cualquier ciudad o villa del Reino; y los que no lo 
hicieran disponían de quince días para salir del mismo. Además, se ofrecía una 
recompensa -el tercio de las penas pecuniarias impuestas- a aquellos que delataran a los 
franceses que se hubiesen escondido y no satisfecho la licencia, garantizando a los 
delatores el máximo secreto337. 
El bando causó un gran revuelo en Valencia, pues algunos franceses decidieron 
marcharse y abandonar sus trabajos, antes que abonar las licencias exigidas. Esto hizo 
que, en poco más de diez días (20-02-1674) de pregonado, la Ciudad y Diputación 
elevaran sus quejas al virrey pidiendo la supresión del mismo, ante el temor del 
despoblamiento de la capital338. Además, intercedieron para que se incluyera en la 
                                                 
335 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, f. 265. 
336 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/2 (13-02-1674). 
337 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 9. 
338 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/8. ...davant la presencia del 
magnifich Justicia en les causes civils de la present ciutat... comparegue Joseph Gil de Torres ciutada 
Syndich de la dita... una sumaria informacio de testimonis per a verificar y provar, com a ocasio del Real 
Bando, que maná publicar el Senyor Virrey en lo dia nou de este mes de febrer, sobre la manifestacio 
dels francessos: se han anat, y sen van cada dia moltissins dexant ses casses y domicilis sen que estos 
hayen tornat, ni tornen... se van fora el Regne sens voler tornar... y per este medi es va despoblant la 
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exención de represalias no sólo a los que estaban en posesión de privilegios sino 
también a los franceses avecindados339. Tal era la tensión generada que la Corte decidió 
paralizar su ejecución, no sin antes advertir que no se podía cuestionar la real soberanía 
de expeler de los Reinos de la Monarquía a quien se desease, ya fueran extranjeros o 
naturales. No obstante, se accedía a su paralización, por cuanto  el número de franceses 
en todo el Reino -2.239- eran pocos y necesarios340. 
Una vez detenido el bando se dio aviso a la Junta de Represalias para que no continuara 
con el cobro de las licencias341, ni llevara a cabo la orden de expulsión de los franceses 
que no hubieran satisfecho la imposición aplicada342. Aunque esta represalia no se 
completó tal y como se había previsto, la confección y contenido de los listados ha 
constituido una de las fuentes más valiosas de nuestro estudio343. 
Como en el anterior conflicto, los embargos se iniciaron nada más ser recibida la orden 
general de represalia a franceses el 29 de noviembre de 1673. En Valencia los primeros 
en reaccionar fueron Juan de la Barta y Juan Solonia que ofrecieron   2.500 reales de 
plata francos de despacho para que se levantara la medida que pesaba sobre ellos y sus 
bienes no fueran enajenados; alegando que su hacienda era corta, pero la necesitaban 
para vivir y comerciar libremente. A la misma petición, se sumaron Juan San Germán y 
Joseph San Germán, a quienes también se embargó la hacienda. Suplicaban que se les 
diera real despacho (privilegio) en la forma en que se le concedió a Felipe Peris para 
poder comerciar libremente, ofreciendo por ello 1.000 reales de plata que es lo más que 
pueden extenderse respecto de la cortedad de su caudal344. La Corte los remitió al 
                                                                                                                                               
ciutat, ocasionant gran perjuhi a les cosses de aquella y comersi publich. Este documento continúa con el 
testimonio de varios testigos que confirman la salida masiva de franceses.  
339 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 595, doc. 11/62. 
340 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib.2435, fs. 296v y 297. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/3. 
341 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/5. 
342 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/6. AHN, Consejo de Aragón, 
Curia Valentiae, lib. 2435, f. 308. 
343 ARV, Mestre Racional, legs. 9938 y 9939. 
344 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 917, doc. 75/1 y 2. 
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virrey y a la Junta de Represalias, pues las solicitudes de privilegios de exención se 
debían realizar antes de iniciarse la guerra. 
El virrey, en su celo de extraer el mayor "fruto" de los franceses planteó al Consejo que 
si en la represalia no estaban comprendidos los privilegiados y avecindados será poco el 
fruto que se podrá sacar pues son los más ricos. Había tenido noticias que los 
privilegios concedidos en 1667 se habían realizado con fraude y ocultamiento, pues 
hombres de diez u doze mil ducados y aun maiores caudales […] sólo hizieron el 
servicio y donativo de ciento o ciento y cincuenta libras345. Pero esas exenciones de 
represalias ya habían sido otorgadas y estaban en posesión legítima de sus dueños, por 
lo que poco y nada se podía realizar por ese camino.  
Los mercaderes de Alicante que tenían privilegios de exención de represalias fueron 
embargados. Los franceses Matheo Blanch, Bartolomé Marti, Melchor Vert, Nicolás 
Trublet, Pedro Aniel, Juan y Trofem Lombardon, Juan Biguet y Pedro Gallar elevaron 
su queja al Consejo346. Se les dio la razón, no sin antes haberles causado las 
consiguientes molestias por el entorpecimiento de sus negocios y el examen minucioso 
de sus privilegios por la Junta de Represalias347. 
El conde de Paredes había calculado un muy substancioso beneficio, cifrándolo en 
6.228 libras, o lo que es lo mismo, 62.280 reales de plata. Pero este "cuento de la 
lechera" se desvanecía al paralizarse la ejecución del bando, finalizando abruptamente 
el cobro de las licencias348. La cantidad recaudada fue de solo 890 libras (8.900 reales), 
cuantía bastante inferior a la que se esperaba obtener. De los listados de Valencia sólo 
pagaron 559 franceses de los más de mil que estaban comprendidos en la talla menor, a 
razón de una libra por persona. Los incluidos en la talla mayor que abonaron las 
licencias fueron 123 de los 375 comprendidos en ella, obteniéndose solamente 337 
                                                 
345 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/68.  
346 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg.592, doc. 11/52. 
347 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 11/53. 
348 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 10/6. AHN, Consejo de Aragón, 
Curia Valentiae, lib. 2435, f. 308. 
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libras. Ninguno de aquellos a quienes se había impuesto la contribución máxima de 500 
libras pagó. La mayoría de los que lo hicieron fueron los de la tarifa más baja (2 libras); 
unos pocos abonaron 10; y solamente una persona, el tabaquista Pedro Cantalova, 
pagó15 libras. El dinero que se pensaba conseguir iría destinado a pagar las 
fortificaciones de Peñíscola, así como la provisión de armas, municiones y soldados349. 
Parte de lo recaudado se destinó a otras urgencias como era la persecución de 
delincuentes y a la administración de justicia350. Tal era la falta de dinero que dos años 
después, en Junio de 1676, el virrey, duque de Ciudad Real, continuaba quejándose de 
la falta de medios con que afrontar los gastos de la administración de justicia y, 
nuevamente, se empleaban otros 2.000 ducados del remanente que aún quedaba de la 
represalia de franceses351. Las necesidades económicas eran acuciantes y la guerra con 
Francia imponía un esfuerzo extraordinario para las exhaustas arcas de la Monarquía. 
La única expectativa de obtener fondos pasaba por capitalizar alguno de los bienes 
embargados a franceses, aunque ese proceso era lento y escasamente productivo352. 
Segunda Contribución en 1678 (Guerra de Holanda) 
Una nueva contribución se impone en el marco de la misma guerra, esta vez a los 
mercaderes franceses que eran quienes podían asumirla, para la defensa de Cataluña353. 
Se alegaba que, con esta medida, se apaciguarían los ánimos de los valencianos contra 
la colonia gala; pues con la noticia de la pérdida de Puigcerdá, el pueblo se había 
levantado contra ellos, provocando varios disturbios. Con lo procedido de aquella, se 
podrían enviar doscientos infantes para Tarragona354. En esta contribución 
extraordinaria se incluyó tanto a los franceses que estaban en posesión de privilegios 
                                                 
349 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, f. 291. 
350 AHN, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, lib. 2436, f. 25. 
351 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2436, fs. 305v y 306. 
352 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2437, f. 71. 
353 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2438, fs. 85 y 86. 
354 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2438, fs. 94 y 95. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 565, doc. 41 (1-18). 
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como a los que no los tenían, pues se trataba de una necesidad de urgencia355. De lo 
obtenido por la nueva imposición hay constancia detallada desde el 1 de Agosto hasta el 
24 de Diciembre de 1678356. Se trata de un listado nominal, con la fecha y cantidad del 
ingreso en libras que aportaba cada uno; así como del dinero remitido por el gobernador 
de Alicante con lo que se había recaudado de los franceses de esa ciudad. El total de lo 
ingresado ascendió a 9.707 libras y 30 sueldos, comprendidas las 940 libras y media de 
Alicante. 
En este listado cabe subrayar lo aportado por Feliphe Peris (1.200 libras); Berthomeu 
Chofrion -1.000 libras-; Manuel Guillot -800 libras-; Roberto Simonart (800 libras)357; 
Nicolás de Envila -400 libras, en un primer pago, y 150, en un segundo-; Joan La Bernia 
-400-; y Joan Malbech -320 libras-, descendiendo las aportaciones hasta un mínimo de 4 
libras. Tal como hemos indicado, esta recaudación se hizo de manera apremiante358. 
Casi todos los franceses la abonaron, aunque hubo quienes no pudieron como, por 
ejemplo, Juan Lavad, que fue encarcelado y sólo pudo conseguir la libertad por 
intercesión real al encontrarse enfermo359. 
La Política de las Reuniones 
Aunque no hubo movimientos de tropas francesas en las fronteras con España un año 
antes360, el 7 de Diciembre de 1683, se dio aviso oficial al virrey de la nueva guerra con 
Francia, pidiendo que se atendiera a la seguridad de todos los puertos del Reino y se 
                                                 
355 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2438, fs. 94 y 95. 
356 ARV, Mestre Racional, Tesorería Deu i Deig, exp. 9040. 
357 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 798, doc. 35/6. AHN, Consejo de Aragón, 
Curia Valentiae, lib. 2438, fs. 182v y 183. (08-12-1678) Roberto Simonart fue encarcelado por negarse a 
pagar las 800 libras, el rey ordena que se le haga causa de vagabundo y salga de la ciudad en un máximo 
de dos días, y del Reino, en cuatro. Este francés apuró el plazo del pago hasta la orden de expulsión, 
cuando se vio obligado a abonarlo, casi cinco meses después que el resto de los mercaderes. Y lib. 2438, 
fs. 204v y 205. 
358 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2438, f. 165. El 7 de Noviembre se le pedía al virrey 
que enviara la relación del dinero recaudado a los franceses, así como el importe de la leva que había 
enviado a Cataluña. 
359 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 920, doc. 24 (13-03-1679). 
360 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2440, f. 172 (28-02-1682). 
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guardasen de franceses como de enemigos, tal y como se había dispuesto en los 
anteriores conflictos. Se volvía a reproducir el mismo repertorio de las otras rupturas 
(1635-1667-1673) […] se guarden de franceses como de enemigos haciéndoles como a 
tales todas las hostilidades y daños361, exceptuando a los que tuvieran privilegios362. En 
la orden de embargo de bienes de franceses, se exceptuaba el equipaje del conde de 
Lavaugnione, embajador de Francia hasta el momento de la ruptura, pues tenía que 
llegar al puerto de Alicante363. 
Este breve conflicto tuvo represalias más duras que las realizadas en los anteriores. Por 
ejemplo, se ordenó al virrey, conde de Cifuentes, que reconociera todas las escrituras 
otorgadas por franceses desde un año atrás y se pusieran al cobro las haciendas 
refugiadas en las iglesias y conventos. Asimismo debía publicar un bando en el que se 
recompensaría con la cuarta parte a aquellos que denunciaran bienes y efectos de 
súbditos galos; con la orden precisa de que el inventario de todo lo aprehendido lo 
remitiera a D. Crespín González Botello, secretario de Estado. Lo mismo se pidió un 
mes después al gobernador de Alicante, D. Francisco Guerau y Guirana, y que 
procediera al embargo de bienes de franceses364. 
El virrey había consultado al Consejo si los loreneses debían de estar incluidos en la 
represalia, así como los naturales de los lugares cedidos al rey de Francia365. Tal era el 
drama de estos inmigrantes, que las pérdidas o ganancias de territorios, en los conflictos 
bélicos de ambas Monarquías, les hacía cambiar la suerte en sus destinos, pasando de 
ser amigos a enemigos. La resolución del rey fue que todos los loreneses establecidos en 
el Reino antes de 1674 -año de fallecimiento del duque de Lorena- fueran considerados 
como súbditos de la Corona. Lo mismo se debía de hacer con los naturales de los 
                                                 
361 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, fs. 242v y 243. ARV, Real Cancillería, 
Epistolario, lib. 592, fs. 64 y 65. 
362 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, f. 244. 
363 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, f. 244v. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de 
Valencia, leg. 817, doc. 59. ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 592, fs. 63v y 64.  
364 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, fs. 267v, 268 y 269 (30-01-1684). 
365 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 14 (1-6). 
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lugares cedidos a rey francés en las paces de Aquisgrán y Nimega, hasta la posesión de 
los mismos366. 
En Junio de 1684 llegó a Cataluña una escuadra de bajeles de Francia. Ante esta 
amenaza, dos galeras de la armada española que estaban en Cartagena se dirigieron 
hacia las costas catalanas. El virrey aumentó la vigilancia en todos los puertos del 
Reino, en prevención de las posibles bombas y carcasas de la armada francesa367. Ante 
el temor de una posible invasión, recibió orden, Consejo de Guerra le exigió que 
expulsara a todos los franceses del Reino. Esto provocó las protestas del virrey, pues las 
órdenes no las había recibido sobrecartadas por el Consejo de Aragón, como debía de 
ser. El conde de Cifuentes alegaba que la expulsión decretada incluía a los avecindados 
y casados con mujeres naturales del Reino, chocando con los fueros que gozan de los 
mismos privilegios, exempciones y prerrogativas de vecindad que los demás 
verdaderamente naturales por lo qual la Ciudad les havría de defender como lo ha 
hecho siempre que se han despachado semejantes ordenes que nunca han tenido 
execucion por haverse suspendido à instancias y suplicas de dicha Ciudad 368. Ante 
estos argumentos, el rey decretó que no se ejecutaran las órdenes de expulsión, enviadas 
por el Consejo de Guerra369; se les pusiera una contribución y así poder costear el tercio 
enviado a Cataluña. 
Entre tanto habían llegado noticias a la Corte de que Luis XIV había llevado a galeras a 
los prisioneros españoles y, como las diligencias diplomáticas no habían dado resultado, 
se procedía a hacer lo mismo con los franceses soldados, marineros, piratas, corsistas, 
y otra qualquier gente de mar pagada, y asoldadada que se aprendiesse en todas las 
embarcaciones de aquella nación, y que a los franceses mercantiles se pusiesen en 
                                                 
366 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, fs. 300v y 301. 
367 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 570, doc. 38 (1-5). 
368ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 606, doc. 22 (1-5). El virrey escribió al 
presidente del Consejo de Aragón (18-07-1684), quejándose de que la orden de que no se permitiera a los 
franceses habitar en los puertos, con la excepción de los que ejercían oficios serviles, se había enviado por 
el consejo de Guerra y no por el de Aragón. El rey ordena al Consejo de Guerra que las órdenes que se 
expidiesen por él se sobrecarten por el Consejo de Aragón. 
369 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentae, lib. 2442, fs. 81 y 82. 
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prisión370. Se concedía, así mismo, patente de corso a cualquier corsario de Mallorca, o 
de los Reinos de Aragón, disponiendo de los prisioneros que hicieran. El 
recrudecimiento del conflicto iba en aumento, aunque la paz estaba cerca371. En 
Noviembre de 1684 se notificó al virrey la paz con Francia y, con ella, la orden de poner 
en libertad a todos los prisioneros franceses372. 
La Guerra de la Liga de Augsburgo 
El cuarto y último conflicto fue el más prolongado de todos373. Éste se inició como los 
anteriores: el rey ordenó al conde de Altamira374 que hiciera represalia general por lo 
que toca â esse Reyno se haga lo mismo que se executó en el año de 1635, el de 1667, 
1673 y 1683, en ocasión semejante375. 
Una novedad que ofrece este conflicto es que la contribución que se impuso fue anual, y 
no decretada, sino negociada. La experiencia había demostrado que estos contribuyentes 
forzados disponían de muchos medios para eludir el pago u ocultar la hacienda y se 
prefirió una vía más moderada: se estimaría una cantidad “razonable”, proporcionada a 
su caudal, de modo que fuera asumible y menos costosa que las reclamaciones. Por una 
parte, era una renuncia a la potestad del Estado de imponer contribuciones, pues pasaba 
                                                 
370 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2442, f. 87. 
371 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2442, fs. 117v y 118. Haviéndose concluido en el 
Congreso de Ratisbona por mis Plenipotenciarios, y los del Rey cristianísimo la tregua entre las dos 
Coronas de España y Francia, estipulándose el tratado que va con esta, os lo remito para que en lo que 
os tocare se expidan luego por vos las órdenes que en semejantes casos se acostumbra con inteligencia 
de que por lo que pudiere mirar â las presas que se hubieren hecho, o, hicieren entre vasallos desta 
Corona, y la de Francia se ha de entender el ajuste de la tregua desde el día 15 de Agosto deste presente 
año (1684). 
372 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2442, fs. 133v y 134. 
373 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2444, f. 188 (07-05-1689). Haviéndosse intimado en 
París al secretario Don Joseph Theodoro Sancey (que por muerte del Conde del Val quedó con los 
papeles de aquél negociado) se retirasse luego de aquella Corte por la declaración que en 15 de Abril se 
hizo de la Guerra contra España. He resuelto también se declare en esta Corte contra Francia […] y se 
guarden de franceses como de enemigos. 
374 GARCÍA MARTINEZ, S., Valencia bajo Carlos II…, p. 239. El conde de Altamira juró los cargos de 
lugarteniente y capitán general del Reino el 2 de Febrero de 1688. Su virreinato llegó hasta Noviembre de 
1690. 
375 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2444, f. 199. También se ordenaba que salieran del 
Reino los mercaderes franceses, pero esta carta no se envió al virrey porque el monarca había tomado otra 
resolución, que era la del donativo anual. 
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a negociarlas por practicidad, porque así se sacaría algún fruto, y de la represalia 
ninguna utilidad376. Se conseguía así una entrada de dinero rápida y con menos 
complicaciones. Por otro lado, se aumentaba un grado la presión sobre los franceses; se 
decidió que estos contribuyeran, no sólo una vez al inicio, sino anualmente mientras 
durara el conflicto, consiguiéndose así que los nacidos en Francia sientan la guerra y 
que queden desigualados de los Naturales377. 
Pero la ingeniosa medida, como todas las anteriores, tropezó una vez más con la 
resistencia de los afectados. Ya no era sólo que estos lograban paralizar temporalmente 
su aplicación en el Reino378; sino que, habiendo pagado al inicio de la contienda, como 
en anteriores ocasiones, al llegar el primer año, comenzaron a existir -ahora sí- 
problemas de cobro. 
Primero, el virrey se resistió a publicar el bando que recordaba la obligación del pago 
anual. La razón era estratégica: puesto que se sabía que los grandes comerciantes 
franceses se encontraban en una situación económica delicada, se esperaba a que les 
llegasen los convoyes de Inglaterra y Holanda. Es en ese momento cuando se proclamó 
el bando, para ser los primeros en recibir parte de ese dinero que ingresarían en breve 
los comerciantes379. 
Aunque en esa circunstancia no pudieran negar que disponían de dinero líquido, ya 
habían pasado tres guerras con sus represalias en poco más de veinte años y ya no se 
encontraban comerciantes desprevenidos. Todos, o casi todos, se habían provisto de la 
                                                 
376 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/3. 
377 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2444, fs. 202. […] con vista desto he venido en 
conformarme con vuestro parecer, y que se execute como proponéis, con calidad de que el donativo que 
hubieren de contribuir franceses haya de ser annual durante la Guerra, porque es justo que siempre la 
sientan, y queden dependientes, y que por este camino queden desigualados de los Naturales, que esta es 
mi voluntad. 
378 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/20. 
379 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/50. Aunque ha algunos días que se 
cumplió el primer año ha diferido el que se publique el Bando para la segunda contribución atendiendo a 
lo atrasado que se hallan los mercaderes franceses mirando a darles tiempo para repararse con los 
comboyes de Inglaterra y Olanda. Y que respecto de haver ya estos llegado lo pone en la noticia del 
Consejo y que si no le mandare otra cosa pasará a ordenar se publique el Bando para que franceses 
acudan con la contribución que deven hazer este año en la forma que el pasado. 
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documentación necesaria para eludir los pagos; bien por privilegios de naturalización o 
avecindamiento, bien por ser originarios de territorios en poder de Francia que la 
Corona española reclamaba como suyos, tal el caso de la Baja Navarra. Y no sólo se 
proveyeron de documentación, sino de aliados; una vez más, se vio a la Ciudad 
involucrarse en defensa de los franceses. La base legal era clara: desde el momento en 
que se habían hecho vecinos, habían dejado de serlo de sus lugares de origen. Y, a partir 
de entonces, si ellos cumplían con sus obligaciones legales e impositivas para con el 
Municipio, éste debía tratarlos igual que a los otros ciudadanos y defenderlos. 
Y fue esto lo que se hizo. Por una parte, los franceses presentaron los privilegios de 
exención de represalias concedidos por el rey, recordando que estaban dispensados de 
contribución. Por otra, la Ciudad apoyó estos memoriales, pues le tocaba guardar a los 
avecindados las prerrogativas concedidas. Ante la solidez de los argumentos legales y 
el apoyo de los poderes locales, poco quedaba por hacer más que un último intento de 
contribución voluntaria. Algunos franceses, aun estando exentos, realizaron el donativo, 
pero la mayoría se excusó con la legalidad. 
Este comportamiento fue casi calcado al de los comerciantes de Alicante. Si bien habían 
contribuido sin dificultad y por voluntad propia al inicio de la guerra, como muestra de 
fidelidad a la Corona, no pudo obtenerse de ellos una segunda aportación, tras el primer 
año de guerra380.  
Y, si los naturalizados exhibieron sus derechos y los que no lo estaban se negaron 
también al pago. Aunque estos últimos se vieron obligados a hacerlo de manera más 
radical, adujeron que no tenían bienes con los que hacer frente a la contribución y 
prefirieron ser encarcelados antes que hacerlo. Según informó el propio virrey, en este 
primer aniversario de la guerra, estaban llenas las cárceles de aquellos franceses que, 
habiendo contribuido el año pasado, no lo habían hecho en aquél. Esta especie de 
                                                 
380 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 929, doc. 69/1. 
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“desobediencia civil” generalizada llevó a los poderes públicos a cambiar la política de 
fuerza por la de persuasión, con escasos resultados381. 
No quedaba a la Hacienda pública más que esperar un desliz de estos avecindados o 
naturalizados y acechar hasta encontrarles comerciando con Francia, para aplicarles el 
castigo por ruptura de la prohibición de comercio, cogiéndoles libros, o, instrumentos 
por donde se les pueda por este motivo precisar382. Pues se sabía que la mayoría se 
encontraban conservando el trato y correspondencia con Francia. 
Pero a estos avezados mercaderes, algunos ya con tres guerras a sus espaldas con sus 
respectivas represalias, no iba a ser fácil probarles este comercio ilegal: y aunque para 
el cargo he dado orden se les hiciese aprehensión de los libros no se logró la diligencia 
por tenerlos escondidos, como si fuera fácil de persuadir que siendo mercaderes hagan 
sus negocios sin libros.  A pesar de ello, no se perdía la esperanza de encontrar una 
fisura en la estrategia defensiva de los franceses: pero por los de la Aduana constará 
como reciven efectos de Francia y los embían383. 
Si el resultado de la pretendida recaudación en el primer año de guerra había sido 
desastroso, también lo fueron las diligencias de embargo en el inicio; como se hizo en 
otras guerras, la política de las autoridades locales era la de “primero embargar” y luego 
que los afectados reclamasen. Pues, como en las anteriores, los perjudicados reclamaron 
bien aduciendo la posesión del privilegio o su naturalización, como los De Envila o 
Juan de Superiviela 384; privilegios militares y voto en Cortes, como Melchor Vert o 
Bartholomé Martín385; bien acudiendo a su condición de navarros -aunque de territorio 
francés- como Juan del Avad, natural de San Juan de Pie de Puerto386. Resultaba así el 
desembargo de sus bienes con los costes, retrasos y molestias inherentes, sin provecho 
                                                 
381 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, docs. 34/53 y 54. 
382 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/37. 
383 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/37. 
384 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/34. 
385 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/37. 
386 ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 592, f. 1. 
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alguno para nadie. Así se escenificaba, una vez más, el juego de marchas y 
contramarchas de una administración impotente que intentaba obtener dinero por 
cualquier medio, para acabar estrellándose contra sólidos principios jurídicos con los 
que no podía entrar en contradicción. 
El resultado fue la completa decadencia del sistema de embargos para obtener dinero 
con que financiar la guerra. Si, en algún tiempo llegó a funcionar, en éste era ya más 
bien una fuente de problemas que de beneficio. El total obtenido de  los franceses del 
Reino fue de 8.121 libras y 18 sueldos 387. Tras satisfacer los pagos pendientes, 
quedaban 5.490 libras, 15 sueldos y 8 dineros388. Sólo dos tercios de lo recaudado iban a 
servir para las necesidades, varias y urgentes, algunas quizás desesperadas: havío de la 
gente del tercio de éste Reyno, el remplazo de las armas que presentaron los Diputados 
de este Reyno para el socorro de Oran, y la compra de los trescientos cahizes de trigo 
para el socorro de la isla de Ibiza389. Tan desesperados que, cuando en el primer año de 
guerra, el rey pidió 200 hombres más que sumar a los 500 que ya mantenía el Reino, 
sólo había en la caja de guerra 4.076 libras y tres sueldos; lo que no pagaba ni seis 
meses del mantenimiento de esos 200 soldados, que importaba 5.495 libras. El 
conseguir las 1.400 libras que faltaban se fio a la imposición a franceses en el primer 
año de guerra390, con el magro resultado ya comentado pues, como informaba el Virrey, 
todos los franceses assí de ella como del Reyno de caudal tienen su avecindamiento, y 
si estos no contribuyen, lo que los demás pagan a mi ver será mui poco391. 
Si esta guerra tuvo la particularidad de su longitud y del intento de negociación para 
obtener contribuciones durante años consecutivos, en la parte social presentó un 
aumento de la animadversión hacia la colonia francesa, ya no sólo de las propias 
autoridades sino de gran parte de la población. 
                                                 
387 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, docs. 34 (42-46). 
388 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, docs. 34 (42-46). 
389 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/41. 
390 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 3, 4 y 5. 
391 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 557, doc. 34/52. 
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Los anteriores conflictos habían sido, en lo militar, plácidos para el Reino de Valencia. 
La guerra era un fenómeno que se libraba en Flandes, Franco Condado y, como 
máximo, en la vecina Cataluña, a más de 300 Km. Pero, en este caso, la estrategia 
francesa amplió el frente a las costas mediterráneas españolas y la escuadra recorrió 
éstas amenazando y finalmente descargando el fuerte golpe de Alicante. Las 
consecuencias de esta presencia fueron represalias, nunca vistas hasta entonces, por 
parte de la propia Ciudad y de las masas enfurecidas en Valencia, Alicante, Játiva y 
otros lugares del Reino. 
La primera medida que se planteó ante la proximidad de la Armada, fue la de retirar a 
los franceses de la costa. Esto ya se proyectó para Alicante, ciudad muy expuesta a un 
ataque por mar. Se temía que los franceses residentes en ella pudieran informar a sus 
compatriotas de cuáles podían ser los puntos débiles de la misma. Ante esta posibilidad, 
se confeccionó un censo que arrojó la cifra de 225 franceses en Alicante. La propuesta, 
de que se apartara a los franceses diez leguas tierra adentro donde podrían ellos y 
nosotros estar seguros392, aunque no se llegó a poner en práctica tuvo un precedente en 
la amenaza inglesa de 1656, que llevó a retirar tierra adentro a los 20 comerciantes 
ingleses de entonces393. 
Estos primeros temores de 1689 tomaron cuerpo tres años después, en 1691. La Armada 
francesa, desde sus bases en Tolón y Marsella, se desplazaba por el Mediterráneo con 
fines estratégicos, de manera sorpresiva e intimidatoria. Su forma de actuar era 
presentarse de repente en un puerto importante, bombardearlo y huir antes de que 
apareciera una escuadra de defensa. Ya había actuado así en las ciudades de Argel y 
Génova, consiguiendo de inmediato los objetivos políticos pretendidos. 
                                                 
392 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 606, doc. 22/5. 
393 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 606, doc. 22/5. …cuando desembocaron el 
estrecho Fernando de Bleck y el Conde de Monsalgu, estando hoy más vecina la de Francia que se alla 
en Cadaqués y Barcelona. Los ingleses quando fueron retirados de esta plaza serian hasta 20 hombres y 
los franceses son muchos más con que el peligro y cuidado se considera mayor y no parece les quitará la 
devoción ni el peligro del pueblo si se alzase contra ellos en ocasión de combate con los de su nación el 
tener privilegio de naturales, o de Caballeros. 
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En Julio de 1691, la armada había bombardeado Barcelona y se encontraba en las costas 
del Reino de Valencia, con lo que el estado de alarma era general. Avistada en 
Peñíscola y Vinaroz, la caballería de costa vigilaba el mar intentando adivinar el 
próximo lugar al que arribarían las terribles velas blancas394. A los pocos días, corrió el 
rumor en Valencia de que se encontraba frente a las costas de la misma, preparada para 
atacarla, con la ayuda de los franceses que en ella había. Estas noticias -bien 
espontáneas bien propagadas de modo interesado- crearon un clima de animadversión 
contra los franceses que pudo haber desembocado en un ataque colectivo, pero que se 
saldó con un tumulto en la Plaza del Mercado del que salió un Jurado herido y varios 
cabecillas desterrados a presidio. 
Pero no fue Valencia la que recibió el golpe, probablemente por estar demasiado alejada 
del mar para que el asalto pudiera ser apoyado con un bombardeo. Fue Alicante la que 
recibió un histórico diluvio de metralla y fuego que conmocionó al Reino entero. La 
descripción dada por el gobernador de Alicante a la sazón, D. Jaime Antonio Borrás, es 
totalmente expresiva de la intensidad del momento:…la hostilidad de las bombas ha 
sido tanta que ha arruinado la ciudad, sin dejar casa sana que no esté quebrantada. De 
todas partes acudieron al socorro, benían sin municiones con mucho valor, y a la 
primera bomba se desmayaban de forma que era con tal exzeso el orror, que en todo 
perdían la obediencia con tanto extremo que ni el amor ni la amenaza podía obligarles 
a cumplir con su obligación, estando coronadas las colinas de gente y caminos, que 
dejando sus armas uyan barbaramente sin que bastase a detenerles ni darles ánimo 
ponerme yo delante con el Maestre de campo D. Nicolás Escorcia, y D. Alvaro 
Escorcia que en todo me han asistido con gran fineza. Esta descripción permite 
imaginar la situación tan sorpresiva y desgarradora para los habitantes de la ciudad. D. 
Jaime Antonio Borrás continúa narrando en su informe al virrey...sin haberme quedado 
camisa para mudarme porque todo quanto tenía se abrasó y quemó… mi mujer y mis 
hijos no sé por dónde andan haviéndose salido a un jardín y de allí me dicen se fue a 
pie y sin dinero y yo he perdido el que tenía, papeles y instrumentos que me harán 
mucha falta pero con gusto, y aún la vida la daría ahora mismo por no ver la desdicha 
                                                 
394 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 190v, 191 y 192. 
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del lugar…395. Este ataque había dejado profundamente conmocionada a la ciudad 
portuaria, cosmopolita y volcada al comercio. No se esperaba este aterrador bombardeo, 
ni contaba la ciudad con una defensa eficaz, y ni los Maestres de Campo sabían de sus 
tercios, ni los capitanes de sus soldados396. Las reacciones en general fueron de pavor y 
huida. 
Además, la armada francesa intentó realizar un desembarco que el gobernador impidió 
con gran valor y cuando divisó a la armada española, el día 29 de Juli se marchó de 
Alicante397. Aunque ya no hubo más hostilidades, toda la costa del Reino permaneció en 
alerta398. Ante tan desastrosa y desgarradora situación, el rey alentó al gobernador y a la 
ciudad de Alicante399. Asimismo agradeció a los corregidores de Villena, Sax, Almansa 
y Yecla su auxilio a la ciudad atacada y a Orihuela el buen comportamiento que había 
tenido400. 
Cuando la amenaza de la armada francesa cesó, los jurados de Alicante solicitaron a los 
franceses que cada uno contribuyese según su hacienda, recogiendo 1.500 libras, de las 
que 500 se emplearon en pólvora. El gobernador se quejó de esta actuación por parte de 
la Ciudad, pues a ella no le competía hacer contribuir a los franceses. Casi un año 
después, el Consejo escribía al virrey para que, en su nombre, pidiera cuentas a las 
autoridades municipales alicantinas sobre el fundamento que habían tenido para exigir 
dicha contribución401. 
                                                 
395 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 672, docs. 4/2 y 3. 
396 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II…, pp. 289 y 290. A consecuencia del bombardeo 
de Alicante se reorganizó la milicia efectiva de defensa y custodia del Reino, según pragmática de Castel 
Rodrigo de 28 de Abril de 1692. Esta milicia estaba formada por un número fijo de hombres dedicados a 
sus quehaceres cotidianos, pero en caso de necesidad, podían ser movilizados rápidamente. 
397 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, f. 204. 
398 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, f. 203. 
399 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 198v, 199 y 200. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 672, docs. 4/4, 5 y 6. 
400 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 205v y 206. 
401 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2446, fs. 25v y 26. ARV, Real Cancillería, Epistolario, 
lib. 594, fs. 97, 98 y 99. 
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Por su parte, el gobernador de Alicante confiscó los bienes de los inmigrantes galos, 
pidiendo permiso para venderlos y así poder utilizar el dinero obtenido en la defensa de 
la ciudad. Al parecer, el embargo fue indiscriminado, pues algunos de los afectados 
elevaron sus quejas al Consejo. Fue el caso de los mercaderes Pedro Sigaud y 
Bernardino Hugon Simon y Blanch que llevaban casi treinta años en la ciudad, habían 
contraído matrimonio con naturales e incluso uno de ellos tenía nietos402. Esta 
pretensión del gobernador no fue aprobada por el marqués de Castel Rodrigo y, a 
consulta del Consejo, tampoco el rey dio su permiso403. 
Pero las consecuencias no quedaron ahí. Si bien los avecindados y naturalizados fueron 
respetados por las autoridades, gente del pueblo en general, y algunos delincuentes en 
particular, saquearon las propiedades de los más ricos, aumentando la desgracia de 
éstos, pues sus propias casas habían sido incendiadas por las bombas de sus 
compatriotas. 
Era tal la animosidad antifrancesa que la Corte promulgó un decreto de expulsión de 
franceses no casados del Reino. En este caso, al contrario que en conflictos anteriores, 
no era la autoridad la que perseguía a los inmigrantes, ante la indiferencia o el rechazo 
de la población y la ciudad. Ahora eran los habitantes los que atacaban aquí y allá a los 
supuestos enemigos, a quienes los funcionarios reales debían proteger contra estas 
amenazas. 
El 22 de Agosto de 1691 se exigió al virrey que procurase que los franceses salieran con 
seguridad del Reino404. Según éste, el bando de expulsión había obtenido la más puntual 
observancia; ya no sólo por el temor de las penas impuestas a los transgresores, sino por 
el odio del pueblo que fue muy eficaz para que persona alguna se atreviese a ocultar 
franceses. No obstante se había corrido la voz, y había llegado a oídos del Consejo, de 
que algunos inmigrantes estaban ocultos y que los mismos ministros lo consentían. El 
                                                 
402 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 671, docs. 20/7, 8 y 9. 
403 ACA, Consejo de Argón, Secretaría de Valencia, leg. 672, doc. 9/2. AHN, Consejo de Aragón, Curia 
Valentiae, lib. 2445, f. 245. 
404 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 206v y 207. ARV, Real Cancillería, 
Epistolario, lib. 593, fs. 359v y 360. 
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virrey alegaba que había ordenado que los ministros inferiores no prendiesen a 
franceses, sin orden de los superiores, pues por el interés de la recompensa ofrecida en 
el bando, podía dar lugar a que se capturase a uno casado o a cualquier extranjero, sin 
averiguar si era o no francés. Y que esto se había interpretado de una manera siniestra, 
diciendo que había dado mandato de no prender a los franceses que quedaban en el 
Reino. 
También se había dicho que a algunos franceses les habían ocurrido desgracias y 
muertes porque no se había procurado seguridad en sus viajes. Ante estas denuncias, el 
virrey alegó que no les había protegido por la imposibilidad de enviar compañías de 
soldados por todos los lugares, pero se procuró por todos los medios posibles su 
resguardo enviando carta circular a los justicias para que con el mayor cuidado 
atendiese a estas gentes por tránsitos… pero no ha bastado esto para que no matasen 
tres o cuatro según los avisos que he tenido405. 
No alivió está expulsión de franceses solteros la presión sobre la colonia del país 
vecino. La conmoción había sido tal que ahora llegaban de Madrid consultas sobre la 
posibilidad de una expulsión general de los franceses, o al menos, de su alejamiento de 
la costa. Y esta vez, sin mirar avecindamientos, naturalezas o matrimonios. Si se podría 
hacer que salgan todos los françeses habitantes en Tierras Marítimas de esse Reyno, y 
seis Leguas Tierra adentro, y executarse esto sin admitir las exempciones de 
Naturaleza, y otras que allegan, para no salir406. El retraso del Virrey en responder a 
estas propuestas muestra una vez más su conocimiento del papel que representaban 
estos franceses en la economía regnícola. Tras muchas dilaciones, acabó informando 
que, si se les obligaba a retirarse seis leguas tierra a dentro -unos 30 km-, el Reino se 
quedaría más despoblado de lo que ya estaba, pues ellos suplían la falta de mano de 
obra en los campos y en el servicio doméstico; no siendo fácil reemplazarlos por los de 
otra nación, como ya se había experimentado el año anterior, en 1691 con la expulsión 
                                                 
405 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 842, doc. 1/2. ARV, Real Cancillería, 
Epistolario, lib. 593, fs. 360v y 361. 
406 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, f. 261. ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 
594, f. 95. 
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de los solteros. También consideraba que tampoco se debía ejecutar con los que tenían 
exención de naturaleza, pues ellos movían el poco comercio que quedaba en el Reino. Y 
ahora estaban los ánimos del pueblo calmados, pero es tan delicado ese sosiego, que a 
cualquier acçidente por leve que fuesse, revivaría el fuego que cubre la ceniza en la 
pleve, por el odio tan natural que tienen conçebido contra los de aquella nación, sin 
atender a la utilidad que resulta de consentirles407. El definitiva, el virrey sugería que, 
tanto por la falta de población como por el comercio, los franceses eran necesarios en el 
Reino.  
El drama de los inmigrantes expulsados del Reino era evidente, pues muchos de ellos 
tuvieron que salir "con lo puesto" y el poco dinero fruto de sus trabajos eventuales, con 
el riesgo de ser asaltados, robados y, en algunos casos, asesinados. Otros que sí tenían 
hacienda y bienes debían venderlos precipitadamente, cosa que resultaba harto difícil, y 
más en la situación de indefensión en que se hallaban. Se vieron obligados a solicitar 
que se les concediera la licencia de un año para poder vender sus pertenencias y dar 
cobro a las deudas pendientes de sus acreedores. Fue el caso de los franceses vecinos de 
Cullera Guillermo Sello y Pedro Casina y de los de Alcira, Pedro Canná, Antonio 
Subiela408, Juan Versiera y Juan del Rio.  Todos eran mercaderes y decían que en tan 
corto tiempo no han podido vender sus ropas, ni ajustar sus cuentas. Solicitaban que 
también se les concediera la licencia de un año409. 
Aunque no se llegó a decretar esta expulsión generalizada y los ánimos se sosegaron en 
el Reino al alejarse la amenaza directa, los largos años de guerra continuaron con las 
represalias en pie. En Febrero de 1692 se expulsó a dos mercaderes posiblemente por   
comerciar con Francia. Eran Manuel Erbiu - de nacionalidad francesa que había sido 
apartado de Alicante a Elche, donde estaba prisionero- y el genovés Antonio Capurro, 
residente en Alicante410. 
                                                 
407 ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 594, fs. 99 y 100. 
408 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 671, doc. 20/11. 
409 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 671, doc. 21/8. 
410 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 581, doc. 18/1. 
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Otros mercaderes sí tuvieron más éxito. Francisco y Juan Ducos protestaron alegando 
que estaban en posesión de declaraciones que aseguraban que no eran súbditos del rey 
de Francia y que el marqués de Castel Rodrigo les había hecho contribuir como si lo 
fueran. Preguntado el virrey, respondió que todo el mundo sabía que eran franceses y si 
los libraba de pagar traería inconvenientes, pues otros tratarían de imitarles. El Consejo 
resolvió que para que se logre el fin de que estos hombres contribuyan lo dispongais 
ahy en la forma que pudiereys de manera que se les saque algo buenamente sin que se 
les perjudique en la pretensión en que están de que no han de ser tratados como 
francesses411. Tal era la debilidad del poder político que prefería obtener algún ingreso 
aún a costa de cerrar los ojos ante reclamaciones dudosas que no le iban a reportar, en el 
mejor de los casos, más que litigios y un par de expulsiones. 
Más documentada fue la reclamación de Joseph Guilliot y Pedro Tornier de ser 
considerados saboyanos, presentando para ello la información oportuna. Pretendiendo 
ser saboyanos, aportaban certificaciones del obispo de Ginebra de ser naturales de 
Chandoro, en el ducado de Saboya. Probablemente eran familiares, tío y sobrino, y 
habían pedido los certificados por las continuas molestias que recibían, manifestando 
ambos que no querían que se les tratase como franceses, pues no lo eran.412. 
Pero si la presión sobre los comerciantes, posibles fuentes de dinero, no cesaba, la 
tolerancia con los trabajadores manuales, tan necesarios, continuó siendo alta, a pesar 
del estado de guerra, una vez pasadas las conmociones del bombardeo. Así, en 1693, 
dos años después de los acontecimientos, se comunicaba desde la Corte la entrada de un 
número considerable de franceses por la gran esterilidad que se padecía en el país 
vecino. Ante esta situación, en el caso de Castilla, se ordenó a los corregidores que 
permitiesen pasar a los que se empleaban en los oficios mecánicos, pero que, si entre 
ellos había algún vagabundo, que lo llevaran a presidio. Mandatos que el Consejo 
también expidió a los virreyes y gobernadores de la Corona de Aragón y de Navarra413. 
                                                 
411 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2446, f. 220. 
412 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 935, doc. 1/41. 
413 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2446, f. 95. 
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Los cuatro años que aún continuó la guerra no han dejado apenas huella documental de 
represalias, con lo que es de suponer que, al alejarse el teatro de la misma, el status quo 
de la población francesa volvió a ser similar al existente antes de que se dieran los 
especiales hechos del año 91. 
4.1.2 Petición de privilegios para exención de represalias 
La información sobre las primeras peticiones, concesiones o denegación de privilegios 
de exención de represalias está registrada en el Archivo de la Corona de Aragón, legajo 
591 -principalmente-, documentos 35, 37 y 42, siendo este último el más extenso de 
todos. Estos documentos contienen memoriales, solicitudes, informes, cuentas, etc. 
Algunos repiten lo mismo en varias ocasiones o dan lugar a errores de contabilidad y 
confusiones. Por ejemplo, en la primera petición de privilegios se detallan catorce casas 
de trato, diez de ellas francesas y cuatro inglesas414. Pero D. Cristóbal Crespí de 
Valdaura, el 26 de Mayo de 1667 advirtió a Joseph Sánchez Duarte, escribano del 
Consejo Supremo de Aragón, de la importancia de los privilegios de doce casas 
françesas que residen en la ciudad de Alicante415. En realidad lo que sucedió fue que, 
de las cuatro casas inglesas, dos no eran católicas y no se les concedió el privilegio416. Y 
a las otras doce, se las trató por igual; la mayoría de documentos refieren el dinero que 
aportaban las doce casas francesas cuando, en realidad, eran diez francesas y dos 
inglesas417. 
En el Reino, los primeros en movilizarse fueron los mercaderes galos de Alicante; 
posiblemente tenían información privilegiada sobre las intenciones de Luis XIV por 
                                                 
414 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 35/2. 
415 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 35/4. 
416 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/12. La casa de Benjamín y Juan 
Neuland y compañía, y la de Jusepe Herne y Josias Cranford, por no ser cathólicos romanos piden otra 
clausula particular en que se mande que en qualquier tiempo y caso de rompimiento y guerra con 
Ingalaterra se les hayan de guardar como si no la hubiera, y de la mesma manera que oy se les abserva y 
guarda en materia de la religión, lo capitulado en el capítulo 19 de las pases ajustadas en el año 1630 
con el serenísimo señor Rey de la gran Bretaña, y todos los tratados generales y particulares que en 
raçon de la religión están acordados entre esta Corona y dicho señor Rey, sin que con dichas dos casas 
se pueda innovar nada en la observancia dellos por raçon de ninguna guerra, ni rompimiento. 
417 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/1.  
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parte de sus correspondientes en Francia418. Eran grandes hombres de negocios, cuyo 
"olfato", "ojos" y "oído" estaban especialmente desarrollados; atentos a cualquier 
intuición, indicio y movimiento que les permitiera adelantarse a los hechos. Tenían 
información de primera mano de sus contactos en Francia. En la memoria de todos 
estaba lo acontecido tres décadas atrás, en la anterior ruptura de relaciones. 
Estos privilegios se concedían a cambio del "servicio" económico que ofrecían los 
comerciantes. El presidente del Consejo de Aragón, D. Cristóbal Crespí de Valdaura419, 
en Junio de 1667 ordenó al escribano del mismo, Joseph Sánchez Duarte, que cobrara 
46.206 reales de vellón con que habían servido al rey por la concesión de privilegios de 
exención de embargos o represalias y 3.357 por la media annata420. 
A estas compañías comerciales -las diez casas francesas y las dos inglesas- de Alicante 
se les había pedido por los privilegios una suma superior, 770 doblones, de los que el 
Consejo rebajó 128 y un real de a ocho, quedando en abonar 641 doblones y 3 reales de 
a ocho, que pasados a vellón eran los 46.206 reales depositados421. A esta cantidad se 
tenía que sumar 3.375 reales de vellón por la media annata que, pasados a reales de 
plata, eran 1.500, a razón de 125 reales por cada una de las doce casas. Así, la cifra final 
de lo abonado por la concesión de estos privilegios fue de 49.581 reales de vellón; esta 
cifra importa 18 reales más que el asiento que hace el escribano del Consejo para el 
mismo concepto, pero los propios contables reconocían que existía un pequeño error de 
contabilidad. 
                                                 
418 Las diez casas comerciales francesas de Alicante habían iniciado las peticiones de privilegios en Enero 
de 1667, varios meses antes de que Luis XIV comenzara las campañas militares que desembocarían en la 
Guerra de Devolución. 
419 GARCÍA CÁRCEL, R. y ALABRÚS IGLESIAS, R. M., España en 1700 ¿Austrias o Borbones?, ed. 
Arlanza, 2001, p. 48. Felipe IV moría en septiembre de 1665 a la edad de 62 años […] Su sucesor era su 
hijo Carlos, que apenas contaba cuatro años, lo que condujo a la Regencia en manos de la reina viuda, 
Doña Mariana de Austria, asistida por una Junta de Regencia con cinco personajes: el conde de 
Castrillo, presidente del Consejo de Castilla; el conde de Peñaranda, el vicecanciller de Aragón, Don 
Cristóbal Crespí de Valldaura, presidente del Consejo de Aragón; el marqués de Aytona y el cardenal 
Pascual de Aragón, Inquisidor General. 
420 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 35/4. 
421 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 35/5. 
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Las diez primeras compañías francesas establecidas en Alicante que solicitaron 
privilegio de exención de represalias fueron: Melchor Vert; Bartholomé Martí; Martín 
Gasent; Matheo Blanch y Bernardo Surier y Blanch, su sobrino; los hermanos Pedro y 
Esperit Anyer; los hermanos Trophense y Juan Lombardón; Melchor Vicent; Juan Luis 
Guion y Francisco Guion, su hijo; Jaques Neveu y Nicolás Trublet; y Guillermo Loquet 
y Thomás Bollen.  
A Melchor Vert, se le concedió carta de naturaleza, indicándose que era de nacionalidad 
francesa, pero que vivía en Alicante desde hace muchos años -negociando con 
compañía propia-, por lo que se le otorgaba protección en caso de represalia422. En hoja 
suelta se desglosaba lo que importaba la media annata (250), sello (250), expedición 
(32), pergamino (26), registro y caja (28), resello y carta de pago (10); lo que hace un 
total de 596 reales de vellón423. 
Con los rumores de la guerra, otros mercaderes franceses del Reino iniciaron la petición 
de privilegios, tal y como lo habían hecho las diez compañías de Alicante. Al primero 
que se concedió la merced de exoneración de represalias fue a Phelippe Pérez (también 
Felipe Periz, o Peris), residente en Valencia. El dinero que entregó, más el recaudado de 
las 12 casas de Alicante -10 francesas y 2 inglesas-, fue utilizado para la remonta de 
caballos424. Las arcas del Estado estaban exhaustas, por lo que lo obtenido de la venta 
de estos privilegios sirvió para la preparación de la inminente guerra con Francia. 
También se concedió a Jacques Llop de Alicante y a Francisco Gauchie de Valencia, 
aportando 100 doblones y 1000 reales de plata, respectivamente. A otros franceses de 
Alicante, Carlos Contie, Pedro Gallart y Juan Vigot, se les otorgó el privilegio 
                                                 
422 SÁNCHEZ BELÉN, J. A. y RAMOS MEDINA, M. D., "La Junta de Represalias…, p. 254. La 
instrucción del 27 de agosto de 1667 preveía además el embargo de los bienes de franceses naturalizados 
en España, si bien a los que presentasen cédula de estar en posesión de cartas de naturaleza para 
comerciar en estos reinos y en América, en el ínterin en que la Junta resolvía lo más conveniente, se les 
permitía conservar sus haciendas, dando para ello las fianzas oportunas y comprometiéndose a tenerlas 
"en forma de depósito". 
423 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 35/3. 
424 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/1. …después hiço su Majestad la 
misma merced de exoneración de represalias â Phelippe Pérez, residente en Valencia, sirviendo con 400 
reales de a ocho de plata…importa lo que se ha entregado a la leva de cavallos en las partidas referidas 
55.603 reales de vellón, y a cumplimiento de los 60.000 reales faltan 4397 reales de vellón. 
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tributando 3.200 reales de plata425. El dinero procedente de estos tres últimos se utilizó 
para completar la leva de caballos, que importaba 60.000 reales. 
La batería de peticiones continuó, estableciéndose un diálogo de "regateo" entre los 
mercaderes y la Corte. Ambas partes se necesitan, una, para no ser molestada en sus 
transacciones comerciales, ni represaliada con embargos; la otra, viendo la posibilidad 
de obtener dinero "limpio", sin necesidad de embargos ni gastos en pleitos costosos. 
La acuciante falta de caudal hizo que se solicitara al virrey informes sobre el patrimonio 
y trato de estos hombres426. El marqués de Leganés envió agentes que investigaron los 
negocios de estos franceses y dispuso de confidentes o delatores que cuantificaban el 
valor de las haciendas y cuanto se pudiera saber de estos "hombres ricos". Las arcas 
estaban vacías y las guerras siempre son costosas; es por ello que se intentó valorar el 
privilegio en función del capital de quien hacía la petición. Gracias a estas pesquisas, 
contamos con la valoración de las haciendas y los datos personales de los mercaderes 
que, además de obtener su propio beneficio, como es natural, fueron uno de los motores 
económicos del Reino de Valencia. 
Así, a Jayme Marquesta, afincado en Gandía, en un primer momento se le concedió la 
exoneración solicitada. Por eso el Consejo indicó al virrey que no embárguese sus 
bienes aunque llegara la fecha señalada, pues su agente no podía remitir el despacho 
con el dinero hasta la partida del siguiente correo, lo que retardó la llegada del pago427. 
Sin embargo, el abono acabó demorándose más de lo previsto y, cuando se reclamó 
inútilmente al agente los 2.766 reales de plata doble (2.400 del privilegio, más 366 por 
                                                 
425 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/29, 31, 33, 34, 35, 37 y 38. 
426 GARCÍA CÁRCEL, R., ALABRUS, R., España en 1700..., p. 31. El caos monetario en España fue 
desenfrenado en los primeros años del reinado de Carlos II. Lo agravaron la moneda falsificada y la 
especulación. La herencia financiera de Felipe IV fue nefasta: suspensión de pagos en 1647, 1652, 1660 
y 1662, acuñación masiva de vellón, incremento de la presión fiscal con nuevos impuestos y servicios 
[…] 
427 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/2. 
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los derechos de despacho), el Consejo ordenó al virrey el 24 de Agosto que Marquesta 
fuera incluido en la represalia428. 
En cambio, Matheo Guion429, asentado en Valencia, pero no es habitador de naturaleza 
ni vecindad, no logró un privilegio similar, concediéndosele merced de resguardar sus 
bienes para que no pudieran ser embargados; teniendo que pagar para ello sólo la mitad 
de la media annata y del sello. 
El mes de Julio de 1667 fue frenético en el intercambio epistolar de petición de 
privilegios por parte de los mercaderes de Valencia y algunos rezagados de Alicante, 
como Bartolomé Lloup, quien […] suplica a vuestra Magestad mande darle su Real 
Privilegio como se ha hecho con otros para que no se le embargue la poca hazienda 
que tiene atendiendo a que es pobre y que servirá a Vuestra Magestad con mil reales de 
plata doble. El Consejo rechazó la oferta del francés, pues en las averiguaciones 
realizadas, su hacienda ascendía a mucho más de lo manifestado por él, por lo que el 
privilegio le supuso çien doblones, como han dado otros, à mas del gasto del sello que 
importa 366 reales de plata430. 
Los mercaderes valencianos de gran calado -incluidos en la posterior represalia de 
1674431-, como fueron Benito Perier, Manuel Guillot y Nicolás de Envila, se sumaron a 
la petición de exoneración de represalias, ofreciendo entre mil y dos mil reales de plata 
para evitar el embargo de sus bienes. A éstas, se añadió la petición Luis Guion que 
ofreció un menor servicio, sólo de 800 reales432. 
Como hemos indicado, las posibilidades de aumentar el "efectivo" en las arcas del 
Estado habían dado lugar a que se estableciera el plan de solicitar al virrey la 
averiguación del patrimonio y negocios de los mercaderes y, con esta información, 
aplicar la tarifa correspondiente. Los informes sobre Nicolás de Envila, Manuel Guillot, 
                                                 
428 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/ 67. 
429 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/5 y 8. 
430 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/14. 
431 LORENZO LOZANO, J., "Franceses en Valencia en 1674…" 
432 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/22, 23 y 24. 
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Benito Perier y Luis Guión, describen a los tres primeros con propiedades y negocios 
superiores a los que posee Luis Guión. Destacando a Nicolás de Envila con una 
hacienda valorada en unos 10.000 ducados, por lo que el Consejo aumentó su servicio 
en 2.700 reales de plata, es decir, 700 reales más de los que ofrecía anteriormente,  al 
considerar que la cantidad ofertada por el mercader no se correspondía con el valor de 
su hacienda433. El 19 de Agosto de 1667, casi en vísperas de la constitución de la Junta 
de Represalias y de la publicación del Pregón y el Bando del virrey, el Consejo aprobó 
la concesión de privilegio a estos cuatro solicitantes. 
La sorpresa llegó unos días más tarde, el 31 de Agosto, en plena ejecución de 
represalias contra los franceses del Reino. El virrey había recibido nueva información 
sobre Nicolás de Envila y se apresuró a dar cuenta de ello al secretario del Consejo, D. 
Francisco Izquierdo de Berbegal. Al mercader, afincado en Valencia, se le habían 
confiscado los libros contables, en ellos se reflejaba que le debían 12.000 ducados y que 
además negociaba con más de 50.000 ducados de hacienda propia a me parecido 
prevenir esto a V. m. por si acasso llegare esta noticia antes que se le dé el previlegio 
que pretende de exempción de Represalia, añadiendo que las aberiguaciones se yrán 
continuando y se participará lo que resultare dellas434. Finalmente, la concesión del 
privilegio quedó abortada por cuanto las averiguaciones realizadas por los ministros del 
representante regio demostraban que el patrimonio de este mercader era cinco veces 
superior a lo estimado inicialmente435. 
La influencia de los informes -positivos o negativos- del virrey en la decisión final del 
Consejo, podría plantear la siguiente duda: ¿Es posible que el marqués de Leganés 
percibiera alguna cantidad de los mercaderes? ¿Podría ser que no llegara al acuerdo 
deseado con Nicolás de Envila y, por eso, en un primer momento, el informe es 
favorable, para pasar a ser negativo poco después? Estas cuestiones quedan en el aire, 
pero no es difícil que algo así sucediera; más adelante se verá como los franceses 
                                                 
433 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/25. 
434 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/26. 
435 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/28. 
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avecindados en Valencia dirigieron sus quejas a los Jurados -y éstos a la reina- sobre 
como el secretario del virrey cobraba un porcentaje por las concesiones de las licencias 
que les permitían vivir en el Reino. 
La tramitación del privilegio del mercader de Valencia Glaudio Baurrión -que será 
represaliado en 1674- fue rechazada,436 a pesar de que los informes del virrey fueron 
favorables y el servicio ofertado -2.400 reales de plata- fue aceptado por el Consejo de 
Aragón en un primer momento, pues con ese dinero era posible acabar de pagar la parte 
que aún se debía de la remonta de caballos437. Al parecer, la petición de este mercader 
había llegado tarde, pues ya se habían iniciado los embargos y la propia Junta de 
Represalias la había denegado. 
Tampoco se concedió la exención de represalias a Benito de la Roche y Huges de Praya, 
quienes habían ofertado 50 doblones y los gastos de tramitación del privilegio. El 
Consejo pidió al virrey que indagara -como era ya habitual- sobre la hacienda de estos 
mercaderes, descubriéndose que el volumen de negocio que tenían en Valencia era 
superior a la oferta de servicio438. 
De todas las personas que solicitaron privilegios antes de esta represalia, solamente una 
de ellas, el comerciante Claudio Mesgnien, ciudadano de Besançon, pidió que se le 
guardaran los derechos que le correspondían por ser esa ciudad vasalla de la Corona. 
Pero nunca acreditó estar en posesión de esos derechos439. 
En las arcas del Estado había 3.896 reales de plata, procedentes de los privilegios 
concedidos a estos mercaderes, después de ser completados los 60.000 reales de vellón 
que había importado la remonta de caballos. Este remanente se empleó en cubrir otros 
menesteres: a los franciscanos descalzos de San Juan Bautista de Valencia 2.200 reales 
de plata, para ayudarles a la impresión de unas crónicas de varones ilustres; a Juan de 
                                                 
436 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 917, doc. 114/1. 
437 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/61, 62, 63, 64 y 65. 
438 AHN, Consejos, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 33v y 34. Estos mercaderes residían en Lyon con sus 
familias. En Valencia sólo tenían su compañía comercial llevada por empleados. 
439 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 645, docs. 67/ 1 y 2. 
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Chuan 100 reales de plata para ayuda de costa y a Manuel Pastor otros 300 por el 
mismo concepto; a Miguel de San Diumenge 300 reales que había sacado para la 
campaña de Cataluña; y a Dª Mariana de Austria otros 200 reales de plata de limosna 
para vestirse. Todo asciende a 3.100 reales de plata que, restados de los 3.896, dejan 
796 reales, que se acordó entraran en poder del receptor para que estuvieran a 
disposición del Consejo440. 
De la represalia llevada a cabo en la primera guerra, sólo se habían librado algunos 
mercaderes avecindados y en posesión de privilegios. Por este motivo, otros iniciaron, 
años después, las tramitaciones de los mismos, pues en caso de otro conflicto con 
Francia quedarían fuera de las medidas restrictivas. Así, Pedro Delas solicitó la 
exención en Febrero de 1671. Tras el informe positivo del virrey sobre este mercader, le 
fue concedido el privilegio a cambio de un servicio de 600 reales de plata, además de 
los derechos de despacho, teniendo en cuenta la escasez de sus bienes441. 
Junto a la petición del privilegio de Pedro Delas, se solicitaron otros cinco más que 
fueron denegados por el escaso dinero ofertado442. Así mismo, en 1672, Claudio 
Baurrion reinició los trámites, pues en 1667 le había sido denegado el privilegio. En 
esta oportunidad, volvió a ofrecer el mismo servicio -2.400 reales de plata- y, de nuevo, 
se le negó443. Volvió a insistir un año más tarde, ya a punto de iniciarse la guerra de 
Holanda. El 27 de Octubre de 1673 ofreció 3.000 reales de plata444. Esta tercera 
solicitud sí que fue admitida, logrando, por fin, el tan anhelado privilegio445. 
Otras peticiones de exención de represalias, esta vez de Alicante, se tramitaron en los 
prolegómenos del tercero de los conflictos bélicos del reinado. El 7 de Septiembre de 
1683 llegó a la Corte la solicitud de privilegio para los hermanos Gabriel y Pedro 
                                                 
440 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/41 (10-09-1667). 
441 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 627, doc. 49. 
442 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 780, doc. 19/3. 
443 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 917, doc. 114/1. 
444 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 917, doc. 114/4. 
445 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 917, doc. 114/2. 
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Burgunyo. Ambos suplicaban que les fuera concedido así como que el rey los acogiera 
bajo su real protección, pues su intención es vivir en territorio español y proseguir en el 
trato de mercadear. Ofrecían 2.000 reales de plata, que es lo más que pueden según su 
pobreza. Para reforzar su petición, adjuntaron el privilegio que en su día obtuvo su 
padre, ya fallecido446. 
La exención les fue concedida, pero como la tramitación se realizó poco antes del inicio 
de la guerra, se les debían retener los bienes, como al resto de franceses que estaban en 
posesión de naturaleza, dejándolos en su poder hasta que pudieran justificar sus 
derechos ante la Junta de Represalias447. Y al gobernador de Alicante se le dieron 
instrucciones precisas sobre el modo de proceder con el embargo de estos 
mercaderes448. 
También desde Alicante elevaron petición de privilegios los hermanos Nicolás y Joseph 
Trublet, ofreciendo 2.500 reales de plata, aduciendo que no tenían medios para 
aumentar el servicio, pues eran meramente factores de otros mercaderes y que viven con 
su industria y trabajo449. El Consejo, en su tónica habitual, continuó con indagación 
patrimonial de los solicitantes, valiéndose del virrey y sus confidentes para conocer de 
primera mano el volumen de negocio de estos mercaderes (26-07-1684). La información 
dada por D. Luis Pallás, encargado de la  administración de la Aduana de Alicante, 
reveló que la hacienda y trato de los hermanos Trublet era considerable, sospechándose 
que en la última represalia tuvieron tiempo de esconder sus mercaderías450. Tras el 
consabido "tira y afloja", éstos aumentaron el servicio a 3.000 reales de plata, cantidad 
que fue aceptada, pidiendo que el dinero se depositara en poder de D. Francisco 
                                                 
446 ACA, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, leg. 595, doc. 5 (1-13). Con estos documentos se conserva 
el privilegio de su padre, Juan Burgunyo. Se trata de un pergamino, con un lazo de tela rojo y el cuño en 
madera, en forma circular de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de diámetro. 
447 ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 592, f. 66 (11-12-1684). 
448 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 821, doc. 23. 
449 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 819, doc. 7/1. 
450 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 819, doc. 7/3. 
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Sevillano de Ceballos, receptor del Consejo, para que lo llevara a la Corte 
inmediatamente451. 
4.2 Represalias comerciales 
El dominio comercial ejercido por las potencias europeas a través de mercancías 
manufacturadas era un hecho en todos los puertos españoles. Holanda, Francia e 
Inglaterra consideraban a la Península Ibérica como lugar de paso hacia el comercio del 
Levante Mediterráneo e Italia, así como centro para la penetración de sus géneros en 
América452. Luis XIV y su ministro Colbert se habían percatado de lo importante que 
era el comercio internacional como plataforma para conducir a Francia hacia la 
hegemonía de Europa. Por eso, a partir de 1665, pusieron en marcha un plan de 
conflicto armado y guerra comercial simultáneos que, como dos pinzas de una sola 
tenaza, trataban de conseguir un solo objetivo. 
Los mercaderes franceses se encontraban distribuidos por las principales plazas 
comerciales del Reino, especialmente Valencia y Alicante. Es de destacar que la 
cantidad de mercaderes en esta última es muy superior proporcionalmente a la de 
Valencia. Esto se debe fundamentalmente a una cuestión técnica. A lo largo del siglo 
XVII, la progresión de los barcos de gran calado fue significativa; estos navíos de gran 
tonelaje necesitaban puertos profundos para desembarcar sus productos. En el caso del 
Reino de Valencia, el de Alicante era el que había asumido una mayor importancia en 
este tráfico marítimo. Tal es así que la propia ciudad abrigó una importante colonia de 
extranjeros -como se ha podido comprobar en la documentación consultada-, constituida 
principalmente por franceses, aunque con presencia también de otras nacionalidades, 
como ingleses, italianos y alemanes. Que la pugna comercial entre potencias era un 
hecho, lo prueba alguno de los altercados que se produjeron entre ellas, incluso en aguas 
                                                 
451 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 810, docs. 7/4, 5 y 6. 
452 AHN, Consejos, Curia Valentiae, lib. 2432, fs. 148v y 149. (25-05-1666) No estando dispuesto en los 
capítulos de las Paces con Francia lo que toca al número de Bajeles que se han de dejar entrar en los 
puertos de todos los Reynos del Rey mi hijo. He resuelto por regla general, que se observe lo mismo con 
esta nación que con la de Inglaterra y Olanda en la misma conformidad que está acordado en los 
capítulos de las paces con estas naciones, que son el octavo de las de Inglaterra y el 23 de las de Olanda. 
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españolas; como es el caso de un suceso acontecido en Alicante entre un navío francés y 
una saetía inglesa453. 
4.2.1 Prohibiciones de comercio con Francia 
El comercio con Francia se prohibía por primera vez para el reinado en Octubre de 
1667454, limitando las licencias para el contrabando, que estaba tolerado hasta entonces 
con el recargo del diez por ciento. Además, se ordenaba registrar todas las mercancías 
en poder de los mercaderes y comerciantes franceses del Reino, concediéndoles cuatro 
meses improrrogables para su consumo, a fin de evitar que se camuflaran con ellas otras 
mercancías introducidas fraudulentamente. Cada uno de estos productos debía ser 
marcado con un sello y, transcurridos los cuatro meses establecidos, vendido en la 
aduana o en otro lugar público455. 
Era difícil vender los productos procedentes de Francia en el plazo de cuatro meses. Los 
comerciantes de tejidos de seda, tanto de Madrid como de Valencia y Sevilla, 
solicitaron que se les prorrogase el plazo de venta porque en invierno nadie usaba esos 
artículos, especialmente camelotes y tafetanes. La reina decidió concederles tres meses 
más, a pesar de que la Junta de Represalias había insistido en que lo conveniente era que 
se acelerase su venta, pues mientras se encontraran en poder de los mercaderes este tipo 
de mercancías, sería complicado determinar si tales tejidos estaban en las tiendas antes 
de la ruptura o eran de contrabando456. 
Cinco meses después de haberse ordenado el cierre de comercio con Francia, se 
reiteraban al nuevo virrey, conde de Paredes, las órdenes para no expedir licencias de 
                                                 
453 AHN, Consejos, Curia Valentiae, lib. 2432, fs. 243v, 244 y 245. (17-02-1667) El virrey informaba al 
Consejo de la refriega con artillería que habían tenido los dos barcos, y regresar por la noche la saetía 
inglesa, después de aparentar haber reemprendido su viaje, para capturar el barco francés repleto de 
mercancías. La reina gobernadora advirtió a los embajadores de ambas naciones para que no se llevaran a 
cabo ese tipo de hostilidades en aguas españolas. 
454 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 61v y 62. 
455 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 64v y 65. 
456 SÁNCHEZ BELÉN, J. A. y RAMOS MEDINA, M. D., "La Junta de Represalias…", p. 255. 
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contrabando457. Como la reina había tenido conocimiento de que el marqués de 
Leganés, antes de dejar el cargo, había concedido dichas licencias en grandes 
cantidades, pedía a su sucesor le informase de las concedidas, ordenándole, además, que 
impidiese desembarcar su carga a cualquier  navío que arribase a  los puertos del Reino 
con mercancías francesas que pretendiesen usar estas licencias458.  
De nuevo la prohibición del comercio con Francia descubría la existencia de intereses 
encontrados, como lo demuestra la súplica elevada a la regente por la ciudad de 
Valencia en 1674 para que no se interrumpiese por completo el comercio con el país 
vecino, ya que peligraba el correcto abastecimiento de la capital del Reino459. La 
respuesta de la reina era contundente: ante la situación de guerra con Francia, se cerraba 
el comercio con los enemigos de la Corona. Nuevamente nos encontramos ante la 
necesidad, en forma de "atracción", representada por la ciudad de Valencia que era 
abastecida en gran medida por mercaderes galos y el "rechazo", provocado por la pugna 
hegemónica de ambas Monarquías; una, la francesa, en su ansia por sustituir a su rival 
en su posición como gran potencia europea y, la otra, la española en una frenética 
agonía de supervivencia del liderazgo, cada vez más deteriorado y moribundo. 
Esta prohibición se reforzó meses después, ya en Noviembre de 1674, encargando al 
virrey que tuviera especial cuidado en prohibir la entrada de mercancías fabricadas en 
Francia; además de recordarle que ya se le habían dado órdenes precisas sobre ello y 
pidiéndole que, a su vez, informase de haberlo ejecutado puntualmente460. El conde de 
Paredes reconoció haber concedido algunas licencias de contrabando, tal y como lo 
hicieron sus antecesores en el cargo. El comercio era necesario para abastecer a la 
capital y al Reino, así como el dinero obtenido con estas licencias ayudaba a la 
                                                 
457 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y 
servicios a la monarquía, ed. Ayuntamiento de Villena, 1991, p. 190. El 3 de marzo de 1668 juró los 
cargos de lugarteniente y capitán general del Reino de Valencia, D. Vespasiano Manrique de Lara 
Gonzaga, conde consorte de Paredes de Nava. 
458 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, f. 165. 
459 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 936, doc. 1 (1-2). 
460 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2436, f. 48v. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de 
Valencia, leg. 936, doc. 15 (1-5). 
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maltrecha economía del mismo. Pero, la Corte, ajena a las necesidades que quedaban 
cubiertas con ellas, insistía en prohibir la expedición de estas licencias de contrabando, 
haciéndolo extensivo a su sucesor en el Virreinato, duque de Ciudad Real461, quien juró 
el cargo el 29 de Abril de 1675462. 
Intermediarios de otras naciones para eludir la prohibición 
En todas las guerras se vedaba el comercio con Francia una vez iniciadas, pero los 
mercaderes galos ingeniaron estratagemas para proseguir con sus fructíferos negocios. 
A veces se servían de otras naciones para pasar los géneros a España, en barcos que no 
llevaban bandera francesa. 
Así, del comercio con Francia no sólo eran sospechosos los propios franceses sino que 
también mercaderes de otras naciones eran observados con cautela. Para evitar ser 
molestados o confundidos con franceses, algunos solicitaron el mismo privilegio 
concedido a Joachin Lorenço y Leonardo Solicofres en 1659 en el que se les confirmaba 
el poder vivir con sus haciendas y caudales en la ciudad de Valencia. La solicitud la 
elevaron Isach Bels y Leonardo Bels, naturales de Saint Gallo de los trece cantones de 
Esguíçaros y vecinos de la misma. Llevaban muchos años residiendo en la ciudad, 
donde cuidaban de los negocios y hacienda de la Casa de los Solicofres y se 
comprometían a no contratar desde España con Francia, ni con otros enemigos de la 
Monarquía sin expresa licencia de la reina gobernadora463. 
La insistencia de la Corte en la prohibición de comercio con Francia había hecho 
sospechosas a otras naciones de introducir mercancías de contrabando. No sólo los 
barcos genoveses eran inspeccionados, sino también los de otras naciones. Por ello, la 
ciudad de Alicante había suplicado al virrey que hiciera instancia a la Corte para que se 
admitieran a libre comercio las ropas y géneros que llegaban al puerto en las 
embarcaciones inglesas y holandesas. 
                                                 
461 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2436, f. 62. 
462 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II..., p. 195. 
463 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 604, 34 (1-2). El 30-01-1668 se les concede el 
privilegio que piden. 
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En plena Guerra de Holanda, la Corte fue informada de que Luis XIV se servía de 
agentes de su nación en los puertos de la Monarquía hispánica y, principalmente, en los 
del Reino de Valencia para obtener beneficios derivados del comercio. Por eso, el 30 de 
Noviembre, se le planteó al virrey el grave inconveniente que producía la residencia de 
franceses en los puertos del Reino, principalmente en el de Alicante.  
El puerto de Génova también era sospechoso de encubrimiento de comercio con 
Francia, pues se sabía que en él se habían cargado ocho barcos con mercancías, entre las 
que se incluía ropa procedente del país vecino. Como la intención era desembarcarla en 
los puertos de España, se ordenó al virrey que se reconocieran las naves genovesas y si 
se encontraban mercancías de contrabando se pusieran todo a la venta y se avisara al 
Consejo464.  
Con las sospechas de encubrimiento de contrabando, el gobernador de Alicante había 
enviado a prisión a D. Joseph Franqui y a otros hombres de negocios genoveses -
Thomas Rogerio, Marzelino Rovere y Moxica y Antonio Capurro-, requisándoles 
además los libros y papeles de cuentas en virtud de las órdenes de la Junta de 
Represalia. Pero como no habían ido sobrecartadas por el Consejo Supremo, se ordenó 
su excarcelación y restitución de todos los libros y papeles465. 
El embajador de Inglaterra elevó a la Corte un memorial con las quejas del capitán de 
un navío inglés al que cobraron el diez por ciento por el pescado desembarcado en 
Alicante. En su descargo, el gobernador informó al Consejo que en la Aduana pensaron 
que se trataba de un barco francés y que el baile tenía órdenes del virrey, duque de 
Ciudad Real, de cobrar ese porcentaje como derechos de contrabando. Este hecho 
destapó que la Aduana de Alicante realizaba el cobro de este impuesto a las mercancías 
procedentes de Francia que llegaban en otros navíos. Al virrey se le pidieron 
explicaciones y se le recordó las repetidas órdenes de no admitir mercaderías, ni 
géneros de contrabando466. La mayoría de los virreyes mantuvieron las licencias de 
                                                 
464 ANH, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2437, f. 304. 
465 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 839, docs. 3/2 y 6. 
466 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2436, fs. 304v y 305 (25-06-1676). 
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contrabando, pues el diez por ciento de las mercancías era una substanciosa cifra con la 
que paliar las continuas necesidades económicas.  
La "inobediente y escandalosa libertad de Alicante" 
En el punto de mira estaba el puerto de Alicante, por el gran número de mercaderes 
galos. Pese a las expresas prohibiciones de comercio con Francia, allí llegaba todo tipo 
de mercancías. Por ejemplo, el cónsul español que residía en Génova informaba el 28 de 
abril de 1690 que muchos mercaderes remitían géneros prohibidos a Alicante. Avisado 
el gobernador, respondía que tanto a las embarcaciones que llegaban al puerto como a 
las que cargaban mercancías para Génova se tomaban declaraciones al maestre y se 
hacían las demás diligencias; pero quedaba la presunción de si desde esa ciudad, o 
incluso antes de llegar a ella, podían pasar a Francia467. 
Las noticias que llegaban a la Corte del continuo comercio en Alicante eran numerosas. 
Allí se mercadeaba con franceses del mismo modo en tiempos de guerra que en tiempos 
de paz. Por ello, en Mayo de 1690, se le ordenó al conde de Altamira que empleara los 
medios más severos para evitar este comercio468. Exigencia que fue reiterada en varias 
ocasiones469. 
Otra prueba de ello fue la carta que D. Juan Carlos Bazán remitió a la Corte desde 
Génova, avisando que un religioso, prisionero en Marsella, le había relatado que 
estando en el puerto llegó un navío procedente de Alicante - cuyo capitán era un 
genovés llamado Juan Baptisa- y aunque toda la carga la transportaba para Génova la 
descargó en Marsella. Ante esta situación, el Consejo advirtió al virrey de que en esa 
ciudad se está tratando públicamente con franceses sin reparo alguno, pidiéndole q 
órdenes más precisas para que por ningún caso, ni ninguna mano corra en Alicante el 
comercio con franceses470. 
                                                 
467 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 14 y 15 (28-04-1690). 
468 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 28v y 29. 
469 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 35v y 36. 
470 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, f. 174. 
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Aunque la ciudad de Alicante se había quejado al virrey del estado tan lamentable en 
que se encontraba su comercio por la guerra, pues las hostilidades entre barcos quitaba 
crédito al puerto y a su comercio, el Consejo de Aragón informó al rey que el comercio 
era tan libre allí con los franceses que el marqués de Castelnovo, los regentes D. Juan 
Baptista Pastor y el marqués de Canales insistían en la inobediente y escandalosa 
libertad con que en Alicante se comercia con franceses. Ellos enumeraban las repetidas 
órdenes de prohibición remitidas al virrey para que se aplicaran en el Reino: el 11 de 
Abril, se dio orden a Alicante para que no se permitiese la entrada de libros franceses. 
El 8 de Abril de 1690, se prohibió el comercio con Francia, enviándose la orden a 
Alicante. El 10 de Mayo y el 10 de Junio del mismo año, se volvieron a enviar las 
órdenes al virrey. Y el 29 de Marzo de 1691, se había tenido noticias de que un barco 
genovés que había zarpado de Alicante, desembarcó toda la carga en Marsella. Además 
se apresó en Ibiza otro navío, también genovés, que había salido del puerto de Alicante 
con mercancía para Marsella. Los ministros del Consejo insistían al rey en que se debía 
dar cuenta al virrey del desagrado de Vuestra Magestad la ommissión con que se obra 
en negozio de tal importanzia y que se aplique con el mayor conato a la averiguación 
de tan continuos abusos471. 
Pese a las medidas tomadas tras el bombardeo, dos años después seguían llegando 
rumores del tráfico mercantil que en Alicante se realizaba con Francia, por lo que el 
Consejo pidió al arzobispo de Valencia a principios de mayo de 1693 que, 
discretamente, averiguase si en Alicante se desembarcaban ropas de Francia y si se 
pagaba por ello el derecho de contrabando. Tras ciertas diligencias, el arzobispo 
respondía que efectivamente sí se desembarcaban, pero no sabía a quienes venían 
consignadas y tampoco si contribuían con el diez por ciento. El asunto era muy difícil 
de explorar en secreto, pues era preciso consultar los libros de aduana y otros en los que 
se registraban todos los desembarcos. En su informe detalló que las ropas de Francia 
las llevaban a Génova y desde allí, con los despachos oportunos, las remitían a los 
puertos españoles, donde se las admitía sin reparos por llevar patentes de Génova con 
                                                 
471 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 839, doc. 1 (1-34), (06-06-1691). 
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cuya república había comercio franco. Otros mercaderes utilizaban las licencias de 
contrabando, concedidas por los anteriores virreyes472. 
Contrabando de caballos y libros 
La Corte fue informada que el hijo del duque de Agramont estaba en la frontera de de la 
región vascofrancesa de Guyena, haciendo levas de caballería y que la mayoría de los 
animales procedían de Andalucía. Estos habían llegado allí por intervención de los 
mercaderes valencianos y franceses del Reino, que obtenían grandes beneficios en éste 
tráfico. Tal tráfico constituía un gran perjuicio para la Monarquía, pues se abastecía al 
enemigo de buenas cabalgaduras. Por eso se ordenó al nuevo virrey en abril de 1668 que 
pusiera especial cuidado, evitando que pasaran a Francia por Aragón y Cataluña, o por 
mar, tras haber sido embarcados en los puertos del Reino, castigando severísimamente a 
los implicados en este contrabando473. 
Pese a las reiteradas prohibiciones sobre la extracción de caballos del Reino para ser 
utilizados por las tropas francesas, se continuó haciendo furtivamente. Así, el 27 de 
Septiembre de 1697 el Consejo escribió al virrey D. Alonso Pérez de Gusmán474 para 
que prestara particular atención y castigara a los culpables del contrabando de 
caballos475. 
También los libros habían sido considerados objeto de contrabando; tal es así que los 
libreros de la ciudad de Valencia escribieron al rey lamentándose de ello y recordándole 
la disposición que Felipe IV hizo sobre ello -en carta remitida al duque de Montalvo, 
virrey y capitán general del Reino- el 31 de Marzo de 1658 considerando que los libros 
no eran mercadería de contrabando. Los libreros se quejan de que con ocasión de las 
guerras con Francia, se les molesta y vexa haçiéndoles pagar dineros mui crecidos de la 
                                                 
472 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 843, doc. 11. 
473 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs 181 y 182. 
474 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II…p. 259. El sucesor del marqués de Castel Rodrigo 
en el cargo de virrey fue D. Alonso Pérez de Guzmán que juró el cargo el 28 de Octubre de 1696.  
475 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2448, f. 147. 
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entrada de los dichos libros que no es posible suportarlos476. Solicitaban al Consejo que 
tuviera en cuenta esa real carta y se les enviara una copia de la misma. Petición que fue 
aceptada, enviándoles una copia.  
A pesar de ello, el 11 de Diciembre de 1689 el Consejo mandó al virrey que bajo ningún 
concepto se concedieran licencias para la introducción de libros; pues su comercio no 
dexa de ser considerable quando ay recurso de tenerlos de otras impresiones477. Ante 
esta medida, el procurador general de la Orden de Carmelitas Descalzos reclamó al 
Consejo siete tomos - dos sobre moral impresos en Lion en 1675 y los otros cinco 
publicados en Colonia en 1691- que habían llegado desde Ámsterdam pero que estaban 
retenidos en la aduana de Valencia. El 31 de Octubre de 1691 se le indicó que debía 
remitir la petición a la Junta de Represalias478. 
Prohibición de exportación de grano y lana 
El 20 de Octubre de 1691 el Consejo solicitó al marqués de Castel Rodrigo que 
ordenase  a todos los gobernadores de los puertos del Reino que no se embarcasen 
granos, porque habían llegado noticias que los franceses intentaban extraer trigo de 
estos Dominios para sus Armadas Navales, y otras urgencias valiéndose de 
embarcaciones de portugueses479. En estos años de guerra la necesidad de trigo en 
Francia se hizo cada vez más acuciante, por lo que su contrabando era necesario para 
unos y ventajoso para otros. 
En Aragón algunos mercaderes catalanes compraban grandes cantidades de trigo, 
introduciéndolo por el Ebro en Tortosa para transportarlo a Francia. Puesto que ese paso 
se había cerrado, el 22 de Marzo de 1694 se informó al virrey de que estuviera 
                                                 
476 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 924, doc. 122 (1-4). 
477 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, fs. 260v y 261. 
478 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 929, doc. 265. 
479 ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 593, fs. 366v y 367. 
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prevenido pues podrían intentarlo pasar por Vinaroz y, al mismo tiempo, se le recordó 
que la exportación de granos estaba absolutamente prohibida480.  
Nuevamente había llegado a oídos del Consejo que se continuaba extrayendo lana y 
pasándola a Francia, pese a las repetidas órdenes de prohibición de comercio. En 
octubre de 1694, se escribió al marqués de Castel Rodrigo para que velase por su 
cumplimiento, enviándole nuevamente la cédula de prohibición que ya se le había 
remitido el 13 de Abril de 1690481. 
4.2.2 Captura y embargo de embarcaciones con sus mercancías 
Nada más producirse el rompimiento con Francia (Guerra de Devolución), el marqués 
de la Casta, Gobernador de la zona meridional del Reino, en cumplimiento de su 
cometido, capturó a cinco embarcaciones francesas -tres saetías y dos tartanas-. Desde 
la Corte se le reclamó al virrey información sobre estas presas y del valor de todo lo que 
se halló en ellas482. Dos de las saetías, San Juan y San Francisco, se rindieron al ser 
abordada. El inventario de lo apresado en todas las embarcaciones es el siguiente: ciento 
setenta ceras de barilla y sosa, cinco millares de esparto, una vala de badanas, y otra 
de pieles de cabritos, 203 sacas de lana, 2.800 reales de a ocho, y un poco de algodón. 
Como la mayor parte del cargamento pertenecía a mercaderes franceses que estaban en 
posesión de privilegios, se les fue devolviendo a medida que los dueños justificaban su 
propiedad483.  
Así mismo, en  el Grao de Valencia, se había requisado una tartana francesa que 
transportaba trigo, queso y otras mercancías, habiéndose llevado a la cárcel al patrón y a 
ocho marineros484. También en el Grao de Gandía, un corsario mallorquín había 
                                                 
480 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2446, fs. 264 y 265. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 600, doc. 86/1. 
481 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2447, fs. 48v y 49. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 933, doc. 107. 
482 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 29v y 30 (25-07-1677). 
483 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 624, doc. 67 (1-2). 
484 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 601, doc. 5 (26-07-1667). 
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apresado unos barcos franceses, cuyos veintidós tripulantes intentaron huir a Francia en 
las barcas que cogieron a unos pescadores, pero fueron capturados y encarcelados485. 
Ante la pregunta del virrey sobre qué debía hacer con ellos -aún no se había dado la 
orden de represalia-, se le respondió que los dejase en libertad, pero que las mercancías 
requisadas les fueran retenidas486. 
Avanzado el año 1667, la Corte fue informada de que en la playa de Vinaroz se había 
capturado una saetía, por cuya confiscación entraron 7.000 libras a la Tesorería. Por 
ello, 8 de Noviembre se le pidió al virrey que detallara esta captura, lo que importaba y 
que dispusiera de ese dinero hasta nueva orden487. El marqués de Leganés respondió que 
la captura de la nave, llamada Santa Clara, se realizó el 28 de Julio y que ésta iba 
cargada de cera amarilla. Con sentencia de la Capitanía General se confiscó; 
vendiéndose la saetía por 1.950 libras y la cera por 5.140 libras, dos sueldos y siete 
dineros. Todo entró en la Taula de Canvis a nombre del tesorero, pero se dispuso de 
2.032 libras para lo que la reina había encomendado. De lo que quedaba en ella se 
habían de pagar 600 libras a quienes apresaron la saetía, pues pretendían que era suya, 
ajustándose esa cantidad para que se conformaran488. El resto sería utilizado para el 
mantenimiento del batallón que perseguía a los bandidos del Reino. Informe que fue 
aprobado por el Consejo, ordenándole al virrey que del dinero restante se pagase a D. 
Antonio Ferrer, miembro del Consejo Supremo, 300 ducados -que se le debían aún a 
causa del contagio que padeció el Reino de Valencia en vida de Felipe IV- y al fiscal de 
la Real Audiencia, Dr. Isidoro Aparicio Gilart, 650 libras de sus tiempos como asesor de 
la Gobernación. Lo que quedara en la Taula se podía utilizar para la administración de 
justicia y la persecución de bandidos, tal y como proponía el virrey. A estos mismos 
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486 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2433, fs. 31 y 32. ACA, Consejo de Aragón, 
Secretaría de Valencia, leg. 767, doc. 15 (1-2). 
487 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valenciae, lib. 2433, f. 69. 
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fines se destinarían también otras 500 libras más procedentes de los embargos y 
represalias a franceses489. 
Ya en el ínterin de la paz con Francia, el conde de Paredes informó al Consejo de que en 
el Grao de Valencia había capturado unos barcos procedentes de Marsella, cargados con 
mercancías. Hizo desembarcar éstas con la asistencia del auditor de la Capitanía 
General y apresó a los tripulantes de las naves. Actuación que repitió con otras 
embarcaciones en los puertos de Denia y de Alicante. Desde la Corte recibió la orden de 
poner en libertad a los marineros, así como devolver los barcos y las mercancías a sus 
dueños, pues ya se había publicado la paz y no se consideraba a los franceses como 
enemigos de la Corona490.  
En las siguientes guerras se procedió también a la captura de barcos enemigos y 
embargo de las mercancías. Por ejemplo, el gobernador de Alicante capturó el 30 de 
Enero de 1684 dos saetías cargadas de trigo y cuyo valor era de 8.000 pesos. El rey le 
ordenó que remitiera el inventario del cargamento y el valor de los propios barcos a D. 
Crispín González, así como los autos puestos en estado de sentencia. Respecto a los 
cuarenta franceses que iban en las dos saetías y que fueron encarcelados, decidió que   
fueran liberados, como sucedió en otras ocasiones.491 
En Jávea también se había apresado una barca cargada con 200 cahices de trigo. Su 
patrón, Miguel Laz, francés, fue denunciado y acusado. Se averiguó que el trigo había 
sido cargado en Cabo Negro, en las costas de Berbería; se le acusaba de que el trigo era 
de "moros", aunque se reconocía que allí tenían escala los ingleses. El patrón dijo que el 
trigo lo había cargado por cuenta del inglés Roberto Croz y que pertenecía a unos 
ingleses de Cádiz, así como la barca. Esto lo corroboraba la documentación que aportó, 
aunque el barco llevaba bandera francesa. El 22 de Marzo de 1684, el Consejo solicitó 
la resolución de este pleito por lo que el virrey informó que el patrón estaba libre de la 
represalia - ya que llevaba domiciliado más de diez años y estaba casado con natural del 
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491 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, fs. 267v, 268 y 269. 
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Reino- pero no se libraba de la pena de confiscación y contrabando habiendo 
comerciado con enemigos de Dios y de su Magestad492. Y el 26 de Septiembre, el conde 
de Cifuentes recibía el mandato de que se publicase la sentencia que había llevado a 
cabo el Tribunal de Contrabando y se aplicase la justicia493. 
Siguiendo las órdenes de represalia, el gobernador de Alicante había apresado cuatro 
embarcaciones, dos de ellas conteniendo 600 cahíces de trigo. El virrey había informado 
de que las dos primeras eran represalia, y las otras dos, contrabando494. El gobernador 
pidió instrucciones al Consejo sobre el modo de proceder con el trigo, ya que la 
humedad dificultaba su buena conservación495. 
4.2.3 Molestias a franceses en tiempos de paz 
En el período de paz entre guerras, los recelos y hostilidades hacia los franceses fueron 
manifiestos; con la más mínima excusa se "visita" un barco o se producía algún 
altercado. Tal es el caso de lo sucedido en aguas de Alicante con un barco de guerra 
francés. El mercader inglés, Jusepe Erne, traía en un navío de guerra francés un 
cargamento de jabón, cuando un barquero abrió una de las seras en que se transportaba 
dicha mercancía, escondiendo cuatro piezas en su barca. Los franceses se dieron cuenta 
del robo y el teniente del navío capturó al barquero que huía, atando su barca al navío 
francés. El barquero cortó las maromas que lo ataban a la nave y, con viento fresco, 
huyó, siendo perseguido por una lancha botada desde el barco. Finalmente los franceses 
lograron apresarlo, apaleándolo y amenazándolo con ahorcarle. Por su parte, los que 
estaban en tierra presenciando los acontecimientos, creyendo que habían matado al  
pobre barquero, atacaron a los franceses del navío, hirieron al sargento de su milicia y a 
un artillero y obligaron al capitán y a un camarada suyo a tirarse al mar.  La conmoción 
fue tanta que se necesitó la intervención del gobernador y otros muchos oficiales para 
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poner fin a la reyerta496. De este alboroto, el virrey dio cuenta al Consejo el 13 de Mayo 
de 1670. 
También, el marqués de Villars, embajador de Luis XIV en la Corte española, se quejó a 
la reina de que el gobernador de Alicante no había correspondido al saludo de un bajel 
francés, considerándolo como un desprecio al rey, representado por la bandera del 
barco497. El mismo diplomático protestó por lo sucedido en Denia con el patrón de una 
barca francesa, llamado Juan Chavert. El memorial del marqués de Villars relataba 
cómo el 26 de Agosto de 1669 este patrón había salido con su tartana, San Jayme, 
cargada de lana hacia Barcelona, cuando un temporal le hizo volver atrás, refugiándose 
en el puerto de Denia, donde estuvo un par de días. El gobernador del marquesado de 
Denia, asistido del justicia y gente armada, subió a bordo y  pidió al patrón la llave de 
un arca y, como éste rehusó darla, lo ataron y  descerrajando el arca, donde encontraron 
mil reales de a ocho, que era el caudal que llevaba para el gasto de los marineros. El 
cónsul de la nación francesa acudió al virrey para que hiciera justicia, pero éste decidió 
remitir la causa al baile general, so pretexto de que era interés del Real Patrimonio. 
Enterados del hecho, los miembros del Consejo solicitaron al virrey informase de lo 
sucedido y, si era cierto lo relatado por el marqués de Villars, se le devolviesen al patrón 
los mil reales y se advirtiese a las autoridades Denia sobre el buen trato que se debía 
dispensar a los franceses, conforme a lo estipulado en las Paces. 
El virrey, una vez hechas las indagaciones pertinentes, informó al Consejo de lo 
acontecido. Según sus averiguaciones, el barco francés llegó a Denia y allí estuvo 
algunos días, dirigiéndose después a la playa de Gandía, desde la que retornó a Denia, al 
parecer con ciertas cantidades de moneda embarcadas en Gandía sin los despachos 
necesarios. Por ello se procedió a la visita de la embarcación hallando cuatro talegos y 
una maleta llenos de dinero498. Esta información del conde de Paredes fue suficiente 
para que la reina, en carta del 30 de Octubre de 1669, decretara la incautación de todo el 
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dinero por haber intentado sacarlo fraudulentamente del Reino499. Matizaba también que 
lo más que podía pretender Juan Chavert era que no se le confiscara el barco, pero no 
así el dinero. El asunto fue llevado a juicio, siendo Francisco Gauchie -cónsul francés en 
Valencia- procurador de Chavert, quien pidió que se le restituya el dinero, pues no había 
cometido fraude. La sentencia se dictó el 14 de Febrero de 1670, declarando que Juan 
Chavert había cometido fraude porque pretendía sacar del Reino 840 reales de a ocho 
sin despachos y sin pagar los correspondientes derechos500. Recurrida la sentencia por el 
francés, casi un año más tarde, en Enero de 1671, el baile general declaró a favor de 
Chavert, devolviéndosele la suma incautada501. 
También se quejó el embajador de Francia al Consejo de otra presa del gobernador del 
marquesado de Denia, esta vez a un patrón francés llamado Marqués, a quien le  
quitaron 800 reales de a ocho - que procedían del trigo vendido en Gandía-, los 
despachos que llevaba del duque de Gandía y la ropa, sin dejarle defensa502. 
Nuevamente, en esta ocasión, la regente pidió al virrey que informara de lo 
acontecido503. Otro caso del "activo" gobernador de Denia, D. Diego de Hozes 
Sarmiento, fue el de las 780 libras que apresó el 27 de Octubre de 1670 a otro patrón 
francés, llamado Pedro Murgues. También se dictó sentencia, quedando absuelto del 
supuesto fraude y se le devolvieron las 780 libras504. 
Las visitas a las casas y tiendas de los comerciantes franceses eran continuas. Cualquier 
excusa era suficiente para que el virrey enviara a sus ministros como, por ejemplo, la 
sospecha de haber traído tejidos de lugares asolados por la peste; tal fue la queja que el 
cónsul francés hizo sobre el reconocimiento realizado en dos casas de mercaderes, 
cuyas mercancías habían sido investigadas. El cónsul francés, que además era mercader, 
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se quejaba de que su misma casa había sido también reconocida. La carta del virrey, de 
10 de Octubre de 1671, informando al Consejo sobre este hecho, fue respondida 
considerando adecuado un registro que también se hacía en casas de naturales del Reino 
para evitar introducir ropas de contrabando procedentes de Berbería, donde eran 
frecuentes los contagios505. 
En Septiembre de 1672, el marqués de Villars elevaba una nueva reclamación sobre el 
trato que se había dado a un mercader francés en la Bailía General del Reino de 
Valencia con motivo del pago de unos derechos por una partida de trigo. La reina 
ordenó al virrey que se atendiese la reclamación del diplomático francés y se actuase 
con justicia506. Según el relato proporcionado por el virrey una tartana francesa cargada 
con trigo de Marsella, consignado al mercader francés Onofre Lombardón de Alicante, 
tuvo que refugiarse debido al temporal en Benidorm, siendo denunciada por el alguacil 
de la Bailía General, alegando que el patrón, Juan Conti, no había pagado el dret vedat. 
Para restituirle la embarcación y el cargamento se pidió una fianza de 1.500 libras, que 
Lombardón trató de eludir. Finalmente la reina regente ordenó que se resolviese el 
juicio a la mayor brevedad y se admitiese la fianza que ofrecía Lombardón, sin obligarle 
a depositar las 1.500 libras, mientras se resolvía el pleito507. 
A pesar de los capítulos de paz suscritos con Francia, en el Reino de Valencia se 
continuaban realizando visitas a las casas de los mercaderes franceses y a los navíos. De 
todo esto dio cuenta el cónsul Francisco Gauchie al embajador de Francia, denunciando 
cómo en Denia los ministros reales habían registrado a la fuerza y confiscado el dinero 
y barco del patrón Daniel. El diplomático elevó nuevamente su protesta a la reina que, 
en despacho del 15 de Septiembre de 1673, ordenó al virrey que informara sobre ese 
asunto508. El conde de Paredes notificó al Consejo que Nicolás Daniel había fondeado  
en el puerto de Denia el día 9 de Mayo con su barco, llamado San Antonio, y que en él 
                                                 
505 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 666, doc. 34. 
506 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, f. 146. 
507 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, fs. 185v y 186. 
508 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2435, f. 246. 
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se encontraron 462 reales de a ocho, junto a 120 libras de plata que no llevaban 
despachos. La sentencia dictada el 20 de Junio mantenía la confiscación del dinero509. 
Iniciada ya la guerra de Holanda, se apresó en Alicante al patrón de un barco, llamado 
Pedro Rostin, junto a su tripulación. El navío se embargó, siendo encarcelados 
marineros y patrón, primero en Alicante para pasar después a Valencia. Cuando se 
averiguó que Rostin era francés, pero que vivía en Malta con su familia, y las 
mercancías que transportaba no eran suyas sino de un mercader maltés, se alzó el 
arresto, devolviendo la libertad a todos y las mercancías a su dueño510. 
Antes de iniciarse el conflicto de la Política de las Reuniones, mediante real decreto el 
25 de Diciembre de 1682, el rey informó al Consejo de Aragón sobre lo que el 
embajador de Francia requería; pues el soberano había concedido para los Reinos de 
Castilla dos cédulas y el diplomático francés pedía que se mandaran aplicar también en 
Aragón. La primera trataba sobre la regla y forma que los Ministros han de observar en 
las visitas de los libros y papeles y de las casas, tiendas, y lonjas en términos de 
sospecha de fraude. En la segunda se pedía que se guardase a la nación francesa algunos 
capítulos de las paces, añadiendo que se reprehenda al Governador de Alicante las 
visitas que haze de dichas casas con leves sospechas y sin proceder causa, ni cabeza de 
processo. El rey pidió a la Corte que diera la orden para que el virrey de Valencia 
informara sobre este asunto511. 
El Consejo de Aragón- formado entonces por el presidente D. Pedro Antonio de 
Aragón, D. Pedro Villacampa, D. Juan de Heredia, el marqués de Castelno, D. Antonio 
de Calatayud, D. Juan Bautista Pastor, D. José Rull, el marqués de Canales y D. Pedro 
Valero- elaboran un informe en el que se explicaban cómo se escribió al virrey para que 
hiciese ejecutar su contenido y que éste lo comunicó al gobernador de Alicante. El 
virrey escribió al Consejo diciendo lo siguiente: hecha menos de las órdenes que cita el 
Embaxador de Francia para la visita de los libros, casas y tiendas de los de su nación 
                                                 
509 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 936, doc. 32/1. 
510 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 936, doc. 32/3. 
511 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, fs. 32 y 33.  
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en términos de sospecha de fraude para que se los remita a dicho Governador; como 
también un transumpto de los capítulos de Pazes porque allí no hay razón de nada 
desto, respecto de llevarse los Virreyes los papeles de todos los negocios que occurren 
en su tiempo sin dexar noticia de cosa alguna al successor512. A 10 de Febrero de 1683, 
el rey decidió que se despacharan las órdenes que solicitaba el embajador de Francia y 
las copias de los artículos de paz que debían observar. Y sobre las quejas de las visitas 
realizadas por el gobernador, éste se defendía argumentando que el diplomático estaba 
mal informado, pues no había inspeccionado ninguna casa o tienda de franceses. 
También el embajador francés se lamentó de otra actuación llevada a cabo por el 
gobernador. Éste había entrado con sus ministros en una barca francesa con la excusa de 
buscar a un delincuente que se suponía que había embarcado; una vez en ella, 
confiscaron unos sacos con dinero procedente del trato mercantil del patrón, llamado 
Guillermo Nicolás, apresándolo a continuación. El cónsul francés, D. Esteban de 
Tollinet, se quejó al virrey, informándole de lo acontecido y de la cantidad incautada, 
6.375 reales de a ocho. Desde Valencia, se escribió al gobernador manifestando la 
extrañeza de que no hubiera informado del suceso y ordenándole que custodiara el 
dinero, sin disponer de él. El virrey informó de este suceso al Consejo, así como de la 
cantidad entregada al receptor de la Bailía, que era menor (6.051 reales), faltando 324 
reales para completar la cantidad confiscada al patrón francés513. Un año después, y tras 
varias reclamaciones, el 24 de Noviembre de 1682, el rey dictaminó para que la causa se 
concluyera, pues se había visto que todavía no está definida ni en estado de 
sentenciarse514. El embajador de Francia remitió un memorial dando cuenta de todo y el 
10 de Enero de 1683 el rey estableció que se le restituyera al patrón de la barca todo el 
dinero que el gobernador de Alicante había retenido515. Días más tarde, se le volvió a 
                                                 
512 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 566, doc. 22/1. 
513 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 592, doc. 13/20.  
514 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, fs. 14v y 15. 
515 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, f. 38. 
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instar al virrey para que, además de reintegrarle el dinero, se le devolviera la barca, pues 
así lo suplicaba el embajador de Francia516. 
4.3 Tumultos y xenofobia contra franceses 
Las guerras con Francia no sólo afectaron a la colonia gala con las medidas de carácter 
contributivo y embargos ejecutados sobre las haciendas de los mismos o al comercio de 
importación y exportación de mercancías con el país vecino, realizado en buena parte 
por mercaderes franceses. 
Motín frustrado de los terciopeleros de Valencia 
Ya la guerra de Devolución sirvió de excusa para planear motines contra la colonia gala. 
En Valencia, los gremios dedicados al textil eran uno de los peores enemigos de los 
franceses. Los peleteros, aprovechándose de la situación de represalia, solicitaron al 
Municipio que aprobara una ordenanza que vedaría la admisión de oficiales galos.  
Cuando se pregonó la paz con Francia que suponía el levantamiento de los embargos, 
dos terciopeleros, Cirilo Martínez y Josep Meseguer, intentaron organizar un motín 
contra los franceses, poniéndose en contacto con personas de otros oficios y con 
labradores de la contribución de Valencia, con los cuales idearon un plan. Según él la 
noche anterior al día de la Virgen del Carmen saldrían gritando que los franceses se 
habían levantado contra los de la ciudad y cuando el virrey se reuniera con la Audiencia, 
ellos asaltarían las casas de los mercaderes y de las personas ricas, apoderándose de la 
Casa de las Armas y manteniéndose en rebeldía hasta que se revocara la paz con 
Francia. Esta conjura fue descubierta y el brazo de la justicia actuó implacable. Los dos 
terciopeleros  fueron ahorcados; otros dos implicados desterrados; un albañil condenado 
a diez años de galeras y el hijo del notario Carlos Gay a diez años de cárcel517. Aunque 
este motín no llegó a producirse, otros sí lo harán en el marco de las guerras de Holanda 
y la Liga de Augsburgo. La xenofobia hacia los franceses era un sentimiento que 
                                                 
516 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2441, f. 45. 
517 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II..., p. 295. 
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cobraría fuerza con las acciones bélicas de Luis XIV, llevadas a cabo contra plazas 
españolas y, especialmente en la última contienda, a raíz de la presencia de la escuadra 
francesa en las costas del Reino.  
Algarada del verano de 1674 
El 17 de Julio de 1674, el conde de Paredes daba cuenta al Consejo de un tumulto que 
había tenido lugar en Valencia, explicando cómo se inició el mismo: ...El jueves 
passado çelebrando los muchachos los buenos subcessos de las Armas de su Magestad, 
obligaron a los que juzgaban eran françeses que dijesen viva el Rey de España; un 
religioso de la Trinidad con imprudencia se introdujo a escusarlos y tuvo dicha no le 
matassen518.  
El tumulto tuvo lugar en la plaza del Mercado, que rápidamente se llenó de gente con 
clara hostilidad hacia los franceses. Comenzaron a incendiar las tablas de los atuneros, 
produciéndose un gran alboroto. El virrey envió a D. Francisco Ortín y a otros 
ministros, que inmediatamente sosegaron los ánimos y dispersaron a la gente. Se 
estableció un turno de rondas durante toda la noche y los días siguientes para evitar 
nuevos desórdenes de la gente moça y otros allegados. Como se había corrido la voz de 
que un francés había dañado los productos que vendía un ciego, se le apresó pero no se 
pudo demostrar nada, más bien parecía haber sido una falsa acusación producida por la 
xenofobia. El fraile que indujo por imprudencia al tumulto de la gente contra los 
franceses, fue reprendido y castigado por su superior, según informe del virrey.   
Tumulto por la toma de Puigcerdá 
La inquina y xenofobia contenidas hacia la colonia gala fueron creciendo durante los 
años que duró la confrontación bélica, desembocando, casi al final de la misma, en un 
nuevo tumulto contra los franceses de la ciudad519. La chispa que provocó un gran 
                                                 
518 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 936, doc. 75/2. 
519 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, Leg. 604, doc. 58. El 21 de Marzo de 1678…que se 
consulte al rey para que se aquieten los ánimos de los valencianos del odio contra franceses. 
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motín fue la noticia de la toma de Puigcerdá por el ejército francés520. Al nuevo virrey, 
que con carácter interino había ocupado el cargo el 25 de Abril de 1678, le tocó 
apaciguar este motín521. El 7 de Junio de 1678, escribía lo siguiente: ...en la plaza del 
mercado donde está la estafeta y también las cassas de muchos mercaderes franceses 
ayer a las ocho de la noche se excitaron tanto los ánimos de los valencianos... 
formándose un notable tumulto que bajo los gritos de ¡viva el rey de España y mueran 
los franceses!, empezaron a lanzar piedras y a dar cuchilladas. Pasando, incluso, a 
asaltar y derribar las casas de los franceses. El virrey salió del palacio acompañado de 
ministros y caballeros y cuando llegó al Mercado se encontró con la gran algarabía que 
se había formado allí, aplacando en algo los ánimos. Pero, poco después, volvieron 
algunos con armas, por lo que la guardia tuvo que tomar las bocas de las calles para 
sofocar el tumulto. Los daños producidos fueron escasos -según informes del virrey-: 
alguna que otra casa asaltada y ligeros robos en ellas. El 28 de Junio se felicitaba al 
virrey por la actuación que había tenido, pero el Consejo pedía que informara sobre la 
noticia que se había tenido extrajudicial de que sucedieron dos muertes y que hubo 
algunos heridos522. 
El virrey hizo averiguaciones sobre los cabecillas del motín y detalló que algunos eran 
vagamundos, los llevó a prisión523, donde estuvieron confinados, hasta que se les 
condujo al Grao y, al día siguiente, los embarcaron a Ibiza encomendando al gobernador 
que los tuviera encarcelados hasta que llegara la resolución real524. 
Una semana después del motín, el virrey escribía al secretario del Consejo, D. 
Gerónimo Dalmao de Casanate, relatándole que ya estaba todo más sosegado aunque 
había tenido otro sobresalto pero que, al estar prevenido de ello por los expías que había 
                                                 
520 AIERDI, J., Dietari. Notícies de València i son Regne…, p. 398. 07-06-1678. Motí en València per los 
fransesos. 
521 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II…, p. 202. El arzobispo de Valencia Fray Juan 
Tomás de Rocaberti, una de las figuras más representativas de la iglesia española del siglo XVII, ocupó el 
cargo de virrey de Valencia, desde el 25 de Abril de 1678 hasta que el duque de Veragua lo sustituyó, el 
30 de Mayo de 1679. 
522 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2438, fs. 86v y 87. 
523 AIERDI, J., Dietari. Notícies de València i son Regne…, p. 400. 
524 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 604, doc. 58 (1-6). 
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puesto,  se pudo atajar a tiempo. Había tenido noticias de que en el barrio de las Torres 
se maquinaba otro tumulto que debería tener lugar el sábado. A causa de ello, puso 
guardias y compañías montadas, así como los ministros hicieron rondas de noche en los 
lugares sospechosos. El sábado a medio día hubo un pequeño conato en el Mercado, 
siendo sólo pendencia casual, que enseguida fue apaciguada525. 
Tumulto a causa de la presencia de la Armada francesa 
El 25 de Julio de 1691, en plena guerra de la Liga, el virrey daba cuenta al Consejo de 
los movimientos que el pueblo había tenido contra los franceses526. Los acontecimientos 
se habían desarrollado de la manera siguiente. A consecuencia del bombardeo de 
Barcelona y con las noticias de que la armada de Luis XIV se encontraba cerca de 
Valencia, corrió el rumor de que los franceses estaban preparando una sublevación, pues 
se había extendido la voz que en el Reino había 30.000 de ellos; sin embargo, según el 
recuento del conde de Altamira sólo había 2.000 unos pocos años antes527. El día 22 de 
Julio, empezó a congregarse gente a la Plaza del Mercado, profiriendo a gritos ¡viva el 
rey y mueran los franceses!. Al tumulto, acudieron los jurados para tratar de apaciguar 
los ánimos y dispersar a los manifestados; y el jurat en cap, Pedro Esteve de Lago, fue 
herido en el brazo por un escopetazo, propinado por uno de los insurrectos. Los 
disturbios del pueblo contra los franceses se sucedieron los días 22 y 23 de Julio. La 
conmoción fue tal que provocó una reacción, inusitada hasta entonces, por parte de la 
Ciudad, publicando un pregón en el que se expulsaba a los franceses solteros de 
Valencia y su contribución en el término de tres días, con pena de 100 libras para los 
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Epistolario, lib. 594, fs. 60, 61 y 62. 
527 ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 593, fs. 342, 343, 344 y 345. Se esparcieron algunas falsas 
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poca diferencia. 
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contraventores528. Así mismo, se ofrecía 1.000 libras a la persona que descubriera a 
quien había disparado el carabinazo al jurado. También, a espaldas del virrey, se había 
formado un tercio de estudiantes, nombrando cabos y entregándoles armas. A su vez, se 
había procedido al desavecindamiento de algunas personas, porque entendían se lo 
permitían los fueros, y al ofrecimiento de recompensas a quienes entregasen a la justicia 
a los delincuentes que habían cometido delitos en cosas relativas a la ciudad. 
El 11 de Agosto de 1691, los jurados habían remitido un memorial al rey exponiendo 
los tres cargos que se había hecho sobre ellos. Éstos eran: el primero, haber salido el día 
23 de Julio a la Plaza del Mercado sin orden del virrey; el segundo, los pregones 
publicados referentes a la expulsión de los franceses solteros bajo pena de 100 libras, y 
el ofrecimiento de 1.000 al que descubriese al ejecutor del carabinazo propinado al 
jurado; y el tercero, la formación de un tercio con estudiantes, el nombramiento de 
cabos y la entrega de armas. Alegaban que todo se había hecho porque el virrey se había 
quedado paralizado ante los hechos, justificando su actuación con información jurídica 
(con diez testigos), presentando cinco ejemplares de haber realizado 
desavecindamientos en diferentes tiempos, según lo permitían los fueros del Reino. 
También esgrimieron los  ocho pregones premiando a quien entregase a la justicia a 
diferentes delincuentes y que, en el caso de los estudiantes, se habían juntado las 
facultades ofreciendo formar un tercio de ellos, quedando la Ciudad agradecida por tal 
oferta, manifestando que se les avisaría cuando fuese oportuno. Pedían al rey que no 
diera crédito a los rumores que se habían esparcido sobre sus actuaciones, ya que todo 
había sido en servicio de la causa pública y con el objeto de sosegar los tumultos. 
La actuación de la Ciudad molestó sobremanera al rey que, después de una larga 
deliberación, escribió, el 21 de Octubre de 1692, a la Ciudad, diciendo que debía de 
haber obrado con subordinación al virrey que era la máxima autoridad del Reino. 
Advirtiéndoles a las autoridades municipales que se habían excedido al publicar los 
pregones de destierro de franceses, pues su facultad no se estiende â mas que â privar â 
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solteros. 
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sus vecinos del beneficio, y honores de la Civilidad que es lo que por el Fuero que cita 
le está concedido. Su actuación fue un exceso mui culpable, pidiendo que se llamara a 
los jurados que habían intervenido para manifestarles el real desagrado, así como se 
borrase toda la información contenida en los Libros, y Registros del Tribunal, y archivo 
del Justicia Civil, mandando con penas a los escrivanos, y archiveros del Justicia, y de 
la casa de la Ciudad, que parescan con los libros, y quadernos donde estuviere 
registrada ante el Ministro que vos destinareis para que en su presencia se execute en 
la forma referida529. Además de reprobar los excesos contra la autoridad del virrey, se 
pedía a la Ciudad que todos los procedimientos llevados a cabo se suprimieran de los 
libros para que no quedara registro de tal desobediencia. 
El virrey se había visto sobrepasado por los acontecimientos del tumulto y, forzado por 
las circunstancias, había concedido 1.000 libras más para quien delatase al que propinó 
el arcabuzazo al jurado, así como cuatro indultos para otros tantos inculpados, que no 
fuesen el autor del disparo530. También proclamó bando de expulsión para los franceses 
solteros o viudos sin descendencia, teniendo que abandonar el Reino antes de seis días, 
bajo pena de 100 azotes y una sanción económica531. El marqués de Castel Rodrigo no 
había sido bien recibido por todos en Valencia, aunque el Consejo opinó que lo obrado 
por él en ese momento tan delicado no había tenido tacha, pues al no atreverse a 
desalojar por la fuerza a la gente que llenaba el mercado, había evitado que el tumulto 
se transformase en motín. Había habido una gran confusión, con pedradas y 
escopetazos, siendo ahí cuando -queriendo detener un nuevo tropel de gente- el jurado 
resultó herido. Esto ocurrió la noche del 23 de Julio, y un poco más tarde fue cuando el 
virrey ordenó a las compañías de caballería que recorrieran la ciudad para aquietarla532. 
  
                                                 
529 ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 593, fs. 223v, 224, 225, 226 y 227. 
530 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II…, p. 190. Crida del marqués de Castel Rodrigo 
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532 ESPINO LÓPEZ, A., Guerra, fisco y fueros..., p. 144. 
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Motín de Játiva 
De la confusión y xenofobia hacia los inmigrantes galos se aprovecharon algunos para 
realizar todo tipo de agravios y cometer robos en las casas de los franceses. El virrey 
informaba al Consejo el 30 de Julio, diciendo que se habían quietado las inquietudes 
del pueblo en Valencia y Játiva533. 
La ciudad de Játiva también se había amotinado contra los franceses, produciendo 
graves altercados, matando además a uno de ellos que se había refugiado en la Iglesia 
del Carmen al que habían entrado a buscar, sin el más mínimo respeto al recinto 
sagrado. El marqués de Castel Rodrigo informaba al rey, diciendo que en los motines de 
Valencia se había corrido un grave riesgo. El de Alicante había sido más confuso 
compadeçible el exceso, por nacido de la turbación, y originado del despecho; pero en 
Xátiva, donde con menores motivos excedió la impiedad del Pueblo, asta los sacrílegos 
desacatos de manchar los sagrados Templos, con horroroso sin respecto al 
venerabilísimo Sacramento en cuya presencia y ruindad se matava...534. Se sentenciaron 
a 37 delincuentes, aplicando la pena capital a dos de ellos y diferentes castigos a 
otros535. En total, fueron capturados 63 hombres que habían sido cómplices en los 
tumultos de los días 22 y 23 de Julio; entre ellos había 5 aprehendidos por los alborotos 
de Játiva. Alguno de ellos tenían condenación por sentencia, otros estaban acusados de 
homicidios y robos. También habían ido a la cárcel dos eclesiásticos. A todos ellos se 
les embarcó para el presidio de Protholongon (Portolongone, isla de Elba)536. A Ibiza 
fueron desterrados los mercaderes de la Puerta Nueva Joseph Matheu y Pascual Julián, 
ambos acusados de promover los disturbios537, y lo mismo se hizo con nueve de los 
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estudiantes de la Universidad que participaron en los disturbios; tras prender a doce 
sediciosos más, éstos fueron embarcados para Peñíscola538. 
Altercado en un mesón de Rótova 
También en un mesón situado en el lugar de Rótova se había dado otro episodio de 
xenofobia. Según contaba el mallorquín Joseph Esterlique, de camino a la villa de 
Benigánim, entró en el local y se encontró con cinco franceses que estaban comiendo,  a 
los que escuchó decir que el rey de Francia tenía que conquistar Valencia; él había 
respondido que no lo verían ellos ni ninguno de los de su país. Y que los franceses se 
levantaron con el ánimo de quitarle su escopeta y matarle; la algarabía formada hizo que 
acudiera más gente y otro mallorquín que estaba con su amo sacó una carabina y mató 
a uno de los franceses. Las autoridades apresaron a los dos mallorquines, tanto al que 
efectuó los disparos como al que declaraba estos hechos. En memorial enviado al 
Consejo de Aragón, Joseph Esterlique pedía se le liberase del delito que se le imputaba, 
pues había servido durante catorce años en el Reino de Sicilia, donde había resultado 
herido en una mano, pasando después a servir en el Reino de Valencia. En atención a 
sus servicios suplicaba quedar libre del delito y poder regresar a su casa para cuidar a 
sus hijos. 
Después de las averiguaciones oportunas, los hechos resultaron ser muy diferentes. El 
mallorquín había ido al mesón de Rótova en compañía de Viçente Ferrer y, cuando 
intentaba seducir a la mujer del mesonero, un francés se interpuso, amenazándolo con 
una carabina para que desistiera de su propósito. En esos momentos, Esterlique pidió al 
otro mallorquín que disparase al inmigrante, cosa que hizo, muriendo el pobre a los 
pocos días. 
El informe sobre Joseph Esterlique era demoledor; de él decía que antes y después de 
este delito había ido con armas prohibidas, acompañado de gente de mala calidad, y que 
ni tenía casa ni hijos en el Reino. Había servido en el convento de San Jerónimo y que, 
                                                 
538 AHN, Consejo de Aragón, Curia Valentiae, lib. 2445, f. 265v. ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 
594, f. 19v. 
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algunos mallorquines que le conocían, decían de él que en Mallorca había matado a un 
clérigo. El tribunal de la Gobernación de Játiva lo había condenado a muerte. Una vez 
dado su informe al Consejo el 5 de Septiembre de 1690, éste respondió diez días más 
tarde que prosiguiera la justicia539. Estos delincuentes habían intentado camuflar sus 
actos bajo la antipatía generalizada hacia los franceses. Desde luego, resultaba muy 
poco creíble que los inmigrantes, que tranquilamente comían en el mesón, buscaran 
crear algún tipo de altercado, vitoreando al rey galo en territorio español y en plena 
guerra con Francia. 
Saqueos en Alicante tras el bombardeo 
En la confusión y terror provocado por las bombas, todos los habitantes de la ciudad 
habían salido huyendo, incluidos los franceses. Algunos aprovecharon esta situación 
para asaltar sus casas y robar los objetos de valor que había en ellas. Así sucedió con la 
casa del mercader francés Diego Mirasol que, según él mismo relataba en su queja al 
rey para que se aplicara justicia, …por salvar de la furia de las bombas su vida y la de 
su mujer y sus tres hijas, le fue preciso dexar su casa sin sacar della un solo maravedí, 
quedando en ella en mercaderías y alaxas assí de adorno como de plata y oro más de 
quarenta mil ducados y que por la poca prevención que hubo en los ministros, la plebe, 
llevada de la codicia y de otras influencias particulares rompió las puertas de su casa, 
y entrando en ella, siendo sus principales personas muy conocidas, la saquearon y 
desnudaron sin dejar un clavo. Y que viendo este desorden y la poca aplicación en 
atajarle se halló precisado a retirarse a la Villa de Elche donde se halla con su mujer y 
tres hijas, reducido a suma pobreza por la tiranía y crueldad de los hombres que le han 
consumido su caudal […] le procuraseis apremiar a los agresores, pues eran 
notorios540. 
El Consejo envió al oidor de la Audiencia Criminal Dr. Pedro Joseph Borrull a Alicante 
para que observara los daños que habían provocado las bombas y averiguara las 
                                                 
539 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 835, docs. 42 (1-6). 
540 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 671, doc. 20/17. Diego Mirasol será el cónsul 
de Francia cuando acabe la guerra de la Liga de Augsburgo. 
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violencias y robos que se habían sucedido en las casas de los franceses, tal y como había 
manifestado Diego Mirasol541. En su informe Borrull detallaba que habían acudido ocho 
mil hombres de todas las partes del Reino, así como que en la ciudad había 
cuatrocientos soldados de una leva que tenía que pasar a Milán y los propios vecinos de 
Alicante. Este gran número de gente habría participado en los robos denunciados e 
incluso vieron en una sola casa más de mil personas que en breve rato la saquearon, y 
que eran forasteros. El doctor Borrull consiguió detener a los culpables del saqueo de la 
casa de Diego Mirasol, se procesó a un tal Pompeyo Lop como autor principal, 
incluyendo a seis cómplices más, así como a los pescadores del barrio de la Villa vieja, 
dos compañías de soldados con sus capitanes e incluso al gobernador de Novelda y su 
asesor. Los bienes sustraídos a Mirasol se estimaban en 330.000 reales. También se 
saqueó la casa de otro mercader francés, Simón Blanch, cuyo valor aproximado era de 
35.000 reales542. 
  
                                                 
541 ARV, Reaal Cancillería, Epistolario, lib. 593, f. 365. 
542 ESPINO LÓPEZ, A., Guerra, fisco y fueros. La defensa de la Corona de Aragón en tiempos de Carlos 
II, ed. Publicacions de la Universitat de València, 2007, p. 160. 
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CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN SOCIOPROFESIONAL DE LOS 
FRANCESES. SU RELACIÓN CON EL LUGAR DE ORIGEN Y LA 
UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
El panorama demográfico de la España del siglo XVII era desolador según se 
lamentaban los arbitristas, como Miguel Álvarez Osorio y Redín, que en su Discurso 
Universal (1686), se hacía eco de la baja demografía por el abandono de los campos, la 
pérdida de los brazos, la emigración a América (unas 30.000 personas entre 1598 y 
1621), el celibato clerical…, etc543. Del mismo modo, la necesidad de población en todo 
el Reino de Valencia fue una constante durante este siglo, incrementada casi desde sus 
inicios por la expulsión de los moriscos (1609) y los episodios de peste producidos a 
mitad de la centuria544. Todavía en 1691, ya casi a las puertas del siglo XVIII, el 
marqués de Castel Rodrigo utilizaba el superlativo despobladísimo, para expresar su 
impresión sobre el Reino de Valencia, señalando que los únicos que entraban a 
avecindarse eran los franceses545.  
La demanda de trabajo, a lo largo de todo el período estudiado, atrajo a numerosos 
inmigrantes a la capital del Reino y su contribución. Éstos desempeñaron cuantos 
oficios sabían realizar, o aquellos otros que sin tener ningún tipo de cualificación eran 
vitales para el fluido desenvolvimiento de la sociedad valenciana. Todo tipo de trabajos, 
tanto los de carácter rural como los que se necesitaban en la ciudad, fueron ejercidos por 
este enjambre de hombres provenientes de los Pirineos y de más allá. Ellos jamás 
rechazaban ninguna labor, por humilde o degradante que fuera a los ojos de los 
españoles de entonces; así, los vemos realizando todo tipo de actividades relacionadas 
                                                 
543 ÁLVAREZ OSORIO Y REDÍN, M., Discurso Universal de las causas que ofenden esta Monarquía y 
remedios eficaces para todos, publicado en el Apéndice a la educación popular, Madrid, 1775, p. 15. 
544 GRANJEL, L., "Las epidemias de peste en España durante el siglo XVII", ed. Española de Historia de 
la Medicina, en V Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Vol. I, Madrid, 1977, p. 30. F. 
GAVALDÁ, evalúa las pérdidas producidas por la peste, entre 1647 y 1652, en 46.789 para todo el 
Reino, y 16.789 para la ciudad de Valencia. NOGALES ESPERT, A., La sanidad municipal…, pp. 69-
551. 
545 ARV, Real Cancillería, Epistolario, lib. 593, fs. 342. 
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con el servicio doméstico, ejerciendo de cocheros o mozos, y realizando labores de 
agricultura, pesca o ganadería; ya buscarían la manera de especializarse en algún oficio 
y prosperar. Así se puede observar, en algunos franceses ingresados en el Hospital 
General, más de una vez, con una primera profesión manifestada algo inferior a la 
afirman tener cuando ingresan por segunda o tercera vez. 
Varios eran los motivos de atracción. Por una parte, en Francia los salarios estaban 
rezagados con respecto a los de España. Por otra, D. Alcouffe demostró la correlación 
existente entre las subidas de precios en el país vecino y el aumento de ingresos en el 
hospital de San Luis de los franceses de Madrid546. El mercado laboral era además 
abundante, debido al desprecio que pesaba sobre los oficios viles y mecánicos, tantas 
veces criticado por los arbitristas, y estaba mucho mejor pagado que en sus lugares de 
origen. El propio marqués de Villars se jactaba del dinero que sus compatriotas extraían 
en abundancia de España.  
El fenómeno de la inmigración, con no ser simple, alcanza, en el período tratado y para 
la comunidad francesa estudiada, una complejidad inusitada. Esta proviene de que, entre 
los países implicados -Francia y España- se produce un entramado de relaciones de las 
que, cada una de ellas bastaría para generar, por sí sola, una corriente migratoria 
fundamental. Estas son: 
a) Rivalidad política y militar. Con cuatro guerras en treinta y cinco años, Francia 
es el “enemigo” de España por antonomasia durante el reinado de Carlos II, a 
pesar de los fugaces espejismos de las paces, que demuestran ser pasajeras. Y 
esto es porque, para Francia, la Monarquía hispánica es el “enemigo a batir”, 
como manifiestan los hechos y sus formulaciones teóricas, generando un tipo 
de relación especial entre ambos países. 
b) Influencia económica. España, en esta época, ha caído en una subordinación 
notable con respecto a Francia en cuanto a comercio y manufactura. No sólo 
son franceses quienes compran las materias primas para transformarlas, sino 
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que suyos son también los productos de uso, tanto de lujo como cotidiano; 
productos que hacen declinar la industria local, canalizando los beneficios del 
oro y plata americanos hacia sus fabricantes en el país vecino. Además de 
productos manufacturados son también francesas las compañías comerciales 
que proveen a España de pescado para la alimentación básica. Este fenómeno, 
que es general en la Península, se acrecienta en gran medida en el Reino de 
Valencia, donde tanto para la capital como para Alicante, los principales 
comerciantes son de origen francés, tras haber desplazado los de esta nación a 
los italianos, dominadores en los siglos anteriores547. Esta “colonización 
comercial” también sería suficiente por sí misma para caracterizar las 
relaciones entre ambos países en este periodo. 
c) Migración laboral. Como se era consciente en la época, y ha demostrado la 
documentación estudiada, existe otro canal de comunicación entre España y 
Francia: el de las decenas de miles de inmigrantes que vienen a realizar 
trabajos de todo tipo, desde las tareas menos cualificadas del campo, hasta 
labores artesanas y de comercio al por menor especializado. Esta inmigración 
tiene otro tono, diferente al de la anterior, y también sería suficiente como para 
marcar una época en la relación francoespañola. 
Cada una de estas formas de “diálogo” entre los dos países ha sido repetida en 
centenares de ocasiones, para numerosos países a lo largo de la historia, desde 
los orígenes hasta la actualidad. Pero no es normal que coincidan; estas 
relaciones suelen ser más lineales y separadas entre sí: si un país coloniza 
económicamente a otro, los naturales del primero no suelen desplazarse al 
segundo en busca de trabajo de inferior calidad. Si un país se encuentra en 
rivalidad bélica continua con otro, no es normal que la producción de 
elementos de consumo, desde el vestido a la alimentación, dependa en buena 
manera del rival; pues suelen existir mecanismos que aíslan a ambas 
economías, como reflejo del estado político-militar. Y, por último, si dos países 
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se encuentran en guerra, las emigraciones de uno a otro quedan radicalmente 
eliminadas o por lo menos muy disminuidas, bien por temor en el lugar de 
origen, bien por las limitaciones y represalias que se les impongan en el lugar 
de destino. 
Una conjunción de factores como ésta, pocas veces repetida a lo largo de la 
historia, es la que provoca una cierta dificultad para el historiador en la 
creación de líneas generales y detección de tendencias del fenómeno. Estas 
visiones contrapuestas en torno al concepto de “francés”, visto desde España, 
son las que crean la perplejidad que ha llevado a la profesora Emilia Salvador a 
definir las relaciones hispanofrancesas de la época como moviéndose “entre la 
atracción y el rechazo” y que he utilizado para subtitular esta tesis. 
Si se compara con la inmigración italiana a Valencia en el siglo anterior, esta 
especificidad se hace más evidente. En esta migración, como hace notar E. 
Salvador, predominan los hombres de negocios, dedicados en su mayoría a 
actividades mercantiles y de corretaje, lo que le lleva a plantear que los 
inmigrantes italianos de la época parecen ser más hijos de la prosperidad que 
de la miseria548. En la inmigración francesa, en cambio, aunque los 
trabajadores menos cualificados son amplia mayoría, la proporción de 
comerciantes poderosos es probablemente mayor que la de los propios nativos 
valencianos o de otras nacionalidades. De esta forma llegan por igual a España 
los hijos de la “prosperidad” y los de la “miseria”. 
5.1 La categorización socioprofesional y la sociedad estamental 
La tradicional identificación del ser humano como un “animal social” (zóon politikon), 
que dejó acuñada Aristóteles, no ha perdido ni un ápice de actualidad. Hoy día, en la 
reconocida pirámide de Maslow sobre las necesidades humanas, la social se encuentra 
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en un nivel relativamente elevado. Es importante para la persona formar parte de algo, 
de una familia, de un grupo, de una sociedad... 
La posición social se fija, de modo amplio y general, por alguno o varios de estos tres 
componentes principales: la pertenencia a una estirpe, el tipo de actividad realizada y la 
capacidad económica. En las sociedades más primitivas es más importante la primera 
“de quién se es hijo”, mientras que en las intermedias es definitorio “a qué te dedicas”. 
La modernidad ha dejado descarnada la evidencia de que la última es determinante, 
independientemente del origen y la actividad realizada; aunque, en gran parte, esta 
capacidad se encuentre íntimamente enlazada con los otros dos factores. 
En la época objeto de este estudio, en una sociedad fuertemente estamental, marcada 
por estratos separados de origen hereditario, la profesión u oficio son un factor 
fundamental de posicionamiento social en los no privilegiados. Como muestra, es 
interesante señalar que disponemos de dos listados importantes y detallados del periodo: 
el registro de ingresos del Hospital General y el Manifiesto de represalias de 1674. En 
cada uno de ellos se utilizan datos diferentes para identificar a la persona: lugar de 
nacimiento, profesión u oficio, nombre del padre, de la madre y del cónyuge, estado 
civil, edad, etc., en el primer caso; y, la profesión u oficio y el lugar de residencia en el 
otro. Pues bien, el único dato que es común en ambos listados es el de la profesión u 
oficio del registrado; lo que habla de la importancia que se concede a este factor en la 
identificación personal. 
Si, por una parte, es necesaria la información profesional de la persona, por otra, esa 
identificación tiene escalas de prestigio social. No solo gradaciones sutiles y 
sobreentendidas, sino expresas, registradas en las leyes y aplicables a los derechos y 
obligaciones de cada uno. Por ejemplo, en 1552, el rey Carlos I promulgó una 
pragmática ordenando que no trajesen seda en sus trajes los sastres y oficiales; ley 
contra lo que el gremio de plateros de Valencia suplicó, indicando que su arte no era 
oficio, y que por eso se les nombraba “artífices” y no “oficiales”549. He aquí una 
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muestra de cómo elementos tan cotidianos como es el vestido son regulados según la 
profesión que se ejerza. Y que las diferencias no son sólo entre los estamentos 
tradicionales de nobleza, clero y pueblo llano, sino que los matices alcanzan al tipo de 
profesión ejercida. 
Estas distinciones tan marcadas llevan aparejada una diferencia, no sólo en detalles 
legales, de vestido o conducta, sino en la propia apreciación que se hace de la persona. 
España fue de los países europeos que más se resistió a levantar la nota de infamia que 
constituía el dedicarse a “oficios viles y mecánicos”, en comparación con el prestigio de 
la actividad militar de la nobleza o la espiritual del clero. En los países reformados, en 
cambio, el éxito empresarial se veía -ya desde las tesis de Calvino- como socialmente 
deseable, por ser reflejo de la Gracia de Dios. En España se mantuvo durante el siglo 
XVII la consideración de las actividades mercantiles como incompatibles con los 
estados sociales elevados, a pesar del dinero y la riqueza que esta actividad comercial 
pudiera generar. La misma Francia dio un gran impulso a su industria y su comercio en 
ese siglo al levantar Luis XIV esta incompatibilidad entre nobleza y comercio. 
En España hasta el siglo XVIII no comenzó a valorarse socialmente el trabajo. Data de 
1783, reinando ya Carlos III, la real cédula que declaró que no sólo el oficio de 
curtidores, sino también los demás de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros 
semejantes, son decentes y honrados, y no envilece su ejercicio a la familia que lo 
ejerce, ni la inhabilita para obtener oficios municipales550. 
Pero en el periodo que abarca este trabajo, se encuentran aún muy marcadas las 
diferencias sociales basadas en la profesión. Hecho que, por un lado, reclama un cierto 
análisis y caracterización socioprofesional de los inmigrantes, y por otro, ofrece 
aspectos iluminadores sobre el conjunto del fenómeno de la masiva llegada de franceses 
a España en general y al Reino de Valencia, en particular, como objeto de este estudio. 
Los documentos que caracterizan el nivel socioprofesional de los inmigrantes franceses 
son muy variados. Desde registros generales hasta contratos de arrendamiento de 
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servicios, o licencias de venta y actividad. En el marco de este estudio, y al igual que ha 
sucedido con los lugares de origen, vienen en ayuda los dos listados tantas veces 
citados, de ingresos en el Hospital y del Manifiesto de franceses de 1674. Como ya se 
ha indicado, en ambos se registra, para la mayoría de las entradas, la profesión del 
afectado. En concreto, para el Hospital General, de 5.007 entradas, se indica la 
profesión en 4.746, es decir, en un 94,8% de los casos. En el Manifiesto de 1674 (talla 
menor, talla mayor y anexos), de los 1.544 franceses aludidos, 1.274, figuran con su 
profesión, lo que equivale a un 82,5% del total. Si se realiza un primer recuento de 
profesiones, sin considerar las diferentes grafías, aparecen 394 modalidades 
profesionales diferentes en el hospital y 219 en el Manifiesto. 
Esta primera aproximación requiere una normalización de las profesiones, eliminando 
las grafías diferentes para aquellas entradas que representan, evidentemente, lo mismo. 
La disparidad de los nombres llega a ser abrumadora. Así, el aceitero, açeitero, 
aceytero, açeytero, azeytero, olier y probablemente olies, hacen referencia a un único 
oficio. Y esta combinación de variantes se da en casi todos los empleos, a poco que 
aparezcan repetidos. Los cuatro cabañeros anotados en la documentación son 
designados con tres grafías diferentes: cabanero, cabanyero y cavanyero; al igual que 
ocurre a los cuatro cargadores inscritos en el Manifiesto (arza sacos, tirrasacos y 
tirasachs). 
Además de estas diferencias de escritura, relativamente sencillas de resolver, y poco 
significativas, aparecen, en algunos casos, matices que enriquecen la información, pero 
que generan dudas a la hora de su normalización. Así, las diferencias entre cerrajero y 
cerrajero de viejo o zapatero y zapatero de viejo indican dos profesiones bien 
diferenciadas pero ¿garantiza esto que todos los zapateros inscritos como tales no lo son 
de viejo, o cabe la posibilidad de que, en algún caso, el escribano haya resuelto la 
inscripción por la vía rápida, no aplicando el calificativo? Por ejemplo, cuando Juan 
Lafauría, de Burdeos, aparece en el Hospital en 1665 como sabater de vell, y en 1666 
como çabater, no parece creíble que haya mudado en tan poco tiempo de especialidad. 
Lo mismo sucede con Jerónimo Malapera quien, en 1666, ingresa dos veces en la 
institución hopitalaria, una como çabater y otra como remendô. O Ramón Romegás, 
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que en 1673 es sabater de vell y 28 años después es presentado como sabater 
simplemente. 
Más compleja se hace la identificación en los casos en que la profesión puede ser muy 
parecida, al menos desde el punto de vista actual, debido a la falta de información sobre 
algunos detalles propios de los oficios de la época. Los 30 caldereros no plantean 
problema alguno, mientras que los 8 cerrajeros o manyans también son identificables 
con seguridad (aunque aquí vuelven a aparecer 2 cerrajeros de viejo). Ambos oficios 
tienen gremio constituido, con funciones y objetos claramente identificados. Pero 
¿cómo clasificar a los 22 caldericlaus? El nombre parece originarse en objetos propios 
de los dos oficios anteriores (caldero y llave). Podría ofrecer alguna pista la evolución 
de Juan Meylec quien, tras 17 años y 5 ingresos en el hospital como caldericlau, 
aparece al final como manyá. ¿Quiere esto decir que el caldericlau es asimilable al 
cerrajero551? ¿O que es más fácil pasar de la primera profesión a la segunda? En este 
caso, se ha optado por mantener caldericlau como profesión separada; decisiones como 
esta han sido tomadas caso por caso para cada oficio, tratando de aquilatar la 
información obtenida con el conocimiento disponible sobre las sutilezas profesionales 
de la época.  
Estos matices se complican aún más con la coexistencia del valenciano y castellano. Por 
ejemplo, el fabricante de sillas es habitualmente el fuster-carpintero, pero las sillas de 
cuerda y palo552 son construidas por un grupo artesanal dependiente de este gremio, los 
cadirers. Estas sillas, de frecuente uso entre labradores y gente pobre, y en los cuartos 
inferiores de las casas553, eran consideradas de menor importancia, y los cadirers sólo 
podían utilizar en su confección un número limitado de herramientas. Esto no tendría 
importancia si, en valenciano, no existiera también el oficio de seller, dedicado a la 
fabricación de sillas de montar554, que ofrece un elevado riesgo de ser confundido, en su 
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versión castellana, con el fabricante de los asientos de enea. Como muestra, basta ver 
cómo Pere Bernejo ingresa tres veces en el Hospital y en dos de ellas es calificado como 
cadirer, mientras que en la tercera, lo es como sillero. ¿Es pues automática la 
traducción cadirer-sillero? Que no es segura lo confirma Juan Losán, que ingresa dos 
veces, una como sillero y otra como seller. Dado el gran número de integrantes de este 
oficio, ha parecido razonable considerar a todos los silleros como cadirers, suponiendo 
este trabajo más fácil de desarrollar por inmigrantes recién llegados, en comparación 
con el más elaborado y normalizado del fabricante de sillas de montar. Y esto, sin 
contar con el riesgo de que alguno sea una transcripción errónea del celler o bodeguero. 
Además de estas discrepancias en las grafías o los matices en las relaciones entre 
oficios, un tercer factor viene a complicar las atribuciones profesionales. Bien es cierto 
que el oficio indica el tipo de trabajo realizado, especialmente en el caso de artesanos y 
trabajadores manuales, pero no siempre se indica la jerarquía. Gran parte de los oficios, 
en la época, se encuentran agremiados, constituidos en offici, con la tradicional 
estructura de aprendiz, oficial y maestro. En la mayoría de los casos no se indica qué 
nivel alcanza la persona en dicho oficio. Así, aunque aparezcan un aprendiz de 
sombrerero, dos maestros de peines, dos maestros de cuerdas de vigüela, varios 
aprenents de oficios diferentes, u officials, estas precisiones son muy pocas en el 
conjunto. ¿Quiere esto decir que todos los registrados para los que no se indica que son 
aprendices u oficiales, son maestros? ¿O las ocasiones en que se precisan estas 
condiciones son excepcionales y el registrado como sastre puede pertenecer a cualquiera 
de los tres grados del oficio? Una indicación interesante nos la vuelve a proporcionar el 
análisis de las personas que entran repetidas veces en el Hospital. Esteban Brunyós, de 
Cumiach, ingresa seis veces y la secuencia parece lógica. Las dos primeras, cuando 
contaba 25 años, aparece como Mosso de Algepcier y Mosso de Algepceria, para volver 
con 28 y 30 años, como Algepser. Parece indicar una evolución profesional natural 
desde el estado de ayudante o aprendiz; aunque, curiosamente, en su última entrada, ya 
con 35 años de edad, es anotado como cadirer. Otro ejemplo de evolución coherente lo 
ofrece Juan Fargas, quien entra con 22 años como moço nevatero, y las siguientes veces 
que ingresa, con 30 y 32, ya lo hace como Nevater. Otra continuidad natural, 
modificada en el último ingreso, en que Juan Fargas consta como cadirer. 
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Curiosamente, en ambos casos, se produzca un cambio radical hacia la misma 
profesión, la de fabricante de sillas de enea. 
Un cuarto elemento a considerar es la propia dificultad de identificación de algunos 
oficios. ¿Cuáles son las funciones del banyador, crestador, official de polibins, u oficial 
de polebies? Al no disponer de garantías ni, en ocasiones, del más mínimo indicio, se ha 
preferido no realizar atribuciones no seguras. 
Sucede igual con oficios tales como prensador, perdigonero o quistor, para los que 
podrían establecerse hipótesis, pero con elevado margen de duda: ¿El prensador lo es de 
aceite, o de otro producto como, por ejemplo, uva? ¿El perdigonero fabrica munición o 
cría perdices? ¿El quistor es una especie de funcionario, que toma su nombre del 
questor latino? Estas son pequeñas cuestiones que quedan en el aire. 
Asumiendo riesgos, y en aras de ofrecer una información más completa, sí se ha 
decidido identificar algunos oficios, siguiendo una lógica aceptable y verosímil: el 
cuquer podría ser perfectamente un criador de gusanos de seda, el llander fabricar 
utensilios de lata (hojalatero), el semolero elaborar productos obtenidos a partir del 
trigo, y el vinagrero especializado en crear el derivado del vino. En cuanto a matices no 
identificados, como el fuster desclops o el serrador de vata, la solución ha sido 
subsumirlos en sus respectivos oficios principales, como carpintero y aserrador. 
Otro elemento que obliga a la normalización es la indicación de algún dato específico 
sobre dónde se ejerce la profesión. Esto se produce especialmente en el servicio, tanto el 
administrativo como el doméstico. El agulla del Portal de S. Vicent, el atisador del forn 
de vidre de Benifayó, el bergueta de la Real Audiencia, el cochero del Sr. Conde de 
Carlet, o el donat de la Orde del Serafich Pare. S. Frances serán normalizados como 
agulla-portero, forner-hornero, vergueta-alguacil, cochero y monje. 
Esta reducción se aplica también a las actividades, cuando éstas se encuentran ligadas a 
un producto. En el caso anterior, la principal referencia del atisador del forn de vidre de 
Benifayó es que trabaja produciendo objetos de vidrio, independientemente de que su 
función sea sólo la de avivar el horno. Es por esto que queda conceptuado como 
vidriero. De igual modo, tanto el moledor como el moliner de tabaco quedarán 
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agrupados como tabaqueros. Y el moço de hostal, el de nevateria y el de tonyner serán 
respectivamente hostalero, nevatero y atunero. Igual sucederá con otros campos, como 
el de los estudiantes de Medisina, Filosofia o Arts, que serán clasificados como 
estudiantes. 
No se seguirá este criterio en algunos casos particulares, en los que el conjunto de 
palabras designa una ocupación en sí misma, como el mosso de mules, conocido en 
castellano como mulatero. Ni tampoco con los tejedores; para éstos, aunque la acción 
sea en sí la misma, la de producir un tejido, la diferencia del material tratado y los 
medios utilizados hacen que cada uno de los tejedores sean un oficio de por sí, 
reconocido y, en muchos casos, con gremio y organización específicos. Por tanto, los 
texidors de llana, llens, lli o seda serán tratados por separado. No aplicándose este 
criterio a los torsedors de seda, que incluyen a cualquier torcedor, pues el término sólo 
se aplica a este tipo de material. 
Salvadas todas las dificultades mencionadas, se ha realizado una normalización del 
nombre de los oficios, unificada para ambos listados, el de ingresos del Hospital 
General y el del Manifiesto de franceses de 1674. El rico mosaico de dedicaciones 
laborales queda así preparado para poder extraer conclusiones sobre el perfil social y 
profesional de los inmigrantes franceses en la época de Carlos II. 
Se han mantenido las dos listas por separado, aunque era una tentación presentar una 
cifra reunida para todos los atuneros, o los labradores, o los sombrereros, y tener así una 
panorámica aparentemente más completa. Pero hacerlo de este modo hubiera echado a 
perder matices que consideramos importantes, pues difiere la forma de confeccionar 
ambas listas. En efecto, mientras la del Hospital acumula los 35 años del reinado del 
último Austria, la del Manifiesto corresponde a un periodo muy corto, casi a una 
instantánea fotográfica. Tratándolas reunidas, cualquier conclusión se vería 
ampliamente viciada, pues estaría sobredimensionando las características del año 1674 
con respecto a las del resto del periodo. Por otra parte, y esto es aún más interesante, el 
Hospital General es, por definición y por práctica, un “Hospital de pobres”, con lo que 
los integrantes de su relación presentarían un sesgo socioeconómico a la baja; en 
cambio, el Manifiesto tiene una vocación universal, pretendiendo abarcar desde el rico 
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comerciante hasta el mendigo. Por eso, aunque localizado en un año específico y con 
menos integrantes, el listado de la represalia de 1674 es una muestra más representativa 
del estado social de los franceses. En algunos casos, se presentarán ambas listas por 
separado, lo que permite comparar porcentajes; en otros, se unirá la información de 
ambas listas. 
La información que respecto a las profesiones u oficios, una vez estandarizados o 
normalizados, proporcionan ambos listados es la siguiente: 
 Hospital General Manifiesto de 1674 
Entradas con profesión 4.746 1.274 
Entradas sin profesión 261 283 
Total entradas 5.007 1.557 
 
El concepto de Profesiones no identificadas incluye sólo aquellas que no han podido 
recibir ninguna aproximación razonable: official de polibins, official de polebies, salser, 
quistor y perdigonero. 
En total, se han clasificado 147 profesiones diferentes para el Hospital y 116 para el 
Manifiesto de 1674. La ratio de 33 entradas por profesión para el primero y de 13 para 
el segundo ya es un buen indicador de que hay mucha más variedad de oficios en esta 
última relación. Lo que es un indicio más de que el listado del Hospital se encuentra 
sesgado hacia las profesiones de menor relevancia social. 
Aunque posteriormente se ofrecerán ambos listados de oficios, ordenados 
alfabéticamente, se puede realizar una primera aproximación y observar cuáles son los 
más repetidos: 
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 Labradores, cocheros, pastores, lacayos y molineros son, en valores absolutos, las 
profesiones más generalizadas en ambos listados. En ellos se puede percibir que las 
faenas agrícolas y el servicio doméstico son la principal fuente de ocupación para los 
inmigrantes, al requerir, en general, una especialización mínima. 
En cambio, la comparación comienza a hacerse más interesante en el siguiente grupo de 
oficios del Manifiesto: atuneros, mercaderes y taberneros. Estos oficios están más 
representados en el Manifiesto que en el Hospital. ¿Es éste un indicio de que los 
franceses, además de los trabajos del campo y el servicio doméstico, realizan 
actividades con mayor provecho económico, lo que les evita acudir a la caridad pública 
en caso de enfermedad? Las profesiones citadas se sitúan a la cabeza de esta 
clasificación de oficios, ampliamente realizados por los franceses que cuentan con un 
nivel socioeconómico más elevado. 
Otras profesiones muestran un comportamiento inverso: aserradores, pescadores, 
horneros, canteros, silleros, sombrereros o tejedores, muestran un importante descenso 
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en su proporción en el listado de la represalia con respecto al Hospital. Siguiendo la 
clave socioeconómica utilizada, estas serían profesiones con una elevada presencia 
francesa y un mayor uso de la sanidad “pública”; posiblemente debido a un bajo 
rendimiento económico de su actividad. 
Es importante considerar que esta clave socioeconómica, que correlaciona inversamente 
la presencia en el Hospital con las posibilidades económicas, puede tener un matiz 
importante al considerar el factor tiempo. El Manifiesto es un reflejo del estado 
profesional en un momento dado, 1674. Si alguna profesión ha evolucionado durante el 
reinado en cuanto a la cantidad de franceses que la ejercen, es posible que las 
diferencias apreciadas sean debidas a esta evolución, y no al contexto socioeconómico. 
En cuanto al cambio de profesión, obviamente inexistente en el Manifiesto, por cuanto 
refleja sólo la ejercida en un momento dado, en el caso del Hospital genera un 
planteamiento crítico, similar al que ya se ha recogido en el capítulo segundo: puesto 
que lo que se registra son ingresos, y no personas, ¿cabe la posibilidad de que aquellos 
enfermos que entran muchas veces estén sesgando las cifras a favor de las profesiones 
que representan? Esta pregunta sólo puede ser respondida analizando las profesiones de 
aquellos que ingresan varias veces en el Hospital y reduciéndolas a una “profesión 
principal”. Este procedimiento tiene un pequeño grado de arbitrariedad, pues en algunos 
casos -pocos- el investigador deberá decidir cuál es la “profesión principal”, en caso de 
que ninguna sobresalga sobre las otras; pero generará una mayor confianza en conjunto 
sobre las cifras obtenidas. O, al menos, pondrá de manifiesto si el efecto producido por 
estos ingresos repetidos en el Hospital es significativo o no. 
Como consecuencia de este análisis, aparece una interesante herramienta. Al disponer 
de suficientes casos, es posible apreciar si existe una evolución en la cualificación 
profesional de los inmigrantes, si esta es generalizada, o si tiene algunos rasgos 
comunes. ¿Se mueven los franceses entre profesiones similares, o varían de manera 
significativa? ¿Es posible detectar cambios desde oficios teóricamente poco 
considerados hacia otros un poco más relevantes socialmente? Aunque no existan 
respuestas claras y contundentes, este análisis puede apuntar interesantes líneas de 
estudio para las que, de otro modo, el investigador se encontraría completamente ciego. 
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Realizado este análisis, se comprueba que, de los 727 inmigrantes que han ingresado 
más de una vez en el Hospital, 236 han tenido dos o más profesiones. Esto constituye un 
32%, cifra que indica una elevada rotación laboral, máxime en una época que se nos 
presenta como muy estable, en comparación con la actual. De estos 236, aparecen 
incluso 14 que han ejercido hasta tres oficios diferentes. No es una cifra elevada, pero sí 
un indicio significativo de esta variación en el desempeño profesional. 
Tras revisar exhaustivamente la evolución de los 236 ingresados con cambio de 
profesión, una evidencia salta a la vista y al cálculo: 146 de ellos ha sido alguna vez 
labradores, es decir, un 61,8%. Dado que el promedio de labradores es del 38,63%, esta 
proporción es altamente significativa. Podría inferirse que el trabajo en el campo juega 
el papel de ocupación bisagra; en las secuencias de profesiones aparece, tanto al 
principio como al final. Es como si sirviera de profesión introductoria para un recién 
llegado, o profesión refugio, en caso de problemas. Francisco Campaña, por ejemplo 
tras dos entradas como vergueta de la Audiencia, vuelve a aparecer como labrador. 
Caso similar es el de Antonio Ribes, cochero que, al año siguiente, entra con la misma 
dedicación agrícola. Un caso contrario es el de Juan Jausi, que comienza en el campo y 
acaba como afilador. Así, hasta 146 que alternan el trabajo en el campo con otras 
ocupaciones, en los oficios más diferentes. 
La casuística en el ámbito de los trabajos cambiantes es sorprendente. Podría esperarse 
que estas mudanzas se realizaran dentro del mismo ramo: de labrador a segador, o a 
pastor, y de tejedor de un material a tejedor de otro. Pero la realidad es diferente en 
bastantes casos. Así, Joan Cangris cambia de tejedor de lana a cochero, Jaume Pastor, 
de pastor a atunero, Leonardo Pagés, de labrador a lacayo, Pere Maubé pasa por los 
oficios de cochero, tejedor de lienzo y tejedor de lino. La familiaridad con las cerraduras 
debió permitir a Frances Llorens Montagut ser inscrito primero como portero después 
como herrero, y de nuevo como agulla de portales. Y consuela comprobar cómo Pere 
Rocos, tras una vida de labrador y segador, acaba a sus 64 años con el más descansado 
oficio de cadirer. Decenas y decenas de ejemplos como estos hablan de una vitalidad y 
flexibilidad que, por una parte, erosionan la imagen de inmutabilidad de la sociedad 
estamental y, por otra, ofrecen la perspectiva de inmigrantes inquietos explorando todas 
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las posibilidades de mantenerse dignamente o de conseguir su sueño de acumulación 
suficiente para retornar triunfantes a sus lugares de origen. 
¿Influye esta diferencia en las cifras? Si se atribuye a todos los inmigrantes con entradas 
repetidas una “profesión principal”, y aun forzando a que ésta no sea nunca la de 
labrador, por considerarla un oficio “comodín”, se observa que los porcentajes apenas 
varían. Los labradores descienden del 36,82% al 35,27%, mientras que cocheros y 
pastores, los siguientes en número, varían del 7,71 al 7,64 y del 5,69 al 5,95, 
respectivamente. Se puede concluir que esta rotación de profesiones no afecta a la 
proporción de cada una con respecto al total; de ahí que no se considere necesario 
tenerla en cuenta para el resto de la investigación. 
Ya se ha comentado que la sociedad estamental marca claramente las diferencias 
sociales, y aún dentro de ellas, conviene no olvidar que ya en el siglo XVII se empieza a 
acusar el efecto que produce el dinero, y la capacidad económica. En general, los oficios 
“viles y mecánicos”, incluidos los del comercio, tienen clara su posición social oficial. 
Pero por debajo de esta oficialidad ya se mueve la sociedad que mide a los hombres por 
su dinero. Esta categorización social quedaría oculta bajo los aspectos formales de la 
época, pero en el caso de los inmigrantes galos, se cuenta con una magnífica 
herramienta: el Manifiesto de 1674. Esta documentación no sólo pretende reunir una 
relación de franceses en la ciudad de Valencia y su contribución, es además una suerte 
de "termómetro económico" al determinar cuál es la imposición a aplicar a cada uno de 
ellos. La teoría es que a cada francés se le debe imponer una contribución por valor del 
10% de su patrimonio. En los casos en que éste sea muy escaso o no exista, la mínima 
imposición será una libra. Esto, aplicado a todo el conjunto de la población gala, 
proporciona un “mapa de riqueza” inusitado. Pocos documentos permiten una visión tan 
completa del grado de desarrollo económico de una comunidad específica pues, además 
de la personalización de los contribuyentes de mayor potencia “fiscal”, es posible 
plasmar una gradación socioeconómica y determinar qué profesiones se encuentran 
asociadas a un elevado nivel económico. 
Este aspecto es importante pues, por ejemplo, la simplificación de considerar a 
cualquier agricultor como perteneciente a una “clase” social inferior puede ser 
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arriesgada. El término llaurador expresa el objeto de la actividad, pero no su 
rendimiento económico y puede perfectamente comprender, tanto al hacendado 
propietario de campos y alquerías, como al modesto bracero que alquila sus servicios a 
los dueños de tierras y cosechas. 
Para dilucidar estas diferencias, se ha tabulado la imposición que se estima para cada 
francés en la represalia de 1674. Estos tributos van, desde 1 libra aplicada a los más 
pobres, hasta las 500 asignadas al atunero Bartolomé Chafrión, o a los grandes 
comerciantes Nicolás de Envila o Benito Perier. 
Si se agrupan las imposiciones por su valor, se obtiene la siguiente distribución: 
 
 
 
Dentro de esta diversidad de tallas se pueden distinguir tres niveles sociales entre los 
inmigrantes franceses: 
a) Nivel económico inferior. Constituido por aquellos a quienes se impone entre 1 
y 3 libras. 
b) Nivel medio. Entre 5 y 15 libras. 
c) Nivel alto. De 20 a 500 libras. 
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La síntesis de esta agrupación es la siguiente: 
 
La proporción de franceses de menor capacidad económica es elevada (91,53%). A falta 
de unas cifras similares para el conjunto de la población en la época, no parece que éstas 
debieran ser muy diferentes. Si bien lo que se podría asimilar a una “clase media” sólo 
alcanza un 6,80%, es una cantidad elevada para patrimonios que multiplican entre 5 y 
15 veces al de la mayoría. 
Considerando que las estimaciones sean correctas, esta relación supone fortunas que 
llegan a unas 5.000 libras, cifras considerables, que probablemente sitúen a los 
principales comerciantes franceses por encima de muchas grandes fortunas de la 
sociedad valenciana del período estudiado. 
Esta visión contrasta con la más generalizada de los valencianos coetáneos, para los que 
los franceses eran personajes rústicos, de inferior nivel social y económico, dedicados a 
los oficios que los españoles no deseaban ejercer555. Emerge de ella un grupo de alto 
poder adquisitivo, constituido por grandes mercaderes, como era de esperar. Pero 
también aparece un nivel medio, principalmente integrado por artesanos fuertemente 
especializados y comerciantes al detall. 
¿Es posible identificar algunas profesiones como más rentables económicamente? Para 
comprobarlo, se ha dividido el conjunto de registrados en el Manifiesto en tres grupos, 
según la cuantía económica impuesta, como ya se ha dicho. Para cada grupo, se ha 
calculado el porcentaje de todas las profesiones. Si un oficio tiene un porcentaje mayor 
en el grupo de más talla que en el de menor contribución, puede indicar que es una 
profesión de mayor nivel económico. 
                                                 
555 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los extranjeros en la vida española…, p. 70. Todos vienen desnudos y 
descalzos de su tierra pobre y miserable, y el mismo año vuelven vestidos y llevan dineros en oro y platas. 
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Como ejemplo, se muestra a continuación el grupo de mayor talla, aquellos con una 
contribución mayor de 15 libras; es decir, el grupo más poderoso económicamente. Está 
constituido por 22 personas pertenecientes a once profesiones diferentes. 
 
Como era de esperar, gran parte de ellos son comerciantes (atunero, mercader, 
tabernero, tendero), es decir 12 personas (54%). Llamativamente el resto ejerce oficios 
que no hubieran sido, a priori, conceptuados como de “clase elevada”. Los canteros, el 
carretero, el herrero o el librero, el nevatero, los quinquilleros o el tundidor son, en 
principio, artesanos. ¿Cómo han accedido a un beneficio elevado por su trabajo? Quizás 
estemos ante ejemplos de los mercaderes-artesanos, aquellos profesionales que parten 
de la fabricación de productos y desarrollan, más que la habilidad técnica, la actividad 
comercial de producir en grandes cantidades mediante grupos de empleados. O bien nos 
encontramos ante quienes comercian con materias primas a las que tienen acceso. Por 
ejemplo, el herrero podría ser un mercader al por mayor de hierro, material cuyo tráfico 
estaba limitado para las personas ajenas a este oficio y similares. 
Dado el poco número de los componentes de este grupo, es factible presentarlos 
detalladamente, en una especie de “quién es quién” de los franceses en la Valencia de la 
época:  
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 Aparecen nombres que ya han sonado a lo largo de este estudio, como los Chafrión, 
Benito Perier y, cómo no, el ubicuo Nicolás Denvila. Tanto este último como Manuel 
Guillot no tienen asociada una profesión en el listado, pero se conoce ampliamente su 
dedicación al comercio (tal y como se ha visto en la documentación de otras represalias 
del reinado de Carlos II), actividad de la que han extraído recursos que les permiten 
aparecer en este listado.  
Por otra parte, y descendiendo en la escala socioeconómica, ¿es posible encontrar 
profesiones de “clase media”? Si ordenamos por media decreciente de imposición a las 
profesiones que aparecen en el grupo de entre 5 y 15 libras, vemos como los más 
representados son los taberneros, atuneros, mercaderes e incluso labradores. La 
inclusión de un número elevado de agricultores (9) en este segundo grupo, con una 
media de talla de 10,84 libras, apunta a que este oficio no es sólo el refugio de los 
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recién llegados o de los inmigrantes sin especialización; sino que un cierto número de 
personas ha hallado en la agricultura un medio de acumular propiedades y enriquecerse 
en un nivel intermedio. 
 
En las dos fuentes consultadas, el Hospital General y el Manifiesto de 1674, aparecen 
un total de 170 profesiones diferentes. El muy detallado Vocabulari d’Oficis, de Vicente 
Exulve, de 1643, recoge casi 500556, mientras que E. Salvador y R. Benítez identifican 
207 a partir de los Llibres de Avehinaments557. Estas cifras confirman la impresión, 
transmitida por todas las fuentes de la época, de que los franceses ejercían casi todas las 
profesiones, encontrándose absolutamente imbricados en el tejido productivo de la 
Valencia de la segunda mitad siglo XVII. 
A continuación, se revisarán estas profesiones, una a una, identificándolas y aportando 
informaciones sobre los franceses que las ejercieron. Dado el número elevado de 
oficios, parece adecuado presentarlos agrupados por actividades y sectores. Para ello, se 
                                                 
556 COLOMINA, J., “Dos vocabularis d’oficis valencians del segle XVII”, Caplletra, Revista de 
Filologia, 6, Publicacions de l’Abadía de Montserrat, Barcelona, 1989, pp. 179-205. 
557 SALVADOR, E. y BENÍTEZ, R., “Estament, professio i ofici en la Valencia del segle XVI. Variants 
lexicogràfiques”, Revista de Filologia Valenciana,  nº 3, Valencia, 1996.  
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usará como base la clasificación utilizada por E. Salvador y R. Benítez558. En ella se han 
definido ocho grupos principales, con varios subgrupos para la mayoría de ellos. 
Algunos son muy desproporcionados en cantidad, pues se ha atendido al tipo de función 
realizada y el objeto del trabajo, independientemente de lo generalizado que éste se 
encuentre. A continuación se reflejan los grupos y subgrupos, con la expresión del 
número de veces que aparecen en cada uno de los listados. 
Sectores y Grupo de Oficios Hospital Manifiesto 
1 Eclesiásticos 13 6 
1 Sacerdotes y Monjes 5 2 
2 Auxiliares 8 4 
2 Profesiones Liberales 91 22 
1 Sanidad 10 0 
2 Letras 57 12 
3 Funcionariado 24 10 
3 Comercio 155 178 
1 Mayoristas 59 103 
2 Minoristas 96 75 
4 Artesanía 1.199 314 
1 Alimentación 277 100 
2 Construcción, Cerámica y Vidrio 221 27 
3 Madera 86 15 
4 Metal 144 42 
5 Piel 99 56 
6 Química y Papel 9 3 
7 Textil y Fibras 363 71 
5 Servicios 923 372 
1 Estética 5 2 
                                                 
558 SALVADOR, E. y BENÍTEZ, R., “Estament, professio i ofici…,” 
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Sectores y Grupo de Oficios Hospital Manifiesto 
2 Hostelería 52 44 
3 Doméstico 640 263 
4 Público 27 1 
5 Transporte 174 53 
6 Sin Especialidad 25 9 
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.257 355 
1 Agricultura 1.885 271 
2 Ganadería 289 70 
3 Pesca 83 14 
7 Minería 34 25 
8 Otros 53 0 
 
En las páginas siguientes se detallan, ordenados por grupos, las características de cada 
oficio y la incidencia en ellos de la presencia francesa, en la medida en que ésta sea 
significativa. 
5.1.1 Sector eclesiástico 
Incluye todas las actividades relacionadas con las instituciones religiosas, tanto las 
seculares como las regulares y su entorno inmediato. Con 19 entradas, es un grupo 
relativamente pequeño, pero en el periodo estudiado y tras la pacificación religiosa 
conseguida por Richelieu, el papel de España como refugio de monjes y sacerdotes 
franceses ya había finalizado mucho tiempo atrás, lo que concordaría con la escasa 
representación.  
El sacerdote, por su función pública, no podía escapar fácilmente a la identificación 
durante la represalia, pero el monje, recluido en un mundo aparte de la sociedad, sí que 
tenía más probabilidades de no aparecer en estos listados. Además, no parece normal 
que los integrantes de una orden monástica sean cuidados en el Hospital público, habida 
cuenta de que, desde su institución, el monacato dispone de medios propios para el 
cuidado de los enfermos. Queda con esto la duda de si realmente no existieron más 
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monjes de origen francés, cuya huella no ha podido ser seguida mediante las fuentes 
consultadas. 
Se ha seguido el orden desde un rango más elevado, el propio del sacerdocio, a los 
menores. Éstos son: 
5.1.1.1 Curas y monjes 
Sacerdote. Denominado Saserdot, se ha localizado a tres, estos son: Juan Rigall de 
Perpiñán, Antoni Bordone bretón de Nantes, y Frances Malmus de Comminges, sin 
especificar la ciudad o lugar concreto; éste último ejerce sus funciones en la iglesia de 
San Esteban. La disparidad de sus orígenes habla probablemente de personas con 
diferentes historias de vida que acabaron ejerciendo su ministerio en la ciudad de 
Valencia. 
Beneficiado (Benefisiat). El beneficiado hace referencia a aquel que posee un beneficio 
eclesiástico. Aparecen como tales el gascón Valenti Sarche, un tal Porcar (no consta el 
nombre), beneficiado en la Iglesia de San Martín, y Miguel Carlon, en la de Santa 
Catalina. 
Monje. En la documentación aparece como donat. Probablemente por los motivos 
apuntados anteriormente, no se ha encontrado ningún monje específicamente como tal. 
Sí que existe un donat (donado), el hermano Joan Gaymâr de Provenza, que pertenece a 
la orden franciscana (Orde del Serafich Pare S. Frances) con funciones de monje, pero 
sin haber realizado los votos. Parece extraño que ingresara en el Hospital, en lugar de 
ser atendido en su propia comunidad. Queda, pues, como único representante de los 
monjes de origen francés que, probablemente, fueron más numerosos, pero de un rastro 
más difícil de seguir. 
5.1.1.2 Sus ayudantes 
Sacristán. Persona que asiste en las labores eclesiásticas sin ser ordenado. Aparecen 
dos: Francisco Carreu de Comminges, que lo es del convento de San Cristóbal, y Juan 
Barral. Aunque de este último no consta el lugar donde presta sus servicios, en los 
propios listados de represalias aparece otro Juan Barral como monaguillo (escola) de la 
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iglesia de San Miguel. Es fácil suponer que se trata de la misma persona, y sería uno de 
los pocos casos en que alguien aparece repetido en el manifiesto de 1674 y en el 
Hospital. 
Limosnero. Es el encargado de recoger y distribuir las limosnas, habitualmente en 
nombre de una parroquia o convento. Sólo consta en la represalia uno, de nombre Juan 
y sin apellido, que es plegador de la Almoyna del Santo sepulcre de Balaguer. No se ha 
podido identificar la institución con ninguna entidad eclesiástica valenciana de la época, 
pero no debía de ser una persona de paso, pues el hecho de estar inscrito en la represalia 
habla de su establecimiento en la ciudad durante un tiempo. 
Ermitaño. Es aquel que cuida de una ermita o realiza una vida de contemplación 
aislada. Probablemente los cinco ermitans que ingresan en el Hospital sean cuidadores 
de ermita, pues el monaquismo aislado fue objeto de sospecha en los países en los que 
triunfó la Contrarreforma, como España, instándose a sus practicantes a incorporarse a 
las órdenes colectivas existentes. Los orígenes de estos ermitaños son variados: Iba 
Gautiel es auvernés, Domingo Burgar de Comminges, y Nofre del Hom del obispado de 
Albi, Bidal Nobell del Quercy y Juan Roller de los alrededores de Lyon. 
Monaguillo. Normalmente es el niño que ayuda en las tareas del culto. En la 
documentación del Hospital figura, aparte del ya citado Juan Barral de la iglesia de San 
Miguel, Joan Marques que ingresa con 16 años, cuyo oficio es escola, y es natural de 
Comminges. 
5.1.2 Profesiones liberales 
Este grupo es algo más heterogéneo que el anterior y que algunos de los siguientes. Se 
ha tratado de reunir en él a aquellos que realizan trabajos intelectuales o administrativos 
en general. Se han creado tres subgrupos principales, el de las profesiones relacionadas 
con la sanidad y la salud, aquel que reúne a los “hombres de letras” y el grupo de 
“funcionarios”, es decir, de aquellos que prestan un servicio público con un tinte 
administrativo o de control. 
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5.1.2.1 Sanidad 
De este subgrupo no aparece ningún integrante en el Manifiesto, todas las personas 
localizadas provienen de los ingresos en el Hospital General. En ocasiones, el concepto 
de “médico” en la época es un poco diferente al contemporáneo, por lo que no se han 
intentado adaptar los nombres de oficio encontrados, consignándolos tal y como 
aparecen. 
Cirujano (Siruja, Cirurja). El médico especialista en la praxis física, cirujano como lo 
conocemos hoy día, o traumatólogo. De los cinco cirujanos que entran en el Hospital, 
tres son relativamente jóvenes: Juan Laorga de Bearne y Juan Vidal de Saint-Flour 
tienen 20 años, mientras que Joan Casal de Bearne tiene 25, lo que habla de 
profesionales sin una larga experiencia, quizás con sus estudios recién acabados. No 
sucede lo mismo con Gil Bon de La Rochela, que tiene 35, y el gascón Domingo Senta 
Ubin 45. 
Boticario (Apoticari). Se trata del farmacéutico clásico, con su panoplia de remedios y 
medicinas. El único que se ha encontrado es Joan Santa Fe, que procede de Bearne y 
aparece inscrito en el Hospital. 
Sanador. Se ha incluido esta actividad en el grupo de Sanidad por el objeto de la 
misma; aunque su enfoque sea menos científico que el de cirujano y boticario. En el 
Hospital aparecen dos sanadores: Joan Ernandez y Juan Delambeya procedentes de 
Bearne. 
Mozo de Doctor (Moso de Dotor). En este caso, al haber tanta diferencia con el 
facultativo, no se ha seguido el criterio de aplicar al mozo el nombre del oficio, y se 
mantiene con el nombre. Aparecen dos, Jaume Calvet de 19 años y Frances Layranes (o 
Lairanga) de Cumiac, en Quercy. Este último ingresa dos veces en el Hospital: la 
primera, con 22 años, sin profesión específica, y la segunda, con 25, ya registrado como 
mozo de doctor. 
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5.1.2.2 Letras 
En este grupo se recogen los oficios que requieren estudios que denominaríamos hoy 
“superiores”; los “hombres de letras”, como notarios, escribanos, licenciados, maestros 
de escuela y los mismos estudiantes. 
Notario. Estos profesionales, de marcado carácter público, no disponían en la época de 
la regulación actual, pero constituían una piedra angular de la sociedad en sus funciones 
fedataria, refrendaria y autenticadora559. En las fuentes se han encontrado cuatro: Antoni 
Badia (o Dabadia) de Lourdes, que ingresa dos veces en el Hospital, mientras que los 
otros tres (Jaime Casaus, Llois Cabedo y Esteban Lamberto) aparecen registrados en el 
Manifiesto. En muchas ocasiones, el notario es elegido por la confianza que proporciona 
al cliente; lo que, unido a los posibles problemas relacionados con el derecho del país de 
origen, podría hacer pensar que la clientela de estos notarios fuera especialmente 
francesa, al generar ellos esta confianza y conocer los detalles del derecho francés. 
Escribano. Es el oficio que ejerció inicialmente las funciones principales del notario, 
las de fedatario público. Se ha decidido mantenerlo separado del oficio de notario, dado 
que su actividad es más amplia y no siempre ligada al servicio público560. Como el caso 
de Juan de Casanova, inscrito en el Manifiesto, y que es escribano en casa de Cristóbal 
del Mor. En el Hospital aparecen otros tres: Jusep Bayma de Turena, Franses Capdevila 
bearnés, y Andreu Lamota de Lourdes. Y hay otros dos que ofrecen la sospecha de ser 
la misma persona o, en caso contrario, tener una relación muy estrecha. Ambos 
proceden de una ciudad denominada Salas, han nacido prácticamente en el mismo año, 
tienen la misma profesión y el mismo nombre, Bernat. Los padres de uno de ellos, 
Bernat Lacosta, son Arnau de Labroa y María Lacosta, mientras que los del otro, Bernat 
de Labroa, son Antoni La Cuesta y Juana Rodrigues. Estas coincidencias de apellidos y 
                                                 
559 RIESCO, A., “El Notariado de la Corona de Castilla e Indias en el Siglo XVII. Los oficios públicos 
escribaniles y principales tipos documentales emitidos con intervención del notariado”, en V Jornadas 
Científicas sobre documentación en España e Indias en el siglo XVII, Universidad Complutense, Madrid, 
2006, p. 239. 
560 CAYETANO, C., “Los Escribanos del Concejo de Madrid (s. XVII). Oficios, beneficios, política y 
documentos”, en Cuadernos de Historia de España, LXXIX, Madrid, 2005, p. 67.  
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lugar de origen, ¿podrían indicar la presencia de dos parientes cercanos que han hecho 
juntos el camino hasta Valencia? Es éste un hecho sobre el que los estudiosos del tema 
han incidido habitualmente, el apoyo en las redes familiares y de lugar de origen para 
emprender la aventura migratoria. 
Licenciado. Título universitario superior al de Bachiller, no es en sí mismo una 
profesión, sino una capacitación genérica. Sólo aparece uno de ellos en los listados del 
Hospital, Franses Malmus, natural de Comminges. 
Maestro de Escuela. Los dos maestros, Francisco Nardon y Domingo Tornon, están 
censados en el Manifiesto por lo que no tenemos información de sus lugares de 
procedencia. 
Estudiantes. Es de destacar la cantidad de estudiantes de origen francés, con 54 
entradas entre ambos listados. En general, no se especifican detalles, aunque entre ellos 
aparecen 3 estudiantes de Artes, uno de Teología, uno de Medicina y otro de Filosofía. 
De los 49 que ingresan en el Hospital, 17 provienen del Rosellón, especialmente de 
Perpiñán; muestra de que los vínculos que unían a los condados transpirenaicos con el 
resto de España se mantenían vivos. Como era de esperar, la mitad tiene entre 15 y 20 
años, pero la otra mitad es mayor, llegando algunos a 28, 30 y 36. Es difícil interpretar 
estas últimas edades. ¿Se trata del “eterno estudiante”, o del que justifica su estancia en 
el país con este status estudiantil? Si se considera que los de mayor edad provienen, en 
su totalidad, del Rosellón, es plausible que esta actividad encubra una forma elegante de 
permanecer en la patria de origen, tras la integración a Francia de los condados en 1659. 
Que la vida del estudiante en tierras lejanas podía ser tan azarosa como la del resto, lo 
muestra el que 12 fallecen tras su ingreso en el Hospital. Uno de ellos es Berthomeu 
Jocavell de Vinçà, en el Rosellón. En 1673, con 19 años, ingresa en el Hospital, 
muriendo a los pocos meses. Muchos años después, a principios del siglo XVIII, se 
recibe una carta de un notario de Perpiñán solicitando el certificado de defunción de este 
joven. La carta se encuentra aún entre las páginas del libro de ingresos en las que está 
anotado Jocavell. ¿Cómo se explica este interés, más de cuatro décadas después de la 
pérdida? ¿Quedaría alguna herencia pendiente, para la que fuera inexcusable un 
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documento oficial sobre el óbito? La vida del inmigrante en tierras lejanas está plagada 
de problemas de este tipo que asoman, fugazmente, entre la documentación. 
5.1.2.3 Funcionariado 
Se refiere a aquellos que realizan una “función” o actividad por cuenta de la 
administración. Alguaciles, guardas, porteros, se dedican al mantenimiento del orden, 
mientras que los pesadores certifican las transacciones comerciales. Junto a estas 
actividades menores, los ministres y officials pueden ser auxiliares de mayor rango. La 
institución que más funcionarios utiliza es, con mucho, la Real Audiencia; de los 22 
alguaciles o funcionarios, 12 prestan su servicio en ella. Parece lógico, dado que este 
órgano es el segundo en importancia en el Reino, después de la institución virreinal; 
aunque llama la atención el elevado número de extranjeros que hallan empleo y asiento 
como funcionarios de un Estado que demostraba continuamente no disponer de recursos 
para hacer frente a las funciones encomendadas ni a los pagos de sus colaboradores. 
Alguacil de vara (Vergueta). Todos los alguaciles franceses que aparecen en la 
documentación son verguetas, más que alguaciles propiamente dichos. Llamado así por 
el uso de una vara, o vergueta, este oficio es el equivalente al castellano alguacil de 
vara, y un auxiliar de aquél. En un documento de principios del XVII consta que, como 
ayudantes de un juez, el virrey dispuso a un alguacil y a un vergueta, quienes cobrarían 
22 y 7 sueldos respectivamente, lo que muestra la diferencia de categoría561. En 
castellano antiguo consta también el nombre de verguer o verguero, muy similar a la 
expresión valenciana. 
Las 15 entradas de vergueta que aparecen en ambos listados corresponden a 10 
personas, dadas las repeticiones. Juan Dulach de Ciutat, en Bigorra, es un interesante 
ejemplo de permanencia y asentamiento prolongados en Valencia, siempre con el 
mismo oficio. Ingresa dos veces en el Hospital en 1667, con 35 años, ya como vergueta 
de la Audiencia; es censado en 1674 en el Manifiesto como Vergueta de la Real 
                                                 
561 JUAN, E., FEBRER, M., Vida, instituciones y Universidad en la historia de Valencia, ed. Universitat 
de València, 1996, p. 71. 
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Alguaçeria y en 1688, a los 62 años, ingresa por última vez en el Hospital, donde 
fallece, manteniendo el mismo oficio en la Audiencia. Curioso destino el de este 
hombre que, por su oficio, debió participar en las represalias efectuadas contra sus 
paisanos de origen durante al menos tres de las guerras con Francia. 
Destino similar tuvo que tener Beltrán Saleix, encontrado en el Manifiesto. O Pedro 
Carreres de Cardallat, en el Quercy, que ya es inscrito en el Manifiesto con 33 años, 
como vergueta y dos décadas después, en 1697, fallece en el Hospital, a la edad 56 años 
con la misma profesión. Más corto es el periplo de Joan Batiste Delmas de Marsella, 
que en 1666 entra en el Hospital con 21 años como labrador, para mejorar más tarde su 
posición y ser inscrito como vergueta en el Manifiesto; aunque no pudo prolongar su 
carrera como los anteriores, pues falleció cinco meses después, en abril de 1674. 
Inverso recorrido realiza Francisco Campaña de Pau, quien, con 22 años, en 1665, es 
vergueta de la Audiencia, pero un año después ingresa en el Hospital ya como labrador. 
En cambio, el bearnés de Pardines, Joan Piquer, vergueta de la Audiencia, como el 
anterior, con 28 años en 1665, es porter al año siguiente; aunque no se especifica si lo 
es de algún portal en particular. Un caso más completo de alternancia es el de Bernat 
Mariola de Les Granges, en Bigorra, quien, en 10 años, ingresa seis veces en el 
Hospital; primero, como labrador, al año siguiente, como porter, tres veces más como 
labrador, y al final, con 38 años, como vergueta de la Real Audiencia. Joan Lamarca de 
Bayona, completa esta nómina de franceses que, procedentes de diversos lugares, 
acabaron prestando sus servicios como ejecutores de la justicia en Valencia. 
Funcionario (Ministre, Official, Masip). Tres personas han sido incluidas en este grupo, 
el primero, Bernat Bayona, tiene una trayectoria relativamente larga. Procedente de 
Saiguède, en Comminges, aparece cuatro veces ingresado en el Hospital a lo largo de 12 
años. La primera vez como labrador, inmediatamente después como official del Rey y, 
al final, ya con 40 años, como ministre de Laudiensia. Es de suponer que estos cargos 
sean de superior categoría al de los simples verguetas, lo que hablaría de un cierto 
ascenso social para alguien que, como gran parte de los inmigrantes, comenzó su 
andadura en los trabajos del campo. 
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Otro ministre, como el perigordense Pere Lacruz, comienza también con este cargo, en 
1687; pero, años después, entre 1693 y 1695, ingresa tres veces con el más modesto 
oficio de labrador. Puesto que estos años se corresponden con la parte más cruda de la 
guerra de la Liga de Augburgo, ¿es posible que, en el cambio de profesión influyera la 
condición de francés y esto lo llevara a tener que abandonar el puesto administrativo? 
En cambio, el quercinés Juan Rives parece tener una trayectoria opuesta: es labrador en 
1676, en plena guerra de Holanda, y figura como macip del Pes del Rey en 1678, 
inmediatamente al final de la contienda. Por último, Juan Laguiria de Brive-la-
Gaillarde, en Lemosín, aparece también como oficial de la Real Audiencia. 
Guarda. Funcionario de menor categoría, es el último escalón en la vigilancia del 
campo y las puertas, o de los derechos reales y ciudadanos. En los listados aparecen 
tres: uno de caminos, otro de la sequia y un tercero del peache. 
Pesador. Oficio importante para el mantenimiento de la confianza en el comercio; tres 
franceses constan en el manifiesto como pesador de la Lonja, y un cuarto, como 
pesador del Peso del Rey. 
Portero (Agulla, porter). El agulla era el encargado de cobrar los arbitrios en las 
puertas de la ciudad. El porter se situaba también en estos portales con cometido similar 
o, simplemente, de guardia. Los agulles de origen francés que aparecen en los listados 
se encuentran asociados a portales, uno al de San Vicent, otro al dels Inocents, y un 
tercero consta simplemente como agulla dels portals, con lo que parece indicar que este 
tipo de funcionario podía desempeñar su tarea en lugares diferentes, sin estar asignado a 
uno fijo. A Bernat Mariola y Joan Piquer ya se les ha citado como verguetas, mientras 
que Francesc Llorens Montagut de Aux es sucesivamente porter, ferrer y agulla dels 
portals. ¿Habrían sido sus conocimientos de herrero importantes para la consecución de 
los trabajos relacionados con las puertas? En cambio, Pere Pertus de Aurillac 
(Auvernia) no ofrece un curriculum tan relacionado con el puesto: antes de ser agulla 
del Portal de S. Vicent había desempeñado el oficio de cochero. Un ejemplo más de la 
movilidad laboral de estos inmigrantes que, continuamente, respondían con la 
adaptación a los cambios en las condiciones sociales y económicas. 
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5.1.3 Comercio 
Si los anteriores grupos profesionales ofrecen detalles interesantes, su peso relativo en 
el conjunto de la inmigración es mínimo. En cambio, los comerciantes o mercaderes, 
aquellos que viven de intermediar entre los productores y los consumidores, ya 
representan una cantidad significativa: 337 entradas entre ambos listados dan fe de 
aquella importancia. Como se ha podido comprobar anteriormente, el oficio de 
comerciante abarca desde las grandes fortunas, basadas en el comercio de importación 
al por mayor, a los pequeños distribuidores, pasando por una “clase media” de 
vendedores acomodados con tienda o botiga propia. 
5.1.3.1 Comercio al por mayor 
En este grupo se incluye, como es natural, a los grandes mercaderes. Además, se ha 
optado por incluir a los atuneros, pues muchos de los franceses que se dedican a este 
oficio no son simples vendedores de pescado, sino que también lo importan y 
distribuyen; como puede comprobarse en los libros del Peaje de Tierra del Archivo del 
Reino y en los Manuales de Consells. 
Atunero (Tonyner). Este es uno de los oficios en los que más merece la pena detenerse 
en un estudio como el presente. El nombre especifica claramente que se trata de 
vendedores de atún (tonyna), pero su ámbito comercial es de todos los productos del 
mar, especialmente el bacalao (abaecho) y la sardina. Los vendedores de bacalao y 
sardina, especialmente, eran muy importantes en la Valencia de la época, pues 
proporcionaban la fuente de proteínas básica de los más pobres y humildes, que no 
podían acceder fácilmente a la carne. Estos comerciantes, asimilables a los modernos 
pescaderos, demuestran su importancia mediante su elevado número. Sólo en el 
manifiesto de 1674, simultáneamente, se encuentran 53 atuneros registrados en la 
ciudad. La cifra es muy elevada, continuándose en los 24 que el Archivo de Protocolos 
del Patriarca de Valencia registra para 1712562. Como ya se observó al comparar las 
imposiciones, esta profesión es de rendimientos medio-altos: uno de los principales 
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contribuyentes de la ciudad, Bartolomé Chafrión, es un importador de pesca en gran 
escala, identificado como atunero en el Manifiesto. Y aunque existen 37 atuneros a los 
que se les impone una sola libra, hay otros 11 que son gravados con una media de 8 
libras por cabeza. Esto puede interpretarse como que la importación de pescado para 
consumo es un buen negocio para franceses acomodados que disponen de un gran 
conjunto de compatriotas trabajando para ellos en el transporte, conservación, corte y 
venta de los productos del mar. Que los atuneros franceses tienen una estrecha relación 
entre sí lo muestra la propia localización de sus residencias. Según el Manifiesto, de los 
53 atuneros 37 viven en la calle del Trench, una de las bocacalles de la Plaza del 
Mercado. Este hecho, en una calle de menos de 40 metros de larga, proporciona una 
elevadísima densidad de habitantes franceses. Densidad que sólo es explicable porque la 
mayoría de quienes ejercen la profesión habitan juntos, de acuerdo con la compañía 
comercial tradicional, o bien en la casa del comerciante principal, cuyo “equipo” -como 
se diría hoy- forman. 
El producto que ofrecen estos comerciantes llega del mar en grandes cantidades. En los 
Manuals de Consells queda constancia de cómo varias saetías llegan al puerto cargadas 
de atún563 o de bacalao (abadecho), que son importados por los mayoristas, varios de 
ellos de origen francés, como Bartolomé Chafrión y Nicolás de Envila. Éste último 
protagoniza dos interesantes hechos que muestran los riesgos a que se enfrenta el 
comerciante en gran escala con esta mercancía relativamente perecedera. El 21 de julio 
de 1689, dos doctores en medicina y dos pescadores jurados actúan como peritos para 
reconocer, en nombre de la ciudad, el estado (la calidat) de una partida de bacalao que 
De Envila tiene almacenada en el Grao. Concluyen los peritos que el pescado no se 
encuentra en condiciones para el consumo humano (podrit) y prohíben su venta. La 
reclamación de De Envila da cuenta de las cantidades económicas que podía suponer 
este comercio: indica que, de impuestos de este pescado ya ha pagado 130 libras, de las 
que pide devolución. Esta cantidad, que es proporcional al valor de la mercancía, habla 
por sí sola de lo que podía llegar a suponer este tráfico y posiciona al comercio pesquero 
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como uno de los pilares fundamentales en la riqueza de los grandes comerciantes que 
ejercían este trato. 
Que la cadena comercial de este tipo de alimento se encontraba en manos de franceses, 
parecen demostrarlo los dos extremos: además de la amplísima presencia de franceses 
atuneros en el área del Mercado, dedicados a la venta al detall, en los Manuals de 
Consells aparecen continuamente noticias relacionadas con la importación de pescado, 
siempre por comerciantes franceses. 
Nicolás de Envila aparece junto a Pedro Matón y Gabriel Moysello como receptores de 
cargamentos de pescado en el puerto. El 18/01/1678 los administradores de la sisa, 
encargados de tasar las mercaderías entradas para determinar el impuesto, informan a la 
Ciudad de los desembarcos producidos en los últimos tres meses. El 30 de septiembre, 
había recibido Nicolás de Envila 400 botas de abadecho, que tardó dos días en ser 
desembarcado y pesado; el 7 y 8 de diciembre llegaban de Alicante, tras haber partido 
de Port-Louis (la actual Lorient, en Bretaña), 310 botas de sardina para Nicolás de 
Envila y Gabriel Moysello, cuya descarga duró tres días; el 13 de diciembre habían 
hecho su arribo 903 unidades de abadecho de Terranova para el francés Felip Peris que 
tardó en cinco días en ser desembarcado. 
No cesa la llegada del alimento del mar en las cantidades que necesitaba la ciudad del 
Turia. Las evidencias de este constante comercio de envergadura, en manos de 
franceses, son continuas. En 1682, Nicolás de Envila debe a la ciudad 364 libras por la 
venta de botas de sardina, cantidad elevadísima sólo en impuestos, que hace presumir el 
valor global de la mercancía564.  
Varios profesionales actúan como peritos nombrados por la ciudad para reconocer 600 
quintales de bacalao bretón que Nicolás de Envila tenía almacenado en dos tiendas en el 
Grau (5/10/1684). Son dos pescadores, un pastelero y dos atuneros (franceses) per la 
experiencia que tenen en semblant peixca. El dictamen de este consejo fue nefasto para 
                                                 
564 AMV, Manual de Consells, A- 214, f. 264. 
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el comerciante: el bacalao debería ser lanzado (al mar, se entiende) o quemado, por ser 
de mala calitat y daños a la salut publica, pudiendo ocasionar enfermedades565. 
Es de imaginar el quebranto económico que suponía a Nicolás de Envila la pérdida de 
una inversión tan cuantiosa, y los ruegos y negociaciones para no perder en su totalidad 
esa mercancía que se pudría en sus almacenes. Pues bien, a los dos días, otros dos 
atuneros diferentes redactan un nuevo informe, muy probablemente a petición del 
propio De Envila. En él aparece un atisbo de luz para el mercader. Una parte de la 
carga, sí, se encuentra inservible y debe ser eliminada. Pero con otra parte de la misma, 
estos técnicos son más generosos: podrá ser consumida tras un proceso de 
“desintoxicación” curiosamente simple: ayrechant y beneficiant dit bacallat. No ha 
podido ser identificado el concepto de beneficiar, pero que la solución pase por “airear” 
el bacalao habla de las condiciones de conservación del producto, y casi permite al 
historiador sentir el olor del almacén en que esta mercancía debía de haber estado 
encerrada durante tiempo. Esta relación de la recuperación del pescado con la 
ventilación se confirma con la sugerencia final sobre esta parte de la mercancía: que sea 
llevada a otros lugares del Reino, a terres mes saludables y que corren mes los ayres; 
simpática solución que presume que el bacalao dañado en Valencia pasará a ser 
comestible sólo por orearse en otras comarcas. Aunque, eso sí, los peritos no dejan de 
recomendar que el pescado sea beneficiado antes de su consumo.566. 
Pero, para desgracia del comerciante, el mismo día registra el Manual de Concells el 
informe de los dos doctores en Medicina: aunque haya alguna pieza de bacalao que, 
‘beneficiándose’, podrá ser apta para el consumo humano, es en poca cantidad y ha 
estado en contacto con el resto de la mercancía dañada, por lo que no es admisible que 
sea vendida ni exportada a parte alguna. Con lo que el intento de transferir el pescado 
“sospechoso” a lugares de mayor relajación normativa queda abortado de raíz.567 
                                                 
565 AMV, Manual de Consells, A-216, f. 237. 
566 AMV, Manual de Consells, A-216, f. 238. 
567 AMV, Manual de Consells, A-216, f. 238v. 
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La estructura que proveía el cotidiano pescado que alimentaba a los habitantes de 
Valencia tenía su apoyo en los atuneros del Mercado; aquellos que, en sus mesas, 
servían el bacalao, el atún o la sardina, ya no por arrobas o quintales, sino por piezas y 
cortadas. Un grupo de estos atuneros pretendió formar oficio en 1679, presentando la 
solicitud al municipio; la mayoría eran franceses a excepción de los que no se pudo 
confirmar en el listado de la represalia de 1674. Eran estos Pere la Garriga, Joan de 
Utrero, Joan Batiste Casasus, Esteve Montell, Agusti Broso (no consta), Geroni Andreu, 
Berthomeu Puchol, Pere Ysach, Joseph Ramon (no consta), Ysach Martinez, Francisco 
Sauri, Jaume Salvador, Joan Martinez, Catherina Font de Nicolau viuda (no consta) 
Matheu Blasco (no consta), Francés Farchon, Domingo Molto (no consta), Visent Toso 
(no consta) Joan Salvador568 y Basilio Sauri, … vehins y habitadors de la present ciutat 
de Valencia … la major part dels tonyners de la present ciutat. El oficio consistía en 
cortar y escaldar bien el pescado, con toda perfección y cuidado. 
Mercader. El nombre de mercader, en general, se da al que trata o comercia con 
géneros vendibles, pero en la época se suele reservar a los grandes comerciantes, a los 
protagonistas del comercio al por mayor. Se incluyen en este oficio genérico de 
mercader aquellos que son enumerados en los listados con esta denominación, sin 
indicar especialización. Son 50 en el Manifiesto y 15 en el Hospital. Este oficio es un 
claro ejemplo, dado el número y las cifras de imposición, de una profesión de elevada 
categoría social y económica. A pesar de ello, existen gradaciones, pues no todos los 
designados como mercaderes son empresarios propietarios de las mercancías; también 
son considerados mercaderes los auxiliares o comerciantes de rango menor, 
habitualmente integrados en las compañías o casas comerciales. De los 50 mercaderes 
inscritos como tales en el Manifiesto, aparte de los de 100 libras o más, ampliamente 
conocidos, a siete se les asigna una imposición de 10 o 20 libras, cantidad aún 
considerable. Pero existen 37 que sólo deben pagar una libra, lo que parece situarlos en 
una posición de personas de condición modesta; o ¿acaso tenían algún tipo de influencia 
                                                 
568 ARV, Mestre Racional, Peaje de Tierra, lib. 11184. Este atunero debe de ser importador al por mayor, 
pues en varios libros, además de éste, del peaje de la aduana figura recibiendo grandes cantidades de 
pescado. 
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sobre el funcionario que los inscribía? El hecho es que a dos conocidos comerciantes, 
conceptuados como personas de la mayor capacidad económica de Valencia, Nicolás de 
Envila y Felipe Peris, en una primera relación sólo se les impone una libra, esto arroja 
dudas sobre todos los demás mercaderes tasados con ese mínimo. 
Otra posibilidad de determinar cuáles son los mercaderes de menor rango es averiguar 
quiénes son los que viven en casa ajena. El Manifiesto recoge este aspecto en muchos 
casos, y es de suponer que el hecho de no disponer de vivienda en propiedad es 
indicativo de que no se trata de personas con fortuna consolidada. Quince mercaderes 
habitantes en casa ajena son censados en las represalias. Algunos viven en casa de otros 
de elevado rango, ya conocidos como Bernardo Adorno, Claudio Bertet, Felipe Peris o 
Nicolás de Envila. Dos de ellos habitan en la casa de la viuda de Bordes, lo que parece 
indicar que esta mujer mantiene una casa comercial, probablemente heredada de su 
marido fallecido. 
A continuación se ofrece información complementaria de alguno de los principales 
mercaderes de Valencia, obtenida a partir de las represalias y otras fuentes, como 
dietarios y documentos administrativos. 
Francisco Gauchie 
Este mercader en 1667 reside en la ciudad de Valencia desde 1655. Su caudal es 
limitado, pues no supera los 2.000 o 3.000 ducados, y el modo de trabajo que 
desempeña es el de hacerse valer de confidentes que le fían sus haçiendas para 
venefiçiarlas569. Unos pocos años después será Cónsul de su país en Valencia e 
intervendrá en la defensa de algunos pleitos. Probablemente falleció antes de la 
represalia de 1674, pues no se encuentra registrado en el Manifiesto. Su viuda, Isabel 
María Assensio, es condenada en 1678 por contrabando; pues había introducido y 
desembarcado en el Grao de Valencia ropas procedentes de Marsella570. 
                                                 
569 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, doc. 42/39. Información aportada por el 
virrey en 1667. 
570 ARV, Mestre Racional, Tesorería Deu i Deig, leg. 9040. 
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Matheo Guion 
Mercader establecido en Valencia antes de 1667. No hay información del montante de 
su hacienda. 
Luis Guion 
Desde 1647 reside en la ciudad, está casado con natural del Reino y tiene hijos; estando 
avecindado desde 1665. Su hacienda es poca, pues sólo llega a 2.000 o 3.000 ducados, 
viviendo por esta razón en casa de su suegro, Bautista Puzol, que es corredor. 
Benito Perier 
Mercader establecido en Valencia desde antes de 1647; se ha casado dos veces571, 
teniendo hijos de ambos matrimonios. Está avecindado desde 1660 y su hacienda 
importa entre 6.000 y 7.000 ducados. En el Manifiesto se le imponen 500 libras de talla. 
Manuel Guillot 
Este comerciante llegó a Valencia poco después de la represalia de 1635. Desde 1655 
está avecindado, casado y tiene hijos; el valor de su hacienda es entre 9.000 y 10.000 
ducados en 1667. En el Manifiesto se le imponen 300 libras y, en la contribución 
extraordinaria de 1678, fue uno de los mercaderes que más dinero aportó (800 libras).  
Nicolás de Envila 
Este mercader llegó a Valencia en la misma época que Manuel Guillot (1637). Está 
casado y también tiene hijos, manifestando expresamente que su intención es vivir y 
morir en esta ciudad. Y efectivamente, lo encontraremos a lo largo del reinado de Carlos 
II ocupando el cargo de Tesorero de Cruzada, insaculado, y siendo un comerciante de 
prestigio; pero nunca logró quitarse el estigma de ser francés y evitar ser represaliado 
                                                 
571ARV, Real Audiencia – Procesos – Tercera Parte – Apéndice, Sig. 7953. Benito Perier estuvo casado 
en primeras nupcias con Casiana Blondel, ésta ha fallecido, y es el padre y legítimo administrador de los 
bienes del hijo de ambos, Antoni Perier y Blondel (08-08-1663). 
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durante las siguientes guerras con Francia572. Ya se le confiscaron los bienes en 1650, 
teniendo que pagar por su desembargo. De este comerciante se averigua (1667) que 
negocia con más de 50.000 ducados de hacienda propia y que, además, diferentes 
personas le deben unos 12.000 ducados. En la recaudación que se realizó en 1678 (toma 
de Puigcerdá), tuvo que aportar 550 libras. 
Felipe Peris 
Mercader establecido en Valencia, que posee bienes sitios y raíces por valor de entre 
16.000 y 18.000 escudos573. Ha tenido diferentes ocupaciones, siendo en 1667 Tesorero 
de Cruzada574. Tiene 57 años en ese momento, habiéndose casado con natural del 
Reino; de sus siete hijos, uno es sacerdote. Tiene dos hijas casadas, que le han 
proporcionado nietos575, y no tiene intención de volver a Francia. El cronista Aierdi da 
noticias sobre la buena consideración de este mercader en la sociedad valenciana y 
cuenta el modo en que consiguió su fortuna576; y que resulta ser de apropiado para 
escribir una novela. El cronista hace una descripción pormenorizada de cómo discurría 
su vida cuando era un pobre gavachet, ilustrando muy bien la actividad de los 
numerosos franceses jóvenes que desempeñaban los trabajos más humildes en torno al 
Mercado. Cuenta que, gracias a haber encontrado un número considerable de doblones 
de oro en unos toneles de pescado, pudo ascender en el mundo de los negocios, 
haciéndose cada vez más rico y poderoso. En la recaudación extraordinaria de 1678, fue 
el que contribuyó con más dinero (1.200 libras). Este mercader falleció a finales de 
1679. 
Benito de la Roche y Huges de Praya 
                                                 
572 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/17, 18, 21 y 22. 
573 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 756, doc. 62/2. 
574 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/58 y 59. 
575 ARV, Real Audiencia – Procesos – Tercera Parte – Apéndice, sig. 8261. 
576 AIERDI, J., Dietari. Noticies de València i son Regne, de 1661 a 1664 i de 1667 a 1679, a cura de 
Vicent Josep Escartí, ed. Barcino, Barcelona, 1999, p. 365 (13-06-1667). 
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Estos mercaderes tienen su residencia y familia en Francia. En Valencia sólo tienen la 
compañía que administran por tiempos, dejándola en manos de sus factores y criados. 
Huges de Praya es un hombre rico, cuya hacienda en Lyon importa más de 100.000 
ducados. La negociación que tienen ambos en Valencia es considerable, ya que traen 
géneros de Francia que venden al por mayor a otros mercaderes. En la represalia de 
1667, cuando los ministros del virrey visitaron su casa comercial, no se les halló más 
que hasta el valor de doscientos y cinquenta ducados ...tampoco se les han podido 
hallar los libros de su quenta y raçon, que hera por donde contaría lo más cierto...577. 
Eran grandes magnates y lamentablemente no se ha encontrado más información sobre 
ellos; seguramente se retiraron a Lyon, donde tenían a su familia, y si continuaron con 
el comercio a gran escala, lo harían, tal vez, a través de sus agentes asentados en 
Valencia. 
Glaudio Baurrion 
Establecido en la ciudad desde 1647 y avecindado en 1660578. Su hacienda importaba 
unos 3.000 ducados. Habiendo solicitado privilegio en 1667, no se le concedió579. 
Continuó viviendo y negociando en la ciudad, pues pidió dos veces más el privilegio, 
hasta que le fue otorgado en 1673. 
5.1.3.2 Comercio al detall 
Aceitero (Olier). Hay un total de 43 referencias entre los dos listados que presentan a 
estos comerciantes especializados en la venta del aceite (oli), producto básico para la 
alimentación en la cultura mediterránea. No constituyen un grupo acomodado, como se 
puede comprobar por las imposiciones de las represalias; aunque superan ligeramente el 
mínimo, pues la media de la imposición es de casi 1,5 libras por cada vendedor de 
aceite. 
                                                 
577 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/51 y 52 (06-09-1667). 
578 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 591, docs. 42/ 64. 
579 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 917, doc. 114/1. Y aun estando hecho y firmado 
el Privilegio semejante a Jayme Marquesta se suspendió y se escrivió al Virrey devía correr la represalia 
en sus bienes. 
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Una característica curiosa de estos comerciantes es la elevada edad en comparación con 
el resto de los inmigrantes. No aparecen menores de 25 años y sí muchos de 50, 55 y 
hasta 80, edades muy poco habituales en el listado del Hospital. Tampoco escapa esta 
profesión a los cambios: Antoni Rabena fue alternativamente aceitero y labrador, como 
también lo fue Antoni Mauran; Joan Gras alternó el trabajo de aceitero y el de 
quinquillero; Bernat Roig, tras años en este oficio, acaba siendo servicial de la quadra 
de Febres y vidriero, y Antoni Teixidor combina, extraña y sucesivamente, las 
profesiones de cantero, aceitero y labrador. 
Otro detalle salta a la vista si se observan los lugares de procedencia; así como en otras 
profesiones existía una variedad equilibrada entre las regiones de origen, en este caso, 
de los 18 aceiteros que ingresan en el Hospital, 11 son del Quercy. Esta proporción 
sobrepasa a cualquier distribución casual y habla de una “especialización” provincial, 
quizás reforzada por lazos de paisanaje que llevan a los naturales de una zona a 
continuar negocios que ya han emprendido anteriormente otros paisanos suyos. 
Aguador. Aunque este oficio es modesto -uno de los más humildes-, ha sido incluido 
en la parte de los comerciantes porque, en puridad, el aguador no produce lo que vende; 
simplemente lo acerca al consumidor final, obteniéndolo de las fuentes donde llega el 
líquido surgido de la naturaleza. En más de 6.000 entradas, entre ambos listados, sólo 
aparece un aguador. Resultado sorprendente si se compara con otras ciudades, como 
Sevilla, donde existen en gran número y la mayoría son franceses, de los infinitos que 
tienen a Sevilla por sus Indias, polilla de mucha parte de sus tesoros580; o Zaragoza, 
donde se contabilizaban 37 franceses sobre 70 aguadores prestando sus servicios por la 
ciudad581; e incluso con poblaciones más pequeñas como Antequera, donde existían 40, 
todos franceses, constituyendo con gran diferencia la profesión a la que más se 
dedicaban los de esta nacionalidad, y, cómo no, en Madrid, la Meca de los aguadores, 
                                                 
580 DOMÍNGUEZ, A., Los Extranjeros en la vida española durante el siglo XVII, Diputación de Sevilla, 
Sevilla, 1996, p. 84. 
581 BENNASSAR, B., La España de los Austrias, ed. Crítica, Madrid, 2010, p. 139. 
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donde no se ve un aguador que no sea extranjero582. ¿Cómo es pues que uno de los 
oficios por antonomasia de los franceses en España, esté tan poco representado? El 
propio comentario sobre los aguadores de Antequera apunta a la solución: Una red 
deficitaria de canalizaciones de agua hasta las viviendas requería el traslado del 
líquido elemento hasta donde se necesitaba y, por esta razón, la actividad del aguador 
era muy necesaria583. Aparece aquí uno de los rasgos específicos de Valencia. Al 
contrario que las citadas ciudades, la del Turia se encontraba acuchillada por varias 
acequias principales, con decenas de ramales que ponían el agua a los pies de las casas. 
Y esto, sin mencionar los pozos, en una ciudad donde se contaban más de veinte mil584. 
Esta circunstancia tuvo como efecto, no sólo la casi inexistencia del oficio de aguador, 
sino también la pujanza del gremio de cuberos, necesario para proveer a la ciudad de los 
útiles que permitían la extracción del agua para uso doméstico. 
Camuesero. Vendedor de camuesos, una variedad de manzanas. El diccionario de 
Exulve lo traduce al latín como pomarius.585 Sólo aparece un camuesero en el 
Manifiesto. Es una profesión poco conocida, quizás por su temporalidad, lo que haría 
que quien la ejerce simultaneara este oficio con otros a lo largo del año. Indicio de esta 
temporalidad es su presencia en las fiestas navideñas, junto a la de otros vendedores de 
frutas, dulces y golosinas: nueceros, camueseros, naranjeros, turroneros, avellaneros, 
etc., de esa bandada informe de lugareños, que en aluvión montaraz caen todos los 
años sobre la villa y corte, en los días del nacimiento de Nuestro Señor586. 
Carbonero. Vendedor de carbón. A pesar de la modestia del material que suministra, 
no parece una profesión humilde. En un momento dado, como durante las represalias de 
1674, llega a haber hasta 11 carboneros franceses, mientras que en el Hospital sólo se 
                                                 
582 PERDICES, L. y RAMOS, J. L., La mirada extranjera frente a la visión de los arbitristas, 
Universidad Complutense, Madrid, 2013,  p. 19. 
583 BRAVO, J., "Extranjeros de paso en la Antequera de 1631", en Baetica, nº 25, Universidad de Málaga, 
2003, p. 521. 
584 CRUILLES, marqués de, Los gremios de Valencia…, p. 106. 
585 COLOMINA, J., “Dos vocabularis d’oficis…”, p. 248. 
586 SEPÚLVEDA, R., Madrid Viejo, crónicas, avisos y costumbres, Librería de F. Fé, Madrid, 1887, p. 
202. 
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registran 9 a lo largo del reinado. Parece que se encontraban reunidos en la plaça del 
carbó587. 
Carnicero. Vendedor de carne. Se registran 18 en el Hospital y 7 en la represalia. 
Corredor. Son de dos tipos: corredors d’orella, que gestionan operaciones privadas de 
compraventa, y corredors de coll, que lo hacen públicamente588. Sólo aparecen dos 
corredores franceses, sin especificar el tipo, en el Manifiesto. 
Droguero. Vendedor de productos químicos. Solamente aparece uno en el Hospital, 
procedente de Borgoña. 
Librero. Vendedor de libros y, a menudo, editor. Sólo es registrado uno en el 
Manifiesto, Carlos Antonio a quien se le impone una talla de 100 libras. 
Mesonero. El que regenta o posee un mesón, lugar en el que se ofrecen comidas o 
alojamiento. Relacionado con el tabernero, se ha respetado la diferencia con este otro 
oficio, tal como los escribanos la reflejan en el Manifiesto, el único lugar en que 
aparecen cinco mesoneros, tallados con una, cinco y dos libras. Es de notar que la 
propia palabra mesón es un galicismo proveniente de la francesa maison. 
Ropavejero (Peller). El que compra y vende ropa usada. En Valencia existió un gremio 
de pellers, o pelliceros, dedicado a la confección de ropa de piel, pero desapareció, y los 
ropavejeros asumieron este nombre.589 También, en muchos escritos, se denomina 
roperos a los ropavejeros. El proceso de comprar ropas usadas, arreglarlas y volver a 
venderlas, tenía algunas limitaciones: las piezas de ropa debían permanecer colgadas 
durnte diez días, a la vista del público, para que pudiesen ser identificadas y reclamadas, 
en caso de que hubiera sido objeto de robo. También servía este periodo para orearla, 
minimizando el peligro de su uso; curiosa forma de higienización ya citada en el caso 
                                                 
587 BAIXAULI, I., Els artesans en la València del segle XVII, Universitat de València, Valencia, 2001, p. 
73. 
588 SALVADOR, E., BENÍTEZ, R., “Estament, professio i ofici …”, p. 121. 
589 CRUILLES, marqués de, Los gremios de Valencia…, p. 125. 
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del pescado descompuesto590. De un nivel social manifiestamente inferior, los franceses 
aparecen como ropavejeros en otras ciudades y regiones de España. Para el caso de 
Valencia sólo aparecen dos en el Hospital y cuatro en la represalia. 
Tabaquero (Tabaquiste). El que vende tabaco. Este producto fue introducido en 
Valencia a principios del siglo XVII, difundiéndose el hábito de su consumo, fuera del 
ámbito medicinal al que había sido restringido hasta entonces. Tomado en humo, hoja o 
en polvo, su uso se difundirá de tal manera que la ciudad asumirá el monopolio de su 
venta en 1649, mediante el sistema de estanco591. 17 tabaqueros franceses aparecen en 
los listados: 3 en las represalias y 15 en el Hospital. Uno de ellos, el auvernés Jordi 
Miguel, aparece en ambas relaciones. Este Miguel, junto con Juan Barceló, aparece 
como residente en casa de Juan Cantaloba, de quien podrían ser ambos ayudantes. Este 
Juan Cantaloba es tallado con 15 libras en la represalia, lo que habla del beneficio que 
podía producir este nuevo hábito. Además de estos, se ha podido localizar en la 
documentación a Guillermo de Boria, francés (de nacion gallus), residente en Alicante 
en 1699. El estanco a que somete la ciudad esta mercancía hace que su venta quede 
limitada a 13 puestos autorizados en 1697592. Uno de estos estanqueros es Pedro 
Cantaloba, quien aparece varias veces en 1693 arrendando el derecho de venta de tabaco 
en su tienda. El apellido y la ocupación permiten conjeturar que se trata de un familiar 
del Juan Cantaloba de 1674; lo que sería un interesante ejemplo de perduración en el 
tiempo, y dentro del mismo núcleo familiar, de una actividad comercial tan específica. 
Tendero (Botiguer). Pieza importante de la cadena de distribución, este oficio disponde 
de una elevada representación francesa; como no podía ser menos, dado el continuo 
clamor de arbitristas y comentaristas en general sobre la proliferación de mercancías 
francesas y comerciantes de la misma nacionalidad. El concepto de tendero está 
asociado a un lugar fijo, en contraposición a los vendedores ambulantes. Esta 
contraposición no es real en la práctica, sino complementaria: en muchos casos el 
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ambulante vende mercancías por cuenta del establecido. Es generalizada en toda la 
España de la época la queja de que los mercaderes sin tienda fija, que van por casas, 
calles, caminos y huertas, representan una feroz competencia para los comerciantes de 
puerta abierta, y que son los culpables del cierre de muchas de ellas. En Xàtiva, estos 
comerciantes sedentarios proponen la prohibición de los ambulantes, por lo dañoso de 
su actividad. Hasta aquí, todo seguiría el modelo mental de los contemporáneos: 
honrado comerciante español contra buhonero francés que le hace una competencia 
desleal. Pero la situación adquiere un tinte completamente diferente cuando el virrey, en 
su informe denegando esta solicitud, informa que si dizen, que los que van vendiendo 
por las calles son francesses, también lo son cassi la mayor parte de los que tienen 
tiendas en dicha ciudad593. El panorama ofrece un cambio radical a nuestra imagen: 
aunque los contemporáneos no sean conscientes de ello, no sólo son franceses los 
buhoneros y vendedores ambulantes, lo son ya los de tienda abierta; tal es el grado de 
penetración de los canales comerciales franceses. Por otra parte, es una muestra de la 
complejidad del fenómeno migratorio y de que, en realidad, éste se haya compuesto de 
varias emigraciones, cada una con sus objetivos, estrategias e intereses, que no siempre 
coinciden y que, a veces, como en este caso, se contraponen. 
De los 27 tenderos censados en el Manifiesto, los hay de 500 y 100 libras, Pedro 
Lample y Joseph San Jerman, mientras que cuatro más reciben una carga de entre 10 y 
30 libras, limitándose el resto a la libra de aquellos menos afortunados. Esta elevada 
representación contrasta con los sólo diez tenderos que son acogidos en el Hospital a lo 
largo de las más de tres décadas del reinado. 
5.1.4 Artesanía 
Así como los comerciantes venden productos fabricados por otros, los artesanos tienen 
la característica de que son ellos los que realizan las manufacturas y, si las venden, éstas 
han salido de sus manos o de sus talleres. Estos representantes de lo que hoy 
llamaríamos “sector secundario” son alrededor de 1.500, casi la mitad de los 2.500 
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agricultores, ganaderos y pescadores que formarían el “sector primario”, y un poco más 
de los 1.300 del “terciario” o de servicios. 
Identificadas 88 profesiones artesanales desempeñadas por los inmigrantes franceses, ha 
parecido más operativo dividirlos en subgrupos, atendiendo a las líneas marcadas por E. 
Salvador y R. Benítez. Estos grupos han tomado como criterio el tipo de material objeto 
del trabajo y, en algunos casos, la actividad. Relacionados con los materiales son los 
artesanos de la cerámica y el vidrio, madera, el metal, la piel, la química y el papel, o las 
fibras, subgrupo éste que ha reunido a profesiones relacionadas con el cáñamo, esparto 
y otros materiales tratados de esta manera. Los artesanos de la alimentación tienen una 
mayor variedad de productos, pero todos tienen un mismo objeto, que es la nutrición 
humana. 
5.1.4.1 Alimentación 
Es el subgrupo más numeroso tras el textil. Por una parte, las necesidades alimenticias 
de una gran ciudad necesitan un ejército de trabajadores que provean, de manera 
constante y suficiente, las materias fundamentales para la vida; lo que proporcionaría 
múltiples oportunidades a los llegados de Francia para encontrar un lugar de trabajo o 
de enriquecimiento. Por otro, la tradición culinaria francesa, aún la más prestigiosa en la 
actualidad, ya lo era durante los pasados siglos, estando las técnicas y artes francesas de 
la cocina más avanzados que los de los países vecinos. Esto podía ser un aliciente más 
para algunos profesionales de aprovechar su “ventaja competitiva” con respecto a los 
locales, para encontrar su vida en España. Aún en el siglo XIX y principios del XX, 
como ha estudiado detalladamente R. Duroux, el comercio y fabricación de pan en 
Madrid se encontraban en manos de compañías francesas, principalmente las gestadas 
en Auvernia. Muchas otras ramas de la alimentación humana van a contar con una 
significativa presencia francesa, como se va a comprobar a continuación. 
Aguardentero. El que fabrica o vende licores. Identificados estos genéricamente como 
aguardiente, todos tienen en común que son creados a partir del proceso de destilación. 
Seis franceses han sido identificados como pertenecientes a este oficio, todos en el 
Hospital. Para cuatro de ellos se precisa que son colador o trascolador de aguardiente, 
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lo que refuerza la identificación de este oficio más con un artesano que con un 
comerciante en bebidas espirituosas. 
Hornero (Forner). El que trabaja en un horno, habitualmente de pan y derivados del 
trigo. Es éste uno de los oficios que los investigadores detectan como ampliamente 
ejercido por franceses en toda España. Las cifras para Valencia confirman esa 
atribución: 59 horneros son censados en el Hospital y 13 en la represalia. Para tres de 
estos últimos, además, se especifica el horno en el que podía encontrárseles: el Horno 
de la viuda de Querol, el Corral de Huguet y el Horno de la calle de Reglons. 
Aunque las profesiones de pastelero y panadero sean muy similares, cuando a veces no 
idénticas, se ha preferido respetar las denominaciones de cada uno de estos oficios, 
tratándolos por separado, pues pueden existir matices diferenciadores que escapan a 
nuestra perspectiva actual. También se observa que éste es un oficio muy estable. De 11 
horneros franceses que entran en el Hospital, sólo dos han tenido otra profesión: 
Antonio Blanco, pasteler que ha sido además panader, lo que refuerza una posible 
identificación entre ambas profesiones, pero mantiene la estabilidad del oficio, y 
Manuel Bosô quien, con 25 años era lacayo del virrey y durante los siguientes cinco 
entró otras tres veces, ya con la profesión de hornero. 
Molinero (Moliner). El que tiene a su cargo un molino o trabaja en él. El molino es 
pieza clave en el ciclo alimentario de la época: el trigo cosechado ha de pasar por él 
para ser reducido al fino polvo de la harina. El molino aprovecha la fuerza hidráulica 
que proporcionan los desniveles de agua; la huerta de Valencia, surcada por decenas de 
acequias, fue lugar privilegiado para el establecimiento de numerosos ingenios de este 
tipo594. No sólo el trigo era transformado en el molino; el sistema era aplicable a otros 
cereales y aún a la aceituna, conociéndose en este caso el molino como almazara. 
Al igual que sucede con los horneros, la vinculación de los franceses con los molinos es 
una de las más claras y difundidas. No sólo en Valencia, sino en cualquier lugar de 
España en que se ha realizado un estudio sobre inmigración francesa, siempre aparece 
                                                 
594 CRUILLES, marqués de,  Los gremios de Valencia…, p. 148. 
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algún molinero de esta nación; y no sólo uno, sino muchos y, en ocasiones, como 
indican los diputados de Aragón en 1639 hablando de los franceses, son casi solos ellos 
los molineros, horneros y aguadores595. 
Si el número de horneros era considerable, el de los hombres de la muela lo doblaba. 63 
molineros franceses podía llegar a haber en Valencia simultáneamente, como sucedió en 
1674, en el momento de confección del Manifiesto, mientras que 128 molineros de esa 
nación entran en el Hospital 144 veces durante todo el periodo. Como las de labrador y 
pastor, la profesión del molinero es una actividad extramuros. De los 63 registrados en 
la represalia, 41 habitaban en la huerta o general contribución, dos tercios del total. Lo 
que no es sorprendente si se considera que todos estos edificios se encontraban fuera de 
la ciudad. Sólo uno de ellos, el molino de Na Rovella se encontraba intramuros, junto a 
la acequia del mismo nombre, cerca del Mercado. 
A pesar de esto, el molinero no debía de ser un personaje aislado en el campo, sino que 
sería protagonista del trasiego de la blanca harina hacia los hornos de pan situados 
dentro de las murallas. Y no sólo sería fabricante o transportista, sino que, en muchos 
casos, podría estar implicado en el proceso completo de la panificación. Así se da el 
caso de Joan Labernia, francés que aparece en 1674 como molinero en el Puig, a quien 
se concede en 1670 el puesto de venta de pan de la calle de San Vicente, junto al hostal 
de las Cruces596. Algo similar se puede suponer con respecto a Gerónimo Noguera, 
molinero en Benimaclet en 1674, pues dos Noguera, Joan y Juseph, reciben la 
concesión para tener horno en 1682597. ¿Coincidencia de apellidos? ¿o red familiar en 
negocios complementarios? 
No el listado del Hospital, pero sí el del Manifiesto proporciona un pequeño repertorio 
de los molinos de la época; pasan bajo los ojos del investigador topónimos muy 
conocidos en la actualidad, ligados a las instalaciones de molienda. Así, existen 
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franceses regentando o trabajando en los molinos de Chirivella, Vera, Jesús, El Puig, 
Orriols, Arrancapinos, Cruz de Xàtiva, Robella y Nueve Muelas. Y en otros cuya 
toponimia no ha sido tan claramente conservada: de Pedro Bosch, Gerónimo Roca, 
Vintimilla, Navarro, Condesa de Albatera, Palomar, D. Vicente Figuerola, San Pau, 
Torres o de Pobres. 
A pesar de la importancia de su función, no es la de molinero una profesión que pueda 
hacer la fortuna de quien la ejerce; la mayoría de imposiciones del Manifiesto son de 
una o dos libras para los molineros franceses. Sólo superan estas cantidades Juan Molla 
de Albalat dels Sorells, con cinco llibras y Pedro Sanz del camino de Mislata, con diez. 
Como se ha dicho, un tercio de los molineros es censado como residente en la propia 
ciudad, pero la vivienda del molinero debía ser el propio lugar de trabajo; la preciosa 
harina era un producto demasiado tentador como para dejarlo sin vigilancia en un lugar 
aislado, en medio de la huerta. Así se confirma para Joan Beltran, del moli de D. Viçente 
Figuerola, quien obtiene permiso de la ciudad para almacenar trigo de su cosecha en sa 
casa moli598. En la represalia este Beltran aparece como censado en Valencia mientras 
que otro francés, Luis Peyro, es quien consta como residente en el molino, en plena 
huerta. 
Panadero (Panader - Coquiller). Aunque la denominación tradicional en Valencia para 
quien fabrica el pan es la de flaquer, no aparecen consignados con este nombre en 
ninguno de los listados manejados. Estos profesionales son denominados siempre como 
panadero o panader, junto a quienes se ha incluido el coquiller, que es quien distribuye 
el pan a domicilio tras ser fabricado en el horno. Profesión diferente a la de hornero, se 
encuentra menos difundida que esta última, sólo aparecen tres en el manifiesto, uno de 
ellos identificado estrictament como vendedor de pan; en el Hospital entran 16 
panaderos y 4 coquillers. 
Pastelero (Pastiser). Otro oficio de la harina, el que fabrica pasteles y dulces. 
Íntimamente relacionado con los panaderos, no sólo realizaba dulces, sino también las 
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coques o tortas de pescado. Es por ello que aparece un pastelero entre los profesionales 
que reconocen el estado del bacalao de Nicolás de Envila, por la experiencia que tenen 
en semblant peixca. Los pasteleros franceses se encuentran ampliamente difundidos por 
el resto de la Península, aunque en menor cantidad que los otros oficios similares; en la 
matrícula se encuentran 12, mientras en el Hospital entran sólo 7. 
Quesero (Formacher). Aquel que fabrica quesos. Este oficio parece claramente 
vinculado con la ganadería, como muestra el caso de Domingo Faura, quien entra en el 
Hospital una vez como quesero y tres como ganadero. Además de él, ingresan otros 9 
formachers provenientes, todos, menos uno, de la región de Bearne. 
Semolero (Semoler). Probablemente el que fabrica pastas de harina o sémolas. 9 
quercineses y auverneses entran en el Hospital con este oficio, uno de los cuales, 
Bernardo Polart, aparece también en el Manifiesto. Parece una profesión que pudo dar 
una cierta rentabilidad a sus practicantes, pues de los cuatro incluidos en las represalias, 
a dos, Pedro Mallols y Juan Vistor, les son atribuidas 10 y 5 libras de impuesto. 
5.1.4.2 Cerámica y Vidrio 
Alfareros, tejeros y ladrilleros, junto a los fabricantes de vidrio, forman este grupo 
relativamente homogéneo. 
Ladrillero (Racholer). Fabricante de ladrillos, material para la construcción. Como los 
alfareros, entran pocos en el Hospital, sólo 13; y ninguno aparece en el listado de 
represalias. 
Vidriero (Vidrier). El que fabrica objetos de cristal y vidrio. Vidrieros franceses se 
encuentran por gran parte de los lugares de España en que aparecen inmigrantes galos. 
Procedentes principalmente del Quercy, 35 de ellos son ingresados en el Hospital, 
mientras que el censo de 1674 localiza a seis. Uno de ellos, Carlos Mace, es tallado con 
cinco libras. 
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5.1.4.3 Construcción 
También un grupo homogéneo, que comprende a albañiles y canteros especialmente. 
Junto a especialidades menores, como la de barraquero, enjalbegador o pocero. El 
yesero puede ser tanto el que fabrica el yeso como el que lo aplica en la obra, mientras 
que, para el pintor, se ha preferido este grupo considerándolo como pintor de casas, y no 
artista pintor pues, en este caso, se habría hecho constar como maestro. 
Albañil (Obrer de Vila). Oficio importante, con gremio consolidado, reúne a aquellos 
que construyen edificios o los reforman. El oficio se encuentra jerarquizado, como todos 
los constituidos en gremio y comprende, desde el albañil que realiza los trabajos 
manuales hasta el constructor o maestro de obras, como se denominaría en la actualidad. 
Profesión hermana de la de cantero, y rival en cierto modo, parece caracterizarse por el 
uso del ladrillo en lugar de la piedra. Esta albañilería fue ganando peso con respecto a la 
cantería en la creación de edificios nobles599. Los albañiles, como los canteros, estaban 
autorizados a portar armas “ordinarias” en el interior de la ciudad; pues estas 
herramientas (probablemente, hachas) eran muy útiles, junto a sus conocimientos de 
construcción, para ayudar en la extinción de los frecuentes incendios que asolaban a la 
población600. 
Que los albañiles franceses debían de tener una consideración especial no parece 
sorprendente; lo realmente llamativo es la deliberación del gremio de obrers de vila de 
Valencia en 1676. Según ésta, se estaba produciendo con frecuencia que las obras 
subastadas fueran adjudicadas a personas no examinadas del oficio, es decir, no 
agremiados. Piden que se prohíba esta práctica y que sólo los examinados puedan 
hacerse cargo de los proyectos de construcción. Podría pensarse en un sistema para 
proteger a los locales del intrusismo forastero, que podría muy bien ser francés. A la 
hora de establecer las tarifas para el examen, éstas se gradúan igual que las del resto de 
los oficios: más económicas para los naturales del Reino y más caras para los de fuera 
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de él, pero -y he aquí la diferencia- com no sien francesos, ni gavychs601 (gabachos). 
¿Por qué se incluye esta “cláusula” sobre los franceses, impensable en tarifas similares 
de cualquier otro oficio? ¿Cómo debe interpretarse? ¿En sentido positivo, rebajando el 
acceso a los maestros franceses, por ser de más calidad y preferir atraer a este tipo de 
constructores? ¿O en sentido negativo, indicando que, ni aunque paguen las cincuenta 
libras, se admita a franceses, temerosos los agremiados de la competencia de tan 
poderosos rivales? Sea como sea, la inscripción de una información así sobre franceses 
es muestra de la importancia que estos artesanos tenían, para bien o para mal, en la 
Valencia del siglo. 
Si bien la profesión de albañil es otra de las reconocidas como ampliamente ejercidas 
por franceses, es de notar que en la represalia sólo es incluido un profesional de este 
ramo, Pere Sastruses, residente en Alfara y que ingresa en el Hospital varias veces, ya 
mayor, falleciendo a los 65 años. Junto a él, otros 34 albañiles han pasado por la 
institución durante el reinado. Se antoja una cifra muy baja para un oficio del que se 
comenta habitualmente la presencia mayoritaria de franceses y que debía de ser muy 
requerido en una ciudad como Valencia. ¿Es posible que los albañiles galos sean mucho 
más móviles que los de otras profesiones y que se desplacen de manera más habitual, 
asociándose a las obras en construcción en diferentes lugares? 19 de los 37 albañiles 
proceden del Lemosín, donde, como ya se indicó anteriormente, existía desde antiguo 
una fuerte tradición de migraciones anuales en busca de trabajo en la construcción. Es 
posible que la movilidad de estos trabajadores les permitiera haber escapado con 
facilidad al censo para las represalias pues, en absoluto, sería su voluntad quedarse a 
vivir y trabajar en el Reino, especialmente si ello conllevaba el pago de un impuesto. 
Como muestra de la posible concentración de albañiles en ciertos lugares de origen, se 
puede citar cómo Antoni Vaurita y Estebe Ribera, ingresados con un año de diferencia, 
son ambos albañiles y originarios del pequeño lugar de Le Montceau, en la localidad 
lemosina de Reterre, en el Creuse. Con una diferencia de 30 años de edad entre ambos 
emigrantes, puede éste ser un ejemplo que ilustra la continuidad del viaje a Valencia 
durante generaciones por parte de los naturales de las mismas localidades. 
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Cantero (Pedrapiquer, Pedrer). Dedicados a la actividad de tallar y cortar la piedra602 y 
con gremio propio, los miembros de este oficio tienen una larga tradición francesa. Los 
estudios de Luis Arciniega sobre el Monasterio de San Miguel de los Reyes documentan 
a maestros canteros franceses dirigiendo y construyendo este edificio. Aventurando 
además que uno de ellos, Jerónimo Lavall de Figeac, de larga trayectoria en Valencia, 
sea el Jerónimo Navall que en 1571 ocupaba el cargo de mayoral del offici de 
pedrapiquers de Valencia603. Muy probablemente, además, canteros franceses hayan 
sido los que comenzaron las obras del gótico en la Valencia recién incorporada a la 
cultura europea, y el prestigio haya permanecido, participando siglos después en la gran 
actividad constructiva de la Valencia del Barroco. 
El manifiesto recoge a seis canteros con vocación de permanencia en Valencia; uno de 
ellos, Juan Viñes, debe pagar 20 libras, lo que habla probablemente de un contratista de 
obras suficientemente asentado y próspero. En el Hospital, en cambio, son 63 los 
canteros que ingresan a lo largo del periodo. Una cifra elevada que, además, no parece 
tan concentrada en una región como lo están los albañiles. Se distribuyen las entradas 
uniformemente entre quercineses, lemosinos y ruergueses, con casi nula presencia de 
auverneses, lo que muestra una vez más la extraña combinación regional en el mapa de 
oficios de los inmigrantes franceses. 
Es claro que el pedrapiquer coincide con el cantero, aquel que talla la piedra y la 
dispone formando edificios u otras obras públicas. Pero, junto a este término, aparecen 
en el listado del Hospital otros que pueden aportar matices distintos. ¿Son los tres 
picapedrers simplemente pedrapiquers con una alteración fonética? ¿O tienen relación 
con el pedrer y el trevallador en les pedreres? La pedrera es el lugar en el que se extrae 
la piedra, y las técnicas y herramientas de quienes trabajan en ella no deben de 
diferenciarse mucho de las que utilizan los que sacaban los sillares para los edificios.  
Enjalbegador (Emblanquinador). El que aplica cal a las paredes de los edificios. Hasta 
mediados del siglo XX, las casas rurales o que no estaban construídas con materiales 
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nobles, como la piedra, recibían en el exterior una capa de cal en lugar de pintura. Esta 
capa de cal se renovaba anualmente y hacerlo era tarea del emblanquinador. La cal 
ayudaba a la solidez de la construcción al depositar una capa tras otra y protegía los 
adobes porosos con que estaban edificadas la mayoría de las viviendas; además de 
prestar un innegable efecto estético de limpieza y luz, proporcionado por el blanco del 
material una vez seco. Probablemente un oficio humilde y de pocos requerimientos 
técnicos, parece uno de los que deberían haber practicado los franceses con asiduidad. 
Por eso llama la atención la poca presencia de franceses emblanquinadores: sólo uno en 
el Hospital y tres en el Manifiesto. Y, lo que es más extraño, estos tres se encontraban 
tallados con 15 libras uno, y dos libras los otros dos. Esto habla de una profesión de la 
que se espera que hubieran obtenido rendimientos económicos no pequeños, quedaría 
pendiente revisar este oficio por si estos datos ocultan alguna realidad no manifestada 
en la información de que se dispone. 
Pintor. El que aplica pintura sobre las paredes de los edificios. Como se ha indicado 
anteriormente, en principio se les ha considerado como pintores “de brocha”, asociados 
a la construcción, y no de “pincel”, asociados a las Bellas Artes. Esto ha sido sobre todo 
debido al hecho de no aplicárseles la palabra “maestro”, típica para este tipo de oficios. 
No aparece ninguno en las represalias, y sólo tres en el Hospital, que ingresan, además, 
con edades relativamente altas, de 55 a 80 años, y que fallecen al poco tiempo. Si 
además se considera que, para los tres, los lugares de origen no pertenecen a las 
provincias que suelen enviar trabajadores de oficios mecánicos (vienen de Borgoña, 
Provenza y Rosellón), queda en el aire la duda de si en realidad no se trata de algún tipo 
de artesano de mayor realce que el dedicado a imprimir color a las paredes. 
Pocero (Escurapous). Persona que limpia pozos. La acepción valenciana hace hincapié 
en la limpieza (escura), pero no parece difícil que también los construyera. Como se ha 
comentado, se llegó a decir que en Valencia existían más de veinte mil pozos, y aunque 
la cifra sea exagerada, la cantidad debió de ser elevada, dado el terreno pantanoso en 
que se asentó la ciudad en época romana, que proporcionaría un nivel freático muy 
elevado y agua en cada casa, a poco que se realizara la inversión de su excavación. 
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Tampoco es una profesión ampliamente difundida entre los franceses; sólo aparecen 
dos, ingresados en el Hospital. 
Yesero (Algepser). Persona que fabrica yeso, lo vende o lo aplica en construcciones. Es 
éste otro caso de comerciante, artesano, o ambos a la vez, englobado en el mismo 
término. Material importante para la construcción, el yeso sí que proporciona ocupación 
a una elevada cantidad de franceses. Se ha podido localizar a 40 en el Hospital y a seis 
en el Manifiesto, con imposiciones de una libra, como corresponde a una profesión 
humilde. 
En la profesión se ha incluido, no sólo a los genéricos algepsers, sino a quienes 
colaboraban en la producción y transporte, dos mossos de algepcería, un carreter de 
algeps y un molinero de yesso. 
5.1.4.4 Madera 
Oficio constituido principalmente por los carpinteros, engloba también a los silleros y 
torneros. 
Carpintero (Fuster). El que realiza trabajos en madera. Una de las profesiones y 
gremios más extendidas en la época preindustrial. Las aplicaciones de la madera eran 
muchas y multiformes, por lo que también lo eran los oficios que trataban con ella. El 
gremio principal era el de carpinteros y serradores604, pues estos últimos proveían de 
materia prima a aquéllos. Pero no todo trabajo con madera pertenecía al gremio; las 
ruedas y escalas para carruajes eran elaboradas por los mestres d’aixa605. Aunque las 
estructuras de madera de los edificios correspondían al gremio de carpinteros, los obrers 
de vila las solían realizar en las obras contratadas por ellos, dando lugar a pleitos entre 
ambos oficios606. Dependían del gremio oficios menores relacionados con la madera, 
                                                 
604 BENEYTO, J., "Regulación del trabajo en la Valencia del 500" en Anuario de Historia del derecho 
español, nº 7, Madrid, 1930, p. 275. 
605 CRUILLES, marqués de,  Los gremios de Valencia…, p. 65. Carpinteros especializados en la 
construcción y colocación de piezas de barco o de cualquier embarcación. Posiblemente con el tiempo 
asumieron otras labores, especializándose también como fusters de carros. 
606 BAIXAULI, I., Els artesans en la Valencia del segle XVII…, p. 102. 
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como los que arman sillas de cuerda y palo; los que hacen hormas y tacones para 
zapatos y los aserradores con sierra de tres ó más hombres607. 
A pesar de la ubicuidad y las múltiples posibilidades de trabajo que debió de ofrecer la 
madera, los franceses no se encuentran tan presentes en estos oficios como era de 
esperar. Sólo son ingresados diez fusters en el Hospital durante el reinado y únicamente 
tres fueron anotados en el listado del Manifiesto. Probablemente, este gremio fuera uno 
de los que más trabas impusieran a los recién llegados, como lo hizo en 1643, cuando 
elevó los derechos de examen a los que no fueran naturales de estos reinos, 
probablemente con la intención de dificultar el acceso a él de los inmigrantes 
franceses608. Ya en Barcelona en 1593, dos tercios de los insaculados en los oficios de 
carpinteros, canteros y maestros de obras eran galos. Por lo que los consellers 
propusieron medidas para su exclusión de los cargos609. 
Sillero (Cadirer). El que fabrica sillas “de cuerda y palo”, las conocidas en la actualidad 
como “sillas de enea”. Dependía este gremio del de carpinteros y, como ya se ha 
indicado, tenía limitado el uso de herramientas y el tipo de sillas a realizar. Estos 
cadirers de corda i bastó disponían de otra normativa y las piezas de examen para el 
oficio eran distintas a las de los carpinteros, reduciéndose a las sillas de bajo coste. 
Al contrario que sucedía con los carpinteros, para este oficio las restricciones debían de 
ser menores, pues la cantidad de franceses que lo ejercen es muy elevada: 10 silleros en 
el manifiesto, uno de ellos con cinco libras, y 54 en el Hospital, hablan de que este 
sencillo oficio fue el sustento de muchos inmigrantes que encontraban cerradas las 
puertas a otros de mayor nivel y rentabilidad. 
                                                 
607 CRUILLES, marqués de,  Los gremios de Valencia…, p. 65. 
608 ARCINIEGA, J., El monasterio de San Miguel de los Reyes…, p. 204. 
609 SIMÓN, A., "La població catalana a l’época moderna. Sintesis i actualització", en Manuscrits, nº 10, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1992, p. 222. 
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5.1.4.5 Metal 
Este grupo también tiene una elevada representación francesa, pareja al de la 
construcción. Pero la maleabilidad de los metales se deja entrever en la gran diversidad 
de oficios que agrupa. Desde el afilador y el calderero hasta el puñalero y el 
quinquillero, veinte profesiones diferentes dan forma y usos humanos a los minerales 
metálicos que ofrece la tierra. 
Afilador (Esmolador). El que tiene por oficio afilar instrumentos cortantes o punzantes. 
Poco oficio más a propósito para el francés recién llegado, sin especialidad ni domicilio 
fijo: vagar por las calles buscando casas en las que se necesite afilar cuchillos y 
utensilios cortantes. Las noticias de la época tienen muy presente al amolador o afilador, 
altamente visible por las calles de las grandes ciudades.  
El nivel social y económico de este artesano era muy inferior, aunque de los seis 
afiladores registrados en el Manifiesto dos están cargados con un par de libras. Y 35 de 
ellos pasan por el Hospital, con muchas recaídas, lo cual puede ser indicio de una salud 
quebrantada por las privaciones de la pobreza. Esta pobreza era manifiesta a los ojos de 
los contemporáneos. En el Día y Noche de Madrid, Francisco Santos describe a un 
pobre francés amolador, […] que con las manos hase para rodar aquel carro, a quien 
su mismo amo sirve de mula. Y, tras un incidente en que no cobra su trabajo y aún 
recibe golpes y palos, ese cuitado amolador quieto se iba por la calle buscando un 
pedazo de pan a costa de su trabajo, con unos calzones de mala gamuza y una mala 
hungarina y sin camisa, con unos zapatos que a puras puntadas de hierro que los da 
con los clavos que arrojan los herradores, los tiene en pie. Mírales las manos que le 
forma lo riguroso de un invierno, que más parecen pulpos que manos humanas610. La 
descripción, aún a fuer de una cierta exageración literaria, debía de estar inspirada en la 
imagen que el autor vería cotidianamente en estos inmigrantes. 
Calderero (Calderer). El que fabrica, vende o repara utensilios metálicos para cocinar. 
Es uno de los oficios franceses por excelencia. Es otra profesión que aparece por 
                                                 
610 SANTOS, F., Día y Noche de Madrid, ed. Comunidad Autónoma de Madrid, 1992, p. 703. 
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doquier allí donde los franceses llegan en cualquier rincón de España. Magníficamente 
estudiados por Salas Auséns, los caldereros procedentes de la Auvernia están presentes 
en toda Europa, ejerciendo un casi monopolio de esta actividad611, como lo confirma el 
que los once caldereros que Alcouffe registra en el Hospital de San Luis, en Madrid, 
procedan de la Auvernia612. 
Este oficio ya existía en Valencia, pues Jaime I mandó que sus componentes estuvieran 
fuera de las murallas, en la actual calle Calderería, junto al Tossal613. Pero la 
organización del oficio que presentaban los naturales de Auvernia les hizo ocupar todo 
el espacio comercial del cobre para las cocinas. Esta organización reunía a los 
martinaires que fundían el cobre, los batidores que moldeaban las piezas y los 
estañadores que iban pueblo por pueblo reparando los calderos rotos y usados y, 
probablemente, vendiendo los fabricados por ellos614. 
Prueba de la movilidad de estos profesionales es que sólo tres se encuentran en el 
Manifiesto, y de ellos, uno en Patraix y otro en Puzol. Probablemente, su clientela les 
esperaba en el entramado de alquerías y barracas de la huerta, tanto o más que en la 
ciudad. Tampoco se registran muchos en el Hospital, 25, y sólo con una recaída, lo que 
puede ser indicio de su condición nómada. Valencia no es un centro productor de cobre, 
como lo es Calamocha, que contaba con 95 de estos profesionales asentados. 
Probablemente estos caldereros estañadores estuvieran continuamente haciendo la ruta 
desde los centros de producción a las aglomeraciones de consumidores, de las cuales, 
sin duda, Valencia y su huerta eran una de las más importantes. 
En cuanto al origen auvernés de los caldereros, el listado del Hospital lo confirma. No 
con tanta contundencia como en Madrid o Aragón, pero sí con suficiencia. De los 22 
artesanos del cobre para los que se conoce el lugar de origen, 15 proceden de Auvernia, 
                                                 
611 BENEDICTO, E., "La inmigración francesa en Calamocha"…, p. 36. 
612 ARROYO, F., "Apuntes sobre la emigración francesa …, p. 25. 
613 CRUILLES, marqués de,  Los gremios de Valencia, 56. 
614 BENEDICTO, E., "La inmigración francesa en Calamocha"…, p. 30. 
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es decir, un 67%, lo que confirma la tendencia ampliamente difundida por las fuentes 
contemporáneas y los estudios posteriores. 
Caldericlau. Este oficio no ha podido asimilarse a ninguno de los conocidos. Como ya 
se comentó, su nombre parece dirigir a una actividad intermedia o comprensiva del 
calderero y el cerrajero. Aparece poco en los textos, apenas ha podido ser encontrado en 
una ordenanza615 municipal, en la que se constriñe a estos profesionales a desprenderse 
del hierro viejo que puedan haber almacenado. Esto puede llevar a pensar que la 
diferencia con los caldereros es que los productos –ollas, calderos u otros recipientes- 
estén realizados en hierro, y no en cobre, como los de aquellos. 
Un solo caldericlau es registrado en las represalias, pero son 19 los que entran en el 
Hospital, cifra muy pareja a la de los caldereros, pero muy superior a la de herreros y, 
especialmente, cerrajeros. 
Cedacero (Sedacer). Fabrica cedazos, instrumentos con una malla para seleccionar los 
granos por su tamaño o para separar el grano de los residuos. Constan cuatro cedaceros 
en el Hospital. Tres de ellos provienen del mismo pueblo, Arudy, en Bearne, y dos 
portan el mismo apellido, Ros; estos últimos tienen una diferencia de edad de casi 
sesenta años, y el más joven ingresa con 12. Esto podría ser un ejemplo de 
especialización de los habitantes de una localidad y de la emigración a temprana edad 
apoyados en una red de paisanaje. 
Cerrajero (Manya). El que fabrica o repara cerraduras y llaves. Era un gremio antiguo, 
que reunía varios oficios que trabajaban con detalle el hierro. Su denominación oficial 
es la de gremio de cerrajeros, escopeteros, linterneros y anzueleros616. Compartían con 
los herreros el derecho al carbón de pino que entraba en Valencia y sólo ellos y los 
escopeteros tenían derecho a fragua. 
                                                 
615Un pregón municipal dado en la ciudad de Valencia en 1665 y localizado en línea en la Biblioteca 
Estatal de Baviera, Valencia, 1665. 
616 CRUILLES, marqués de,  Los gremios de Valencia…, p. 83. 
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Seis franceses aparecen como cerrajeros en los libros del Hospital y cinco en las 
represalias, dos de ellos cerrajeros de viejo. 
Dorador (Daurador). El que cubre con oro. Un oficio cercano al de platero y al de 
carpintero, del que aparecen sólo un francés en las represalias y otro en el Hospital. 
Escopetero (Escopeter). Quien fabrica escopetas o partes de ella. Incluidos en el gremio 
de cerrajeros, estos profesionales trabajaban de modo similar, con piezas de hierro 
pequeñas para producir el mecanismo del disparo. Se registra un francés escopetero en 
el Manifiesto y dos en el Hospital. De estos, uno viene del Berry, provincia francesa al 
norte de Auvernia de la que prácticamente no se ha registrado ningún otro representante. 
Probablemente este oficio requiriera unas capacidades especiales que no eran fáciles de 
conseguir. Otro de los ingresados en el Hospital es descrito como solamente canoner de 
escopetes, y viene de la Provenza, otro origen atípico para una profesión que debió de 
serlo también. 
Estañero (Estañer). El que produce o vende objetos de estaño. Aparecen dos en el 
Hospital y uno en la represalia. Este último vive en casa de Juan Voltes, calderero, 
probablemente beneficiándose de instrumentos e instalaciones compartidas para el 
manejo del metal. 
Herrero (Ferrer). Aquél que trabaja el hierro, produciendo objetos de este material. 
Uno de los oficios más antiguos de la humanidad, la propia amplitud de su objeto llevó 
a su gremio a pleitear continuamente con otros que utilizaban la misma materia, como 
los cerrajeros, buscando delimitar los campos de actuación de cada uno. 
En el Hospital ingresan 12 herreros franceses, mientras que en la represalia sólo 
aparecen dos. Uno de ellos, Pedro Benet, sufre una imposición de 100 libras. Lo 
sorprendente de esta cantidad para un artesano puede serlo menos si se atiende a la 
descripción de su profesión como herrero de obra gruesa. En esta obra gruesa debe 
estar el secreto de su éxito económico; puesto que este concepto se encuentra asociado a 
la construcción, es posible pensar en él como un contratista especializado en las partes 
de hierro de un edificio en construcción, como rejas de balcón o chapas de puerta. 
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Peinero (Pentiner). El que fabrica peines. Es uno de los oficios más ejercido por los 
franceses. El peine, con base de madera y puas metálicas, dio lugar a una floreciente 
artesanía. Debió de ser tan importante que el arbitrista Pedro Borruel617 propone que se 
cierre su importación por los pasos pirenaicos para que los artesanos que los fabricaban 
en Huesca pudieran reflotar esta actividad. Este humilde instrumento generó tal cantidad 
de riqueza que llevó a afirmar a un autor satírico de la época que sólo el peynero es 
quien gasta jactancia, que por los peines llevan oro a Francia618. Fue una de las 
primeras industrias francesas injertadas en España, como pedían los arbitristas, pues fue 
introducida en Madrid en 1643, por un grupo de maestros de origen francés619. Esto 
llevó a gran cantidad de maestros peineros del sur de Francia a traspasar la frontera y 
establecerse en Aragón y Madrid, en lo que sería un cambio en el modelo de fabricación 
en Francia y venta en España, tan criticado por los contemporáneos. 
Que esta profesión de peinero era relativamente nueva en Valencia lo confirma el hecho 
de que, habiendo ingresado cinco de sus artesanos en el Hospital, todos lo hacen a partir 
de 1680, bien entrado el reinado. Aunque en 1674 ya existían diez peineros en Valencia, 
dos de los cuales son calificados como maestro-maese de peynes. 
Platero (Argenter). El orfebre que trabaja en objetos de oro y plata. Aunque el nombre 
hace referencia a este último metal, los integrantes de este oficio trabajaban con ambos 
metales, de modo que existía el argenter de argent y el argenter de or620. Cuando se 
llevan a cabo las represalias, sólo existen en Valencia dos miembros de este oficio, 
mientras que en el Hospital, a lo largo del periodo, sólo entra uno, Andreu Bosch, de 
Tarascon-sur-Ariège, en el condado de Foix. 
                                                 
617 BORRUEL, P., "Motivos para adelantar el comercio, fábricas y otras artes", en  Arbitrios sobre la 
economía aragonesa del siglo XVII, Universidad de Zaragoza, 2007, p. 285. 
618 RAMOS, M. D., " Aproximación a la empresa artesano-mercantil francesa en la segunda mitad del 
siglo XVII. Los mercaderes-fabricantes de peines en Madrid" en rev. Espacio, Tiempo y Forma, Seria IV, 
Historia Moderna, nº 9, 1996, UNED, Madrid, p. 205. 
619 RAMOS, M. D., " Aproximación a la empresa artesano-mercantil francesa… p. 206. 
620 BAIXAULI, I., Els artesans de Valencia del segle XVII…, p. 18. 
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Quinquillero (Quinquiller). El que fabrica o vende quincalla, objetos metálicos de 
escaso valor. El nombre de esta profesión se ha devaluado mucho con el correr del 
tiempo. Hoy día designa incluso a un tipo de delincuente o persona marginal, 
probablemente a raíz del sistema de venta ambulante de estos objetos. Pero el sentido 
que tuvo en la época debió ser muy otro: no aparece ningún quinquillero en el Hospital 
y, de los 7 que son censados en el documento de 1674, 3 de ellos son tallados con 30, 50 
y ¡300 libras! No es coherente esta estimación de riqueza personal con la imagen actual 
de esta profesión. Hombres como Juan Malbech o Espirit Pons debieron ser 
comerciantes en gran escala de objetos de uso cotidiano, ampliamente aceptados por la 
población. 
5.1.4.6 Piel 
Grupo que reúne a los artesanos que tratan con este material. También se ha incluido a 
los maestros de cuerdas de vihuela, porque probablemente utilizaran la tripa de 
animales para sus productos. 
Curtidor (Blanquer). El que prepara las pieles para que el zurrador las trabaje. En 
valenciano se denomina blanquer porque aplicaba una capa de cal a las pieles para 
ayudar a la separación del pelo621. Posteriormente debía lavar abundantemente la piel 
para quitar los restos de cal; por eso se situaba cerca de las acequias y cursos de agua. 
De ahí ha quedado el nombre de Blanquerías para la calle que en Valencia discurre 
junto al antiguo cauce del río Turia. Es un oficio poco practicado por los franceses, pues 
sólo se citan 2 en el Hospital y 1 en el Manifiesto. 
Chapinero (Tapiner). El que fabrica chapines, tapins en valenciano. Unas sandalias de 
corcho muy altas, forradas con cuero, en las que se introducían los zapatos. A pesar de 
su aparente analogía con los zapateros, disponían de gremio independiente, 
probablemente porque lo principal de su producto era el alza de corcho. Estos chapines 
tenían la primera intención de proteger el calzado, expuesto a las terribles condiciones 
                                                 
621 TORRAS, J. M., "Els oficis de blanquer i assaonador a Catalunya durant els segles moderns" en 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 5, 1994, ed. Universitat de Barcelona,  p. 18. 
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de las calles de la época; y eran altos para evitar que las faldas arrastraran por el barro y 
la inmundicia que existían fuera de las casas. Pero esa altura fue utilizada como 
elemento de coquetería, al incrementar la altura de las mujeres que usaban este calzado. 
Ello que hizo a los chapines inmensamente populares en los siglos XVI y XVII, lo que 
llevó a las autoridades a una regulación, restringiendo su uso y riqueza. La calle de la 
Tapinería, en Valencia, es todavía un resto de aquella, en tiempos, floreciente profesión. 
Bien porque la moda ya hubiera pasado, bien por dificultad en ejercer la profesión, sólo 
se encuentra un francés en el Manifiesto. 
5.1.4.7 Química y Papel 
Este grupo recoge a cereros, polvoristas y al bañador, a quien se ha supuesto formando 
parte del proceso de fabricación del papel. Estos oficios se encuentran sólo 
representados por 4 polvoristas, 2 cereros y 1 bañador, que ingresan en el Hospital. 
5.1.4.8 Textil 
Los tejedores de diversas fibras, sastres, sombrereros, pelaires y cardadores forman el 
grupo más representado entre los artesanos del textil. La artesanía textil, en tiempos 
muy floreciente en Valencia, acusaba durante el siglo una decadencia similar a la del 
resto de España. Las nuevas técnicas y tejidos aplicados en Inglaterra y Francia hacían 
una competencia que, sin mejorar la calidad, aumentaba la vistosidad y variedad de las 
prendas. Sólo hacia finales del reinado, comenzaron algunos avanzados a intentar 
implantar estos procedimientos importados de Francia, que tan exitosos habían sido 
para la producción de aquel país. Por ejemplo, en 1682, los hermanos Dionis y Benito 
Bertet622 escriben un memorial al rey solicitando permiso para fabricar y dar lustre a los 
tejidos, tal y como se hacía en Francia. Para aprender la técnica habían viajado, en dos 
                                                 
622 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 933, doc. 169. Los hermanos Bertet son hijos 
de Claudio Bertet, oriundo de Portalier en el condado de Borgoña. En la represalia de 1667 se le 
embargaron los bienes, y en 1669 obtuvo el avecindamiento. Benito Bertet, se queja al rey en 1697 
porque no quieren admitirlo como insaculado en la ciudad de Valencia, alegando que es francés, así 
como ha ejercido oficio mecánico con la introducción de unas fábricas. Alega que es ciudadano de 
Valencia, y en su descargo cita al francés Vicente Prat que estuvo insaculado en 1678 y, al también 
mercader francés Juan Escrig que también lo está en el momento de su petición. 
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ocasiones, al país vecino con grave riesgo de sus vidas; pues exportar dichos 
conocimientos estaba penado con la muerte623. 
Cardador. Este oficio se dedica a realizar una de las tareas previas al manipulado de la 
lana. En el Hospital ingresan 10, figurando entre ellos uno de los pocos franceses 
originarios de París. 
Lencero (Llenser). Esta profesión se dedica a confeccionar ropa blanca, posiblemente 
de cama e interior. En el hospital constan 13 lenceros, y ninguno en el Manifiesto. 
Peraire (Perayre). Persona encargada de preparar la lana para el tejido. Profesión muy 
practicada por los franceses; en el Hospital ingresan 25, pero ninguno está registrado en 
el Manifiesto. Es posible que se trate de una profesión que requiere poca cualificación; 
la mitad de los franceses que la practican provienen del Bearne. 
Sastre. Aquél que confecciona ropa y vestidos. Este oficio está muy difundido entre los 
franceses. En el Manifiesto se encuentran 16 y casi todos viven en la ciudad de 
Valencia. Dos de ellos residen en un lugar tan pequeño como Las Casas de Bárcena y 
otro más en Patraix. En el Hospital figuran nada menos que 63, y uno de ellos procede 
de París. 
Sombrerero (Sombrerer). El que fabrica sombreros y otras prendas para cubrir la 
cabeza. Este oficio está tan difundido como el de sastre entre los franceses. En el 
Manifiesto aparecen 11, a uno de ellos se le imponen 5 libras de talla. En el Hospital se 
encuentran 49 con mayor variedad de origen que otras profesiones; junto a los 
habituales bearneses, auverneses y lemosinos vienen sombrereros de Berry, Languedoc, 
París, Provenza, Tours y Lyon, probablemente a probar fortuna trayendo diferentes 
modas a Valencia. 
Tejedor (Texidor). Es el que fabrica el tejido a partir de las fibras proporcionadas por 
las otras profesiones; principalmente son de lino, lana o lienzo. Con mucho son los 
                                                 
623 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 924, doc. 6. 
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artesanos textiles más representados, con 11 en el Manifiesto, casi todos tejedores de 
lino, y 114. 
Torcedor. El que fabrica los tejidos de seda. En la represalia de 1674 se contabilizan 15 
y en el Hospital 19. Probablemente la baja incidencia en el centro hospitalario se deba a 
que estos artesanos de la seda obtienen mejores rendimientos económicos que los de 
otras materias. 
5.1.5 Servicios 
El equivalente a nuestro actual sector terciario: los que no producen materias primas ni 
las transforman, sino que perciben su compensación a cambio de una actividad realizada 
en beneficio de otros. El servicio doméstico es el principal subgrupo, pero también 
incluye a los profesionales de la hostelería, de la estética (adresador de cabelleres) e 
incluso soldados. 
5.1.5.1 Ejército. 
Soldado (Soldat). Francamente sorprende encontrar a 26 naturales de un país enemigo 
al servicio del ejército español. Bien es verdad que muchos de los ingresados vienen de 
zonas de soberanía "alterna" entre ambos países, como Lorena, Lille, Rosellón, 
Borgoña, por lo que pueden haber mantenido la fidelidad a la Corona española tras 
pasar su territorio a Francia. Pero, ¿cómo explicar la cantidad de gulleneses, bigordanos, 
lemosinos, perigordenses, o albigenses al servicio del rey de España? De algunos se 
especifica que pertenecen a la Compañía del Real, otro de ellos es un soldado de 
caballería e incluso aparece un capitán oriundo de Montpellier. ¿Qué circunstancias de 
vida encerrarían estos destinos? Sin duda sorprendentes, como el caso del gascón Joan 
Despet que figura como soldado y labrador. 
5.1.5.2 Hostelería 
Taberneros, hostaleros y bodegoneros forman este grupo. 
Hostalero (Ostaler). El que regenta o trabaja en una hostelería. Curiosamente de los 42 
profesionales de este oficio ingresados en el Hospital, sólo son propiamente hostaleros 7 
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de ellos, el resto son mozos de hostal, empleados y no propietarios. La palabra mozo 
debe conllevar un sentido de ayudante, y no de aprendiz, pues los hay que tienen 45 y 
hasta 60 años cuando ingresan. Y en la represalia solamente figura uno, pero no como 
propietario, sino regentando el hostal propiedad de otra persona, Tomasa Laos. 
5.1.5.3 Servicio doméstico.  
Cocheros, cocineros, criados y lacayos franceses poblaban los palacios y casas nobles 
valencianas. 
Cochero. El que conduce un carruaje o coche. Abrumadora presencia de este tipo de 
oficio entre los franceses. Más de 300 cocheros figuran en el Hospital y 142 en el 
Manifiesto; diríase que todos los coches de Valencia estaban conducidos por franceses. 
Y debían ser muchos, ya que los viajeros de la época muestran sorpresa por la cantidad 
de vehículos que había en la ciudad. 
Cocinero (Cuiner). Si con los artesanos de la alimentación ya se vio la estrecha relación 
de los franceses con la comida, la prueba final la proporciona el número de cocineros 
del país vecino manejando los fogones en la Valencia de la época: 37 cocineros figuran 
en el Hospital, y 17 en el Manifiesto. Estos últimos tienen un trabajo claro y seguro, 
todos son profesionales de grandes colectividades; salvo el del virrey y el del conde de 
Anna, todos los demás están colocados a la cabeza de las cocinas conventuales. Nueve 
establecimientos monásticos gozan de "cocina francesa", incluido el tan citado Hospital, 
llevándose la palma el convento de los dominicos, con 3 profesionales de este origen en 
sus cocinas. 
Lacayo. Criado de librea cuya principal ocupación era acompañar a su amo en los 
desplazamientos. Complemento del cochero para prestigio de la "persona de calidad", 
contaba casi con la misma proporción que los cocheros: 214 en el Hospital General y 69 
en la represalia. En este último documento se indica, para casi todos, a qué señor 
servían, lo que hace del Manifiesto una especie de "quien es quien" de la Valencia de la 
época. Era de esperar que el virrey, los condes de Penalva, Elda, Albalat, el Real, el 
Casal, Villanueva o Alcudia tuviesen uno o dos servidores de librea franceses. Pero el 
prestigio que debía proporcionar el servidor extranjero llegaba a grandes comerciantes 
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como los italianos Sobregondi o profesionales como el Doctor Benet, entre muchos más 
ejemplos. 
5.1.5.4 Sin especialidad 
Se recoge en este grupo a aquellos franceses que no disponen de una preparación laboral 
específica. Entrarán en él los cargadores, mozos, obreros, peones y trabajadores. 
5.1.5.5 Transporte 
Incluye este grupo a los encargados del transporte de mercancías, arrieros, carreteros, 
galereros, barqueros y marineros, junto a los que cuidan al principal artífice del 
transporte en la época: mulatero y mozo de cuadra. 
Carretero (Carreter). El que transporta mercancías en un carro o carreta. Profesión 
humilde y azarosa que obligaba a estar continuamente por los caminos, parece adecuada 
a los franceses sin arraigo que encuentran en ella su medio de vida. Muchos lo hacen 
así, pues 121 de esta profesión ingresan en el Hospital, mientras que 33 son 
identificados en el Manifiesto. La humildad de este oficio no impide a algunos de sus 
practicantes obtener un cierto grado de acomodo económico, probablemente creando 
grupos y compañías de transporte. Hay tres casos así en el Manifiesto que reciben 
impuestos por valor de 10 y 35 libras. 
5.1.6 Agricultura, Ganadería y Pesca 
El sector primario, encargado de proporcionar los frutos de la naturaleza, está formado 
por los ubicuos labradores, aserradores, segadores, hortelanos, pastores, pescadores, etc. 
5.1.6.1 Agricultura 
Aserrador (Serrador). El que tala los árboles o corta las ramas para obtener madera. 
Muy enlazados con los carpinteros, eran quienes suministraban a éstos el material para 
su trabajo. Podrían ser gente que estuviera en un taller, pero la documentación habla 
más bien de los aserradores que obtienen la madera en el campo: usan la sierra de tres o 
más hombres, lo que habla de troncos importantes. Además, en Lemosín y Auvernia 
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existe una larga tradición de aserradores que emigraban de manera cíclica para 
proporcionar la madera por toda Francia y como se verá, por España. En el Hospital 
ingresan más de 100 y 14 son inscritos en el Manifiesto. 
Labrador (Llaurador). Aquél que cultiva las tierras laborables. Con 251 registrados en 
el Manifiesto y 1.747 ingresos en el Hospital, es con mucho, la profesión más ejercida 
por los franceses. Como ya se ha comentado puede ser una profesión "bisagra", que 
permitiría a los recién llegados emplearse fácilmente, sin necesidad de especialización.  
5.1.6.2 Ganadería 
Pastores, vaqueros y ganaderos (cabañeros) proporcionan la carne y piel que consume la 
ciudad. 
Pastor. Aquél que cuida el ganado. Casi de tanta importancia como el de labrador, es un 
oficio muy ejercido por los inmigrantes. 270 en el Hospital y 57 censados en la 
represalia, hablan a las claras de otra de las opciones importantes que tenían los recién 
llegados, sin cualificación. 
5.1.6.3 Pesca 
Pescador (Peixcador). El que obtiene pescado del mar o de los ríos. También 
ampliamente ejercido por los inmigrantes, 83 pescadores ingresan en el Hospital y 14 
son documentados en el Manifiesto. Este último permite comprobar cómo sólo dos de 
ellos residían junto al mar, en el Grao; el resto lo hacían en Valencia. Existía un barrio 
de pescadores en la ciudad, pues la costa no era un lugar seguro, dada la constante 
amenaza de los corsarios berberiscos. Debía ser esta una profesión que no requería gran 
especialización, pues prácticamente todos los pescadores encontrados provenían de 
regiones interiores, muy alejadas del mar y con nula o poca tradición marinera; sólo 
ejercían pesca fluvial o se enrolaban en las barcas de los pescadores, sin mucha 
exigencia. 
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5.1.6.4 Minería 
Otro componente del sector primario, este grupo reúne a aquellos que extraen materiales 
inertes de la naturaleza. A falta de minas propiamente dichas en el área de Valencia, se 
han integrado aquí oficios tan dispares como los de cantero, carbonero, nevatero y 
salinero. 
Nevatero (Nevater). El que recoge nieve de las montañas o la vende. Oficio muy 
curioso desde nuestro actual punto de vista, debió de ser ejercido de forma casi 
monopolista por los franceses; 22 de ellos residen simultáneamente en Valencia en 1674 
y 33 entran en el Hospital. El nevatero se desplazaba -él o sus ayudantes- a las sierras 
cercanas donde, en los llamados pozos de la nieve, se había acumulado este gélido 
material. Y lo bajaban a la ciudad envuelto en paja, en lucha constante con el proceso de 
disolución. En verano el hielo permitía preparar unas bebidas refrescantes muy 
apreciadas por la sociedad valenciana. Una peculiaridad de este oficio era su 
dependencia de la temporada; en invierno, la escasa demanda no compensaba el 
esfuerzo de traer el hielo. Y entonces los nevateros se transformaban en buñoleros; 
aparecen en los Manuals de Consells varias solicitudes de nevateros pidiendo licencia 
para la venta de buñuelos. Que esta variada actividad podía ser rentable lo demuestra el 
hecho de que 3 nevateros reciben imposiciones de 10 y 20 libras. 
5.1.6.5 Otros 
Los documentos no siempre especifican un oficio determinado. Por ejemplo, ocho veces 
se indica que el inscrito no tiene oficio; no es que no figure su profesión, sino que lo que 
consta es que no la tiene: otros desarrollan una actividad tan poco productiva como la de 
los 20 peregrinos; de los que no se podría asegurar si escondían algún tipo de 
vagabundeo o mendicidad encubiertos. Señal de lo especial de esta "ocupación" es la 
variedad de los lugares de origen: tres llegan del Delfinado, dos de Borgoña, uno de 
Lorena y dos de París, tierras muy alejadas de las que habitualmente envían sus 
naturales a España. En otras ocasiones, lo que se hace constar como ocupación es más 
un estado social o personal como los 21 pobres mendicants, la mayoría de más de 50 
años, lo que en la época suponía unir la ancianidad a la pobreza. El último estrato social 
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es la "no profesión": lo ocupan dos tunants, y un pillalo que no han podido disimular su 
falta de inserción social mediante una profesión ficticia que cubriera su imagen pública. 
5.2 Las profesiones y su relación con las provincias de origen 
Es una constante en la documentación de la época, y ha podido ser comprobado 
reiteradamente, que las profesiones que ejercen los inmigrantes suelen estar 
relacionadas con su lugar de origen. Los caldereros auverneses ya son casi un mito en la 
literatura especializada, pero hay otras noticias que indican que los originarios de una 
provincia tienen tendencia a ejercer una serie de oficios, o que los practicantes de una 
profesión suelen provenir de los mismos lugares. 
No es difícil aceptar este planteamiento, habida cuenta de que una de las estrategias de 
emigración que se citan con más frecuencia es la de comenzar ésta al amparo de alguna 
relación familiar o de paisanaje, aprendiendo y ejerciendo los oficios en los que ya están 
establecidos los familiares, o compatriotas, que van a tutelar los primeros pasos del 
emigrante en tierra extraña. 
Estas atribuciones de profesiones a provincias, y viceversa, quedan normalmente en el 
campo de la observación coetánea, no realizada con medios objetivos y suficientes, o en 
el de la estadística moderna, gracias a las series documentales obtenidas. 
Puesto que en la realización de este estudio se ha dispuesto de una de las series 
estadísticas más importantes, la de ingresos en el Hospital, y que en ella se dispone de 
varios miles de entradas que indican profesión y lugar de origen, ha parecido posible 
rastrear las relaciones entre estos dos factores de una manera más objetiva. 
Para ello, se ha utilizado la agrupación que parece más natural y que es la más empleada 
por los contemporáneos, la de la provincia. Es posible que ciertas profesiones se 
concentren en cantones, pueblos o ciudades, pero la muestra del Hospital no es tan 
grande como para poder afinar hasta ese nivel. Ahora bien, si se encuentran indicios de 
preeminencia de alguna provincia en una profesión, un estudio posterior puede ahondar 
en esta tendencia, tratando de acotar más en detalle las zonas y lugares más 
especializados. 
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Realizada la normalización de profesiones y la agrupación por provincias, el sistema 
para detectar las especializaciones profesionales ha sido simple: reunir en una tabla 
ambos factores, y calcular, para cada oficio, el porcentaje de practicantes por provincia. 
Si no existiera esta “especialización” que se supone, los porcentajes serían muy 
similares para todas las zonas. En cambio, si existe esa concentración, para algunas 
profesiones y provincias aparecerían ratios más elevados. Por ejemplo, si se observa -
como así sucede- que el 69% de los caldereros proceden de la Auvernia, es muy difícil 
no concluir que, para este caso, hay una estrecha relación entre provincia y profesión. 
Antes de plantear los resultados, es necesario indicar dos precisiones: no se han 
considerado profesiones con 5 representantes o menos, por ser un volumen poco 
significativo. Además, se han contabilizado las entradas, y no las personas. Esto puede 
crear un sesgo a favor de las provincias cuyos naturales entren a menudo en el Hospital, 
pero se ha considerado el riesgo de eliminar las entradas repetidas de la misma persona, 
y el sesgo que también introduciría el elegir una profesión, en el caso de variación de 
éstas. 
Aun así, las cifras pueden arrojar indicios suficientes de la especialización productiva 
por provincias. El procedimiento, una vez creada la tabla de porcentajes, ha sido elegir 
los más elevados. De los casi 2.500 pares de profesión y provincia, han sido 
seleccionados los 24 para los que el porcentaje de un determinado oficio por provincia 
es mayor de 40. Esto en sí es significativo: si, de 47 provincias posibles, los 
provenientes de una sola ocupan el 40% para una profesión, se puede concluir que hay 
una tendencia a que los de ese origen ejerzan el oficio indicado. 
A continuación se presenta la tabla con los 24 valores más significativos. Ha sido 
ordenada de mayor a menor, por el porcentaje de una profesión en una provincia 
(Mayor Porcentaje).  
En algunas profesiones, no existe una provincia más representada, sino que hay dos con 
niveles muy similares. Sucede esto entre los pastores, de los cuales un 51,96% son de 
Bigorra y el 31,37%, de Bearne. Algo similar sucede con los vidrieros, que son a la par 
del Quercy y de Auvernia, o los carniceros, también de Bearne y Bigorra, o los 
afiladores, que vienen casi por igual de Auvernia y Lemosín. 
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Especialización profesional por provincias: 
Profesión Nº Mayor Porcentaje Provincia de Mayor Porcentaje 
Sillero 49 81,63 Quercy 
Vaquero 12 75,00 Béarn 
Calderero 39 69,23 Auvergne 
Marinero 9 66,67 Provence 
Albañil 32 62,50 Limousin 
Yesero 34 55,88 Quercy 
Tejedor de Lienzo 9 55,56 Auvergne 
Peraire 22 54,55 Béarn 
Zapatero Remendón 13 53,85 Quercy 
Vidriero 34 52,94 Quercy 
Nevatero 23 52,17 Quercy 
Pastor 204 51,96 Bigorre 
Aguardentero 6 50,00 Quercy 
Quinquillero 14 50,00 Auvergne 
Aceitero 31 48,39 Quercy 
Carnicero 17 47,06 Béarn 
Carbonero 9 44,44 Quercy 
Semolero 9 44,44 Quercy 
Taconero 9 44,44 Auvergne 
Afilador 30 43,33 Auvergne 
Peón 7 42,86 Limousin 
Molinero 104 41,35 Quercy 
Estudiante 37 40,54 Roussillon 
Zapatero 42 40,48 Quercy 
 
Las provincias más “especialistas” son Quercy, Auvernia, Lemosín, Bearne y Bigorra. 
Era de esperar, pues son las que más representantes tienen en conjunto y van a primar 
con respecto a cualquier otra que no pertenezca a este grupo. En cambio, sí resulta 
significativos dos conjuntos regionales: los marineros de Provenza y los estudiantes del 
Rosellón. Dos tercios de los hombres del mar son provenzales, con toda probabilidad de 
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acuerdo a que el principal puerto de intercambio marítimo de Valencia con Francia es 
Marsella. Como se comprobó en su momento, siendo la mayoría de inmigrantes 
oriundos de regiones alejadas de la costa, ni su experiencia, ni sus redes de contactos les 
inclinan a las profesiones marítimas. La otra provincia diferente, la del Rosellón, que 
proporciona el 40% de los estudiantes, lo hace, como ya se ha comentado, por el 
mantenimiento de los vínculos que unían a sus naturales con el país al que perteneció 
antes de la Paz de los Pirineos. 
¿Pueden los otros conjuntos provincia/profesión confirmar atribuciones tradicionales? 
Si se observan los cuatro más concentrados, encontramos, además de a los marineros de 
Provenza, a los silleros del Quercy, a los vaqueros de Bearne, a los caldereros de 
Auvernia y a los albañiles del Lemosín. Todos ellos alcanzan proporciones muy altas: 
entre el 62 y el 81% para una sola provincia. 
No es sorprendente la atribución auvernesa de los caldereros. Más bien se confirma, con 
datos objetivos, la tradición y los resultados de otros estudios; incluso los hijos de 
Auvernia se muestran altamente representados en dos profesiones relacionadas con ésta, 
pues también llevan o tratan piezas de metal de forma ambulante: los quinquilleros 
(50%) y los afiladores (43,33%). Por otra parte, es relativamente conocida la 
especialización lemosina en los oficios de construcción, lo que se confirma aquí, pues el 
62,5% de los obrers de vila resultan ser originarios de la zona. Aunque los canteros, 
profesión del ramo, no presentan esta concentración (sólo un 24,49% son lemosinos), sí 
lo hacen los peones de albañil, con un 42,86%. 
El otro porcentaje significativo, el 75% de los vaqueros como oriundos del Bearne, 
habla de la importancia de estos en la producción de carne. A los bearneses se les 
pueden añadir los bigordanos como los otros grandes profesionales de la ganadería: el 
51,96% de los pastores provienen de Bigorra. Se dibuja así un monopolio ex aqueo 
entre estas dos provincias que se confirma, ya no en la parte de la cría de ganado, sino 
en la de preparación para el consumo: el 47,06% de los bearneses son carniceros, frente 
a un 41, 18% de bigordanos. 
No aparece en este listado de concentraciones casi ningún oficio textil. Sólo es 
significativa la concentración de los trabajos de desbastado de la lana (peraires) en las 
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manos de los bearneses (54,55%), lo que no desmiente la asociación de estos naturales 
con oficios más rudos y de menos necesidad de especialización. 
5.3 Localización de los franceses en Valencia y su contribución 
Hasta aquí, los principales rasgos utilizados para intentar acercarse al estado 
socioprofesional de los inmigrantes han sido la profesión y el impuesto atribuido en 
proporción a su supuesta riqueza. Con todo, son los datos para los que se disponía de 
una mayor cantidad, y los más objetivables. Pero existe otra información que 
proporcionan los documentos utilizados y que ayuda a completar el cuadro general de la 
inserción francesa en el tejido valenciano. Se trata del lugar de residencia, expresado de 
una manera muy desigual, pero en suficientes cantidades como para poder obtener 
algunos rasgos importantes. 
De las 1544 entradas del Manifiesto, en 1.192 de ellas -un 77%- se ha consignado 
alguna indicación que permite localizar la vivienda del titular de la obligación del pago. 
Lamentablemente, estas indicaciones son de índole muy variada y en gran parte poco 
informativas, pues junto a nombres específicos de calles (pelleria vieja, caldereria, 
mola, conills), aparecen referencias a instituciones (colegio de Santo Thomas de 
Villanueva, convento de Santa Úrsula, horno de la Seca), o personas en cuyo domicilio 
residen, o para las que trabajan (Marqués de la Casta, Batiste Sobregondi, Carlos 
Valterra). En algunos casos, ha podido ser identificada la institución o el lugar de 
residencia de la persona, pero no así en todos. 
Casi todos los franceses residen dentro del recinto de la ciudad, pero también algunos lo 
hacen en los barrios extramuros y en la huerta, dispersos por la general contribución, 
que alcanzaba hasta Albalat dels Sorells, Burjasot o Torrente. Ésta general contribución 
incluía el territorio que rodea a la ciudad, y estaba dividida en cuatro cuarteles. Estos 
cuarteles estaban delimitados por dos grandes ejes: de Este a Oeste, la gran vía que 
conecta Valencia con el Norte y el Sur, y que sigue en esencia el trazado de la antigua 
vía heraclea, es decir, el camino real que lleva a Barcelona y Francia por el Norte, y a 
Alicante y Andalucía por el Sur. De Norte a Sur, la separación la proporcionaba el 
cauce del río Turia. Estos grandes cuadrantes, en que se encontraba dividida la huerta, 
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eran denominados según la pedanía más cercana a la ciudad. El cuartel de Benimaclet 
era el del NO, incluyendo el Grao; el cuartel de Campanar, el del NE, con las grandes 
poblaciones de Moncada, Burjassot y Paterna; el cuartel de Patraix, al SO, que incluía 
Torrente, Mislata, Catarroja y Chirivella; y el cuartel de Ruzafa al SE, con Pinedo y la 
costa meridional. En todos ellos se asentaron franceses, principalmente como 
agricultores. 
Se ha incluido además en este listado a los inmigrantes localizados en la comarca de la 
Ribera y otras, sobre las que se han tenido noticias: Alginet, Sueca, Sollana, Segorbe o 
El Puig son también asiento de franceses. Además, y puesto que queda indicado 
claramente cuando un censado vive fuera de la ciudad, ha parecido razonable suponer 
que, aquellos para los que no se hace esta indicación, son habitantes intramuros. Según 
esto, la distribución por estas grandes áreas sería la siguiente: 
 
Es claro que la ciudad acoge, dentro de sus murallas o junto a ellas, a seis de cada siete 
franceses del área de Valencia. Aunque siempre queda la sospecha, dado el nivel de 
ocultación o ineficiencia administrativa en la confección del censo, de que la huerta 
acoja a muchos más, escapados fácilmente a las pesquisas de los alguaciles. 
Ya dentro de la ciudad, la agrupación tradicional son las parroquias. Delimitadas por 
Jaime I tras la conquista, tuvieron un desarrollo desigual al ampliarse la ciudad en 
tiempos de Pedro IV. Las de San Martín, San Juan y San Andrés fueron las 
beneficiadas, pues a ellas se adscribieron los nuevos territorios de expansión, hacia el 
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Sur. Es importante tener en cuenta esta descompensación, así como la diferencia de 
población entre parroquias. Sin considerar este último extremo, y agrupando a todos 
aquellos franceses que ha sido posible atribuir a una parroquia, ésta es la distribución: 
 
Era de esperar que San Juan, San Andrés y San Martín fueran de las más representadas, 
como así lo es. Pero, más allá de esta sencilla observación, se pueden inferir unos 
hechos que coinciden en la misma tendencia: la disposición de las residencias de los 
franceses alrededor del Mercado. La sobrerrepresentación de San Juan es el indicio más 
evidente; la iglesia se encuentra en el mismo Mercado y las actividades comerciales de 
gran parte de los inmigrantes les harían gravitar sobre esta plaza. Hay que considerar 
además que la parroquia de San Juan también incluía los barrios artesanales del 
suroeste, por lo que, además de los comerciantes, los tejedores contribuirían a aumentar 
la presencia extranjera en esta circunscripción. 
Otro refuerzo de la tesis de la asociación francesa con el mercado es la importancia de la 
parroquia de Santa Catalina. A diferencia de San Juan, San Andrés o San Martín, ésta 
no tiene un territorio amplio, por lo que es de resaltar que tenga tanta presencia como 
las dos últimas. Esto sólo podía explicarse porque esta parroquia era la propia de la otra 
parte del Mercado. Aunque el templo no estaba situado en la plaza, como el de San 
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Juan, ambas circunscripciones se encontraban en ella, correspondiendo cada lado a cada 
una de ellas. 
Y, como prueba inversa de la afirmación que relaciona a los franceses con el Mercado, 
se puede constatar que las parroquias del Norte y Este de la ciudad no son importante 
lugar de residencia de los franceses: Santo Tomás, San Lorenzo, El Salvador o San 
Bartolomé son muestra de ello, con 6, 7, 12 y 13 residentes respectivamente, 
comparados con los más de 60, y hasta 326, de las meridionales. 
Estas afirmaciones deberán ser matizadas, como se ha dicho, con un estudio 
comparativo de las diferentes poblaciones de estas parroquias, pero las proporciones son 
tan dispares que no es de esperar grandes variaciones en las conclusiones. 
Esta distribución por distritos parroquiales sería suficiente para dar una imagen 
aproximada de la dispersión de la colonia francesa por la ciudad. Pero, aplicando la 
misma técnica empleada para representar los lugares de origen, se han reunido todas las 
calles y lugares de habitación de los franceses intramuros, atribuyendo a cada una las 
coordenadas del punto, o las del centro de la calle, en su caso. Una vez dispuestos estos 
pares de coordenadas en un mapa casi coetáneo al reinado de Carlos II, el del Padre 
Tosca, y aumentando el tamaño de los puntos según el número de franceses obtenidos 
para cada calle, se obtendría esta imagen: 
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Se comprueba así visualmente gran parte de lo indicado anteriormente: la Plaza del 
Mercado es el lugar de habitación de gran parte de la colonia que se distribuye, además, 
por los barrios artesanos del suroeste, el Hospital y la calle de San Vicente. Las partes 
más antiguas de la ciudad, como el barrio del Carmen y los alrededores de la catedral, 
cuentan con presencia, pero en menor cantidad. Y el barrio de la Xerea tiene algunas 
concentraciones, debidas a los sirvientes de los abundantes conventos situados en esa 
parte de la urbe. 
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CONCLUSIONES 
La profesora Emilia Salvador, conocedora de mi vocación internacional y mi amor por 
Francia, me orientó hacia un tema de connotaciones internacionales pero que había 
pasado casi desapercibido para la historiografía: los franceses en Valencia. Ella me 
dirigió hacia una documentación, apenas conocida, que se encuentra depositada en el 
Archivo del Reino. La Doctora Salvador, puso en mis manos un verdadero "tesoro" que 
ella había descubierto y que generosamente me ofrecía. Se trataba de una nómina de 
franceses represaliados en la ciudad de Valencia y su contribución, a raíz de la 
confrontación bélica entre Francia y España, durante la Guerra de Holanda. Esta nómina 
la he llamado, Manifiesto de franceses de 1674, respetando el espíritu con que fue 
confeccionada. Se trataba de un recuento pedido al virrey, Conde de Paredes, para 
conocer el número de franceses del Reino, y poder aplicarles una contribución que les 
otorgara la licencia para poder permanecer en él. El bando publicado decía que los 
franceses se tenían que manifestar para ser inscritos por los oficiales encargados del 
recuento. 
No se trataba de un frío listado de nombres sin más; todo lo contrario, era una fuente 
rica que aportaba desde la actividad que desempeñaban, hasta los lugares donde 
residían, tanto en la ciudad como en su contribución. Y, además, aportaba la imposición 
que se asignó a cada uno de ellos, permitiendo desplegar un mapa socioeconómico de 
los inmigrantes; no todos eran "pobres pordioseros" tal y como se decía en la época. El 
vaciado y estudio de este documento constituyó la base de mi trabajo de investigación, 
titulado: Franceses en Valencia en 1674, presentado en el año 2000; y la comunicación,  
que llevaba el mismo título, defendida en Málaga en 2002, en el I Coloquio 
Internacional Los extranjeros en la España Moderna. Esta tesis viene a ser el estudio y 
desarrollo de este tema. 
La inmigración francesa en el Reino de Valencia no había sido abordada en 
profundidad, salvo en un artículo de Abel Poitrineau, que de manera general apenas 
levantaba un poco el tupido velo en que había quedado oculta la presencia gala. Él se 
hacía eco de las propias informaciones de la época, como la aportada por el tratadista 
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Antoine de Montchrestien, que en las primeras décadas del siglo XVII daba la nada 
despreciable cifra de 30.000 franceses viviendo en el Reino de Valencia. Y la de 
viajeros, como B. Joly, que en los primeros años de dicha centuria afirmaba que en la 
capital del Turia había más de 15.000 franceses. 
Además del citado, de Poitrineau, apenas había estudios sobre éste fenómeno, salvo 
algunos de carácter general como el de Henry Kamen sobre la época de Carlos II, 
ampliado por Sebastián García Martínez y el de James Casey para el Reino de Valencia 
en el siglo XVII. 
También se contaba con los trabajos de Emilia Salvador y Ricardo Franch, que en el 
ámbito del comercio constataban las conexiones con Francia, poniendo de manifiesto la 
presencia gala en las transacciones de importación y exportación. Y, Rafael Benítez, 
que en su estudio sobre las corrientes migratorias en Valencia, ponía de relieve la 
importante fuente documental emanada de la actividad cotidiana del Hospital General a 
la hora de localizar inmigrantes galos. 
Con estos pocos estudios, a diferencia de otros lugares de España, como por ejemplo, 
Cataluña, donde E. Giralt y J. Nadal, eran pioneros en aportar datos sobre la incidencia 
de la inmigración francesa en la población catalana desde 1553 hasta 1717. Y, los 
llevados a cabo en distintas provincias españolas, entre los que se destacan, los 
realizados por J. A. Salas Auséns sobre la inmigracion francesa, no sólo en Aragón sino 
en todo el ámbito nacional, con sus investigaciones vertidas en su publicación En busca 
de El Dorado. También es de destacar el gran aporte sobre el fenómeno migratorio, 
ofrecido en el I Congreso Internacional sobre Los extranjeros en la Edad Moderna, 
dirigido por la Prof. Begoña Villar. Estos estudios han proporcionado una sólida base 
para acometer la dificultad de las fuentes documentales, a la hora de localizar y seguir la 
pista de la fuerte presencia gala, citada por los propios contemporáneos del siglo XVII. 
El Manifiesto de 1674 sirvió para acotar el tema, circunscribiéndolo al reinado de 
Carlos II; y así mismo el punto de apoyo y referencia para intentar localizar a los 
inmigrantes en otras fuentes, como, por ejemplo, en los Manuals de Consells del AMV. 
Este trabajo demandó un tremendo esfuerzo; se trataba de buscar prácticamente "agujas 
en un pajar", pues, en los 35 libros pertenecientes al reinado, no se ha encontrado una 
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sola referencia de que la persona que pide una licencia, o que cobra por un trabajo 
encargado por el municipio, sea francés o no. Y si se ha sabido que lo era, ha sido 
gracias al listado de la represalia que ha sido continuamente consultado ante la aparición 
de apellidos que sonaban a franceses; no pudiéndose confirmar en otros casos. 
A la par de los archivos valencianos consultados, se realizó una minuciosa labor en el 
AHN en relación a la correspondencia epistolar entre la Corona y el Reino  de Valencia, 
tratando de localizar toda la información posible sobre franceses a lo largo del reinado 
del último de los Austrias. También se consultó y extrajo lo concerniente a la 
inmigración gala contenido en el ACA, en la Sección Consejo de Aragón, Serie 
Secretaría de Valencia. Esta última documentación está muy entremezclada en los 
distintos legajos y documentos que la componen. Ha constituido un verdadero puzle 
ordenarla y estudiarla. 
Casi todas las fuentes documentales mencionadas han sido generadas por las represalias 
a franceses llevadas a cabo durante los conflictos bélicos del reinado de Carlos II. La 
excepción la constituyen los Manuals de Consells y los libros de ingresos de enfermos 
del Hospital General, que conforman una documentación generada por la marcha 
natural de ambas instituciones, la del gobierno municipal y la hospitalaria. 
Además de la labor archivística en las fuentes españolas, se realizó una "cata" en los 
Archivos Departamentales de Cantal, en la ciudad de Aurillac. Allí se pudo comprobar 
cómo algunos de los franceses que emprendían la aventura española durante la Edad 
Moderna, hacían testamento a favor de sus familias antes de partir au Royaume 
d´Espagne. En este archivo se localizó un itinerario de viaje que conectaba la ciudad de 
Aurillac, en Francia, con la de Valencia, en España; señal de la tradicional conexión de 
las tierras del Macizo Central y el Reino. 
También se llevó a cabo otro tipo de "inmersión" en la cuestión francesa, pues a medida 
que iba localizando las grandes zonas de procedencia de los inmigrantes franceses, 
aprovechaba los períodos de vacaciones estivales e incluso, otras épocas del año, para 
conocer "in situ" las ciudades, villas, y lugares de donde procedía ese gran contingente 
galo. Esta ha sido una placentera labor de "campo" que me ha permitido conocer de 
primera mano aldeas y pequeñas ciudades situadas en el corazón de la Auvernia, en el 
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Lemosín, el Quercy y tantos lugares adyacentes situados entre los grandes ríos que 
bañan sus tierras como son el Lot y el Dordoña. Ciudades como Figeac (lugar natal de 
Champollion con una inmensa "Piedra de Rosetta" en el suelo de la plaza de las 
Escrituras), Saint Ceré, Argentat, Mauriac, Anglar de Salers, etc. y tantos otros pueblos 
minúsculos, pero de los que se tenía constancia que hacía más de trescientos años que 
una parte de sus habitantes se había desplazado a Valencia en busca de la oportunidad 
de prosperar. La misma profesora francesa Rose Duroux, con la que coincidimos en uno 
de los viajes, nos mostraba los dinteles de entrada a las viejas casas de piedra, donde 
estaba esculpido el año de su construcción, gracias al dinero conseguido con su trabajo 
en tierras españolas; estas eran las casas que sus propios convecinos decían d'espagnol. 
Y, ella misma nos hablaba de la tradición familiar que contaba cómo unos antepasados 
suyos, que vivían en Villena, habían sido represaliados en la guerra de la Independencia 
española. 
También visitamos numerosos lugares de los Pirineos con el mismo espíritu, en torno a 
las ciudades de Pau, Lourdes, Saint Gaudens y Foix, así como pueblos, encajados en las 
gargantas de las montañas, con sus arroyos, ríos y fuentes termales. 
Esta "inmersión" permitió hacerse la idea de cómo sería de dura la vida de aquella 
época en estos sitios perdidos entre inmensos valles, con temperaturas que en invierno 
llegan a los veinte grados bajo cero y tierras de apenas cultivo. La aventura valenciana 
les tenía que seducir lo suficiente como para sortear las dificultades de los caminos 
embarrados y peligrosos. Pues allende las montañas, con un clima envidiable, unas 
tierras prósperas, y con una gran oferta de trabajo estaba el sueño de estos franceses, 
llamados "españoles" por sus propios contemporáneos. 
Además del listado proporcionado por el Manifiesto de 1674 en el que aparecían 
inscritos más de 1.500 franceses, estaba la otra gran fuente constituida por los libros 
donde se registraron los enfermos que ingresaron en el Hospital General de Valencia. 
Como el periodo estudiado comprendía todo el reinado de Carlos II, se procedió al 
vaciado de los libros que comprendían el mismo. El año contable del Hospital 
empezaba el 1 de Junio y finalizaba el 31 de Mayo del año siguiente, asignándose un 
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libro para cada año. La búsqueda de franceses en estos registros se inició el 1 Junio de 
1665 y finalizó el 31 de Mayo de 1700. 
Uno de los retos planteados era proporcionar una relación nominal de franceses lo más 
amplia posible, habida cuenta del casi desconocimiento del tema de la inmigración 
francesa en Valencia, y el Hospital constituía un rico manantial. Pero, advertida por el 
Prof. Benítez, había un escollo difícil de franquear: la repetición de personas que podían 
ingresar varias veces, al resentirse su estado de salud. Primero se procedió al vaciado de 
todos los inmigrantes galos inscritos en los libros, consiguiendo un número algo 
superior a los cinco mil ingresos. Para intentar averiguar quiénes podían haber entrado 
varias veces a lo largo del tiempo, fue determinante la consignación del nombre del 
padre y de la madre, el de la esposa para aquellos que estaban casados, el lugar de 
origen e incluso la edad confesada a la hora de ser internado. No fue una tarea fácil ya 
que el estudio se vio dificultado por la variación en las grafías de los mismos nombres y 
apellidos, así como por la información que aportaba el paciente, pues aun tratándose de 
la misma persona, a veces llamaba a su madre de diferente manera la segunda vez que 
ingresaba o decía que no recordaba su nombre. También podía suceder que dos personas 
diferentes tuvieran el mismo nombre y apellido; en este caso se tomó la decisión de 
tratar como no repetidos a aquellos que ofrecían una fecha de nacimiento muy dispar, 
más de 15 años de diferencia. Así mismo, se tuvo en cuenta para diferenciarlos el lugar 
de origen, la profesión y el estado civil indicados. Con el cruce de toda esa información 
se realizó una suerte de criba para determinar el número de franceses que no estaban 
repetidos en los libros, pudiéndose así establecer que los 5.007 ingresos correspondían a 
3.920 franceses. 
Desde luego que la fuente del Hospital General es muy valiosa. No sólo por desvelar el 
número tan elevado de franceses que pasaron por la institución, sino además por la 
riqueza de información personal que ofrece sobre el enfermo: día, mes y año en que 
ingresa, nombre y apellido, profesión, edad, lugar de origen, nombre del padre, nombre 
de la madre, estado civil, nombre y apellido de la esposa o del esposo, fecha de alta o de 
fallecimiento, descripción de la ropa que porta al ingresar, depósito del dinero que lleva 
y fecha de devolución del mismo, más alguna observación que el receptor del Hospital 
consideró oportuno registrar. 
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Sólo con estas dos fuentes (el Manifiesto de 1674 y los libros de ingresos de enfermos 
en el Hospital General) se puede afirmar que la ciudad de Valencia y su general 
contribución fueron lugar de destino de una numerosa corriente de inmigración francesa 
en la época estudiada. Ellas dos solas suman un total de 5.464 inmigrantes. Pero hay 
que tener en cuenta que, mientras la fuente hospitalaria constituye una suerte de película 
proyectada en el tiempo (reinado de Carlos II), el Manifiesto (represalia de 1674) sería 
como un fotograma fijo de la misma, relativo a un momento concreto. 
El reinado de Carlos II coincide con el "período ofensivo" de Francia en la larga 
oposición mantenida con la casa de Habsburgo. Los treinta y cinco años que dura se 
pueden articular como un conjunto alternado de períodos de paz y guerra, con nada 
menos que cuatro conflictos bélicos. Aunque no tuvieron efectos militares directos en el 
Reino de Valencia, con la puntual excepción del bombardeo de Alicante (1691), estas 
guerras provocaron consecuencias económicas y sociales. En lo económico se 
produjeron embargos, impuestos, represalias y prohibición de comercio. En lo social, se 
aplicaron destierros, se sucedieron agitaciones y tumultos que pusieron de manifiesto el 
fuerte sentimiento de xenofobia hacia los franceses. 
Para ofrecer datos concretos sobre la presencia francesa en el Reino de Valencia, y 
sobre todo en su capital, se cuenta principalmente con las dos fuentes ya citadas y con la 
numerosa documentación generada por las sucesivas guerras del reinado, relativa a las 
represalias y medidas adoptadas por la Monarquía hispánica. Lamentablemente, no 
podemos contar con los Libros de Avecindamientos, pues concluyen en 1611. Ésta 
hubiera sido una fuente importantísima para la localización de franceses asentados en la 
ciudad, así como para descubrir los de mayor peso económico. En su defecto, se ha 
realizado una labor minuciosa en la búsqueda de inmigrantes, siguiendo las pistas que 
ofrecían los documentos. De este modo, se han localizado 161 franceses residentes en el 
Reino durante algún momento del período estudiado. Si sumamos estos 161 a los ya 
mencionados del Hospital y del Manifiesto, arrojan un total de 5.625 inmigrantes galos 
identificados en toda la documentación estudiada. Esta cifra puede ser susceptible de 
alguna pequeña modificación, pues se puede haber contado a alguna persona dos veces, 
o por el contrario, considerado repetido a alguien que en realidad no lo era. 
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También se ha sospechado que alguna de las personas que figuran en los Manuals de 
Consells fuera de nacionalidad francesa, pero esto no se ha podido demostrar al no 
figurar en las listas de represaliados, ni constar en los ingresos del Hospital. Así mismo, 
hay otras fuentes que no se han podido abordar por la magnitud del trabajo, como, por 
ejemplo, los Registros Parroquiales en Valencia y los Protocolos Notariales. En 
cualquier caso es evidente que la presencia francesa es superior a la localizada. 
En cuanto a la distribución de franceses en el conjunto del Reino, el Manifiesto de 1674 
proporciona para la ciudad de Valencia y su contribución un total de 1.544 franceses, 
mientras que en el informe que el virrey enviaba a la Corte, en la misma fecha, se daba 
la cifra de 2.239 inmigrantes franceses para el conjunto del Reino. Si estos datos fueran 
correctos el 65% de los franceses del Reino se encontraba en la capital y sus 
alrededores. Años después, en 1689, se confeccionó un censo para Alicante que arrojaba 
la cifra de 225 franceses establecidos en la ciudad. 
Se ha realizado el cruce de las dos fuentes principales, el Hospital General y el 
Manifiesto. Siendo conscientes que la primera es a lo largo del tiempo (reinado de 
Carlos II) y la otra del momento puntual de una de las represalias (1674), se han 
comparado los inmigrantes franceses que ingresan en el Hospital durante los dos 
ejercicios administrativos consecutivos (1673-1674 y 1674-1675) en los que se incluye 
el año 1674 completo, y los registrados en el Manifiesto de ese mismo año. El total de 
franceses que ingresan en el Hospital estos dos años de guerra es de 363, de los que sólo 
47 aparecen registrados en el Manifiesto. Esta notable diferencia puede deberse al hecho 
de que hubiese mucha movilidad en la inmigración y que la mayoría de los franceses 
ingresados en el Hospital fueran transeúntes que acababan de llegar o procedentes de 
fuera de la ciudad. Pero, para despejar dudas, se limitó el recuento de franceses 
ingresados a los tres meses que aproximadamente duró la confección del listado y la 
publicación del bando. Y curiosamente, de 36 franceses recogidos en las fuentes 
hospitalarias sólo 12 estaban inscritos en el Manifiesto, es decir, sólo un tercio. En este 
recuento se había pedido a los franceses que se manifestasen, y muchos lo hicieron, pero 
otros fueron inscritos por los alguaciles o por delaciones; podemos suponer que muchos 
quedaron excluidos al no ser delatados o llevar poco tiempo y con trabajos eventuales. 
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Uno de los temas que se han planteado con respecto a esta inmigración es su duración 
en el tiempo y la posibilidad de que gran parte de ella fuera cíclica. Especialmente las 
fuentes francesas hablan de partidas y retornos, y que aquéllas se concentraban en 
ciertas épocas del año: a finales del verano y principios del otoño. Emigrar a España fue 
una tradición que muchas generaciones realizaron a lo largo del tiempo. En el caso de 
Valencia, R. Granier, pudo reconstruir la trayectoria de un "pasador" o guía profesional 
llamado Antonio Andrieu, apodado L'Espagnol, que de joven había viajado en 1636 a 
Valencia con su padre, de quien heredó el oficio y conocimientos. Este guía organizó 
numerosos viajes con emigrantes procedentes de Rouergue hacia el Reino de Valencia. 
En los ingresos del Hospital dos estaciones, primavera y otoño, registran el mayor 
número de franceses. Se hace difícil pensar que la emigración fuera anual, sobre todo, 
para los que provenían del Macizo Central. Si el viaje a pie, llegaba a durar un mes es 
casi imposible que utilizaran dos meses del año en la ida y el retorno. Aquellos que 
venían con intención de no establecerse definitivamente en el Reino debían permanecer, 
por lo menos, dos años para poder reponerse del esfuerzo, tanto físico como económico, 
y regresar con las suficientes ganancias que recompensaran las penurias sufridas. 
Si la búsqueda de los inmigrantes ha sido laboriosa, no lo ha sido menos el localizar los 
lugares de origen. Para ello se ha utilizado exclusivamente la fuente hospitalaria, única 
que proporciona esta información, exceptuados unos pocos casos de mercaderes 
quienes, con ocasión de la petición de privilegios de exención de represalias, 
manifestaban su lugar de procedencia. De los 5.007 ingresos del Hospital, en 4.992 se 
indica el lugar de origen, es decir, en el casi 100%. 
Para ubicar el lugar de origen se realizó una primera identificación de los topónimos que 
eran fácilmente reconocibles, luego se pasó al reconocimiento de provincias, obispados, 
comarcas… más adelante se procedió a la búsqueda de topónimos menores junto a las 
ciudades reconocibles, búsqueda facilitada por la repetición de ingresos de la misma 
persona. En total se han localizado 1.159 ciudades o pueblos, utilizando las recientes 
bases de datos disponibles para el público. 
De los 3.920 franceses localizados en el Hospital se ha podido identificar el lugar de 
origen de 3.339 de ellos, es decir, el 85%. A pesar del máximo cuidado puesto en este 
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reconocimiento, y teniendo en cuenta las cantidades manejadas, es posible que se haya 
realizado alguna atribución errónea. Se ha decidido agrupar los lugares de origen por 
provincias, ya que es el topónimo más empleado por los propios inmigrantes; más de 
dos mil trescientas entradas así lo corroboran. Estas “provincias” que se citan en los 
libros del Hospital se corresponden aproximadamente con las gobernaciones, ducados, 
condados, vizcondados u obispados del antiguo régimen. 
Las tres provincias principales del Macizo Central son Lemosín, Auvernia y Quercy. El 
origen de los inmigrantes no se distribuye uniformemente por ellas, sino que se 
concentra en el área en que se unen las tres, siendo la del Quercy, con mucho, la que 
cuenta con las localidades que más inmigrantes proporcionan; con la particularidad de 
que no sólo proceden de las ciudades de tamaño mediano, Saint-Céré y Figeac, sino que 
lo hacen de lugares muy pequeños. Una de las mayores aportaciones de esta tesis ha 
sido demostrar que el Quercy, una de las regiones menos conocidas como foco de 
emigración a España, fue el principal punto de emigración a Valencia, con más del 22% 
del total. Esta región considerada siempre como subsidiaria respecto al Lemosín y la 
Auvernia, se ha revelado como la principal fuente de emigración con destino a 
Valencia. 
El otro gran foco de la emigración francesa que dirigió sus pasos a Valencia fueron los 
Pirineos con sus provincias principales de Bearne, Bigorra y Comminges. En las tres se 
concentra un número significativo de emigrantes, principalmente cerca de las ciudades 
más importantes como son Pau, Lourdes y Saint-Gaudens. 
Se puede afirmar, pues, y siempre según la fuente hospitalaria, que la inmigración 
francesa a Valencia en el reinado de Carlos II procedió, en su gran mayoría, del Macizo 
Central y de los Pirineos. Esto no quiere decir que no exista emigración de otros puntos 
de Francia, principalmente de las zonas meridionales, pero ésta es bastante menor en 
cifras con respecto a las anteriores. 
En el estudio de los desplazamientos masivos, las rutas que unen los lugares de origen 
con los de destino son primordiales. Debido a las circunstancias técnicas del siglo XVII, 
los caminos de llegada de franceses al Reino de Valencia, son de dos tipos: la vía 
terrestre que cruza obligadamente los Pirineos, y la vía marítima que cuenta con la larga 
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fachada mediterránea. De esta última, apenas se tiene información, siendo, además, la 
menos utilizada, habida cuenta de que los principales focos de emigración no son 
costeros, sino interiores. 
Dada la inseguridad de los caminos, el viaje se hacía en grupo y se organizaba en el 
lugar de origen, bajo la dirección de una persona experimentada, conocedora de todas 
las etapas y albergues. Los trayectos se hacían siempre de día para prevenir posibles 
ataques de bandidos, cuya peligrosidad era por igual en Francia que en España; y por 
rutas conocidas que permitieran la incorporación de nuevos integrantes, que no tenían 
más que acercarse a las hospederías o cruces de caminos y esperar a que llegara el 
grupo. 
El Camino de Santiago francés contaba con cuatro grandes rutas y una organizada red 
de infraestructuras que convergían hacia los puertos occidentales del Pirineo. Entre estas 
discurrían otras menores que las unían creando una red de caminos. Qué duda cabe que 
la peregrinación a Santiago de Compostela facilitó la emigración a España, y esto es 
fácil de observar para el viaje hacia las zonas occidentales de la península, Castilla y 
Aragón. En cambio, para Cataluña y Valencia, esta no era una opción válida, pues 
obligaba a un rodeo muy costoso para el emigrante que procedía de las tierras altas del 
Cantal, o de los Pirineos centrales y orientales. Pero en Francia, sí que pudo jugar un 
papel importante para el área del Macizo Central. Precisamente el Quercy es atravesado 
de Este a Oeste por una de las cuatro vías principales (Vía Podiensis), a la que se unen 
dos importantes ramales que atraviesan el Lemosín y la Auvernia. Estas variantes 
facilitaban el viaje hacia el sur, dando salida desde las montañas hasta las tierras llanas, 
confirmándolo con claridad la ruta: Aurillac-Valencia, encontrada, como ya se ha dicho, 
en los Archivos Departamentales de Cantal. Este itinerario pasa por Barcelona, y 
aunque no es la ruta más directa, sí es la menos gravosa por el clima y la menor 
dificultad de los puertos pirenaicos. Realizar este viaje le supondría al emigrante un mes 
aproximadamente. Además de esta ruta, habría otras más directas pero a su vez más 
dificultosas que atravesaban los Pirineos por el Valle de Arán y Puigcerdá. 
Un factor de apoyo para estos emigrantes que procedían de las zonas meridionales de 
Francia, tuvo que ser la lengua. La afinidad lingüística con Cataluña, Valencia y 
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Aragón, incluidas dentro del grupo occitano-romance tuvo que facilitar la integración de 
los recién llegados. Así, la convivencia y relación de estos franceses con los naturales de 
Valencia no debió tener ninguna dificultad de comunicación; prueba de ello es que en 
las más de cinco mil entradas, no se constata casi ninguna dificultad de comprensión 
con los inmigrantes. 
Como se puede comprobar, la variedad de información que ha sido posible obtener es 
abrumadora. No es para menos, con miles y miles de personas encontradas, ejerciendo 
todos los oficios que, como indicaban los contemporáneos, no deseaban realizar los 
españoles. A esta cantidad de inmigrantes humildes hay que sumar un pequeño, pero 
importante grupo de comerciantes. Los estudios de la profesora Salvador mostraban la 
importancia de los mercaderes italianos en la Valencia del XVI, contribuyendo a su 
posicionamiento como un nudo comercial de importación, exportación y distribución de 
mercancías. Pero los rastros que iba encontrando sobre la presencia mercantil francesa 
avanzado el 500 le llevaron a intuir el cambio que se iba a producir en el XVII: los 
comerciantes galos iban a desplazar a los de la península itálica en el sistema mercantil 
valenciano. Esta intuición, apenas sustentada con algunos cortos estudios, ha ido 
tomando cuerpo de una manera extraordinaria durante este estudio. De él ha emergido 
un grupo de varias decenas de hombres de muy elevada condición económica, por cuyas 
manos pasaba una parte muy importante de todas las mercancías que hacían escala en el 
Reino de Valencia. Hombres cuya actividad se desarrolló en la ciudad de Valencia 
como Nicolás de Envila, Benito Perier, Felipe Peris y Bartolomé Chafrión han llegado a 
ser absolutamente familiares. Y los que tuvieron grandes casas de comercio en Alicante 
como Melchor Vert, Bartholomé Martí, Nicolás Trublet y los hermanos Lombardón. El 
monto de sus haciendas, muy elevado, ha sido estimado repetidamente durante cada 
represalia; el tráfico de sus mercancías aparece una y otra vez en cada muestra de la 
Serie Peaje de Tierra del Archivo del Reino de Valencia, que informa sobre lo que llega 
a Valencia desde el exterior, o en la Aduana de Alicante. Sus vidas, en fin, han sido 
detalladas en su lucha por ser considerados iguales a los naturales del Reino, pues han 
dejado patria y familia en Francia, para tenerlas nuevas en España. Uno de los hallazgos 
más satisfactorios de este estudio ha sido sacar del anonimato a esa colonia de 
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mercaderes franceses que se dejaba entrever brumosamente en las investigaciones 
anteriores. 
Estos comerciantes negociaban con casi todas las mercancías importantes: no sólo traían 
tejidos y otras manufacturas de Francia, también exportaban hacia ese país lana, seda, 
caballos -a pesar de las prohibiciones-, barrilla, y cualquier materia prima demandada 
por la industria francesa. Incluso participaban en la importación de trigo de Italia, un 
asunto tradicionalmente de extrema importancia para la ciudad, deficitaria en tan básico 
cereal. 
Hay un tráfico mercantil del que existían sospechas, pero que se ha desplegado en todo 
su esplendor: la importación de pescado para abastecer la ciudad y Reino. Los Manuals 
de Consells y otra documentación dan muestras de una constante arribada al Grao de 
cargamentos y cargamentos de bacalao, atún, sardinas, productos importantísimos, pues 
como recordaba una instrucción del Consejo valenciano, estos productos constituían la 
alimentación básica de los más humildes, proporcionando las proteínas necesarias para 
la vida y que la carne, con su elevado precio, no podía ofrecer de modo continuo y 
asequible. La cantidad de quintales, botas y arrobas de pesca que desembarcan en el 
puerto produce la sensación de que la ciudad se alimentaba casi exclusivamente de 
pescado. Y lo más importante para este estudio es que gran parte de esta mercancía 
provenía de Francia, en barcos franceses, con alguna incidencia de los ingleses; los 
marinos bretones y normandos se habían especializado en el envío de toneladas y 
toneladas de bacalao y otras especies marinas a la hambrienta Europa, de modo regular. 
Los barcos que zarpaban de Saint-Malo o de Port-Louis (actual L'Orient) realizaban un 
rentable triángulo: primero, se desplazaban al Atlántico Noroeste, a las feraces costas de 
Terranova, donde cargaban sus navíos de bacalao hasta abarrotarlos. Una vez llenos, se 
desplazaban a los puertos de Europa, entre ellos los de España, siendo destinos favoritos 
los de Alicante y Valencia, a depositar su carga, obteniendo grandes beneficios que 
completaban con las materias primas que recogían en los puertos meridionales y 
transportaban en su viaje de regreso. 
Pues bien, este comercio, vital para la ciudad, estaba prácticamente en manos de 
inmigrantes, en todas las piezas de la cadena humana: franceses eran los pescadores, 
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armadores, capitanes, barcos y marineros que traían el abadecho de América, pero 
franceses eran también los comerciantes que esperaban esas cargas en los puertos de 
Valencia y Alicante, pues debían de ser de los pocos que disponían de sobrado capital y 
las relaciones necesarias para acordar la entrega, así como del espíritu de arriesgarlo 
todo en estas empresas comerciales. Y no sólo estos grandes comerciantes, los De 
Envila o Chafrión, trataban con el pescado en Valencia; cuando este llegaba al Mercado, 
allí le esperaban decenas y decenas de atuneros, la denominación de la época para 
pescadero, que cortaban, salazonaban y distribuían entre la población el alimento que 
provenía del mar. Estos atuneros eran, en una gran mayoría, franceses, y ejercían un casi 
monopolio sobre la pesca. Esta clara procedencia gala se constata en un documento muy 
interesante de los Manuals de Consells, por el que los principales atuneros de la ciudad 
en 1679 piden convertirse en gremio (offici). El documento, además de detallar la 
actividad de estos profesionales, ofrece un descubrimiento sorprendente: comparados 
los nombres de los solicitantes con los inscritos en el Manifiesto de 1674, se comprueba 
que la gran mayoría son franceses. A tal grado de control había llegado la colonia gala 
sobre el abastecimiento de pescado que, si no hubiera sido denegada la petición, los 
tradicionales gremios valencianos habrían contado con uno nuevo, francés en la 
práctica, debido a la procedencia de sus maestros y oficiales. 
Estos atuneros del Mercado, además, son un ejemplo de la existencia de una cierta 
"clase media" entre los inmigrantes. Comparando las imposiciones contenidas en el 
Manifiesto, es posible comprobar cómo algunas profesiones, como los atuneros, tienen 
integrantes a los que se supone una fortuna no tan elevada como la de los grandes 
mercaderes, pero sí en un grado intermedio. Esto permite comenzar a dibujar una 
presencia gala socialmente mucho más rica que la sugerida por la imagen de los miles 
de campesinos expulsados de sus tierras por el hambre y los impuestos. 
Y no sólo los comerciantes intermedios disponen de una posición desahogada; algunos 
artesanos especializados cuentan también con un caudal suficiente como para llamar la 
atención del fisco. Además, encontramos continuamente a franceses en los Manuals de 
Consells pidiendo licencias para venta de pan, de tabaco, de buñuelos, de nieve…; 
actividades que les debieron reportar interesantes beneficios, pues les permitieron 
competir exitosamente con otros postores y ser objeto de elevadas imposiciones en la 
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represalia, proporcionales a su riqueza estimada. Y otros, como la familia de 
guadamacileros de los Bompar, si bien no debieron amasar una notable fortuna, sí que 
consiguieron un flujo continuo de trabajo, como consta en los reiterados encargos que 
les hace la Ciudad y que les permite disfrutar de una posición probablemente bastante 
mejor que aquella que tenían en su lugar de origen. 
Esta riqueza supuesta o real de no pocos franceses, unida a la competencia comercial y a 
los monopolios "de facto", fueron caldo de cultivo para otra de las características de la 
presencia francesa en la ciudad y Reino: la xenofobia. "Entre la atracción y el rechazo", 
lema utilizado por la profesora Emilia Salvador en uno de sus artículos y que subtitula 
esta tesis, muestra la posición del conjunto de la sociedad valenciana: por una parte, las 
derrotas militares y hechos como la toma de Puigcerdá (1678) y el bombardeo de 
Alicante (1691), predisponen emocionalmente a las masas de naturales contra los hijos 
del país con el que se está en guerra; lo que es aprovechado por comerciantes rivales y 
delincuentes comunes para provocar tumultos en los que poder dañar al comercio 
francés y saquear sus ricos almacenes y casas. Al mismo tiempo, se ha podido 
comprobar cómo los propios estamentos de la ciudad y corte virreinal tratan de dilatar la 
marcha de los franceses, temerosos éstos de las represalias o hastiados de la xenofobia. 
Los organismos oficiales redactan informes y memorias en los que reflejan, negro sobre 
blanco, cuán necesarios son esos rechazados, humildes y laboriosos franceses, para que 
los habitantes de la ciudad puedan continuar con el ritmo de vida al que están 
acostumbrados. Franceses que no desdeñaban ningún oficio y que, probablemente, no 
pudieron ejercer algunos, al encontrarse con la cerrada oposición de los gremios que 
defendían para los naturales ciertos tipos de trabajo. La lista de oficios obtenida a partir 
de los ingresos en el Hospital es agotadora. Más de 180 variedades de trabajo, cuando 
los estudios de Emilia Salvador y Rafael Benítez contaban un máximo de unas 
doscientas para toda la ciudad, ya fueran franceses o no franceses. Esta asunción de 
cualquier forma de ganarse la vida llevaba a los inmigrantes a dispersarse por la ciudad, 
la huerta, la general contribución y el Reino. En casi cualquier lugar aparece un hombre 
llegado del otro lado de los Pirineos, lo que sucede también en el microcosmos de la 
ciudad intramuros. A partir de la información contenida en el Manifiesto de 1674, se 
han podido situar las residencias de varios cientos de franceses, representándolas sobre 
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el plano del Padre Tosca, prácticamente contemporáneo. Quedan pocos lugares sin 
presencia gala, pero el área del Mercado, centro neurálgico de la actividad urbana, 
contiene la más alta concentración (lugar donde se produjeron los tumultos), contándose 
calles que albergan a varias decenas de estos extranjeros, comerciantes y prestadores de 
servicios que se contratan en el Mercado. Esta densidad se extiende también por los 
barrios del Suroeste, los dedicados a la artesanía y que ofrecen trabajo y cobijo a estas 
personas deseosas de labrarse un futuro y hallar un medio de vida. 
En fin, la lista de pequeños hallazgos que han compensado el esfuerzo realizado en la 
confección de esta tesis es larga. También, como simple anécdota, se han podido 
corroborar con cifras, atribuciones tradicionales como la de que la mayoría de los 
caldereros provenían de Auvernia, o como la que relacionaba con regiones francesas 
específicas. 
Pero ya es suficiente cosecha la ofrecida hasta ahora. Sólo queda rendir un merecido 
tributo a todos los que me han acompañado en estos años de viajes por los archivos, los 
libros, las regiones de Francia y los siglos pasados. Aquellos que han estado siempre 
presentes de una manera que sólo los investigadores apasionados por su tarea son 
capaces de comprender. Han estado conmigo estos miles de auverneses, quercineses, 
lemosinos, bearneses, bigordanos…, de los que conozco nombres y apellidos, años y 
lugar de nacimiento, nombre de los padres y de la esposa; oficio, vicisitudes, caminos y, 
en muchos casos, hasta la fecha de la muerte. Más aún de lo que puedo conocer de 
muchos vecinos actuales, o de cientos y cientos de personas que han pasado por mi 
vida. Me han acompañado también, aunque parezca extraño, los cientos y cientos de 
personas que, en la actualidad, en Francia, dedican sus horas, de forma particular y sin 
más deseo que el simple conocimiento, a rastrear la pista de algún antepasado que 
hubiera ido a España, o de paisanos del mismo lugar nacidos varios siglos antes, a 
quienes había hechizado la aventura española. Estos que, a veces, se denomina en 
Francia, con un cierto desprecio, como "genealogistas", son ejemplo vivo de la magia 
que la historia puede ejercer en las almas sensibles. Magia que surge no sólo de la 
narración de acontecimientos y movimientos de fronteras, sino de la historia del trabajo, 
de la vida, de la huella que deja el paso de los hombres, hasta el más pequeño, hasta el 
más humilde. Me llenó de ternura el comentario al margen del registro de uno de los 
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represaliados, a quien se imponía una libra por el hecho de ser francés, alegando en su 
posible descargo: es pobre y ciego. 
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FUENTES DOCUMENTALES 
La mayoría de las fuentes empleadas en el presente estudio corresponde a la 
documentación administrativa de la época. Ha sido de gran ayuda que la misma se 
encuentre bien ordenada y, generalmente, en buen estado de conservación en los 
archivos consultados. 
Como era de esperar, las fuentes más importantes se han encontrado en los archivos 
valencianos, destacando el Archivo del Reino (ARV) y el de la Diputación Provincial 
(ADPV) con su interesante listado de ingresos al Hospital General. 
Otro conjunto importante de fuentes se encuentra fuera del antiguo Reino de Valencia,  
como es el Archivo de la Corona de Aragón (ACA) y el Histórico Nacional (AHN). 
Junto a ellos, y a modo de pequeña cata, se ha consultado el Archivo Departamental de 
Cantal (ADC), situado en la Auvernia, región de origen de buena parte de esta 
inmigración. 
Archivo del Reino de Valencia (ARV) 
El Archivo del Reino de Valencia alberga muchas posibilidades. Es de destacar la 
extensa y variada documentación de carácter económico que contiene. Entre otras 
Secciones consultadas, la del Maestre Racional, con su marcado carácter económico, ha 
aportado una información crucial. No sólo por el listado de represaliados, que ya he 
mencionado con anterioridad, sino porque ofrece gran claridad a la hora de localizar a 
los franceses enriquecidos -generalmente comerciantes- que, sin duda, tuvieron un 
protagonismo importante en la ciudad y Reino. Tanto en las Series de Tesorería General 
como en las de Tesorería Deu y Deig, o de Peaje de Tierra, se han podido encontrar 
esclarecedoras pistas para localizar a estos hombres de negocios. 
También los expedientes de procesos criminales, tanto los de la Sección de Gobernación 
como los de la Real Audiencia, han servido para continuar localizando franceses que 
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habían pasado desapercibidos en otras fuentes. Además se han consultado en la Sección 
Real Cancillería las Series Epistolarum, Cortes por Estamentos y Pragmáticas. 
Secciones y series: 
1) Sección Gobernación 
Nº 3223. 
Serie Procesos Criminales 
Caja: 4511, expediente 2227. Caja: 4513, expedientes 2285 y 2289.  
Caja: 4514, expediente 2302. 
2) Sección Maestre Racional 
Nº 9938 y 9939. 
Serie Coses Vedades 1673 
Signatura: 8752. 
Serie Peaje de Tierra 
Signaturas: 11165, 11168, 11169, 11170, 11172, 11174, 11182, 11184, 
11185, 11187. 
Serie Aduana de Alicante 
Signaturas: 10396, 10398. 
Serie Tesorería Deu i Deig 
Signaturas: 9033, 9034, 9035, 9036, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042. 
Serie Tesorería General 
Signaturas: 8965, 8966, 8967, 8969, 8971, 8973, 8974, 8978, 8981, 8982, 
8985. 
Serie Tesorería de Xàtiva 
Signatura: 9514. 
3) Sección Real Audiencia 
Serie Procesos – Tercera Parte – Apéndice 
Signaturas: 7953, 7998, 8021, 8027, 8047, 8055, 8072, 8086, 8103, 8138, 
8155, 8211, 8261, 8321, 8362, 8370, 8413, 8429. 
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4) Sección Real Cancillería 
Serie Cortes por Estamentos 
Libros: 542, 543, 545, 546, 549, 550, 552, 553, 554, 555. 
Serie Epistolarum 
Libros: 591, 592, 593, 594, 595, 599. 
Serie Pragmáticas 
Signatura: 700. 
5) Sección Generalitat 
Serie Lletres Misives 
Volumen: 1960. 
6) Sección Justicia Civil 
Serie Requestes 
Signatura: 1318 bis. 
7) Sección Varia 
Signatura: 1010. 
Archivo de la Diputación de Valencia (ADV) 
Ingresos al Hospital 
Una fuente primordial del estudio han sido los libros de ingresos de enfermos del 
Hospital General, conservados en el Archivo de la Diputación Provincial de Valencia, 
especialmente la Serie de Rebedors de pobres malalts. En excelente estado de 
conservación abarcando todos los años del reinado, han permitido la localización de 
inmigrantes. Pero no sólo han proporcionado series cuantificables, sino que cualifican a 
estos, informándonos de muchos detalles sobre los mismos. Uno de los más importantes 
ha sido el del lugar de origen, pues nos permite establecer con bastante rigor una 
aproximación a la distribución geográfica de las fuentes de migración. El disponer de 
más de mil lugares identificados ha permitido la confección de un mapa, que configura 
un eje de migración con cabeza en las regiones de Alta Auvernia y Alto Lemosín y que 
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continúa hasta la frontera española por los territorios del Quercy y los Pirineos 
Centrales. 
Se hace constar el agradecimiento al profesor Rafael Benítez Blanco por la orientación 
hacia este archivo y la amabilidad al facilitar el vaciado completo del libro de ingresos 
correspondiente al año 1649. El “vaciado” de este estudio no ha sido tan exhaustivo 
como el del doctor Benítez, ya que sólo se ha tenido en cuenta los ingresos de 
nacionalidad francesa y el total de ingresados por año para poder realizar el porcentaje 
de ingresos de franceses sobre las entradas totales. 
Libros consultados: 
I-1 114, I-1 115, I-1 116, I-1 117, I-1 118, I-1 119, I-1 120, I-1 121, I-1 122, I-1 
123, I-1 124, I-1 125, I-1 126, I-1 127, I-1 128, I-1 129, I-1 130, I-1 131, I-1 
132, I-1 133, I-1 134, I-1 135, I-1 136, I-1 137, I-1 138, I-1 139, I-1 140, I-1 
141, I-1 142, I-1 143, I-1 144, I-1 145, I-1 146, I-1 147, I-1 148. 
Archivo de la Corona de Aragón (ACA) 
Consejo de Aragón – Secretaría de Valencia 
El Archivo de la Corona de Aragón, en la parte correspondiente a la Sección Consejo de 
Aragón y Serie Secretaría de Valencia, reúne los documentos intercambiados entre el 
Consejo de Aragón y los organismos del Reino con los que mantenía correspondencia. 
Para su consulta se ha utilizado el catálogo elaborado por el propio archivo. Éste ha 
permitido vaciar solamente los documentos cuya regesta hacía referencia a Francia o 
franceses. 
De los 118 legajos que constituyen la Serie de la Secretaría de Valencia para la 
cronología aquí contemplada, han sido vaciados 73. Solamente se han dejado de lado 
aquellos que trataban sobre el envío de soldados a los Tercios de Cataluña con motivo 
de las guerras, los que hablaban de las fortificaciones o los relativos al bombardeo de 
Alicante llevado a cabo por la armada francesa. Aunque este último se abordará en el 
estudio, lo será con relación a las consecuencias y represalias a franceses que ocasionó. 
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Las descripciones de la época son inacabables y habrían desviado la atención del tema 
central, constituyendo este acontecimiento un tema de estudio en sí mismo. 
Registros consultados: 
555, 557, 559, 560, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 580, 581, 586, 587, 588, 591, 
592, 595, 600, 601, 602, 604, 606, 620, 624, 626, 627, 645, 666, 671, 672, 674, 
722, 756, 767, 768, 770, 780, 791, 797, 798, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 826, 
828, 829, 831, 835, 836, 837, 839, 840, 842, 843, 845, 846, 849, 853, 912, 917, 
920, 924, 926, 929, 933, 935, 936, 937, 938. 
Archivo Histórico Nacional (AHN) 
Consejo de Aragón, Registros de Cancillería, Curia Valentiae. 
El Archivo Histórico Nacional, con sede en Madrid, alberga un conjunto de documentos 
agrupados en las Series del Consejo de Aragón, Registros de Cancillerías y Libros de la 
Curia Valentiae. Contienen éstos copia de las órdenes y comunicaciones emanadas 
desde el poder real hasta los virreyes, estamentos, ciudad y monasterios del Reino de 
Valencia. Y los documentos originales remitidos al Soberano por estas instituciones. 
En el Archivo del Reino de Valencia se han encontrado copias de muchos de estos 
documentos, en el caso de los remitidos desde el Reino, o el original, en el caso de los 
recibidos. Esta circunstancia ha permitido realizar un cruce pormenorizado de la 
correspondencia entre los poderes centrales y locales, pudiendo vivir casi al día el ritmo  
del epistolario. 
Libros consultados: 
2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 
2445, 2446, 2447, 2448. 
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Archivo Municipal de Valencia (AMV) 
Manuals de Consells 
De este archivo la fuente consultada ha sido la Serie de Manuals de Consells que abarca 
todo el periodo estudiado, proporcionando los acuerdos diarios que afectan a la vida del 
municipio. 
En este caso, los libros consultados no han servido para proporcionar listas, como en los 
casos anteriores, sino que han permitido localizar franceses, que en esta documentación 
nunca constan como tales, pero que han podido ser reconocidos mediante la 
comparación con los listados de represalias. Algo así como los inmigrantes “con 
papeles” de la época, hacen lo posible para vivir de manera integrada: piden licencias, 
cobran trabajos, pretenden constituirse en oficio… Nunca se les trata como a 
extranjeros, pues parece que esta condición no tiene importancia en los actos 
administrativos que reflejan los libros. Por ello, la labor de localizarlos entre los 
naturales ha rozado lo detectivesco. 
Esta circunstancia amplía las consideraciones planteadas sobre la “invisibilidad” de los 
franceses para las fuentes documentales. ¿Cuántos otros permanecen escondidos bajo el 
anonimato y camuflados como valencianos nativos, cuando no lo son? Aún quedan 
muchos cuyos nombres hacen presumir un origen francés, pero al no poder asegurarlo, 
ha habido que dejarlos en la discreción sobre su origen. Una discreción voluntariamente 
querida, pues se ha podido constatar que la animadversión popular hacia ellos fue 
creciendo a lo largo de los años estudiados, y de las continuas guerras entre las 
monarquías francesa y española. 
Libros consultados: 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232. 
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Archivo de Protocolos del Patriarca (APPV) 
El Archivo de Protocolos del Colegio del Patriarca de Valencia ha permitido pequeñas 
catas para localizar franceses. Sirve más como ejemplo, pues apenas se ha trabajado con 
sus legajos, mantenidos en un discreto estado de conservación. Es una muestra más de 
que el tema no está agotado con esta investigación, sino que apenas está planteado, 
quedando muchas puertas abiertas para futuros investigadores. 
Protocolos consultados: 
− Notario: Eugenio Valdenoches, nº 3411, año 1712. 
− Notario: Miguel Biguer, nº 5814, año 1699; nº 5818, año 1703. 
− Notario: Glaudi de Veo, nº 19935, años 1691 – 1703. 
− Baldufari de Fulgencio Artich, nº 27724, años 1701 – 1714. 
Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia (BHUV) 
De esta fuente sólo se ha utilizado un documento designado como Consejos del rey de 
Francia… Se trata de un manuscrito que recoge los consejos a la reina Mª Luisa de 
Borbón sobre cómo comportarse en la corte española. 
Signatura: M 97. 
Archivo Departamental de Cantal (ADC) 
El sistema archivístico francés centraliza la mayoría de los archivos históricos en las 
capitales de Departamento. De estos, el de Cantal, en el Macizo Central, incluye 
comarcas reconocidas tradicional y documentalmente como origen de la emigración a 
España. Su capital, Aurillac, alberga los Archivos Departamentales, que han sido 
visitados varias veces en el curso de la realización de este estudio. 
La investigación en estos archivos, dada la limitación de tiempo en el desplazamiento, 
no ha sido exhaustiva. Más bien se han realizado catas, con la intención de tener una 
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visión desde “el otro lado del espejo”, desde el otro extremo de la corriente migratoria. 
Se ha constatado lo presente que está el recuerdo de que, a lo largo de los siglos, 
muchos naturales viajaron “au Royaume d’Espagne”, según la fórmula consagrada en 
los documentos notariales consultados. En este archivo quedó depositado un ejemplar 
de mi trabajo de investigación Franceses en Valencia en 1674, como aportación a la 
historiografía local interesada en la emigración. 
No sólo se han encontrado referencias a auverneses en Valencia o ciudades del Reino, 
como Xàtiva. También se ha constatado, gracias a la colaboración de investigadores 
locales, la existencia de modelos de testamentos realizados antes de partir a España. 
Además de estos, aparecen algunos documentos de especial interés, como un itinerario 
desde Aurillac a Valencia. El viaje, que se solía realizar a pie, detalla todas las ciudades 
por las que se pasaba y el tiempo empleado de una a otra posta. También se localizó un 
documento escrito en el valenciano de la época que había sido conservado por el 
interesado a su regreso y traducido al francés para su comprensión. 
Documentos consultados: 
I B 421, I B 436, I B 522, I B 639, I B 669, I B 740, I B 760, I B 819, I B 84I, I 
B 1034, I4 B 103, C28, C102, C139, C222, C228, C244, C305, 1E17, 1E383, 
1E406, 1E639, 1E677, 1E 1139, 118 F 679, 130 F6, 390 F 6, 546 F 1, FX 39, FX 
54. 
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tre
lla
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
54
4
De
l C
ast
illo
Jua
n
Cr
iad
o
Do
cto
r O
liv
ery
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
54
5
De
l F
or 
ó d
e 
Fo
x
Jua
n
La
bra
do
r
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
54
6
De
l F
orn
Pe
dro
La
bra
do
r
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
54
7
De
l G
an
An
ton
io
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
54
8
De
l O
bie
r
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
54
9
De
l O
sta
u
Jua
n
Ca
rpi
nte
ro
Pa
rra
Pin
tor
 D
om
ing
o
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
55
0
De
l P
ey
g
Jua
n
Ta
co
ne
ro
Po
rch
es 
de
l 
Me
rca
t
Po
rch
ets
Lu
ga
r
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
55
1
De
l P
ort
Pe
dro
Ca
rre
ter
o
Pe
rtu
sa
Pe
rtu
sa
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
55
2
De
l P
uig
An
ton
io
La
bra
do
r
Co
nv
en
to 
de
l 
Ca
rm
e
Co
nv
en
to 
de
l 
Ca
rm
e
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
55
3
De
l P
y
Do
mi
ng
o
Ta
pe
rer
o
Vi
rge
n d
e 
Gr
aci
a
Mú
sic
o P
ey
dró
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
55
5
De
l R
io
Jua
n
Sa
str
e
Em
pe
dra
do
Mu
rill
o
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
802
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ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
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ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
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ció
n
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lle
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Pla
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6
De
l R
io
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
55
4
De
l R
io
An
ton
io
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Jes
ús
Pa
tra
ix
Jes
ús
1
Sí
55
7
De
l R
ío
An
ton
io
Me
son
ero
Me
son
 de
 Sa
n 
Cr
ist
ób
al
Bo
ate
lla
cal
le
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
55
8
De
l S
soc
h
Jay
me
La
bra
do
r
Po
u P
int
at
Vi
an
a
Lu
ga
r
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
55
9
De
l T
ell
Pe
dro
La
bra
do
r
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
56
0
De
l V
ille
s
Ga
bri
el
Es
co
pe
ter
o
En
 Se
nd
ra
En
 Se
nd
ra
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
56
1
De
lab
an
Jua
n
At
un
ero
Ma
rtín
 Sa
nc
hís
, 
At
un
ero
Ma
rtín
 
Sa
nc
hís
, 
At
un
er o
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
56
2
De
lab
ert
Jua
n
Me
rca
de
r
Be
rna
rdo
 
Ad
orn
o
Be
rna
rdo
 
Ad
orn
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
56
4
De
lal
tre
Jua
n
La
bra
do
r
Pe
dro
 So
ler
Pe
dro
 So
ler
Ru
çaf
a
Ru
zaf
a
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
56
3
De
lal
tre
Jua
n
La
bra
do
r
Qu
art
e
Ca
lle
fue
ra 
de
l P
ort
al
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 Q
ua
rt
1
Sí
56
5
De
las
Pe
dro
Me
rca
de
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
56
6
De
las
tes
Be
rna
rdo
La
bra
do
r
Co
ron
a
Ca
lle
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
56
7
De
len
Be
ltrá
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bu
rch
aso
t
1
56
8
De
lm
as
Jua
n
Al
gu
aci
l
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
56
9
De
lm
as
Jua
n
So
mb
rer
ero
Pe
lle
ria
Sa
n F
ern
an
do
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
2
57
0
De
lm
as
Pe
dro
Ne
va
ter
o
Ol
ive
ra
Co
me
dia
s
Pla
za
cer
ca 
de
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
57
1
De
lso
l
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Pa
tra
ix
To
rre
nte
2
57
2
De
lso
t
Gu
ille
rm
o
Te
nd
ero
Pe
lle
ría
 V
ell
a
Sa
n F
ern
an
do
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
57
3
De
lte
l
Jua
n
So
mb
rer
ero
So
mb
rer
erí
a
So
mb
rer
erí
a
Lu
ga
r
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
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4
de
lto
ro
ba
tte
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
si
57
5
De
mb
ile
Ni
co
las
No
 In
dic
ad
a
En
 B
ou
En
 B
ou
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
50
0
57
6
De
nte
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Re
ino
Su
eca
1
57
7
De
po
y?
Jua
n
La
bra
do
r
Me
lch
or 
Na
va
rro
Me
lch
or 
Na
va
rro
Lo
nja
Lo
nja
Lu
ga
r
Jun
to
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
Sí
57
9
De
spl
a
Pe
dro
To
rce
do
r
Fra
nc
isc
o 
La
ym
on
Fra
nc
isc
o 
La
ym
on
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
57
8
De
spl
a
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
58
0
De
spr
au
Ra
mo
n
Te
jed
or 
de
 Li
no
Em
pe
dra
do
Mu
rill
o
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
58
1
De
spr
au
Ra
mo
n
Pa
sto
r
Re
ino
Su
eca
1
58
2
De
sta
rro
ja
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Re
ino
Su
eca
1
58
3
De
sti
err
o
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
58
4
De
sva
lls
Fra
nc
isc
o
La
bra
do
r
Na
o
Na
ve
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
58
5
Di
as
Pe
dro
Te
nd
ero
Vi
rge
n d
e 
Gr
aci
a
Mú
sic
o P
ey
dró
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
58
6
Di
sa
Ra
fel
Me
rca
de
r
Be
nim
acl
et
Gr
au
58
7
Di
uo
rs?
Pe
dro
Cr
iad
o
Me
són
 de
 
Co
lec
ha
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
58
8
Di
uo
s
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Lu
ga
r
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
58
9
Di
ve
is
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Al
bo
ray
a
Al
bo
ray
a
Ca
lle
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 
Al
bo
ray
a
2
59
0
Di
vo
s
Jua
n
Co
ch
ero
Ho
spi
tal
Ho
spi
tal
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
804
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Ap
ell
ido
No
mb
re
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ofe
sió
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ula
ció
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Do
mi
cil
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Di
rec
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Ca
lle
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1
Di
vo
s
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Lu
ga
r
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
59
2
Do
lí
Gl
au
di
La
bra
do
r
En
car
na
cio
n
Lo
pe
 de
 R
ue
da
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
59
4
Do
ls
Jua
n
Co
ch
ero
De
án
 Fe
no
lle
t
De
án
 Fe
no
lle
t
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
59
3
Do
ls
Do
mi
ng
o
Pa
sto
r
Pre
sbí
ter
o 
Mi
gu
el
Pre
sbí
ter
o 
Mi
gu
el
Mu
lvi
ed
ro
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ex
tra
mu
ros
Ca
lle
 Sa
gu
nto
1
Sí
59
5
Do
lz
Gu
ille
rm
o
Ca
rni
cer
o
Pa
tra
ix
Ca
tar
roj
a
1
59
6
Do
me
yro
An
ton
io
La
bra
do
r
Co
ron
a
Ca
lle
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
59
8
Do
mi
ng
o
Be
rna
rdo
Te
nd
ero
Ca
mp
an
ar
Ca
mp
an
ar
2
59
9
Do
mi
ng
o
Jua
n
Ca
ne
ler
o
Ba
ny
 de
ls 
Pa
ve
sso
s
Ba
ny
 de
ls 
Pa
ve
sso
s
Ca
lle
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
59
7
Do
mi
ng
o
Jua
n
La
bra
do
r
De
nís
 B
eld
a
De
nís
 B
eld
a
Pa
tra
ix
Jes
ús
1
60
0
Do
mi
nic
a
Jua
n
Co
ch
ero
Fra
nc
isc
o 
Sa
pe
na
Fra
nc
isc
o 
Sa
pe
na
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
60
1
Do
mo
s
Gi
sbe
rt
Ac
eit
ero
Ca
lde
rer
ía
To
ssa
l
Ca
lle
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
60
2
Do
na
ure
s
Jua
n
La
bra
do
r
Mo
lin
o d
e V
era
Mo
lin
o d
e 
Ve
ra
Be
nim
acl
et
Ve
ra
1
Sí
60
3
Do
rad
illa
Jua
n
La
bra
do
r
Ne
us
Nu
est
ra 
Se
ño
ra 
de
 la
s 
Ni
ev
es
Ca
lle
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
60
4
Do
rnu
Pe
dro
La
bra
do
r
Vi
cen
te 
Es
plu
gu
es
Vi
cen
te 
Es
plu
gu
es
So
co
rs
Lu
ga
r
Ex
tra
mu
ros
So
co
rro
1
60
5
Do
rt
Pe
dro
Co
ch
ero
Ge
rón
im
o 
Va
ler
iol
a
Ge
rón
im
o 
Va
ler
iol
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
60
7
Do
set
Jus
ep
h
Te
nd
ero
An
ton
io 
Du
me
ra
An
ton
io 
Du
me
ra
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
805
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
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ctu
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6
Do
set
Be
ltrá
n
Co
ch
ero
Mo
lin
o d
e S
an
 
Pa
u
Mo
lin
o d
e 
Sa
n P
au
Hu
ert
a
1
Sí
60
8
Du
eru
s
Jua
n B
ap
tis
ta
Me
rca
de
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
60
9
Du
lch
Jua
n
Al
gu
aci
l
Re
al 
Al
gu
açe
ría
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
61
0
Du
me
ne
An
ton
io
Me
rca
de
r
Ca
lav
aza
s
Ca
lab
aza
s
Ca
lle
Es
qu
ina
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
61
1
Du
me
rgu
es
Jua
n
Sil
ler
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
61
3
Du
pí
Jua
n
Cr
iad
o
Do
cto
r G
il
Do
cto
r G
il
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
61
2
Du
pí
Fra
nc
isc
o
No
 In
dic
ad
a
Sa
nc
ho
 
Ba
nrr
ion
Sa
nc
ho
 
Ba
nrr
ion
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
61
4
Du
ra
Be
rna
rdo
La
bra
do
r
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
61
5
Du
ran
Jua
n
Co
ch
ero
Ma
the
o 
Al
fon
so
Ma
the
o 
Al
fon
so
Se
rra
no
s
Se
rra
no
s
Ca
lle
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
61
7
Du
rán
Es
tev
an
La
bra
do
r
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
61
8
Du
rán
La
mb
ert
o
Cr
iad
o
Me
lch
or 
Vi
cen
te 
y 
Ma
ría
 B
ord
es
Me
lch
or 
Vi
cen
te 
y 
Ma
ría
 B
ord
es
Pa
nse
s
Co
mp
añ
ía
Pla
zu
ela
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
Sí
61
6
Du
rán
An
ton
io
La
bra
do
r
Fu
era
 el
 Po
rta
l
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 Q
ua
rt
1
Sí
61
9
Du
ré
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Mo
lin
o d
e l
a 
Ro
ve
lla
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
62
0
Du
rel
l
Jua
n
La
bra
do
r
Qu
art
e
Qu
art
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
62
1
Eb
iat
Jua
n
La
bra
do
r
Qu
art
e
Qu
art
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
62
2
El 
Dr
.
Pe
dro
Cr
iad
o
Do
cto
r P
ed
ro 
wl
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
62
3
Els
us?
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
806
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
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rec
ció
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Ca
lle
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4
En
 C
au
ssa
An
ton
io
Ne
va
ter
o
En
 B
ou
En
 B
ou
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
Sí
62
5
En
ch
rís
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Lu
is 
So
ler
Lu
is 
So
ler
Ru
zaf
a
Ru
zaf
a
1
Sí
62
6
En
ric
h
Pe
dro
Co
ch
ero
Fé
lix
 Lu
qu
i
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
62
7
En
tre
ay
gu
es
Pe
dro
Ta
be
rne
ro
Pe
lle
ría
 V
iej
a
Sa
n F
ern
an
do
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
15
62
8
En
vil
e
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Lu
ga
r
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
62
9
Es
cap
re
An
ton
io
Co
cin
ero
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
n A
gu
stí
n
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
n A
gu
stí
n
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
63
0
Es
co
be
do
Jay
me
Za
pa
ter
o 
Re
me
nd
ón
Pe
lle
ría
 V
iej
a
Sa
n F
ern
an
do
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
Sí
63
1
Es
co
p
Joa
n
La
bra
do
r
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
63
2
Es
co
us
Pe
dro
Sa
str
e
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
63
3
Es
co
ve
do
An
ton
io
Za
pa
ter
o
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
63
4
Es
cri
va
He
rna
nd
o
No
 In
dic
ad
a
Be
nit
o P
eri
er
Be
nit
o P
eri
er
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
63
5
Es
cri
va
Jua
n
Co
ch
ero
Se
ño
r d
e 
Ma
nis
ses
Se
ño
r d
e 
Ma
nis
ses
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
63
6
Es
cri
vá
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Be
nit
o P
eri
er
Be
nit
o P
eri
er
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
63
7
esg
les
ies
pe
re
To
rce
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
63
8
Es
pa
bu
r
An
ton
io
Pe
sca
do
r
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
63
9
Es
pa
ña
Gu
ille
rm
o
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
64
0
Es
pa
ño
let
Jua
n
Co
ch
ero
Ca
rlo
s V
alt
err
a
Ca
rlo
s 
Va
lte
rra
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
807
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ell
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1
Es
pa
ríe
Lo
ren
ço
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
64
2
Es
pin
eta
Gi
ral
La
bra
do
r
To
rre
s
Lu
ga
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
64
3
Es
pin
osa
Jua
n
Bo
de
go
ne
ro
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
64
4
Es
po
lin
Pe
dro
La
cay
o
Co
nd
e d
el 
Re
al
Co
nd
e d
el 
Re
al
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
64
5
Es
pre
ch
Jay
me
Mo
lin
ero
Ha
rin
a
Ha
rin
a
Ca
lle
Sa
n P
ed
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
64
6
Es
tab
ial
o
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
64
7
Es
tel
Jay
me
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Jes
ús
Mo
lin
o d
e 
Jes
ús
Pa
tra
ix
Jes
ús
1
Sí
64
8
Es
tel
lac
h
Pe
dro
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Ro
ve
lla
Ci
ud
ad
 de
 B
ruj
as
Lu
ga
r
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
64
9
Es
tev
an
An
ton
io
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
65
0
Es
tev
e
Jua
n
Ca
rre
ter
o
Ca
lde
rer
ía
To
ssa
l
Ca
lle
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
65
2
Es
top
Pe
dro
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
65
1
Es
top
Be
rna
rdo
Co
ch
ero
Se
cre
tar
io 
Or
din
es
Ru
zaf
a
Ru
zaf
a
1
65
3
est
op
an
ya
Jau
me
Co
rde
ler
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
65
6
Es
tra
da
Fra
nc
isc
o
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
1
Sí
65
5
Es
tra
da
An
ton
io
Cr
iad
o
Re
tor
 de
 
Ca
rpe
ssa
Ca
mp
an
ar
Ca
rpe
ssa
1
sí
65
7
Es
tra
da
Ra
mo
n
Co
ch
ero
Es
taf
eta
Va
len
cia
ns
Pla
za
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
65
4
Es
tra
da
An
ton
io
La
bra
do
r
An
dre
s B
on
dia
, 
La
bra
do
r
Pa
tra
ix
Pa
tra
ix
1
Sí
65
8
Es
tre
n
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ni
co
lás
 de
 
En
vil
a
Ni
co
lás
 de
 
En
vil
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
808
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ell
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No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
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ula
ció
n
Do
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cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
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Ti
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9
Es
tre
na
?
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Pe
dro
 de
 
An
bil
a
Pe
dro
 de
 
An
bil
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
66
0
Es
trie
r o
 
Es
tire
r?
Fra
nc
isc
o
Co
cin
ero
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
nto
 D
om
ing
o
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
nto
 
Do
mi
ng
o
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
66
1
Es
tru
ch
Jua
n F
co
.
Me
rca
de
r
Co
leg
io 
de
 
Sa
nto
 Th
om
ás 
de
 V
illa
nu
ev
a
Ba
rca
s
Lu
ga
r
De
lan
te 
de
 la
 pu
ert
a
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
66
2
Fa
bra
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Va
len
cia
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
66
3
Fa
bra
Jay
me
Ta
be
rne
ro
Sa
n A
rcí
s
Sa
lva
do
r
El 
Sa
lva
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
20
0
66
4
Fa
bre
Jua
n
La
bra
do
r
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
66
5
Fa
bro
Gu
illu
am
e
No
 In
dic
ad
a
Ma
thi
as 
Sa
nc
his
Ma
thi
as 
Sa
nc
his
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
nta
 Ú
rsu
la
Lu
ga
r
De
lan
te
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
66
6
Fa
he
t
Vi
da
l
Ca
rre
ter
o
Co
nd
e d
e l
a 
Al
cu
dia
Co
nd
e d
e l
a 
Al
cu
dia
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
66
7
Fa
lai
g
Ra
mo
n
La
bra
do
r
Pa
tra
ix
Ch
iriv
ell
a
1
Sí
66
8
Fa
lie
r
An
ton
io
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
66
9
Fa
nc
ho
Fra
nc
isc
o
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un
ero
Me
rca
do
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
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0
Fa
rga
Ba
uti
sta
Pe
ine
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Bo
lse
ría
Bo
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Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
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2
Fa
rgu
es
Jua
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Ne
va
ter
o
Ca
sa 
de
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 N
eu
Ca
sa 
de
 la
 
Ne
u
Va
len
cia
no
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rre
o V
iej
o
Pla
za
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
67
1
Fa
rgu
es
Jua
n
Ca
rre
ter
o
Sa
nc
h
Sa
ng
re
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
67
4
Fa
u
Jua
n
Ca
rre
ter
o
Sa
nc
h
Sa
ng
re
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
67
3
Fa
u
Gu
ille
rm
o
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Vi
nti
mi
ll a
Mo
lin
o d
e 
Vi
nti
mi
lla
Pa
tra
ix
Jes
ús
1
Sí
67
5
Fa
uc
he
An
ton
io
Ta
be
rne
ro
Na
o
Na
ve
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
67
6
Fa
uia
Gu
ille
rm
o
No
 In
dic
ad
a
Ca
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an
ar
Pa
ter
na
2
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io
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lle
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rón
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dic
ad
a
Me
són
 de
ls 
Re
ys
Me
són
 de
ls 
Re
ys
Ta
pin
erí
a
Ta
pin
erí
a
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
Sí
67
8
Fa
uq
ue
Jua
n
La
bra
do
r
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Se
rra
no
s
Igl
esi
a
Jun
to 
a
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
67
9
Fa
uré
Jua
n
La
cay
o
Lu
is 
Mi
lán
Lu
is 
Mi
lán
Ca
sa 
de
 la
 
Çi
uta
d
Ba
ilía
Lu
ga
r
Es
pa
lda
s
Sa
n P
ed
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
68
0
Fa
ure
s
Be
rna
rdo
So
mb
rer
ero
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
68
1
Fa
urí
a
Be
ltrá
n
No
 In
dic
ad
a
Vi
cen
te 
Fe
rre
r
Re
xe
s
Re
jas
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
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1
Sí
68
2
Fa
vu
sta
r
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ton
io
No
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a
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rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
68
3
Fa
yri
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ton
io
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
68
4
Fe
ixe
r
Fra
nc
isc
o
Ta
be
rne
ro
Ca
lde
rer
ia 
Vi
ej a
Ba
ja
Ca
lle
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
68
5
Fe
lçi
na
s
Lu
ys
Co
cin
ero
Co
nv
en
to 
de
 la
 
Me
rce
d
Co
nv
en
to 
de
 
la 
Me
rce
d
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
68
6
Fe
ng
as
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Mu
lvi
ed
ro
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 
Sa
gu
nto
1
68
7
Fe
rni
ach
Jua
n
Ac
eit
ero
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il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
68
8
Fe
rra
n
Gu
ille
rm
o
Me
rca
de
r
Jos
ep
h V
ale
ra,
 
Co
rre
do
r
Jos
ep
h 
Va
ler
a, 
Co
rre
do
r
Do
n J
ua
n
Do
n J
ua
n d
e V
ila
rra
sa
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
68
8
Fe
rra
n
Gu
ille
rm
o
Me
rca
de
r
Do
n J
ua
n
Do
n J
ua
n d
e V
ila
rra
sa
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
68
9
Fe
rre
r
Jua
n
Co
ch
ero
Fé
lix
 Fa
lvo
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
69
0
Fe
rre
res
Jua
n
La
bra
do
r
Hu
ert
o d
e 
Jer
usa
lé n
Ex
tra
mu
ros
Sa
n V
ice
nte
 de
 la
 
Ro
qu
eta
1
69
1
Fe
rre
s
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Re
ino
Al
mu
saf
es
1
69
2
Fe
rso
s
An
ton
io
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
69
3
Fe
rt
Do
mi
ng
o
Co
ch
ero
Ca
lat
rav
a
Ca
lat
rav
a
Pla
za
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
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Ap
ell
ido
No
mb
re
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ofe
sió
n 
Vi
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ula
ció
n
Do
mi
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io
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ció
n
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lle
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Pla
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4
Fe
rta
dí
Jua
n
La
cay
o
Vi
cen
te 
Fe
rre
r
Vi
cen
te 
Fe
rre
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
69
5
Fie
l
Do
mi
ng
o
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
69
6
Fig
ue
res
Jul
ián
Me
rca
de
r
Jua
n L
av
ert
a
Jua
n L
av
ert
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
69
7
Fil
lol
Es
tev
an
Ga
na
pá
n
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
69
8
Fil
oll
o
Do
mi
ng
o
Ga
na
de
ro
Ca
mp
an
ar
Ma
rch
ale
ne
s
1
69
9
Fis
sol
Do
mi
ng
o
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
70
0
Fit
a
Fra
nc
isc
o
Co
ch
ero
Vi
çen
te 
Jul
iá
Vi
çen
te 
Jul
iá
Sa
n N
ico
lás
Sa
n N
ico
lás
Pla
za
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
70
1
Flo
r
Be
rna
rdo
No
 In
dic
ad
a
Jos
ep
h T
orr
alv
a 
(M
as 
de
ls 
Fra
res
)
Ma
s d
els
 
Fra
res
, d
e 
Jos
ep
h 
To
rra
lv a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
70
2
Flu
ixa
ch
Gu
ille
rm
o
So
mb
rer
ero
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
70
3
Fo
llo
s
Jua
n
La
cay
o
Ca
lat
rav
a
Ca
lat
rav
a
Pla
za
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
70
4
Fo
nc
azi
s?
Jua
n
La
bra
do
r
Pa
tra
ix
Pa
yp
ort
a
1
Sí
70
5
Fo
ns
An
ton
io
Co
ch
ero
Do
cto
r A
ran
o
Do
cto
r A
ran
oS
an
 V
içe
nte
Fu
era
 el
 Po
rta
l
Sa
n M
art
ín
Ex
tra
mu
ros
Sa
n V
ice
nte
 de
 la
 
Ro
qu
et a
1
Sí
70
6
Fo
nta
na
Jua
n
Ca
rbo
ne
ro
Co
lom
er
Pa
lom
ar
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
70
7
Fo
nts
Do
mi
ng
o
La
bra
do
r
Xe
rea
Jov
ell
an
os
Ca
lle
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
71
1
Fo
rca
da
Fra
nc
isc
No
 In
dic
ad
a
Jus
ep
e D
ex
en
a
Al
qu
erí
a d
e 
Do
n J
use
pe
 
De
xe
n a
Be
nim
acl
et
Be
nim
acl
et
5
70
8
Fo
rca
da
An
ton
io
La
cay
o
Co
nd
e d
el 
Ca
sal
Co
nd
e d
el 
Ca
sal
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
70
9
Fo
rca
da
Jaq
ue
s
La
cay
o
Fé
lix
 Fa
lvo
Ci
ud
ad
Va
len
cia
71
4
Fo
rca
da
Pe
dro
Pa
sto
r
So
rol
la
Ma
ldo
na
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
71
3
Fo
rca
da
Jua
n
Pe
sad
or
Lo
nja
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
71
0
Fo
rca
da
Do
mi
ng
o
Pa
sto
r
Vi
cen
te 
Tr
ille
s
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
811
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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2
Fo
rca
da
Jua
n
Va
qu
ero
Re
ino
Su
eca
1
71
5
Fo
rne
r
Jua
n
Co
ch
ero
Vi
tor
ian
o 
Cl
ap
es,
 lib
rer
o
Vi
tor
ian
o 
Cl
ap
es,
 
lib
rer
o
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
71
6
Fo
rne
r
Jor
ge
Bo
de
go
ne
ro
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
71
7
Fo
rt
Be
rna
rdo
No
 In
dic
ad
a
Mo
ssé
n S
ore
llM
osé
n S
ore
ll
Pla
za
Tr
av
ies
a
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
71
8
Fo
rt
Pa
blo
Pe
ine
ro
Po
rch
es
Po
rch
ets
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
2
71
9
Fra
çí
An
ton
io
Af
ila
do
r
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
72
0
Fra
de
yn
a
La
bra
do
r
hu
ert
a
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
2
72
1
Fra
nç
es
Jua
n
Pe
sca
do
r
Pe
ixc
ad
ors
Co
rre
os
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
72
2
Fra
nc
h
Jua
n
Ca
lde
rer
o
Pa
tra
ix
To
rre
nte
2
72
3
Fra
njo
an
An
ton
io
Ye
ser
o
Es
cal
es
Es
cal
es
Pil
ar
Ro
ge
r d
e F
lor
Lu
ga
r
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
72
4
Fra
nq
ua
l
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Pa
tra
ix
To
rre
nte
2
72
5
Fre
na
ch
Jua
n
Ge
nti
lho
mb
re
Vi
cen
te 
Fe
rre
ra
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
72
6
Fre
spe
ch
Jua
n
To
rne
ro
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
72
7
Fro
na
ch
oli
er
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
72
8
Fu
en
te
Jua
n
La
cay
o
Co
nd
e d
e 
Vi
lla
nu
ev
a
Co
nd
e d
e 
Vi
lla
nu
ev
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
72
9
Fu
en
tes
Jua
n
Te
jed
or 
de
 Li
no
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
73
0
Fu
is
Ca
rlo
s
Co
ch
ero
Co
nd
e d
e 
Eld
a
Lu
ga
r
de
lan
te 
de
 la
 ca
sa
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
73
1
fus
ter
fra
nse
s
Ca
lde
rer
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
73
2
Ga
çio
(l)
?
Pe
dro
Cr
iad
o
Me
són
 de
 le
s 
Co
ron
es
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
73
3
Ga
fra
An
ton
io
No
 In
dic
ad
a
Pa
tra
ix
Qu
art
2
812
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
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Ti
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Ga
ite
Pe
dro
Qu
inc
all
ero
Co
nv
en
to 
de
 
la 
Me
rce
d
Me
rce
d
Lu
ga
r
de
lan
te 
de
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
30
73
5
Ga
lar
t
Jua
n
Co
ch
ero
Jos
ep
h 
Me
rca
de
r
Jos
ep
h 
Me
rca
de
r
Ca
rni
cer
os
Ca
rni
cer
os
Ca
lle
Cu
atr
o E
squ
ina
s
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
73
6
Ga
lau
Isa
ch
Co
cin
ero
Co
leg
io 
de
l 
Sa
nto
 Pa
tria
rc a
Co
leg
io 
de
l 
Sa
nto
 
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
73
7
Ga
lce
ra
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ca
mp
an
ar
Al
far
a
2
73
8
Ga
lla
rde
Joa
n
Co
ch
ero
Al
fon
so 
Ca
lat
ay
u d
Al
fon
so 
Ca
lat
ay
ud
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
73
9
Ga
lla
rt
Re
ym
un
do
Qu
inc
all
ero
Re
ino
Ga
nd
ía
1
Sí
74
0
Ga
lli
Jua
n
La
bra
do
r
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
74
1
Ga
lte
ríe
s
An
ton
io
La
cay
o
Fra
nc
isc
o 
Bl
asc
o, 
No
tar
io
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
74
2
Ga
ltie
Jay
me
No
 In
dic
ad
a
Al
fon
so 
Ca
lat
ay
ud
Al
fon
so 
Ca
lat
ay
ud
Ru
zaf
a
Ru
zaf
a
1
Sí
74
3
ga
lve
s
jus
ep
Ch
ap
ine
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
si
74
4
Ga
me
t
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Va
len
cia
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
74
5
Ga
nd
oc
ha
Pe
dro
La
bra
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
74
6
Ga
rce
llo
pe
dro
En
jal
be
ga
do
r
Ca
rav
asi
ns
Mi
rac
le 
de
l M
oc
ad
ore
t
Pla
za
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
74
7
Ga
rçe
t
Ca
rlo
s
Es
tud
ian
te
Rs
?
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
74
8
Ga
rdo
Fra
nc
isc
o
Za
pa
ter
o 
Re
me
nd
ó n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
74
9
Ga
riç
er
Jua
n
Ta
be
rne
ro
Sa
nta
 Te
cla
Lu
is 
Vi
ve
s
Lu
ga
r
Al
 la
do
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
75
0
Ga
rm
ose
t
Jua
n
Ne
va
ter
o
Me
rca
do
Me
rca
do
Pla
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6
La
ga
rri
ga
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
To
sal
To
ssa
l
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
94
7
La
gu
na
Be
rna
rdo
Gu
an
ter
o
Ol
ive
ra
Co
me
dia
s
Pla
za
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
94
7
La
gu
na
Be
rna
rdo
Gu
an
ter
o
Ol
ive
ra
Co
me
dia
s
Pla
za
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
94
8
La
gu
na
Jua
n
Me
son
ero
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
94
9
La
gu
ña
Jua
n
Me
son
ero
Me
són
 de
 Sa
n 
Ch
ris
tov
al
Me
rca
do
Lu
ga
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
95
0
La
lbe
rti
An
ton
io
No
 In
dic
ad
a
Be
rna
r
Be
rna
r
Mo
ssé
n S
ore
llM
osé
n S
ore
ll
Pla
za
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
95
1
La
ma
no
Gu
ille
m
Co
ch
ero
Jay
me
 M
uñ
oz
Jay
me
 
Mu
ño
z
Ca
lat
rav
a
Ca
lat
rav
a
Ca
lle
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
95
2
La
mb
ert
o
Es
tev
an
No
 In
dic
ad
a
Ba
jad
a d
e S
an
 
Fra
nc
isc
o
Ay
un
tam
ien
to
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
95
3
La
mb
ert
o o
 
La
mb
ert
s
Es
tev
an
No
tar
io
Sa
n F
ran
cis
co
Ay
un
tam
ien
to
Pla
za
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
95
4
La
mo
ne
ria
Jua
n
Sil
ler
o
Ár
bo
l
Ár
bo
l
Pla
za
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
95
5
La
mo
rel
la
Be
rna
rdo
No
 In
dic
ad
a
Be
nim
acl
et
Gr
au
2
95
6
La
mp
le
Pe
dro
Te
nd
ero
De
rec
ho
s
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
50
0
95
7
La
na
lon
ga
Ba
rto
lom
e
No
 In
dic
ad
a
viu
da
 de
 
Ra
mo
n
viu
da
 de
 
Ra
mo
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
95
8
La
nç
o
Jua
n
Ac
eit
ero
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
95
9
La
nd
a
Ge
ron
im
o
La
bra
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
826
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
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tel
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r
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0
La
ng
osa
Pe
dro
La
bra
do
r
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
96
1
La
no
ria
An
ton
io
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e L
es 
Or
rio
ls
Le
s O
rri
ols
Be
nim
acl
et
Or
rio
ls
1
96
2
La
nu
sa
Be
rna
rdo
No
 In
dic
ad
a
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
15
96
3
lao
rga
Jua
n
Pa
sto
r
Re
ino
Su
eca
1
96
4
La
pe
dra
Pe
dro
Al
far
ero
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
96
5
La
pe
ra
Jua
n
La
bra
do
r
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
96
6
La
pe
rgo
Jua
n
Ye
ser
o
Al
ge
pc
erí
a d
e 
la 
Sa
ng
re
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
96
7
La
pla
ca
Jua
n
Co
ch
ero
Jos
ep
h 
Ba
lag
ue
r
Jos
ep
h 
Ba
lag
ue
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
96
8
La
po
rta
Pe
dro
Ne
va
ter
o
Co
mp
añ
ía
Co
mp
añ
ía
Lu
ga
r
cer
ca 
de
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
20
96
9
La
pu
en
te
Pe
dro
Cr
iad
o
Jua
n L
ab
art
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
97
0
La
rgu
illa
An
ton
io
Ca
rbo
ne
ro
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
97
1
La
rgu
illo
Es
tev
an
Ca
rga
do
r
Lo
nja
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
97
2
La
rib
es
Jua
n
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Pa
lom
ar
Mo
lin
o d
e 
Pa
lom
ar
Be
nim
acl
et
Mo
lin
o d
e V
era
1
97
3
La
rro
y
Pe
dro
Me
rca
de
r
El 
Sa
lva
do
r
Lu
ga
r
De
lan
te
El 
Sa
lva
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
97
4
La
sab
ia 
o 
La
fab
ia?
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Pa
ter
na
1
827
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
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5
La
sac
h
Jua
n
La
bra
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
97
6
La
sac
ha
Ge
rón
im
o
No
 In
dic
ad
a
Çe
nia
Lu
ga
r
Ne
va
ter
ía
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
97
7
La
sal
a
An
ton
io
At
un
ero
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
97
8
La
sal
a
Pe
dro
La
cay
o
Se
ño
r d
e 
Ma
nis
ses
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
97
9
La
sañ
a
Ra
mo
n
No
 In
dic
ad
a
Pa
lom
ar
Pa
lom
ar
Pla
za
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
98
0
La
scu
ra
Ma
the
o
Ca
rre
ter
o
Vi
ud
a d
el 
Do
cto
r M
est
re
Vi
ud
a d
el 
Do
cto
r 
Me
str
e
Do
n J
ua
n
Do
n J
ua
n d
e V
ila
rra
sa
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
98
1
La
ser
a
Do
mi
ng
o
At
un
ero
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
98
2
La
sor
ga
He
rna
nd
o
Pe
ine
ro
Pa
nse
s
Co
mp
añ
ía
Pla
za
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
98
3
La
tap
ia
Be
rna
rdo
La
bra
do
r
Fe
lip
e P
eri
s
Fe
lip
e P
eri
s
Ca
rag
oç
a
Za
rag
oz
a
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
98
4
La
tec
om
Ra
mo
n
Ca
rre
ter
o
Re
glo
ns
Ar
zo
bis
po
 M
ay
ora
l
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
98
5
La
tes
ter
a
Fra
nc
isc
o
No
 In
dic
ad
a
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
1
98
6
La
ua
do
Do
mi
ng
o
La
cay
o
Pa
lac
io 
Co
nd
e d
e 
Al
cu
dia
Co
nd
e d
e 
Al
cu
dia
Te
tuá
n
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
98
7
La
ub
ía
An
ton
io
Ho
rne
ro
Za
yd
ía
Ca
lle
Ex
tra
mu
ros
Za
idí
a
1
98
8
La
uri
ach
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Pe
lle
ria
Sa
n F
ern
an
do
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
2
828
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
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ga
r
Ta
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Pa
ga
do
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9
La
usu
t
Jua
n
Ac
eit
ero
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
99
0
La
uy
a
Be
ltrá
n
La
cay
o
Pe
dro
 La
nc
ol
Pe
dro
 La
nc
ol
Po
rch
ets
Po
rch
ets
Lu
ga
r
Jun
to
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
1
Sí
99
1
La
va
l
Fra
nc
isc
o
Za
pa
ter
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
99
2
La
va
qu
era
Jua
n
La
bra
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
99
3
La
va
rt
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
99
5
La
va
t
Jua
n
Ta
be
rne
ro
En
 B
ou
En
 B
ou
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
2
99
4
La
va
t
Jua
n
Pa
sto
r
Re
ino
Su
eca
1
99
6
La
va
y
Pe
dro
Pa
ste
ler
o
Sa
n G
reg
ori
o
Ga
rri
gu
es
Lu
ga
r
Jun
to
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
99
7
La
va
yla
Do
mi
ng
o
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Be
nim
acl
et
5
99
8
La
ve
rni
a
Jua
n
At
un
ero
Nu
ev
a
Ma
nta
s
Ca
lle
Es
qu
ina
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
30
0
99
9
La
ve
spe
ra
An
ton
io
Co
ch
ero
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
10
00
La
vo
rda
Do
mi
ng
o
No
 In
dic
ad
a
Be
nim
acl
et
Gr
au
2
10
01
La
vo
ret
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
10
02
Le
on
dra
de
?
Pe
dro
Pa
sto
r
Mu
lvi
ed
ro
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 
Sa
gu
nto
1
829
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
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ga
do
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03
Le
rga
Pe
dro
La
bra
do
r
Qu
art
e
Ca
lle
De
lan
te 
de
 Sa
n 
Se
va
sti
án
Sa
nta
 C
ruz
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 Q
ua
rt
2
10
04
Le
rm
Jua
n
Sil
ler
o
Un
 ca
dir
ero
Un
 ca
dir
ero
Ár
bo
l
Ár
bo
l
Pla
za
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
05
Le
rm
a
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ca
mp
an
ar
Be
nim
am
et
2
10
06
Le
rp
Jua
n
La
cay
o
Ca
rni
cer
os
Ca
rni
cer
os
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
07
Le
sco
çiu
?
Ge
rón
im
o
Sa
lin
ero
Jay
me
 C
oll
Jay
me
 C
oll
Sa
lin
es
Sa
lin
as
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
10
08
Le
sco
ste
s
Ra
mo
n
La
cay
o
Cl
au
dio
 B
uso
t
Cl
au
dio
 
Bu
sot
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
10
09
Lis
on
gu
es
Ca
tal
ina
No
 In
dic
ad
a
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
10
Lis
tan
Jua
n
Ca
rre
ter
o
Pe
dro
, ll
am
ad
o 
Ba
rba
fin
a
Ba
rba
fin
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
11
Liv
ern
ia 
o 
Ci
ve
rni
a
Jua
n
Mo
lin
ero
Ru
ed
a
En
 R
od
a
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
10
12
Lla
ug
ue
r
La
zar
o
Ta
be
rne
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
10
13
Lle
om
art
Pe
dro
La
bra
do
r
Qu
art
e
Qu
art
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
10
14
Lo
mb
art
Be
rna
rdo
La
bra
do
r
Al
bo
ray
a
Al
bo
ray
a
Ca
lle
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 
Al
bo
ray
a
1
Sí
10
15
Lo
nc
a
Be
rna
rdo
La
bra
do
r
Sa
n L
ore
nç
o
Sa
n L
ore
nz
o
Pla
za
Sa
n L
ore
nz
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
10
16
Lo
nc
h
Be
rna
rdo
Ho
sta
ler
o
Th
om
asa
 La
os
Ca
rda
Ca
rda
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
830
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
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Cu
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tel
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r
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17
Lo
ng
o
Es
tev
an
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Ar
ran
cap
ino
s
Mo
lin
o d
e 
Ar
ran
cap
ino
s
Pa
tra
ix
Ar
ran
cap
ino
s
1
10
17
Lo
ng
o
Es
tev
an
Mo
lin
ero
Pa
tra
ix
Ar
ran
cap
ino
s
2
10
18
Lo
ren
ço
Jua
n
Co
ch
ero
Joa
ch
ín 
Sa
lva
do
r
Joa
ch
ín 
Sa
lva
do
r
Sa
n J
ua
n
Be
llu
ga
Lu
ga
r
Jun
to 
al 
cem
en
ter
io
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
19
Lo
ren
zo
Fra
nc
isc
o
La
bra
do
r
Ma
rí
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
10
20
Lo
rga
Jay
me
At
un
ero
Di
eg
o V
ice
nte
Di
eg
o 
Vi
cen
te
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
10
21
Lo
rga
Pe
dro
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
10
22
Lo
rí?
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Vi
na
les
a
1
10
24
Lu
is
Pe
dro
Ca
rre
ter
o
Be
nim
acl
et
Gr
au
1
Sí
10
23
Lu
is
Gu
illu
am
e
No
 In
dic
ad
a
Ma
thi
as 
Sa
nc
his
Ma
thi
as 
Sa
nc
his
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
nta
 Ú
rsu
la
Lu
ga
r
De
lan
te
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
25
Lu
ism
a
Ma
the
o
La
bra
do
r
To
sal
To
ssa
l
Lu
ga
r
Sa
n M
igu
el
Pa
tra
ix
To
rre
nte
1
Sí
10
26
lur
ta
do
nis
Za
pa
ter
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
10
27
Ma
ce
Ca
rlo
s
Vi
dri
ero
Ma
r
Ma
r
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
10
28
Ma
ch
om
e
Ma
rsa
l
As
err
ad
or
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
10
29
Ma
çie
l
An
ton
io
Sa
str
e
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
831
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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30
Ma
ço
Pe
dro
So
tac
oc
he
ro
An
ton
io 
Ba
lag
ue
r
An
ton
io 
Ba
lag
ue
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
31
Ma
ço
Jua
n
Te
jed
or 
de
 Li
no
Pa
tra
ix
Mi
sla
ta
2
10
32
Ma
de
rn
Jua
n
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
1
10
33
Ma
lay
Es
tev
an
La
bra
do
r
Sa
nt 
Bu
lt
Sa
nt 
Bu
lt
Pla
za
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
10
34
Ma
lbe
Pe
dro
Co
ch
ero
Jos
ep
h V
alt
err
a
Jos
ep
h 
Va
lte
rra
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
35
Ma
lbe
ch
Jua
n
Qu
inq
uil
ler
o
Hi
err
os 
de
 la
 
Lo
nja
Pe
re 
Co
mt
e
Ca
lle
Al
 la
do
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
30
0
10
36
Ma
lbe
lch
Jua
n
Qu
inc
all
ero
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Lu
ga
r
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
15
10
37
Ma
lla
sar
 de
 
la 
Vi
lla
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
38
Ma
llo
ls
Pe
dro
Se
mo
ler
o
Do
cto
r L
uis
 
Pa
sto
r 
(M
ag
níf
ico
)
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
10
39
Ma
lm
ur 
o 
Ma
lm
iri?
Fra
nc
isc
o
Sa
cri
stá
n
Igl
esi
a d
e S
an
 
Es
tev
an
Sa
n E
ste
ba
n
Sa
n E
ste
ba
n
Igl
esi
a
Jun
to 
a
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
40
Ma
lue
t
Ge
rón
im
o
To
rce
do
r
Ba
ny
 de
ls 
Pa
ve
sso
s
Ba
ny
 de
ls 
Pa
ve
sso
s
Ca
lle
Jun
to
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
41
Ma
lve
ig
Jay
me
Za
pa
ter
o 
Re
me
nd
ón
Co
rre
jer
ía
Ca
lle
Sa
n P
ed
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
10
42
Ma
mo
ls
Jua
n
Mo
lin
ero
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
10
43
Ma
nd
ary
on
?
Jua
n
Pa
sto
r
Va
sil
io 
Tr
ille
s
Va
sil
io 
Tr
ille
s
Co
mp
añ
ía
Sa
gra
rio
 de
 la
 C
om
pa
ñía
Lu
ga
r
Es
pa
lda
s
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
832
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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44
Ma
nse
ch
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bu
rch
aso
t
1
Sí
10
45
Ma
nsu
a
Do
mi
ng
o
Pa
sto
r
Pa
rra
Pin
tor
 D
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Sí
12
51
pu
go
mí
gu
el 
an
ge
l
Pla
ter
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
12
53
Pu
ig
Jua
n
Co
ch
ero
Do
cto
r N
av
arr
o
Do
cto
r 
Na
va
rro
Pa
lom
ar
Pa
lom
ar
Pla
zu
ela
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
52
Pu
ig
Jua
n
Co
ch
ero
Re
glo
ns
Ar
zo
bis
po
 M
ay
ora
l
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
54
Pu
ig
Ma
the
u J
ua
n
No
 In
dic
ad
a
Pa
rad
or 
(no
 
de
 la
 Sa
nc
h)
Lu
ga
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
55
Pu
ig
Lu
is
No
 In
dic
ad
a
Pa
tra
ix
To
rre
nte
2
12
56
Pu
sal
ga
Gu
ille
rm
o
La
bra
do
r
Ta
be
rna
 R
oja
Ta
be
rna
 R
oja
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
57
Pu
yo
s
Lu
is
La
cay
o
Pa
blo
 Si
ste
rne
s
Pa
blo
 
Sis
ter
ne
s
Se
ño
r d
e 
Ma
nis
es
Ma
nis
es
Pla
za
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
58
Ra
ig
Pe
dro
As
err
ad
or
En
 Se
nd
ra
En
 Se
nd
ra
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
59
Ra
mo
s
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ca
mp
an
ar
Mo
nc
ad
a
1
847
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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12
60
Ra
so
Jua
n
Ga
na
de
ro
Vi
çen
te 
Ma
rco
Vi
çen
te 
Ma
rco
Re
me
dio
Lu
ga
r
Jun
to
Ex
tra
mu
ros
Re
me
dio
1
12
61
Ra
ufa
na
Jua
n
At
un
ero
Jay
me
 Sa
lva
do
rJ
ay
me
 
Sa
lva
do
r
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
62
Ra
us
Jua
n
Te
nd
ero
Pe
lle
ria
 V
iej
a
Sa
n F
ern
an
do
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
12
63
Ra
va
na
ls
Jua
n
Ca
rre
ter
o
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
64
Ra
vir
on
Ra
mo
n
Sa
str
e
Pe
dro
 Jo
p
Pe
dro
 Jo
p
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
65
Ra
yla
ch
Jua
n
La
cay
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
66
Re
ch
i
Be
rna
rdo
La
bra
do
r
Fra
nc
isc
o 
Ca
rbo
ne
l
Fra
nc
isc
o 
Ca
rbo
ne
l
Ca
mp
an
ar
Vi
na
les
a
1
Sí
12
68
Re
ch
í
Jua
n
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Ca
mi
no
 de
l 
Ca
va
ña
l
1
12
67
Re
ch
í
An
ton
io
Co
ch
ero
Fra
nc
isc
o 
Do
mi
ng
o
Ár
bo
l
Ár
bo
l
Pla
za
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
69
Re
do
los
sa
An
ton
io
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bu
rch
aso
t
1
Sí
12
70
Re
do
lsa
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bu
rch
aso
t
1
Sí
12
71
Re
ga
da
Jaq
ue
s
La
bra
do
r
Hu
ert
o d
e 
Jer
usa
lén
Ex
tra
mu
ros
Sa
n V
ice
nte
 de
 la
 
Ro
qu
eta
1
12
72
Re
íno
s
Jua
n
Ca
ne
ler
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
73
Re
no
Mi
gu
el
Pe
sca
do
r
Na
 A
lar
ia
Sa
nta
 Eu
lal
ia
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
848
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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12
74
Re
ve
lat
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Me
sso
n d
els
 
Re
ys
Al
ta
Lu
ga
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
75
Re
y
Ga
bri
el
Mo
lin
ero
Ci
ud
ad
Va
len
cia
12
76
Re
yn
al
Gu
illa
um
e
No
 In
dic
ad
a
Ma
thi
as 
Sa
nc
his
Ma
thi
as 
Sa
nc
his
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
nta
 Ú
rsu
la
Lu
ga
r
De
lan
te
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
77
Re
yn
al
Gu
ille
rm
o
Ta
co
ne
ro
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
12
78
Re
yn
at
Jua
n
Mo
zo
 de
 C
ord
el
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
12
79
Re
yn
au
An
ton
io
La
bra
do
r
Qu
art
e
Ca
lle
fue
ra 
de
l P
ort
al,
 
de
lan
te 
de
 Sa
n 
Se
ba
sti
án
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 Q
ua
rt
1
Sí
12
80
Re
yse
yra
Jua
n
Pe
sca
do
r
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
81
Ri
ba
s
Be
ltrá
n
La
cay
o
Jos
ep
h 
Mo
nfl
ori
t
Jos
ep
h 
Mo
nfl
ori
t
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
82
Ri
be
s
Gu
ille
rm
o
Ta
co
ne
ro
Ta
be
rna
 R
oja
Ta
be
rna
 R
oja
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
83
rib
es
jua
n
Ho
rne
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
12
86
Ri
car
t
An
ton
io
Sa
str
e
Ca
mp
an
ar
Ca
sas
 de
 
Bá
rce
na
Sí
12
87
Ri
car
t
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ca
mp
an
ar
Vi
na
les
a
2
12
84
Ri
car
t
Be
nit
o
Me
rca
de
r
Cl
au
dio
 B
ert
et
Cl
au
dio
 
Be
rte
t
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
85
Ri
car
t
Fra
nc
isc
o
La
bra
do
r
Po
rta
l d
el 
Co
ixo
Lu
ga
r
Fu
era
 el
 Po
rta
l
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 
To
rre
nte
1
12
88
Ri
car
t?
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Un
ive
rsi
da
d
Un
ive
rsi
da
d
Lu
ga
r
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
849
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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12
89
Ri
ch
art
An
ton
io
Sa
str
e
Ca
mp
an
ar
Ca
sas
 de
 
Ba
rçe
na
1
Sí
12
90
Ri
ga
l
An
ton
io
Ca
rga
do
r
Lo
nja
Ma
llo
rqu
ins
Ma
llo
rqu
ins
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
91
Ri
ga
rt
Jus
ep
h
Ca
rre
ter
o
Sa
nc
h
Sa
ng
re
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
93
Ri
os
Jua
n
La
cay
o
Fé
lix
 Fa
lvo
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
92
Ri
os
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
94
Ri
ve
ra
An
ton
io
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bu
rch
aso
t
1
12
96
Ri
ve
ra
Jua
n
La
bra
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
12
95
Ri
ve
ra
Fra
nc
isc
o
Co
ch
ero
Pa
lac
io 
Co
nd
e d
e 
Al
cu
dia
Co
nd
e d
e 
Al
cu
dia
Te
tuá
n
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
12
97
Ri
ve
ra
Jua
n
Qu
inc
all
ero
Pa
tra
ix
Al
acu
as
1
13
01
Ri
ve
s
Jua
n
Pe
sad
or
Lo
nja
En
 G
il
En
 G
il
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
13
00
Ri
ve
s
Gu
ille
rm
o
Ta
be
rne
ro
Ta
ve
rna
 R
oja
Ci
ud
ad
Va
len
cia
12
99
Ri
ve
s
An
ton
io
Ar
rie
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
13
02
Ri
ve
s
Jua
n
Sa
str
e
Pa
tra
ix
To
rre
nte
12
98
Ri
ve
s
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Re
ino
Be
na
gu
asi
l
1
13
03
Ro
be
l
Jus
ep
h
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
850
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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13
04
Ro
be
rt
Jua
n
Co
ch
ero
Sa
n J
ua
n
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
05
Ro
ca
An
ton
io
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Ma
sar
roj
os
13
06
Ro
caf
ort
Jua
n
Cr
iad
o
Me
són
 de
l R
ey
Ca
lde
rer
ía
To
ssa
l
Ca
lle
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
07
Ro
ch
a
Jai
me
No
 In
dic
ad
a
Po
rch
es 
de
l 
Me
rca
t
Po
rch
ets
Lu
ga
r
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
13
08
Ro
ch
ell
a
Fra
nc
isc
o
So
gu
ero
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
09
Ro
ch
er
Du
rán
No
 In
dic
ad
a
Bo
tig
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
10
Ro
ch
ier
Pe
dro
Te
nd
ero
Ga
spa
r V
içe
nte
Ga
spa
r 
Vi
çen
te
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
11
Ro
ch
ier
ia?
Jua
n
Pe
sca
do
r
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
12
Ro
ch
ob
la
Jua
n
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e S
an
 
Pa
u
Mo
lin
o d
e 
Sa
n P
au
Ca
mp
an
ar
Ca
mp
an
ar
1
Sí
13
13
Ro
da
Jua
n
Co
cin
ero
Co
leg
io 
de
l 
Sa
nto
 Pa
tria
rca
Co
leg
io 
de
l 
Sa
nto
 
Pa
tria
rca
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
14
Ro
de
s
Re
ym
un
do
La
cay
o
Ge
rón
im
o 
Br
içu
ela
Ge
rón
im
o 
Br
içu
ela
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
15
Ro
de
t
Jua
n
Ca
rbo
ne
ro
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
16
Ro
dri
go
Be
ltrá
n
Ca
rga
do
r
Al
mo
dí
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
17
Ro
dri
gu
ez
An
ton
io
Al
far
ero
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
851
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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13
18
Ro
dri
gu
ez
An
ton
io
La
bra
do
r
Mo
la
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
13
19
Ro
ge
r
Jua
n
La
bra
do
r
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
20
Ro
ig
Be
rna
rdo
Cr
iad
o
Re
po
ste
ría
 de
 
Su
 Ex
cel
en
cia
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
21
Ro
ig
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Po
zo
Ca
lle
a l
a c
all
e d
e l
a V
irg
en
 
de
 G
rac
ia
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
13
22
Ro
lla
Jua
n
Mo
lin
ero
Be
nim
acl
et
Be
nim
acl
et
13
23
Ro
lle
r
Pe
dro
Co
ch
ero
Ca
nó
nig
o 
Ch
av
ert
Ca
nó
nig
o 
Ch
av
ert
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
24
rom
eu
pe
re
Co
rre
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
13
25
Ro
mi
gu
ere
s
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ma
rga
rita
 
Sa
rçu
ela
 
(H
ue
rto
)
Hu
ert
o d
e 
Do
ña
 
Ma
rga
rita
 
Sa
rçu
ela
Co
nv
en
to 
de
 
Sa
n S
eb
ast
ián
Lu
ga
r
En
fre
nte
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 Q
ua
rt
1
Sí
13
26
Ro
nc
al
Le
on
ard
o
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Ca
mp
an
ar
13
27
Ro
ne
t
Jua
n
Pa
sto
r
Mu
lvi
ed
ro
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 
Sa
gu
nto
1
13
28
Ro
nq
ue
s
Jua
n
Za
pa
ter
o
Pa
rra
Pin
tor
 D
om
ing
o
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
29
Ro
nq
uil
Jua
n
Bo
ton
ero
Cu
be
lls
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
30
Ro
qu
ed
a
Gu
ille
rm
o
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bo
rbo
to
1
13
31
Ro
qu
et
Jua
n
Ho
rne
ro
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
32
Ro
rel
l
Lo
ren
ço
Te
nd
ero
Re
glo
ns
Ar
zo
bis
po
 M
ay
ora
l
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
852
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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13
33
Ro
s
Jua
n
Co
ch
ero
Ca
pis
co
l B
orr
ás
Ca
pis
co
l 
Bo
rrá
s
Pa
lau
Pa
lau
Pla
zu
ela
Sa
n P
ed
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
34
Ro
sal
es
Ni
co
las
No
 Id
en
tifi
cad
a
Pe
lle
ria
Sa
n F
ern
an
do
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
13
36
Ro
sel
l
Jua
n
La
bra
do
r
Pa
rtid
a d
e 
Al
bo
ray
a
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
13
37
Ro
sel
l
Jua
n
La
bra
do
r
An
ton
io 
Vi
la 
(A
lqu
erí
a)
Al
qu
erí
a d
e 
An
ton
io 
Vi
la
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
1
13
35
Ro
sel
l
Jay
me
To
rce
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
13
38
ros
ell
o
pe
re
Te
jed
or 
de
 La
na
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
13
39
Ro
seu
Jua
n
Me
rca
de
r
Vi
ud
a N
a 
Bo
rde
s
Vi
ud
a N
a 
Bo
rde
s
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
40
Ro
siñ
ol
Pe
dro
La
bra
do
r
Po
rta
l d
e 
Qu
art
e
Lu
ga
r
Fu
era
 el
 Po
rta
l
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 Q
ua
rt
1
Sí
13
41
Ro
us
Jua
n
La
cay
o
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
42
Ro
ve
llo
Jua
n
Ga
na
pá
n
Ne
us
Nu
est
ra 
Se
ño
ra 
de
 la
s 
Ni
ev
es
Ca
lle
Sa
n N
ico
lás
Ci
ud
ad
Va
len
cia
13
47
Ru
be
rt
Fra
nc
isc
o
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Fo
yo
s
13
46
Ru
be
rt
Jua
n
To
rce
do
r
Fra
nc
isc
o I
lar
io
Fra
nc
isc
o 
Ila
rio
Sa
nta
 Lu
cia
Ho
spi
tal
Lu
ga
r
De
lan
te
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
44
Ru
be
rt
Jua
n
Co
ch
ero
Ci
pri
an
o M
oy
a
Ci
pri
an
o 
Mo
ya
Mo
lin
o d
e 
Ro
ve
lla
Ci
ud
ad
 de
 B
ruj
as
Lu
ga
r
Jun
to
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
43
Ru
be
rt
Jay
me
No
 In
dic
ad
a
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
853
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
al
Ti
po
 de
 
Di
rec
ció
n
Di
rec
ció
n D
eta
lle
Pa
rro
qu
ia
Cu
ar
tel
Lu
ga
r
Ta
lla
Pa
ga
do
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13
45
Ru
be
rt
Jua
n
La
bra
do
r
Se
rra
no
s
Se
rra
no
s
Ca
lle
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
48
Ru
ed
a
Ma
rtín
Pe
sca
do
r
Be
nim
acl
et
Gr
au
1
Sí
13
49
Ru
ís
Jua
n
Co
ch
ero
Se
ño
r d
e 
Ma
nis
ses
Se
ño
r d
e 
Ma
nis
ses
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
50
Ru
ís
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
51
Ru
iz
Do
mi
ng
o
No
 In
dic
ad
a
Be
nim
acl
et
Al
ba
lat
 de
ls 
So
rel
ls
2
13
52
Ru
sat
 o 
Ru
fat
?
Jua
n
Mo
lin
ero
Ba
rçe
lon
a
Ba
rce
lon
a
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
54
Ru
tel
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Jor
ge
 M
ata
li
Jor
ge
 M
ata
li
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
53
Ru
tel
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
55
Ru
via
s?
Pe
dro
La
cay
o
Co
nd
e d
el 
Re
al
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
56
Sa
ba
día
Fra
nc
isc
o
Ce
rra
jer
o
Po
rch
es 
de
l 
Me
rca
t
Po
rch
ets
Lu
ga
r
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
57
Sa
ba
ter
Jua
n
Ca
rre
ter
o
Xe
rea
Jov
ell
an
os
Ca
lle
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
59
Sa
la
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
58
Sa
la
Jua
n
Co
ch
ero
Se
ño
r R
eg
en
te
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
60
Sa
lac
ruz
Jua
n
Co
cin
ero
Or
ato
rio
 de
 Sa
n 
Ph
eli
pe
 N
eri
Or
ato
rio
 de
 
Sa
n P
he
lip
e 
Ne
ri
Sa
nto
 To
má
s
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
854
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
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Ti
po
 de
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n
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13
61
Sa
lat
Da
vid
Co
ch
ero
Án
ge
l
An
ge
l C
ust
od
io
Ca
lle
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
62
Sa
lav
ert
Ge
ron
im
o
Mo
lin
ero
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
13
63
Sa
lba
ño
Ge
rón
im
o
La
cay
o
Vi
lla
rra
sa
Fe
de
ric
o G
arc
ía 
Sa
nc
hiz
Pla
za
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
64
Sa
lei
x
Be
ltrá
n
Al
gu
aci
l
Re
al 
Al
gu
açe
ría
Do
cto
r 
So
lso
na
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
65
Sa
les
Do
mi
ng
o
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
To
rre
s
Mo
lin
o d
e 
To
rre
s
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
66
Sa
les
Jua
n
Ca
rni
cer
o
Qu
art
e
Qu
art
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
13
67
Sa
les
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Pa
tra
ix
Al
faf
ar
2
13
68
Sa
lis
Pe
re
Ca
rbo
ne
ro
Co
lom
er
Pa
lom
ar
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
3
13
69
Sa
lva
do
r
Jua
n
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
70
Sa
lva
do
r
Jos
ep
h
No
 In
dic
ad
a
Le
an
dro
 
Gu
ich
art
Le
an
dro
 
Gu
ich
art
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
72
Sa
lva
do
r
Jay
me
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
13
74
Sa
lva
do
r
Jua
n
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
si
13
71
sal
va
do
r
ba
tis
te
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
13
73
Sa
lva
do
r
Jay
me
 Ju
an
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
13
75
Sa
lva
ño
Jua
n
At
un
ero
Ma
rtín
 Sa
nc
hís
, 
At
un
ero
Ma
rtín
 
Sa
nc
hís
, 
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
855
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
 A
ctu
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Ti
po
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76
Sa
lva
t
Sa
lva
do
r
Tu
nd
ido
r
Ab
ax
ad
ore
s
Tu
nd
ido
res
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
25
13
77
Sa
n G
erm
án
Jua
n
Ca
rre
ter
o
Sa
n G
reg
ori
o
Ga
rri
gu
es
Igl
esi
a
De
lan
te
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
79
Sa
n G
erm
án
Jus
ep
h
Me
rca
de
r
Vi
ud
a 
Na
po
leó
n
Vi
ud
a 
Na
po
leó
n
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
78
Sa
n G
erm
án
Jus
ep
h
Te
nd
ero
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Lu
ga
r
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
78
Sa
n J
erm
an
Jos
ep
h
Te
nd
ero
Pu
ert
a N
ue
va
Er
cil
la
Lu
ga
r
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
0
13
80
Sa
n M
art
ín
Jay
me
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Mo
nc
ad
a
1
13
81
Sa
nd
ets
Pe
dro
Ta
be
rne
ro
Ca
lde
rer
ía
To
ssa
l
Ca
lle
Sa
n M
igu
el
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
13
82
Sa
nig
ue
t
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bo
rbo
to
1
13
84
san
s
jer
on
i
Ca
rpi
nte
ro
Ci
ud
ad
Va
len
cia
si
13
83
Sa
ns
Pe
dro
Mo
lin
ero
Pa
tra
ix
Mi
sla
ta
1
13
85
Sa
ns 
Pa
sto
r
Jua
n D
ari
o
Pa
sto
r
Re
ino
Su
eca
1
13
86
Sa
ns?
Jua
n
Mu
lat
ero
Va
len
cia
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
87
Sa
nta
l
Mi
gu
el
No
 In
dic
ad
a
Jaq
ue
 R
oig
Jaq
ue
 R
oig
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
89
Sa
nz
Pe
dro
Mo
lin
ero
Do
n A
nto
nio
 
Ba
lag
ue
r  
(M
oli
no
)
Pa
tra
ix
Ca
mi
no
 de
 
Mi
sla
ta
10
13
88
Sa
nz
Fra
nc
es
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 In
dic
ad
a
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ino
El 
Pu
ig
1
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90
Sa
ña
s
An
ton
io
As
err
ad
or
Sa
nc
h
Sa
ng
re
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
91
Sa
rgu
er
Lu
ys
Pa
ste
ler
o
Sa
nc
h
Sa
ng
re
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
13
92
Sa
rno
hu
et
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Bo
rbo
to
1
13
93
Sa
rre
s
Ma
rce
lo
As
err
ad
or
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
13
94
Sa
sti
use
r
Pe
dro
Al
ba
ñil
Ca
mp
an
ar
Al
far
a
1
13
95
Sa
ua
Fe
rna
nd
o
Ce
rra
jer
o
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
96
Sa
urí
Fra
nc
isc
o
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
13
97
Sa
urí
Ba
sil
io
At
un
ero
Tr
en
ch
Tr
en
ch
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
Sí
13
98
sav
al
jau
me
To
rce
do
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
Sí
13
99
Sa
vo
i
Jua
n
Co
ch
ero
Ge
rón
im
o 
Fo
lch
Ge
rón
im
o 
Fo
lch
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
00
Sa
vo
ya
An
ton
io
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
14
01
Se
go
t
Pe
dro
Pa
sto
r
Ch
ris
tob
al 
de
l 
Mo
r (
Al
qu
erí
a)
Al
qu
erí
a d
e 
Ch
ris
tob
al 
de
l M
or
Hu
ert
a
1
14
02
Se
lau
set
Jua
n
Ho
rte
lan
o
Qu
art
e
Ca
lle
fue
ra 
de
l P
ort
al
Ex
tra
mu
ros
Ca
mi
no
 de
 Q
ua
rt
1
Sí
14
03
Se
lle
Ge
rón
im
o
Co
ch
ero
Jai
me
 Ju
an
 
To
ra
Ma
r
Ma
r
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
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ell
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mb
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ofe
sió
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ula
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14
04
Se
lva
Jua
n
So
mb
rer
ero
Mo
nje
s
Mo
nja
s
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
14
05
Se
me
da
t
Jua
n
Ga
na
de
ro
Ru
zaf
a
Ru
zaf
a
1
Sí
14
06
Se
nt
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ca
mp
an
ar
Mo
nc
ad
a
1
14
07
Se
ris
Ab
el
Me
rca
de
r
Me
son
 de
 Sa
n 
Cr
ist
ób
al
Bo
ate
lla
cal
le
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
08
Se
rol
ls
Be
rna
rdo
Ho
rne
ro
Ho
rno
 de
 la
 
cal
le 
de
 
Re
glo
ns
Ho
rno
 de
 la
 
cal
le 
de
 
Re
glo
ns
Re
glo
ns
Ar
zo
bis
po
 M
ay
ora
l
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
09
Se
rra
Jua
n
La
bra
do
r
Al
qu
erí
a 
Qu
em
ad
a
Al
qu
erí
a 
Qu
em
ad
a
Lu
ga
r
Be
nim
acl
et
Or
rio
ls
1
14
11
Se
rra
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Ca
mp
an
ar
2
14
10
Se
rra
Jua
n
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Ca
rpe
ssa
2
14
12
Se
rua
n
An
ton
io
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Ca
mi
no
 de
l 
Ca
va
ña
l
1
14
13
Se
s m
ay
or?
Jua
n
Cr
iad
o
Me
són
 de
 la
 
Es
tre
lla
Ot
ro 
Me
són
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
14
Se
sva
rs
An
ton
io
So
mb
rer
ero
Jay
me
 O
lle
r
Jay
me
 O
lle
r
Jab
on
erí
a
Ba
rón
 de
 C
árc
er
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
15
Se
tau
An
dre
u
Sil
ler
o
Na
o
Na
ve
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
14
16
Sif
re
Bl
as
Ta
be
rne
ro
Aj
os
Me
rce
d
Pla
zu
ela
Sa
nta
 C
ata
lin
aC
iud
ad
Va
len
cia
10
14
17
Sil
ara
mu
nt
Lu
is
Pa
sto
r
Re
ino
Su
eca
1
14
18
Sil
ind
o
Jua
n
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
858
Id
Ap
ell
ido
No
mb
re
Pr
ofe
sió
n 
Vi
nc
ula
ció
n
Do
mi
cil
io
Di
rec
ció
n
Ca
lle
 o 
Pla
za
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ctu
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19
Sim
an
Jua
n
Ca
rbo
ne
ro
Sa
n 
Ch
ris
tov
al
Ma
r
Es
pa
lda
s
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
14
20
Sir
es
Gi
ral
t?
No
 In
dic
ad
a
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Sa
n M
art
ín
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
14
20
Sir
es
Gi
ral
t
La
bra
do
r
Sa
n V
içe
nte
Sa
n V
ice
nte
Ca
lle
Al
 la
do
 de
l h
ue
rto
 de
 
Tr
oy
a
Sa
n M
art
ín
Ex
tra
mu
ros
Sa
n V
ice
nte
 de
 la
 
Ro
qu
eta
1
14
21
Sir
ies
Jua
n
To
rce
do
r
Qu
art
e
Qu
art
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
22
So
bre
vie
la
Da
vit
Pa
sto
r
Re
ino
Su
eca
1
14
26
So
l
An
ton
io
La
bra
do
r
Un
a b
arr
aca
Be
nim
acl
et
Be
nim
acl
et
15
Sí
14
23
So
l
Jus
ep
h
La
bra
do
r
Ol
ive
ra
Co
me
dia
s
Pla
za
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
25
So
l
Pe
dro
No
 In
dic
ad
a
Gr
eg
ori
o V
ila
, 
Ho
rne
ro
Gr
eg
ori
o 
Vi
la,
 H
orn
ero
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
24
So
l
Pe
dro
La
bra
do
r
Lu
is 
Mo
nta
ny
a
Lu
is 
Mo
nta
ny
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
27
So
la
Ba
rth
olo
mé
Co
cin
ero
Pa
laç
io 
de
 su
 
Ex
cel
en
cia
Pa
laç
io 
de
 su
 
Ex
cel
en
cia
Ex
tra
mu
ros
1
Sí
14
28
So
lan
o
Be
ltrá
n
Te
nd
ero
Ma
r
Ma
r
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
37
So
ler
Jua
n
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
2
14
36
So
ler
He
rna
nd
o
No
 In
dic
ad
a
Be
nim
acl
et
Al
bo
ray
a
2
14
33
So
ler
Gr
açi
án
Pa
sto
r
Ca
mp
an
ar
Ca
rpe
ssa
1
Sí
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ell
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mb
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ofe
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34
So
ler
Pe
dro
La
bra
do
r
Ca
mp
an
ar
Me
lia
na
1
14
32
So
ler
Es
tev
an
La
bra
do
r
Na
o
Na
ve
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
35
So
ler
Pe
dro
La
cay
o
Re
ym
un
do
 de
 
Vi
lla
nu
eb
a
Re
ym
un
do
 de
 
Vi
lla
nu
eb
a
Go
ve
rna
do
r 
Vi
ejo
Go
be
rna
do
r V
iej
o
Ca
lle
Sa
n E
ste
ba
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
30
So
ler
An
ton
io
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Ro
be
lla
Mo
lin
o d
e 
Ro
be
lla
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
31
So
ler
Do
mi
ng
o
No
 In
dic
ad
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
38
So
ler
Ma
cia
Ro
pa
ve
jer
o
Me
rca
do
Ci
ud
ad
Va
len
cia
5
Sí
14
29
So
ler
An
ton
io
Pa
sto
r
Re
ino
El 
Pu
ig
1
14
29
So
ler
An
ton
io
Pa
sto
r
Re
ino
El 
Pu
ig
1
14
39
So
lon
ia
Jua
n
Me
rca
de
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
40
So
lva
Pe
dro
Vi
dri
ero
Bo
lse
ría
Bo
lse
ría
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
2
14
41
So
y M
ay
or
Pe
dro
Ac
eit
ero
Án
ge
l
An
ge
l C
ust
od
io
Ca
lle
Sa
n 
Ba
rto
lom
é
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
42
So
zad
a
Do
mi
ng
o
La
cay
o
Su
 Ex
cel
en
cia
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
43
Su
by
es
Jua
n
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Me
lia
na
5
14
44
Su
da
r?
Fra
nc
isc
o
La
cay
o
Na
o
Na
ve
Ca
lle
Sa
n A
nd
rés
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
860
Id
Ap
ell
ido
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mb
re
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ofe
sió
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ula
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rec
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lle
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45
Su
mb
rel
a
Jua
n
Te
nd
ero
Ci
ud
ad
Va
len
cia
10
14
46
Su
pe
rvi
ela
?
Jua
n
Me
rca
de
r
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
47
Ta
ba
do
Be
ltrá
n
La
cay
o
Pa
lac
io 
Co
nd
e d
e 
Al
cu
dia
Co
nd
e d
e 
Al
cu
dia
Te
tuá
n
Ca
lle
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
48
Ta
ha
lle
ra
An
ton
io
La
bra
do
r
Fra
nc
isc
o 
Sa
ric
h
Fra
nc
isc
o 
Sa
ric
h
Qu
art
e
Qu
art
Ca
lle
Sa
nta
 C
ruz
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
49
Ta
lla
fer
Jua
n
La
bra
do
r
Be
nim
acl
et
Ca
mi
no
 de
l G
rau
1
14
50
Ta
lla
nt
Ba
rto
lom
e
Te
jed
or 
de
 Li
no
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
51
Ta
nto
rre
r
An
ton
io
La
cay
o
Ca
rni
cer
os
Ca
rni
cer
os
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
52
Ta
pe
ira
?
Jua
n
Cr
iad
o
Ma
gd
ale
na
 la
 
Co
rra
ler
a
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
53
Ta
pia
Jua
n
Co
ch
ero
Fra
nc
isc
o A
rté
s
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
54
Ta
pia
Pe
dro
La
cay
o
Jus
tin
ian
o R
oc
aJ
ust
ini
an
o 
Ro
ca
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
55
Ta
pie
s
Jua
n 
Fra
nc
isc
o
Co
ch
ero
Fe
rna
nd
o d
e 
Ba
lda
Fe
rna
nd
o d
e 
Ba
lda
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
14
56
Ta
rra
s
Pe
dro
Pa
sto
r
Pre
dic
ad
ore
s
Te
tuá
n
Pla
za
Sa
n E
ste
ba
n
Ca
mp
an
ar
Ma
sar
roj
os
5
14
57
Ta
spa
rra
Jua
n
Ga
na
pá
n
Co
nil
ls
Me
rca
do
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
58
Ta
ule
ra
Be
rna
rdo
Po
rte
ro
Po
rta
l d
els
 
Ino
cen
ts
Tir
ad
or
Tir
ad
or
Ca
lle
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
1
Sí
14
59
Ta
ull
era
Be
rna
rdo
Mo
lin
ero
Mo
lin
o d
e 
Po
bre
s
Mo
lin
o d
e 
Po
bre
s
Ci
ud
ad
Va
len
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1
Sí
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cay
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eit
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Te
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e d
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Te
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o d
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o d
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 C
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 C
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ltrá
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a
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Th
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Sí
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 C
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1
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Do
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Fra
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Pe
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árc
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rca
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ud
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Tr
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dré
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rca
de
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rre
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 C
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acu
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rdi
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n C
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Sa
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Ve
rdi
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Ve
rdi
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rra
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rra
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rra
do
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Ci
ud
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Çi
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 C
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Vi
da
l
Pe
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dic
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Fé
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oy
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Gr
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1
Sí
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Vi
da
l
Do
mi
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o
Pa
sto
r
Ma
rio
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ars
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rio
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Ça
pa
ter
ía 
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Sa
nta
 
Ca
tal
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pa
ter
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s N
iño
s
Ca
lle
Sa
nta
 C
ata
lin
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iud
ad
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Vi
da
l
Jua
n
Mo
lin
ero
Vi
rge
n d
e 
Gr
aci
a
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ey
dró
Ca
lle
Pri
me
ras
 C
ua
tro
 
Es
qu
ina
s
Sa
n J
ua
n
Ci
ud
ad
Va
len
cia
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Vi
da
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An
ton
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Ca
rga
do
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Ma
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rqu
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Ma
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rqu
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Ca
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Sa
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ud
ad
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Vi
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Te
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Ma
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Vi
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do
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ch
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Ca
rlo
s C
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Ca
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Co
lom
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Ci
ud
ad
Va
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1
Sí
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Vi
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bra
do
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an
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l d
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 D
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s d
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s d
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1
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 C
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cay
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Pla
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e d
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e d
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n B
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osn
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 C
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Apellido Nombre Profesión Archivo Año Ciudad
Agarseta Martín Agricultor APP Nº 19935 1691 Valencia
Ainan Thomás ACA CA SV leg. 586 doc. 45 1669 Gandía
Alapont Visent Botiguer AMV MC A-225 f. 50 1693 Valencia
Annet Joan Mercader ARV JC R S:1318 f. 13 1666 Valencia
Anyer Esperit Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Anyer Pedro Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Ariel Pedro Mercader AHN CA CV L. 2433 f. 229 1668 Alicante
Baixeta Hernando ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Baixeta Vidal ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Bascans Bernardo APP Nº 5814 1699 Valencia
Bassilie Nicolás Peinero ACA CA SV leg. 768 doc. 13 1667 Valencia
Benet Antonia AMV MC A-231 f. 38 1699 Valencia
Benet Gregori Peller AMV MC A-229 f. 124 1697 Valencia
Benet Jusep Plater AMV MC A-229 f. 124 1697 Valencia
Benet Raymundo Lapidari AMV MC A-229 f. 124 1697 Valencia
Benet menor Pere Ferrer de obra grosa AMV MC A- 223 f. 276 1691 Valencia
Berniech Juseph Mercader ACA CA SV leg. 845 doc. 13 1694 Valencia
Berniech Vicent Mercader ACA CA SV leg. 845 doc. 13 1694 Valencia
Berrabe Miguel ACA CA SV leg. 604 doc. 59 1669 Chelva
Bertet Benito Negociant AMV MC A- 220 f. 273 1688 Valencia
Bertet Dionis Trabaja tafetanes ACA CA SV leg. 924 doc. 6 1682 Valencia
Bertet Gil Mercader ARV G PC C:4513 Ex2285 1689 Valencia
Bertet Guillermo Mercader ARV G PC C:4513 Ex2285 1689 Valencia
Beso Joan Mercader ARV JC R S:1318 f. 13 1666 Valencia
Blanch Matheo Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Bollent Thomás Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Bompar Ángela AMV MC A- 223 f. 347 1691 Valencia
Bon Viçent ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Bonet Vicent Tapiner AMV MC A- 214 f. 31 1682 Valencia
Bremont Juan Pablo Mercader ACA CA SV leg. 929 doc. 69 1690 Alicante
Brun Guillermo Peinero ACA CA SV leg. 768 doc. 13 1667 Valencia
Brun Pere ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Burguete Juseph Guanter ACA CA SV leg. 845 doc. 13 1694 Valencia
Burgunyo Gabriel Mercader ACA CA SV leg. 595 doc. 5 1682 Alicante
Burgunyo Juan Mercader ACA CA SV leg. 595 doc. 5 1682 Alicante
Burgunyo Pedro Mercader ACA CA SV leg. 595 doc. 5 1682 Alicante
Canna Pedro ACA CA SV leg. 671 doc. 20 1691 Alzira
Cardes Guillem Carniser ARV MR T X leg. 9514 1672 Játiva
Casina Pedro Mercader ACA CA SV leg. 671 doc. 21 1691 Alzira
Chavert Juan Patrón ACA CA SV leg. 586 doc. 45 1669 Valencia
Chervet menor Benito Mercader AMV MC A-223 f. 470 1692 Valencia
FRANCESES LOCALIZADOS EN OTRAS FUENTES
868
Provincia Departamento Municipio Lugar Actual Nº de franceses
Agenais Gers Manas-Bastanous 1
Agenais Gers Perchède 1
Agenais Lot-et-Garonne Agen 3
Agenais Lot-et-Garonne Blaymont 2
Agenais Lot-et-Garonne Clairac 1
Agenais Lot-et-Garonne Couthures-sur-Garonne 1
Agenais Lot-et-Garonne Lanne-Soubiran Villeneuve 2
Agenais Lot-et-Garonne Lauzun 1
Agenais Lot-et-Garonne Monclar 3
Agenais Lot-et-Garonne Port-Sainte-Marie 4
Agenais Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot 1
Agenais Tarn-et-Garonne Sauveterre 1
Albigeois Tarn Albi 3
Albigeois Tarn Boudret 1
Albigeois Tarn Bournazel 2
Albigeois Tarn Bruniquel 1
Albigeois Tarn Castelnau-de-Brassac Le Pujol 1
Albigeois Tarn Castelnau-de-Montmiral Luman 1
Albigeois Tarn Castres 1
Albigeois Tarn Cordes-sur-Ciel 5
Albigeois Tarn Courris 1
Albigeois Tarn Gaillac 10
Albigeois Tarn Graulhet 6
Albigeois Tarn Labastide-Gabausse Pomiès 1
Albigeois Tarn Lacapelle-Ségalar 1
Albigeois Tarn Le Ségur 2
Albigeois Tarn Milhars Saulieu 1
Albigeois Tarn Milhars 15
Albigeois Tarn Montirat 1
Albigeois Tarn Montrosier 6
Albigeois Tarn Penne Fabre de la Grange 2
Albigeois Tarn Penne Raüs 1
Albigeois Tarn Penne Saint-Pantaléon 1
Albigeois Tarn Penne 4
Albigeois Tarn Puycelci Féral 2
Albigeois Tarn Puycelci 3
Albigeois Tarn Roussayrolles Peyralade 1
MUNICIPIOS Y LOCALIDADES
869
Provincia Departamento Municipio Lugar Actual Nº de franceses
Albigeois Tarn Saint-Antonin-de-Lacalm 2
Albigeois Tarn Saint-Marcel-Campes Frescal 4
Albigeois Tarn Saint-Martin-Laguépie 1
Albigeois Tarn Saint-Michel-de-Vax 6
Albigeois Tarn Salvagnac Saint-Michel 1
Albigeois Tarn Sieurac Vitrac 1
Albigeois Tarn Tonnac 2
Albigeois Tarn-et-Garonne Varen Saint-Martial 2
Albigeois Tarn-et-Garonne Varen 1
Artois Pas-de-Calais Arras 1
Auch Gers Arrouède 1
Auch Gers Auch 7
Auch Gers Bars 2
Auch Gers Bézues-Bajon 5
Auch Gers Cassaigne 1
Auch Gers Encausse 1
Auch Gers Esclassan-Labastide 1
Auch Gers Estang Bichac 1
Auch Gers Gimont 1
Auch Gers Labarthe 1
Auch Gers Manent-Montané 1
Auch Gers Marciac 1
Auch Gers Marsolan Caudet 1
Auch Gers Marsolan 1
Auch Gers Meilhan 3
Auch Gers Mirande 2
Auch Gers Monblanc Maymat 1
Auch Gers Monlezun-d'Armagnac La Tour 1
Auch Gers Préchac-sur-Adour 1
Auch Gers Roquelaure 1
Auch Gers Saint-Antonin 1
Auch Gers Saint-Arroman 2
Auch Gers Sainte-Aurence-Cazaux 1
Auch Gers Viella Darros 1
Auch Gers Villefranche 3
Auch Hautes-Pyrénées Betpouy 3
Auch Hautes-Pyrénées Castelnau-Magnoac 5
Auch Hautes-Pyrénées Thermes-Magnoac Biros 7
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Auch Hautes-Pyrénées Thermes-Magnoac 1
Auch Hautes-Pyrénées Trie-sur-Baïse 2
Auch Hautes-Pyrénées Villemur Fitte 1
Aunis Charente-Maritime La Rochelle 1
Auvergne Allier Arronnes 1
Auvergne Allier Busset 1
Auvergne Allier Domérat Villiers 1
Auvergne Allier Moulins 2
Auvergne Allier Saint-Christophe 8
Auvergne Cantal Albepierre-Bredons 1
Auvergne Cantal Allanche Maillargues 3
Auvergne Cantal Allanche 1
Auvergne Cantal Ally Drignac 1
Auvergne Cantal Ally 4
Auvergne Cantal Anglards-de-Salers Fignac 1
Auvergne Cantal Anglards-de-Salers 1
Auvergne Cantal Arnac 1
Auvergne Cantal Auriac-L'Église 1
Auvergne Cantal Aurillac 25
Auvergne Cantal Barriac-les-Bosquets 1
Auvergne Cantal Besse 2
Auvergne Cantal Boisset Le Cap-Mau 3
Auvergne Cantal Boisset 2
Auvergne Cantal Bort-les-Orgues 14
Auvergne Cantal Cayrols 3
Auvergne Cantal Chaliers Lachan 1
Auvergne Cantal Chalinargues 1
Auvergne Cantal Chalvignac Chalvignac 2
Auvergne Cantal Chalvignac 5
Auvergne Cantal Champagnac 2
Auvergne Cantal Chaudes-Aigues 5
Auvergne Cantal Chaussenac 5
Auvergne Cantal Chavagnac 1
Auvergne Cantal Cros-de-Montvert Caulus 1
Auvergne Cantal Drignac 2
Auvergne Cantal Drugeac Merlhac 1
Auvergne Cantal Escorailles 8
Auvergne Cantal Ferrières-Saint-Mary L'Usclade 3
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Auvergne Cantal Fontanges 1
Auvergne Cantal Girgols Auriol 1
Auvergne Cantal Glénat Glénadel 1
Auvergne Cantal Glénat 16
Auvergne Cantal Jou-sous-Monjou 1
Auvergne Cantal Junhac 1
Auvergne Cantal La Monselie 1
Auvergne Cantal La Ségalassière 1
Auvergne Cantal Labesserette Lasbros 2
Auvergne Cantal Lacapelle-del-Fraisse Le Peyrou 3
Auvergne Cantal Lacapelle-Viescamp 1
Auvergne Cantal Ladinhac 2
Auvergne Cantal Landeyrat 1
Auvergne Cantal Laroquebrou 11
Auvergne Cantal Laveissière La Veyssière 1
Auvergne Cantal Lavergne 3
Auvergne Cantal Leynhac 3
Auvergne Cantal Lugarde 3
Auvergne Cantal Madic 1
Auvergne Cantal Marchastel Falgeres 1
Auvergne Cantal Marchastel 2
Auvergne Cantal Marcolès 2
Auvergne Cantal Mauriac 30
Auvergne Cantal Maurs Roquetanière 1
Auvergne Cantal Maurs 16
Auvergne Cantal Méallet 3
Auvergne Cantal Menet 2
Auvergne Cantal Montsalvy 2
Auvergne Cantal Moussages Labro 1
Auvergne Cantal Murat 1
Auvergne Cantal Neuvéglise 1
Auvergne Cantal Nieudan 1
Auvergne Cantal Parlan 20
Auvergne Cantal Paulhenc 1
Auvergne Cantal Pers 1
Auvergne Cantal Pierrefort 1
Auvergne Cantal Pleaux Loupiac 2
Auvergne Cantal Pleaux 13
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Auvergne Cantal Quézac Trins 1
Auvergne Cantal Quézac 3
Auvergne Cantal Rouffiac 2
Auvergne Cantal Roumégoux Silvestre 1
Auvergne Cantal Roumégoux 6
Auvergne Cantal Rouziers 1
Auvergne Cantal Saint-Antoine 1
Auvergne Cantal Saint-Cernin 4
Auvergne Cantal Saint-Chamant 2
Auvergne Cantal Saint-Constant 4
Auvergne Cantal Sainte-Eulalie 3
Auvergne Cantal Saint-Flour La Roche 3
Auvergne Cantal Saint-Flour 8
Auvergne Cantal Saint-Julien-de-Toursac Labesse 1
Auvergne Cantal Saint-Julien-de-Toursac 2
Auvergne Cantal Saint-Mamet 1
Auvergne Cantal Saint-Mamet-la-Salvetat Alger 1
Auvergne Cantal Saint-Mamet-la-Salvetat 3
Auvergne Cantal Saint-Martin-Cantalès Farges 1
Auvergne Cantal Saint-Martin-Valmeroux Saint-Rémy-de-Salers 3
Auvergne Cantal Saint-Martin-Valmeroux 2
Auvergne Cantal Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues 1
Auvergne Cantal Saint-Santin-Cantalès 1
Auvergne Cantal Salers Saint-Projet 2
Auvergne Cantal Salers 2
Auvergne Cantal Salins Junsac 2
Auvergne Cantal Sargues 1
Auvergne Cantal Sauvat Ardit 1
Auvergne Cantal Sénezergues 6
Auvergne Cantal Siran Roudier 3
Auvergne Cantal Siran 8
Auvergne Cantal Talizat Savignac 1
Auvergne Cantal Tournemire 1
Auvergne Cantal Trizac 4
Auvergne Cantal Vebret Montpigot 4
Auvergne Cantal Vebret Sumenat 4
Auvergne Cantal Védrines-Saint-Loup 1
Auvergne Cantal Vieillevie Les Fontanelles 1
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Auvergne Cantal Ytrac La Carrière 1
Auvergne Haute-Loire Bains Cordes 1
Auvergne Haute-Loire Chastel 1
Auvergne Haute-Loire Connangles Montrecoux 2
Auvergne Haute-Loire La Séauve-sur-Semène Les Chaplats 1
Auvergne Haute-Loire Ladignat 3
Auvergne Haute-Loire Langeac 1
Auvergne Haute-Loire Sainte-Sigolène 1
Auvergne Haute-Loire Saint-Pierre-Eynac Monac 1
Auvergne Haute-Loire Saint-Préjet-d'Allier 1
Auvergne Haute-Loire Saugues 1
Auvergne Haute-Loire Tiranges 1
Auvergne Loire Margerie-Chantagret Chassagneux 1
Auvergne Loire Noirétable 2
Auvergne Puy-de-Dôme Bransat 2
Auvergne Puy-de-Dôme Brousse 1
Auvergne Puy-de-Dôme Champeix 2
Auvergne Puy-de-Dôme Clémensat 1
Auvergne Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 6
Auvergne Puy-de-Dôme Coudes 1
Auvergne Puy-de-Dôme Égliseneuve-d'Entraigues 2
Auvergne Puy-de-Dôme Flat 1
Auvergne Puy-de-Dôme La Celle 1
Auvergne Puy-de-Dôme La Roche-Blanche 1
Auvergne Puy-de-Dôme Le Cheix 1
Auvergne Puy-de-Dôme Menat 1
Auvergne Puy-de-Dôme Mons 1
Auvergne Puy-de-Dôme Montaigut 3
Auvergne Puy-de-Dôme Orcines Prudelle 1
Auvergne Puy-de-Dôme Orcival Servières 1
Auvergne Puy-de-Dôme Teilhède 2
Auvergne Puy-de-Dôme Thiers 1
Auvergne Puy-de-Dôme Usson 1
Auvergne Puy-de-Dôme Viscomtat L'Ojardie 1
Auvergne Puy-de-Dôme Volvic 1
Auvergne Puy-de-Dôme Yssac-la-Tourette 1
Avignon Vaucluse Avignon 8
Avignon Vaucluse Carpentras 1
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Avignon Vaucluse Cavaillon 1
Avignon Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse La Baume 1
Avignon Vaucluse Gordes 1
Basse Navarre Landes Herm 1
Basse Navarre Landes Saint-Jean-de-Marsacq 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Anglet 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Bayonne Saint-Esprit 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Bayonne 7
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Bergouey-Viellenave 3
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Bidache 3
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Espelette 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Iholdy Mendicoua 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Laàs 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Labets-Biscay Labets 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Larrau 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Lasse 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques L'Hôpital-d'Orion Sauvetat 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Lichos Lou Cesca 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz 2
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle 1
Basse Navarre Pyrénées-Atlantiques Ustaritz Arrauntz 1
Béarn Pyréneés-Atlantiques Pardies 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Abos 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Accous 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Alos-Sibas-Abense Alos 7
Béarn Pyrénées-Atlantiques Angaïs 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Angous Beigbeder 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Anos 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Anoye 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Araujuzon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Arette 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Argelos 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Arget 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Arrien 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Arros 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Arros-de-Nay 35
Béarn Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn Dadé 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn 1
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Béarn Pyrénées-Atlantiques Arudy 7
Béarn Pyrénées-Atlantiques Ascain 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Asson 19
Béarn Pyrénées-Atlantiques Aste-Béon 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Auga 7
Béarn Pyrénées-Atlantiques Autevielle-Saint-Martin-Bideren 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Baliros Saint-Pierre 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Baliros 20
Béarn Pyrénées-Atlantiques Barzun 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bellocq 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bénéjacq 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bentayou-Sérée Bentayou 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Béost Bagès 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bescat 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bétracq 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bidos 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bielle 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Billère 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Boeil-Bezing Boeil 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Borce 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bordères 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bordes 5
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bosdarros 47
Béarn Pyrénées-Atlantiques Boueilh-Boueilho-Lasque 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bougarber 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bourdettes 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Buzy 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Cabidos 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Cardesse 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Carrère Bouscat 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Castagnède Bourguet 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Casteide-Cami 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Castéra-Loubix Castéra 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Castet 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Castetbon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Castillon-de-Lembeye 6
Béarn Pyrénées-Atlantiques Cescau 8
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Béarn Pyrénées-Atlantiques Claracq 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Coarraze 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Coslédaà-Lube-Boast 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Denguin 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Dognen 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Escout 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Estialescq 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Etchebar 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Gan 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Garos 6
Béarn Pyrénées-Atlantiques Gelos Sarros 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Gélos 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Gère-Bélesten 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Géus-d'Arzacq 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Gurmençon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Gurs 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Herrère 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Jurançon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Labastide- 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Labourdette 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lacq 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lalonquette 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Laruns 5
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lasseube 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lées-Athas Lées 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Légugnon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lème 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lestelle-Bétharram 5
Béarn Pyrénées-Atlantiques Limendous 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Livron 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lons 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Loubieng 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lucq-de-Béarn 10
Béarn Pyrénées-Atlantiques Lurbe-Saint-Christau Lurbe 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Maspie-Lalonquère-Juillacq 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Maure 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Mazères-Lezons 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Mazerolles Parrabère 1
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Béarn Pyrénées-Atlantiques Mazerolles 7
Béarn Pyrénées-Atlantiques Meillon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Méracq 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Momy 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Monein 7
Béarn Pyrénées-Atlantiques Montaner 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Morlaas 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Morlanne 13
Béarn Pyrénées-Atlantiques Mouhous 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Mourenx 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Narcastet 6
Béarn Pyrénées-Atlantiques Navailles 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Navarrenx 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Nay 10
Béarn Pyrénées-Atlantiques Noguères 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Nousty 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Ogeu-les-Bains 6
Béarn Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie 38
Béarn Pyrénées-Atlantiques Oraàs 7
Béarn Pyrénées-Atlantiques Orthez 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Ouillon 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Ousse 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Pardies 22
Béarn Pyrénées-Atlantiques Pau 10
Béarn Pyrénées-Atlantiques Piets-Plasence-Moustrou 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Pomps 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Ponson-Dessus 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Pontacq 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Pontiacq-Viellepinte 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Préchac 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Précilhon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Rébénacq 4
Béarn Pyrénées-Atlantiques Saint-Abit 14
Béarn Pyrénées-Atlantiques Saint-Armou 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Sainte-Colome 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Sarrance 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Saucède 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn 1
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Béarn Pyrénées-Atlantiques Sedze-Maubecq Sedze 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Séméacq-Blachon 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Sévignacq-Meyracq Sévignacq 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Sévignacq-Meyracq 6
Béarn Pyrénées-Atlantiques Soumoulou 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Thèze 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Urdès 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Uzan 14
Béarn Pyrénées-Atlantiques Uzein 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Uzos 3
Béarn Pyrénées-Atlantiques Verdets 2
Béarn Pyrénées-Atlantiques Viodos-Abense-de-Bas 1
Béarn Pyrénées-Atlantiques Viven 3
Berry Cher Bourges 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Adé 11
Bigorre Hautes-Pyrénées Ancizan 16
Bigorre Hautes-Pyrénées Andrest L'Aguillon 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Andrest 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Arcizac-ez-Angles 12
Bigorre Hautes-Pyrénées Arcizans-Avant 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Argelès-Bagnères 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost 8
Bigorre Hautes-Pyrénées Arras-en-Lavedan 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Arrodets 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Aspin-en-Lavedan 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Astugue 5
Bigorre Hautes-Pyrénées Aucun 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Aureilhan 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Auriébat 5
Bigorre Hautes-Pyrénées Averan 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Ayros-Arbouix Arbouix 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Ayros-Arbouix 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Ayzac-Ost Ayzac 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Ayzac-Ost 5
Bigorre Hautes-Pyrénées Azereix 6
Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre 7
Bigorre Hautes-Pyrénées Barèges 7
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Bigorre Hautes-Pyrénées Barlest 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Beaucens 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Bénac 36
Bigorre Hautes-Pyrénées Bernac-Dessus 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Bize 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Boô-Silhen Asmets 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Boô-Silhen 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Bordères-sur-l'Échez 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Bordes 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Bourg-de-Bigorre La Marque Dessus 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Bourg-de-Bigorre 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Bugard 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Bun 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Buzon 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Cadéac 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Campan Gers 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Campan La Séoube 5
Bigorre Hautes-Pyrénées Campan 44
Bigorre Hautes-Pyrénées Castelbajac 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Casterets Anclades 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Cauterets 10
Bigorre Hautes-Pyrénées Cheust 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Cieutat 7
Bigorre Hautes-Pyrénées Devèze 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Escoubès-Pouts 13
Bigorre Hautes-Pyrénées Esquièze-Sère 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Esterre 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Ferrère 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Gaillagos 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Galan 5
Bigorre Hautes-Pyrénées Gavarnie 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Gerde 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Gez 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Gez-ez-Angles 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Grust Ariole 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Grust 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Hères Labartete 1
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Bigorre Hautes-Pyrénées Ibos 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Izaux 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Jarret Leret 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Juillan 6
Bigorre Hautes-Pyrénées Julos Les Granges 6
Bigorre Hautes-Pyrénées Juncalas 6
Bigorre Hautes-Pyrénées La Barthe-de-Neste 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Labassère 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Lanne 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Lannemezan 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Laran 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Lascazères Roudet 5
Bigorre Hautes-Pyrénées Layrisse 9
Bigorre Hautes-Pyrénées Les Angles Arbes 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Les Angles 7
Bigorre Hautes-Pyrénées Lézignan 20
Bigorre Hautes-Pyrénées Lies 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Loubajac 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Loucrup 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Louey 6
Bigorre Hautes-Pyrénées Lourdes 60
Bigorre Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Maubourguet Saint-Girons 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Mauvezin 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Momères 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Monléon-Magnoac 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Monlong 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Montgaillard 5
Bigorre Hautes-Pyrénées Odos 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Oléac-Dessus 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Omex 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Ordizan 6
Bigorre Hautes-Pyrénées Orieux 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Orignac 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Orincles 9
Bigorre Hautes-Pyrénées Ossen 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Ossun 14
Bigorre Hautes-Pyrénées Ossun-ez-Angles 9
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Bigorre Hautes-Pyrénées Ousté 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Ouzous 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Paréac 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Peyrouse 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Pierrefitte-Nestalas 8
Bigorre Hautes-Pyrénées Puydarrieux 10
Bigorre Hautes-Pyrénées Saint-Martin 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Saint-Pastous 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Saint-Savin 4
Bigorre Hautes-Pyrénées Saligos 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Sanous 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Sariac-Magnoac 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Sarrouilles 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Sauveterre 7
Bigorre Hautes-Pyrénées Sazos 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Ségus 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Sère-en-Lavedan 2
Bigorre Hautes-Pyrénées Sers Cos 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Sers 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Sost 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Tarbes 7
Bigorre Hautes-Pyrénées Trébons 18
Bigorre Hautes-Pyrénées Troubat 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre 3
Bigorre Hautes-Pyrénées Vier-Bordes 1
Bigorre Hautes-Pyrénées Villelongue 4
Bourgogne Côte-d'Or La Bussière-sur-Ouche 1
Bourgogne Saône-et-Loire Cluny 1
Bourgogne Yonne Auxerre 1
Bourgogne Yonne La Chapelle-sur-Oreuse 1
Bourgogne Saint-Cyprien 2
Bretagne Ille-et-Vilaine Saint-Malo 2
Bretagne Loire-Atlantique Nantes 1
Bretagne Morbihan Vannes 1
Champagne Aube Troyes 1
Champagne Marne Reims 2
Comminges Ariège Sainte-Croix-Volvestre 1
Comminges Haute-Garonne Antichan-de-Frontignes 2
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Comminges Haute-Garonne Ardiège 3
Comminges Haute-Garonne Argut-Dessous 13
Comminges Haute-Garonne Argut-Dessus 1
Comminges Haute-Garonne Arlos 3
Comminges Haute-Garonne Arnaud-Guilhem 1
Comminges Haute-Garonne Aspet 5
Comminges Haute-Garonne Aurignac Mambert 2
Comminges Haute-Garonne Aurignac 6
Comminges Haute-Garonne Ausson 5
Comminges Haute-Garonne Bagiry 5
Comminges Haute-Garonne Bagnères-de-Luchon 8
Comminges Haute-Garonne Baren 3
Comminges Haute-Garonne Benqué 1
Comminges Haute-Garonne Benque-Dessous-et-Dessus 2
Comminges Haute-Garonne Bezins-Garraux 6
Comminges Haute-Garonne Bigorre 1
Comminges Haute-Garonne Blajan 12
Comminges Haute-Garonne Boulogne-sur-Gesse 5
Comminges Haute-Garonne Boussens 1
Comminges Haute-Garonne Boutx 15
Comminges Haute-Garonne Bouzin 2
Comminges Haute-Garonne Burgalays 2
Comminges Haute-Garonne Cabanac-Cazaux Duran 1
Comminges Haute-Garonne Cadours 1
Comminges Haute-Garonne Cardeilhac 1
Comminges Haute-Garonne Cassagnabère-Tournas 5
Comminges Haute-Garonne Castillon-de-Larboust 1
Comminges Haute-Garonne Caubous 1
Comminges Haute-Garonne Cazères 13
Comminges Haute-Garonne Charlas 2
Comminges Haute-Garonne Chaum Bedian Dessus 1
Comminges Haute-Garonne Ciadoux 1
Comminges Haute-Garonne Cier-de-Rivière 7
Comminges Haute-Garonne Cierp 2
Comminges Haute-Garonne Cierp-Gaud Mouret 2
Comminges Haute-Garonne Cierp-Gaud 3
Comminges Haute-Garonne Drémil-Lafage Lafage 1
Comminges Haute-Garonne Drémil-Lafage 1
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Comminges Haute-Garonne Encausse-les-Thermes 7
Comminges Haute-Garonne Escanecrabe Deouèdes 1
Comminges Haute-Garonne Escanecrabe 3
Comminges Haute-Garonne Estadens 3
Comminges Haute-Garonne Eup 9
Comminges Haute-Garonne Fabas L'Andorte 1
Comminges Haute-Garonne Figarol 2
Comminges Haute-Garonne Fos 1
Comminges Haute-Garonne Francon 1
Comminges Haute-Garonne Franquevielle 6
Comminges Haute-Garonne Fronsac 6
Comminges Haute-Garonne Frontignan-de-Comminges 3
Comminges Haute-Garonne Fustignac 1
Comminges Haute-Garonne Ganties 2
Comminges Haute-Garonne Gensac-de-Boulogne Touré 1
Comminges Haute-Garonne Gensac-de-Boulogne 3
Comminges Haute-Garonne Gensac-sur-Garonne 4
Comminges Haute-Garonne Gourdan-Polignan 3
Comminges Haute-Garonne Guran 3
Comminges Haute-Garonne Izaourt 2
Comminges Haute-Garonne Labarthe-Inard 1
Comminges Haute-Garonne Labarthe-Rivière 11
Comminges Haute-Garonne Labarthe-sur-Lèze 1
Comminges Haute-Garonne Labroquère Castillon 2
Comminges Haute-Garonne Landorthe 5
Comminges Haute-Garonne Lez 3
Comminges Haute-Garonne Lodes 2
Comminges Haute-Garonne Longages 2
Comminges Haute-Garonne Loudet 4
Comminges Haute-Garonne Malvezie Artigalous 1
Comminges Haute-Garonne Malvezie 7
Comminges Haute-Garonne Marignac 3
Comminges Haute-Garonne Melles 1
Comminges Haute-Garonne Miramont-de-Comminges 4
Comminges Haute-Garonne Miremont 10
Comminges Haute-Garonne Montespan 5
Comminges Haute-Garonne Montmaurin 1
Comminges Haute-Garonne Montréjeau 6
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Comminges Haute-Garonne Montsaunès 1
Comminges Haute-Garonne Moustajon 2
Comminges Haute-Garonne Muret Muret 1
Comminges Haute-Garonne Payssous 6
Comminges Haute-Garonne Pointis-de-Rivière 3
Comminges Haute-Garonne Ponlat-Taillebourg 3
Comminges Haute-Garonne Portet-d'Aspet 2
Comminges Haute-Garonne Régades 4
Comminges Haute-Garonne Rieux-Volvestre Saint-Michel 2
Comminges Haute-Garonne Rieux-Volvestre 3
Comminges Haute-Garonne Rouède 1
Comminges Haute-Garonne Saiguède 4
Comminges Haute-Garonne Saint-Béat Géry 2
Comminges Haute-Garonne Saint-Béat 29
Comminges Haute-Garonne Saint-Bertrand-de-Comminges 2
Comminges Haute-Garonne Saint-Gaudens 38
Comminges Haute-Garonne Saint-Loup-en-Comminges 3
Comminges Haute-Garonne Saint-Marcet 2
Comminges Haute-Garonne Saint-Martory 1
Comminges Haute-Garonne Saint-Pé-d'Ardet 12
Comminges Haute-Garonne Saint-Plancard 2
Comminges Haute-Garonne Salies-du-Salat 14
Comminges Haute-Garonne Saman 6
Comminges Haute-Garonne Sarrecave 2
Comminges Haute-Garonne Sauveterre-de-Comminges Boucou 1
Comminges Haute-Garonne Sauveterre-de-Comminges 7
Comminges Haute-Garonne Sepx 1
Comminges Haute-Garonne Sode 1
Comminges Haute-Garonne Valcabrère 1
Comminges Haute-Garonne Valentine 12
Comminges Haute-Garonne Villeneuve-de-Rivière Saint-Jean 1
Comminges Haute-Garonne Villeneuve-de-Rivière 2
Comminges Hautes-Pyrénées Arreau 6
Comminges Hautes-Pyrénées Avezac-Prat-Lahitte 1
Comminges Hautes-Pyrénées Azet 1
Comminges Hautes-Pyrénées Bazus-Aure 1
Comminges Hautes-Pyrénées Bernadets-Dessus Bourdalès 1
Comminges Hautes-Pyrénées Bourisp 8
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Comminges Hautes-Pyrénées Cadeilhan-Trachère 1
Comminges Hautes-Pyrénées Camparan 2
Comminges Hautes-Pyrénées Cizos L'Hopital 2
Comminges Hautes-Pyrénées Estarvielle 2
Comminges Hautes-Pyrénées Génos 7
Comminges Hautes-Pyrénées Guchen 3
Comminges Hautes-Pyrénées Hèches Lechan 1
Comminges Hautes-Pyrénées Loures-Barousse 3
Comminges Hautes-Pyrénées Mauléon-Barousse 1
Comminges Hautes-Pyrénées Montoussé 4
Comminges Hautes-Pyrénées Pouchergues Adervielle 1
Comminges Hautes-Pyrénées Sailhan 1
Comminges Hautes-Pyrénées Sainte-Marie 7
Comminges Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan 3
Comminges Hautes-Pyrénées Saléchan 1
Comminges Hautes-Pyrénées Sarrancolin 1
Comminges Hautes-Pyrénées Vignec 7
Comminges Hautes-Pyrénées Villemur Mont 2
Couserans Ariège Antras 7
Couserans Ariège Augirein 2
Couserans Ariège Auzat Artiès 1
Couserans Ariège Bonac-Irazein 1
Couserans Ariège Cadarcet 1
Couserans Ariège Castillon-en Couserans 3
Couserans Ariège Caumont 1
Couserans Ariège Galey 2
Couserans Ariège Massat 1
Couserans Ariège Oust 2
Couserans Ariège Prat-Bonrepaux 1
Couserans Ariège Rivèrenert 1
Couserans Ariège Saint-Girons 5
Couserans Ariège Saint-Lary 3
Couserans Ariège Seix 1
Couserans Ariège Sentein Jos 1
Couserans Ariège Suzan 1
Couserans Ariège Taurignan-Vieux 1
Couserans Ariège Tourtouse 5
Dauphiné Hautes-Alpes Briançon 1
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Dauphiné Hautes-Alpes Gap 2
Dauphiné Hautes-Alpes Guillestre 1
Dauphiné Hautes-Alpes Laragne-Montéglin 1
Dauphiné Isère Grénoble 1
Dauphiné Isère Sassenage 1
Dauphiné Isère Vienne 1
Flandres Nord Lille 3
Flandres Pas-de-Calais Balinghem 1
Foix Ariège Arignac Ménac 1
Foix Ariège Esplas Saint-Just 3
Foix Ariège Foix 1
Foix Ariège Le Mas-d'Azil 2
Foix Ariège Le Pla 1
Foix Ariège Loubières 1
Foix Ariège Mirepoix 2
Foix Ariège Pamiers 2
Foix Ariège Quié 1
Foix Ariège Rieucros 1
Foix Ariège Sainte-Suzanne Saquet 2
Foix Ariège Saurat 1
Foix Ariège Serres-sur-Arget La Selo 1
Foix Ariège Surba 4
Foix Ariège Tarascon-sur-Ariège 2
Forez Loire L'Hôpital-le-Grand 1
Forez Loire Saint-Germain-Laval 3
Forez Loire Saint-Jean-Bonnefonds 1
Forez Loire Saint-Jean-La-Vêtre 4
Forez Loire Saint-Priest-la-Vêtre 2
Forez Loire Saint-Sixte 2
Forez Loire Souternon 3
Gascogne Lot Montfaucon Vayssière 1
Gascogne Lot-et-Garonne Duras 1
Gascogne Lot-et-Garonne Fumel 1
Gascogne Pyrénées-Atlantiques Labastide-Villefranche 7
Gascogne Sauveterre 12
Gévaudan Aveyron Saint-Amans-des-Cots 2
Gévaudan Lozère La Villedieu 1
Gévaudan Lozère Sainte-Enimie Champerboux 7
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Guyenne Gironde Arsac 1
Guyenne Gironde Beychac-et-Caillau 4
Guyenne Gironde Bordeaux 14
Guyenne Gironde Cadillac-en-Fronsadais 1
Guyenne Gironde Cambes 1
Guyenne Gironde Jau-Dignac-et-Loirac 5
Guyenne Gironde Langon Saint-Blancat 2
Guyenne Gironde Massugas Malausane 1
Guyenne Gironde Monpezat 1
Guyenne Gironde Saint-Antoine 1
Guyenne Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Les Bertets 1
Guyenne Gironde Sainte-Croix-du-Mont Illets 1
Guyenne Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière 1
Guyenne Gironde Saint-Germain-d'Esteuil Livran 1
Guyenne Gironde Saint-Jean-de-Blaignac 5
Guyenne Gironde Saint-Maixant Noguereau 1
Guyenne Gironde Saint-Romain-la-Virvée 1
Guyenne Gironde Sauviac Miremont 2
Guyenne Haute-Garonne Le Plan 1
Guyenne Landes Aire-sur-l'Adour 2
Guyenne Landes Duhort-Bachen 1
Guyenne Landes Escalus 1
Guyenne Landes Geaune 3
Guyenne Landes Goos 1
Guyenne Landes Labastide-d'Armagnac 1
Guyenne Landes Lagrange 1
Guyenne Landes Peyrehorade 2
Guyenne Landes Saint-Laurent-de-Gosse Oro 3
Guyenne Landes Samadet 1
Île-de-France Hauts-de-Seine Bourg-la-Reine 1
Île-de-France Seine Paris 21
Île-de-France Seine-Saint-Denis Fontenay-sous-Bois 1
île-de-France Yvelines Saint-Germain-en-Laye 1
Languedoc Aude Armissan Figairol 1
Languedoc Aude Badens 1
Languedoc Aude Bize-Minervois 1
Languedoc Aude Carcassonne Saint-Martin 1
Languedoc Aude Carcassonne 3
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Languedoc Aude Castelnaudary 1
Languedoc Aude Limoux 1
Languedoc Aude Massac 1
Languedoc Aude Narbonne 6
Languedoc Aude Plaigne 1
Languedoc Aude Trausse 1
Languedoc Aude Villegailhenc 1
Languedoc Aude Villeneuve-Minervois 2
Languedoc Gard Clarensac 1
Languedoc Gard Uzès 1
Languedoc Haute-Garonne Agassac 1
Languedoc Haute-Garonne Castanet-Tolosan 2
Languedoc Haute-Garonne Gragnague 1
Languedoc Haute-Garonne Grenade 3
Languedoc Haute-Garonne Latrape Saint-Antonin 2
Languedoc Haute-Garonne Lespugue Peyrouse 1
Languedoc Haute-Garonne Lespugue 1
Languedoc Haute-Garonne Martres-Tolosane 1
Languedoc Haute-Garonne Mauvaisin Vignes 1
Languedoc Haute-Garonne Mondavezan Sierp 4
Languedoc Haute-Garonne Montauban 1
Languedoc Haute-Garonne Montesquieu-de-Volvestre 1
Languedoc Haute-Garonne Montesquieu-Volvestre 3
Languedoc Haute-Garonne Revel Vaure 2
Languedoc Haute-Garonne Saint-Sauveur 4
Languedoc Haute-Garonne Toulouse 55
Languedoc Haute-Garonne Villeneuve-Lécussan Nébuzan 2
Languedoc Hérault Béziers 1
Languedoc Hérault Clermont-l'Hérault 2
Languedoc Hérault Frontignan 1
Languedoc Hérault Lunas 1
Languedoc Hérault Marseillan 8
Languedoc Hérault Montpellier 8
Languedoc Hérault Puisserguier 1
Languedoc Hérault Saint-Pons-de-Thomières 2
Languedoc Lot Payrac 1
Languedoc Lot-et-Garonne Hautesvignes Ramisse 1
Languedoc Lot-et-Garonne Montayral 2
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Languedoc Lozère Florac Monteils 1
Languedoc Lozère Mende 1
Languedoc Tarn-et-Garonne Saint-Georges Saint-Martin de Caussanille 2
Limousin Corrèze Albussac Madelbos 3
Limousin Corrèze Albussac 1
Limousin Corrèze Allassac 3
Limousin Corrèze Argentat 21
Limousin Corrèze Aubazine 1
Limousin Corrèze Auriac 1
Limousin Corrèze Bassignac-le-Haut Ymons 5
Limousin Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne 2
Limousin Corrèze Beynat Espagnagol 1
Limousin Corrèze Bilhac Causse Haut 1
Limousin Corrèze Bilhac La Force 1
Limousin Corrèze Brive-la-Gaillarde Chabannes 1
Limousin Corrèze Brive-la-Gaillarde 25
Limousin Corrèze Chamberet 2
Limousin Corrèze Chamboulive 3
Limousin Corrèze Chameyrat 1
Limousin Corrèze Chirac-Bellevue Les Palles 1
Limousin Corrèze Collonges-la-Rouge 4
Limousin Corrèze Combressol Germain 1
Limousin Corrèze Corrèze L'Hospital 1
Limousin Corrèze Corrèze 4
Limousin Corrèze Cosnac Lunard 2
Limousin Corrèze Cosnac 1
Limousin Corrèze Curemonte Teillet 2
Limousin Corrèze Curemonte 4
Limousin Corrèze Darazac 4
Limousin Corrèze Davignac 1
Limousin Corrèze Donzenac 1
Limousin Corrèze Favars 1
Limousin Corrèze Forgès 1
Limousin Corrèze Hautefage La Broquerie 1
Limousin Corrèze Hautefage 1
Limousin Corrèze Jugeals-Nazareth La Brande 1
Limousin Corrèze La Chapelle-aux-Brocs 1
Limousin Corrèze La Chapelle-Saint-Géraud 1
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Limousin Corrèze La Poujade 1
Limousin Corrèze Lagarde-Enval 1
Limousin Corrèze Laguenne 1
Limousin Corrèze Lascaux La Borderie 2
Limousin Corrèze Latronche 2
Limousin Corrèze Les Angles-sur-Corrèze 3
Limousin Corrèze Liginiac Peyroux 6
Limousin Corrèze Lostanges 1
Limousin Corrèze Malemort-sur-Corrèze Palisse 1
Limousin Corrèze Malemort-sur-Corrèze 1
Limousin Corrèze Marcillac-la-Croisille 1
Limousin Corrèze Marc-la-Tour 1
Limousin Corrèze Margerides 7
Limousin Corrèze Ménoire 2
Limousin Corrèze Mercoeur Gramont 1
Limousin Corrèze Mestes 1
Limousin Corrèze Meyrignac-l'Église 1
Limousin Corrèze Meyssac 1
Limousin Corrèze Monceaux-sur-Dordogne 2
Limousin Corrèze Monestier- 2
Limousin Corrèze Monestier-Merlines 1
Limousin Corrèze Montgibaud 1
Limousin Corrèze Naves 1
Limousin Corrèze Neuvic 14
Limousin Corrèze Noailhac La Cisterne 3
Limousin Corrèze Nonards 6
Limousin Corrèze Puy d'Arnac 1
Limousin Corrèze Puy-d'Arnac 1
Limousin Corrèze Roche-le-Peyroux 1
Limousin Corrèze Rosiers-d'Égletons Verrières 1
Limousin Corrèze Saillac 1
Limousin Corrèze Saint-Angel 9
Limousin Corrèze Saint-Aulaire 3
Limousin Corrèze Saint-Bonnet-Avalouze 1
Limousin Corrèze Saint-Bonnet-Elvert 1
Limousin Corrèze Saint-Bonnet-la-Rivière 3
Limousin Corrèze Saint-Bonnet-près-Bort La Loubière 1
Limousin Corrèze Saint-Cernin-de-Larche Fournet 1
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Limousin Corrèze Saint-Chamant 8
Limousin Corrèze Saint-Cirgues-la-Loutre 2
Limousin Corrèze Saint-Clément 2
Limousin Corrèze Sainte-Aulaire 1
Limousin Corrèze Sainte-Féréole 4
Limousin Corrèze Saint-Étienne-la-Geneste 1
Limousin Corrèze Saint-Exupéry-les-Roches 2
Limousin Corrèze Saint-Julien-aux-Bois Sagiran 1
Limousin Corrèze Saint-Martial-Entraygues 2
Limousin Corrèze Saint-Martin-la-Méanne 4
Limousin Corrèze Saint-Pantaléon-de-Larche 2
Limousin Corrèze Saint-Paul 5
Limousin Corrèze Saint-Privat Hautebrousse 1
Limousin Corrèze Saint-Rémy 1
Limousin Corrèze Saint-Salvadour 1
Limousin Corrèze Saint-Sylvain 2
Limousin Corrèze Saint-Victour 3
Limousin Corrèze Salon-la-Tour Le Sollier 1
Limousin Corrèze Sarroux Puy de Bort 1
Limousin Corrèze Sarroux 2
Limousin Corrèze Servières-le-Château 1
Limousin Corrèze Sexcles 1
Limousin Corrèze Soursac 1
Limousin Corrèze Tulle 23
Limousin Corrèze Turenne 13
Limousin Corrèze Ussac 2
Limousin Corrèze Ussel 1
Limousin Corrèze Uzerche 2
Limousin Corrèze Viam La Regaudie 2
Limousin Creuse Auriat 1
Limousin Creuse Auzances 3
Limousin Creuse Beissat Viers 1
Limousin Creuse Bourganeuf 1
Limousin Creuse La Chapelle-Baloue 1
Limousin Creuse La Courtine Saint-Denis 2
Limousin Creuse La Vassivière 4
Limousin Creuse La Villetelle 2
Limousin Creuse Lourdoueix-Saint-Pierre Bessoles 1
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Limousin Creuse Reterre Le Montceau 4
Limousin Creuse Saint-Étienne-de-Fursac Paulhac 1
Limousin Creuse Saint-Sulpice-le-Guérétois Mageraud 1
Limousin Creuse Verneiges 4
Limousin Haute-Vienne Bellac Saint-Sauveur 5
Limousin Haute-Vienne Bellac Sant-Sauveur 1
Limousin Haute-Vienne Bellac 1
Limousin Haute-Vienne Beynac 3
Limousin Haute-Vienne Châteauneuf-la-Forêt Murat 1
Limousin Haute-Vienne Châteauneuf-la-Forêt Tronche 1
Limousin Haute-Vienne Châteauponsac Bois 2
Limousin Haute-Vienne Chéronnac Bussac 2
Limousin Haute-Vienne Feytiat Moissac 1
Limousin Haute-Vienne Limoges 2
Limousin Haute-Vienne Mézières-sur-Issoire 3
Limousin Haute-Vienne Neuvic-Entier Reilhac 3
Limousin Haute-Vienne Saint-Bonnet-Briance 2
Limousin Haute-Vienne Saint-Bonnet-de-Bellac Le Mas du Bost 3
Limousin Haute-Vienne Sainte-Anne-Saint-Priest 1
Limousin Haute-Vienne Sainte-Marie-des-Vaux 1
Limousin Haute-Vienne Saint-Hilaire-les-Places Lafarge 2
Limousin Haute-Vienne Saint-Julien-le-Petit 4
Limousin Haute-Vienne Saint-Sylvestre 1
Limousin Haute-Vienne Saint-Vitte-sur-Briance 1
Loire Indre-et-Loire Tours 1
Loire Loiret Orléans 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle Nancy 1
Lyon Loire Ailleux 1
Lyon Loire Chazelles-sur-Lyon Le Goulet 1
Lyon Loire Luré 3
Lyon Loire Panissières 2
Lyon Loire Saint-Didier-sur-Rochefort 2
Lyon Loire Saint-Étienne 2
Lyon Rhône Lyon 16
Lyon Rhône Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 1
Lyon Rhône Saint-Germain-sur-l'Arbresle 1
Lyon Rhône Saint-Jean-d'Ardières 2
Lyon Rhône Saint-Martin-en-Haut 1
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Lyon Rhône Villefranche-sur-Saône 2
Périgord Dordogne Beaussac 1
Périgord Dordogne Belvès 4
Périgord Dordogne Chavagnac 2
Périgord Dordogne Golse 1
Périgord Dordogne La Roche-Chalais Canis 1
Périgord Dordogne Lalinde 2
Périgord Dordogne Les Farges 1
Périgord Dordogne Orliac 3
Périgord Dordogne Paulin 1
Périgord Dordogne Périgueux 1
Périgord Dordogne Saint-Laurent- 2
Périgord Dordogne Saint-Martin-de-Ribérac Tenailles 1
Périgord Dordogne Saint-Raphaël Le Cuvier 4
Périgord Dordogne Salagnac 1
Périgord Dordogne Sarlat-la-Canéda 4
Périgord Dordogne Villefranche-du-Périgord 2
Poitou Deux-Sèvres Argenton-Château 1
Poitou Vendée Les Sables-d'Olonne 1
Provence Alpes-Maritimes Antibes 1
Provence Alpes-Maritimes Guillaumes 1
Provence Bouches-du-Rhône Arles 1
Provence Bouches-du-Rhône Aubagne 1
Provence Bouches-du-Rhône Cassis 1
Provence Bouches-du-Rhône Istres 1
Provence Bouches-du-Rhône Marseille 25
Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence 1
Provence Drôme Saou 1
Provence Var Aups 2
Provence Var Brignoles 1
Provence Var Cuers 1
Provence Var Draguignan 3
Provence Var Rians 1
Provence Var Toulon 3
Provence Vaucluse Apt 1
Quercy Aveyron Villefranche-de-Rouergue 2
Quercy Dordogne Peyrillac-et-Millac 1
Quercy Lot Albiac 1
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Quercy Lot Alvignac 1
Quercy Lot Anglars Doumergue 2
Quercy Lot Anglars 9
Quercy Lot Anglars-Juillac Juillac 1
Quercy Lot Assier 15
Quercy Lot Autoire La Bernadie 1
Quercy Lot Aynac Le Quiers 1
Quercy Lot Aynac 7
Quercy Lot Bagnac-sur-Célé Lamaynadie 1
Quercy Lot Beauregard Saint-Laurent 2
Quercy Lot Béduer 2
Quercy Lot Belfort-du-Quercy Aldivert 1
Quercy Lot Belfort-du-Quercy Barrau 1
Quercy Lot Belfort-du-Quercy Bourget 1
Quercy Lot Belfort-du-Quercy La Vaissière 2
Quercy Lot Belfort-du-Quercy 3
Quercy Lot Belmont-Bretenoux 1
Quercy Lot Biars-sur-Cère 19
Quercy Lot Bio Audières 1
Quercy Lot Boussac 1
Quercy Lot Bretenoux Espalieu 1
Quercy Lot Bretenoux 2
Quercy Lot Cadrieu 3
Quercy Lot Cahors 29
Quercy Lot Cahus Longayroux 1
Quercy Lot Cajarc Le Verdier 2
Quercy Lot Cajarc 9
Quercy Lot Calviac 33
Quercy Lot Cambes Les Bories 4
Quercy Lot Cambes Poumié 1
Quercy Lot Cambes 1
Quercy Lot Camboulit Mauliac 1
Quercy Lot Camboulit 1
Quercy Lot Camburat Campagne 3
Quercy Lot Camburat 1
Quercy Lot Capdenac Capdenac 1
Quercy Lot Cardaillac Malpec 1
Quercy Lot Cardaillac 3
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Quercy Lot Carnac-Rouffiac Burc 1
Quercy Lot Cassagnes 1
Quercy Lot Castelnau-Montratier Antignac 1
Quercy Lot Castelnau-Montratier La Maynadie 1
Quercy Lot Castelnau-Montratier Le Rodier 1
Quercy Lot Cazals 6
Quercy Lot Cazillac 1
Quercy Lot Comiac Boussac 2
Quercy Lot Comiac La Salesse 8
Quercy Lot Comiac 56
Quercy Lot Corn Saint-Laurent 3
Quercy Lot Cornac 17
Quercy Lot Crayssac 4
Quercy Lot Cressensac Le Pin 1
Quercy Lot Creysse 4
Quercy Lot Duravel Lapaillole 1
Quercy Lot Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac 1
Quercy Lot Espagnac-Sainte-Eulalie 2
Quercy Lot Espédaillac 5
Quercy Lot Estal Estal 1
Quercy Lot Estal 2
Quercy Lot Fages 2
Quercy Lot Faycelles 8
Quercy Lot Figeac La Dause 3
Quercy Lot Figeac Laurensou 1
Quercy Lot Figeac 59
Quercy Lot Flaugnac Regis 2
Quercy Lot Fons 10
Quercy Lot Fontanes Boutic 1
Quercy Lot Fontanes-du-Causse Combescure 1
Quercy Lot Fourmagnac Labarradie 2
Quercy Lot Fourmagnac 4
Quercy Lot Frayssinet 5
Quercy Lot Frayssinhes 8
Quercy Lot Frontenac 3
Quercy Lot Gagnac-sur-Cère Estals 2
Quercy Lot Gagnac-sur-Cère 19
Quercy Lot Gignac Le Maset 3
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Quercy Lot Gignac Le Masset 1
Quercy Lot Gignac 2
Quercy Lot Girac 3
Quercy Lot Glanes 6
Quercy Lot Gorses Campendu 1
Quercy Lot Gorses Salacroup 1
Quercy Lot Gorses 11
Quercy Lot Gourdon Lavayssière 2
Quercy Lot Gramat 4
Quercy Lot Issendolus Hôpital 1
Quercy Lot Issepts 10
Quercy Lot Labastide-Murat 1
Quercy Lot Labathude Fayfol 1
Quercy Lot Labathude 6
Quercy Lot Lacam-d'Ourcet 2
Quercy Lot Lacapelle-Cabanac 8
Quercy Lot Lacapelle-Marival 12
Quercy Lot Lacave Le Berthoux 1
Quercy Lot Ladirat 6
Quercy Lot Lamagdelaine 2
Quercy Lot Lamothe-Fénelon Viganc 2
Quercy Lot Latouille-Lentillac Lacandourcet 3
Quercy Lot Latouille-Lentillac Lentillac 12
Quercy Lot Latouille-Lentillac 3
Quercy Lot Latronquière 9
Quercy Lot Lauresses Calméjane 2
Quercy Lot Lauresses Mazarguil 2
Quercy Lot Lauresses 5
Quercy Lot Laval-de-Cère 1
Quercy Lot Lavercantière Le Very 1
Quercy Lot Lavergne 3
Quercy Lot Layrac 2
Quercy Lot Le Bouyssou 2
Quercy Lot Le Verdier Le Verdier 1
Quercy Lot Le Verdier 5
Quercy Lot Lentillac-du-Causse 1
Quercy Lot Leyme Lafarguette 2
Quercy Lot Lherm Laborie 3
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Quercy Lot Limogne-en-Quercy 2
Quercy Lot Lissac-et-Mouret Claviès 1
Quercy Lot Lissac-et-Mouret Peret 1
Quercy Lot Lissac-et-Mouret 7
Quercy Lot Livernon 28
Quercy Lot Loubressac 1
Quercy Lot Loupiac 1
Quercy Lot Marcilhac-sur-Célé Sarrou 1
Quercy Lot Marcilhac-sur-Célé 3
Quercy Lot Marcillac 4
Quercy Lot Marminiac 3
Quercy Lot Martel 6
Quercy Lot Mauroux Cabanac 2
Quercy Lot Mauroux Paillargues 1
Quercy Lot Maxou Brouhelles 1
Quercy Lot Mayrinhac-Lentour Bonnefont 1
Quercy Lot Mayrinhac-Lentour 1
Quercy Lot Mespoulié 1
Quercy Lot Miers 1
Quercy Lot Molières 4
Quercy Lot Montbrun 1
Quercy Lot Montcabrier Les Espinards 3
Quercy Lot Montcléra 3
Quercy Lot Montdoumerc Ramier 1
Quercy Lot Montet-et-Bouxal 1
Quercy Lot Nadillac 2
Quercy Lot Pern Lagarde 1
Quercy Lot Peyrilles La Raufie 2
Quercy Lot Peyrilles 2
Quercy Lot Planioles 2
Quercy Lot Prendeignes Sirieys 1
Quercy Lot Prendeignes 2
Quercy Lot Prudhomat Bretenoux 2
Quercy Lot Prudhomat Castelnau 10
Quercy Lot Reilhac 1
Quercy Lot Reyrevignes 9
Quercy Lot Rudelle 2
Quercy Lot Rueyres 1
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Quercy Lot Sabadel-Latronquière Latronquière 1
Quercy Lot Sabadel-Latronquière 3
Quercy Lot Sabadel-Lauzès Le Pont 1
Quercy Lot Saillac 2
Quercy Lot Saint-Bressou Mialet 5
Quercy Lot Saint-Bressou 8
Quercy Lot Saint-Cére 1
Quercy Lot Saint-Céré 98
Quercy Lot Saint-Cernin 6
Quercy Lot Saint-Chamarand Peyrebru 1
Quercy Lot Saint-Chamarand 1
Quercy Lot Saint-Cirgues 3
Quercy Lot Saint-Cirq-Lapopie 3
Quercy Lot Saint-Daunès 1
Quercy Lot Saint-Denis-lès-Martel La Coste 4
Quercy Lot Sainte-Colombe Lascombelles 1
Quercy Lot Sainte-Colombe 1
Quercy Lot Saint-Germain-du-Bel-Air 1
Quercy Lot Saint-Hilaire 2
Quercy Lot Saint-Jean 2
Quercy Lot Saint-Jean-de-Laur 2
Quercy Lot Saint-Jean-Lespinasse 2
Quercy Lot Saint-Laurent-les-Tours Crayssac 5
Quercy Lot Saint-Laurent-les-Tours 3
Quercy Lot Saint-Laurent-Lolmie Estournels 2
Quercy Lot Saint-Maurice-en-Quercy Cantifage 2
Quercy Lot Saint-Maurice-en-Quercy 5
Quercy Lot Saint-Médard 1
Quercy Lot Saint-Médard-de-Presque Boudie 1
Quercy Lot Saint-Médard-de-Presque Vernhol 7
Quercy Lot Saint-Michel-Loubéjou 3
Quercy Lot Saint-Perdoux Le Soulié 3
Quercy Lot Saint-Perdoux 2
Quercy Lot Saint-Projet 3
Quercy Lot Saint-Sauveur-la-Vallée 10
Quercy Lot Saint-Simon 6
Quercy Lot Saint-Sozy Pagès 3
Quercy Lot Saint-Vincent-du-Pendit 2
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Quercy Lot Sarrazac Hòpital-Saint-Jean 4
Quercy Lot Sauliac-sur-Célé Aynac 1
Quercy Lot Sénaillac-Lauzès 6
Quercy Lot Sonac Mas-del-Merle 1
Quercy Lot Sonac 4
Quercy Lot Soturac Aglan 1
Quercy Lot Souillac 4
Quercy Lot Soulomès Serres 1
Quercy Lot Soulomès 1
Quercy Lot Sousceyrac Le Marguil 4
Quercy Lot Sousceyrac Mascourt 1
Quercy Lot Sousceyrac 6
Quercy Lot Strenquels Friat 1
Quercy Lot Terrou Ladirat 1
Quercy Lot Terrou Nozières 1
Quercy Lot Terrou 12
Quercy Lot Teyssieu La Condamine 5
Quercy Lot Teyssieu 35
Quercy Lot Thémines 4
Quercy Lot Théminettes 5
Quercy Lot Ussel 2
Quercy Lot Uzech Richard 1
Quercy Lot Valprionde Saint-Agnan 2
Quercy Lot Vaylats 1
Quercy Lot Viazac 5
Quercy Lot Villesèque Fournou 1
Quercy Tarn-et-Garonne Caylus 10
Quercy Tarn-et-Garonne Escatalens Teulière 1
Quercy Tarn-et-Garonne Féneyrols Carrandier 2
Quercy Tarn-et-Garonne Féneyrols 8
Quercy Tarn-et-Garonne Larrazet 1
Quercy Tarn-et-Garonne Montaigu-de-Quercy Trégan 1
Quercy Tarn-et-Garonne Montaigu-de-Quercy Vaquié 1
Quercy Tarn-et-Garonne Montaigu-du-Quercy Saint-Phillipe 1
Quercy Tarn-et-Garonne Nègrepelisse 1
Quercy Tarn-et-Garonne Puycornet 1
Quercy Tarn-et-Garonne Valence Le Sirat 1
Rouergue Aveyron Aguessac 2
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Rouergue Aveyron Arnac-sur-Dourdou 12
Rouergue Aveyron Balaguier-d'Olt 3
Rouergue Aveyron Baraqueville Pradines 2
Rouergue Aveyron Bessuéjouls 2
Rouergue Aveyron Bor-et-Bar Féneyrols 1
Rouergue Aveyron Bor-et-Bar 2
Rouergue Aveyron Broquiès Clauselles 1
Rouergue Aveyron Cabanès 1
Rouergue Aveyron Calmont La Mazère 1
Rouergue Aveyron Campuac Ferriez 1
Rouergue Aveyron Cantoin Les Capelles 1
Rouergue Aveyron Capdenac-Gare Arelles 1
Rouergue Aveyron Capdenac-Gare Marlan 1
Rouergue Aveyron Capdenac-Gare Saint-Julien-d'Empare 1
Rouergue Aveyron Capdenac-Gare 12
Rouergue Aveyron Castelnau-de-Mandailles Sisterne 1
Rouergue Aveyron Causse-et-Diège Loupiac 15
Rouergue Aveyron Causse-et-Diègec Loupiac 1
Rouergue Aveyron Compolibat Vernet 1
Rouergue Aveyron Cruéjouls Belloc 1
Rouergue Aveyron Escandolières 1
Rouergue Aveyron Flagnac 3
Rouergue Aveyron Foissac 3
Rouergue Aveyron Gabriac Labau 1
Rouergue Aveyron Grand-Vabre 2
Rouergue Aveyron La Capelle-Balaguier 3
Rouergue Aveyron Laguépie 1
Rouergue Aveyron Lassouts 1
Rouergue Aveyron Les Costes-Gozon Les Costes 2
Rouergue Aveyron Martrin Livignac 1
Rouergue Aveyron Montbazens Claugnac 1
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Rouergue Aveyron Monteils Mas du Sol 3
Rouergue Aveyron Montpeyroux Artis 1
Rouergue Aveyron Montpeyroux 1
Rouergue Aveyron Montsalès Gaurels 5
Rouergue Aveyron Montsalès 3
Rouergue Aveyron Mostuéjouls La Peyrouse 2
Rouergue Aveyron Najac 3
Rouergue Aveyron Naussac ¡ 1
Rouergue Aveyron Naussac 1
Rouergue Aveyron Orlhonac 3
Rouergue Aveyron Peyrusse-le-Roc Gaillaguet 1
Rouergue Aveyron Pont-de-Salars Jos 1
Rouergue Aveyron Prades-Salars Buscatels 1
Rouergue Aveyron Rodez 7
Rouergue Aveyron Saint-Affrique Canaissac 2
Rouergue Aveyron Saint-André-de-Najac Le Bourel 1
Rouergue Aveyron Saint-André-de-Najac 1
Rouergue Aveyron Saint-Côme-d'Olt Le Mas del Rey 1
Rouergue Aveyron Saint-Côme-d'Olt Levinhac 2
Rouergue Aveyron Sainte-Geneviève-sur-Argence Barene 4
Rouergue Aveyron Sainte-Geneviève-sur-Argence Mels 2
Rouergue Aveyron Saint-Geniez-d'Olt Saint-Antoine 2
Rouergue Aveyron Saint-Hippolyte La Garrigue 2
Rouergue Aveyron Saint-Hippolyte Viviès 1
Rouergue Aveyron Saint-Igest 1
Rouergue Aveyron Saint-Parthem 1
Rouergue Aveyron Salles-Curan 2
Rouergue Aveyron Salvagnac-Cajarc Saint-Clair de Margue 1
Rouergue Aveyron Salvagnac-Cajarc 2
Rouergue Aveyron Sanvensa La Ferrandié 1
Rouergue Aveyron Savignac Bedel 1
Rouergue Aveyron Sonnac Ladoux 1
Rouergue Aveyron Sonnac Le Cas 2
Rouergue Aveyron Tauriac-de-Naucelle Saint-Martial 1
Rouergue Aveyron Vabres-l'Abbaye 1
Rouergue Aveyron Villefranche-de-Rouergue 36
Rouergue Aveyron Villeneuve Parisot 1
Rouergue Aveyron Villeneuve 9
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Rouergue Tarn-et-Garonne Montalzat Saint-Julien 1
Rouergue Tarn-et-Garonne Saint-Antonin-Noble-Val 12
Rouergue Tarn-et-Garonne Verfeil 3
Roussillon Pyrenées-Orientales Perpignan 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Casefabre 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Céret 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Ille-sur-Têt 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Perpignan 28
Roussillon Pyrénées-Orientales Pézilla-la-Rivière 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Prats-de-Mollo-la-Preste 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Rivesaltes 5
Roussillon Pyrénées-Orientales Saint-Laurent-de-la-Salanque 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Taurinya 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Terrats Le Montceau 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Thuir 1
Roussillon Pyrénées-Orientales Vinça 1
Bordes 2
Fronsac 3
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FRANCESES LOCALIZADOS EN OTRAS FUENTES
Comenge Bernardo APP Nº 19935 1691 Valencia
Contie Carlos Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Cressol Antoni ARV MR T X leg. 9514 1672 Játiva
Cubertorer Estacia AMV MC A-228 f. 592 1697 Valencia
Curel Joan Francisco ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Dallan Onorato ACA CA SV leg. 586 doc. 45 1669 Gandía
de Amorozayb Martín ACA CA SV leg. 604 doc. 59 1669 Chelva
de Boria Guillermo Tabaquista APP Nº 5814 1699 Alicante
de Envila Francisco Miguel Mercader AMV MC A-217 f. 386 1686 Valencia
de Erbiu Manuel Mercader ACA CA SV leg. 581 doc. 18 1692 Elche
de la Rocha Benito Mercader AHN CA CV L. 2433 f. 33 1666 Valencia
de Mirasol Diego Consul ACA CA SV leg. 587 doc. 18 1698 Alicante
de Praya Hugues Mercader AHN CA CV L. 2433 f. 33 1666 Valencia
de Tollinet Esteban Cónsul ACA CA SV leg. 592 doc. 13 1681 Alicante
Dechos Pere ARV MR T X leg. 9514 1672 Játiva
del Río Juan Mercader ACA CA SV leg. 671 doc. 21 1691 Alzira
Ducos Francisco Mercader AHN CA CV L. 2446 f. 220 1693 Valencia
Ducos Joan Mercader AMV MC A-226 f. 361 1695 Valencia
Ducos Pedro ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Esbert Melchor Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 42 1667 Alicante
Escrig Juan Insaculado Mercader ACA CA SV leg. 933 doc. 169 1697 Valencia
Estrem Thomás Mercader AMV MC A-229 f. 449 1698 Valencia
Feliçes Basilio ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Figueres Joan ARV MR TDiD 9038 1674 Alzira
Gaçen Juan Consul Denia ACA CA SV leg. 939 doc. 52 1700 Denia
Gallar Antonio Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 42 1667 Alicante
Gallart Pedro Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Garçia Feliph Peller ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Garidors Chrisóstomo Severiano Agricultor APP Nº 19935 1691 Valencia
Gasent Martín Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Gauchie Francisco Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Valencia
Gervet Carlos ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Guerrier Francisco Mercader ARV RA P III P A sig. 8103 1673 Valencia
Guilliot Joseph Mercader ACA CA SV leg. 935 doc. 1 1697 Valencia
Guion Francisco Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Guion Ignacio Mercader ARV MR - 10398 Aduana Alicante 1686 Alicante
Guion Juan Luis Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Guion Luis Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 42 1667 Valencia
Guion Matheo Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 42 1667 Valencia
Guirardell Pedro Botiguer ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Heuen Jaques Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
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Isniel Juan Mercader ACA CA SV leg. 929 doc. 69 1690 Alicante
La Barta Joan ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
La Comba menor Pere ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
La Violeta Barbero ACA CA SV leg. 768 doc. 13 1667 Valencia
Lafort Matheu Mercader ARV MR CV Sig. 8752 1673 Gandía
Laporta Pere Nevatero ARV GOB. Nº 3223 f. 15 1680 Valencia
Larboria Pedro ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Lasala Bernardo Mercader AMV MC A-223 f. 66 1691 Valencia
Lavad Juan ACA CA SV leg. 920 doc. 24 1679 Valencia
Laverias Pere Daurador de foch AMV MC A-226 f. 398 1695 Valencia
Laviña Joan Campaner AMV MC A-227 f. 65 1695 Valencia
Llop Jaques Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Lloquet Mercader AHN CA CV L. 2433 f. 63 1666 Alicante
Lloup Bartholomé Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 42 1667 Alicante
Logerio Dionisio ACA CA SV leg. 671 doc. 20 1691 Alicante
Lombardón Juan Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Lombardón Luis Mercader ARV MR - 10398 Aduana Alicante 1686 Alicante
Lombardón Trophense Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Loquet Guillermo Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Loup Jaques Mercader ACA CA SV leg. 920 doc. 74 1679 Alicante
Maçe Carlos ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Marqués Patrón ACA CA SV leg. 586 doc. 45 1669 Denia
Marqués mayor Antonio Mercader ACA CA SV leg. 929 doc. 69 1690 Alicante
Marqués menor Antonio Mercader ARV MR - 10398 Aduana Alicante 1686 Alicante
Marquesta Jayme Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 42 1667 Gandía
Martí Bartholomé Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Martín Juan Francisco Mercader ACA CA SV leg. 937 doc. 65 1698 Alicante
Masoyer María AMV MC A-210 f.483 1679 Valencia
Menier Joseph ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Mesgnien Claudio Mercader ACA CA SV leg. 645 doc. 67 1667 Valencia
Mirasol Juan Mercader ARV MR - 10398 Aduana Alicante 1686 Alicante
Montel Miquel ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Morell Onorato ACA CA SV leg. 586 doc. 45 1669 Gandía
Morgues Pedro Patrón ACA CA SV leg. 586 doc. 45 1669 Denia
Mulet Antony ACA CA SV leg. 939 doc. 52 1700 Denia
Mulet Francisco ACA CA SV leg. 939 doc. 52 1700 Denia
Mulet menor Antony ACA CA SV leg. 939 doc. 52 1700 Denia
Neveu Jaques Mercader ACA CA SV leg. 587 doc. 4 1667 Alicante
Nicolás Guillermo Patrón AHN CA CV L. 2441 f. 14 1682 Alicante
Nicolás Guillermo Patrón ACA CA SV leg. 592 doc. 13 1681 Alicante
Palloy Joan Pastiser ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
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París Carlos Mercader ARV G PC C:4513 Ex2285 1689 Valencia
Patell Pedro ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Perier y de Blondel Antoni ARV RA P III P A sig. 7953 1663 Valencia
Prat Vicente Insaculado en 1678 ACA CA SV leg. 933 doc. 169 1697 Valencia
Privio Thomás ACA CA SV leg. 586 doc. 45 1669 Gandía
Pucho Joseph AMV MC A-208 f.663 1676 Valencia
Salelles Jusepa AMV MC A- 229 f. 8 1697 Valencia
Salvador Jusep Jaume Mercader AMV MC A- 219 f. 167 1687 Valencia
Sello Guillermo ACA CA SV leg. 671 doc. 20 1691 Cullera
Sierra Frances Mestre de armes ACA CA SV leg. 845 doc. 13 1694 Valencia
Sigaud Pedro Mercader ACA CA SV leg. 671 doc. 20 1691 Alicante
Simo y Blanch Bernardino Hugon Mercader ACA CA SV leg. 671 doc. 20 1691 Alicante
Simón Bernardo Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Simón Roberto AHN CA CV L. 2438 f. 182 1678 Valencia
Simonart Roberto ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Subiela Antonio ACA CA SV leg. 671 doc. 20 1691
Taraçona Jasinto Peller ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Tello Guillermo Mercader ACA CA SV leg. 671 doc. 21 1691 Cullera
Tolivet Estevan Consul en Alicante AHN CA CV L. 2440 f. 129 1681 Alicante
Torner Pere ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Tornier Pedro Mercader ACA CA SV leg. 935 doc.1 1697 Valencia
Trublet Joseph Mercader ACA CA SV leg. 819 doc. 7 1684 Alicante
Trublet Nicolás Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Trublet menor Nicolás Mercader ARV G PC C:4513 Ex2289 1690 Alicante
Trullench Gerónima AMV MC A-225 f. 50 1693 Valencia
Vendris Jaume Peller ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Vernet Ana María ARV MR T X leg. 9514 1672 Játiva
Vernet Martí ARV MR T X leg. 9514 1672 Játiva
Versiera Juan Mercader ACA CA SV leg. 671 doc. 21 1691 Alzira
Vert Gregorio Mercader ARV MR - 10398 Aduana Alicante 1686 Alicante
Vert Melchor Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Vicent Ignacio Mercader AMV MC A-226 f. 359 1695 Valencia
Vicent Melchor Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Viçente Ignacio Mercader ACA CA SV leg. 933 doc. 169 1697 Valencia
Vidarte Pedro ACA CA SV leg. 604 doc. 59 1669 del Villar
Vidrier Pere ARV MR T DiD 9040 1678 Valencia
Vigot Juan Mercader ACA CA SV leg. 591 doc. 35 1667 Alicante
Ylibau Joan Baptista Mercader APP Nº 19935 1700 Valencia
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1 Eclesiásticos 1 Sacerdotes y Monjes 01 Beneficiado 1 2
1 Eclesiásticos 1 Sacerdotes y Monjes 02 Religioso 1 0
1 Eclesiásticos 1 Sacerdotes y Monjes 03 Sacerdote 3 0
1 Eclesiásticos 2 Auxiliares 01 Ermitaño 6 0
1 Eclesiásticos 2 Auxiliares 02 Limosnero 0 1
1 Eclesiásticos 2 Auxiliares 03 Monaguillo 1 1
1 Eclesiásticos 2 Auxiliares 04 Sacristán 1 2
2 Profesiones Liberales 1 Sanidad 01 Boticario 1 0
2 Profesiones Liberales 1 Sanidad 02 Cirujano 5 0
2 Profesiones Liberales 1 Sanidad 03 Mozo de Doctor 2 0
2 Profesiones Liberales 1 Sanidad 04 Sanador 2 0
2 Profesiones Liberales 2 Letras 01 Escribano 5 1
2 Profesiones Liberales 2 Letras 02 Estudiante 49 6
2 Profesiones Liberales 2 Letras 03 Licenciado 1 0
2 Profesiones Liberales 2 Letras 04 Maestro de Escuelas 0 2
2 Profesiones Liberales 2 Letras 05 Notario 2 3
2 Profesiones Liberales 3 Funcionario 01 Alguacil 11 4
2 Profesiones Liberales 3 Funcionario 02 Funcionario 6 0
2 Profesiones Liberales 3 Funcionario 03 Guarda 2 1
2 Profesiones Liberales 3 Funcionario 04 Pesador 0 4
2 Profesiones Liberales 3 Funcionario 05 Portero 5 1
3 Comerciantes 1 Mayoristas 01 Atunero 43 53
3 Comerciantes 1 Mayoristas 02 Mercader 16 50
3 Comerciantes 2 Minoristas 01 Aceitero 29 14
3 Comerciantes 2 Minoristas 02 Aguador 1 0
3 Comerciantes 2 Minoristas 03 Camuesero 2 2
3 Comerciantes 2 Minoristas 04 Carbonero 12 12
3 Comerciantes 2 Minoristas 05 Carnicero 18 7
3 Comerciantes 2 Minoristas 06 Corredor 0 2
3 Comerciantes 2 Minoristas 07 Droguero 1 0
3 Comerciantes 2 Minoristas 08 Especiero 1 0
3 Comerciantes 2 Minoristas 09 Librero 0 1
3 Comerciantes 2 Minoristas 10 Ropavejero 3 4
3 Comerciantes 2 Minoristas 11 Tabaquero 18 3
3 Comerciantes 2 Minoristas 12 Tendero 11 30
4 Artesanos 1 Alimentación 01 Aguardentero 6 0
4 Artesanos 1 Alimentación 02 Canelero 2 2
4 Artesanos 1 Alimentación 03 Hornero 73 13
4 Artesanos 1 Alimentación 04 Molinero 144 63
4 Artesanos 1 Alimentación 05 Panadero 21 3
PROFESIONES DE FRANCESES EN EL MANIFIESTO Y EN EL HOSPITAL.
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4 Artesanos 1 Alimentación 06 Pastelero 10 12
4 Artesanos 1 Alimentación 07 Quesero 10 0
4 Artesanos 1 Alimentación 08 Repostero 0 1
4 Artesanos 1 Alimentación 09 Semolero 11 4
4 Artesanos 1 Alimentación 10 Vinagrero 0 2
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 01 Albañil 37 1
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 02 Alfarero 4 5
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 03 Barraquero 1 0
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 04 Cantero 67 7
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 05 Enjalbegador 1 3
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 06 Ladrillero 13 0
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 07 Pintor 3 0
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 08 Pocero 3 0
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 09 Tejero 2 0
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 10 Vidriero 37 5
4 Artesanos 2 Construcción, Cerámica y Vidrio 11 Yesero 53 6
4 Artesanos 3 Madera 01 Carpintero 19 3
4 Artesanos 3 Madera 02 Sillero 67 11
4 Artesanos 3 Madera 03 Tornero 0 1
4 Artesanos 4 Metal 01 Afilador 51 6
4 Artesanos 4 Metal 02 Calderero 26 4
4 Artesanos 4 Metal 03 Caldericlau 24 1
4 Artesanos 4 Metal 04 Campanero 1 0
4 Artesanos 4 Metal 05 Cardero 1 0
4 Artesanos 4 Metal 06 Cedacero 4 0
4 Artesanos 4 Metal 07 Cerrajero 6 4
4 Artesanos 4 Metal 08 Dorador 1 1
4 Artesanos 4 Metal 09 Escopetero 2 1
4 Artesanos 4 Metal 10 Estañero 2 1
4 Artesanos 4 Metal 11 Fabricante de Rosarios 1 0
4 Artesanos 4 Metal 12 Formero de Broches 0 1
4 Artesanos 4 Metal 13 Herrador 1 0
4 Artesanos 4 Metal 14 Herrero 13 3
4 Artesanos 4 Metal 15 Hojalatero 1 0
4 Artesanos 4 Metal 16 Martinetero 1 0
4 Artesanos 4 Metal 17 Peinero 7 10
4 Artesanos 4 Metal 18 Platero 1 2
4 Artesanos 4 Metal 19 Puñalero 1 0
4 Artesanos 4 Metal 20 Quincallero 19 6
4 Artesanos 5 Piel 01 Curtidor 2 1
4 Artesanos 5 Piel 02 Chapinero 2 1
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4 Artesanos 5 Piel 04 Guadamacilero 1 2
4 Artesanos 5 Piel 05 Guantero 6 7
4 Artesanos 5 Piel 06 Maestro de Cuerdas de Vihuela 0 2
4 Artesanos 5 Piel 07 Sillero de Sillas de Montar 2 0
4 Artesanos 5 Piel 08 Taconero 11 3
4 Artesanos 5 Piel 09 Taperero 0 2
4 Artesanos 5 Piel 10 Zapatero 51 20
4 Artesanos 5 Piel 11 Zapatero Remendón 21 18
4 Artesanos 5 Piel 12 Zurrador 0 3
4 Artesanos 6 Química y Papel 01 Bañador 1 0
4 Artesanos 6 Química y Papel 02 Cerero 1 0
4 Artesanos 6 Química y Papel 03 Jabonero 0 2
4 Artesanos 6 Química y Papel 04 Naipero 2 1
4 Artesanos 6 Química y Papel 05 Polvorista 5 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 01 Alpargatero 0 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 02 Batanero 1 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 03 Bordador 2 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 04 Cestero 1 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 05 Botonero 4 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 06 Cordelero 2 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 07 Calcetero 1 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 08 Soguero 0 2
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 09 Cardador 10 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 10 Colchero 1 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 11 Estameñero 3 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 12 Lencero 13 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 13 Pasamanero 3 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 14 Pelaire 29 2
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 15 Prensador 1 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 16 Randero 0 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 17 Sastre 70 18
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 18 Sombrerero 61 11
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 19 Tapicero 1 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 20 Tejedor 19 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 21 Tejedor de Lana 31 2
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 22 Tejedor de Lienzo 24 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 23 Tejedor de Lino 56 9
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 24 Terciopelero 7 1
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 25 Tintorero 3 0
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 26 Torcedor 21 15
4 Artesanos 7 Textil y Fibras 27 Tundidor 2 1
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5 Servicio 1 Estética 01 Barbero 5 0
5 Servicio 1 Estética 02 Peluquero 0 2
5 Servicio 2 Hostelería 01 Bodegonero 1 3
5 Servicio 2 Hostelería 02 Hostalero 44 1
5 Servicio 2 Hostelería 03 Mesonero 0 5
5 Servicio 2 Hostelería 04 Tabernero 7 35
5 Servicio 3 Doméstico 01 Cochero 366 142
5 Servicio 3 Doméstico 02 Cocinero 45 17
5 Servicio 3 Doméstico 03 Criado 11 31
5 Servicio 3 Doméstico 04 Escudero 1 2
5 Servicio 3 Doméstico 05 Gentilhombre 1 1
5 Servicio 3 Doméstico 06 Lacayo 214 69
5 Servicio 3 Doméstico 07 Paje 2 0
5 Servicio 3 Doméstico 08 Sotacochero 0 1
5 Servicio 4 Público 01 Enterrador 0 1
5 Servicio 4 Público 02 Soldado 27 0
5 Servicio 5 Transporte 01 Arriero 6 2
5 Servicio 5 Transporte 02 Arrobero de aceite 13 8
5 Servicio 5 Transporte 03 Barquero 1 0
5 Servicio 5 Transporte 04 Carretero 121 33
5 Servicio 5 Transporte 05 Galerero 1 0
5 Servicio 5 Transporte 06 Marinero 9 0
5 Servicio 5 Transporte 07 Mozo de Cordel 8 5
5 Servicio 5 Transporte 08 Mozo de Cuadra 9 3
5 Servicio 5 Transporte 09 Mulatero 4 1
5 Servicio 5 Transporte 10 Paleador 2 1
5 Servicio 6 Sin Especialidad 01 Cargador 14 5
5 Servicio 6 Sin Especialidad 02 Ganapán 0 4
5 Servicio 6 Sin Especialidad 03 Peón 11 0
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 1 Agricultura 01 Acequiero 11 2
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 1 Agricultura 02 Aserrador 111 14
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 1 Agricultura 03 Hortelano 11 4
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 1 Agricultura 04 Labrador 1747 251
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 1 Agricultura 05 Segador 5 0
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 01 Boyero 0 2
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 02 Castrador 2 2
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 03 Domador de Caballos 0 1
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 04 Ganadero 2 6
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 05 Gusanero 1 0
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 06 Pastor 270 57
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 07 Selector de Ganado 0 1
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6 Agricultura, Ganadería y Pesca 2 Ganadería 08 Vaquero 14 1
6 Agricultura, Ganadería y Pesca 3 Pesca 01 Pescador 83 14
7 Minería 0 Minería 01 Nevatero 33 22
7 Minería 0 Minería 02 Salinero 1 3
8 Otros 0 Otros 01 Peregrino 20 0
8 Otros 0 Otros 02 Sin Oficio 6 0
8 Otros 0 Otros 03 Pobre 22 0
8 Otros 0 Otros 04 Ciego 2 0
8 Otros 0 Otros 05 Delincuente 3 0
911
Apellido Nombre Fecha Profesión Libras Sous
Baixeta Vidal 09/08/1678 8
Baixeta Hernando 11/08/1678 4
Barber Guillem 09/08/1678 80
Benet Pere 11/08/1678 Ferrer 92
Bon Viçent 08/08/1678 120
Brel Matheu 09/08/1678 16
Brun Pere 08/08/1678 60
Cantaloba Pere 08/08/1678 40
Capdevila Guillem 09/08/1678 24
Cassanova Joan 09/08/1678 120
Casses Pau 01/08/1678 Pesador 4
Chofrion Berthomeu 09/08/1678 1.000
Chofrion Sebastia 09/08/1678 80
Curel Joan Francisco 08/08/1678 80
de Envila Antoni 09/08/1678 120
de Envila Nicolau 13/08/1678 400
de Envila Nicolau 11/10/1678 150
Ducos Pedro 09/08/1678 80
Entreaigues Pere 09/08/1678 240
Envila Pere 11/08/1678 160
Escrivá Joan 08/08/1678 Mercader 16
Feliçes Basilio 16/09/1678 150
Ferran Guillem 09/08/1678 160
Forner Jordi 01/08/1678 Bodegoner 20
Garçia Feliph 11/08/1678 Peller 178 10
Garrigos Pere 03/08/1678 12
Gautie Pedro 09/08/1678 40
Gervet Carlos 09/08/1678 240
Guillot Emanuel 12/08/1678 800
Guirardell Pedro 01/08/1678 Botiguer 60
La Barta Joan 09/08/1678 80
LISTADO  DE FRANCESES  GRAVADOS EN 1678
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LISTADO  DE FRANCESES  GRAVADOS EN 1678
La Bernia Joan 09/08/1678 400
La Comba Pedro 09/08/1678 16
La Comba Pere 12/08/1678 menor 80
Laplaza Bernardo 09/08/1678 20
Larboria Pedro 09/08/1678 16
Larroy Pedro 30/08/1678 60
Maçe Carlos 09/08/1678 160
Malbech Joan 11/08/1678 menor 80
Malbech Joan 13/08/1678 machor 320
Menier Joseph 09/08/1678 200
Montel Miquel 09/08/1678 20
Montel Joan 09/08/1678 80
Palloy Joan 09/08/1678 Pastiser 16
Patell Pedro 11/08/1678 24
Perier Benito 13/08/1678 240
Peris Feliph 13/08/1678 1.200
Pons Esperit 09/08/1678 100
Reynalt Guillem 09/08/1678 40
Rocha Gaques 11/08/1678 120
Sangerman Joan 09/08/1678 140
Sangerman Joseph 09/08/1678 80
Simonart Roberto 24/12/1678 800
Taraçona Jasinto 11/08/1678 Peller 69
Torner Pere 12/08/1678 200
Vendris Jaume 11/08/1678 Peller 72 10
Vidrier Pere 09/08/1678 80
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